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El d e s a r r o l lo  de la i n v e s t i g a c iôn en e l  campo de 
las  p r o b a b i i id a d e s  de t r a n s ic i ô n  y las  v id as  médias puede 
cons i d e ra rs e  e s p e c ta c u la r .  La p r im era  b i b l i o g r a f i a  genera l  
sobre el tema se p u b I ic ô  en 1962 y recoge un t o t a l  de 650 
t r a b a j o s .  En 1980 e l  nûmero de d ichos t r a b a jo s  era  s u p e r io r  
a 3000 , cubriéndose con sus datos un t o t a l  de 1.0  ^ I ineas es^  
p e c t r a I e s . Este im portan te  d e s a r r o l lo  se basa en dos hechos; 
Pr i merament e , muchas de las  té c n ic a s  que hoy se consideran  
de uso comûn en f i s  ica a tô m ic a ,  como por e jemplo  el método 
de co i ne i denc ias d i f e r  i d a s , que procédé de I campo exper imeii 
t a  I de la  f  i s i ca n u c le a r ,  no se u t i l i z a b a n  en genera l an tes  
de i 9 6 0 . Su d e s a r r o l l o ,  p e r fe cc io n am ien to  y a p l ic a c iô n  ha 
sido la  causa de I aumento de pub I i  cac i ones sobre e l  tem a.
Por o t r o  Ia d o , la necesidad  de conocer con la mayor p r e c i -  
s iô n p o s ib le  las  probabi I idades de t r a n s ic i ô n  es de gran iin 
t e r e s  en muchos campos de la f f s i c a  como son;
A s t r o f f  s i c a ! Su a p l ic a c iô n  ra d ic a  en la d e term inac iô n  de las  
abundanc ias  e s te  la re s  de los eIementos en base a l  conocimien  
to  de las  p ro b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i ô n .  También se haq ut i -  
l iz a d o  datos sobre e s tas  p ro b a b i I id a d e s  en la in t e r p r e t a c iô n  
de la em is iôn por espec i es muy ion i zadas de la corona s o l a r .
F fs ic a  de la a I t a  a tm ôsfera : El es tu d io  de c i e r t o s  procesos  
como la absorc iôn  de luz s o la r  por el oxigeno atômico y . e l  
n i t r ô g e n o ,  n e c e s i ta  de datos exactos  sobre las p r o b a b i l id a ­
des de t r a n s ic i ô n  de los gases a tm o s fê r ic o s .
F T s i ca de I pI a sma; E n tre  los métodos de d ia gn o s is  de plasmas  
t ie n e n  gran in te ré s  los basados en té c n ic a s  e s p e c tro s c ô p ic a s ,
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ta n to  en la zona del espectro v i s i b l e  y u l t r a v i o l e t s  como 
en la i n f r a r r o j a . Estos métodos proporcionan informaciôn  
sobre la densidad y temperatura del plasma.
Fusiôn termonucI e a r ! En plasmas muy c a l ie n te s  confinados  
magnet icamente es de gran importancia la emisiôn de atomos neu­
t r e s  y la presencia de impurezas. La presenc ia de ambos 
puede determinarse mediante métodos basados en la re lac iÔ n  
de su densidad con la p ro b a b it id a d  de t r a n s ic iô n  de I in eas  
de resonanc ia y de observac iôn.
Separac iôn i sotôp ica ; Un camino prometedor en e s te  campo 
es la exc i ta c  iôn mediante fuen tes  coherentes de rë d ia c iô n .
La e le c c iô n  de la s  p o s ib le s  t r a n s ic io n e s  y de lo s  n iv e le S  
a tô m ico s  depende de sus p ro b a b iI id a d e s  de t r a n s ic iô n  y suâ 
v id a s  m éd ias .
D e sa rro l lo  de sistemas la s e r : Las p ro bab i I id ad es  de t r a n ­
s ic iôn  y de desexc itac iôh  r a d i a t l v a  son parémetros impor­
ta n te s  para la obtenciôn de nuevos sistemas las er  ya.que  
determinan la cond i c iôn umbrai .
Las té c n ic a s  expérim enta les que se u t i l i z a n  en 
la determinaciôn de las p ro bab i I id ad es  de t ra n s ic iô n  se 
basan en métodos de emisiôn, absorciôn y d i spers iôn anôma 
la .  Cada una de estas té c n ic a s  présenta ve n ta jas  e incon- 
venientes que han de ser sopesadas cuidadosamente en el mo 
mento de su a p l ic a c iô n .  S i n embargo, un problems comûn a 
cas i todos e l lo s  lo const i tuye  el hecho de que en su re a -  
i iz a c iô n  requ ieren  un cuidadoso contro l  de las condiciones
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en que se produce la em is iôn ,  puesto que n e c e s i ta n  conocer 
la  densidad y te m p e ra tu ra  de la fu e n te .
En e s te  t r a b a jo  se ha eI eg i do e l  método de emisiôn  
basado en la d e term inac iô n  de p ro b a b i I id a d e s  r e l a t i v e s ,  o 
de razoncs de ram i f  i cac iô n . Con e s te  método puede conocer^ 
se la re la c iÔ n  e n t re  las p r o b a b i I id a d e s  de t r a n s ic i ô n  de 
un elemento s i n necesidad  de conocer con p r e c is iô n  los  
parémetros de la fu e n te  em isora .  Este método se ha comple 
mentado con la  d e term inac iô n  de v id as  médias ya que, cono 
c id a s  todas las  p ro b a b i I id a d e s  r e l a t i v e s  de las  I in e a s  
que p arte n  de un n iv e l  y su v id a  media , es p o s ib le  pasar  
los va lo res  r e l a t i v e s  a una e s c a la * a b s o Iu t a .
Como elemento a l  que se ha a p l ic a d o  el c i ta d o  
método en es ta  memoria se ha e I  eg i do eI Xenôn no io n izad o .
La e le c c iô n  se basa en que para  e s te  gas nob le  e x is te n  muy 
pocos datos pub I icados. Por o t r a  p a r t e ,  aparecen discrepari  
c ias e n t re  los re s u I ta d o s  ex p é r im e n ta le s  y los va I ores te ô  
r i  C O S ,  no e x i s t  iendo con ju n to s  de datos complet os procedeii  
t e s  de un mismo a u to r  que perm i ta n  comparar los va lo res  
o bten idos para  to das  las t r a n s ic io n e s  que p a r t  en de an mi^ 
mo n i ve i .
En la  p r im era  p a r t e  de e s te  t r a b a jo  se describen  
los d i spos i t  i vos e x p é r im e n ta le s ,  que se han u t i l i z a d o  pa­
ra la med i da de v id as  médias y para la determ i nac i ôn de las  
probab i I i  dades de t r a n s ic i ô n  r e I  a t  i vas. El c a p i t u le  I I  p re  
senta un es tu d io  sobre el es pe ctro  ô p t ie o  de I Xenôn no io^  
n iz a d o .  Los re s u I ta d o s  o bten id os  mediante el método de coin
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c I denc ias dI f e r  i das para las vidas médias de n iv e le s  p e r ­
tenec ien tes  a las c o n f ig u ra c iones 5p^np y 5p^nd se recogeh  
en el c a p i tu le  I I I .  f i n e Imente el c a p i tu le  IV muestra los 
va lores expérimentales y te ô r ic o s  que se han obt en I do en 
la determinac iôn de las p ro bab i I id ad es  de t ra n s ic iô n  de 
n iv e le s  del Xenôn I . El apendice I recoge la c l a s i f i c £  
c iôn de I in ea s  espectra I  es, ordenadas a p a r t  i r  del n iv e l  
su p erio r  y que ha sido u t i l i z a d a  para la i dent i f  icac iôn 
del espectro .  En el apéndice I I  se presentan los r e s u I t ^  
dos obtenidos mediante cô leu lo s  en acoplamiento j -K  de 
las p ro bab i I id ad es  de t ra n s ic iô n  y las v idae médias de 
todos los n iv e le s  del Xenôn no ionizado que aparece en laô 
ta b la s  deI National Bureau Standard.
I . -  METODO Y OISPOSITIVO EXPERIMENTAL
- i  ^
1.1 METODO Y D is p o s m v o  EXPERIMENTAL PARA LA M EDI DA PE VIDAS 
MEDIAS. -
1 . 1 . 1. Método ExperimentaI
Para la medida de las vidas madias de I os estados exci  
tados del âtomo de Xe 1 se ha empleado el método de deteccidn  de 
fotones in d iv id u a le s  medlante co inc idenc ias  re ta r d a das. Los p ro -  
cesos Fondamentales de este método son; la e x c i tâ t id n  de los é t £  
mos del gas mediante un haz de e Iec tro n es  puisados y la medida 
de la v a r ia c ié n  en el tiempo de la intensidad luminosa de la l ln ea  
con origen  en el n iv e l  cuya vida media queremos d eterm inar.
, Un generador de impuisos se encarga de p u lsa r  per iod i -  
camente el haz de e Iec tro n es  que e x c i ta  e l  gas, ehviando s im ulta  
neamente un impulse de r e f e r e n c ia ,  que marca el o rigen  de ttem pos,  
a la  entrada de un c o n v e r t idor de in te rv a lo  de tiempo en am plitud  
de impuisos. La luz que se emite a l  producirsq la desexc i ta c  i én 
del n iv e l  en cu e s t ié n ,  se selecciona con un monocromador a cuya 
s a I id a  hay colocada un FotomuI t ip l ic a d o r .
Este fotomuI t ip I ic a d o r  da un impulse de sa I i  da por ce 
da. fo tén que d e t e c t e ,  impulse que se l le v a  a la entrada de p ara­
da del c o n v e r t idor tiempo am plitud . La sa I i  da de I convert idor es 
un impulso de am plitud proporc ionaI a l  in te rv a lo  de tiempo que 
e x is te  en tre  las senales de entrada y parada, es d e c i r ,  e l  tiempo 
que t ra n s c u rre  en tre  el pu I sado de I haz y el primer fo té n ,  que 
sa d e te c ts .  Oicho impulso se l le v a  a un a n a l izad o r  m u lt ican a l de 
M am plitudes, que c las i F ica y almacena los impulses que le  Megan 
segûn su am plitud . Repitiendo e l  proceso se tendré una d is t r i b u -  
cidn tempora I de la I I egada de los Fotones, a p a r t i r  de la cua I es 
p os ib le  otener la vida media, o p ro b a b i l id ad  de t r a n s ic ié n  t o t a l  
d e ln iv e l .
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M ediante  e s te  método se o b t ie n e  un re s u l ta d o  que no 
depende de n igén parém etro  que baya que d e te rm in a r  p rev lam e nte .  
Los va lo re s  o bten idos tampoco se ven a fe c ta d o s  por pequenas f l u c  
tu a c io n e s  en la  p re s id n  del gas o en la in te ns  idad de la c o r r  i e£  
t e  de e x c i t a c ié n  y no dependen de la a m p li tu d  del impulso que p r£  
porc ion a  el fo tom uI t i p l i c a d o r .
El diagrama b loque del d is p o s i t i v o  experim enta l  a p a r£  
ce en la f ig u r a  ( 1 ) .
1 , 1 . 2  D is p o s i t iv o  Experimental
El d is p o s i t i v o  expe r im e nta l  consta de t rè s  p a r te s :  la
c^mara de e x c i t a c ié n ,  e l  s istema é p t ic o  y e l  s istema e l e c t r é n i c o .
La cémara donde se produce la exc i t a c  i6n de los n iv e le s  
del gas es m e té l ic a  y con t r è s  e Ie c t r o d o s , segûn el esquema de 
la r e f e r e n d a  ( 1 ) .  En d icha cémara, se hace el v a c îo  con un s i £
tema de bombas r o t a t o r i e s  y d i fu s o ra s ,  a Icanzandn près iqnes r e ­
s idua les  de unos 10 T o r r .
El gas a é s t u d ia r  se in trod u ce  en la cémara mediante
una vé I vu I a de d o s i f i c a c ié n  de a g u ja .  Regulando la capacidad  de 
a s p i r a c ié n  del sistema de v a c fo ,  mediante una vé I vu I a de es fe ra  
NW 10, y la v e lo c id a d  de en trada  del gas con la v é lv u la  de agu­
j a ,  se cons i gue t e n e r  f i j a  la p re s iô n  en e l v a lo r  que se desee.
Los e Ie c t ro n e s  que forman el haz exc i ta d o r  son e m i t i -  
dos por e f e c t o  termo i 6n i co por un f i la m e n to  de tu n g s te n o ,  que 
Juega el pape I de cé tod o .  Un extremo de es te  cétodo va uni do a 
t  i e r ra  y é I  o t r o  a una fu e n te  es tab  i I i  zada de c o r r  i en te  c o n t in u a .
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La e le c c i6 n  del tungsteno  como m a te r ia l  para e l  c d to -  
do , se basa, sobre to d o ,  en su f a c i l i d a d  de repos ic i 6n . El em- 
p le o  de cëtodos de dx ido  d e 'c a ld e o  i n d i r e c t e ,  p re s e n te r  fa el in 
conven i en te  de que las  impurezas que se d e r iv a n  de é l ,  durante  
la exc i t a c  i 6n dar fan lu g ar  a e sp ec tre s  de bandas, que i n t e r f e r i _  
r fa n  en e l  exp é r im e n te .  El ûn ico  incon ven ien te  deI tungsteno  es 
e l  p ro d u c ir  una mayor luz de fo nd e ,  pero  eso puede e v i t a r s e  con 
el d iseno del ënpdo.
Cerca de I c^todo se encuentra  una r e j a  que func iona co 
mo e le c t ro d e  de c o n t ro l  de la sa I i  da de los e Ie c t r o n e s .  Para 
e l l e  se p o l a r i z a  n eg at iva m en te ,  'a t r a v é s  de una r e s is t e n c ia  de 
10 K , con una te n s  Î6n v a r i a b l e  de -  15 V a -  20 V, de manera 
que cuando no e x is t a  e x c i t a c i6 n ,  la c o r r ie n t e  sea nu la en la c£  
mara. A s f ,  cuando se api ica un impulse p o s i t i v e  a la r e ja  con 
el generador de impulses, y m ie n tra s  dura é s t e ,  es p o s ib le  que 
Ios e Ie c t r o n e s  a t r a v ie s e n  la re ^ i6 n  de c o l i s i d n .
El ënodo donde se produce la exc i t a c  i 6n del gas por  
Ios e Ie c t ro n e s  deI c^todo es un c i l i n d r o  m e tâ l ic o  hueco. Posee 
dos o r i f i c i o s  o puestos , por une de los c u a le s  se e fe c tu a  la ob 
servac i 6n de la re g id n  de exc i t a c  i 6 n , e I im i nandose a s f  gran par^ 
t e  de la luz de fonde produc i da por e l  f  i la m e n te .  Este dnodo se 
encuentra  p o la r iz a d o  pos i t  i vamente con una te n s id n  v a r i a b l e  en­
t r e  0 y 100 V. La en ergfa  de exc i t a c  i 6n de los e le c t ro n e s  p ro -  
v ie ne  de es te  p o te n c ia l  que se api ica a l  dnodo. Se ha empleado 
una fu e n te  estab  i I i  zada para que el haz de e Ie c t ro n e s  sea lo mas 
unifo rm e p o s ib le  en e n e rg fa .  Esto se hace para consegu ir  una 
exc i t a c  i 6n s e le c t i v e  del n iv e l  en e s tu d io  de manera que la ener^ 
g îa  de los e Ie c t ro n e s  sea lo mds prdxima p o s ib le  a la en ergfa  
de d icho n i v e l .  A pesar de e s tas  precauc iones, aparece una d i^
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pers i6n  en la energfa de los e l e c t rones, que es s u f le  i ente  
para produc i r  e x c itac  Î6n en n iv e le s  prdximos, lo que darA lu 
gar a cascades r a d ia t  ivas que deberdn ten erse  en cuerrta al  
e s tu d ia r  las curvas de d e s e x c ita c i6 n .
El sistema 6p t ic o  consta de una len te  con\^ërgente de 
d is ta n c ia  focal de -  5 cm, que enfoca la imagen de la regidn  
de e x c i tac id n  sobre la re n d i ja  de entrada de un monocromador, 
a cuya sa l id a  hay un fotomuI t ip l ic a d o r .  El monocromador u t i I  
zado ha sido un J a r re I I -A s h  82410 al que se le  pueden a p f ic a r  
dos redes de d i f ra c c id n  intercam biables de l lSO trazos/mm y 
33 A/mm de d ispers iôn  une y de 2360 trazos/mm y 1 6 . 5%/mm la  
o t r a .  Con la primera se puede l ie g a r  a 9000 A con reso luc idh  
e fe c t iv a  de 6 A para las re n d i ja s  de 150 y  empleadas. La se-  
gunda red t r a b a ja  en la regidn u t t r a v i o l e t a ,  llegando a 3500 A 
con réso lue idn  de 3  A .
La lu z ,  seIeccionada de acuerdo a su long itud  de oM^ 
da por el monocromador, se l le v a  a un fotomuI t  ip l ic a d o r  con 
respuesta adecuada en la zona del espectro en c u e s t ié n .
Para la zona de 3300 A a 6150 A se ha u t i l i z a d o  un 
fotomuI t ip l ic a d o r  56 AVP de respuesta espectra I  A (S -  11)« La 
elecc iân  se basa en la a I ta  ganancia y buena réso lue  idn tempo 
ra l  de dicho fotomu I t  ipl. icador.  La p o la r iz a c id n  de los e le c -  
trodos aparece en la re fe re n c ia  ( 2 ) .
Para longitudes de onda hasta 8200 A, se ha u t i I i z a  
do un fo to m u I t ip I ic a d o r  EMI 9816 B de respuesta espectra I  S-20. 
Se a lim enta con 2300 V y t i e n e  un preampI i f ic a d o r  formado 
por un seguidor de emisor.
Este fo to m u I t ip I ic a d o r  présenta un ru ido  bastante
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a l t o ,  es d e c i r ,  produce impulses en ausencia  de luz inc iden  
t e ,  debido a l  e fe c to  termo Î6n ico de I fo to c d to d o .  Para d i sm_i_ 
nu i r  e s te  ru id o  se d isminuye la t  emperatura de I câtodo e n f r  iain 
dolo  con n ie v e  c a rb d n ic a .
El esqugma de los e le c t ro d e s  aparece en la f ig u r a
(2 ).
La ins trum entac  idn e Ie c t r d n  ica es ta  formadg por un 
generador de impuisos y e l  s istema de medida de t iem p o s .
El generador de impuisos se encarga de p u ls a r  e l  haz 
de eI e c tro n e s  que produce la exc i t a c  i dn y se encuentra descrj_ 
t o  d e ta l la d a m e n te  en la r e f e r e n c ia  ( 3 ) -
T ie n e  dos s a l id a s ,  una que da un impulso n eg a t iv o  
de r e f e r e n c ia  hac ia  e l  co n vert  i dor t  i empo-ampIi t  ud, donde ma£. 
ca e l  o r ig e n  de t iem p o s .  La o t r a  s a l id a  da un impulso pos i -  
t i v o  cuadrado de c a id a  rd p id a ,  de 20 V de am p li tu d  y 350 ns 
de anchura , ut i I i  zandose para pu Is a r  los e le c t ro n e s  mediante  
la r e j a .
El s istema de medida de t iempos es té  compuesto por  
un co n vert  i dor t  iem po-am pIitud , cuya s a l id a  es un impulso de 
a m p li tu d  proporc i onaI a l  in t e r v a lo  de tiempo t r a n s c u r r  ido en­
t r e  la I Ie g a d a  deI impulso de r e f e r e n c i a ,  que v ie n e  del gene­
ra do r  de impuisos y e l  impulso que procédé del f o t o m u I t i p I i -  
cado r.  Los dos impuisos de I Ie g a d a  se c o n v ie r te n  en impuisos 
re c ta n g u Ia re s  de anchura T f i j a .  La a m p li tu d  del impulso de 
s a l id a i .  A, es proporc i ona I a l  t iempo de so I apam i e n t o , ^  , de 
los dos impuisos r e c ta n g u Ia re s .
Si el in t e r v a lo  tem pora l e n t re  los impuisos es t .
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el t iem po de so lapam iento  serâ T -  t ,  luego  
A =  C (T -  t )
Tendremos un impulso de a m p li tu d  mëx ima cuanto t =  0 
y o t r o  de am p l i tu d  minima para t  = T .  D e .e s ta  forma, e l  sent i -  
do c r e c ie n t e  de los canal es corresponden a l  sen t id o  d e c r e e ien ­
t e  en el t ie m p o .  ta s  re p re s e n ta c  iones g r ë f  icas de esta  d i s t r i -  
buc idn de impuisos se ban r e a l i z a d o  i n v i r t ie n d o  el orden de los  
canal es ,  para que en la f ig u r a  e l  tiempo c rezca  de iz q u ie rd a  a 
derecha. El co n vert  idor u t i l i z a d o  t i e n e  un ran go de unos 2 j j s ,  
y su esquema aparece en la f i g u r a  ( 3 ) .
La descr ipc i6n d e t a l l a d a  de es te  c o n v e r t idor se en­
cu en tra  en la  r e f e r e n c ia  ( 4 ) *  La p r im era  etapa del co n vert  i dor  
genera una rampa de v o I t a j e  l in e a l  d uran te  el t iempo en que se 
produce una su p erp o s ic i6n  en los impuisos rec ta n g u I  a res  de an­
chura f i j a  que dan dos monoestabI es.
La segunda p a r t e  t i e n e  una p ue rta  l in e a l  que u n i f o r -  
mi za los impuisos en anchura y tiempo de e le v a c iô n .  Esta p u e r ­
t a  eg të  co n tro la d a  por un c i r c u i t o  que genera una senaI cuadra^ 
da de -  5V, cada vez que re c ib e  una senaI de p arada ,  después  
de haber r e c ib id o  una de comienzo y d en tro  d e I ' margeh de t i e m ­
pos que cabre e I  c o n v e r t id o r .  La anchura de es ta  senaI e s të  d^  
term inada por un c i r c u i t o  monoestable cuya durac i 6n dé e l  t ie m  
po que es të  a b i e r t a  la p u e r t a . Cuando el impulso de parada sea 
a n t e r i o r  a l  de comienzo, la p u e rta  e s ta r â  ce rrad a  aunque haya 
rampa l i n e a l .  Si no e x i s t iese e s te  c i r c u i t o ,  el numéro de im­
puisos producido en e l  c o n v e r t idor s e r fa  d o b le ,  ya que caen en 
él igual nûmero de impuisos de parada a n t e r io r e s  que p o s t e r i o -  
re s .
lin n
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Un a n a l i z a d o r  m u l t ic a n a l  c l a s i f i c a  en am pli tud es  les  
impulses que p ro po rc io n a  e l  c o n v e r t idor en c i e r t o s  in t e r v a lo s  
denominados c a n a le s .  El u t i l i z a d o  en es te  t r a b a jo  es de la
f i rm a  N u c lea r  Data y t i e n e  512 cana les  de memoria.
El nûmero t o t a l  de impulses que corresponden a un cieir  
t e  i n t e r v a l o  y que se r e c ib e  d uran te  un tiempo determinado que-  
da a s f  almacenado en la  memoria del a n a l i z a d o r .  Este da la d is
t r i b u c iû n  de a m p li tu d es  de los  impulses de en tra da  y s a l i d a ,
es d e c i r ,  la  d is t r i b u c i û n  tem pora l de los impulses.
El centen  ido de la memoria puede e s c r ib i r s e  mediante  
e l  t e l e t i p o ,  que dû la c a n t idad a Imocenada en cada c a n a l .  Hay, 
t a m b ié n ,  sa I i  da de d a tes  en c in t a  de pape I p e r fo r a d a ,  lo que 
f a c i l i t a  e l  t r a t a m ie n t o  p o s t e r i o r  de é s to s .
1 . 1 . 3 .  Medidas Prev ias  con e l  Sistema de Medidas de Tiempos
A . -  R eso lu c iô n ,  L i n e a l idad y Ritmo de recuento
Los f a c t o r e s  que in f lu y e n  en la re s o lu c iû n  del s i s t ^  
ma d e s c r i t o  para  la medida de t iem pos son: la d is p e rs iû n  en
el t iem po  de t r û n s i t o  en el fo tom uI t i p I i c a d o r , el t iempo de con 
mutaciûn deI haz de e Ie c t ro n e s  que e x c i t a  e l  gas y e l  t iem po  
que ta rd a n  los e I  ecti*ones en c ru z a r  la re g iû n  de exc i t a c  i6 n .
La d is p e rs iû n  en el t iempo de t r û n s i t o  se produce por  
el hecho de que los fo to n e s  pueden in c id ir  en zonas le ja n a s  deI  
fo to c û to d o .  Este e f e c t o  se é l im in a  reduc i endo la zona s e n s ib le  
de I fotomu I t  ip I icador a una p a r t e  central de ,  aprox imadamente,
1 cm de d iûm etro  y que c o in c id e  con la long i tu d  de la r e n d i ja  
del f o t o m u 1 1 ip I ic a d o r . £{ t iem po de conmutac i 6n de I haz de e le c
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t rô n e s  y el de re c o rr id o  de los e lec tro n es  en la zona de e x c I -  
t a c id n ,  si const ituyen fa c to re s  importantes en la reso Iuc idn  
tem po ra l.  La soluciûn dé I im i te r  esta zona l le v a  a una pérd jda  
de e f i c i e n c ia  en la deteccidn de manera que hay que contar  con 
un ûrea  mfnima. El sistema empleado t i e n e  una reso lue idn  en 
tiempos de 4 ns. •
S in embargo, es p o s ib le  c a lc u le r  la vida media de un 
n iv e l  aunque tenga una v ida media comparable a l  tiempo de reso  
lue idn del sistema, como puede verse en la r e f e r e n d a  ( 1 ) .  El 
método u t i l i z a d o  en es te  t ra b a jo  consis te  en deducir la vida  
media por medio de la representacidn sem ilogarftm ica de los iA  
pu I SOS almacenados en el m u l t ic a n a l .  Y para que sea prec i so,  
bests medir la pen d ien te ,  a p a r t i r  de tiempos superiores a l  de 
reso lue  idn de I s istema. En nuestro  caso es pues s u f ic i  e n te » no 
te n e r  en cuenta los canales correspondientes a los 4 ns prim^  
ro s .
La l i n e a l idad deI sistema empleado- seré el re su ltà d o  
de la correspond i ente a l  convert idor t  i empo-amp I i tud  y la de I ana^  
l iz a d o r  de am plitudes , ho pud i endo ser mejor que la de I prop io 
a n é I i  t a d o r .
El a n a l iz a d o r  c l a s i f i c a  los impulses que le  Megan del 
d e te c to r  en tiempos comprend i dos en tre  t ^  y t ^  + A t ^  en un 
c i e r t o  canal fi.
Se Marna l in e a l  idad in te g ra l  a la aprox imac idn del 
sistema a l  caso id e a l ,  que se rfa  aqueI la en que e x i s t iese proper  
c ion a I id a d  en tre  el nûmero de orden de un canal y el tiempo que- 
le  corresponde.
Analogamente se rfa  deseable que todos i os in te rv a lo s
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de t ie m p o ,  es d e c i r ,  la anchura de cada c a n a l ,  fuesen i g u a le s .
La aprox imac i dn de I sistema a es ta  s i tu a c id n  se déterm ina por  
la l i n e a l idad d i f e r e n c i a l .
Para d e te rm in a r  la l in e a l  idad d i f e r e n c i a l  se in tro d i j  
ce por la  en tra da  de I co n ve rt  idor una ser i e de impulses que no
es tén  c o rre la c io n a d o a  e n t r e  s f .  Si todos los cana les  fuesen de
igu a l an chura , la  d is t r i b u c i d n  debe ser p la n a .  Se u t i l i z a n  los  
impuisos de r e f e r e n c ia  del generador que pu isa  el haz y los im­
p u iso s  de ru id o  de fo tom uI t  i p I i  c a d o r .
Conocida es ta  I in e a l i d a d  d i f e r e n c i a l ,  puede h a l l a r s e  
la l i n e a l idad in t e g r a l  y d e t e c t a r  c u a lq u ie r  i r r e g u I a r id a d  en 
la anchura de los c a n a le s .  La I in e a l id a d e s  d i f e r e n c i a l  e i n t e ­
g ra l  del s istema aparecen en las  f ig u r a s  4 y 5*
Con e l  c o n v e r t idor u t i l i z a d o  en es te  t r a b a j o ,  la I in e a  
I i  dad in t e g r a l  es de I 0 .5% en el margen de tiem pos de 1 ns. Eso
dé un e r r o r  en la d e te rm in a c i6n  de una v id a  media de 80 ns , por
la no l i n e a l idad del s is te m a ,  i n f e r i o r  a l  0 .1%, lo que es p e r f e £  
tam ente  a d m is ib le .
f in a Im e n t e ,  por causa de I r i tm o  de I Iegada  de los im 
pu I SOS a l  a n a l i z a d o r  m u l t ic a n a l  se t i e n e  un e r r o r  r e l a t i v e  dado 
por la e x p res ié n :
E = 0 .6 3  Nr
s i endo N e l  nûmero medio de fo ton es  d e tec tad os  por cada d is p a ro  
de I haz de e x c i t a c iû n .  En e s te  t r a b a j o  e l  r i tm o  de recuento  ha 
s i do de I orden de 10^ impuIsos/segundos, y el numéro de d is pa ro s  
deI haz 5 x 10^ impuIsos/segundos, lo que d a ; N = 10 ^ .
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En general se ha t e n ido un v a lo r  para N de 10 lo  
que d< e r r o r es de 0.6% y 0.06%, respectivam ente, que son p erfS c  
tamente aceptab les .
B . -  C a lib ra c id n  del Sistema.
El sistema de medida de tiempo d ê s c r i to s ,  se c a l ib r a  
u t i l i z a n d o  un generador doble de impuisos sfncronos. Una de 
las  sa I i  da s de este  generador posee un re ta rd o  v a r ia b le ,  que se 
l l e v a .  Junto con la o tra  sefta I de s a l id a ,  a las dos entrada s 
del c o n v e r t idor t <empo-ampIitud. El esquema del proceso de ca ­
l ib ra c id n  aparece en la f ig u ra  ( 6 ) .
La sena I de s a l id a  del convert idor se almacena en tino 
do los canales de I a n a l iz a d o r .  Si introduc imos un re ta rd o  cono- 
cido an tes  de l ie g a r  el impulso a l  c o n v e r t idor y îa seRaI de 
es te  se almacena en un canal d i s t  in to  del a n a l iz a d o r ,  podemos 
hacer corresponder a un determinado ndmero de canales un intejr 
va Io de tiempo conoc ido , que es prec i samente e l  de I re ta rd o  co 
iocado. la  c a l ib ra c id n  se r e a l i z a  re p i t ie n d o  el proceso para  
d is t in t o s  re ta rd o s .
Para ca l ib rar  el sistema se ha de procurer que las con 
d ie  iones de c a l ib ra c id n  sean lo mas parecidas pos ib I  es a las de 
med i d a .
La d i f e r e n c  ia de r e t a r d o s  in s e r ta d a  ha s id o .d e  227 +
1 ns y la c a l ib ra c id n  de es te  re ta rd o  se ha re a l iz a d o  con un 
' osci lador de cuarzo termostatado con una estab i I idad en frecueri 
c ia  de 3 p . p.m. en 24 horas y prec i s idn de I 0.001%.
En cada medida r e a I i z a d a ,  se e fe c tu a r o n  d i s t i n t a s  c a -
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I ibrac iones, viêndose que los convert idores u t i l i z a d o s  preseri 
ta n  muy buena reproduct ib ( l i  dad en sus ca I i brae iones a lo la rgo  
de I t  i empo.
El re s u lta d o  obten ido con e l  convert idor de 2 j ls ,  es 
de 4 .3  n s /c a n a I .
1 . 1 . 4  Efectos de las Condiciones de Medida.
Las curvas expérimentales que se o b t ien en ,  represAn-  
ta n  la v a r ia c id n  en la i n t ensidad de una I fn e a  correspondiehte  
a u r a c ie r ta  t r a n s ie  idn con el tiempo t r a n s c u r r  ido desde el co­
rn i en zo de la exc i ta c  idn del gas.
La intens idad  depende del t iempo a t ra v d s  de la poblé  
c idn del n iv e l  del que p a r te  la t r a n s ic id n .  Es p o s ib le  d e term i­
nar la p ro b a b i I id a d  t o t a l  de t r a n s ic id n ,  o la v ida media, de 
un n iv e l  a t ra vd s  de v a r ia s  I fn e as ,  ya que todas presentan la 
misma dependenc ia tem pora l.
El resu lta d o  ideal es obtener una dnica curva de desex 
c i t a c id n  exponenc ia I  dado que la v a r ia c id n  de la pob lac idn, , 
del n iv e l  excitado esté causada por d ese xc ita c id n  r a d ia t iv a  e s -  
pontdnea y viene dada por:
. V  2. ( 1 )
dt
s i  endo ^  la poblacidn del n iv e l  superio r  J. *1 n iv e l  in fe ­
r i o r  y Aj j^ la probabi I idad de t r a n s ic id n  en tre  el los .
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In tegrando  se t i e n e :
\  ( t )  -  ( 0 )
es d e c i r ,  e l  nûmero de dtomos en un c i e r t o  in s ta n te  t ,  del n i  
vel s u p e r io r  es igual a la pob lac id n  de d icho n iv e l  en el ins  ^
t a n t e  in ic  ia I  en que no hay e x c i t a c id n ,  m u l t ip l ic a d o  por un 
f a c t o r  exponenc ia I que depende de . y del t iempo t r a n s c u r r  ido.
La v id a  med i a s e  d e f in e  como el t iempo en que la  
pob lac id n  N|^(t ) se reduce en un f a c t o r  1 / e ,  es d e c i r ;
de manera que la v id a  media es e l  inverso  de la suma de to das  
las  probab i I idaçles de t r a n s ic i d n  pos i b I es desde d icho n i v e l .
Por t a n t o ,  cuando cesa la  exc i t a c  i dn que puebla un determinado  
n i v e l ,  su p ob lac idn  d ecrece  exponenc ia I  mente con una co nstan ­
t e  de d e s e x c ita c id n  igual a la p r o b a b i l id a d  t o t a l  de t r a n s i c i d n .
S in embargo, lo que se o b t ie n e  en la mayor fa de los  
casos son curvas de d e s e x c i ta c id n  compuestas por v a r ia s  expo­
nenc i a I es .  En p r im er  lu g a r  la causa puede ser la ma I a r e s o I u -  
c i dn de I sistema de manera que no sépara adecùadamente dos I f ­
neas del e s p e c tro .  Esta causa es fd c  i I mente e v i t a b l e ,  conoc i eii 
do el espectro  deI gas, de manera que se e l i j a n  ûnicamente las  
I fn e a s  que estén b ien  resue I t a s  por el monocromador.
O tra  de las  causas que in f lu y e n  en la apar ic idn de 
es tas  component's son los procesos secundar i os de exc i t a c  i d n , 
p r in c ip a Im e n te  la s cascadas r a d i a t i v a s  desde n iv e le s  super i o res  
de I dtomo y por t r a n s f e r e n c i a  de exc i ta c  i dn e n t re  dtomos por
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c o i ie io n e s  supers14 st icas. Los procesos de exc i ta c  i dn por co-  
I i s id n  dependen de la poblacidn del n iv e l  y ,  por t a n t o ,  de la  
p re s id n .  Basta pues medir a presiones d i fe re n te s  y lo mas b a-  
j a s  p o s ib les  para ver la in f luenc ia de estos procesos, ( 5 )  ( 6 ) .  
En las  condi ciones de la presente exper iencia  esta in f lu e n c la  
es desp rec iab le  aunque los n iv e le s  in f e r io r e s  de ia t ra n s ic id n  
sean m etaestab Ies .
F ina Im ente, bay que te n e r  en cuenta la captura de 
I fneas  résonantes en e l  gas. Cuando se t r a t a  de t ra n s ic Io n e s  
résonantes conectadas con e l  fundaments I , e l  fotdn correspon-  
d ie n te  t i e n e  una gran probab i I id a d  de ser absorb ido por dtomos 
no exc itados y s u f r i r  gran nûmero de absorc i ones y em i s iones 
sucesivas .  Esto hace que aumente el tiempo durante el que a I -  
gdn dtomo permanece en n iv e l  résonante o r ig in a l  y por ta n to  
la v ida media aumentard con la p res id n .  Si la  presidn es su- 
f ic ie n te m e n te  a I t a  e l  ûnico camino por el quepuede desexci t ë r -  
se el n iv e l  résonante es a t ra v é s  de las t r a n s ie  iones no r e -  
sonanbes de dicho n i v e l .  Esto perm its  dar una cota superio r  a I 
v a lo r  de la v ida  media correspondiente como el inverso de la 
suma d« todas las p ro babiI idades de t ra n s ic id n  p o s ib le ,  s a l ­
vo la de i r  a I n iv e l  fundamental. Es el Ilamado a trap e  réso­
nants t o t a I .
La in f lu e n c ia  de las cascades procédantes de n iv e le s  
super iores  es el f a c to r  mds importante en la v a r ia c id n  del  
v a lo r  de la vida media. Veamos como ejempio el caso de un n i ­
ve l  2 ,  que puebla por cascada a un n iv e l  1. La v a r ia c id n  de la 
poblacidn  de los dos n iv e le s  durante e l  t iempo de e x c i ta c id n ,  
vended dada p o r :
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^ ! â _  = + . ' 2 .  ^  -  *1  \
d t
dN_
( 4 )
d t
si endo h( e l  nûmero de dtomos. G" la seccidn e f  icaz de exc i t a c  iûn
deI n iv e l  p ara  la e n e rg fa  de los e le c t ro n e s  co rres p o n d ie n te  y
J la densidad de c o r r  i en te  de exc i t a c  iû n . Cuanto t  > t  , es de — o —
c i r ,  en el moment o en que se produzca fa  desexc i t a c  i ûn tendre^
— —  *2 1  ^2 " *1  ^1
( 5 )
"  -  * 2  ^2
d t
como en e l  in s ta n te  t  =  0 ,  tendremos = 0 ,  la so
lue iû n  de ( 5 )  s e r d ;
N . J H. ( " V  A ^ j N ^ J . - V
1 =
*1 *1 *2 *1 *l'*l“*2) Aj CAj-A^)
*2 = ( 1  _ e -  V )
^2
y la so lue iû n  de ( 6 )  es: A ( t  t  )
N , ( t )  .  ( N j ( 0 )  _ ^ 2 l V ^  ‘  °  _ V i f !
*1  -  *2  *1  ”  *2
N j ( t )  _  N j j o )  e - * 2 < * - * o >
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por ta n to  la desexci ta c iû n  del n iv e l  1 vendrd dada pop; 
(NG^J N(^J) (1 -  e“* l * o  ) e " * lNj(t)
( Aj A jC A j-A ^ ))
+ ( l - e - V d )  e - * 2 ^ " “*o>
de manera que v iene expresada como suma de dos exponenciaIés# 
una correspondiente  a la v ida media del n iv e l  de intends y o t ra  
proven ien te  del n iv e l  que la puebla por .cascade. Un metodo
genera l  para descHbir casos mds comp I icados de es te  t i p o  de
ecuaciones aparece en la re fe re n c ia  (? ) •
Los e fe c to s  d e . la cascada se reconocen en la forma
de la curva de desexc i ta c  idn y ban de t r a t a r s e  en cada caso 
p a r t i c u l a r .  El problema que representan estas componentes, po 
dr fa e l im in a rs e  u t i l i z a n d o  un baz de e le c tro n es  de exc i ta c  idn 
monoenergética a la energfa umbra I o c u a lq u ie r  o tro  medio de 
en ergfa  d e f in id a  como podrfa ser un la s e r .  Asf se te n d r fa  una 
en ergfa  s u f ic i  ente para e x c i t e r  e ln iv e l  de in tends, pero qUe 
no s e r fa  s u f ic ie n t e  para e x c i t a r  n iv e le s  super iores .  Conseguir 
esto  en la p rd c t ic a  es d i f f c i l ,  por lo que el mdtodo seguido 
en e s te  t ra b a jo  ha si do e le fe c tu a r  medidas aenergfas lo mas 
b a ja s  p os ib les  y cercanas a I umbra I , que sean compatibles con 
Is i n t ensidad de la I fn e a .
Los e r ro re s  que introducen la presencia de estas cas­
cadas son mas importantes cuando la v ida media del n iv e l  que 
se es tu d ia  sea del mismo orden que el n iv e l  que lo puebla por 
cascada. En es te  t r a b a jo ,  la vida media de los n iv e le s  que pue
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b I an por cascada y los que se ban med i do ban s i do muy d ife re in  
t e s ,  por lo  que su separac idn ha sido r e I  a t  i vamente f a c i j .  
t o  ha perm i t ido o b tener in form éeidn  sobre la v id a  media de 
esos n iv e l e s  que causan la cascada.
1 .2  METODO Y DISPOSITIVO EXPERIMENTAL PARA LA DETERMINAC ION DE 
PROBABIL IDADES DE TRANSICIDN.
1 .2 .1  Método Experim ental s.
Para d e te rm in a r  la s  p ro b a b i I id a d e s  de t r a n s ic i d n  se
ha u t i l i z a d o  la  medida de las  in te s  idades de las I fn e a s  de emj_
s id n ,  mediante el método de c o n ta je  de f o t o n e s . i nd i v i d u a le s .  
Para t r a n s i e  iones e n t re  n iv e l e s  j .  y j .  se produce una I fnea 
e s p e c t r a I , cuya in te n s id a d  l . j  depende de la pob lac id n  deI 
n iv e l  s u p e r io r  y de la p r o b a b i l id a d  de t r a n s ic i d n  espont^  
nea segûn la  ecuacidn:
'i .J = \  \ j  (7 )
Si desde ese mismo n iv e l  s u p e r io r  e x is t e  o t r a  t r a i i  
s i c i dn a un n iv e l  i n f e r i o r  ft, su in te n s id ad  vendré dada por:
' ik  =  ^ i * i k
de manera que ex i st i ré  e n t r e  ambas una in te n s id a d  r e I  a t  i va
* i j  = * i J  ( 8 )
* i k  * i k
H
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que no depende de la poblacidn del n iv e l  su p e r io r .  De esta  
forma podemos conocer la re la c  idn en tre  las p ro ba b i I id ad es  r^
I a t  i vas de t ra n s  i c iones que parten  de un mismo n iv e l  mediante  
la determinacidn de las intens idades respect i vhs de las I îneSs  
correspondien tes .
Las p ro ba b i I id ad es  abso lutas se pueden determ inar a 
p a r t i r  de las p ro bab i I id ad es  r e la t i v e s  y de la vida media del 
n I v e l .
La v ida media de un n iv e l  ^  y las  p robabiI idadeS  de 
las  t ra n s  ic iones que parten de dicho n iv e l  estdn re la c  ionadës 
por:
^i = ( ^i * i j )
de manera que:
' i j  = ^i ^  * l j  = ^i ^ i
I uego : I
’ i j  “  ‘ î j ^  * i j  ^  ^  * i j
j  «j i
De acuerdo con esta re la c I6 n  s i  se conocen las  pro­
b a b i l  idades r e la t i v e s  de todas las I fn e as  que parten  de un 
mismo n iv e l  y la vida media, es p os ib le  conocer las  probab i -  
I id ad es  de t r a n s ic id n  absolutas de cada I fn e a .
Las p ro bab i I id ad es  r e l a t  i vas pueden determ inarse a 
p a r t i r  de las intens idades de las  Ifneas de em i s i dn correspori 
d ie n te s  a las t ra n s  ic iones del n iv e l  en cuentidn .
El prim er paso ha s ido c l a s i f i c a r  todas las I fneas
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que p a r te n  de un c i e r t o  n iv e l - ,  para  lo que se han u t i l i z a d o  
las  t a b l a s  de S t r ig a n o v  y Svent i sk i i ( 8 ) ,  como fu e n te  de in ­
formée i6 n . Con la fu e n te  emisora y e l  d is p o s i t i v o  e x p e r im e n ta l ,  
se ha p roced ido  a o b tener e l  es p e c tro  del Xendn. Una vez ob­
te n  i do e l  es p e c tro  se ha proced ido  a su c l a s i f i c a c i d n  y a de­
t e r m in a r  la in te n s id a d  de cada I fnea sel ecc iondndo ta .con un 
fo to m u I t i p l i c a d o r .  Este fotomu11 i p I i  cador proporc iona una 
se r  i e de impuisos a i s I ados que se cuentan i nd i v i dua I ment e . Pa^  
ra  e l l o  los impuisos deI fo tom uI t  ip l i c a d o r  se t rans form an  en 
seRales cuadradas de c i e r t a  a m p l i tu d ,  para que solo sean con-  
ta d a s  y t e n id a s  en c u e n ta ,  a q u e l ia s  que sobrepasen un c i e r t o  
umbra I . Con e s t  (% se ev i tan  las  f  I uctuac iones en la a m p li tu d  
de los impuisos, que f a  I sear fan la determ i nac i dn de la in te n ­
s id ad  de la I fn e a  mediante e l  recuento  de los c o rre s p o n d ien tes  
im pulses.
Con e s te  método de o b tener las  p ro b a b i I id a d e s  abso­
lu t a s  a t r a v é s  de las  r e l a t  i vas se t i e n e  la v e n ta ja  f r e n t e  a 
o t r o s  métodos de no depender de las  co n d ic io nes  de la fu e n te  
em iso ra .  Asf se ev i ta n  los eu idados espec i a I es que han de t e  
n ers e  en o t r o s  métodos para conocer y mantener co n stan te  la 
p o b la c id n  de los n iv e le s  que in t e r v  ienen en la t r a n s i c i d n .
1 . 2 . 2  D is p o s i t iv o  Experimental
El diagrama del d is p o s i t i v o  expe r im e nta l  empleado 
ap arece  en la f i g u r a  ( 7 ) .
El s istema empleado c o n s ta , en p r im er  lu g a r ,  de una 
fu e n te  emisora formada por una Idmpara de descarga de b a ja
24
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en e rg fa  P h i I i p s  modelo 93102 E de c o r r le n t e  a l t e r n a  y 0 . 9  A 
de in te n s id a d .
A cen t  inu ac i6n  hay un si sterna dpt ico formado por un 
d ia f ra g m a ,  un monocromador y un f o t o m u l t ip l i c a d o r .  El d i a f r a g -  
ma l i m i t a  la luz e m it id a  por la Idmpara, I IevandoI a a I monocro 
mad o r . E s te ,  se lecc io n a  la Io n g itu d  de onda producida en el  
gas p or la  descarga . Se ha empleado un monocromador J a rre  I I -  
Ash de 0 . 5  m.
Como el  e s p e c tro  es tud iad o  ha s ido muy amp I i o ,  se 
han empleado dos redes de d i f r a c c i d n  d i f e r e n t e s ,  una de I l 8 0
O
trazos /m m  para la zona de 3900 a 9000 A y o t r a  de 590 trazos/m m  
en la  zona de 9000 a 16000 A. Asf se t i e n e  una respuesta  ad e -  
cuada a lo la rg o  de la zona del es p e c tro  en la que se encuen— 
t r a n  las  t r a n s  i c iones que se desean d e te rm in e r .
A la s a l i da del monocromador se t i e n e  un fotomu11 i -  
p i i c a d o r  que recoge la  in te n s id a d  de la luz c o r re s p o n d ien te  
a la  I fn e a  s e Iecc ionada, por el monocromador. En la zona de 
4500 a 11000 A se ha u t i l i z a d o  un f o t o m u I t ip I i c a d o r  XP 1005 
de re sp u e s ta  S-1 y en la  zona de 3900 a 6000 A un fo to m y I t  i -  
p | ic a d o r  XP 2000 de resp u e s ta  S -1 1 .  Para d is m in u ir  eI ru  i do 
prop io de ambos f o t o m u l t ip l i c a d o r e s ,  se ha r e f r  igerado eI  
cëtodo m ediante n ie v e  carbdn i c a .
A la s a l id a  del fo tom uI t ip I i c a d o r  se encuentra  una 
cadena e le c t r ô n ic a  d e s t in ad a  a l  recu en to  de Ios impulsos que 
proporc  iona eI f o t o m u l t i p l i c a d o r .  Pr imeramente se haya un 
preamp I i f  i c a d o r , que t ra n s fo rm a  e I impuiso que da e I fotomuJ[ 
t  i p I i  c a d o r ,  correspond i en te  a la I Ie g a d a  de un f o t 6 n ,  en un
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impuiso de am plitud de* décimas de vo I t  io .  Estes impulsos se 
l levan  a un a m p i i f ic a d o r  de ganancia global de 200 y margen 
de sa l id a  l in e a l  de 15 V.
La senaI que da e s te  a m p Ii f ic a d o r  como sa I Ida se 
puede ya l le v a r  a un d is p o s i t iv o  de recuento. En es te  t r a b £  
j o ,  es te  d is p o s i t iv o  estaba compuesto por un frecuencim étro  
de impulsos y un ré g i  s trador g f a f i c o .
El frecuencfm étro  de impuiso, o in te g ra d o r ,  mide 
e I r itm o de I Iegada de les impulsos que proceden del fotomuj^ 
t  ip l ic a d o r  a t ra v é s  del a m p i i f ic a d o r , dando como respuesta  
una sepaI proporcionat a l  nümero de impulsos que rec ib e  por 
unidad de t iempo. La ve loc idad  con que v a r ia  la seMaI da 
s a l id a  ante la var iac idn en e I  r i tm o de losimpülsos de en-  
t ra d a  v i ene determ inada por la constante RC del ap ara to .
Esta constante puede v a r ia r s e  e x te r  iormente con un eonmut^ 
dor y por ta n to  v a r ie r  la réso lue i6n  del espectro obtenido.
Si la constante de tiempo es grande, la sefSal de 
s a l id a  v a r ia  I entamante con la frecuenc ia de en trada . Tene- 
mos una gran p re c is io n ,  pero una respuesta te n ta ,  lo que pue 
de solapar n iv e la s  cercanos. En caso de una constante de t iem  
po pequeMa, el frecuencimétro  responde rap idamante con lo que 
no es capaz de promedir las desv iac iones e s t a d f s t ic a s .  C la -  
ramente, ha de ut i I i z a r s e  un solucién in te rm edia ,  adecuada 
a l  caso de que se t r a t e .
El frecuenc f métro t i e n e  d is t in t a s  escala» con domj  ^
nios de frecuenc ias  que se e t ig en  segün e l  nûmero de impulsos 
que le  Megan, es d e c i r ,  de la in tens idad  de la s i fn e a s .
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El diafpagma é v i t a  que e s te  nûmero sea e x c e s iv o ,  lo 
que d a r fa  una gran in f lu e n c ia  deI t iempo muerto en la respues  
t a .  Como s a l i d a ,  e l  f re cu en c  Tmetro proporc i ona una te n s id n  coii 
t i n u a ,  p ro p o rc io n a I  a l  nümero de impulsos r e c ib id o s  y que se 
t ie v a  a un re g  i s t r a d o r  g r é f i c o .  Este reg  i s t ra d o r  es un Serbogor,  
que r e g i s t r a  la te n s id n  que v i ene de I f recu en c  îm e tr o , dando una 
zona p la n a ,  sobre la que aparecen las I fn e a s  cuya p res en c ia  se 
seBaia p or una te n s id n  mayor y por ta n t o  por la p res en c ia  de 
un p ico  en e l  r e g i s t r e  g f a f i  co de la in te n s id a d .  Guando se ha 
n e c e s i ta d o  una re s o lu c id n  mayor se ha u t i l i z a d o  un a n a l i z a d o r  
m u lt ic a n a l  func ionando en m u t t ie s c a la .
1 . 2 .3  O eterm inacidn  de la E f i c i e n c i a  deI Sistema
Es necesar io conocer la respuesta  del s istema para  
cada Io n g itu d  de onda, ya que se deberën comparer I fn e a s  que 
se encuentren  muy separadas. Para e l l o  se compara la respuesta  
de I sistema f r e n t e  a una r a d ia c id n  dada, con la respuesta  pa­
ra  esa misma rad  iac i6n de un .d is p o s i t iv o  de respuesta  co n o c i-  
d a . La m ejor manera de hacer es to  es e l e g i r  un sisfcema cuya 
respuesta  no dependa de la io n g itu d  de onda.
En e s te  t r a b a j o ,  se ha eI eg i do una termop i l a  Sensor 
L 66 de ventana de bromuro de p o t a s io .  La termop i I  a es un d is  
p o s i t i v e  que genera una fu e rz a  e I e c t r o m o t r I z , que depende de 
la energfa  que i ne i de sobre e I I  a . El esquema de la caI ib rac  i 6n 
empleada en e s te  t r a b a jo  se encuentra  en la f ig u r a  ( 8 ) .
La fu e n te  de r a d ia c id n  ha sido una lémpara de incan—
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descencia  de m e rc u r ic  Baush-Lomb 33 '*33-15 de 45 W y 6 . 6  A. A 
c e n t in u a c  I6n se colocaba un monocromador Baush-Lomb, mode Io 
3 3 - 8 5 - 2 5 ,  a cuya sa I i  da va coloçad» la termop i l a  y un milivoJ_  
t I m e t r o ,  o e l  s istema a c a l i b r a r .  En e s te  caso , se t r a t a  del  
monocromador J a r re  I l -Ash  y e l  fo to m u lt  ip l  icador correspond i eri 
t e  a la zona en e s tu d io .  Se ha eu i dado de que la te n s iô n  aplj_  
cada a la lampara se mantuviese e s t a b i l i z a d a  ya que la em i s i 6n 
depende de la c o r r  i en te  que pasa por la lampara.
El f o t o m u l t ip l i c a d o r  proporc i ona un c i e r t o  numéro de 
impulsos Np ( ^ )  d ire c ta m e n te  proporc i onaI a la in te n s id a d  I  ( / )  
de la ra d ia c id n  co rre s p o n d ie n te  a la  I ong i t ud de onda % ,  es 
d e c i r :
N ,  ( / )  -  I  ( A  ( 9 )
siendo Kj un f a c t o r  que depende de la geometrfa del s is tem a  
y & ( A) la e f i c i e n c i a  deI s is tem a , es d e c i r  del monocromador y 
de I f o t o m u l t ip l i c a d o r .
La termop i la genera un v o l ta j .e  ( X ) , proporc iona I 
a la  in te n s id a d  luminosa que r e c ib e ,  de manera que:
( / ( )  =  I  ( ^ )  ( 1 0 )
siendo un f a c t o r  g eo m étr ico . O iv id ien d o  ( 6 )  por h 0  se
te n d rë  la resp uesta  de la termop i I a  en numéro de fo to n es :
K '  I  ( / )  ( 1 1 )/ (X)
Comparando ( 9 )  y ( 1 1 )  r é s u l t a  que la  e f i c i e n c i a  
d e l  s is te m a  es :
(A  .
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"f (A  
X v ,  (X )
que da la e f i c ie n c ia  r e l a t i v e  del sistema empleado f r e n t e  a 
Ia t  ermop i I a .
Para la regidn e n tre  3000 y 8000 A se ha u t i l i z a d o  
en et monocromador Baush-Lomb una red de 1350 trazos/mm y 
64 A/mm de d ispers ion  l in e a l  y en la zona del i n f r a r r o jo  una
O
red de 675 trazos/mm y 128 A/mm.
Se han efectuado c a I ib ra c io n e s  para lâs  d is t in t a s  
combinaciones de redes y fo to m u lt ip l ic a d o re s  u t i l i z a d a s  en la  
determinaciOn de las pro bab i I id ad es  r e l a t i v a s .  Las c a I i b r a c la ­
nes se han re p e t id o  p e r iodicamente en el t iempo que ha d urâ -  
do la toma de med i das, s in encontrarse v a r iac io n es  a p re c ia -  
b le s .  En la f ig u ra  ( 9 )  se présenta un re su Itad o  t f p i c o  de una 
de estas c a I i b r a c i ones.
1 . 2 .4  C a Iib ra c  i On de I Frecuenctmetro
AdemOs de conocer la e f i c ie n c ia  del s istema, es prje 
c î 80 comprobar que el sistema e lec trO n ico  proporc iona una re s ­
puesta l in e a l  f r e n te  a las seriales que re c ib e .  Para comprobar^ 
lo se l levan  unas senaI es conocidas, por ejemplo, las de un 
generador de impulsos, a l  frecuencTmetro. La respuesta que pro 
porc ioita el frecuenc Tmetro. se compara con la que proporc iona 
une m u tt iesc a la  para Ios mismos impulsos. Oentrc del margen 
del e r r o r  de la medida, se encontrO una re lac iO n  l in e a l  en tre  
la serial del frecuenc Tmetro en ^A y el n Orner o de cuentas de
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la es ca la .
Estas medidas se re a l iz a ro n  a todas las  escalas  
del frecu en c (metro u t i l i z a d o ,  lo que proporc iona, ademâs la  
r e la c id n  en tre  e l l a s .
1 . 2 . 5  C a l ib ra c i6 n  Mediante Lëmpara de Emisidn ContInua
Un cuerpo negro i r r a d ia  una energfa en el în t e r v a -  
lo  de longitudes de onda comprendido en tre  % y ^ 4 d /  * dada
p or:
I ( / )  d /  _ 2hc^ 1 d X  W m
5 ^hc/iKT ^
st -1
El ndmero de fotones emit idos vendrë dado por:
N ( / ) d / ^ _ 2 ^  d /  f o t o . . .  . t " *
Conseguir un cuerpo negro en la p r i c t i c a  es d i f i c i l ,  
por lo que un cuerpo incandescente r e a l  presenter^  un espectro  
de misl^n cuya d is t r ib u c ié n  de energfa se d I fe re n c  ia rë  en mayor 
o menor grado de la que proporc iona la f6rmuIa de Plank para  
e l  cuerpo negro.
Se definen asf los cuerpos g r ise s  como aque11os cuyo 
c o ef ic S en te  de absorci6n es i n f e r i o r  a la unidad y no dependen 
de la Iong itud  de onda. La d is t r ib u c id n  de energfa en e Iespec­
t r o  de em i s i6n de un cuerpo g r i s ,  ser4 la misma que la de un 
cuerpo negro a la misma tem pera tura,  re fe re n c ia  ( 9 ) .
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E x i s t en cuerpos incandescentes a una tem pera tura  T, 
para  los que la  d i s t r i b u c i 6 n  re  I a t  i va de su p o te n c ia  de em i-  
s i6 n  es semej a n t e  a la de un cuerpo negro a una tem pera tura  
T ^ I , I lamada te m p e ra tu ra  de c o l o r .  Este concepto perm I t e  dé­
f i n i r ,  un cuerpo g r i s ,  como aque I cuya tem p e ra tu ra  de c o lo r  es 
igual a la  tem p e ra tu ra  re a l^  Para es tos  cuerpos r é s u l t a  p o s i -  
b l e ,  conocida su tem pe ra tura  de c o lo r ,  c a lc u t a r  mediante la 
fd rm ula  de Planck, su d is t r i b u c i d n  de p o te n c ia .  Es d ec ir ' ,  cono 
c e r  e l  ndmero de fo to n es  e m it id o s  en cada lo n g itu d  de onda.
Este resu I ta d o  puede ut i I i zarse  para  d isponer de fu en tes  coii 
t i n u a s  que perm i t en conocer la respuesta  re  I a t i va de s is te m as 
a s p e c tro fo to m é t r  icos .
En e s te  t r a b a jo  se ha u t i l i z a d o  una I ëmpara de wolfra^ 
m io de f i la m e n to  en c i n t a ,  que se raantiene a una c i e r t a  tempe­
r a t u r a  e s t a b i I i z a n d o  la in te n s id a d  de la c o r r  i en te  que la a t r a  
v ie s a .  Esta in te n s id a d  correspondent a una determ i nada tempera  
t u r a  de c o lo r  y por ta n t o  a una d is t r i b u c i d n  de P lanck . La 
luz producida por es ta  Itmpara se hace inc id i r  sobre e l  s i s t  e^  
ma que se desea c a l i b r a r  y se puede comparar la respuesta  del 
sistema en cuest i 6n con la  d is t r i b u c i o n  de Planck para la tern 
p e ra tu ra  de c o lo r  de la I tm p ara .
Este método de c a I ib r a e  i6n p résen ta  la v e n ta ja  de que 
el un i C O  f a c t o r  a mantener co n stan te  es la in te n s id ad  que pasa 
por la I tm p a ra ,  I o cual es re  I a t  i vament e s e n c iM o  de co n se g u ir .  
A.I e m i t i r  de forma continua no r e q u ie r e  un e s p e c trometro a d ic io  
naI y por t a n t o  la re  Iac i 6n e n t re  e s te  espectrom etro  y el del  
sistema a c a l i b r a r ,  F i naI mente es p o s ib le  comparar con p r e c i -  
s i 6n zonas separadas del espectro  a unque se encuentren muy a l e  
Jadas.
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En es te  t ra b a jo  se ha u t i l i x a d o  una Mmpara de woJ_ 
fram io  de f  i lamento en c in ta  General E le c t r ic a  de 9A y 6V p£ 
ra  c a t ib a r  los dos sistemas opt icos empleados. La temperatura  
de c o lo r  era de 3200° K y mediante la formula de Planck se ha 
ca l culado la  correspondlente eurva de emisiôn. Comparando la 
respuesta del sistema u t i l i z a d o  con la d i st r  i bue i 6n de Planck 
obtenemos la respuesta r e l a t i v e  deI sistema y en e f i c i e n c ia .
En la f ig u r a  (1 0 )  se présenta e l  resu Itad o  encontre^ 
do para el monocromador J a r re I l -A s h  de 0 .5  m y en la f ig u ra  
( 1 1 )  e l  re su Ita d o  para el dé 0 .2 5  m.
Tambien se represents la e f i c ie n c ia  t e o r ic a  del 
tema es d e c i r ,  el producto de la e f i c ie n c ia  en ta n to  por cieii 
t o  del monocromador J a r re I t -A s h  por la  e f i c ie n c ia  cuantica deI 
f o t o m u l t ip l ic a d o r .  En es te  caso la respuesta S-20 correspon-  
d ie n te  a l  fotomuI t  ip l ic a d o r  FMI 9816 B y aparece en la f ig u ­
ra  ( 1 2 ) .
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I I . -  ESPECTRÛSCOPIA DEL XENON NEUTRO
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11.1 CON FIGURACION ELECTRON I CA
Los gases nobles ocupan la octava columna del s i s ­
tema p e r io d ic O f  c a r a c t e r iz a d a  en el e s t ado fundamental por una
c o n f ig u ra c i6 n  np de capas e le c t r 6 n  icas  c e rrad as  que d â n lu g a r  a l  
1^0te rm in a  S .
En e l  Xen6n la c o n f ig u ra c i6 n  e le c t ro n  ica del estado  
fundamental es 5p^ y los estados e x c i ta d o s  corresponden a con­
f i g u r é e  iones Sp^ns, 5p np, 5p nd, e t c .  Para los estados
e x c i ta d o s  Sp^nl,  a los 5 e Ie c t r o n e s  p se les  denomina p a r te  
in te rn a  y e l  e le c t r d n  r e s t a n t e  es el e Ie c t r 6 n  ô p t ic o .
Cuando n toma va I o res  a l t o s  los n iv e l e s  de energfa
ocupan pos ic  iones s im i l a r e s  a las  que proporc iona un Atomo con
un ân ico  e l e c t r o n .  Cuando n disminuye el e le c t rd n  p én é tra  en
la p a r t e  in te rn a  y los n iv e l e s  de en erg fa  son mAs b a jo s  que
los co rre s p o n d ie n te s  a un Atomo con un e I e c t r 6 n . Para un v a lo r  
dado de n la  p e n e tra c  i 6n del e I ec trd n  6 p t ic o  aumenta a l  d i smj_ 
n u i r  I .
El es tado  més b a jo  dé la p a r t e  in te rn a  es un d o b le te
2 2 —1 P j / 2 , ^ 3 /2  9"® p résen ta  un separacidn  en en ergfa  de 10537 cm
Es d e c i r  los co rre s p o n d ie n te s  nûmeros cuAnticos son L = 1,
S =  1 /2  y J =  3 / 2 ,  1 /2 .  E x is te  una f u e r t e  in te ra c c  i6n spin -
^ g .
o r b i t a  del grupo P que es s u p e r io r ,  en un orden de magnitud,
a la s  i n t e r a c c i ones exi s te n te s  e n t re  las p a r te s  in te rn a s  y el
e le c t r d n  6 p t i c o .  Como consecuenc i a los estados ex c i ta d o s  de
cada conf i gurac i 6n se d iv id e n  en dos grupos que estAn sep a ra -
2 2
dos àpr6ximadamente lo mismo que los n iv e le s  ^ j / 2  ^ ^3 /2  ’
Esto es consecuencia de que la in te ra c c id n  spin -  o r b i t a  deI
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e IectrAn opt icb con lacapa Sp^ disminuye al aumentar n, y la in té  
racc idn  s p in -o rb i ta  dentro  de la caps c e r ra da permanece cas I 
constante  en todas las co n fig u rac io n es .  Esto puede verse en 
la f ig u r a  (1 3 )  que présenta el diagrama de energfa del X e l .  Los 
valoPes correspondientes han sido tornados de las  ta b la s  de 
energfas  de Moore, ( 1 0 ) ,  y vienen expressdas en cm ^.
Los esquemas de acopIamiento s im etr ico s  LS, J -  J,  
no dan una buona aprox imac i6n en este caso ya que la c o n f ig u ra  
c i6n  e le c tr6 n  
t r 6 n  e x te rn e .
ica es as im etr  ica en el i6n padre, 5p^» y el e léc
El esquema de acomp I am i ento mAs adecuado para es te  
t i p o  do in te racc  i6n es la representaci6n  j -K  debida a Racah 
( 1 1 ) .  En dicha represen tac i6n  el memento angular t o t a l  de la 
p a r te  in te rna  J , se acopIa con el momento o r b i t a l  del e le c -  
t r 6 n  Apt ico , dando el nûmero cuantico  intermedia K. Este ndm^ 
ro cuantico  intermed io se acopI a con e! sp in ,  s^, del e lectrA n  
e x t e r io r  proporcionando el momento angular t o t a l .  El esquema 
de e s te  acopIamiento sera: I
I
( [ (  I j »  S j )  12^ ^ '  ®2  ^ ^
La notaclAn de un n iv e l  en este acopI amiento j -K  
serA n l f x l j  . Como ya Memos dichP una configuracIAn e le c t r A -  
n ica podrA ten e r  term ines asociados a cada uno de los dos io­
nes padre pos ib I  es. Asf cuando el K procéda del iAn padre co 
« rre s p o n d iente a = 1 /2  se pone una "prima" sobre el ndme-
ro I y si procédé del — 3 /2  no se pone nada. Por ejemplo
6 p ( 3 / 2 ) j  in d ica ,  en esta notaci An, que el e Iec trA n  Apt ico es 
un e lec trA n  P con n = 6 ,  K = 3 / 2 ,  J = 1 y que procédé del nj_
À l
7»0/2î,
7tO/2>2
8»*(1/2J,
% *(3 /2 l
- 5d(3/2J,
- 5 d (5 /2 )j
- 5d(5/212
- S d (7 /2 I)
.'Sd(3/2)2
:-5d (7 /2 )*
.'5 d (l/2 J ,
'Sd(l/2»J
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2ve l   ^ p a d re .
2Si p ro c e d ie s e  del n iv e l  se pondrfa una prima
sobre e l  momento o r b i t a l  del e le c t r o n  d p t ic o  con lo que la  
n o ta c id n  s e r fa  6 p ' ( 3 / 2 ) j  . En una t r a n s ic i d n  p^ nI p^ n I^ 
las  r é g la s  de se I ecc I6n que han de v e r i f i c a r s e  son las  s ig u ie i i  
t e s : . ;
a )  so lo  son pos ib I  es t r a n s  ic  i ones e n t re  n iv e le s  que posean  
ig u a le s  nûmeros cuant icos en su p a r t e  in te rn a .
b )  ademds se v e r  i f icarën  la s  mismas r é g la s  de s e lecc id n  
que las  e x is t a n t e s  para  e l  caso de un e le c t r d n  que e fe c  
t u e  la t r a n s  ic  idn n i n ' I '  que son:
k • = -  1 ,0  0 ------- »0 p ro h ib id a
I =  -  1
J = -  1 ,0  0 ------- *0 p ro h ib id a
I = 0 p ro h ib id a  por p a r id a d
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11.2 ESPECTRO OPT I CO DEL XENON I
En la f ig u ra s  (14n) -  (14g) se présenta e l  espectro  
obtenido  para el Xendn 1 de 4 .0 00  a 11.200 A. Ha sido r e a l i t y  
do con el mismo sistema empleado para la determinacidh de las  
p ro b a b i I id ad es  de t ra n s ic id n  r e l a t i v a s .  A lo largo de cada una 
de las  zonas del espectro e s t a l ia da s  en la misma medida se ha 
procurado mantener constante la intensidad de la c o r r le n te  qiie 
atravesaba la Idmpara. De esta foriha se é v i ta  que pequehas va­
r ia c io n e s  en la in tens idad  a fec ten  a la determ inac idn de la  
In tens id ad  de la I f n e a . La resolucidrt con que se ha sacado e l  S£ 
p ec tro  ha sido de 0 .5  A. .Para algunas Ifneas  que presemtaban 
espec ia l  es problemss de réso lue idn  se ha u t i l i z a d o  un a n a l i t ^  
dor m u lt ic an a l  opérande en m u tt ie s c a la .  Asf la I fnea 8952 .254  
que corresponde a la t ra n s ic id n  6 p ( 3 / 2 ) j - -  6 s ( 3 / 2 ) j  t i e n e  cejr 
cana a a l l a  la correspond i ente a la t ra n s ic id n  7 p (5 /2  -  6 s * ( l / 2 ) j
que aparece en 8 9 5 2 .7 8 .  A pesar de su poca séparéeidn ha sido  
p o s ib le  dar un v a lo r  para la I fnea que p a r te  del n iv e l  6 p (3 /2  
separancb mediante. estud io  de la  forma elementai de la I fnea la  
c o n tr  ibuc idn d e l a o t r a  I fnea, cuya intensidad era mucho menor.
Espectros and logos han sido obtenidos con el sistema  
espectroscop i co empleado para la obtencidn de v idas médias. La 
réso lu e id n  en es te  caso ha sido de 4 A. Dicho espectro se ha 
sacado à energfa de e x c i tac id n  baja para e v i t a r  la a p ar ic id n  de 
I fn e a s  correspond i entes a las t ra n s  iciones de Xendn ion izado.
La i dent I f  icac idn de las I fneas  se ha efectuado a p a r t i r  de la 
** c l a s i f i c  acidn de S tr iganov y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) .  Para eI lo se ha 
estudiado todo el espectro del Xendn c la s i f ïc a h d o  las I fneas  en 
conjun to s  que corresponden a un mismo n iv e l  s u p er io r .  El r e s u l -  
tado  de este c la s i f ic a c id n  se présenta en el apendice I .  Se han •
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encontrado c i e r t a s  t ineas  que no aparecen bien c la s i f ic a d a s  
en las t a b la s  de n iv e le s  de S tr iganov y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) .  En 
estos casos se ban u t i l i z a d o  la s  ta b la s  de energfas de Moore 
( 1 0 ) ,  para c a lc u la r  la fong itud  de onda que corresponde a la 
t r a n s i e i6n en cu es t id n .  Cuando ha si do p os ib le  se ha compara 
do el re s u lta d o  con el que da Aymar y Cou tombe re a l iz a d o  en 
acoplamiento in term edio .
Por ejemplo la I fnea de 4792.6192 de la co r . f ig u ra -  
c ién  7p aparece en las ta b la s  de S tr iganov y S v e n t i s k i i , ( # ) ,  
como pertenec i ente a l  n iv e l  7 p ( 3 / 2 ) j .  Sin embargo a l  ca lcular*  
mediante las  energfas de los n iv e le s  correspondientes dada 
por Moore ( 1 0 ) ,  dicha I fnea corresponde a un n iv e l  su p erio r  
7 p ( l / 2 ) j .  El re su ltad o  en acoplamiento intermedio de Aymar y 
Coutombe, ( 1 2 ) ,  también corresponde a 7 p ( l / 2 ) j  como n iv e l  s^ 
p e r i o r ,  y as f  ha sido c l a s i f ic a d a  la I fn e a .
CAPITULO I I I . -  RESULTADOS EXPERIMENTALES OBTENIDOS EN LA 
MEDIDA DE VIDAS MEDIAS
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11 1.1 DETERMINACION PE VIDAS MEDIAS Y DISCUSI ON
En el presente t r a b a jo  se han determirvado los va lo­
res  expérimentales de las v id as  médias de 21 n iv e le s  del dtomo 
n eu tre  del xenon. Los n iv e le s  el.egidos pertenecen a las  c o n f I -  
guraciones 5p np , (n *  6 ,  7 )$ y 5p^nd, (n = 7» 8 ) .  Las 
long itudes de onda a braves de las cuales se han mcdido las cur  ^
vas de d esexc itac i6n  estan comprendidas en tre  los 4500 y los 
8500 A. Siempre que ha sido p o s ib le  los va lo res  de lâ v ida me 
d ia  se han obten ido » t r a v q s  de d i f e r  entes t ré n s  Ic i  ones con orJ_ 
gen en e l  mismo n i v e l .  En todos los casos se ha u t i l i z a d o  para  
la ident i f  icaci6n de los n iv e le s  la c la s i f ic a c id n  de apendice 1 
re a l i z a d a  a p a r t i r  de las t a b la s  de S tr iganov y Svent i sk i i , ( 8 ) .
Las medidas se han re a l iz a d o  mediante el metddo de
co inc idenc ias d i f e r  id a »  que se encuentra d e s c r i to  en el capj^
t u l a -  X. El margen de près i ones que se ha u t i l i z a d o  para es te  
t r a b a jo  ha sido de 2a 20 mTorr, manten iendo un f l u j o  de gas con^ 
ta n t e  durante la medida. Dentro deI e r ro r  experimental no se 
ha observado v a r ia c id n  de los va lo res  de las v idas  médias con 
la  p re s i6 n .  El haz de e Ie c tro n es  que producia la e x c i ta c iô n  t e  
n fa una c o r r ie n te  maxima de 0 . 5  "lA , con una duracidn de 400ns, 
cortandose en menos de 4ns. La energfa de este haz se ha man­
te n  i do por debajo de I p o te n c ia l  de ion i zac Î6n del xenon, para 
e v i t a r  la ap a r ic id n  de I in ea s  proven i entes del dtomo ionizado  
que podrfan confund i r  los re s u I ta d o s .  Se ha re a l iz a d o  una media 
de 15 medidas para cada p iv e l  a d I fe r e n te s  energfas y d is t in t a s
•I près iones. La medida de cada n iv e l  se ha re a l iz a d o  estud iando
curves de desexc itac iân  obtenidas cada una de e l l a s  con una 
énergfa deI haz de e x c i ta c i6 n  menor que la a n t e r io r  y mas pr6  
xima a la energfa umbra I del n i v e l .  Esto se h& hecho hasta que
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ia  en erg fa  de los e le c t r o n e s  era  ta n  b a ja  que la I inea no era  
d i s t i n g u i b l e  del fo n d o .  De e s ta  forma puede est<udiarse la v a -  
r i a c i d n  de las  componentes de cascade con la energfa  de e x c I -  
t a c i d n ,  y conocer su c o n t r  Ibuc i.6n a la v id a  media de h iv e  I .  P£ 
ra  todos los n iv e l e s  es tud iad os  en es ta  c o n f i g u r a c i 6n ha sido  
p o s ib le  la i d e n t i f i c a c i d n  de los n iv e le s  causantes de d i chas cas 
cadas. Esto se ha hecho t e n iendo en cuenta e l  v a lo r  de la v id a  
media de los n iv eb s  que pod rfan  desexc i t a r s e  a l  que se estud i a -  
b a , la  in te n s id a d  de la  I inea de p o b Ia c i6 n  por cascade correspori 
d ie n t e  y la  p r o b a b i l id a d  de t r a n p i c i ô n .
Las curvas  de desexc i t â c  i 6n o te n id a s  se han a n a l iz a d o  
mediante a j u s t e ,  por e l  metodo de mfnimos cuadrados, de compo­
nentes  exponencia I  es .  En genera l  han sido su f  i c i en tes  para I o -  
g ra r  un buen a j u s t e  dos componentes exponencia I es y en c i e r t o s  
casos, c o rre s p o n d ie n te s  a e n e rg ie s  a I t a s  de exc i ta c  i6n de los  
e le c t r o n e s ,  se han u t i l i z a d o  t r è s  componentes. El fondo debfa  
conocerse adecuadamente para  r e s t a r  Io de las  co rres p o n d ien tes  
curvas de d e s e x c i t a c i6 n . Para e l l o  en cada una de las  medidas 
se acomuIaban las  cuentas  deb idas a l  fondo en canal es que c o rre s  
pondfan a t iem pos a n t e r  io re s  a l  comienzo de I impuiso de exc i t a c  i 6n 
Este propos i t o  se consegu fa re t ra san d o  e l  impuiso de e x c i ta c iô n  
re s p ec to  a l  impuiso de comienzo del c o n v e r t i  dor tiempô a m p l i tu d .
Los v a Io r e s  ex p é r im e n ta le s  que se han encontrado en 
e s te  t r a b a j o  se han comparado con los re s u I ta d o s  e x is t a n t e s  en 
la b i b i i o g r a f i a .  Para que es ta  comparée i 6n fuese Io mâs complé­
t a  p o s ib le  se ha u t i i z a d o  la comp i l a c  i6n r e a l i z a d a  por J .R . Fuhr 
y c o l , ,  ( 1 3 ) ,  que r e c o je  todos los t r a b a jo s  pub I ic a d o s  sobre el 
xen6n hasta  o c tu b re  de 1 .9 7 7 .  Pub I i c a c i ones p o s te r  i o res  se han 
encontrado consu Itando  la  b i b i i o g r a f i a  y recogen t r a b a jo s  pu-  
b l ic a d o s  h asta  Junio de 1 .9 8 0 .
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Para cotnparar los resu ltados expérim enta les o b te n i -  
dos con re su lta d os  te o r ic o s  se han ca lcu lado  los va Io res  t e o -  
r ic o s  de tas p ro ba b i I id ad es  ds t r a n s ie i6 n  y las v idas médias. ■
El problems de c a lc u la r  p ro bab i I id ad es  de t r a n s ic iô n  présenté  
t r è s  aspectos importantes: la e lecc id n  del esquema de a c o p l^  
ffl iento, el nûmero de configurée iones que in te rv  i enen en la  
t r a n s ic id n  y la determinacidn de las fune iones r a d ia le s .  En es 
t e  caso se ha u t i l i z a d o  un programs de c a lc u lo ,  ( 1 4 ) ,  que utj_ 
l i z a  acomplamiento j  -  K y una sola co n fig u rée i6n  para e l  ca^ 
culo  de la p a r te  an g u lar .  Para la p a r te  r a d ia l  u t i l i z e  la apro  
ximacidn de Coulomb mediante elmetodo semiempirico de Bates y 
Oamgaard, ( 1 5 ) .
En el apendice I I  se presentan los re su lta d os  obtenj^ 
dos para las p ro b a b i I id ad es  de t ra n s  ic i6n y v idas médias de 
todos los n iv e le s  del xendn no ion izado, siempre que la energta  
correspondiente  aparece en las ta b la s  de Moore, ( 1 0 ) .
Los resu ltad os  te o r ic o s  de esta t ra b a jo  se comparan 
con los e x is ta n te s  en la b i b I i o g r a f i a . Se han encontrado c a l ­
cul os en el mismo esquema de acomplamiento r e a I i  zados por A l len  
y col,,  ( 1 6 ) ,  y ca I cul os en acoplamiento intermedio ( 2 3 - 2 5 ) .
I I I .  3»- Conf i gurac i6n 5p^ 6p
En es ta  con f  i gurac i An ha sido p os ib le  determ iner los 
v a Io re s  de la v ida media para los n iv e le s  6 p ( 3 / 2 ) j  , 6 p (3 /2 )g ,  
6p ( 1 / 2 ) q , 6 p ' ( 3 / 2 ) j ,  6 p ' ( 3 / 2 ) g ,  6 p ' ( l / 2 ) j  y 6p ' ( 1 / 2 ) q . Las 
”  long itudes de onda de las t ra n s  ic iones el eg i des estan compreji 
dSdas e n t re  4500 y 8400 A. Para los n iv e le s  6 p ' ( 3 / 2 ) j ,  6 p (3 /2 )^  
y 6 p ' ' ( l / 2 ) j  ha sido p os ib le  la determ inac i6n por mas de una 
t r a n s ic id n .
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En todos los n iv e l e s  de es ta  co n f  i gurac i6n se ha 
encontrado la p re s e n c ia  de cascades muy in te n s es  p rocédantes  
de la  d e s e x c i ta c i6 n  desde n iv e l e s  super io r e s .  Todas es tas  corn 
ponentes son mds la rg a s  que la componentes p r i n c ip a l  por Io 
que su c o n tr  ibuc idn a la  components p r i n c ip a l  ha podido sepa-  
r a r s e .  Mac iendo medidas a en e rg fa s  cada mez mës cercanas a la  
e n erg fa  umbra I del n iv e l  ha s ido p o s ib le  i dent i f  i ca r  las como 
t r a n s ie io n e s  p rocèdentes  de los n iv e l e s  6d y %d.
El a n a l i s i s  de las  cu rv as  de d e s e x c i ta c i6 n  se ha 
r e a l i z a d o  en la  mayor ia de los casos mediante a j u s t e ,  por el 
metodo de mfnimos cuadrados a dos componentes e x p o n en c ia Ies .
En c i e r t o s  n i v e l e s ,  como el  6 p ( 3 / 2 , se ha n e ce s itad o  un a ju £  
t e  a t r è s  componentes exponencia I  es .  Esta t e r c e r a  componente 
era  del orden dè 1 ^s y su ident i f  ica c id n  r é s u l t a  mas imprec_i_ 
sa a l  poder ser comb inac i6n de las  curvas  de d e s e x c i ta c i6 n  de 
v a r i e s  n iv e l e s .  Las medidas se han r e a l i z a d o  con e l  co n vert  i -  
dor de 2 ^ s ,  en d i s t i n t a s  p rès  i ones y con d i f e r e n t e  energfa  
de I Os e le c t ro n e s  que producian  I a exc i t a c  i 6 n .
Los resultradoé aparecen en la t a b l a  1 donde se p re  -  
sentan tambien o t r o s  va Io re s  te o r ic o s  y ex p é r im e n ta le s  encontra^ 
dos en la b i b I i o g r a f  i a . Como puede ve rs e  en e s ta  t a b l a  aunque 
los  n iv e le s  de la c o n f  i gurac i 6n 6p hab fan sido o b je to  de v a r ia s  
medidas por d i f e r e n t e s  a u t o r e s ,  e l  acuerdo e n t re  los v a Io re s  
e x p é r im e n ta le s ,  ( 1 6 - 2 2 ) ,  y los va I o res  t e o r i c o s ,  ( 1 6 )  ( 2 3 - 2 5 ) ,  
no era  muy s a t i s f a c t o r i o .  Podemos d e c i r  que los re s u l ta d o s  de I 
p ré s e n te  t r a b a jo  t  i enen v a lo r p s  i n f e r io res  a los de o t ro s  au­
t o r e s  y mas cercanos a los re s u l ta d o s  t e o r i c o s .  Esto es a tr j_  
b u ib le  a l  hecho de que se han u t i l i z a d o  en erg fa s  de e x c i ta c i6 n  
b a ja s  y por t a n t o  la c o n t r ib u c i6 n  de las  componentes de casca­
de produc i des por d e s e x c i ta c i6 n  de n iv e l e s  super i o res  a l  v a lo r
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de la v id a  media se red u ce .  Se ha observado que a l  aumentar la  
é n e rg fa  de los  e I ec tro n e s  en un v o l t i o  sobre el umbra I de exc_i_ 
t a c  i 6n de I n iv e l  los va Io re s  de la v id a  media va r  fan e n t r e  un 
10 y un 20^ . La comparée i 6n con los re su lta d o s .  t e o r i c o s  en acopla^ 
m iento  j - K  muestra un buen acuerdo e n t re  v a Io r e s  t e o r i c o s  y 
los obt en i do s en e s te  t r a b a j o .  Una c i e r t a  d i screpanc ia a p a re ­
ce para e I  n iv e l  6 p ' ( 3 / 2 ) j  . En e s te  caso el re s u l ta d o  expe­
r im e n ta l  es mës cercano a l  obten i do en acop lam iento  in te rm edio
( 2 3 - 2 5 ) .
Los va I o res  que se han obten ido para las  componentes 
de cascade a los  n iv e l e s  de la c o n f ig u ré e  Î6n 6p aparecen en la  
t a b l a  2 ,  ju n to  con e l  n i v e l ,  6 n iv e l e s ,  que se suponen causan­
t e s  de d icha t r a n s i e  i6n .  Como comparac idn se p resen tan  los r ^  
s u I ta d o s  de V e ro la in e n  y Osherov i t c h ,  ( 1 7 ) ,  para  e s ta s  compo­
n en tes  de cascade. Tambièn aparecen los v a Io r e s  de la v id a  me 
d ia  t e o r i c a  para los n iv e l e s  super i o res  de la t r a n s  i c i 6n c a I -  
eu I ados en e s te  t r a b a j o  y los va I o res  de A l le n  y c o l ;  ( 1 6 ) ,  en 
e l  mismo esquema de a c o p lam ie n to .  F in a l  mente se p resen tan  los  
r e s u l ta d o s  en acop lam iento  in te rm ed io  de L o g in o v .y Gruzdev, ( 2 4 ) .
N iv e l  6 p ( 3 /2  )j  ^ : ,
La v id a  media de e s te  n iv e l  se ha estud iado a t r a v e s  
de la t r a n s i e i 6 n  6 s ( 3 / 2 ) ^  -  6 p ( 3 / 2 ) j  que corresponde a una lo^  
g i t u d  de onda de 8 4 0 9 .2  Â. La e n erg fa  de los el e c tro n e s  emplea^ 
dos en la exc i t a c  i6n a va r  iado desde e l  umbra I a 14eV. El a ju ^  
t e  de la curva de d e s e x c i ta c i6 n  se ha r e a l i z a d o  m ediante  dos 
e x p o n e n c ia Ie s ,  encontrandose para la v id a  media de la componen­
t e  p r  i ne ia I  un v a l o r  de
3 2 ,5  -  1 ns
% S 1  
5 3  2
t i l
1 1 1
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En la  b i b I i o g r a f f a  aparece un v a lo r  que se debe a 
Husson y M a r g e r ie ,  ( 1 9 ) ,  que o b tu v ie ro n  un v a lo r  de 3 5 ,9  -  l f 5  ns .  
El mêtodo u t i l i z a d o  por es tos  a u to re s  es el empleo deI e fe c  
t o  HanIe en descarga de xen6n. Su v a lo r  es ta  de acuerdo con e l  
r e s u l ta d o  de e s te  t r a b a j o ,  te n  i endo en cuenta los e r r o r e s  expé­
r im e n ta  I es .
El o t r o  v a l o r  que aparece en la b i b i i o g r a f f a  es el 
envontrado por Sabbagh y S adegh i,  ( 2 1 ) ,  m ediante  la determ i -  
nacidn  de las  p ro b a b i I id a d e s  de t r a n s  i c Î6n correspond i en tes
p or e l  metodo de ab so rc idn  en un plasma de xeh6n. Su v a lo r  es
de 4 0 ,4
un 20%.
 -  4 ns , que r é s u l t a  s u p e r io r  a l  de e s te  t r a b a j o  en
El v a lo r  t e o r i c o  o bten ido  para  e s te  n iv e l  es de 33 ,3n s  
y en el mismo t i p o  de acop lam iento  A l le n  y c o l ,  ( 1 6 ) ,  encueri 
t r a n  35 n s ,  de manera que el p rés en te  re s u l ta d o  e s ta  de a c u e r­
do con los c a Ie u Io s  en acop lam iento  j - K .
Respecto a los  c a Ie u Io s  en acop lam iento  in te rm ed io  
e x is te n  t r è s  v a Io r e s  en la b i b I i o g r a f i a . Chen y G ars tang , ( 2 3 ) ,  
u t i l i z a n  acomplamiento in te rm edio  y aprox imac i 6n de Coulomb 
"para la  p a r t e  r a d i a l .  Su v a lo r  es de 3 6 ,9  y es ta  de acuerdo  
con el r e s u l ta d o  del p ré s e n te  t r a b a j o ,  Loginov y Gruzdev, ( 2 4 ) ,  
dan c u a t ro  va Io re s  d i s t i n t o s .  Estos a u to re s  u t i l i z a n  aprox ima^  
c i 6n de una c o n f ig u ra c i6 n  y func i ones de H a r t re e  -  Fock con 
aprox imac i 6n de la I ong i t ud del d ip o lo  ^ r ,  y de la ve lo c id a d  
de I d ip o lo  ^  v , . El t e r c e r  v a lo r  en es ta  aprox imac i6 n , ^ r v  
es la media geometr ica de ^ r  y ^ v .  F ina I  mente e l  û l t im o  va­
lo r  de es tos  a u t o r e s ,  ^m a, corresponde a una aprox i mac i 6n mu_l_ 
t i c o n f i g u r a c i o n a I , Los va I o res  re sp ec t  i vos son 2 4 ,6 ;  5 2 ,6 ;  36 
y 4 1 , 5 .  Podemos dec i r  que el p rés en te  v a lo r  es cercano a ^ rv
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e i n f e r i o r  a % ma. Aymar y Coulombe, ( 2 5 ) ,  presentan los c a l -  
euIos m4s compIetos de p ro bab i i id ad es  de t ra n s  ic i6n y v idas me 
d ia s  sobre el xendn r e a I i  zados hasta la fecha . Estos au tores  
u t i l i z a n  aprox imac i 6n mu I t ic o n f ig u rac io n a I  y un potenc ia I  pa-  
ra m e tr ico  para el ca lcu lo  de la p a r te  r a d i a l .  Sus dos va Io res  
corresponden a la aproximacién de la long itud  del d ip o lo ,  ^ r , 
y de la ve loci ad del d ip o lo ,  ^ v .  Dichos va I ores son 29 ,9  y *35*
El presents  v a lo r  experimental concuerda con ambos, ten  i endo 
en cuenta e l  e r ro r  est imado. Respecto a la componente de cascéda 
el v a lo r  que se ob tien s  es
190 -  50
La vida media de los pos ib les  n iv e le s  que pueden pO 
b l a r  a l  6 p ( 3 / 2 ) j  se ha ca lcu lado  mediante el c i ta d o  programs 
en acoplamiento j - K . La m4s cercana t ie n e  un v a lo r  de 111 ns 
y corresponde al n iv e l  7 d ( 5 /2 )g .  La p ro b a b i l id ad  de t ra n s  i -  
ci6m correspondiente es 4 ,5  x 10^ s  ^ y la intens idad de la  
I in e a  es 60 en las t a b la s  de Str iganov y Svent i s k I i , ( 8 ) .  Por 
ta n to  asignamos como p os ib le  n iv e l  de I que p a r te  la t ra n s  i c i6n 
que causa la componente Secundaria el n iv e l  7d (5 /3 )2 «
El n iv e l  6 d (5 / 2 )^ t i e n e  una p ro b a b i l id a d  de t r a n s i -  
c i6 n ,  en acoplamiento j - K ,  a l  n iv e l  6 p ( 3 /2 ) .  de 7 0 ,4  x 10^ s 
y una v ida media de 70 ns . En acoplamiento intermedio Aymar y 
Coulombs; ( 2 5 ) ,  dan como va Io res  para esta v ida media 75 ,3x10 s 
7 6 , xlO s , aprox imac iones correspond i entes a f* r  y ^ v .  La in t  en 
sided  de esta I inea es de 100 segûn las ta b la s  de la r e f e r e n d a  
( S ) .  El hecho experimental de que la vida media de la componen­
t e  p r in c ip a l  se a la rgue a l  aumentar la energfa v a r io s  e le c t ro n -  
vo I t  i os por encima del umbra I , podrta deberse a componentes de 
cascada producidas desde este n iv e l .
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En la f i g .  ( 1 5 )  aparece un re s u l ta d o  t i p i c o  de una 
curva de d e s e x c i ta c i6 n  obt en i da para e s te  n iv e l  con una en er­
gfa de 9eV.
N iv e l  6p ( 3/ 2 )2
Este n iv e l  se ha es tud iad o  a t r a v e s  de la t r a n s  i c i 6n 
6 s ( 3 / 2 ) g  -  6 p ( 3 /2 )g  que corresponde a un lo n g itu d  de onda de 
8 2 3 1 ,6  A. La enp rg fa  de los e Ie c t ro n e s  empIeados en la exc i -  
t a c id n  ha v a r ia d o  desde e l  umbra I a 13eV. El v a lo r  en co n tra ­
do para e s ta  d e s e x c i ta c i6 n  ha sido
2 8 ,0  -  2 ns
El a j u s t e  de e s te  n iv e l  ha s ido r e a l i z a d o  mediante  
t r è s  componentes exponencia I  es .
Exper imenta I mente A l le n  y c o l ;  ( 1 6 ) ,  en cu entran , por  
e l  metodo de c o in c id e n c ia s  d i f e r  id a s ,  un v a lo r  de 3 3 ,0  -  20ns  
s u p e r io r  en un 15% a l  deI p res en ts  t r a b a j o ,  El a l t o  e r r o r  ejç 
per imenta I que dan es to s  a u to re s  Io a t r  ibuyen a l  que en el es^  
t u d i o  de es ta  t r a n s  i c i 6n t  i enen una pobre r e la c iô n  seha I -  ru_i_ 
do. As i observan la  p re s e n c ia  de , a I menos, dos conporventes 
secundar ias  in te ns as  que no pueden r e s o lv e r  adecuadamente. 
r o la in e n  y Osherov i t c h , ( 1 7 ) ,  tambien m ediante  c o in c id e n c ia s  
di f e r  ida s encuentran  un va I or de 48 -  6 ,  que d i screpa del prje 
sente  re s u l ta d o  en mds de I 40%, La r e f e r e n c i a  ( 1 9 )  as i gna a 
e s te  n iv e l  un v a lo r  de 3 8 ,8  -  1 ,5  que r é s u l t a  un 28% s u p e r io r  
a l  que aquf se p ré s e n ta .  F i na I mente el v a lo r  de la r e f e r e n c ia  
( 2 1 ) obten ido en absorc idn  es de 2 7 ,2  — 2 que concuerda con 
el o b ten id o  en e s te  experim ento .
Los c a Ic u lo s  t e o r i c o s  en acop lam iento  j - K  de I presen
o».u.
9
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t e  t r a b a j o  dan un r e s u l ta d o  de 27»8 ns y A l le n  y c o l ; ( l 6 ) ,  ob 
t i e n e n  27* 1 naé R é s u lta  un buen acuerdo , en ambos casos, con 
e l  p ré s e n te  re s u l ta d o  e x p e r im e n ta I .
En ac op lam ie n to  in te rm ed io  Chen y G arstang, (23 )»  
obt i enen 29»4 que e s ta  d en tro  de I p rés en te  e r r o r  e x p e r im e n ta l .  
Los c u a t ro  v a Io r e s  de la  r e f e r e n c i a  ( 2 4 )  son 19»2 ; 4 1 ,2  ;
2 8 ,1  y 34» 5" En e s t e  caso e l  acuerdo parece  mejor con el v a lo r  
^ r v ,  la media geometr ica de ^ r  y ^ v .  Los re s u l ta d o s  de la r e ­
f e r e n c ia  ( 2 5 )  son 2 8 ,1  y 31 »5 ambos d en tro  del p rés en té  e r r o r  
e x p e r im e n ta l .
Las componentes secundar ias  que se encuentran en el  
a n a l i s i s  de la  curva de desexc i t a c  i 6n de e s te  n iv e l  t ie n e n  un 
v a l o r  de 134 -  20 ns y 900 -  150 ns .  Para e n c o n tra r  e l  posj_
b I e  n iv e l  causante de es ta  t r a n s  ic I6 n  u t i l i z a m o s  la ré g la  que 
nos d ic e  que las  t r a n s i e  iones mds in tenses  corresponden a aquje 
I I  os n iv e l e s  que v e r i f i q u e n  A K = Aj  = + 1. Oebemos pues bu£  
c a r ,  en p r i n c i p i o ,  n iv e l e s  n d ( 5 /2 ) g  y los re s u l ta d o s  t e o r i c o s  
en acop lam iento  j - K  nos dan:
N i ve 1
Vida  
M ed ia ,  (n s )
P ro b a b i1 idad dg  ^
Trans ic  id n , (x 10 s ) I
5 d ( 5/ 2 )3 5 5 2 ,6 9 .9 -
6 d ( 5 / 2 ) 3 93»7 7 , 8 150
7 d ( 5 / 2 ) 3 12 1 ,8 4 ,7 150
8 d ( 5/ 2)3 170,7 2 , 9 -
9d ( 5/ 2 )3 24 9 ,1 1 ,9 60
donde X es la in te n s id a d  de la I in e a  co rre s p o n d ie n te  que ap ar^  
ce en la r e f e r e n c i a  ( 8 ) .  En consecuenc i a parece que los n iv e ­
le s  mds p ro b a b les  son el 6 d ( 5 / 2 )^ y el 7 d ( 5 / 2 )^ ,  ya que ambos 
t i e n e n  v id a s  médias en e l  rango del v a lo r  obten i do experim enta l
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mente y corresponden a su vez a i ineas exper imenta imente iri 
t e n sas. Los n iv e le s  n s (3 /2 )g  y n s ( 3 / 2 ) j  podrfan ser también  
causantes de estas componentes de cascada, pero aunque las  
v idas  médias correspondientes sean deI orden requerido  la 
p ro b a b i l id a d  de t ra n s ie id n  y la intens idad de las I fneas  corrés  
pond ientes es mucho menor. A l len  y c o l . ,  ( 1 6 ) ,  dan como va­
lo r  para la componente secundaria de la présente t r a n s ie id n  
SO -  20 ns. Verola inen y Osherovicb, ( 1 7 ) ,  encuentran experi  
mentaImente una componente de cascada 160 -  20 ns. Ambos resuj^ 
tados concuerdan con el deI présente t r a b a jo .
La componente de cascada mas larga puede a t r ib u i r s e  
a n iv e le s  5d cuya vida media esta en el rango re q u er id o .  Es­
t e  resu lta d o  concuerda con el de Davis y King, ( 2 6 ) ,  que es­
tud  iando la desexc itac idn  de los n iv e le s  5d mediante t ra n s  i -  
c iones a los n iv e le s  6p encuentran en el caso 63 ( 3/ 2 )2  6 p (3 /2 )g
una componente de cascada de 1020 -  100 ns que a tr ib u ye n  al  
n iv e l  5 d (5 /2 )2  6 al 5 d (5 /2 )g .  Dada la incertidumbre en el va­
lo r  correspondiente no es p os ib le  ident i f  icar adecuadamente 
el n iv e l  a l  que corresponde esta t e r c e ra  componente.
En bs f ig u r a s ( 16 ) y (1 7 )  pueden verse dos r e s u l t a ­
dos obten idos para la curva de desexcitacidn  de este  n iv e l  
obtenidas con d is t in t a s  energfas de ex c i ta c id n .
N ive l  6p ( 1 /2 ) q
La desexc itac idn  de es te  n iv e l  ha sido estud i ada a
t ra v é s  de la t ra n s ie id n  6 s (3 /2 )^  -  6 p ( l / 2 ) g  que corresponde
a una long itud  de onda de 8 2 80 ,t  X . Esta t ra n s  ic idn  es la dnj^
ca que aparece en las ta b la s  de S tr iganov y S v e n t i s k i i ,  ( 8 ) ,
para este n iv e l .  El v a lo r  obtenidô en es te  t ra b a jo  ha sido
+
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Las medidas co rres po n d ie n te s  sè han eFectuado con 
e n erg ies  de exc i t a c I6 n  desde el umbra I a 14eV. Para los va Io  
hés m^s a l t o s  de es ta  e n e r g fa ,  resp ec to  a la  en e rg fa  umbra I 
del n i v e l ,  la curva de desexc i t a c  i6n muestra la p re s e n c ia  de 
t r è s  exponenc ia I es .  La componente mâs larga  que e s té  en e l  rati 
go del microsegundo, desaparece rapidam ente a l  d is m in u i r  la 
energfa  de exc i t a c  iô n . Por t a n t o  ha sido su f i c i en te  con dos 
componentes exponencia I es para r e a l i z a r  los c o rre s p o n d ie n te s  
a j u s t e s ,  en las  condi c i ones de medida cercanas a l  umbra I 
que se han empleado en e l  p rés en té  t r a b a j o ,
El v a lo r  de la r e f e r e n c ia  ( 1 6 )  es de 4 0 ,0  -  12 ns 
que r é s u l t a  un 3t)^ s u p e r io r  a l  que se p résen ta  en e s te  traba^ 
j o .  V e ro la in en  y Osherovich dan un re s u l ta d o  de 3 0 ,0  -  4ns 
en acuerdo , d en tro  de I e r r o r  e x p e r im e n ta l ,  con el obten i do en 
es te  t r a b a j o . El v a lo r  de la r e f e r e n c ia  ( 2 1 ) ,  m ediante  e l  me­
todo de absorc id n , es de 2 9 , 4  -  4 ns que también concuerda.
El re s u l ta d o  de Lazouskaya y Tumakaev, ( 2 2 ) ,  ha s ido obten i do 
mediante d e te rm in a c ién  de in tens id ad es  de o s c i la d o r  r e a i i z a -  
das por el metodo de Rozhdestvenskii  en un plasma de xenén en 
un tubo de choque. Dada la p r e c is ié n  de e s te  metodo e l  v a lo r  
que o b tien en  de 2 8 ,6  -  4 ns y su acuerdo con e l  p ré s e n te  r e ­
su I tad o  es espec ia Im en te  in t e r e S a n t e .
Los re s u l ta d o s  te o r ic o s  en acop lam iento  j - K  de I 
p rés en te  t r a b a jo  y de la r e f e r e n c ia  ( l 6 )  son 2 7 ,8  y 2 7 ,1  ns 
re s p e c t iv a m e n te ,  en acuerdo con e l  p rés en te  v a lo r  experim en­
t s  I .
Los c a lc u le s  en acoplam iento  in te rm edio  concuerdan  
con los v a Io re s  a n t e r io r e s ,  como puede verse  en la t a b la  1.
de
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La componente de cascada que aparece t ie n e  un v a lo r  
219 -  30 ns
Los posibles n iv e le s  causantes de esta componente 
son los de la co n f ig u rac iân  n d ( 3 / 2 ) j .  Esta configurac idn  posee 
t r a n s ie  iones a l  n iv e l  fundamental por Io que en el c a lc u le  esn 
acoplamiento j -K  se ha cens i derado a t  rape résonante t o t a l  f n  
estas condic iones encontramos un v a lo r  de 187 ns y una 'proba­
b i l  idad de t ra n s  ic i  6n de 2 ,0  x 10^ s ^, s iendo la in tens id ad  
de la I in ea  re la t iv a m e n te  intense segdn la re fe re n c ia  ( 8 ) .
A l le n  y c o l . ,  ( 1 6 ) ,  no dan valOr para esta componen­
t e ,  senaIando un icamente su presencia y a tr ib u yend o la  a n iV c -  
Ies  de la co n f ig u rac i6 n  6d. Verola inen y Osherovich, (17)»  
dan como componente de cascada para es te  n iv e l  un v a lo r  de 
170 
Jo.
 -  20, que concuerda con el que se encuentra en este trabia
En Ias f ig u ra s  (1 8 )  y (1 9 )  se presentan dos resu I — 
tados pare es te  n iv e l  correspond!entes a energfas de 13 y l l e V ,
N ive l  6 p ' ( 3 / 2 ) j
Este n iv e l  se ha e s tu d ia d o a t ra v e s  de las t ra n s  i c io ­
nes 6 s ( 3 / 2 ) j  -  6 p ' ( 3 / 2 ) j ,  6 s (3 /2 )g  -  6 p ' ( 3 / 2 ) j  y 6 s ' ( 1 / 2 ) q -  
6 p ' (3 /2 ) j  que corresponden a 4916 ,5  ; 4691,0 y 8206 ,3  respec— 
t  ivamente. Las dos primeras t ra n s ic io n e s ,  que son las més iis 
t e n sas, son pro h ib id as  en acoplamiento j - K .  El a ju s te  se ha 
re a l iz a d o  mediante dos exponenciaIes encontrandose un va lo r  de
38 ,4  -  2 ,5  ns
1 a
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£1 rango de e n e rg fa s  en e l  que se han e fe c tu a d o  las  
medidas ha s ido  desde el umbra I a IJ e V .  Para va Io r e s  super Io -  
re s  a l l e V  e l  v a l o r  de e s ta  componente aumenta en un 10%,  d e -  
b i do a la p re s e n c ia  de componentes de cascada in te n s a .
El unico  v a l o r  e x i s t a n t e  en la b i b i i o g r a f f a ,  o b t e -  
n i do por Karimov y Kl ink i n , ( 1 8 ) ,  m ediante  c o in e id e n c ia s  d i -  
f e r i d a s  es de 4 2 ,5  -  5 ns y coqcuerda con el p ré s e n te  resu  11^ 
do, d e n tro  deI e r r o r  e x p e h im e n ta I .
El ca Jc u lo  en acop lam ie n to  j - K  del p ré s e n te  t r a b a j o  
pro po rc  iona un v a l o r  de 3 0 ,1  ns y A l l e n  y c o l .  en cu entran
2 8 ,7  n s . El re s u l ta d o  ex p e r im e n ta l  que se o b t ie n e  es s u p e r io r  
en un 20^ a los r e s u l ta d o s  t e o r i c o s  en e s te  a c o p la m ie n to .  El 
c a le u Io  en acop lam ien to  in te rm e d io ,  ( 2 5 ) ,  as ignan  a e s te  n i ­
ve l  un v a l o r  de^r =  3 7 ,4  y ^  = 4 8 ,5  por Io que e x i s t e  m ejor  
co n cordancia  e n t r e  e s te  v a l o r  y e l  p ré s e n te  r e s u l ta d o  e x p e r im e n t a l .
Las componentes de cascada para  e s te  n iv e l  p o d rfa n  
p ro céd e r  de n iv e l e s  n d ' ( 5 / 2 )^ .  Para n i v e l e s  de e s ta  c o n f  i gu­
ra c  i6n no ap arece  v a l o r  para  la en e rg fa  en las  t a b l a s  de Moore,
( 1 0 ) ,  por Io t a n t o  no ha s id o  p o s ib le  c a l c u l a r  las  c o r re s p o n -  
d i en te s  v id a s  médias. La as i gnac idn de I n iv e l  c o r r e s p o n d ie n te  
que ap arece  en la t a b l a  2 se ha re a l iz a c io  ut i I i zando los va 1^ 
re s  de la v id a  media que aparecen en la r e f e r e n c i a  ( 2 4 ) ,  y 
las  p ro b a b i I  idades de t r a n s  i c i6n ca j eu Iada s en ac o p la m ie n to  
in te rm e d io  de Aymar y Coulombe, ( 2 5 ) -  El v a l o r  e x p e r im e n ta l  que 
se ha obten ido para e s ta  componente de cascada ha s ido
214 -  45 ns '
Los v a Io r e s  de Loginov y Gruzdev ( 2 4 ) ,  més p r6 x  i mos
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a es te  v a lo r  corresponden a I d s  n iv e le s  6 d ' ( S /2)g y 7 d ' ( 5 / 2 .  
las  probab i I idades de t ra n s ic id n  mâs intenses, segûrt ta r e f e ­
r e n d a  ( 2 5 ) ,  corresponden a t ra n s ic io n e s  desde Ios n iv e le »  
6 d ' ( 3 /2 ) 2 »  6 d ' ( 5 / 2 y  Dado que ninguna de las I I -
neas correspond len tes  a estas t ra n s ic io n e s  aparece en las t ^  
b ia s  de S tr iganov y S v e n tis tc i i ,  ( 8 ) ,  no ha sido p o s ib le  a e ig  
nar un unico n iv e l  a esta componente.
En las f ig u ra s  (20 )y  (2 1 )  se presentan dos resu îtià  
dos correspond lentes a es te  n iv e l  a t ra v e s  de t ra n s ic io n e s  
d l f e r e n t e s .
N ive l 6 p ' ( 3 / 2 ) 2
Este n iv e l  ha sido éstudiado a t ra v é s  de t r è s  t rS ii
s ic io ne s :  la t ra n s e I6 n  6 s ' ( l / 2 ) ,  -  6 p ' ( 3 / 2 ) _  perm it Ida en
r
acoplamlento  j - K  que corresponde a 8346,8 A y las t r a n s i c i o  
nés 6 s ( 3 / 2 ) j  -  6 p ' ( 3 / 2 ) 2  y 6 s (3 /2 )^  -  6 p ' ( 3 / 2 ) ^  correspon-  
d ie n te s  a 4734^2 y 4524,7 A, respect ivamente, que no son pej^ 
m it Idas en dicho a c o p lam len to .  El rango de energies u t i l l -  
zado para las medidas de este  n iv e l  ha variado desde eI um­
bra I a 13eV, encontrandose un v a lo r  de
2 8 ,4  -  1 ,5  ns
En las t r è s  t ineas  que se han éstudiado eI a ju s te  se ha re a — 
I iza do  con dos componentes exponencla I es.
Las re fe re n c la s  (1 6 )  y (1 9 )  dan va lores para la 
vida media de es te  n iv e l  de 39 -  1 ,5  y 38,1 -  1 ,3  que resuj_ 
tan  super lores a l  présente re su lta d o .  Los va lores de la r e  
fe re n c ia s  ( 1 7 ) ,  (1 8 )  y (2 0 )  estën de acuerdo con e l  obtenJ_
oa
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do en e s t e  ex p é r im e n te  d e n tro  de l  e r r o r .
En a c o p lamie n to  j - K  encôntram es un v a l o r  de 2 8 ,7  ns 
que e s ta  de acuerdo  con e l  de A l l e n  y c o l .  de 28 n s .  Los r e ­
su I ta d o s  en a c o p lam ie n to  in te rm e d io  de la  r e f e r e n c  ia ( 2 3 )  y 
e l  v a l o r  ^ r v  de ( 2 4 )  no p re s e n ta n  di screpanc i as im p o r ta n te s .  
Respecte a les  va lo r e s  de Aymar y Coulombe ap are c e  un m ejor  
acuerdo  con e l  r e s u l ta d o  c o r r e s p o n d ie n te  a la aprox  imac i6n de 
la  lo n g i t u d  d e l  d ip o lo  que es 2 7 ,7  ns.
La componente de cascada encontrada p ara  la desexcj_ 
t a c iô n  de e s te  n i v e l ,  en c o n d ic io n e s  de energ fa de exc i t a c  i 6n 
cerc an as  a l  umbra I es de
190 i  35 ns
Como n iv e l  causan te  de e s ta  t r a n s i e i 6 n  se as ign a  e l  
7 d ' ( 5 / 2 )g cuya v id a  media c a lc u la d a  en a c o p lam ie n to  in te rm e d io  
es de 148 ns y a l  que corresponde la mâs a l t a  p r o b a b i l id a d  de 
t r a n s i e i 6 n  a l  n iv e l  en e s t u d io .  Para Ios  n iv e l e s  6 p '  A l l e n  y 
c o l . ,  ( 1 6 ) ,  en cu e ntra n  que siempre es p o s ib le  r e s o l v e r  los r ^  
s u I ta d o s  e x p é r im e n ta le s  en dos componentes ex p o n en c ia I  es _ La 
componente exponenc i a I  se cu n daria  t i e n e  un t iem po  de d é s e x c i ­
t é e  i6n de 150 — 20 n s ,  lo  que e s ta  de acuerdo con e l  v a l o r  del  
p ré s e n te  t r a b a j o .  La r e f e r e n d a  ( 17 ) obt iene un v a l o r  de 
160 -  20 n s ,  que tam bién  concuerda con e l  que se p ré s e n ta  en e^  
t e  t r a b a j o .
En la  f i g u r a  ( 2 2 )  ap arec e  un r e s u l ta d o  t i p i c o  para  
e s te  n i v e l ,  correspo n d  i e n te  a la t r a n s  i c i 6n 6 s (3 /2 ) .>  6 p ' ( 3 / 2 ) « .
go
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N iv e l  6 p ' ( l / 2 ) j  :
Este  n iv e l  se ha é s tu d iad o  m ediante  las  t r a n s ic i o n e s  
6 s ' ( 1 / 2 ) j  q -  6p'’ ( l / 2 ) j  , que co rresponde a 7 6 4 2 ,0  y la
6 3 ( 3 / 2 ) 2  -  6 p " ' ( l / 2 ) j  que ap arec e  en 4501 , 0 A y es p r o h ib id a  
en ■ a c o p la m ie n to  j - K .  El rango de e n e rg fa s  en e l  que se han 
e fe c tu a d o  la s  medidas ha s id o  desde e l  umbra I a I j e V  obten i eri 
dose un v a l o r  de
26 -  3 ns
Los v e lo r e s  e x p é r im e n ta le s  que aparecen  en las  r e f e r e n c  ias  
(16  -  1 8 )  son mës a l t o s  que los de I p ré s e n te  t r a b a j o .  El va ­
lo r  de Jiimenez y c o l . ,  ( 2 0 ) ,  d e term inado  a t r a v é s  de la t r a t i  
s i c ié n  6 3 ( 3/ 2 )2  -  6p ' ( l / 2 ) j  concuerda con e l  p ré s e n te  r e s u l t ^  
do e x p e r im e n t a I .
Los resu  I ta d o s  en aco p lam ie n to  j - K  de I p ré s e n te  tra^ 
b a jo  y de la r e f e r e n d a  ( I 6 ) concuerdan con e l  v a l o r  e x p é r i ­
menta I o b t  en i do .
Los va lo re s  obten idos en ac o p la m ie n to  in te rm e d io  
concuerdan con e l  r e s u l ta d o  e x p e r im e n ta l  p ara  e l  caso de la  
ap ro x  imacI6n de la lo n g i tu d  del d ip o lo .  La componente de ca^  
cada encontrada  para  e s te  n iv e l  es de
140 -  20 ns
c o r r e s p o n d ie n te  a una e n e rg fa  de exc i t a c  i6n de 9eV. En la  
a s ig n a c ié n  de e s te  n iv e l  encontramos que para la s  c o n f ig u r a -  
c i ones nd^ ( 3 / 2  )2 y con n - 6 ,  no ap arec e  v a l o r  p ara  la e n e rg îa  
en la s  t a b l a s  de la r e f e r e n c  ia ( 1 0 ) .  U t i l i z a n d o  los va I o res  
p a ra  la s  p r o b a b i I id a d e s  de t r a n s  i c i 6n c a lc u la d a s  en a c o p lam ie n to  
in te rm e d io  por Aymar y Coulombe, ( 2 3 ) ,  y las  v.idas médias en 
igu a l  aco p lam ie n to  de la r e f e r e n c  i a ( 2 2 )  as i gnamos como n iv e l
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causante de la t r a n s ic ié n  por cascada e l  7d ' ( 3/ 2 ) 2 *
El resu lta d o  obtenidc concuerda con el de V ero la i  
nen y Oaherovich, ( 1 7 ) ,  que dan un v a lo r  de 130 -  11 ns paré  
la componente de cascada de e s t e . n iv e l .  También concuerda . 
con la r e f e r e n d a  (1 6 )  que asigna un v a lo r  de 150 -  20 ns.
En la f ig u r a  (2 3 )  se présenta una curva de desex 
c i ta c ié n  para el p résente n iv e l  correspondîente  a la t r a n ­
s ie  ién de 4501,0 X .
N i v e l  6 p '(1 /2 )q
Este n iv e l  se ha éstudiado a t ra v é s  de la t r a n s i -  
cién 6 s ( 3 / 2 ) j  -  6 p ' ( 1 / 2 ) q  que corresponde a 4582 ,7  X y que 
no esté perm it ido  en acoplamiento j - K .  El rango de energfas  
en el que se han efectuado las medidas ha sidcT'de 10 a 13eV 
y el v a lo r  obtenido ha sido
29 -  2 ns
El a ju s te  de la correspondiente curva de d ese xc ita c ién  se ha 
efectuado mediante dos componentes exponencia I es.
A l len  y c o l . ,  ( 1 6 ) ,  obt i enen para e s te  n iv e l  
3 8 ,5  -  1 ,5  ns que es superio r  a l  p résente re su lta d o  en un 25% , 
las re fe re n c  ias (17 -  18) y (20) corresponden a 30 ,3  -  3 ,
3 3 - 3  y 30,7 -  1 ns, que presentan un buen acuerdo con el 
présente re su lta d o .
En acoplamiento j - K  se encuentra eI v a lo r  de 25 ,2  
que ré s u l ta  Iigeram ente i n f e r i o r  a l  va lo r  exp e r im e n ta l ,  como 
sucede para el v a lo r  de A l len  y c o l . ,  ( 1 6 ) ,  en elmismo aco-
03
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plam iento . Los resu ltad os  en acoplamiento intermedio de la 
r e f e r e n d a  (2 5 )  son ^ r  = 28 ,9  ns y = 36 ,9  ns. Podemos 
d e d r  que e l  v a lo r  correspondiente a la aproxim addn de la 
longitud del d ip o lo  présenta un mejor acuerdo con e l  resul  
tado  experimental de es te  t r a b a jo .
La componente de cascada encontrada en eI estudio  
de esta t r a n s ic i6 n  es
129 -  30 ns
Como n iv e l  m4s probabI a causante de esta cascada 
se encuentra el 6 d ' ( 3 / 2 ) j  cuya vida media ca lcu lada en aco­
plamiento J-K y suponiendo a trap e  résonante t o t a l  es 116,5  ns «
El v a lo r  de Verola inen y Osherovich, ( 1 7 ) ,  es de l80  -  15 ns 
que concuerda con e l  p resente  v a lo r ,  teniendo en cuenta los 
e rro re s  expérim enta les.  Fina Imente en la r e f e r e n d a  (2 7 )  
aparece un v a lo r  para esta componente de cascada en acuerdo 
com el re su ltad o  experimental p resente.
La f ig u r a  (2 4 )  présenta un resu ltado  t i p i c o  para
la d eaexc itac i6n  de es te  n iv e l .
I I I . 3 - -  Configuracidn 5p^ 7p ’
En el caso de esta conf igu radô n  se han éstudiado se is
n iv e le s  que son aq u e l lo s  para los que ex is te  v a lo r  experimen­
t a l  de la re sp ec t ive  energfa de n iv e l .  En las t a b la s  de Moore 
( 1 0 ) ,  no aparece v a lo r  experimental para la energfa de ningûn 
n iv e l  7b ' En el t r a b a jo  de Aymar y Coulombe, ( 2 5 ) ,  se caleu  
lan las p ro bab i I id ad es  de t ra n s ic id n  desde estos n iv e le s  7p 
u t i l i z a n d o  va lores t e o r ic o s  para las energfas de dichos n iv e ­
lés .  Las t ra n s ic io n e s  6s -  7p aparecen entre  3100 y 4700 A,
s  2» S" «n >
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las  7s -  7p e n tre  7200 y 7500, las 7 s ' -  7p 31000 a 33700 X, 
las 5d -  7p de 5200 a 6800 X, las 5 d ' -  7p de 12800 a 19500,  
las  6d -  7p de 9400 a 11500 A y las 7d -  7p de 14300 a 16200 
A. Las t ra n s ic io n e s  con una probab i I i  dad de t ra n s  ic i6n m4s 
elevada corresponden a d esexc itac i6n  a n iv e le s  s 'y  pT A pesar  
de que se t ra ta  de I fneas en la zona deI espectro c l a s i f i c a -  
da en las ta b la s  de la re fe ren c  ia ( 8 )  y que deberfan c o rre s -  
ponder a I fneas in tensas, ninguna de eI las aparece recogidâ  
en dicho t r a b a jo .
Los n iv e le s  estudiados en es te  t r a b a jo  hën sido  
ffledidos a t ra v é s  de t ra n s ic io n e s  correspond i entes a longltjJ  
des de onda en tre  4600 y 8000 A. En el caso de los n iv e ­
les  7p ( 5 /2 )2  y 7 p ( 3 / 2 ) j  el v a lo r  de la vida media ha sido de­
term  inado mediante dos t ra n s ic io n e s  d i f e re n te s ,  para los re s ­
ta n te s  n ive I es el v a lo r  de la vida media se ha obten i do me­
d ia n te  el es tud io  de una sola t ra n s  ic i 6n . Las medidas se han 
re a l i z a d o  con el d is p o s i t iv e  experimental d e s c r i to  en e l  cap^ 
tu  Io I en un amp I io  rango de près iones s in observarse v a r i a -  
cién  deI v a lo r  obtenido con la p rè s ié n ,  y empleando d i f e r e n ­
t e s  energfa s para los e Ie c tro n es  que causan la exc i ta c  i én del 
gas.
Los n iv e le s  estud iados en esta co n fig u rac ién  han . 
sido ana l izad os  mediante a ju s té  de dos componentes exponen-  
c ia I  es y en ningén caso se ha detectado ta presencia de una 
t e r c e r a  componente como sucedia en la co nfigurac ién  5p^ 6p. 
Esta segunda componente t i e n e  un va lo r  para su vida media 
del orden deI doble de la componente p r in c ip a l .  Este r e s u l ­
tado  concuerda con el obtenido por A l len  y c o l . ,  ( 1 6 ) ,  que 
en e I caso de esta conf i gurac i én otienen  una exponenc ia I secufi 
d ar ta  con constante de tiempo superior a 700 nS. La a s ig n a -
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c ién de los  n iv e l e s  causan tes  de es ta  componente de cascada  
no se ha r e a l i z a d o  a un un ico  n iv e l  como en la c o n f ig u r a c ié n  
a n t e r i o r ,  debiendo a t r i b u i r s e  d icha  componente a c o n t r ib u c ié n  
de v a r i o s  n i v e l e s .
Los re s u I ta d o s  o b te n id o s  aparecen en la t a b l a  3 corn 
parandose con e t r o s  r e s u I ta d o s  e x p é r im e n ta le s ,  ( 1 6 - 1 8 ) ,  ( 2 0 ) ,  
( 2 8 ) ,  ( 2 9 )»  e x is t a n t e s  en la b i b I i o g r a f î a . Los va Io r e s  de 
e s te  t r a b a j o  son més b a jo s  que los de o t r o s  a u to re s  lo que,  
como en e l  caso de la  c o n f ig u ré e  ién a n t e r i o r ,  se a t r i b u y e  a 
haberse  u t i l i z a d o  e n e rg fa s  de e x c i t a c ié n  b a ja s  y r e d u c i r  p or  
t a n t o  la c o n t r ib u c ié n  de la s  componentes de cascada à I v a l o r  
de la  v id a  media . Se p re s e n ta n  tam bién  los r e s u l ta d o s  t e o r i -  
cos obten i dos en aco p lam ie n to  j - K  en e s te  t r a b a j o ,  a s î  como 
los  de A l le n  y c o l . ,  ( 1 6 ) ,  en el mismo esquema de acopl am ier> 
t o ,  y los  r e s u l ta d o s  en ac o p lam ie n to  in te rm e d io  en co n trad o s  
en la b i b I i o g r a f f a , ( 2 4 )  ( 2 5 ) .
Respecto a los va I o res  - te o r ic o s  puede o b s e rv a rs e  
una d i screpanc ia re s p e c to  a los va lo r e s  de la r e f e r e n d a  ( 1 6 )  
para  los n iv e l e s  7 p ( l / 2 ) j  y 7 p ( 5 / 2 )^ .  En e s to s  casos ha de 
t e n e r s e  en cuenta que el p ara m é tra  de e n erg fa  n e c e s a r io  p ara  
la ap ro x  imac i én de Coulomb que nos perm i t  e d e te r m in e r  la in ­
t e g r a l  r a d i a l  se obt i ene como la d i f e r e n c  i a e n t r e  la en e rg fa  
de io n iz a c ié n  y la en erg fa  e x p e r im e n ta l  del n iv e l  que a p a r e ­
ce en la s  t a b l a s  de Moore, ( 1 0 ) .  El programa de c a l c u le  em- 
p le a d o ,  (1 4 )»  t i e n e  p o s i b i l i d a d  de u t  i I  i za r  como p aram etro  
de e n e rg fa  la d i f e r e n c i a  e n t r e  la en e rg fa  de io n iz a c ié n  y la  
e n e rg fa  media ponderada sobre los va lo re s  del momento angu­
l a r  t o t a l  de todos los n iv e l e s  con igual v a l o r  de K en cada  
c o n f ig u r a c ié n . En genera l  no puede a f i r m a r s e  cuaI de los dos 
c r i t e r i o s  c i ta d o s  prôporc  iona m ejores r e s u I ta d o s ,  puesto  que
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los  va I o re s  que p ro po rc  i onan para las  v id a s  médias no son muy 
di f e r e n t e s ,  ( 2 ) ,  ( 4 ) ,  ( 2 9 ) .  S in embargo para los n iv e l e s  
7 p ( l / 2 ) j  y 7 p ( 5 / 2 ) g  e l  v a l o r  que p ro po rc  iona e l  segundo c r  i -  
t e r  io e s ta  més de acuerdo con e l  v a l o r  e x p e r im e n ta l .
N iv e l  7p ( 1 / 2 ) ^ :
Este  n iv e l  ha s ido  és tu d ia d o  a t r a v é s  de la transj^cj_  
c ién 6 s ( 3 / 2 ) j  -  7 p ( l / 2 ) j  que corresponde a pna lo n g i tu d  de 0£  
da de 5 0 2 8 ,3  A. El rango de e n e rg fa s  de los e I e c t ro n e s  empI ea^  
dos en la exc I t a c  ién de I gas ha v a r ia d o  desde e l  uqib ra  I hast  a 
14oV. La curva de d e s e x c i ta c ié n  ha s ido  a j u s t ada m ediante  dos 
e x p o n e n c ia Ie s  encontrandose para  la componente p r i n c i p a l  un 
v a l o r  de
120 -  15 ns
A l l e n  y c o l . ,  ( 1 6 ) ,  en cu entran  un va I o r  de 143 -  4 ns
t
que r é s u l t a  ser un 15% s u p e r io r  a l  p ré s e n te  v a l o r .  Los dos r e £  
t a n t e s  va I o re s  e x p é r im e n ta le s  que aparecen  en la b i b l i o g r a f f a  
( 1 8 ) ,  y ( 2 0 ) ,  son 153 - 1 5 y  1 5 6 - 8  , s iendo un 20% super lo ­
re s  a l  p ré s e n te  v a l o r  e x p e r im e n ta l .
El v a l o r  t e o r i c o  o b te n id o  en e s te  t r a b a j o  u t i l i z a n ­
do a c o p lam ie n to  j - K  es de 2 4 7 ,6  que d is c re p a  del p re s e n t  e va­
l o r  e x p e r im e n ta l  en un 50%. Dada, e s ta  d i f e r e n c ia  se ha e f e c ­
tu ad o  e l  c a l c u le  tomando como param etro  de e n e rg îa  la en erg fa  
media de los n iv e l e s  y de es ta  forma se obt i ene un v a l o r  de 154ns,  
que so lo  d i f i e r e  de I p ré s e n té  v a l d r  ex p e r im e n ta l  en un 22%. **
Este v a l o r  concuerda con e l  v a lo r  de 155ns. obt-^nido por A l le n  
y c o l . ,  ( 1 6 ) ,  u t i l i z a n d o  e l  mismo esquema de ac o p la m ie n to .
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Los ca lcu le s  en acoplamiento intermedio de Loginov y Gruzdev »
(24)»  proporcionan va lores de 89»6; 125; 107 y 69»2 en cada una 
de las aproximaciones que u t i l i z a n .  El p résenté v a lo r  exper i men 
t a I  concuerda con el v a lo r  correspondiente a la ve loc idad  del  
d ip o lo .  Aymar y Coulombe».(25 )»  obtienen para este n iv e l  va lo ­
res de 127 y I22ns , correspond!entes a la aprox imac ién de la Ion 
g itu d  y de la ve loc idad  del d ipolo» respect ivamente. En es te  ca 
so ambos va lores son compatib les con el resu ltado  experimental 
de este t ra b a jo  e x is t ien d o  buen acuerdo en tre  ambos.
Respecto a la componente de cascada observada paré  
este n iv e l  el v a lo r  experimental o ten ido  ha sido de 
415 -  20 ns
Este resu ltad o  es compatib le con el de A llen  y c o l .»  
(16)» que asignan para la componente de cascada a los n iv e le s  de 
la con figurac ién  7p va lo res  superiores  a los 200ns. Asimismo es 
compatible con el v a lo r  de Jimenez y Campos, (27)» que asignan . 
a I  n iv e l  7 p ( l / 2 ) j  una componente. ten ta  de 425 ^ 15 ns. Para idefi 
t i f i c a r  el p os ib le  n iv e l  causante de esta componente se han 
ca lcu la d o ,  en acoplamiento j - K ,  las vidas médias de los n iv e le s  
superiorés a l  7 p ( l / 2 ) j  y las p ro bab i I id ad es  de t r a n s ie  ién des­
de estos n iv e le s  a l  n iv e l  en c u es t ién .  Los va lores que se han 
obtenido y que estén mâs de acuerdo con el v a lo r  experimental  
de este  t ra b a jo  son los s i gu i entes:
ProbabiI idades de T ra n s ie ié r  
N ive l Vida M e d ia , (n s )  ________ ( xlO^ s~^)_____ _______
1 0 s (3 /2 )g  324 ,5  0 ,1 64
470.0  0 ,034
312,7 0 ,230
369.0  0,337
398.0  0 ,2 0 5 .
411.1 0,132
406,0  0,043
lls(3/2)j
10d(l/2)j 
lld(l/2)q 
lld(l/2)j 
1 14(3/ 2 )2  
I2d(3/2)j
“ 91 “
En p r i n c i p i o  tas  componentes de cascada mâs interi  
sas ppoceden de n i v e l e s  que v e r i f i q u e n  K =  j  =  1, ( 2 7 ) ,  
por lo que los n i v e l e s  mâs p ro b a b le s  son los n d ( 3 / 2 ) 2 « De 
acuerdo a los va Io r e s  a n te r . io re s  s e r t a  el n iv e l  l l d ( 3 / 2  )g el  
re sp on s ab le  de la cascada. S în  embargo los n iv e l e s  1 0 d ( l / 2 ) j ,  
l l d (  1 /2  )Q» l l d ( l / 2 ) j ^  y 1 0 s ( 3 /2  )g tam bién  p o d rta n  se r  lo ya 
que t i e n e n  v id a s  médias c o m p a t ib le s  con e l  r e s u l ta d o  exper i -  
mental y probab i I idades de t r a n s  ic  ién a l  n iv e l  7 p ( l / 2 ) j^  del  
mismo o rd en .  Dado que nihguna de la s  I in e a s  que corresponden  
a e s ta s  t r a n s ic i o n e s  aparecen  en las  t a b l a s  de S t r ig a n o v  y 
S v e n t i s k i i ,  ( 8 ) ,  y en au sen c ia  de t r a b a j o s  es p e c tro s c o p ic o s  
p o s t e r io r e s  sobre e l  Xe I , no se puede a f i r m a r  cuaI de los  
n iv e l e s  c i ta d o s  es e l  causan te  de la componente de casc ad a .
En la f i g u r a  25 se p ré s e n ta  una curva de d e s e x c i ta c ié n  o b te n ^  
da para e s te  n i v e l .
N4vel 7p (5 /2 > 2
La v id a  media de e s te  n iv e l  se ha determ inado a 
t r a v é s  de las  t r a n s i c i o n e s  6 s ( 3 / 2 )_ -  7 p ( 5 / 2 ) _ ,  que correspon^
O O
de a 4 6 9 7 ,0  A, y 6 s ( 3 / 2 -  7 p ( 5 / 2 » que ap arece  en 4 9 2 3 ,2  A.
La e n erg fa  de exc i t a c  ién ha v a r ia d o  desde el umbra I a 12eV.
La curva de d e s e x c i ta c ié n  c o r re s p o n d !e n te  ha s ido a ju s ta d a  me
d ia n t e  dos componentes expo n en c ia I  es encontrandose un v a l o r
de ^
l l 6  — 12 ns
En la b ib I  i o g r a f i a  A l le n  y c o l , ,  ( 1 6 ) ,  o b t ie n e n  un 
v a l o r  de 200 ^ 12 ns que r é s u l t a  un 40% s u p e r io r  a l  que se 
p ré s e n ta  en e s te  t r a b a j o .  Las r e f e r e n c  ias ( 1 8 )  y ( 2 0 )  preseri
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t a n  va lo r e s  p r6x im os e n t r e  s i ,  165 -  20 y 168 -  15 r e s p e c t i -  
vamente, lo  que supone un r e s u l ta d o  s u p e r io r  en un 30% a l  ein 
co n trad o  en e s te  t r a b a j o .  La r e f e r e n c i a  ( 2 8 )  dâ un v a l o r  de 
310 -  30 n o ta b Iem en te  s u p e r io r  a lo s  re s u I ta d o s  a n t e r  io r e s .
Este v a l o r  co rrespo n de  a una exper i enc ia r e a I i z a d a  med ia n te  re s o  
nancia  magnet i c a .  Los a u to re s  u t i l i z a n  e n e rg fa s  de exc i t a c  i6n 
e le c t r o n  ica de 23eV seRalando la p re s e n c ia  de resonanc ias  ad i 
c io n a 1 es a l  n i v e l  en e s tu d io  produc i das p or procesos de cas­
cada desde n i v e l e s  s u p e r io r e s .
El v a l o r  obt en i do en aco p lam ie n to  j - K  en e s t e  t r a b a  
Jo con e l  p r im e r  c r  i t e r  io para  la e le c c id n  de I p aram etro  de 
la  e n e rg fa  es de 1 6 8 ,7> U t i l i z a n d o  e l  o t r o  c r i t e r i a  p ara  la  
e le c c id n  de I p ara m e tro  de e n e rg fa  se obt i ene un v a l o r  de 1 4 7 ,8 .  
Este v a l o r  es mâs cercano a l  p ré s e n te  r e s u l ta d o  e x p e r im e n ta l  
y p ré s e n ta  un buen acuerdo con el v a l o r  de 140 , que correspon  
de a la r e f e r e n d a  ( 1 6 )  en e l  mismo esquema de a c o p la m ie n to .  
Respecto a los  c a lc u lo s  en a c o p lam ie n to  in te rm e d io  Loginov y 
Grudev, ( 2 4 ) ,  dan como v a Io r e s  mâs cercanos a e s te  re s u l ta d o  
ex p e r im e n ta l  107 y 108 n s ,  correspo n d ien do  a la ap ro x  imac idn 
de la lo n g i tu d  d e l d ip o lo  y la ap ro x  imac idn mu I t i c o n f i g u r a -  
c i o n a I , re s p e c t iv a m e n te .  Aymar y Coulombe, ( 2 5 ) ,  dan como r e ­
s u l ta d o  1 1 3 ,3  y 1 5 7 ,0  ns . P arece e x i s t i r  m ejor acuerdo con 
el r e s u l ta d o  que corresponde a la ap ro x  imac i 6n de la lo n g i tu d  
de I d ip o lo .
La componente se cu n daria  encontrada t i e n e  un v a lo r  de 
330 ± 26 ns
Para determ  i n ar  cuaI puede s e r  el n iv e l  causante  
de est® componente de cascada u t i l i z a m o s  los re s u l ta d o s  teorJ_ 
cos encontrados en e s te  t r a b a j o  p ara  las  p r o b a b i I Id a d e s  de
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t r a n s ic iô n  p os ib les  en acoplamiento j -K  desde n iv e le s  super io 
r e s .  Los resu ltad os  compatibles con el va I or experimental han 
sido:
Probab iI idades de T ran s Ic ië n  
)___________N ive l Vida Media, (n s ) ( xlO*
1 0 s ( 3 /2 ) j 298 0,422
1 0 s ( 3 /2 ) j 324 ,5 0,026
l l s ( 3 / 2 ) j 470 0,251
I0 d ( 3 /2 ) g 297,2 0,002
1 0 d (5 /2 )g 322,6 0 ,124
l l d ( 3 / 2 ) 2 411,1 0,0012
l ld ( 5 / 2 > 2 442 0,086
l l d ( 5 / 2 ) 3 471,7 0 ,004
l l d ( 7 / 2 ) j 413,7 0,338
El n iv e l  mâs probable causante de esta componente 
de cascada es el l l d ( 7 / 2 ) g  que présenta una probab i I id a d  de 
t r a n s ie  i6n a l  n iv e l  en cuestidn  mâs a l t a  y una v ida media que 
d i f i e r e  en un 20% de la encontrada exper imentaImente. S in em 
bargo no puede cons i derarse d e f i n i t i v e  la as ignaciân ya que 
el n iv e l  1 0 s ( 3 /2 ) j  présenta va Io res  te o r ic o s  para la vida' y la 
p ro b a b i l id a d  de t r a n s ic iâ n  a l  n iv e l  en cuestion t a i e s  que le  
puedeh hacer responsable de la componente de cascada. Como 
ninguna de las I in ea s  correspond i entes aparece en las ta b la s  
de Striganov y Svent i sk i i , ( 8 ) ,  no se puede dec i di r  en tre  am 
bos n iv e le s .  Las f ig u ra s  26 y 27 presentan resu ltad os  t ip ic o s  
para las dos t ra n s ic io n e s  por las  que se ha éstudiado la de­
sexc i ta c  i6n de este  n iv e l .
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N iv e l  7p ( 5 / 2 ) ^ :
Este n iv e l  ha s ido  é s tu d iad o  m ediante  la t r a n s  i c i 6n 
6 s ( 3 / 2 -  7 p ( 5 / 2 ) .  que corresponde a una lo n g i tu d  de onda
O ^
de 4 6 7 1 ,2  A. La e n e rg fa  de exc i t a c  i6n de los e l  e c tro n e s  ha va^  
r ia d o  desde el umbra I a l2 e V .  Esta I in e a  ha s id o  obten i da con 
una e n e rg fa  de los  e Ie c t r o n e s  que causaban la exc i t a c  i6n del  
gas i n f e r i o r  a la  en ^ leada en las  medidas de los  demas n iv e l e s  
es tud  iados en e s t e  t r a b a j o .  Esto in d ic a  la gran  i n t  en s i da d de 
la  I fn e a  c o r r e s p o n d ie n te  a la t r a n s  i c i6n es tud  ia d a . El v a l o r  
e n c o n tra d o , m e d ia n te  a j u s t e  con dos componentes ex p o n en c ia I  es ,  
ha a i do
119 -  9 ns
El v a l o r  de A l le n  y c o l . ,  ( 1 6 ) ,  es de 141 -  10 que 
d i f i e r e  del p re s e n te  r e s u l ta d o  en menos del 20%. La r e f e r e n -  
c i a  ( 1 8 )  p ro p o rc  iona un v a l o r  de 166 -  10 que d i f i e r e  del r e ­
s u l ta d o  que aquf se p ré s e n ta  en un 30%. El r e s u l ta d o  de Jimenez  
y c o I , es de 183 -  10 s u p e r io r  en un 30% a l  de e s te  t r a b a j o .
El v a l o r  obt en i do por C h e v e n ie r ,  ( 2 8 ) ,  es 163 -• 12 , s u p e r io r  
a l  de e s te  e s t u d io .  K a z a n ts e v ,  ( 2 9 ) ,  m ediante  e s tu d io  de p r o -  
ceso% de r e l a j a c i ô n  en un plasma de Xenôn en cu entra  p ara  es­
t e  n i v e l  un r e s u l ta d o  de 200 -  2 0 ,  tam bién  s u p e r io r  a l  preseri 
t e  r e s u l t a d o .
El va I o r  obt  en i do en a c o p lam ie n to  j - K  es de 1 2 0 ,8  y
1 1 5 ,4  con cada Uno de los c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s  en la e le c c ié n  
de I param etro  p ara  la  energfa .-  Este  r e s u l ta d o  concuerda con el 
de A l le n  y c o l ,  ( I 6 ) ,  que encuentran 1 1 5 ,5  ns . En aco p lam ie n ­
t o  in te rm e d io  Loginov y Grudev, ( 2 4 ) ,  dan como v a Io r e s  8 8 , 5 ;  
128; 107 y 1 4 7 , resu  I tan do  e l  segundo v a l o r ,  que corresponde
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a la aproximaci6n de la ve loc id ad  del d ip o lo ,  el méa cerca­
no a l  présente resu ltado  experim enta l .  Aymar y Coulombe, ( 2 5 ) ,  
o tienen  105 y 151,3 estando el présenté  v a lo r  experimental  
mâs cercano a l  correspondiente a la aproximaci6n de la lon­
g itu d  del d ip o lo .
La componente de cascada estudiada en la d ese xc I-  
t a c ié n  de es te  n iv e l  t i e n e  un v a lo r  de 
340 -  80 ns
Los resu ltad os  obten idos en acoplamiento J-K para  
los p os ib les  n iv e le s  causantes de esta cascada sont
Pro b ab iI idad  de Trans ic idn 
N ive l Vida Media, (n a )  (xlO^ s ^ )
324 ,5 0,339
506,4 0,205
297,2 0,026
345,3 0,118
471,7 0,082
413,7 0,017
390,6 0 ,399
10s (3/ 2 )2  
1 1 » (3 /2 )2  
10d(3 /2 )g
i o d ( 5 / 2 ) 3
lld(5/2)3 
lld(7/2)3 
i l d ( 7 / 2 ) ^
De acuerdo con estos v a Io res  te o r ic o s  el mâs pro  
bable n iv e l  causante de la cascada s é r ia  el l l d ( 7 / 2 ) ^ .  Sin  
embargo no puede as ignârse este n iv e l  como causante de la 
componente de cascada ya que también el n iv e l  10s( 3 / 2 )^ pre  
sente un v a lo r  te o r ic o  compatib le con el resu ltado  exper imen^  
t a  I y una p ro b a b i l id a d  de t ra n s  ic i6n del mismo orden que la 
del n iv e l  l l d ( 7 / 2 ) ^ .
En las f ig u ra s  28 y 29 se presentan dos de los re^  
su Itados obten i dos en e l  estud io  de este n i v e l ,  correspond i eri
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t e s  a d i  s t  in t a s  e n e rg fa s  de e x c i t a c id n .
N iv e l  7 p ( 3 / 2 ) g :
El e s tu d io  de e s t e  n iv e l  se ha hecho a t r a v é s  de 
la  t r a n s i c i d n  6 3 ( 3 / 2 ) 2  -  7 p ( 3 / 2 ) 2  que corresponde a una lori 
g i t u d  de onda de 4 6 2 4 ,3  ^ . La e n e rg fa  de e x c i t a c id n  ha v a -  
r ia d o  desde e I  umbra I. a 14eV. M ed ian te  a j u s t e  a dos compo- 
n en tes  e x p o n e n c ia Ie s  e l  v a l o r  encontrado p ara  la v id a  me- 
d ia  de e s te  n i v e l  ha s id e
108 — 6 n s
A l l e n  y c o l . ,  ( 1 6 ) ,  encuentran  a t r a v é s  de la t r a i i  
s ic id n  c o r r e s p o n d ie n te  a 4 6 2 4 ,3  A un v a l o r  de 148 -  11 y a 
t r a v e s  de 4 8 4 3 ,3  A un r e s u l ta d o  de 156 -  12 .  Teniendo en cuer» 
t a  Ios e r r o r e s  e x p e r im e n ta Ie s  la d i Ferenc ia con el r e s u l t a ­
do de e s te  t r a b a j o  es de I 30/S, V e ro la in e n  y Osherov i t c h , ( 1 7 ) ,  
encuentran  un v a l o r  de 203 -  1 5 ‘ s u p e r io r  en mds de un 35^  
a l  v a l o r  c i t a d o .  La r e f e r e n d a  ( 1 8 )  da un r e s u l ta d o  de 1 5 0 -1 0  
I ig e ra m e n te  s u p e r io r  a l  r e s u l ta d o  de e s te  t r a b a j o .  El v a lo r  
de la r e f e r e n d a  ( 2 0 )  e s ta  de acuerdo con el r e s u l ta d o  encon 
t r a d o ,  Los va lo r e s  de las  r e f e r enc ias  ( 2 8 )  y ( 2 9 )  r e s u l t a n  
super i o re s  a l  que se ha o b te n id o  en e l  e s tu d io  p r é s e n te .
En a c o p lam ie n to  j - K  I os r e s u I ta d o s  han s i do de 92ns  
con e l  p r im e r  c r i t e r i o  y 11 0 ,7  ns con e l  segundo. En e s te  c a -  
so ambos c r  i t e r  ios son c o m p a t ib le s  con el re s u l ta d o  e x p e r i ­
mental o b te n id o ,  El v a l o r  de A l le n  y c o l . ,  ( I 6 ) ,  es de 112ns 
mds cercano a l  segundo r e s u l t a d o .  Los resu  I ta d o s  en acoplamier^  
t o  in te rm e d io  de la  r e f e r e n d a  ( 2 4 )  son 9 0 ,7 ;  135 ; 111 y 100,
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de manera que el v a lo r  correspond I ente a la aproximacidn de 
la ve loc idad  del d ipo lo  es su p erio r  eh un 25$ a I p resente  
resu ltad o  experim enta l.  Aymar y Coulombe, (25 )#  o t I enen v a -  
lores de 75#0 y 115,0 y es e l  v a lo r  correspondiente a la va 
loc idad del d ip o lo  el que mejor concordancia t i e n e  con el 
resu ltad o  experim enta l.
Respecto a la componente de cascade el v a lo r  en­
contrado ha sido de
230 -  50 ns
Los va lores o b ten idos en acoplam iento j-K  para lés  
t ra n s ic io n e s  a es te  n iv e l  desde n iv e le s  superiores
P robab iI idades de T ra n s ic id n ,  
Nive l______ Vida Media, (n s )  _____( xlO^ s  ^) ______________
9 s ( 3 / 2 ) j  183,8 0,067
99 ( 3/ 2)2  194 0,341
1 0 s ( 3 /2 ) j  298 0,037
109( 3/ 2 )2  324 ,5  0 ,178
8d (5 /2>2  170,7 0,741
94 ( 3/ 2 )2  210,2 0,423
94( 5/ 2 )2  229 0 ,054
104( 3/ 2)2  297 ,2  0,277
10d(5 /2>2 322 ,6  0,036
El n iv e l  mës probable  causante de esta components 
es el 8 d (5 / 2 )g ya que su v ida media es compatible con el r e ­
sultado experimental y la p ro b a b i I id a d  de t r a n s i e i6n a I n i ­
ve l 7 p (3 /2 )g  es la mAs a 11a. La asignacidn no puede conside-  
ra rs e  d e f i n i t i v a  ya que los n iv e le s  9 4 (3 /2 )2  V 9 s ( 3 / 2 )2 p r e -  
sentan resu Itados  te o r ic o s  compatib les con el obtenido expe-
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e x p e r im e n ta Im ente. C h ev en ie r  y M o sko w itz ,  ( 2 8 ) ,  senalan  la  
p re s e n c ia  de f u e r t e s  re s o n a n c ia s  en e l  caso de e s te  n iv e l  
que le  I l e van a a f i r m a r  que una p a r t e  im p o rtan te  de là p o -  
b la c id n  d e l  n iv e l  7 p ( 3 / 2 ) ^  se produce por exc i t a c  i 6n in d i r e £  
t a ,  es dec I r  p or  cascades desde n i v e l e s  de e n e rg la  mAs e I e -  
vados. Aunque su r e s u l ta d o  concuerda con e l  n u e s tro  re sp ec ­
t e  a la  in te n s  idad de la cascada no o c u r re  Io m i smo con la  
as Ignac idn de I n i  v e I  que es to s  a u to re s  a t r ib u y e n  a n iv e l e s  
5 d ' ,  Dado que e s ta s  t r a n s ic i o n e s  es tan  p ro h ib id a s  en acop la  
miento  j - K  no se puede c o n f i r m e r  d ic h a  a s ig n a c iô n .
En la  f i g u r a  30 se p ré s e n ta  una curva de d e s e x c i -  
ta c id n  t i p i c a  p ara  la  d e s e x c i ta c i6 n  de e s te  n i v e l .
N iv e l  7p ( 3 / 2 ) ^ :
La v id a  media de e s te  n iv e l  ha s i do d eterm inada a 
t r a v é s  de las  t r a n s i c i o n e s  6 s ( 3 / 2 ) j  -  7 p ( 3 / 2 ) j  co rres po n d ien  
t e  a 4 8 2 9 ,9  X ,  y la  6 s ' ( 1 / 2 ) q  -  7 p ( 3 / 2 ) j ,  que ap arece  en 
7 9 6 7 ,3  A y e s ta  p r o h ib id a  en aco p lam ie n to  j-K-. La en e rg fa  de 
los e le c t r o n e s  que causan la exc i t a c  i6n de I gas ha v a r ia d o  
desde et umbra I a 14eV, s iendo e l  umbra I mAs b a jo  en e l  caso  
de la I în e a  de 7 9 6 7 ,3  A. M ed ian te  a j u s t e  a dos componentes 
exponenc i a I es se ha encontrado  para  e s te  n iv e l  un va 1er de 
9 0 ,0  - 7 n s
A l l e n  y C o l . ,  ( 1 6 ) ,  en cu entran  un v a l o r  de 101 -  6ns,  
que r é s u l t a  c o m p a t ib le  con e l  r e s u l ta d o  de e s te  t r a b a j o .  Las 
re f e r e n c  ias  ( 1 7 )  y ( 1 8 )  dan va lo r e s  de 140 -  8 y 130 -  10 ,  
re s p e c t  ivam ente ,  que d i f i e r e n ,  de I p re s e n t  e re s u l ta d o  en un
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20%,  t e n ie n d o  en cuenta  los e r r o r e s  e x p é r im e n ta le s .  Respec 
t o  a I r e s u l t a d o  de Jimenez y c o l . ,  ( 2 0 ) ,  el v a l o r  de 100 -  7ns 
que dan es to s  a u to re s  concuerda con e l  r e s u l ta d o  que aquf  
se p r é s e n t a .
En a c o p la m ie n to  j - K  e l  v a lo r  o b te n id o  es de 9 9 , 7  ns 
que concuerda con e l  r e s u l ta d o  e x p e r im e n t a l .  En e s te  caso  
el segundo c r i t e r i o  p ara  la  e Ie c c  i 6n del param entro  de la  
.energfa p ro p o rc  iona un v a l o r  de 124 n s ,  que concuerda con 
e l  r e s u l ta d o  de A l le n  y c o l . ,  ( l 6 ) ,  de 125 n s ,  aunque d i f i ^  
ren  en un 20% re s p e c to  a l  p re s e n te  v a lo r  e x p e r im e n t a l .  En 
a c o p la m ie n to  in te rm e d io  Loginov y -Gruzdev, ( 2 4 ) /  encuentran  
en la  aprox im ac i6n de una c o n f ig u r a c i6 n  va I o res  de 112 , 169 
y 139» p res en tan d o  un m ejor acuerdo e l  p r im e r  v a l o r  que 
c o rrespo n de  a la fo rm u la  de la lo n g i tu d  del d ip o lo .  Estos  
a u to r e s  no dan , en e s te  caso ,  v a lo r  p ara  I a ap ro x  i mac i 6n muj_ 
t i c o n f i g u r a c i o n a I  deb i do a I que en el c a lc u lo  de las  f u e r -  
zas de I f n e a  ap a re c e  i n t e r f e r e n c  ia de t e r m in e s .  Aymar y Cou 
lombe, (2 5 )»  e n c u e n tra n ,  en aco p lam ie n to  in te rm e d io ,  va lo re s  
de 59»4 y 7 2 ,3  re s u I ta n d o  ambos i n f e r  io re s  a l  r e s u l ta d o  ex ­
p e r  imenta I .
La componente de cascada observada en el e s tu d io  
de e s te  n iv e l  t i e n e  un v a l o r  de
460 -  45 ns
Los v a Io r e s  encontrados en a c o p lam ie n to  j - K  en 
e s t e  t r a b a j o  p ara  las  t r a n s ic i o n e s  p o s ib le s  desde n iv e l e s  
s u p e r io re s  son :
470 0,101
506,4 0,011
542,5 0,043
411,1 0,021
442,6 0 ,224
590 ‘ 0 ,159
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P ro b a b i l idad de T rans ic i^n  
N ive I_______  Vida Media, (n s )  _______ ( xlO^ s M  ■
l l s ( 3 / 7 ) j  
113(3/ 2 )2
l l d ( 3 / 2 ) j  
l l d ( 3 / 2 ) 2  
l l d ( 5 / 2 ) 2
124( 5/ 2 )2
El n i v e l . que se puede suponer causante de esta  
cascada es el l l d ( 5/ 2 )2  que présenta una vida media mâs ce£ 
cans a I resu ltad o  experimental y una mayor probab i I id a d  de 
t ra n s  i c i 6n a I n iv e l  en cu es t iô n .  Sin embargo la as ignaciôn no 
puede cons iderarse  d e f i n i t i v a  ya que el n iv e l  l l s ( 3/ 2 ) j  podrfa  
también c o n t r ib u i r  a esta components de cascada. Este r e s u l ­
tado "es compatib le con el de la r e f e r e n d a  (2 7 )  en e l  v a lo r  
encontrado para la components secundaria y en la p o s ib le  as ig  
nac i6n de I n iv e l .
En la f ig u ra  31 se présenta un resu Itado  t i p i c o  pa­
ra  la d esexc itac iôn  de es te  n iv e l .
N ive l  7p ( 1 / 2 ) q :
El estudio  de es te  n iv e l  se ha re a l iz a d o  a t ra v é s  
de la t r a n s i c i ^ n * 6 s ( 3 / 2 ) j  -  7 p ( 1 / 2 )g que aparece en 4807 ,0  A. 
El rango de energfas u t i l i z a d o  para los e lec tro n es  ha variado  
desde el umbra I hasta 14eV. Mediante a ju s te  a dos componentes 
exponenciaI es se ha encontrado un v a lo r  de 
67 -  3 ns
I n i
Z  _ i
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El v a lo r  encontrado por A l le n  y c o l . ,  ( 1 6 ) ,  es de 
87 -  5 que d i f i e r e  del presente  resu ltad o  en un 15%» En la re  
fe re n c ia  (1 7 )  aparece un v a lo r  de 115 -  9 superior a l  que aquf 
ae présenta en un 35^. Karimov y Kl ink in , (1 8 )  obtienen 7 7 - 3  
en acuerdo con el v a lo r  de es te  t r a b a jo .  Fina I mente le re fe re i i  
c ia  (2 0 )  proporciona un v a lo r  de 107 -  8 ,  superior a l  présen­
t e  v a lo r  en un 30% •
En acoplamiento J-K encontramos un v a lo r  de 95 ns 
que es superio r  a l  v a lo r  experimental en un 20%. S ' se empleS 
el segundo c r i t e r i o  para la elec'cidn del paranietro de la ener­
gfa se o btiene  un v a lo r  de 116,7 en acuerdo con el re s u l ta d o  
de A l le n  y c o l ,  ( 1 6 ) ,  de 118 pero supers a l  v a lo r  experimen­
t a l  en un 40%. Los resu Itados  en acoplamiento intermedio de lâ  
r e f e r e n d a  (2 4 )  re s u l ta n  super iores  en un 40% al resu ltad o  ex 
per im en ta I . Aymar y Coulombe proporc ionan va Iores  de 6 0 , 1 y 
74 ,6  estando ambos de acuerdo con el resu ltado  experimental de 
este t r a b a jo ,  ten iendo en cuenta los e r ro re s  exper imentaI es.
si do
El v a lo r  encontrado para la componente de cascada ha
200 -  20 ns
Los v a Io res  encontrados en acoplamiento intermedio  
para las t ra n s ic io n e s  a l  n iv e l  en cuestidn  desde n iv e le s  sup^ 
r i  ores han si do:
P ro b ab il idad  de Trans ic iôn 
1 _N ive l Vida Media, (n s ) ( xlO**
8s ( 3 / 2 ) j 102,0 0,357
9 s ( 3 / 2 ) j 183.8 0 ,114
8 d ( 3 / 2 ) j 269,3 0,017
9 d ( l / 2 ) j 195,1 0,266
9 d ( 3 / 2 ) j 321,1 0,040
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En e s te  caso e l  n iv e l  mâs p ro b a b le  r é s u l t a  se r  e l  
9 d ( l / 2 ) ^  que es aquel cuya v id a  media es la mds cercana a 
la  e x p e r im e n t a l .  La a s ig n a c  idn no puede cons i d e ra rs e  ûn ica  
ya que e l  n i v e l  9 s (3 /2 ) j^  t i e n e  una v id a  media de I m i smo 0£  
den y e l  8 s ( 3 / 2 aunque su- v id a  media d i f i e r e  en un 40% 
deI p ré s e n te  v a l o r  t i e n e  la p r o b a b i l id a d  de t r a n s i c i d n  a l  
n iv e l  7 p ( l / 2 ) j  mds a l t a .  Dado que no es p o s ib le  conocer las  
in te n s  i dades de la s  I in-ea s correspond  i e n te s  a las  t r a n s  ic  io  
nés c i t a d a s  puesto  que no aparecen  en las  t a b l a s  .de la r e ­
f e r e n d a  ( 8 )  no podemos d e c i d i r  e n t r e  los pos ib I  es n iv e I  es 
e l  caus an te  de la  componente de cascada.
En la  f i g u r a  32 ap arece  una curva de d e s e x c i ta c i6 n  
para  e s te  n iv e l  .
I I I . 4 . -  C o n f ig u ra c id n  5p^ 7 d :
Para es ta  c o n f  i gurac i 6n ha s i do p o s ib le  la d e t e r -  
m inacidn  de la v id a  media de los  n i v e l e s  7 d ( 7 / 2 ) ^ ,  7 d ( 7 / 2  
? d ( 5 /2 ) g  y 7 d ( 5 / 2 ) ^ .  Los r e s t a n t e s  n iv e l e s  de es ta  co n f  i gu­
ra c  idn que es ta n  c la s  i f  icados en las  t a b l a s  de S t r ig a n o v  y 
S v e n t i s k i i  ( 8 )  son ré s o n a n te s ,  caso deI 7 d ( l / 2 ) j  y 7 d ( 3 / 2 ) j ,  
côn Io que a p arec e  e l  problemà de au to ab so rc  i6n , o correspot> 
den a I fn e a s  que t i e n e n  o t r a s  I in e a s  a menos de 0 , 5  A y por  
t a n t o  no pueden se r  r e s u e I t a s  por e l  monocromador em pIeado,  
como o c u rre  p ara  e l  n iv e l  7 d ( l / 2 ) g  y e l  7 d ( 3 / 2 . Las lon ­
g i tu d e s  de onda de la s  I fnea s c o r r  espond i en t es a las  transj_  
cio n e s  e s tu d ia d a s  de e s ta  c o n f ig u ra c iô n  es tan  comprend idas  
e n t r e  6400 y 7400 A. En todos los casos la d e term ina c  iôn de 
la v id a  media se ha r e a l i z a d o  a t r a v é s  del e s tu d io  de una 
unica t r a n s  i c i ô n . El a n a l i s i s  de las  correspond i en tes  curva s
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de d e s e x c i ta c i6 n  se ha r e a l i z a d o  m ediante  a j u s t e ,  por el  
metodo de minimos cu ad ra d os , a dos componentes exponen— 
c ia I  e s .  La components secu n d a r ia  ha r e s u l ta d o  en todos los  
n i v e l e s  e s tu d iad o s  mës la rg a  y de menor in te n s  idad que la  
components p r i n c i p a l .
Los r e s u I ta d o s  e x p é r im e n ta le s  o b t en idos aparecen  
en la t a b l e  4 comparandose con los va lo re s  que aparecen en 
la b i b I i o g r a f f a . Los un icos va lo re s  e x p é r im e n ta le s  c o r r e s -  
ponden a las  r e f e r e n c  ias  ( 1 6 )  y ( 2 9 ) .  El v a lo r  de AI I en y 
c o l . ,  ( 1 6 ) ,  corresponde a l  n iv e l  7 d ( l / 2 ) j  que no se ha e s -  
t u d ia d o  en e s te  t r a b a j o  por se r  un n iv e l  ré s o n a n ts .  Los v a l £  
re s  de Kazantsev y c o l . ,  ( 2 9 ) ,  son super io re s  a l  del presen^ 
t e  t r a b a j o .
En la misma t a b l a  aparecen  los r e s u I ta d o s  t e o r i ­
cos obten i dos en e s te  t r a b a j o  m ediante  ca I  eu lo s  en a c o p la ­
m ien to  j - K  y aprox imac idn de Coulomb. Se comparan es tos  re  ^
s u I ta d o s  con los obt en i do s en e l  m i smo esquema de a c o p la ­
m ien to  p or A l le n  y c o l ,  ( 1 6 ) .  En to do s  los casos e x i s t e  un 
acuerdo s a t i s f a c t o r i o .  F in a Im e n te  se p re s e n ta n  los resu 11^  
dos en acop lam ie n to  in te rm e d io  de Loginov y G ruzdev, ( 2 4 ) ,  
que corresponden a c a lc u le s  en la ap ro x  i mac i6n de una cort 
f î g u r é c i d n  y ap ro x  imac i6n mu I t  i c o n f  i gurac iona I . Los resuj_ 
ta d o s  de es to s  a u to re s  son s u p e r io re s  a los v a Io r e s  expé­
r im e n t a le s  de e s te  t r a b a j o  y a los  c a lc u le s  en acop lam ien ­
t o  in te rm e d io .  Los v a Io r e s  mës cercanos corresponden a los  
o b te n id o s  en la aprox  imac i 6n de la lo n g i tu d  de I d ip o lo  cuya 
d i f  erenc ia re s p e c te  a los va Io re s  e x p é r im e n ta le s  es de I 
den de un 10%. Los r e s t a n t e s  va Io r e s  p res en tan  d i f  erenc i ^ ^  
muy supers o r e s .
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Las componentes de cascada e n c o n tre das en e l  es ­
t u d i o  de los  n iv e le s *  de e s ta  c o n f  ig u ra c i6 n  proceden de n ive  
le s  n f ,  n =  7 , 8 , 9 , 1 0 .  En los casos e s tu d iad o s  la a s ig n a c id n  
del n iv e l  no ha podido h acerse  univocamente ya que los  v a -  
lo re s  enco n trad o s  p ara  la s  v id a s  médias y p ro b a b i I i dades de 
t r a n s  ic I6 n  no lo  p e rm it  ia n .  A demë s ninguna de las  I in e a s  
c o r r e s p o n d ien te s  ap arec e  en las  t a b l a s  de la r e f e r e n d a  ( 8 )  
p or lo que no han podido compararse con r e s u l ta d o  exper imeii 
t a l e s .
N iv e l  7 d ( 7 / 2 ) ^ :
El v a l o r  de la v id a  media para  e s te  n iv e l  ha s i  do 
o b te n id o  a t r a v é s  de la  t r a n s i c i ô n  6 p ( 5 / 2 ) g  -  7 d ( 7 / 2 ) ^  que 
correspo n de  a una lo n g i tu d  de onda de 7 1 1 9 ,6  A. El rango de 
e n e rg fa s  de los  e le c t r o n e s  empleados en Ia exc i t a c  i6n del  
gas ha v a r ia d o  desde e l  umbra I a 1 2 ,5  eV. El a j u s t e  de la  
curva  de desexc i t a c  i 6n se ha r e a l i z a d o  m ediante  dos componeii 
t e s  e x p o n e n c ia Ie s ,  encontrandose p ara  la componente p r i n c i -  
pa I un v a l o r  de
• 90 -  6 ns
El v a l o r  de la r e f e r e n c  ia ( 2 9 )  para  e s te  n iv e l  es 
125 -  20 s u p e r io r  en un 40% a l  de e s te  t r a b a j o .
Teor icamente e l  v a l o r  encontredo  en e s te  t r a b a j o  
en aco p lam ie n to  j - K  es de 8 3 ,  re s u I ta n d o  un acuerdo s a t i s -  
f a c t o r i o  con e l  v a l o r  e x p e r im e n t a l .  A l le n  y c o l . ,  ( 1 6 ) ,  ob­
t i e n e n  para  e s t e  n iv e l  un v a l o r  de 109 que d is ç re p a  deI va ­
lo r  e x p e r im e n ta l  que aquf se p ré s e n ta  en menos de I 15^. En 
acop lam ie n to  in te rm e d io  en la b i b i i o g r a f i a  aparecen los cua
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t r o  va I ores de Loginov y Gruzdev, ( 2 4 ) .  En la ap ro x imacidn 
de una sola conf igurac i An' obt ienen 128, 173 y 152, correspoin 
d ientes  a la aprox imac idn de la long itud  del d i p o l o , de la  
veloc idad  del d ip o lo ,  Cv , y la media geometries de ambos,
^ rv ,  respectivam ente. En la aproximac iAn m u l t ic o n f ig u ra c ionëI 
el v a lo r  de esta r e f e r e n d a  (2 4 )  es 143. Todos los va I ores  
re su lta n  ser superiores a I presente v a lo r  experimental y a 
los va lo res  en acoplamiento j - K .
La componente se c u n d a r ia  que a parece  en la  d e te r m in e  
c idn  de la  v id a  media de e s te  n iv e l  t i e n e  un v a l o r  de 
590 -  ICO ns
Para t r a t a r  de determiner cuaI es el n iv e l  desde el  
que se produce esta components de cascada se ha t ra ta d o  de 
buscar, mediante los c a lc u le s  te o r ic o s  re a l iz a d o s  en acopla­
miento j - K ,  que n iv e le s  superiores poseen una vide media del 
mi smo orden que esta Pomponente. De t o d o s .e l lô s  el n iv e l  m4s 
probable ser4 aqueI que posea una mayor p ro b a b i l id a d  de t ra n  
sic id n  al n iv e l  en e s tu d io .  Los va lo res  ca lcu lados para estas  
t r a n s ic io n e s  son :
P ro b a b i i idades de T r a n s i c i d n ,
N i v e l  V ida M ed ia ,  ( n s )  ( x lO^ s ^ )
9p (5 /2>3 498,7 1,744
10 p (5 /2 )^ 809,9 . 0 ,873
9 f ( 5 /2 ) g 482 ,6 0,004
9 f ( 7 / 2 ) ^ 481,8 0,002
9 f ( 7 / 2 ) ^ 484,6 0,049
9 f ( 9 /2 ) ^ 471,5 0,014
9 f ( 9 / 2 ) ^ 484,6  . 0,497
1 0 f ( 5 /2 ) ^ 664,7 0,003
1 0 f ( 7 /2 ) ^ 655,5 0,002
10 F (9 /2 )^ 642,2 0,012
1 0 f ( 9 /2 ) g 659,3 0,415
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De acuerdo con es tos  re s u I ta d o s  los n iv e l e s  con v i 
da media mâs cercana a l  v a l o r  e x p e r im e n ta l  encontrado para  
la components se cu n d a r ia  son las  9 p ,  9 f  y l O f .  Los n iv e l e s  
cuya p r o b a b i l id a d  de t r a n s  ic  i6n a l  n iv e l  ? d ( 7 / 2 ) ^  es mayor son 
los 9 p ( 5 / 2 ) j ,  9 f ( 9 / 2 )g y l o f ( 9 / 2 )g .  Como las  I fn e a s  c o r r e s ­
pond i e n te s  a d ic h a s  t r a n s ic i o n e s  no aparecen  en las  t a b l a s  
de S t r ig a n o v  y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) ,  no es p o s ib le  d e c i d i r  cuaI  
de los  t r è s  es e l  causan te  aunque e l  9 p ( 5 / 2 ) ^  t i e n e  una proi 
b a b i l i d a d  unas c u a t r o  veces mayor que los  r e s t a n t e s  n i v e l e s .
El n iv e l  1 0 p ( 5 / 2 ) ^  t i e n e  una probab i I i  dad de t r a n s  ic  i6n a l  
n iv e l  en cuent i 6n grande pero  su v id a  media t e o r  i ca d i f i e r e  
en mâs de un 30% de I v a l o r  e x p e r im e n ta l .
En la  f i g u r a  33 se p ré s e n ta  un r e s u l ta d o  t f p i c o  ob 
t e n ido p ara  e s te  n i v e l .
N iv e l  7 d ( 7 / 2 ) ^ :
La v id a  media de e s te  n iv e l  se ha determ inado medrari 
t e  o l e s tu d io  de la  I fn e a  de 6 8 8 2 ,2  A que corresponde a la 
t r a n s  ic i6n 6 p ( 5 / 2 ) g  -  7 d ( 7 / 2 ) ^ .  La e n e rg fa  de los e le c t r o n e s  
empleados en la  e x c i t a c iô n  de I gas ha v a r ia d o  desde e l  umbra I 
h as ta  un mâximo de 13eV. M ed ian te  a j u s t e  por minimos cuadrados  
a dos componentes expo n en c ia I  es se ha encontrado para  la com­
ponent e p r i n c i p a l  un v a lo r  de
l l 8  -  10 ns
En la b i b I i o g r a f i a  ap arece  un v a l o r  de 200 -  30 ob 
t e n ido por K azantsev  y c o l . ,  ( 2 9 ) ,  muy s u p e r io r  a l  r e s ü I ta d o  
de e s te  t r a b a j o .
M ed ian te  los c a lc u le s  en aco p lam ie n to  j - K  de e s te
ü.
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t r a b a j o  se ha encontrado  para la v id a  media de e s te  n iv e l  un 
v a l o r - de 113#3ns que concuerda con el v a l o r  e x p e r im e n ta l .  A-  
I I en y c o l . ,  ( 1 6 ) ,  en e l  mi smo ac op lam ie n to  p ro p o rc i  onan un 
v a lo r  de 96 ns . Este  v a l o r  d i f i e r e  en un 15% deI p ré s e n te  
v a lo r  t e o r i c o  y en un 2Q% deI v a l o r  e x p e r im e n ta l  por lo que 
et acuerdo puede c O n s Id e ra rs e  e a t i s f a c t o r i o .
En a c o p lam ie n to  in te rm e d io  Loginov y G ruzdev, ( 2 4 ) ,  
o b t ie n e n  para ta ap ro x  imac i6n de una c o n f ig u r a c i6 n  122, 163 
y 145 ns que corresponden d I c a lc u lo  en la aprox  imac i 6n de 
la lo n g i tu d  y de la  v e lo c id a d  deI d ip o lo ^ y  a la media geome- 
t r  ica de ambas, re s p e c t  ivamente. Para la aprox imac i6n m ult icor i  
f i g u r a c i o n a I  e l  v a l o r  o b te n id o  es de l6 8  ns . El m ejor acuerdo  
con e l  r e s u l ta d o  ex p e r im e n ta l  de e s te  t r a b a j o  corresponde a l  
v a lo r  o b te n id o  p o r  es to s  a u to re s  en la aprox  imac iôn de la lori 
g i t u d  deI d ip o lo .
La componente secu n d a r ia  obt en i da en e l  e s tu d io  de 
e s te  n i v e l  t i e n e  un v a l o r  de
360 -  35 ns
Los v a lo r e s  obten i dos en acop lam ie n to  j - K  para los  
p o s ib le s  n iv e l e s  causantes  de e s ta  componente de cascada han 
s i do :
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Probabi I idades de Trama ic iôn
Nive l Vida Media, (n s ) ( xlO^ s M
9p (5 /2 )g 649 ,4  • 2 ,890
9p ( 5 /2 ) 3 498,7 0 ,096
7 f ( 5 / 2 ) 2 253,7 0,012
7 f ( 5 /2 ) 3 253,8 ■ 4 ,3  X 10"^
7 f ( 7 / 2 ) ^ 235,5 0 ,0 04
7 f ( 9 / 2 ) ^ 228,4 1,428
8 f ( 5 /2 ) g 373 ,4 0,011
8 f (5 /2 > 3 343,8 3 ,9  X 10“ ^
8 f ( 7 / 2 ) 3 343,2 0 ,142
8 f ( 7 / 2 ) ^ 336,2 0,051
8 f ( 9 / 2 ) ^ 334,9 1,246
9 f ( 5 /2 ) g 524,2 0 ,009
9 f ( 5 / 2 ) 3 482,6 - 43 ,1  X 10 ^
9 f (7 /2 > 3 481,8  . 0 ,116
9 f ( 7 / 2 ) ^ 484,6 0,003
9 f ( 9 / 2 ) ^ 471,5 0,997
Los n iv e le s  cuya vida media es mô« cercana a l  va­
lo r  'exper imenta I de la componente de cascada son los 7f» 8 f  
y 9 f . De estos con los que presentan una mayor p ro b a b i l id a d  
de t ra n s  ic iôn a l  n iv e l  en cuestion son el 7 f ( 9 / 2 y 8 f ( 9 / 2 ) ^ .  
El primero t i e n e  una probab i I id a d  I i  geramente mayor pero su 
vida media esta mâs a le ja d a  del v a lo r  experimental que la del  
8 f ( 9 / 2 ) ^ .  Respecto a l  n iv e l  9 p (5 /2 )g  aunque t ie n e  una a l t a  
p ro b a b i I id a d  de t ra n s ic iô n  a l  n iv e l  en cuest iôn su vida media 
d i f i e r e  del v a lo r  encontrado para la componentc de cascada en 
un fa c to r  2 .  Ninguna de las Itneas  correspondîente aparebe en 
tas ta b la s  de la r e f e r e n d a  (8 )  de manera que no es p o s ib le  la 
asignaciôn ôn i ca .
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La f ig u r a  34 présenta  una de las curvas de desexcj_ 
t a c iô n  encontradas en e l  es tu d io  de e s te  n i v e l .
N iv e l  7 d (5 /2 )g :
Este n iv e l  ha s i do estudiado a t ra v é s  de la t ra n s  i -  
c iôn 6 p ( l / 2 ) j  -  7 d ( 5 /2 )g  que corresponde a una lon g itu d  de 
onda de 6 4 8 7 ,2  A y es té  p ro h ib id a  en acoplam iento  j - K .  El ran  ^
go de en erg fas  u t i l i z a d o  para los e le c tro n e s  que causan la 
exc i t a c  iôn ha v a r iad o  desde el umbra I a 14eV. Mediante a ju s te  
a dos componentes exponencia Ies el re s u l ta d o  obtenido  para la 
componente p r in c ip a l  ha si do
115 -  12 ns
No apareçe en la b i b i i o g r a f f a  consultada ningôn o tro  
v a lo r  experim enta l  con el que comparar el p resen ts  re s u l ta d o .
En acompIamiento  j - K  eI re s u l ta d o  obtenido en es te  
t r a b a jo  para e l  p res en ts  n iv e l  ha sido 115,7 ns en acuerdo Con 
el v a lo r  e x p e r im e n ta l .  A l le n  y c o l . ,  ( l 6 ) ,  obt ienen  con el mi^  
mo esquema de acoplam iento  110 ns que concuerda con los resuj_ 
tâdos experim enta l  y t e o r ic o  de es te  t r a b a jo .
Los c a lc u le s  en acoplam iento  in termedio  de Loginov 
y Gruzdev, ( 2 4 ) ,  obtienen  126, 170 y 150 en la aprox imac iôn de 
una co n f ig u ra c iô n  y 186 en la aprox imac i ôn mu 1 1 ic o n f ig u r a c io n a I . 
El mejor acuerdo con el v a lo r  experim enta l  corresponde a l  obte  
n i do en la aprox imac i ôn de la lon g itu d  de I d ip o lo  que es el 
més cercano a los re s u I ta d o s  en acoplam iento  j - K .
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La componente de cascada encontrada en el es tud io  
de es te  n iv e l  t i e n e  un v a lo r  de
■ 350 i  21 ns
Los ça leu los en acoplam iento  j -K  encontrados en es^  
t e  t r a b a jo  para los p o s ib le s  .n iv e le s  causantes de es ta  comp£ 
nente son :
P ro b a b iI id a d e s  de Trans ic i6n
J_________N ive l Vida M edia , (n s ) ( xlO^ s
9 p ( 3 /2 )^ 45 4 ,2 2,001
9p (3 /2 > 2 3 5 3 ,9 0 ,1 2 4
9p (5 /2 > 3 498 ,7 0 ,0 3 0
1 0 p (3 /2 )g 573 ,8 0 ,0 6 2
7 f ( 3 /2 > 2 242,1 0 ,0 0 2
7 f ( 3 / 2 ) j 24 9 ,9 0 ,0 3 6
7 f ( 5 /2 > 2 253,7 0 ,3 2 5
7 f ( 5 /2 > 3 25 3 ,8 0 ,017
8 f ( 3 / 2 ) j 444 ,7 0 ,031
8 f ( 3 / 2 ) 2 3 5 8 ,9 0 ,0 0 2
8 f ( 5 /2 > 2 3 7 3 ,4 0 ,2 8 4
8 f ( 5 /2 > 3 3 4 3 ,8 .0 ,0 1 5
8 f ( 7 / 2 ) 3 34 3 ,2 0 ,9 43
9 f ( 3 / 2 ) j 525 ,3 0 ,0 2 4
9 f ( 3 / 2 ) 2 506 ,2 0 ,0 0 2
9 f ( 5 / 2 ) 2 524 ,2 0 ,2 28
9 f ( 5/ 2 )3 482 ,6 0 ,0 12
9 f ( 7 / 2 ) 3 4 8 1 ,4  . 0 ,7 6 3
La mayor p ro b a b i l id a d  de t ra n s  i c i 6n corresponde a l  
n iv e l  9p ( 3 / 2 ) j^ y su v ida media es de 454 que d i f i e r e  de I 
v a lo r  experimental- en un 30^. El mejor acuerdo e n tre  va lo re s
Este n iv e l  ha sido estudiado a t ra v é s  de la I fnea da 
7393,8 A que corresponde a la t r a n s ic ié n  6 p (3 /2 )2  -  7 d (5 /2 )3 *  
La energfa de los e lec tro n es  empleados en la e x c i ta c id n  deI 
gas ha variado  desde el umbra f hasta 14eV. Mediante a ju s te  a 
dos componentes exponenciaIes se obtiene para la components 
p r in c ip a l  un v a lo r  de
113 -  10 ns
No se ha encontrado ningûn o tro  v a lo r  experimental  
en la b i b i i o g r a f i a  con el que comparar el presents re s u l ta d o .
En acoplamiento j -K  el va lo r  obtenido en es te  traba^ 
Jo es de 121,8 que concuerda con el présenté re su lta d o  t  en i en 
do en cuenta el e r ro r  experim enta l.  En igual acoplamiento  
”  A l len  y c o l , ,  ( 1 6 ) ,  encuentra un v a lo r  de 112 ns que d i f i e r e  
ef» menos de un 10^ de I v a lo r  te o r  i co de es te  t r a b a jo  y esta  
de acuerdo con el resu lta d o  experim enta l.
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de v ida media te o r ic o s  y e l  experim enta l,  ju n to  con la p ro ­
bab il  idad de tra n s  ic idn més a I ta  aparece para los n iv e le s  
7 f ( 5 /2 ) 2 »  8 f ( 5 / 2 ) 2 ,  8 f ( 7 / 2 ) 3 ,  9 f ( 5/ 2)2  y 9 f ( 7/ 2 ) 3 . Dada la se 
mejanza en tre  dichos va lo res  y el hecho de que ninguna de |As 
I fneas  correspondiente  a la»  t ra n s ic io n e s  reap éc t ivas  ap arez -  
ca en las ta b la s  de la re fe re n c  ia ( 8 ) ,  no se puede as ign ar un 
un ico n iv e l  a la components de cascada.
En la f ig u ra  35 aparece una curva de desexcitaci4rt  
de las obt en i da s para es te  n iv e l .
N ive l  7 d - (5 /2 ) . :  " ' ! ^_____  1 t-
t-
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Mediante ca lc u le s  en acoplamiento intermedio Logi­
nov y Gruzdev o tienen  en la aprotimacidn de una con f Igurac16n  
va lores  de 13Ct 166 y 153 ns. f a r a  la aproximacidn muI t  i c o n f i -  
guracionaI obtienen 1Ô2 ns. El mejor acuerdo con é l  re su Ita d o  
experimental corresponde a la aprox imac i6n de la lon g itu d  del 
d i p o Io .
La componente secundaria observada an lé désexc ita^  
c i6n  de es te  n iv e l  t i e n e  un v a lo r  de
360 -  20 ns
Mediante c a lc u le s  en acoplamiento j - K  se obtienen  
los s i gu i entes va lo res  para las vidas médias y las p r o b a b I I I -  
dades de t r a n s ic i6 n  de n iv e le s  superiores:
Probab iI idades de Trans ic l4n  
Ni vel Vida Media, (n s )  ( xlO^ s**^)
9 p (3 /2 )g 353 ,9 1 ,904
9 p ( 5 / 2 ) j 498,7 0,648
7 f ( 3 /Z ) g 242,1 0 ,039
7 f (5 /2 > 2 253,7 0,028
7 f ( 5 / 2 ) ^ 253,8 0,414
7 f ( 7 / 2 ) ^ 235,5 1,376
8 f ( 3 /2 > 2 358,9 0,032
8 f ( 5 / 2 ) 2 373 ,4 0 ,0 24
8 f ( 5 / 2 ) j 343,8 0,347
9 f ( 3 / 2 ) 2 506,2 0 ,025
9 f ( 5 / 2 ) 2 524,2 0 ,019
9 f ( 5 /2 ) g 482 ,6  , 0 ,273
9 f ( 7 /2 ) ^ 481,8 0,045
9 f ( 7 / 2 ) ^ 484,6 0 ,935
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Los n i v e l e s  que t i e n e n  una v id a  de acuerdo con e l  
va Io  e x p e r im e n ta l  de la componente de*cascada y mayor proba­
b i l  idad de t r a n s i c i d n  a l  n iv e l  en c u e s t id n  son e l  9 p ( 3 / 2 ) g ,
7 f ( 7 / 2 ) ^  y 9 f  ( 7 / 2 ) ^ .  No e x i s t e  ninguna de ias l ineas correspori  
d ie n te s  en la s  t a b l a s  de S t r ig a n o v  y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) ,  por  
lo cuaI no es p o s ib l e  d e c i d i r  e n t r e  los  t r è s  cuaI es e l  response  
b le  de la  componente s e c u n d a r ia .
Una de la s  cu rv as  de d e s e x c i ta c id n  o b te n id a s  en el  
e s tu d io  de e s te  n i v e l  se p ré s e n ta  en la  f i g u r a  36 .
I I I . 5 . -  C o n f ig u ra c id n  5p^ 8 d ;
Se han d e term ina d o  la v id a s  médias de los n iv e l e s  
8 d ( 7 /2 )^ #  8 d ( 3 / 2 ) g ,  8 d ( 7 / 2 ) g  y 8 d ( 5 / 2 ) ^  p e r t enec ie n te s  a es­
t a  c o n f ig u r a c i6 n . El r e s t o  de los n i v e l e s  de es ta  c o n f ig u r a -  
c i6 n  son ré s o n a n te s  6 no ppseen ninguna I fn e a  de in te n s id a d  
s u f i c i  e n te  en la  zona de l es p e c tro  es tud  i ada en e s te  t r a b a ­
j o .  Las lo n g i tu d e s  de onda correspond i en tes  a las  I fn e a s  de 
las  t ra n s ic io n es  de e s ta  c o n f  i gurac i 6n es tan  comprend i das en­
t r e  5870 y 6600 En to do s  los caso e t e s t u d io  se ha hecho 
m ediante  la  medida de una u n ica  t r a n s  ic i6n s a lv e  p ara  e l  
n iv e l  8 d ( 3 / 2 o n  que ha s id o  p o s ib le  h a c e r lo  por dos t r a n ­
s ic io n e s .  Para los  n iv e l e s  8 d ( 7 / 2 ) ^  y 8 d ( 5 / 2 ) ^  el a j u s t e  de 
la  curva  de d e s e x c i t a c i6 n  se ha r e a l i z a d o  m ediante  a j u s t e  
a dos component es exponencia  I e s . Los n iv e le ?  r e s t a n t e s  t i e n e n  
una in te n s id a d  muy d e b i l  por lo cuaI aunque ap arece  una com­
pon e n te  se cu n d a r ia  del orden del microsegundo no es p o s ib le  
a s i g n a r la  un v a l o r  ya que se confunde con el n iv e l  de ru  i do .
Los v a lo r e s  encontrados aparecen  en la t a b l a  5 jun
9>
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to  con los va Io res  expérim enta les y te o r ic o s  e x is ta n te s  en 
ta  b i b t i o g r a f i a .  Como puede verse en dicha t a b la  solo para  
el n iv e l  8 d (7 /2 )^  ex is ten  va lores exper tmentaI es , ( 1 6 ) ,  (29)»  
y t e o r i c o s , ( 1 6 ) ,  p re v io s .  Los resu Itad os  para los re s ta n te s  
n i v e l es de esta c o n f ig u ra c Î6n son o r ig in a le s .
En dicha ta b la  aparecen los va I ores c a lc u lados an 
acoplamiento j -K  para fa vida media de los n iv e le s  de esta  
c o n f ig u ra c i6 n .  Como puede verse aparece un buen acUerdo. en­
t r e  los re su lta d os  te o r ic o s  y expérim enta les .
N ive l 8 d (7 /2 )^ :
La vida media de es te  n iv e l  se ha determinado a
t ra v é s  de la t ra n s ic iô n  6 p (5 /2 )^  -  8 d (7 /2 )^  que corresponde
a 6318,1 X . Los e lec tro n es  empleados en la e x c i ta c id n  del  
gas ten  fan una energfa que ha variado  desde el umbra I hasta  
12eV. Med ian te  a ju s te  a dos componentes exponenciaI es, el 
v a lo r  encontrado para la componente p r in c ip a l  ha sido  
122 -  9 ns
En la b i b l i o g r a f i a  se encuentra un v a lo r  debido 
a A l le n  y c o l . ,  ( 1 6 ) ,  que obt i enen 135 -  5 ns. El acuerdo 
con el v a lo r  o b ten ido en es te  t r a b a jo  es s a t i s f a c t o r i o . El 
resu lta d o  de la r e f e r e n d a  ( 2 9 ) ,  es muy superior a I r é s u l ta  
do que se ha o b te n ido en es te  es tu d io .
Mediante c a lc u le s  en acoplamiento j - K ,  se ha obte
n ido en e s te  t ra b a jo  un v a lo r  de 129,6  ns, que esta de
acuerdo con los resu ltad os  expérim enta les .  A l len  y c o l . ,  ( 1 6 ) ,
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o b t ie n e n  en e l  mismo a c o p lam ie n to  un v a lo r  de 150 ns que re  
su I t a  un 15^ s u p e r io r  a I p re s e h te  r e s u l ta d o  e x p e r im e n ta l .  Pa 
ra  e s te  n i v e l ,  como p ara  e l  r e s t o  de los de e s ta  c o n f i g u r a c i 6 n , 
no e x i s t e  n ingân r e s u l ta d o  en a c o p lam ie n to  in te rm e d io .
La componente de cascada observada en e l  e s tu d io  
de e s te  n iv e l  t i e n e  un v a l o r  de
750 i  150 ns
A l l e n  y c o l . ,  ( 1 6 ) ,  e s tu d ia n  tam bién  la c o n t r ib u ­
a i  6n de las  componentes de cascada a I a p o b la c id n  de e s te  
n i v e l .  Para p re s io n e s  a l t a s  en cuentran  una componente secun­
d a r i a  de 300 ns que re p r e s e n ts  un 15^ de la d e s e x c i t a c i 6 n .
A b a ja s  p res  iones,como las  u t i l i z a d a s  en e s te  t r a b a j o ,  la cori 
t r i b u c i d n  de e s ta  componente de cascada d ism inuye a un 5% y 
se a la r g a  a I orden del m icrosegundo. Estos r e s u l ta d o s  son 
c o m p a t ib le s  con los o b te n id o s  en e s t e  t r a b a j o .
Los va lo re s  t e o r i c o s  p ara  las  v id a s  médias y proba^ 
b i I i dades de t r a n s i c i d n  de los p o s ib le s  n iv e l e s  que pueden 
p o b Ia r  e l  n iv e l  en e s tu d io  son:
P r o b a b i l id a d  de T r a n s ic iô n  
N iv e l   V ida M ed ia ,  (n s )  ______ ( xlO^ s  ^ )________________
.-4
1 0 p ( 5 /2 ) ^ 8 0 9 ,9 0 ,8 6 4
1 0 f ( 5 / 2 ) ^ 6 6 4 ,7 0 ,0 0 1
1 0 f ( 7 / 2 ) ^ 6 5 5 ,3 2 ,8  X
1 0 f ( 9 / 2 ) ^ 6 4 2 ,2 0 ,0 0 3
1 0 f ( 9 / 2 ) ^ 6 5 9 ,3 0 ,0 9 9
l l f ( 5 / 2 ) ^ 87 2 ,3 0 ,0 0 1
l l f ( 9 / 2 ) ^ 8 5 1 ,4 0 ,0 0 9
l l f ( 9 / 2 ) g 87 3 ,7 0 ,0 9 3
•«
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Los n iv e le s  que parecen ser causantes de esta corn 
ponenté con mës p ro b à b i i id d d  parecen ser el 10p ( 5/ 2 )g ,  
l o f ( 9 / 2 ) g  y el l l f ( 9 / 2 ) ^ .  Dada ta pequeMa d i fe re n c ia  que e x Î£  
t e  en los va I ores de las p ro bab i I id ad es  de tra n s  ic idn  y la  
ifflprecisidn en el v a lo r  experimental de la componente secun­
d a r ia  no es p o s ib le  as ignar un unico n iv e l  a esta componente.
La f ig u ra  37 présenta un re su ltad o  obtenido paré  
la curva de d e s e x c i ta c i6n de este n iv e l .
N ive l  8d ( 3/ 2 ) 2 i
En el caso de es te  n iv e l  ha sido p o s ib le  su estudio  
mediante las t ra n s ic io n e s  6p ( 3/ 2)2 -  8 d ( 3 / 2 )2 y 6p ( 1/ 2 )  ^ -  
8d ( 3/ 2 )2  que corresponden a 6632 ,5  y 5875,0 X, respect iv a -  
mente. La energfa de los e lec tro n es  causantes de la e x c i t é -  
c i 6n del gas ha variado  desde el umbraI hasts l3eV. A lès  
energies cercanas a l  umbraI ut i I i z a d a s  en es te  t r a b a jo  no Se 
ha encontrado mds que una un ica componente exponenc ia I  El va­
lo r  observado para esta componente ha sido
165 -  10 ns
En la b i b l i o g r a f i a  no se ha encontrado ningûn o tro  
v a lo r  exper imenta L correspond iente  a la vida media de es te  
n iv e l .
Mediante acoplamiento j -K  se ha obten i do un v a lo r  
dé 147,1 ns. Este va lo r  ré s u l ta  un 5% i n f e r i o r  a i  v a lo r  expe 
r Im enta I  de este t r a b a jo ,  ten  i endo en cuenta el e r ro r  expe­
r im e n ta l .  Por ta n to  puede cons i derarse un resu ltad o  compati­
b le .
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No se ha encontrado ningdn o tro  v a lo r  te o r  ico ni f
en acoplamiento j -K  ni en acoplamiento intermed io para e s te  
n i v e l .
En la f ig u ra  38 aparece un re su ltad o  t f p i c o  enco*n 
tra d o  en el estud io  de la desexc itac idn  de es te  n iv e l .
N ive l 8 d (7 /2 )^ :
La vida media de es te  n iv e l  ha sido estudiada a 
t ra v é s  de ta t ra n s ic iô n  6 p ( 3 / 2 -  8 d ( 7 / 2 q u e  corresponde  
a 6292 ,6  A. Los e le c tro n es  empleados en la exc i ta c  i 6n de I gaè 
t ie n e n  una energfa que ha va r iado  desde el umbra I a 13eV.
El v a lo r  obten i do para la componente p r in c ip a l  de là c o r r e s ­
pond ien te  curva de desaxe i ta c  i6n ha sido
143,5  -  7 ns
En la b i b l i o g r a f i a  no se ha encontrado ningân o t r o  
v a lo r  experimental con el que comparer este re s u l ta d o .
Mediante ca lcu lo s  en acoplamiento j -K  se ha encon 
tra d o  en este t ra b a jo  un v a lo r  de 147,1 hs, en acuerdo c©n 
et re su lta d o  experim enta l .  Tampoco se ha encontrado ningûpi 
v a lo r  t e o r ic o  ni en acoplamiento j -K  ni en acoplamiento Im- 
termedio  con el que comparer los resu ltados a n te r  io r e s .
En el estud io  de este n iv e l  se ha observado, para  
energfas de e x c i ta c i6 n  a l t a s  con respecto a la energfa umbra I , 
la presencia  de una componente seconder ia del orden del m i -  
crosegundo. Dada su pequeRa intens idad no ha sido p o s ib le  
a s ig n a r le  un v a lo r .
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En la f ig u ra  39 aparece uno de los resu ltados  ob 
ten ido s  en la determinaci6n de la vida media de es te  n iv e l .
N ive l  Sd fS /Z )^ :
Este n iv e l  ha sido estudiado a t ra v é s  de la Ifnea  
que aparece en 6595 ,6  A y que corresponde a la t r a n s ic i6 n  
6 p (3 /2 )g  -  8 d ( 5 /2 )^ .  Los e le c tro n e s  empleados en la e x c i ta  
c i6n  del gas hen ten  i do una energfa que ha variado  desde la  
energfa umbra I hasta 12 ,5  eV. Mediante a ju s te  a dos compo­
nent es exponenciaI es se ha encontrado para la componente 
p r in c ip a l  un v a lo r  de
130 i  8 ns
No se ha enco ntrad o  en la  b i b l i o g r a f i a  n ingân  va­
l o r  e x p e r im e n ta l  con e l  que com parer e l  p re s e n te  r e s u l t a d o .
En a c o p la m ie n to  J -K  se ha encontrado en e s te  t r a ­
b a jo  un v a l o r  de 170,7 n s .  Estp v a lo r  d i f i e r e  de l r e s u l t a ­
do e x p e r im e n ta l  o b t en ido en e s te  t r a b a j o  en menos de un 20^.  
No a p arece  en la  b i b l i o g r a f i a  n ingûn o t r o  v a l o r  t e o r  ico en 
nin gân  a c o p la m ie n to .
La componente de cascada encontrada  p ara  e s te  n iv e l  
t i e n e  un v a lo r  de
690 -  180 ns
Los p o s i b l e s  n i v e l e s  causantes  de e s ta  componente  
t i e n e n ,  en a c o p la m ie n to  j - K ,  los  s i g u i en te s  va I o re s  p ara  las  
v id a s  médias y la s  p ro b a b i I i dades de t r a n s i e  iân co rre s p o n -  
d ie n t e s :
j?r
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P ro b ab il ida d  de T ran s ic i6 n
_______Nive l Vida Media, (n s ) ( xlO^
1 0 p (3 /2 )2 573,8 0 ,890
1 0 p ( 5 /2 ) j 809 ,0 0,302
l l p ( 3 / 2 ) 2 865 ,9 0 ,485
9 f ( 3 / 2 ) 2 506,2 0 ,025
9 f (5 /2 > 2 524,2 0 ,006
9 f (5 /2 > 3 482,6 0,087
9 f ( 7 / 2 ) 3 481,8 0 ,045
9 f ( 7 / 2 ) ^ 484,6 0,285
1 0 f ( 3 / 2 ) 2 688 ,3 0 ,007
1O f(5 /2> 3 664,7 0 ,075
10 f (7 /2 > 3 655 ,5 0 ,012
i l f ( 5 / 2 ) 3 872 ,3 0 ,062
En el case de es te  n iv e l  los n iv e le s  causantes <le 
la cascada pueden ser el 1 0 p (3 /2 )^ ,  iO p ( 5 /2 ) j#  l l p ( 3 / 2 ) 2  Y 
9 f ( 7 / 2 )^ .  No aparece ninguna de fas I fneas correspondien tes  
en l a s 'ta b la s  de S tr iganov y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) ,  por Io cue P 
no es p o s ib le  d e c id i r  e n t re  el los el causante de la componieri 
t e  de cascada.
En la f ig u r a  40 aparece un resu ltad o  t  fp ico encore 
t ra d o  en e l  estud io  de la descxc itac idn  de es te  n iv e l .
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DETERMI MAC I ON PE PROBABILIDADES PE TRANSIClON Y DISCUS I ON
Mediante la medida de las intens idades de las I fneas  
de emisi6n se han determ inado las p robabiI  idades r e l a t i v e s  de 
las I in ea s  correspondientes a t ra n s  ic iones del xen6n no ion i 
zado. Como medida de dichas intensidades se ha tornado la a i t u  
ra de la I in ea  de emi s i6n sobre la I fnea de fondo del espec-  
t r o .  La id e n t i f ic a c i6 n  de las Ifneas se ha re a l iz a d o  median­
t e  las ta b la s  de S tr iganov y S v e n t is k i i ,  ( 8 ) .  Para e v i t a r  la  
p o s ib le  in f lu e n c ia  en el p e r f i l  de una I fnea  de o t ra s  Ifneas  
cercanas, los espectros se han o b ten ido con d is t in t a s  v e lo c i  
dades de b a r r i  do para el monocromador y del r e g is t r a d o r ,  de 
acuerdo a I método d e s c r i to  en el cap i tu lo  I .  La in tens idad  
de Id c o r r ie n te  que re c o rre  la lampara se ha manten ido constan  
t e  para e v i t a r  que va r iac io n es  en dicba in tens idad  den lugar  
a va r iac io n es  de la a l t u r a  de la I inea y por ta n to  del v a lo r  
re  I a t  i vo est imado. El range de longitudes dc onda explorado  
ha sido desde 3800 a 11000 A. Para longitudes de onda supe-  
r  iores a 11500 A los metodos basados en la deteccidn de f o t o -  
nes mediante fo to m u l t ip l ic a d o re s  no son a p I i  cab I es ya que en 
dicha zona la respuesta de los fo to m u lt ip l  icadores es nu I a .
Por debajo de los 3800 A hay que te n e r  en cuenta la absorc i<Sn 
del v id r io  para hacer las correcc iones oportunas.
Uno de los p r in c ip a le s  problèmes encontrado en el 
d é s a r r o i Io de este t ra b a jo  Io co n s t i tu y e  en que al haberse rea  
I i  zado medidas en una amp I ia zona del espectro ha sido necesa-  
r  io u t i l i z e r  d i fe re n te s  redes de d t f ra c c id n  y d is t in t o s  f o t o ­
mult ipl icadores. Ademas el espectro del xenon es ta  I que I fneas  
que p a r t en de un mismo n iv e l  se encuentran, en ci entas conf i -
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g urac iones, muy a le ja d a s  en el espectro .  Esto ha requerido  
r e a l i z a r  suces i vas c a I i b r a c i ones del sistema para cunocer la  
respuesta que proporc ionaba en las d is t in t a s  rég i ones espec . 
t r a i e s .
En los caso s en los que ademas de poder déterminât^ 
se las intens idades r e l a t i v a s  de todas las I fneas  que parten  
de un mismo n iv e l  se conocia la v ida media del n iv e l  de pâr  ^
t I d a ,  los va lores  r e la t i v e s  han podido convert i rs e  en valO  
ra s  ab so lû tes .  Para e l i o  se han ut i I i  zado los v a Io res  de tas  
vid as  médias determinados en et c a p i tu le  I I I  de es te  t r a b a ­
jo  y cuando no ha sido p o s ib le  se ha re c u rr id o  a loS va lo ­
res te o r ic o s  obtenidos en acoplamiento j - K .  Analogamenté pà-  
ra  completar todas las I fneas  que parten de un mismo n iv e l  
s u p e r io r ,  si no se d isponia  de re su lta d os  e x p e r iA e n ta Ie s , se 
han ut i I i zado los va Iores  en acoplamiento intersiedio de Aymar 
y Cou tombe, ( 2 5 ) .
El e r r o r  experimental estimado en la medida de las 
pro bab it idades  r e la t i v a s  de las Ifneas  estudiadas en es te  
t r a b a jo  es ta n to  mayor cuanto menor es la in tens idad  de la 
I f n e a . Esta comprendido en tre  un 15 y un 40%, segün los casos.
Los va Iores  exper imentaI es obtenidos en este tra b a  
jo  se comparan con los resu ltad os  te o r ic o s  y expérim enta les  
obtenidos por o tro s  au tores que se han encontrado en la b i ­
b l i o g r a f i a .  En general no ex is ten  conjuntos de datos procé­
dantes de una un ica r e f e r enc ia que permitan comparer los r e ­
sultados obtenidos para todas las Ifneas  p é r te n e c ien tes  a 
una misma c o n f ig u ra c i6 n . Se ha intentado re s o lv e r  este pro ­
blems estud iando, p re fe ren tem en te , conf i gurac i ones complétas.
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la  mayoria de los resu lta d o s  obtenidos pueden considerarse  
o r ig in a le s  al no e x i s t i r  cas i n i ngün v a lo r  experimental pre  
v io .  Para te n e r  siempre algûn va lo r  de comparée i6n se ha re  
c u rr id o  a resu ltad os  t e o r ic o s .  El conju n to  de va Iores  te o r^
COS mës ampiio pubiicado hasta la fecha sobre probab i I i  da­
des de t ra n s  ic i6n del xenon corresponde a ca lcu lo s  en acopla^ 
miento intermedio de Aymar y Coulombe, ( 2 5 ) .  S in embargo en 
este  t r a b a jo  solo se incluyen resu ltad os  sobre las t r a n s i ­
ciones 5p^np ( n =  6 ,7  ) -  5p^ns ( n =  6 ,7  ) ,  5p^nd ( n = 5 -  7 ). 
Los re s ta n te s  n iv e le s  que se presentan se comparan con los 
ca lcu lo s  efectuados en es te  t ra b a jo  en acoplamiento j - K .  Los 
resu ltad os  obtenidos confirman los ca lcu lo s  en acoplamiento  
intermed io.
IV . I . -  PROBABILIDADES DE'TRANSIClON DE LINEAS QUE PARTEN DE 
NIVELES DE LA CONFIGURACION 5p^ns;
Se han estudiado las 60 Ifneas  con origen en los 
n iv e le s  ns ( n = 7 -  13 )» que aparecen c la s iF ic a d a s  en las  
ta b la s  de S tr iganov y S ventiski i ,  ( 8 ) .  El metodo de de term i-  
nacidn de intens i dades r e la t i v a s  empleado en es te  t ra b a jo  
es a p i ic a b le  a 49 I in ea s  accès ib les  con el monocromador u t i  
l iz a d o ,  hab i endose obt en i do 42 p ro ba b i I id ad es  r e l a t i v a s .  En 
el caso de cuatro  I in ea s  solo ha sido p o s ib le  dar una cota 
su perio r  al v a lo r  r e I  a t  i vo correspondiente dada su baja in 
tens i dad, y las re s ta n te s  corresponden a I in eas  que no pue 
den ser re s u e l ta s  con el d is p o s i t iv e  experimental empleado. 
Las longitudes de onda estan comprendidas en tre  5200 y 9252 A 
Io que ha imp I icado la u t i l i z a c i d n  de dos fotomu I t ip I ic a d o —
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res y dos redes de d i f r a c c î6 n  para c u b r i r  toda ia zona es 
p e c t r a l .
Los re su lta d os  aparecen en las  ta b la s  6 y 7 ju n ­
to  con los va Iores  te o r ic o s  en acoplamiento j -K  obtenidos  
en este t r a b a jo .  En la b i b l io g r a f i a  consultada no aparece  
ningün v a lo r  experimental con e l  que comparer los presen­
te e  re s u l ta d o s .  Para el n iv e l  7 s ' ( l / 2 ) j  se incluyen los v£ 
Iores obtenidos en acoplamiento intermed io por Aymar y Cou 
tombe, (25 )#  encontrandose un buen acuerdo con loS ré s u l ta  
dos expérim enta les de es te  t ra b a jo .
Se han ca leu lado  las vidas médias en acoplamiento  
J-K de todos los n iv e le s  de esta configurac i6n# cuyé ener­
gfa aparece en las ta b la s  de Moore, ( 1 0 ) .  Los resu ltad os  
obtenidos para los. n iv e le s  de la configurac i6n  7% aparecen  
en la  t a b l a  8 jun to  con. o tro s  va lores  te o r ic o s  encontrados 
en la b i b l i o g r a f i a .  Los resu ltad os  de es te  t ra b a jo  estan de 
acuerdo con Io va lores  de A l len  y c o l . ,  ( 1 6 ) ,  que u t i l f z a n  
el mismo esquema de acoplamiento. Los va lores  obtenidos en 
acomplamiento intermedio por Loginov y Grudev, ( 2 4 ) ,  en apro 
ximacién m u lt ic o n f ig u ra c io n a I  estan de acuerdo con los de 
este  t r a b a jo  para los n iv e le s  7 s (3 /2 )^  y 7 s ' ( 1 / 2 ) q .  L o s  va 
Iores de Aymar y Coulombe, ( 2 5 ) ,  en la aproximac idn de la 
veloc idad  del d ipo lo  son compatibles con los del présente  
t r a b a jo  para los n iv e le s  c i ta d o s .  En los casos re s ta n te s  se 
observa una gran d iscrepancia  en tre  los resu ltados en acopla^ 
miento J-K y los va Io r e s . en acoplamiento intermedio . Esto 
es debido a que se t r a t a  de n iv e les  résonantes para los cua 
les la aproximacidn efectuada en e lc a lc u le  de la p a r te  r a ­
d ia l  no es a p l ic a b le .
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T ab la  7 < P ro b a b llld a d e s  de t r a n s ic ld n  o b te n id a s  en e a te  t r a b a jo  para  
I fn e a a  p e r te n a c le n te s  a la  c o n fig u ra c id n  5p^ na (n—l O - i j )
P ro b a b illd a d e a
r e la t iv a a
'■ "P rc ib ab ilid a d ea  ~ 
A b ao lu tas  (xJ03
T ra n s ic id n L o n g ltu d  
de onda (A)
V a lo r  
e x p er la e n  t a l
V a lo r
te d r ic o
V a lo r
e x p e rim e n ta l
V a lo r
te d r ic o
6p ( 3 /2 ) 2 “ 10a( 3 / 2 )2 6 4 3 0 .1 10 0 . ■ 100. 3 . 0+ 1.0
. ............—  ■
3 .70
6 p f3 /2 )^ 6325 . 8 13 .5 11 .9 0 . 4+0 . 1 0 .4 4  .
6 p (S /2 )^ 6 1 11 .9 - 187.0 - 6 .8 5
« p (S /2 )^ 6 0 0 7 . 9 5 5 . 1 4 .0 1 .8 + 0 .3 0 . 5 0
6 p ( l / 2 ) j 5 7 15 .7 153. 7 7 .4 4 .7 + 1 .5 2 . 3 3
6p ( 1 / 2 ) q - 1 0 a ( 3 /2 ) j 6 8 15 . 6 4 6 . 3 14. 3 6 + 1.5 1 .14
6p (3 /2 > 2 6 4 1 9 . 0 - 9 .2 - 0 .7 5
6 p ( 3 /2 ) j 6 3 1 5 . 0 6 1 . 0 43 .6 4 .6 + 1 .3 3.95
6p ( S / 2 ) j 59 98 .1 100. 100. 7 . 6+ 2.5 3 . 1 3
6 p ( l / 2 ) j . 57 0 6 .9 20 . 12, 1 .3 1.37
6 p ( 3/ 2) 2- 1 1 » (3 /2 )2 6 1 0 8 . 4 53 : 2 5 3 .5 2 .1 + 0 .7 2.25
6 p ( 3 /2 ) j 6 0 1 4 .1 9 .1 6 . 4 0 .4 + 0 .2 0 . 2 7
6 p ( 5 /2 ) j 58 2 0 .5 100. 100. 3 :9 + 1 .6 4 .2 1
6p (S /2 > 2 57 2 6 .1 8 . 3 7 . 5 0 . 3+0 . 1 0 . 3 2
6 p ( l / 2 ) j 5 4 6 0 . 0 56 .6 4 1 .4 2 .2 + 0 .4 1.74
6p ( 1 / 2 ) q- l l « ( 3 / 2 ) j 64 61 . 5 17. 1 4 .2 0 .7 0 .6 8
6 p ( 3 /2 ) j 61 03 . 9 9 .4 1 .0 . 0 .4 5
6 p (3 /2 )^ 6009 .3 5 9 .4 5 0 . 2 .6  . 9 2 .39
6p (5 /2 ) 2 5 7 2 2 .1  . 100. 100. 4 .4 + 1 .5 4 .9 7
6 p ( l /2 ) ^
1
5 4 5 6 .4 20. 12 .5 0 .9 0 .5 9
6 p ( 3/ 2 ) 2- 120( 3/ 2)2 5916 .6 4 2 .6 53 . 4 1 .2 + 0 .4 1.43
6p ( 5 /2 )^ 56 46 . 2 100. 100. 2 .7 + 1 .0 2. 77
6p (5 /2 > 2 5 5 5 7 .2 17. 7 .5 0 .5 + 0 .2 0 .2 1
6p (1 /2 )^ . 5 3 0 6 .4 5 2 . 2 4 1 . 4 1 .4 + 0 .3 1 .2
6 p (3 /2 )2 ~ 133( 3/ 2)2 57 29 . 3 6 8 . 5 3 . 4 1 .2 + 0 .4 1 .0 2
6 p ( 5 /2 )^ ° 5532.3 100. 100. 1 .7 + 0 .3 1.92
6 p ( 1 / 2 ) j ' 5 206 .1 5 2 , 4 1 .4 0 .9 % 0 .5 0 .7 9
l U
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Los r e s t a n t e s  r e s u l ta d o s  p ara  n i v e l e s  de e s ta  coii 
f i g u r a c i d n  se p re s a n ta n  en la  t a b l a  9 no e x is t i e n d o  en la  
b ib l i o g r e f i a  n ingûn o t r o  v a l o r  para  e s to s  n i v e l e s .
M ed ia n te  los v a lo r e s  t e o r i c o s  de las  v id a s  médias  
y la s  p r o b a b i I id a d e s  r e l a t i v a s  e x p é r im e n ta le s  se han d e t e r -  
minado p r o b a b i I id a d e s  de t r a n s  ic  idn a b s o lû te s  p ara  47 n iv e ­
l e s .  En e s te  c a l c u l o  se han i n d u  ido la s  probab i I i dades de 
t r a n s  ic  idn t e o r  icas  a n iv e l e s  7 -  12 p y a l  n iv e l  fu n d a m en ta l .  
Las I fn e a s  c o r re s p o n d !e n te s  son muy in te n s e s ,  aunque no apa 
recen  c l a s i f i c a d a s  en la s  t a b l a s  de la r e f e r e n c i a  ( 8 ) ,  por  
Io que la  d i f e r e n c i a  en los v a lo r e s  a b s o lû te s  o b te n id o s  i n -  
c luyen dp  y s in t e n e r  en c u e n ta .d ic h o s  v a lo r e s  es de un f a c ­
t o r  dos.
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s  ic î6 n  de I fn e a s  con or i gen en e l  n i -  
v e l  7 s ' ( l / 2 ) , ;
Este  n iv e l  p ré s e n ta  dos t r a n s i c i o n e s  a n i v e l e s  6p 
de in te n s id a d e s  muy deb i I  e s .  Los r e s u l ta d o s  o b te n id o s  han 
s i do ;
L on g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e l a t i v a
T rans  ic i6n_________ onda, ( A ) ____________  exper imenta___I_
6 p ( 3 / 2 ) g - 7 s ' ( l / 2 ) ^  6026,8 . 1 0 0
6p(5 /2 )g  5654,3 68,5
No se han encontrado  en la  b i b l i o g r a f f a  v a lo r e s  
e x p é r im e n ta le s  p ara  e s ta  t r a n s  i c i 6 n . Los v a lo r e s  r e l a t i v e s  
c o r re s p o n d i  e n te s  a la s  in te n s  i dades de la s  t a b l a s  de S t r ig a n o v
ih i
T a b la  9 : V id a s  M édias te d r ic a s  de lo s  f i iv e le s  de l a
c o n fig u ra c iâ n  Sp^ a s , (1 0  ^ s )
(b )
2 4 .0
60.059.9 40.1
108.0
193.5194.0
310.7247. U10
11 506.4 386.2 491.5
12 749.3 567.1 697.7
13 1062.9 302.9 992 .2
14 1479.7 1134.8 1415.2
15 1979.8
s ’ ( 1 / 2 ) ,
( • )
# ' ( 1/ 2 ),
(b )
10
11
12
57.1
18 .3
57.3
177.3
367.9
6 4 7 .0
1020 .8
1547.1
60.5
187.6
388.5
6 8 0 . 0
1063 .2
1616.4
(a )  V id a  Media c a lc u la d a  te n ien d o  en cu enta  la  p r o b a b il id a d  
de t r a n s ic iô s  réso n an te
(b ) V id a  Media c a lc u la d a  co nsideran do  a tra p e  ré s o n a n te
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y S v e n t i s k i i ,  ( 8 ) ,  son 100 y 25 i n f e r iores al présente r^  
su ltad o .
En acoplamiento j -K  no e x is te  n i ngün v a lo r  ya que 
son t ra n s ic io n e s  p ro h ib id as  en dicho acoplamiento. Mediante  
c a lcu lo s  en acoplamiento intermedio Aymar y Coulombe, (2 5 )  
obtienen en la aproximacidn de la long itud  de I d ipo lo  100 y 
4 9 ,2 .  U t i l iz a n d o  la aproximacidn de la ve loc idad  deI d ipo lo  
el resu lta d o  es 100 y 0 ,0 7  respectivam ente. Los resu ltados  
de es te  t r a b a jo  concuerdan con los va lores  de la primera apro^
X imac i6n.
Para obtener los va lores  absoiutos se ha ut i I i  zado 
el v a lo r  t e o r ic o  de la v ida media de la re fe re n c ia  (2 5 )  y 
las p ro ba b i I id ad es  de t ra n s  ic i6n correspondientes a t r a n s i ­
ciones no c la s i f ic a d a s  en las ta b la s  de S tr iganov y S ve n tis ­
k i i  ( 8 ) .  Los va lo res  obten i dos han sido:
Longitud de P ro b ab il idad  Absoluta (xlO^s ^ ) 
Trans ic i6n onda. (A)  exper imenta_I_____________
6 p ( 3 / 2 ) ^ - 7 s ' ( l / 2 ) ^  6028 ,4  0 ,2 6  -  0 ,1
2^6 p (5 /2 )_  5654,3 0 ,18  -  0 ,1
Las p ro ba b i I id ad es  te o r  icas inc lu idas  para obtener  
estos va lo res  abso lûtes comprenden t ra n s ic io n e s  a los n iv e le s  
fundaments^ al 6 p 'y  a l 7 p ' . Las primeras estan perm it id as  en 
acoplamiento j - K  y t ie n e n  va lores  dos ordenes de magnitud su 
per i or ai de la t ra n s ic iô n  e l eg i da para n o rm a liza r .  Las t ra n  
s ic i ones a n iv e le s  7p estan prohib idas  en acoplamiento j -K  
y en acoplamiento intermedio t ien en  va lores  superiores a las  
t ra n s ic io n e s  6p -  7 a '  en un fa c to r  100. F i naI mente la t r a n -  
s i c i 6n al n iv e l  fundamental t i e n e  en acoplamiento intermedio
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5un v a lo r  superio r  en un fa c t o r  10 a la t i a n s ic ié n  6 p (3 /2 )_  -  |
I
7 s ' ( l / 2 ) j .  Ningurta de las t ra n s ic io n e s  c i tad a s  aparece en |
las ta b la s  de I ineas espectra Ies de la re fe r e n c ia  ( 8 ) .  Sin 
i n d u  i r  estos va lo res  los resu lta d o s  absoiutos ser fan 7 ,2  y
5 ,0  respectivam ente. |
Como puede observarse en la ta b la  9 la compara- |
cI6n en tre  los resu ltad os  expérim enta les de es te  t r a b a jo  y 
los va lo res  de Aymar y Coulombe, ( 2 5 ) ,  es s a t i s f a c t o r i a , en 
el caso de la apreximacidn de la lon g itu d  deI d ip o lo .
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i e  i6n de I fn e a s  con o r  i gen en e l  p i -  
v e l  8 s ( 3 / 2 ) . :
Este  n iv e l  p ré s e n ta  c in c o  t r a n s i c i o n e s  é n iv e l e s
6p c la s  i f  icadas en la s  t a b l a s  de la  r e f e r e n c ia  ( 8 ) .  Los va^
Io r e s  r e l a t i v e s  de la s  I in e a s  co rresp o n d  i ent  es son:
L on g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e l a t i v a
T r a n s ic id n ________  onda, (^A) exper im enta I t e o r  ica
6 p ( 3 / 2 ) ^ - 8 s ( 3 / 2 ) ^  8 6 2 4 , 2  3 9 , 0  5 2 , 6
6 p ( 3 / 2 ) j  8 4 3 7 , 5  5 , 3  6 , 3
6 p ( 5 / 2 ) j  8 0 6 1 , 3  1 0 0  1 0 0
6 p ( 5 / 2 ) g  7 8 8 1 , 3  2 0 , 3  7 , 5
6 p ( l / 2 ) j  7 3 8 6 , 0  4 7 , 7  4 2 , 2
Los un icos v a lo r e s  exper im e n ta Ie  que e x is t e n  en 
la  b i b l i o g r a f i a  p ara  comparée i 6n son los p ro cé d a n te s  de 
la s  in te n s  i dades de la s  I in e a s  r e c o p i Ia d a s  por S t r ig a n o v  y 
S v e n t i s k i i ,  ( 8 ) .  La r e l a c i d n  e n t r e  e s ta s  in te n s  idades es 
5 3 , 3 ;  6 , 7 ;  1 0 0 ;  6 6 , 7  y 6 6 , 7  que es c o m p a t ib le  con e l  p r é ­
se n te  v a l o r  e x c ep te  la  I inea de 7 8 8 1 , 3  A.
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Los resu ltad os  obtenidos mediante c a lcu le s  en aco 
pI am lento  j -K  son compatib les con eI resu ltad o  experim enta l,  
apareciendo la mayor discrcpancia para eI caso de la t r a n s i — 
cjdn 6 p (5 /2 )^  -  8 s ( 3 /2 ) g .
Mediante el v a lo r  te o r ic o  de la vida media y de las  
p ro b a b i I id ad es  de t ra n s ic id n  a I os n iv e le s  7p I os va I ores  
abso lû tes  son:
.6 -1
Trans ic i6n onda, (A) exper imentâ1' te o r  ica
5p ( 3 / 2 ) 2 - 8 s ( 3 / 2 ) 2 8624 ,2 1 ,0  -  0 ,2 1,31
6p ( 3 / 2 ) j 8437 ,5 0 ,1 3  -  0 ,0 5 0 ,1 6
6p ( 5 / 2 ) 3 8061,3 2 ,3  -  0 ,9 2 ,5
6p (5 /2> 2 7881 ,3 0 ,5  -  0 ,2 0 ,1 9
6 p ( l / 2 ) j 7386 ,0 1 ,2  -  0 ,4 1 ,0
Estos va Iores  absolûtes incluyen las t ra n s ic io n e s  
a los n iv e le s  7p que t ie n e n  p ro babiI idades de t r a n s ic id n  deI 
mismo orden e incluse su p e r io r ,  a las 6p,aunque ninguna apare  
ce c la s i f ic a d a  en las ta b la s  de la re fe r e n c ia  ( 8 ) ,  al corre^  
ponder a I in e a s  por encima de 34000 A. Si no se incluyen d i -  
chos va Iores  los resu ltad os  absolûtes son 1 ,6 ;  0 ,2 2 ;  4 ,2 ;
0 ,8 6  y 2 ,0  super iores en un fa c to r  2 a los resu ltad os  teorj^  
ces obtenidos en acoplamiento j - K .
El acuerdo en tre  los resu ltad os  te o r ic o s  y los ex 
per imenteles es s a t is f a c t o r io ,  ten iendo en cüénta el e r re r  
correspond i en te .  La l in ea  de 7881,3 A présenta un v a lo r  expje 
r im enta l  su p erio r  en un 30^ al resu ltad o  t e o r ic o .  Esta l inea  
t i e n e  una in tens idad  a p re c ia b le  por Io que no es a t r ib u ib l e  
al e r ro r  experim enta l.
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ProbabI I idades de T ran s ie  î6n de tfneas con origen en et n i -  
vel 8 s ( 3 / 2 ) j :
Las t a b l a s  de S t r ig a n o v  y S v e n t i s k i i  ( 8 ) ,  c l a s i f j _  
can c in c o  t in e a s  para  e s te  n i vel c o r re s p o n d ie n te s  à t r a n s i ­
c io n e s  6p -  8 s .  Los r e s u l ta d o s  o b te n id o s  en e s te  t r a b a j o  hsn 
s id o :
Tran s ic id n
Longitud de 
onda, (A)
P ro b ab il ida d  R s lâ t iv ^  
experimental . t e o r ic é
6 p ( l / 2 ) ^ j - 8 s ( 3 / 2 ) j 9245,2 23,7 13 ,9
6 p (3 /2 )2 8530,1 27 ,4 9 ,1
6 p ( 3 / 2 ) j 8347 ,4 16,6 48 ,3
6p (5 /2>2 7802 ,6 100 100
6 p ( l / 2 ) j 7316 ,9 13,8 12
Las intensidades r e l a t i v e s ,  segân la r e f e r e n d a
( 8 ) ,  corresponden a 5, 30, 60 , 100 y 20. Las discrepanci
aparecen para las 1ineas de 9245,2  y 8347 ,4  A.
Los resu ltad os  en acoplamiento j -K  son s a t is f a c -
to r i o s  excepte para las 1ineas correspond i entes a t r a n s ic i o
nés a los n iv e le s 6p ( 1 / 2 ) q y 6 p (3 /2 )2 *
Con e 1 va lo r  te o r ic o de la Vida media1 y el v a lo r
de las p ro b a b i1 idades para las t ra n s ic io n e s  7p -  8s se ban
obtenido como val ores absolute!9 les si gui ente va I o r e s :
Longitu^ de Probab i I l6 d Absoluta (xlO
Trans ic idn onda, (A) exper imenta1 te o r  ica
6p ( 1 /2 ) q- 8 s ( 3 / 2 ) j 9245,2 0 ,7 0  -  0 ,2 0 ,4 1
6 p ( 3 / 2 > 2 8530,1 0 ,8 2  -  0 ,16 0 ,27
6 p ( 3 / 2 ) j 8347 ,4 0 , 5  -  0 ,12 1 ,4
6 p ( 5 / 2 > 2 7802,6 3 ,0  -  0 ,5 2 ,9
6 p ( l / 2 ) j 7316 ,9 0,41  -  0 ,2 0 ,3 6
6 -1
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Las t ra n s ic io n e s  7p -  8s t ie n e n  va I ores en tre  el 
10 y el 70$ del va lo r  correspondiente a I a Ifnea de 7804,8 A. 
Sin i n c lu i r  estos va lores  los resu ltados absolutes ser fan 
1 ,6 ;  1 ,9 ;  1 ,1 ;  6 ,9  y 0 ,9  es dec i r  va I ores superiores en un 
f a c to r  dos a los obtenidos incluyendo los va lores c i ta d o s .
Respecte a I acuerdo con los va I ores en acoplamieii 
t o  j - K  sort sat i s factop ios salvo las t ra n s ic io n e s  a los n i ­
ve les  6 p (3 /2 )2  y 6 p (3 /2 ) j . ,e n  las que el v a lo r  experimental  
d i f i e r e  en un 40$ del re su ltad o  t e o r ic o .
P robab iI idades de t r a n s i e idn de I in ea s  con origen en el 
n i ve l  9 s ( 3 / 2 ) 2 :
Para  e s te  n iv e l  aparecen  c la s  i f  icadas c in c o  t in e a s  
an la s  t a b l a s  de la r e f e r e n c i a  ( 8 ) .  Los va I o res  o b te n id o s  en 
e s te  t r a b a j o  ban s id o :
L on gitud  de P r o b a b i I  idad Re I a t i va
T ra n s  ic  ion onda, (A )  exper im entaI t e o r  ica
6 p ( 3 / 2 ) 2 - 9 a ( 3 / 2 ) 2  7 0 47 ,4  41 ,4  53 ,6
6 p (3 /2 )^  6922 ,2  6 ,2  7 ,8
6p (5 /2>3  6667 ,0  100 100
6p (5 /2>2  6543 ,4  26 ,0  7 ,5
6 p ( l / 2 ) j  6198 ,3  50 ,4  41 ,3
La ré  lac i 6n en tre  las i ntens i dades de estas t i ­
neas es 50; 13 ,3 ;  100; 66 ,7  y 166 ,7 .  Los va I ores discrepari 
t e s  corresponden a las t ra n s ic io n e s  a los n iv e le s  6p( 5 / 2 )g 
y 6 p ( l / 2 ) j  en las que el v a lo r  experimental de este tra b a  
jo  d i f i e r e  en mës de I 6 0 $ .
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Los resu ltad os  en acoplamiento j -K  son compatib les  
con el présente  resu lta d o  salvo la l in ea  de 6543 /4  A. Esta 
l in e a  présenta una intens idad experimental in f e r i o r  a 10 
por Io que se estima un e r ro r  del 40$.
Mediante los re su lta d o s  te o r ic o s  en acoplamiento
j -K  para la vida media de es te  n ive l y las p robabiI  ! dades
 ^'
de t ra n s ie id n  a n iv e le s  7p y 8p se ban calcutado ios va Io re s  
ab so lû tes .  Los re su lta d os  son:
Trens ic idn
Longitud de 
onda, (A)
P ro b ab il idad  Absoluta ,  (mlO 
experimental t e o r ic a
6 p (3 /2 )2 » 9 = (3/ 2)2  7 0 47 ,4 0 ,5 0  -  0 ,1 5 0 ,6 6
6 p ( 3 / 2 ) j 6922 ,2 0 ,07  -  0 ,03 0 ,08
6 p (5 /2 )3 6667 ,0 1 ,2  -  0 ,4 1 ,2
6 p (5/ 2)2 6543 ,4 0 ,3 2  -  0 ,13 0 ,0 9
6 p ( l / 2 ) j 6918 ,3 0 ,61  -  0 ,2 0,51
Las t ra n s ic io n e s  7p - 9s corresponden à long itudes
de onda comprendi das en tre  I 8OOO y 21500 Â y aunque sus p ro ­
b a b il  idades de t r a n s ic id n  es t  an en tre  el 10 y 50$ de la corres^ 
pondiente a 6667 ,0  A no aparecen en las ta b la s  de S tr ig an ov  
y S v e n t i s k i i ,  ( 8 ) .  Las t ra n s ic io n e s  8p-9s corresponden a IJ_ 
neas con longitudes de onda super iores  a 80000 A que estmn 
fuera de rango comprendido en la re fe re n c ia  ( 8 ) .  Si no se in 
cluyen los va Iores dé estas p ro bab iI id ad es  los re su lta d o »  
absol^itos de es te  t r a b a jo  son 0 ,9 5 ;  Q ,14r 2 ,3 ;  0 ,6  y 1 ,2  que 
corresponden a va Io res  superiores en un fa c to r  dos a los ob 
ten ido s  incluyendo dicbas p ro b a b i I id ad es .
El acuerdo e n tre  resu ltados te o r ic o s  y exper im<en-
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t a l e s  es s a t i s fa c to r io  ten iendo en cuenta los correspondien 
te s  e r ro re s .  La t ra n s  ic i6n 6 p (5 /2 )2  -  9 s (3 /2 )g  t i e n e  un va­
lo r  experimental su p erio r  en un 45$ a l  va lo r  obtenido en aco^  
plamiento  j - K .
Probab i I id a d e s  de t ra n s ic id n  de I in ea s  con origen en el n i -  
vel 9 s ( 3 / 2 ) j t
Este n ive l  presents  cinco t ra n s ic io n e s  c la s i f ic a d a s  
en las  t a b la s  de la r e fe r e n c ia  ( 8 ) .  En este  t ra b a jo  no se han 
estudiado mds que cuatro  I in eas  de este  n iv e l .  La l in ea  de
7 5 15 ,0  A t i e n e  a menos d e .0 , 5  A o tra  l inea  y dada la poca iri 
ten s  idad de ambas no ha sido p o s ib le  se p a ra r la s .  Para las  
re s ta n te s  t ra n s ic io n e s  los va Iores  obtenidos han sido:
Longitud de P ro b ab il ida d  R e la t iv a  
Trans ic i 6n onda, (A) exper imentaI te o r  i ca
6p ( 1 /2 ) q- 9 s ( 3 / 2 ) j 7515,0 --- 13,5
6p (3/2>2 7035,5 11,5 9
6p ( 3 / 2 ) j 6910,8 43,7 48
6p (5 /2 )2 6533,1 100 100
6p (1 / 2 )j 6189,1 20,4 12,1
Las intens idades para estas I Ineas  compiladas en 
las ta b la s  de S tr iganov y S v e n t i s k i i ,  ( 8 ) ,  proporc ionan co­
mo va I ores r e la t i v e s  3 *20 ;  30; 100 y 20 que son compatibles  
con los resu ltados  exper imentaI es.
Los va Iores  en acoplamiento j -K  estan en buen acue^ 
do con los resu ltad os  expérim enta les.
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M ediante e l v a lo r  te o r ic o  obtenido para la v id a  me 
d ie  y p ro b a b iIid ad es  de t ra n s ie  i6n para las  tra n s ic io n e s  a los 
n iv e le s  7p, 8p y fu n d am en ta l,lo s  va lores abso lû tes obtenidos han 
8 i do :
Trans ic  i6n
6 p ( l /2 ) ^ - 9 s ( 3 /2 ) j
6p ( 3 /2 ) ,
6 p (3 /2 ) j
6 p (5 /2 ) .
6 p ( l / 2 ) '
Longitud dé 
onda, ( A )
7 5 15 .0
7035 .0  
6910,8
6533.1
6189.1
P ro b ab iIid a d  Absoluta (xlO^s ^ ) 
experim ental
0 ,1 6  t  0 ,07  
0,61 i  0 ,1 5
1 ,4  -  0 ,5 6  
0 ,2 8  -  0 ,1 0
te o r  ica
0 ,1 9
0 ,1 3
0,68
1 ,4
0 ,1 7
Las tra n s ic io n e s  7p -  9= corresponden a tin e a s  com 
p ren d idas e n tre  18100 y 22000 A que no aparecen en las  ta b la s  
de la  re fe re n c ia  (8 )  aunque sus p ro b a b iIid ad es  de tra n s  ic i6n 
estan e n tre  e l 10 y e l 60$ de la  u t i l ix a d a  para norma I i  zac id n . 
Respecto a las  tra n s ic io n e s  8p -  9s corresponden a Iin e a s  por 
encima de 78000 A. La tra n s  ip i6n a I n iv e l fundamental c o rre s ­
ponde a una lo n g itu d  de onda te o r  ica de 1070 ,4  A y aunque no apa 
rece en e l tra b a jo  de S trig an ov y S v e n tis k ii ( 8 ) ,  parece co - 
rresponder a una lin e a  de 1067,1 A recogida en dicho tra b a jo  
pero no c la s i f  icada. Prescindiendo de estos va I o res te o r ic o s  
los re su lta d o s  abso lutos se rIan  0 ,4 0 ; 1 ,6 ; 3 ,5  y 0 ,7  que son 
su p erio res  en un fa c to r  dos a los que aqui se p resen tan .
La comprac i6n e n tre  los resu ltad o s  expérim enta les  y 
te o r ic o s  de es te  t ra b a jo  es sat i s fa c to r  i a , estando comprend i dos 
ambos en el e r ro r  experim ental est imado.
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P ro b a b iIid a d  de tra n s  ic  i6n de I ineas con o rigen  en el n iv e l -  
1 0 s (3 /2 )2  Î
Para es te  n iv e l aparecen cinco tra n s  i c i ones en las  
ta b la s  de la  re fe re n c ia  (8 )  correspondien tes  a d e s e x c ita -  
ciones a n iv e le s  6p. En es te  tra b a jo  solo se han estudiado  
cuatro  tra n s ic io n e s  ya que la  correspondiente a 6111 ,9  A no 
esta b ien  re s û e I ta  con el monocromador empleado. Los va lo ­
res encontradqs han s id o :
Longitud de Probab i I i  dad R e la tiv a
Trans ic  idn onda, (A ) exper imentaI te o r  ica
6 p (3 /2 )2 -1 0 s (3 /2 )2 6430 ,1  . 100 100
6p O / 2 ) j 6325 ,8 13 ,5 . 11 ,9
6p( 5/ 2)3 6111 ,9 — — 187,0
6p ( 5/ 2 )2 6007 ,9 55 14 ,0
6 p ( l / 2 ) j 5715 ,7 153 7 7 ,4
Las inten si dades de estas I ineas que aparecen en 
la re fe re n c  id ( 8 ) ,  proporcionan como va I ores r e la t iv e s  100; 
6 ,7 ;  133; 50 y 2 3 3 ,3 . La d i screpanc ia respecto  a los p ré ­
sentes va lo res  estan dentro  del e r ro r  experim ental salvo pa 
ra  la lin e a  de 5715,7 A en que el v a lo r  experim ental de es­
t e  tra b a jo  es in fe r io r  en un J0$
Los va lo res  obtenidos en acoplam iento j-K  estan  
de acuerdo con e l re su lta d o  experim ental excepto para las  
tra n s ic io n e s  a los n iv e le s  6 p (5/ 2 )2  y 6p( 1 /2 )  ^ en que preseri 
tan  d iscrep an c ias  deI 50$.
Mediante la v ida media te o r ic a  caI eu Iada en es te  
t ra b a jo  y las p ro b a b iIid ad es  de tra n s  i c i 6n a n iv e le s  9p,
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8p y 7p =e han obtenido los va Io res  abso lutos encontrandose!
Longitud de . P ro b ab iIid a d  Absoluta (xlO ^s ) 
Trans ic idn onda, ( A )  exper im entaI te o r  ica
6 p (3/ 2)2  6430,1 3 ,0  i  1 3 ,7
6 p ( 3 /2 ) j  6325 ,8  0 ,4  -  0 ,1  0 ,4 4
6p ( 5/ 2 )3  6111 ,9  —  6 ,8 5
6 p (5/ 2 )2  6007 ,9  1 ,8  -  0 ,8  0 ,51
6p ( l / 2 ) j  5715,9 4 ,7  i  1 ,5  2 ,83
Las p ro b a b iIid ad es  de tra n s  ic iôn a los n iv e le s  7p 
t ie n e n  va lo res  e n tre  e l 10 y e l 90$ de la correspondiente  
a la  tra n s i,c i6n  6 p (3 /2 )_  -  1 0 s (3 /2 )_ .  Las correspond! entes
•lon g itu des de onda estan comprend!das e n tre  14600 y 16700 A 
pero no aparecen en las  ta b la s  de S trig an ov y S v e n t i t s k i i ,
( 8 ) .  Las tra n s ic io n e s  a los n iv e le s  8p y 9p corresponden a 
Iin e a s  por encima de 30000 A y sus probabi I i dades de t r a n ­
s ie  idn estan e n tre  e l 5 y e l 70$ de la correspondie n te  a la  
lin e a  de 64 31 ,9  A. Si no se incluyen estos va lo res  los resuj_ 
tados abso lutos son 6 ,0 j  0 ,8 ;  3 ,6  y 9 ,2  super io res  en un fac  
to r  dos a los va Io res  que se encuentran s in te n e r lo s  en cueri 
t a .
El acuerdo e n tre  los vaI ores exper im entaIes y "los 
te o r ic o s  obtenidos mediante c a lc u le s  en acoplam iento J-K es deI 
orden deI 10$ ten iendo  en cuenta los e rro re s  expérim enta les  ,  
salvo  para la  tra n s  ic idn 6 p (5/ 2)2  -  1 0 s (3 /2 )2 »  Esta tra n s  i -  
c I6n , t  iene una in tens id ad  experim ental in fe r io r  a 10 y se es^  
tim a un e r ro r  del 50$ en el re s u lta d o .
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Probabi Iid ad es de tra n s  ic  Î6n de Iin e a s  con origen  en el n i -  
vel 1 0 s (3 /2 ) j :
En las ta b la s  de la re fe re n c ia  (8 )  aparecen c la s i ­
fic a d a s  c inco  Iin e a s  que corresponden a tra n s ic io n e s  a n iv e ­
les de la  co n fig u rac id n  6 p . . Los va lo res  obtenidos han sido:
T ran s ic  idn
Longitud de 
onda, (A )
P ro b ab i1 idad Absoluta (x lO  s 
experim enta l te o r ic a
6p ( 1 / 2 ) q-10 s ( 3 / 2 ) j 6815 ,6 46 ,3 14
6 p (3 /2 )2 64 19 ,0 — 9 ,2
6 p ( 3 /2 ) j 6315 ,0 61 ,0 48 ,6
6 p (5/ 2)2 5998,1 100 100
6 p ( l / 2 ) j 5706 ,9 < 2 0 12
La lin e a  de 5706 ,9  A t ie n e  una in tens id ad  muy p e-
queha y solo ha sido p o s ib le  dar una cota in fe r io r  como r e ­
su ltado  ex p e rim e n ta l. Las intens idades de las Iin ea s  que apa 
recen en la re fe re n c ia  ( 8 )  proporcionan como va I ores r e l a t i ­
ves 40 , 100, 50, 100 y 10. Estos re su lta d o s  estan de acuerdo 
con los de es te  t r a b a jo .
Los c a lc u le s  en acoplam iento j-K  son com patib les  
con los de es te  tra b a jo  excepto para la tra n s  ic idn que corres^ 
ponde a la  lin e a  de 6815 ,6  A. Exper imentaImente esta lin e a  
t ie n e  una in tens id ad  de 5 Io que supone un e r ro r  experim ental 
del 40$. A un ten iendo  en cuenta efste e r ro r  el v a lo r exper imen
ta  I supera a I te o r ic o  en un 50$.
Teniendo en cuenta los va lores obtenidos te o r  i camen 
t e  para las tra n s ic io n e s  a los n iv e le s  7p, 8p , 9p y la vida
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m edia 'de es te  n iv e l se han c a Ieu Iado los va lo re s  ab so lu to s . 
Los re su lta d o s  obtenidos han s id o :
T ran s ic iô n
6 p ( l / 2 )  -1 0 s (3 /2 ) .
Longitud de 
onda, ( A )
P r o b a b i I id a d  A b s o lu te  (x lO  s 
exper  im enta I t e o r l e a
5 -1
6815,6 3 ,4  -  1,5 1,14
6419,0 — 0,75
6315,0 4,5  -  2 3,95
5998,1 7 ,4  -  2 ,5 8,13
5706,9 < 2 ,0 1,37
6 p (3 /2 > 2  
6 p (3 /2 ) j  
6p ( 5 / 2 ) 2  
6 p ( l / 2 ) ,
Las tra n s ic io n e s  a n iv e le s  7p estan comprendIdas  
e n tre  14500 y 17000 A no apareciendo c la s if ic a d a  ninguna 
de las  Iin e a s  en las ta b la s  de S trig an o v  y Svent is tk i  i , ( 8 ) .  
la s  p ro b a b iIid ad es  r e la t iv e s  estan comprendidas e n tre  un 
7 y un 50$ de la correspondien te  a 5998,1 A. Las Iin e a s  que 
corresponden a tra n s ic io n e s  a n iv e le s  8p y 9p estan  s i tu a -  
das por encima de 37000 A y no estan comprendidas en la c ia  
s tf ic a c id n  de la re fe re n c ia  ( 8 ) .  Si no se incluyen  estos  
va Io re s  los re su lta d o s  son 5 ,6 ; 7 ,3 ;  12,0 y 2 ,5  que superan 
a los obtenidos incluyendo dichas tra n s ic io n e s  en un fa c to r  
dos.
Los v a Io res  obtenidos en acoplam iento  j-K  estan  
de acuerdo con los re su lta d o s  expérim enta les sa lvo  la lin ea  
de 6815 ,6 A. En es te  caso e l v a lo r  experim enta l supera a l 
te o r ic o  en un 40$.
P ro b ab iIid ad es  de tra n s ic iô n  de Iin e a s  con o rig en  en e l n i - 
vel l l s ( 3 / 2 ) . , :  '
Este n iv e l posee cinco Iin e a s  c la s if ic a d a s  en las
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ta b la s  de la  re fe re n c ia  (8 )  y que corresponden a t ra n s ie  io 
nés a n iv e le s  6p. Los va lo res  obtenidos han sido:
L o n g itu j de P ro b ab ilid a d  R e la tiv a
Trans ic  iôn onda, (A ) exper imentaI te o r  ica
60( 3/ 2 ) 2- 119( 3/ 2 )2  61 08 ,4  53 ,2  53 ,3
6 p ( 3 /2 ) j  6014,1 • 9 ,1  6 ,4
60 ( 5/ 2)3 5820 ,5 100 100
60 ( 5/ 2 )2  5726,1 8 ,3  7 ,5
6p ( l / 2 ) j  5460 ,0  56 ,6  41 ,4
Las in tensidades de las Iin ea s  que aparecen en (8 )  
proporcionan como va Io re s  r e la t iv e s  32 , 4 , 100, 16 y 60 que 
son com patib les con e l re su lta d o  de es te  t ra b a jo  excepto la  
Iin e a  de 5726,1 A.
Los re su lta d o s  en acoplam iento J-K concuerdan en 
un 30$ con los va Io res  expérim enta les Io que esta dentro  deI 
e r ro r  e x p e rim e n ta l.
U t i I izando los re su lta d o s  te o r ic o s  para la vida m  ^
d ia de es te  n iv e l y los va I ores de las probab i I i dades de tra ri 
s ic iô n  a n iv e le s  7p, 8p , 9p y lOp se han caI eu I ado los va lo ­
res ab so lu to s . Los re su lta d o s  obtenidos han sido:
Longitud de P ro b ab ilid a d  Absoluta (xlO^s  ^ ) 
Trans ic  iôn onda, (A ) exper imentaI te o r ic a
6 p ( 3 /2 ) 2 - l ls ( 3 /2 ) 2  61 08 ,4  2 ,1  -  0 ,7  2 ,3
6 p ( 3 /2 ) j  6014 ,1 0 ,4  -  0 ,2  0 ,27
6p ( 5/ 2)3 5820 ,5  3 ,9  -  1 ,6  4 ,21 "
6 p ( 5 /2 ) .  5726,1 0 ,3  -  0 .1  0 ,3 2
6p ( l / 2 ) ,  5460 ,0  2 ,2  -  0 ,4  1 ,74
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Las tra n s ic io n e s  7p -  11s corresponden a lo n g itu  
des de onda e n tre  13000 y 15000 A con p ro b a b iIid ad es  r e la ­
t iv e s  e n tre  e l 5 y e l 50$ d'e la  que te o r  icemente se o b tien é  
para la  t ra n s ie  iôn 6p ( 5/ 2)3 -  l l s ( 3/ 2 ) 2 * Ninguna de las I i -  
neas correspondien tes aparece en las  ta b la s  de S trig an ov y 
S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) ,  aunque deberfan corresponder a in te n s id a ­
des a p re c ia b le s . Las long itudes de onda de las tra n s ic io n e s  
a n iv e le s  8 — lOp estan comprendidas por encima de 29000 A#
Si no se incluyen estas tra n s ic io n e s  Tos v a Io res  abso lutos  
serfan  4 , 6 ; 0 , 8 ; 8 , 7 ; 0 ,7  y 4 ,9  que re s u lta n  su p erio res  en un 
fa c to r  dos a las  obtenidas ten ien do  en cuenta dichos valoPes.
Los v a Io res  obtenidos en acoplam iento J-K presentSh  
un buen acuerdo con los re su lta d o s  ex p é rim e n ta le s , ten iendo  
en cuenta los correspondien tes e r ro re s .
P ro b ab iIid a d e s  de tra n s  ic  iôn de Iin e a s  con o rigen  en e l n i -  
ve l l l s ( 3/ 2 ) ^ :
Este n iv e l posee c inco  tra n s ic io n e s  a n iv e le s  6p 
c la s if ic a d a s  en la re fe re n c ia  ( 8 ) .  En es te  t ra b a jo  se hSn e^ 
tu d iad o  las  cinco  aunque t r è s  de e l le s  presentan una in te n ­
sidad texperimentaI ta n  d eb iI que solo ha sido p o s ib le  dar
una cota in fe r io r  a la p ro b a b ilid a d correspond i ent e . Los v£
Io res  obtenidos han s i do:
Longitud de Probab i 1 idad R e la t i va
Traps ic  iôn onda, (A ) exper im enta1 te o r  ica
6p ( 1 / 2 ) q- 1 1 s ( 3 / 2 ) j 6461 ,5 6 17 1 4 ,2
6 p (3 /2 )g 6103 ,9 ^22 9 ,4
6p ( 3 / 2 ) j 6009,‘8 59 ,4 50
6p (5 /2 > 2 5722,1 lOÔ 100
6 p ( l / 2 ) j 545.6,4 é 20 12 ,5
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Las in tensidades que aparecen en las ta b la s  de la 
re fe re n c ia  (8 )  perm iten  obtener como va I ores r e la t iv e s  20, 
20, 53, 100 y 13. Estos re su lta d o s  son com patib les con los 
del p resen te  t ra b a jo .
Los re su lta d o s  te o r ic o s  obtenidos en acoplam iento  
<
J-K estan de acuerdo con e ' re su lta d o  ex p e rim e n ta l.
Con e l v a lo r  te o r ic o  de la v ida media y de las pro 
b a b i l idades de t ra n s ic iô n  a n iv e le s  7 — lOp se han obtenido  
los co rresp o n d len tes va lo res  ab so lu to s . Los re su lta d o s  han 
s i do :
Trans ic  iôn
6 p ( 1 / 2 ) q - 1 1 s ( 3 / 2 )
6 p (3 / 2>2
6 p ( 3 / 2 ) j
6p ( 5 / 2 ) 2
6p ( 1 / 2 ) j
Longitud de 
onda, (A )
6 4 6 1 , 5  
6 1 0 3 , 9
6009 ,8
5722,1
5 4 5 6 , 4
P ro b ab iIid a d  Absoluta (xlO ^s ^ ) 
exper imentaI
^  0 ,7
6 1,0
2 ,7  -  0 ,9
4 ,5  -  1 ,5
^ 0 ,9
te o r  ica
0,68
0 ,4 5
2 ,4
5 ,0
0,6
Las tra n s ic io n e s  a n iv e le s  de la c o n fig u ra c iôn 7p 
estan comprendidas e n tre  13000 y 15000 A con p ro b a b iIid o d  de 
tra n s ic iô n  e n tre  e l 7 y e l 50$ de la correspond i ente a la IJ_ 
nea de 5722,1 A. Aunque I ineas con probabi I idades de es te  or^  
den aparecen en las ta b la s  de la re fe re n c ia  (8 )  ninguna de 
las Iin e a s  que corresponderian a las tra n s ic io n e s  c ita d a s  apa  ^
rece en e l la s .  Las tra n s ic io n e s  a n iv e le s  8 -  lOp correspon­
den a I ineas por encima de 29000 A. Presc ind i endo de los va^  
Io res  de es tas  tra n s ic io n e s  las p ro b a b iIid ad es  abso lu tas ob­
te n id a s  ser fan 4  1 ,3 ;  4  2; 5 ,0 ; 7 ,8  y 4 1 ,6  que son super io ­
res en un fa c to r  dos a los va Io res  que se obt i enen in c lu ye n -
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<•
do las en e l c a lc u le ,
El acuerdo e n tre  los re su lta d o s  expérim enta les  y 
te o r ic o s  es sat i s fa c to r  io .
P ro b ab iIid a d e s  de t ra n s ic iô n  de Iin ea s  con o rigen  en e l n i -  
ve l 12s (3 /2 > 2 :
Este n iv e l p resents cu atro  Iin e a s  p e rte rte c ie n te *  
a tra n s ic io n e s  a n iv e le s  6p. Los va lo res  obtenidos en la  de­
term  inac iôn de los va lo res  r e la t iv e s  ban sido*
Longitud de P ro b a b iIid a d  R e la t iv a  
Trans ic iôn onda, (A ) exper imentaI t e o r  ica
6 p (3 /2 )2 " 1 2 s (3 /2 )2  5916 ,6 4 2 ,6  5 3 ,4
6p (5 /2 > 3  5446 ,2  100 100
6p (5 /2 > 2  5557 ,2  17 7 ,5
6 p ( l / 2 ) j  5306 ,4  52 ,2  4 1 ,4
Las in tensidades de es tas lin en s  que aparecen en 
las  ta b la s  de la re fe re n c ia  ( 8 )  proporcionan como v a Io re s  re  
la t  ivos 80 , 100, 40 y 6 0 .  Las tin e a s  de 5916,6 y 5557 ,2  A 
presentan va Io res  su p erio res  en un 50$ a l  v a lo r  e x p e rim e n ta I, 
re su Itan d o  un acuerdo s A t is fa c to r io  en los re s ta n te s  casos.
El acuerdo e n tre  los re su lta d o s  expérim enta les y 
los te o r ic o s  de es te  tra b a jo  es s a t is fa c to r io ,  ten ien d o  en 
cuenta los e rro re s  exper im entaI e s . La excepc iôn es e l n iv e l
5557 ,2  A en e l que e l v a lo r  experim ental supera a l te o r ic o .
S in embargo esta lin e a  t ie n e  una in tens id ad  experim enta l in -
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f e r  io r a cinco por Io que e l e r ro r  estimado en la medida 
es del 40$.
Con los va Io re s  te o r ic o s  obtenidos para la  vida  
media y las  p ro b a b iIid ad es  de tra n s ic iô n  a los n iv e le s  7 - 1 Ip  
se han ca lcu lado  los v a Io res  ab so lu to s . Los re su lta d o s  han 
s ido;
Trans ic iôn
Longitud de 
onda, (A )
P ro b ab i1 idad Absol 
exper im enta1
lu ta  (x lO  
te o r  ica
6 p (3 /2 )2 -1 2 s (3 /2 )2 5916,6 1 ,2  i  0 ,4 1 ,48
6 p (5 /2 )3 5446,2 2 ,7  -  1 2,77
6p (5 /2>2 5557,2 0 ,5  -  0 ,2 0,21
6 p ( l / 2 ) j 5306 ,4 1 ,4  -  0 ,8 1 ,2
Las tra n s ic io n e s  7p - 12s corresponden a 1lo n g itu  .
des de onda e n tre  12200 y 13600 A que no aparecen en la r e  
fe re n c ia  ( 8 )  a pesar de te n e r probab i I i dades e n tre  e l 5 y *?l 
50$ de la que posee la tra n s ic iô n  6 p (5 /2 )g  -  1 2 s (3 /2 )2 *  Las 
lon g itu des de onda que corresponden a tra n s ic io n e s  a los 
n iv e le s  8 -  l l p  estan s itu ad as por encima de los 25000 A.
Los va I o res absolutos que se obtendrfan  s i n in c lu ir  estas  
tra n s ic io n e s  ser fan 2 ,7 ;  6 ,3 ;  1 ,1  y 3 ,3  super io res en un 
fa c to r  dos a los que aparecen en la t a b la .
El acuerdo e n tre  los va Io res  expérim enta les y teo  
r  i COS es s a t is fa c to r io  ten ien d o  en cuenta los e rro re s  corres  
p ond ientes.
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P ro b ab iIid ad es de t ra n s ic iô n  de Iin ea s  con o rigen  en e l 
n iv e l IJ s O /Z )^ :
Este n iv e l posee t r è s  tra n s ic io n e s  a n iv e le s  6p 
c la s if ic a d a s  en la re fe re n c ia  ( 8 ) .  Los v a Io re s  r e la t iv e s  
obtenidos han s ido:
Longitud de Probab i I Id a d  R e la tiv a
Trans ic  iôn onda, (A ) exper im entaI te o r  icA
6 p (3 /2 )2 -1 3 s (3 /2 )2  5729 ,3 68 5 3 ,4
6 p (5 /2 )3  5532 ,8  100. ICO
6 p ( l / 2 ) j  5206,1 52 4 1 .4
Las in tensidades de la  re fe re n c ia  (8 )  dan como vA 
lo res  r e la t iv e s  50, 100 y 50 en acuerdo con los re s u lta d o s  
de es te  t r a b a jo .
I
Los va Io res  te o r ic o s  son com patib les con los r e ­
su ltados exp érim en ta les .
Con e l re su lta d o  te o r ic o  para la vida media y las  
p ro b a b iIid ad es  de las tra n s ic io n e s  a n iv e le s  7 -  12p se han 
obtenido los va I ores ab s o lû te s . Los re su lta d o s  han s id o :
Longitud de P ro b ab ilid a d  Absoluta (x lO ^s ^ ) 
Tra n s ic id n  onda, ( A )  exper imentaI r e la t  iva
6p (3 /2 )2 -1 3 s ( 3 / 2 ) j 5729,3 1 ,2  -  0 ,4  1 ,0 2
6 p (5 /2 >3  5532 ,8  1 ,7  -  0 ,8  1 ,9 2
M 6 p ( l / 2 ) j  5206,1 0 ,9  -  0 ,5  0 ,7 9
Las tra n s ic io n e s  a n iv e le s  7p corresponden a I i -  
neas en tre  11700 y 13000 A con p ro b a b iIid ad es  de tra n s ic iô n
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el 10 y e l 25$ de la  correspond!ente a la lin e a  de 5532,8 Â, 
pero no corresponden a ninguna tra n s ic iô n  recogida en las ta  
b ia s  de la re fe re n c ia  ( 8 ) .  Para las  tra n s ic io n e s  a n iv e le s  
8 — 12p las Iin e a s  correspondien tes aparecen por encima de 
23000 A. S in te n e r  en cuenta estos v a Io res  los re su lta d o s  ab 
so lu to s  hubiesen s ido 2 ,9 ;  4 ,3  y 2 ,2  super io res en un fa c to r  
su p erio r a dos a los obtenidos inc luyendo los.
El acuerdo e n tre  los re su lta d o s  expérim enta les y 
los te o r ic o s  es s a t is fa c to r io .
IV . 2 . -  PROBABIIIDADES DE TRANSICION DE LINEAS QUE PARTEN DE 
NIVELES DE LA CONFIGURACION 5o^ 6p;
En las  ta b la s  de Moore, (1 0 ) ,  aparecen d i ez n iv e ­
les p e rt enec i entes à esta conf i gurac iôn , y a el los correspon. 
den t r e in t a  Iin e a s  c la s if ic a d a s  en la re fe re n c ia  ( 8 ) .  El p r^  
sente tra b a jo  e s tu d ia  v e in tio c h o  Iin ea s  correspondiendo las  
dos re s ta n te s  a tra n s ic io n e s  fu era  del rango esp ectra l deI 
monocromador empleado. Las long itudes de onda estudiadas es­
ta n  comprend i das e n tre  4500 y 10800 A. Se han empleado los fo  
to m u ltip lic a d o re s  XP 2000, de respuesta môxima en 6000 A, y 
e l XP 1005 con respuesta mâxima en 9000 A.
Los v a Io re s  obtenidos se presentan en la ta b la  10 
ju n to  con los va Io res  encontrados en la b ib l io g r a f fa  para es 
to s  n iv e le s . Las p ro b a b iIid ad es  r e la t iv a s  que se presentan  
t ie n e n  un e r ro r  experim ental del 15$ cuando la in tens id ad  de
((4
>î -I
4
j
3
4
I
i
î i V i
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la lin e a  es su p erio r a 40 . En el re s te  de las tra n s ic io n e s  
los e rro re s  son del 20% sa lvo para Iin e a s  cuya p ro b a b ilid a d  
de tra n s  ic  idn sea in fe r io r  a 5 an cuyo caso los e rro re s  se 
estiman en un 35$ .
Las p ro b a b iIid ad es  abso lu tas han sido obtenidas me 
d ia n te  los va I o res exper imenta I es r e la t iv e s  y e l conocimieri 
t e  de la  v ida media deI n iv e l s u p e rio r , como se ind icé en 
el c a p itu le  I .  Para las tra n s ic io n e s  que parten  de los n i ­
ve les 6p ( l / 2 )j^  y 6p ( 5/ 2 )g en las que no ha podido déterm ina^  
se la  v id a  media experim entaIm ente, los va Io res  absolutos  
sé han obtenido empleando e l re su lta d o  te o r ic o  obtenido en 
acoplam iento j - K .  En e l caso de los n iv e le s  6 p ( 3 /2 ) j ,  6 p (3 /2 )^ ,  
6p ' ( 3/ 2 ) 2 » 6p ' ( l / 2 ) j  y 6 p ' ( 1 / 2 ) q  los va lores absolutos se 
han obtenido a p a r t i r  de los re su lta d o s  r e la t iv e s  y de la vida  
media experim ental que se obtuvo en I I I "2 . El n iv e l 6 p ' ( 3 / 2 ) j  
posee tra n s ic io n e s  a n iv e le s  5d que estan fu era  deI a lc a n -  
ce deI d is p o s it iv e  experim ental y cuya in te n s id ad , segOn la  
re fe re n c ia  ( 8 ) ,  es muy peqüeha. En este caso las razones de 
ra m ific a c ié n  se han obtenido ut i I i  zando para d ichas t r a n s i ­
ciones los va Io res  en acoplam iento interm edio de la re fe re ri 
c ia  (2 5 ) .  Sin embargo se comprueba la pequena in tens id ad  de 
dichas Iin e a s  ya que la d ife re n c ia  en tre  los va Io res  abso­
lu tos obtenidos ten iendo  en cuenta estos va Io res  te o ric o s  y 
despreciandolos es deI orden deI 10$. F inaIm ente el n iv e l 
6 p ( l /2 ) g  p résenta una un ica tra n s ic iô n  por Io que la proba­
b i l  idad ab so lu ta  corresponde a l inverso de la vida media de 
te rm inada experim entaIm ente en l l l » 2 .  El n iv e l 6 p (5 /2 )^  pre  
senta una un ica t ra n s ic iô n  que esta fu era  deI rango espec-
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t r a l  del monocromador empleado por Io que solo se d is cu te  
e l v a lo r  te o r ic o .
Los re su lta d o s  exper imenta les de es te  t ra b a jo  muejs 
t r a n  un buen acuerdo con los obtenidos mediante p roced lm ien - 
to s  s im ila re s , (1 8 )  ( 3 2 ) ,  y con los re su lta d o s  de medidas 
en absorc ion de las in tensidades de o s c ila d o r en un plasmd 
de Xenôn con estados m e taestab les , (a fte rg lo w  p lasm â), ( 2 l ) ,
6 mediante e lm ë to d o  de R o zh destvenskii, ( 2 2 ) .
En la  ta b la  c ita d a  se presentan tam bién los resu^  
tados te o r ic o s  en acoplam iento interm edio  de Chen y Garstang* 
( 2 3 ) ,  y de Aymar y Coulombe, ( 2 5 ) .  Los va Io re s  expérim enta­
les  de es te  t ra b a jo  presentan un acuerdo s a t is fa c to r io  con 
los c ita d o s  c a Ic u lo s  en acoplam iento in te rm ed io . Por ejem - 
p Io  para los va Io res  de la  re fe re n c ia  (2 5 )  correspond ien tes  
a c a lc u le s  en la  aproximac iôn de la  lo n g itu d  deI d ip o lo  las  
discrepancias con los re s u lta d o s  exper im entaIes obtenidos es 
in f e r io r  a l 10$ para mës del 50$ de las  I in e a s .
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i ô n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i -  
ve l  6 p ( l / 2 ) j :  ..................
Oesde e s te  n i v e l  p a r te n  dos t r a n s i c i o n e s  a n i v e ­
le s  6s  y ha s id o  p o s i b l e  d e te r m in e r  la in te n s  idad  de las  
dos I ineas corresp on d  ie n t e s .  Los va I o res  t e o r i c o s  y exper_i_ 
m e n ta le s  enco n trad o s  en e s te  t r a b a j o  p ara  d ich as  I in e a s  han 
s i do :
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L o n g itud  de P r o b a b i I id a d  R e l a t i v a  
T ra n s  ic  iôn_________ onda, (X)- exper imenta I t e o r  ica
6 s ( 3 / 2 ) j - 6 p ( l / 2 ) j  10838,3 5 16
6s (3 /2 > 2  9799,7 100 100
En la b ib l io g r a f ia  e x is te  un re su lta d o  exper imen 
ta  I , ( 2 1 ) ,  obtenido mediante la d eterm inaciôn de las inten  
sidades de o s c ila d o r por medidas en emisiôn en un plasma,
Dicho v a lo r  es 5 ,5  y 100 que esta de acuerdo con el p résente  
re s u lta d o . Las ta b la s  de S trig an ov y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) ,  dan 
• un v a lo r  de 50 y 100 como re la c  iôn e n tre  las in tens idades 
de las  Iin e a s  que p arten  de es te  n iv p l .
Teor icamente e l v a lo r  obtenido en acoplam iento  
j -K  en es te  tra b a jo  es de 16 y 100 que discrepan de los v a -  
Io res  expérim enta les . En acoplam iento interm edio Chen y Gars 
ta n g , (2 3 ) ,  encuentran 4 ,6  y 100 en acuerdo con los va Io res  
ex p érim en ta les . Los v a Io res  de Aymar y Coulombe, (2 5 ) ,  co­
rrespond i entes a la aprox imac i ôn de la lon g itu d  del d ip o lo ,
A r, son 8 ,4  y 100. En la aproximac iôn de la ve loc id ad  de I 
d ip o lo , Av, e l re su lta d o  es 5 ,8  y 100 que concuerda mejor 
con e l presents v a lo r  ex p e rim e n ta l.
En es te  caso no se ha podido determ iner exper imen 
ta Im e n te  la v ida media ya que las Iin ea s  que p arten  deI pre  
sente n iv e l estan fu e ra  de I a lcance de I d is p o s it iv e  e x p e ri­
m e n ta l. Con el v a lo r obtenido en acoplam iento j-K  las  p ro ­
b a b il idades abso lu tas obtenidas han sido:
6 - l * *L on gitud  de P r o b a b i I id a d  A bso lu ta  (x lO  s ) 
Trans  i c iôn o nd a,  (A )  exper im enta I t e o r  i ca
6 s ( 3 / 2 ) j - 6 p ( l / 2 ) j  10838,3 1,1  -  0 ,3  3 ,0
6 5 ( 3/ 2)2  9799,7 21 ,3  -  3 19,3
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Los va Io res  experim entaleA  de los au to res  de la re 
fe re n c ia  (2 1 )  son 1 ,7  -  0 ,2 5  y 31 ,1  -  1 ,4  que d if le r e n  deI 
présente re su lta d o  en un 30$. Para la  t ra n s ic iô n  65 ( 3/ 2 )2  -  
6 p ( l / 2 ) j  e x is te  un v a lo r  de Malakhov, ( 3 4 ) ,  que es de 27 au 
p e r io r en un 20$ a l re s u lta d o  de es te  t r a b a jo .
En acomplamîento j-K  los va Io re s  obtenidos son 3 ,0  
y 19 ,3  s iendo el prim ero su p erio r en môs del 50$ a l re s u lta ­
do ex p e rim e n ta l. Chen y G arstang, ( 2 3 ) ,  obtienen  en acop la­
m iento interm edio  0 ,9 7  y 21 en acuerdo con e l va lo t  e x p e r i­
mental de es te  t r a b a jo .  Aymar y Coulombe, ( 2 5 ) ,  encuentrân  
para Ar v a Io res  de 2 ,6  y 31 m ien tras que para Av obtienen  1 ,4  
y 24. El acuerdo con e l re s u lta d o  experim enta l es M ejor con 
los re su lta d o s  obtenidos en la aproxim aciôn de la  ve lo c id ad  
deI d ip o lo .
P ro b ab iIidades  de tra n s ic iô n  de Iin e a s  con o rigen  en e l n i -  
vel 6 p (5 /2 )_ :  . ' '
Para es te  n iv e l se han medido los va Io res  correspofi 
d ie n te s  a las dos Iin e a s  que p arten  de ê l .  Los va lo res  obte­
nidos han s ido:
Longitud de Probab i I i  dad R e la tiv a
T ran s ic iô n  onda, ( ^ ) experim enta I te o r ic a
6 s (3 /2 )2 -6 p (5/ 2)2 9923 ,2  100 100
6s ( 3 / 2 ) j 9045 ,4  52 11
La r e f e r e n c i a  (2 1 )  da como r e s u l ta d o  100 y 103 ,5  
que r é s u l t a  s u p e r io r  a l  p r é s e n te  v a l o r  en môs d e I 50$. Las
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in tensidades de las  Iin e a s  con o rigen  en es te  n iv e l estan en 
la re la c iô n  100 y 13 ,5  segûn la re fe re n c ia  (8 )  y no concuer­
da con los va Io re s  ex p e rim e n ta Ie s .
El v a lo r  obtenido  en acoplam iento J-K es 100 y 11 
que es com patib le con e l v a lo r  de S trig an ov y S v e n t i ts k i i ,
( 8 ) ,  pero d iscrep a de los re s ta n te s  va Io res  exper im entales.
Chen y G arstang, ( 2 3 ) ,  obtienen  en acoplam iento interm edio  
100 y 80 que supera en un 30$ a l p resents v a lo r  experim ental 
Aymar y Coulombe, ( 2 5 ) ,  encuentran v a Io res  de 100 y 55 para  
Ar y para Av, 100 y 57. Ambos re su lta d o s  son semeja n te s  y 
estan de acuerdo con los v à Io res  expérim enta les del p resents  
t ra b a jo .
Con e l v a lo r  te o r ic o  obtenido  en acoplam iento j-K  
para la v id a  media del n iv e l las  p ro b a b iIid ad es  abso lutas  
encontradas han s id o :
L o n g itud  de P r o b a ib l id a d  A b so lu ta  (x lO ^ s  ^ ) 
T rans  ic  iôn onda, (A )  exper im enta I t e o r  ica
6 s (3 /2 )2 -6 p (5 /2 )2  .9 9 2 3 ,2  15 ,8 1 4 21 ,2
6 a ( 3 /2 ) j  9045 ,4  8 ,2  -  1 2 ,3
Los va Io re s  experim enta l«s  de la re fe re n c ia  (2 1 )  
son 12 ,0  - 1 , 2  y 12 ,4  -  0 ,5 5 .  La mayor d i screpanc i a c o rre s ­
ponde a la t ra n s ic iô n  5 s ( 3 /2 ) j  -  6 p (5 /2  )2 . Mediante la aplj_ 
caciôn del método de Rozhdestvenskii para la determ inaciôn  
de las in tens idades de o s c ila d o r Lazovskaya y Tumakaev, (2 2 ) ,  "
obtienen para la t ra n s ic iô n  que corresponde a la lin ea  de 
9045,4 A un v a lo r  de 1 5 ,5 . E x is te  o tro  v a lo r para esta tra n
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» ic  iôn debido a Malakhov, ( 3 4 ) ,  que encuentra un re su lta d o  
de 14. Todos son va lo res  su p erio res  a los de e s te  t ra b a jo .
El v a lo r  ca lcu lad o  en acoplam iento J-K no concuerda 
con los re su lta d o s  exper imenta le e . Ut i I izando acoplam iento  iji 
term edio  la re fe re n c ia  (2 3 )  o b tien e  13 y 10 que son compati­
b le s  con e l p resente re s u lta d o . Con igual esquema de acopla­
miento Aymar y Coulombe, ( 2 5 ) ,  asignan 20 y 11 para Ar y çn 
la  a p ro x imaciôn de la ve lo c id ad  del d ip o lo  19 y 9 ,7 .  El acuer, 
do corn e l p résente re s u lta d o  es mejor para esta  u tiim a  apho- 
X imac iô n . Sin embargo s i se u tilize  para obtener los va lo ras  
abso lu tos e l v a lo r  de |a v id a  media en acoplam iento interm e­
d io  los re su lta d o s  son 2 0 ,0  y 10 ,5  que concuerdan major con 
e l re s u lta d o  correspo n d ien te  a Ar de la  re fe re n c ia  (2 5 )*
Probab i I i dades de tra n s ic iô n  de I ineas con origen en e l n iv e l 
6 p (5 /2 ) j ;
Este n iv e l presents una un ica tra n s ic iô n  que p a rte  
de é l ,  segôn la re fe re n c ia  ( 8 ) ,  por Io que e l método de las 
p ro b a b iIid a d e s  no es a p iic a fo le . La v id a  media no ha podido  
determ inarse experim entaIm ente ya que la  lo n g itu d  de onda 
es su p erio r a 8500 A que const itu y e  e l l im ite  e s p e c tra l de I 
sis tem a. El re su lta d o  te o r ic o  que se ha obtenido m ediante  
c a lc u le s  en acoplam iento j-K  ha sido e l s ig u ie n te :
Longitud de P ro b ab ilid a d  Absoluta (xlO ^s  ^) 
T ran s ic iô n  onda, (X ) te o r  ica_________________
6 s ( 3 /2 ) j - 6 p ( 5 /2 ) ^  88 19 ,4  30 ,9
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El v a lo r  experim ental de Sabbagh y Sadegh, (2 1 ) ,  es 
de 30 ,0  -  0 ,5  en acuerdo con el re su lta d o  te o r ic o  de es te  t r a  
b a jo . La re fe re n c ia  (2 2 )  o b tien e  un v a lo r  de 27 ,5  con e rro r  
del 15$ y Malakhov, (3 4 ) ,  o b tien e  3 1 ,0  s i endo ambos com pati­
b le s  con los a n te r io re s  re s u lta d o s .
Los ca le u lo s  en acoplam iento interm edio de Chen y 
G arstang, (2 3 ) ,  proporcionan un v a lo r de 30. Aymar y Coulombe, 
( 2 5 ) ,  obtienen  3 0 ,9  y 3 9 ,0  en las aproxim aciones Ar y Av. La 
aproximac iÔn de la lo n g itu d  del d ip o lo  es la més cercana a l 
re s u lta d o  en acoplam iento j-K  y a los va I ores expérim enta les  
e x is ta n te s .
P ro b ab iIid a d e s  de t ra n s ie  iôn de Iin e a s  con origen  en el n iv e l  
6 p ( 3 / 2 ) j :
Han podido determ inarse las in tensidades r e la t iv a s  
de las dos I ineas que, de acuerdo con la c las i f  i cac i 6n de StrJ^ 
ganov y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) ,  t ie n e n  su o rigen  en este  n iv e l .  Los 
va Io res  encontrados han s id o :
Longitud de P ro b ab ilid a d  R e la tiv a  
T ran s ic iô n  onda, (A ) exper imentaI te o r  ica
6 s ( 3 /2 ) j - 6 p ( 3 /2 ) j  9162 ,7 100 100
6s ( 3 /2 )2  8409 ,2  5 ,5  23 ,9
Los va Io res  expérim enta les obtenidos por los au to ­
re s  de la re fe re n c ia  (2 1 ) son 100 y 14,1 que discrepan del 
re su lta d o  deI p résente  t ra b a jo .  La re la c iô n  en tre  las in te n ­
sidades de las  Iin e a s  a n te r i ores con o rigen  en este n iv e l .
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de ecuerdo a los va Io res  de las ta b la s  de la  h e fe re n c ia  ( 8 ) ,  
es de 100 y 400 que d iscrepa de los re su lta d o s  exp érim en ta les .
El va Io r  obtenido  en es te  t ra b a jo  en acoplam iento
j-K  ha sido de 100 y 24 que es muy su p erio r a los re su lta d o s
expérim enta les e x is ta n te s . En acoplam iento in term edio  Chen 
y G arstang, (23 )»  encuentran 100 y 8 ,4  que esta de acuerdo con 
ei présente re s u lta d o  e x p e rim e n ta l. Aymar y Coulombe, (2 5 )*  
obtienen  100 y 5 ,7  en la  Sproximacidn de la  lo n g itu d  del d i -
polo» mi en tras  que eI v a lo r  correspondien te  a Av es lOO y 8 ,7 .
El v a lo r  de es te  tra b a jo  p résen ta  un mejor acuerdo con los r^  
su itadoa que corresponden a la  aproxim acidn de ta lo n g itu d  
de I d i p o Io .
Con eI v a lo r  experim ental que se obtuvo en I I  1-2 pa 
ra  la  v id a  media de es te  n iv e l y las e n te r io res p ro b a b il id a -  
des r e la t iv e s  se han obtenido los s ig u ie n te s -v a Io re s  ab so lû tes:
Longitud de P ro b ab ilid a d  Absolute (xlO ^s ^ ) 
Transi.c i6n onde, (X ) exper imenta I te o r  ica_____
6 a ( 3 / 2 ) j - 6 p ( 3 / 2 ) j  9 1 6 2 , 7  3 1 , 0  -  3 , 5  2 4 , 4
6 s ( 3 / 2 ) g  8 4 0 9 , 2  1 , 7  -  0 , 6  5 , 8
Para la t ra n s ic ié n  6 s ( 3 /2 ) j  -  6 p (3 /2 )^  e l v a lo r  ob­
te n id o  por Sabbagh y Sadegh i , (2 1 ) ,  es de 21 ,7  -  2 ,4  que es in 
f e r  io r  en un 30% a l p resen ts  re su lta d o  e x p e rim e n ta l. Respec­
t e  a la  t ra n s ic id n  que corresponde a la lin ea  de 8409 ,2  A la 
r e fe r e n d a  (2 1 )  o b tien e  3 , 1 -  0 ,13  muy su p erio r a l que se ha 
obtenido  en es te  t r a b a jo .  Lazovskaya y Tumakev, ( 2 2 ) ,  encuen­
t ra n  un re s u lta d o  de 1 ,9  en acuerdo con el que aqui se ha ob­
te n id o . M i l le r  y c o l . ,  ( 3 1 ) ,  mediante medidas en em isiân ob-
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t ie n e n  un v a lo r  de 0 ,8 3  que es in fe r io r  en un 50^ a l presen^ 
t e  re s u lta d o .
Los c a leu lo s  en acoplam iento j-K  proporc i onan como 
re su lta d o s  2 4 ,4  y 5 ,8  siendo esté  u ltim o  muy su p erio r a l ob­
te n id o  experim entaIm ente. En acoplam iento interm edio  Chen y 
G arstang, ( 2 3 ) ,  encuentran 25 ,0  y 2 ,1  que son in fe r iores en 
un 20% eti p resents v a lo r .  La re fe re n c  ia (2 5 ) proporc iona pa­
ra  Ar re su lta d o s  de 3 2 ,0  y 1,8» Con la aproxim aciôn de la ve 
Ioc idad  deI d ip o lo  los v a Io res  son 26 ,0  y 2 ,3 .  Ambos va Io res  
son com patib les con los obten i dos experim entaIm ente, ten  i endo 
en cuenta e l e r ro r  es t imado.
P ro b ab iIid ad es  de tra n s  i c i 6n de Iin ea s  con origen  en e l n i -  
vel 6 p (3 /2 )g  :
Desde es te  n iv e l p arten  dos tra n s  ic i ones a las que
corresponden Iin ea s  c la s if ic a d a s  en la ta b la s  de S trig an ov y
Svent itsk 'i i , ( 8 ) .  La tra n s  ic i6n 6 s ( 3 /2 ) ,  -  6 p (3 /2 )„  c o rre s -
»ponde a una Iin e a  de lon g itu d  de onda 8952 ,3  A y en 8952 ,8  A 
e x is te  o tra  lin e a  que corresponde a la d esexc itac i6n  de I n i ­
vel 7 p (5 /2 )^ .  La separacÎ6n e n tre  ambas Iin ea s  es deI orden 
de la ré so lu e i6 n  del monocrornador u t i l iz a d o  en es te  t ra b a jo  
por Io que podrfa aparecer un solapam iento en tre  ambas. En 
p r in c ip io  no es de esperar es te  solapam iento ya que, segûn 
S tr ig a n o v y S v e n ti t s k i i , ( 8 ) ,  las intens idades de estas Iin eas  
son 1000 y 50 que supone que una os desprec ia b Ie  tre n te  a la 
o tr a .  Esta re la c iô n  ha sido comprobada experim entaIm ente e^ 
tudiando ambas Iin ea s  mediante un a n a liz a d o r m u ltic a n a l. Da
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da la mayor p re c is i6 n  de es te  y mediante es tud io  de la f o r ­
ma de ambas Iin e a s  puede asegurarse que la Iin e a  que co rre^  
ponde a 8952 ,8  A t ie n e  una in tens id ad  desp rec ia b le  f re n te  a 
la  que procédé de I n iv e l 6 p (3 /2 )2 *  Los va I ores obten i dos pâ 
ra  las p ro b a b iIid ad es  r e la t iv e s  de las Iin ea s  con o rigen  en 
es te  n iv e l han s id o :
Longitud de P ro b a b iIid a d  R e la tiv e
T ra n s ic ié n ________  onda, (A ) exper imenta I te o r  ica
6 s ( 3 /2 ) j - 6 p t 3 /2 ) 2  8952 ,3  48 9 ,4
6 s ( 3 /2 )2  823.1,6 100 100
Karimov y KI ink in , ( 1 8 ) ,  obtienen  va lo res  de 6 1 ,5
y 100 que d iscrepan de los de es te  t ra b a jo  en un 20^. La 
r e fe r e n d a  (2 1 )  da como re s u lta d o  26 ,2  y 100 in fe r  io res en 
mâs deI 4055 a l que aqui se p rés en ta . Lazovskaya y Tumakaev, 
( 22 ) ,  obtienen  33 y 100 que discrepan en un 3056 del présen­
t a  re s u lta d o . La re la c id n  e n tre  las in tensidades de las I i -  
neas que tie n e n  su o rigen  en es te  n iv e l ,  segûn la re fe re n ­
d a  ( 8 ) ,  es de 10 y 100 que es muy in fe r io r  a los r e s u Ita -  
dos exper imentaI es .
En acoplam iento j-K  e l v a lo r  obtenido es 9 ,4  y 100
que solo es com patib le con e l re su lta d o  de S trig an ov y Sven
t  its k  i i , ( 8 ) .  M ediante c a lc u le s  en acoplam iento interm edio  
la re fe re n c ia  (2 3 )  o b tien e  47 ,8  y 100 que concuerda con e l 
re su lta d o  de es te  t r a b a jo .  Aymar y Coulombe, ( 2 5 ) ,  encuentrar 
para Ar va lo res  de 44 y' 100 que son com patib les con los que 
corresponden a Av que son 42 ,7  y 100. Ambos de acuerdo con 
e l re su lta d o  experim ental de es te  t ra b a jo .
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Los va Io res  abso lû tes se han obtenido mediante el 
v a lo r  experim ental de la v ida media que se obtuvo en l l t - 2  
y los e n te r  ie re s  va Io res  r e la t iv e s ,  obten iendose:.
Longitud de P ro b ab ilid a d  Absolute (xlO ^s ^ ) 
T ra n s ic id n  onda, ( A )  exper imentaI te o r  i ce
6 * ( 3 /2 ) j - 6 p ( 3 /2 ) 2  8952 ,3  11 ,6  -  2 3 ,1
6 3 ( 3/ 2 )2  8231 ,6  24 ,1 i  5 32 ,8
La r e fe r e n d a  (1 8 )  encuentra un re su lta d o  de 8 y 
13 e x is t  iendo concordanda con e l présente re su lta d o  para  
la  prim era t ra n s ic id n . Sabbagh y Sadghi, ( 2 1 ) ,  obtienen
7 ,5  -  0 ,71  y 28 ,6  -  13 que estan de acuerdo con los que aquf 
se p resen tan . La re fe r e n d a  (2 2 ) proporc iona va Iores de 7 ,5  
y 22 ,6  com patib les con e l p résente re s u lta d o . Para la t r a n -  
s ic id n  6 s (3 /2 )2  -  6 p (3 /2 )2  e x is te  un v a lo r  de M i l le r  y c o l . ,  
( 3 1 ) ,  de 3 ,8  que es in fe r io r  a los a n te r io re s  datos e x p é ri­
m enta les. f in e  Imente para la tra n s  ic i 6n que corresponde a la  
lin e a  de 8231 ,6  A, Malakhov, (3 4 ) ,  o b tien e  un v a lo r  de 2 9 ,0  
en acuerdo con e l p résen te  t ra b a jo .
En acoplam iento j-K  se han obtenido 3 ,1  y 32 ,8  
d i screpando e l de la  prim era tra n s  ic  idn respecte  a l résulta^  
do experim enta l que aquf se p rés en ta . Los va I ores en acop la­
miento interm edio  de la re fe re n c  ia (2 3 )  son 11 ,0  y 23 ,0  que 
estan de acuerdo con los de es te  t r a b a jo .  Aymar y Coulombe, 
( 2 5 ) ,  obtienen  para la  aprox imac idn de la lo n g itu d  de I dipo 
lo 11 ,0  y 25 ,0  y en la aprox imaddn de la ve I oc i dad del d i -  
polo 9 ,4  y 2 2 ,0 . Ambos re su lta d o s  son com patib les con los va 
Io res expérim enta les  de es te  t ra b a jo .
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P ro b a b ilidad de t ra n s ic » 6n de tin e as  con o rigen  en e l n iv e l 
6 p (1 /2 )q ;
Este n iv e l posee una un ica tra n s ic id n  c la s  if ic a d a  
en las ta b la s  de S trig an o v  y S v e n t i ts k i i , * ( 8 ) ,  por lb que 
solo se p résenta la p ro b a b il idad a b s o lu ta . En es te  caso es 
e l inverso del v a lo r  déterm inado exper imentaImenta para la 
vid a  media del n iv e l en I I 1 -2 . El re su lta d o  obtenido ha s i ­
de:
Longitud de Probab i I idad Absoluta (xlO^s 
T ran s le id n  onda, ( K )  exper imentaI te a r  ica
6»(3 /2> j -6 p ( 1 /2 ) q 8280,1 3 7 ,0  t  3 36 ,7
El v a l o r  e x p e r im e n ta l  dado por Karim ov y Kl i n k in ,  
( 1 8 ) ,  es de 3 3 ,0  que e s t a  de acuerdo  con e l  r e s u l t a d o  de * 
t e  t r a b a j o .  Sabbagh y Sadegh i , ( 2 1 ) ,  o b t ie n e n  34 -  0 ,2 5  qua 
concuerda con e l  v a l o r  que aqu f  se p r é s e n t a .  M i l l e r  y c o l» ,
( 3 1 ) ,  en cu en tran  un v a l o r  de 10, en desacuerdo con loS re s ta i i  
t e s  v a Io r e s  e x p é r im e n t a le s .  '
En acoplam iento j-K  se o b tien e  un re s u lta d o  de
36,7  que es com patib le con e l re s u lta d o  obtenido  exper imen­
ta  I mente. Chen y G arstang , ( 2 3 ) ,  mediante c a lc u le s  en acopla­
m iento interm edio  dan como v a lo r  3 6 ,0 . Aymar y Coulombe, (2 5 ) ,  
encuentran en la aproxim acidn de la ve lo c id ad  del d ip o lo  
30, 0 . Ambos re su lta d o s  estan de acuerdo con e l de es te  t r a ­
b a jo .
— l8 l  —
Probabi I idades de tra n s  i c Î6n de Ifn e as  conorigen en e l n>-  
vel 6 p '(3 /2 )^ :
Desde es te  n iv e l p arten  se is  tra n s  ic iones a las  
que corresponden Iin e a s  c la s if ic a d a s  en las ta b la s  espec- 
t r a le s  de S trig an ov y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) .  En es te  tra b a jo  se 
han estudiado cu atro  de a lla s  por corresponden las  re s ta n ­
te s  a long itudes de onda super io res  a 11500 A y por ta n to  
fu e ra  del a lcdnce esp e c tra l del d is p o s it iv o  ex p erim en ta l.
Los v a Io res  obten i dos para las  Iin e a s  es tu d ias  han sido:
Longitud de Probab i I i  dad ReI a t  i va 
Trans ic  idn onda, (A ) exper imentaI te o r  ica
6 s ' ( l / 2 ) j - 6 p ' ( 3 / 2 ) j  8930 ,8  115 41 ,7
6s ' ( 1/ 2 ) q  8206,3 100 100
6s ( 3 / 2 ) j 4916 ,5  23
6 s (3 /2 )g  4691 ,0  4
En la b ib i io g ra f ia no e x is te  ningûn v a lo r  experj^ 
mental con el que comparer los p résentes v a Io res  r e la t iv e s  
exp érim en ta les . La re la c id n  e n tre  las  in tensidades de estas  
I fn e a s , segûn S trig an ov y Svent its k  i i , ( 8 ) ,  es 29; 100; 7 1 ,5  
y 14 ,5  que no concuerda con e lre s u lta d o  de este, t r a b a jo .
Solo son perm it idas en acoplam iento j-K  las transj^  
c i ones a los n i ve I es 6s y los va I ores obtenido no estan de 
acuerdo con el re su lta d o  ex p erim en ta l. Chen y G arstang, (2 3 ) ,  
estud ian  en acoplam iento interm edio  es te  n iv e l encontrando 
12 8 ,5 ; 100; 1 ,2  y 0 ,2 .  El acuerdo con los va Io res  experimen 
t a ie s  es s a t is fa c to r io  para las dos prim eras tra n s ic io n e s .
En la aprox imac i 6n de la lo n g itu d  de I d ip o lo  Aymar y Coulombe,
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( 2 5 ) ,  obtienen  11 0 ,5 ; 100; 12 ,8 y 4 ,1 .  M ediante la aprox ima 
ci6n  de la  ve lo c id ad  del d ip o lo  los va Io re s  son 9 8 ,5 ; 100;
9 ,2  y 2 ,7 .  Ambos va Io re s  son com patib les con les  de es te  t r a  
bajo  excepto los que corresponden a la  t ra n s ie Î6 n  a l  n iv e l 
6 s ( 3 /2 ) j  en que la discrepancia es su p erio r a l 40$.
Las p ro b a b iIid ad es  ab so lû tes  han s ido obtenidas  
ten  iendo en cuenta para las  transie iones a lo# n iv e la s  5d los 
va Io res  r e la t iv e s  de la re fe re n c  ia ,  ( 2 5 ) ,  y la v id a  medié 
experim ental obtenida en I I  1 -2 . Los re s u lta d o s  obtenidos son:
Longitud de P ro b a b ilid a d  Absoluta (xlO^s ^) 
T ran s ic id n  onda, (A ) exper im entaI te o r  ica
6 s ' ( l / 2 ) j - 6 p ' ( 3 / 2 ) j  8930,8 10,6 t  2 9 ,8
6s ' ( 1 / 2 ) q 8206,3 9 , 2 - 1  23,5
6s ( 3 / 2 ) j 49 16 ,5  2 ,1  -  0 ,7
60 ( 3/ 2)2 4591 ,0  0 ,4  -  0 ,1
Si no se t ie n e n  en cuenta los va Io re s  te o r ic e s  de 
la  re fe r e n d a  (2 5 )  y se supone que esas tra n s  ic iones tie n e n  
una in ten s id ad  d esp rec ia b le  f re n te  a las  re s ta n te s  que tie n e n  
su o rigen  en es te  n iv e l ,  los v a Io res  ab so lû tes  son 1 2 ,4 ;
1 0 ,8 ; 2 ,5  ÿ 0 , 4 . La d if e r e n d a  e n tre  ambos re su lta d o s  es 
del 15$  y por ta n to  es ta  den tro  del e r ro r  experim ental estj_ 
ma do.
Para la tra n s ic id n  a l n iv e l 6 s (3 /2 )2  e x is te  un va 
lo r  experim ental p re v io  de Sabbagh y Sadeghi, ( 2 1 ) ,  que ob 
t ie n e n .0 ,2 8  -  0 ,0 4  en acuerdo con e l présente  re s u lta d o .
La r e fe r e n d a  (3 1 )  presents un v a lo r de 0 ,2 5  para la  lin e a  
de 4916 ,5  A, en desacuerdo con el v a lo r  de es te  t ra b a jo .
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Los v a Io re s  te o r  icos en acoplam iento j-K  no estan  
de acuerdo con los va lo re s  exp érim en ta les . S in embargo la 
suma de las  p ro b a b iIid a d e s  ab so lû tes  en acoplam iento j-K  
es del orden de la  suma de los va Io re s  expérim enta les . Es- 
t o  j u s t i f i e s  que la  v id a  media en es te  acoplam iento es te  
de acuerdo con los re su lta d o s  experim entaI es de la v ida me 
d is  dél n iv e l  de p a r t id a .  Chen y G arstang, (2 3 ) ,  encuen­
tra n  en acoplam iento  interm edio  18; 14; 0 ,1 7  y 0 ,033  que 
d iscrepan de los v a Io re s  de es te  t r a b a jo .  Aymar y Coulom­
b e, ( 2 5 ) ,  obtienen  1 0 ,4 ; 9 ,4 ;  1 ,2  y 0 ,3 9  en la aprox imac i6n 
de la  lo n g itu d  del d ip o lo . En la  o tra  aprox imac i 6n los re ­
su ltad os son 6 ,3 ;  6 ,4 ;  0 ,5 8  y 0 ,1 7 .  Los p résentes re s u lta ­
dos expérim enta les  son com patib les con los va Io res  de la  
prim era  aproxim àcidn.
P ro b ab iIid ad es  de tra n s  ic idn de Iin e a s  con o rigen  en el n i -  
ve l 6 p '( 3 /2 ) 2 t
En e l caso dte es te  n iv e l sé han determinado las  
probab i I idades r e la t iv e s  de t r è s  de las  cinco I ineas clasj_ 
f  icada s en las  ta b la s  de la  re fe r e n d a  ( 8 ) .  Las dos re s ­
ta n te s  corresponden a t ra n s ie  iones a n i veI es 5d y tie n e n  
lon g itu des de onda super io res  a 10500 A. Los va Io res  o b te -  
n i dos han sido:
Longitud de P ro b ab ilid a d  R e la tiv a
Trans ic i6n onda, (A )  exper imentaI
1006 s ' ( l / 2 ) j - 6 p ' ( 3 / 2 ) 2  8346 ,8
6s ( 3 / 2 ) j 4734,2  7 ,5
6 s ( 3 /2 ) .  4524,7 2 ,8
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Karimov y Kl in k in , ( l 8 ) ,  encuentran para es tas  
tra n s ie io n e s  100,0  y 1 ,7  que son in f e r io res  a los r e s u lta ­
dos de es te  t ra b a jo ,  M i l le r  y c o l . ,  ( 3 1 ) ,  estud ian  las  tra n  
s ic io n e s  a n iv e la s  6 s ' ( l / 2 ) j  y 6 s (3 /2 )2  obtienen  100 y 1 ,4  
que no concuerdan con los p résentes va Io re s . La r e fe r e n d a
(3 2 )  da re su lta d o s  com patib les con los de es te  t ra b a jo .
Salvo la  t ra n s ie  î6n a l n iv a l 6 s ' ( l / 2 ) ^  todas laa  
re s ta n te s  estan p ro h ib id as  en acoplam iento j - K .  Chen y Gars 
ta n g , (2 3 ) ,  obtienen  en acoplam iento in term edio  100; 4 ,5  
y 0 ,7  resu ltan do  in f e r io res  a los del p resen ts  t r a b a jo .  En 
la  aproxim acidn de la  lo n g itu d  del d ip o lo  Aymar y Coulom­
b e, (2 5 ) ,  encuentran 100; 4 ,2  y 3 ,3 .  Estos au to res  obtierten  
100; 2 ,5  y 3 ,5  en la  aproxim addn de la  v e lo c id ad  del d i ­
p o lo . Ambas aprox imac i ones dan re s u lta d o s  com patib les con 
los de es te  t ra b a jo  excepto para la Iin e a  de 4734 ,2  A.
Los va Io res  abso lû tes han s ido obtenidos con los  
a n te r  io res  va I o res r e la t iv e s ,  las  p ro b a b iIid a d e s  te o r  i cas 
de la re fe r e n d a  (2 5 )  para las  tra n s  ic iones a los n iv e le s  
5d y la v id a  media experim ental determinada en e l c a p itu le  
I I I .  Los re su lta d o s  han s ido:
Longi t u^ de P ro b ab i1 idaddAbsoIuta (xlO^s ^) 
Trans ic  i6n onda, (A ) exper im entaI te o r  ica
6 s ' ( l / 2 ) j - 6 p ' ( 3 / 2 ) 2  8348 ,6  26 ,1  -  8
6 s ( 3 /2 ) .  4734 ,2  2 ,0  -  0 ,7  34 ,9  '
6 s ( 3 /2 ) ,  4524,7 0 ,7  -  0 ,3
Los au to res  de la  re fe re n c  ia (3 2 )  obtienen
3 0 ,5  -  3 ,5 ;  1 ,4  -  0 ,1 5  y 0 ,5  -  0 ,0 7  que concuerdan con los
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de es te  t r a b a jo .  Karimov y Kl ink in , ( 1 8 ) ,  obtienen  29; 0 
y 0 ,4  que son com patibles con los p résentes re su lta d o s  ex 
per im entaI es excepto para elcaso de la tra n s  ic idn a l n i ­
ve l 6 s ( 3 / 2 ) j .  La re fe re n c  ia  (2 1 ) da un v a lo r para la l i ­
nea de 4524 ,7  A de 0 ,4 6  -  0 ,0 5  que concuerda con el preseii 
t e  v a lo r  exp e rim e n ta l. Lazvskaya y Tumakaev, (2 2 ) ,  encuen 
t ra n  un v a lo r  de 21 ,3  para la tra n s  ic i 6n al n iv e l 6 s ' ( l / 2 ) j  
y que esta  de* acuerdo con e l de es te  t r a b a jo .  La re fe re n ­
d a  (3 1 )  es tu d ia  la s  tra n s ic io n e s  a los n iv e le s  6 s ' ( 1 / 2 )^ 
y 6s(3/2)2 obten iendo 6 ,5  y 0 ,0 9  que son in f e r iores a los  
re su lta d o s  a n te r io re s . R ichou, ( 3 3 ) ,  m ediante medidas en 
em i s i6n encuentra para las Iin e a s  de 4734 ,2  y 4524,7 A v a -  
lo res  de 0 ,1 5  y 0 ,0 9  que discrepan en un fa c to r  d iez  a los 
v a Io re s  expérim enta les de es te  t ra b a jo .  Boye, (3 5 ) ,  es tu ­
d ia  la  tra n s ic id n  a l n iv e l 6 s (3 /2 )g  obten iendo 0 ,2 1  que es 
in f e r io r  en un 60$ a l re su lta d o  que aquf se p résen ta .
Los ca le u lo s  en acoplam iento interm edio  de Chen 
y G arstang , (2 3 ) ,  proporcionan como re su lta d o  3 5 ,0 ; 1 ,5  y 
0 ,2 5 .  Salvo e l v a lo r  que corresponde a la  lin e a  de 4524,7 A 
que es in fe r io r  en m4s deI 50$ a l de es te  tra b a jo  los re s ­
ta n te s  son concordantes, t e n iendo en cuenta e l e r ro r  ex­
p e rim e n ta l. Aymar y Coulombe, (2 5 ) ,  encuentran en la apro 
ximacidn de la lon g itu d  del d ip o lo  2 6 ,0 ; 1,1 y 0,87, que 
estan de acuerdo con los obtenidos en es te  t r a b a jo .  Los re  
su Itad os de estos au tores mediante la aproxim aci6n de la 
ve lo c id ad  del d ip o lo  19 ,0 ; 0 ,4 6  y 0 ,67  que son in fe r  io res  
a los re su lta d o s  a n te r io re s .
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ProbabI I idades de t ra n s  ic î6n de I ineas  con origen en el n i -  
vel 6 p ' ( 1 /2 ) ^ :
Se han medido las p ro bab iI id ad es  r e l a t i v e s  de seis  
de las  s ie te  I in ea s  que, segûn ( 8 ) ,  corresponden a t r a n s ic i ^  
nés desde es te  n i v e l .  La t r a n s ie i6 n  a l  n iv e l  5 d (3 /2 )«  corre^  
ponde a 11758 A y esta fu era  del rango espectra l  del mono­
cr orna dor empleado. Los va Io res  obtenidos han s i do:
Tran s ie  i6n
Longitud de 
onda^ (%)
P ro b ab il ida d  R e la t iv a  
experimental t e o r ic a
5 d ( l / 2 ) j - 6 p ' ( l / 2 ) j 10758,9 8 ,5 -
5 d ( l / 2 ) Q 10515,2 25 ,0 -
6 a ' ( l / 2 ) j 8266 ,5 74 ,0 1 7 1 » 2
6 s ' ( 1 / 2 ) q 7642 ,0 1 0 0 1 0 0
6 s ( 3 / 2 ) j 4708,0 0 , 2 -
6 8 ( 3/ 2)2 4501,1 2 0 -
En la b ib I io g r a f f a  e x is te  un ûnico va lo r  e x p e r i ­
mental deb i do a la r e f e r e n d a  (3 2 )  que encuentra 6; 5 ,1 ;  
7 1 ,5 ;  100; 0 ,2  y 1 1 ,5 .  Estos resu ltad os  estan de acuerdo con 
los de es te  t r a b a jo  excepto para el caso de la t ra n s  ic idn 
al n iv e l  5 d ( l / 2  )g. Los va Iores que corresponden a las Inten^ 
s i dades compiladas para S tr iganov y Svent i t sk i i , ( 8 ) ,  son 
20; 2; 100; 100; 1 y 100 que estan de acuerdo con los resuj^ 
tados exper imentaI es.
En acoplamiento j -K  solo dos de las t ra n s  ic i ones 
son perm i t  i das y la d iscrepancia  con e l  re su ltad o  experimen­
t a l  es de un 60$. Chen y Garstang, ( 2 3 ) ,  o'btienen en acopta 
miento intermedio para las t ra n s ic io n e s  6s -  6p va Io res  de
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50; 100; 0 ,6  y 6 ,8  que discrepan deI resu ltado  obtenido en 
este  t r a b a jo .  Mediante la aprox imac i6n de la long itud  de I 
d ip o lo  Aymar y Coulombe, ( 2 5 ) ,  encuentran 16; 29; 90; 100;
0 ,3  y 2 ,5  discrepando del p résente  resu ltado  experimental pa^  
ra  las  t ra n s ic io n e s  a los n iv e le s  5 d ( l / 2 ) j  y 6 s (3 /2 )2 *  Los 
va I ores en la aprox imac i 6n de la ve loc idad  de I d ipolo  son 
21; 3 6 ,5 ;  9 3 ,5 ;  100; 2 ,6  x 10  ^ y 11 ,5  que estan de acuerdo 
con e l  re su lta d o  experimental excepto para las t ra n s ic io n e s  
a los n iv e le s  5 d (3 /2 )^  y 6 s ( 3 / 2 ) j .
Los va Io res  absolûtes se obtienen mediante los va 
Io res  r e l a t i v e s ,  el v a lo r  expérimental de la vida media que 
se determin6 en 11-2 y los va I ores de la re fe ren c  ia (25 )  
para las  I in ea s  con lon g itud  de onda superio r  a IO8OO A. Los 
re su lta d os  obtenidos han sido:
* • 6 "1 
Longitud de P ro b ab il idad  Absoluta (xlO s )
Trans ic î6n onda, (A )  exper imentaI t e o r  i ca
23,8
13,9
La re fe re n c  ia (3 2 )  encuentra para estas t r a n s ic io  
nés 1 ,0  -  0 , 4 ;  0 , 9  -  0 ,4 /  12 ,5  -  1 ,5 ;  17 ,5  -  2; 0 ,03  -  0 ,02
y 2 ,0  -  0 ,3  que concuerda con el présente  resu ltado  excepto  
para la t ra n s  ic i6n a l  n iv e l  5 d (1 / 2 )g. La l in ea  de 4501,0  A 
que corresponde a la t ra n s  i c i 6n a l  n iv e l  6 s ( 3 /2 ) „  ha sido 
medida por los autores de las re fe re n c ia s  (2 1 )  (3 1 )  (3 3 )  y
5 d ( l / 2 ) j ^ - 6 p ' ( l / 2 ) ^ 10758,9 1 ,4  -
5 d ( l /2 ) Q 10515,2 4 ,1  -
6 s ' ( 1 / 2 ) j 8266 ,5 12,1 -
6 s ' ( l / 2 ) p 7642 ,0 16 ,5  -
6 s ( 3 / 2 ) j 4708,2 0 ,0 3 -
6 8 ( 3/ 2)2 4501 ,0 3 ,5  -
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(3 5 )  que obtienen 1 ,5 ;  0 ,3 9 ;  0 ,3 3  y 0 ,6 2  respectivam ente,  
siendo in fe r  iores a los de es te  t r a b a jo .
Los va Io res  obtenidos por Chen y Garstang, ( 2 3 ) ,  
para las t ra n s ic io n e s  6s-6p son 14; 28; 0 ,18  y 1 ,9  siendo  
la mayor d iscrepancia  respecte  a los présentes v a Io res  la 
que corresponde a la t ra n s  ic i6n a l  n iv e l  6 s ( 3 / 2 ) ^ . Los va -  
lores  de Aymar y Coulombe, ( 2 5 ) ,  en la aproximaci6n de la 
lon g itu d  del d ipo lo  son 2 ,3 ;  4 ,2 ;  1 3 ,0 ;  14 ,5 ;  0 ,0 5  y 0 ,3 6  
que estan de acuerdo con los obtenidos en es te  t r a b a jo  ex­
per imenta I mente, excepto para la t ra n s  ic i6n que corresponde  
a la l in ea  de 4501 ,0  A. ton va Io res  de estos au tores  en la  
aproximaci6n de la ve loc id ad  del d ipo lo  son 2 ,0 ;  3 , 5 ;  9 ,6 ;  
1 0 ,5 ;  0 ,27  X 10  ^ y 1 ,2  siendo la mayor d iscrepancia  la que 
corresponde a la t ra n s ic id n  a l  n iv e l  6 s ( 3 /2 ) |>
P ro b ab iI Idades  de t ra n s  ic i6n de I in eas  con origen en fel n i -  
vel 6 p ' ( 1 / 2 ) q î
Se han determ  inado lo s  v a Io r e s  de la s  t r è s  I in e a s  
que c la s  i f  ican S t r ig a n o v  y Svent i t s k  i i , ( 8 ) ,  con o r ig e n  en 
e s te  n i v e l .  Los v a Io r e s  o b te n id o s  han s id o :
L o n g itu d  de Proba i b I i  dad R e l a t i v a
Trans  ic  i6n__________ onda , (A )  e xp er  imenta I_____
5 d ( l / 2 ) j - 6 p ' ( l / 2 ) Q  10125,5  46
6 s ' ( l ’/ 2 ) j  78 87 ,4  100
6 s ( 3 / 2 ) 2  4582 ,7  16
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H i l l e r  y c o l . ,  ( 3 1 ) ,  han determinado experimentaj_ 
mente los -valores para las transiciones a los n iv e le s  6s en­
contrando 100 y 4 que es un re su ltad o  in fe r  ior al de este t r £  
b a jo .  Los autores de la r e f e r e n d a  (3 2 )  obtienen 11, 100 y 
7 ,1  resu ltando in fe r  iores a los que aquf se presentan.
En acoplamiento j - K  la ûnica t r a n s ic id n  perm i t  i da 
es la que corresponde a l  n iv e l  6 s ' ( 1 / 2 ) ^ . Chen y Garstang,
( 2 3 ) ,  obtienen mediante c a lc u le s  en acoplamiento intermedio  
100 y 0 ,8  para las t ra n s ic io n e s  a n iv e le s  6s. Estos va lores  
no coinciden con los resu ltados  exper imentaI es. Los ca lcu le s  
de Aymar y Coulombe, ( 2 5 ) ,  para la aprox imac i 6n de la long i -  
tu d  del d ipo lo  son 37 ,5 ;  100 y 13 ,6  que son compatibles con 
les del presents t r a b a jo .  En la aprox imac i 6n de la ve loc idad  
deI d ipo lo  obtienen 3 9 ,5 ;  100 y 1 ,6  que discrepan deI r e s u l ­
tado experimental para la t ra n s  ic idn al n iv e l  6 3 ( 3/ 2 ) 2 *
Los va lo res  absolûtes se han obtenido mediante los 
a n te r  iores resu ltad os  y la vida media de este n iv e l  que se 
determind experimentaImente en I I  1 -2 ,  encontrandose:
Longitud de P ro b ab il idad  Absoluta (xlO^s )^ 
Trans i c i6n onda, (A) exper imentaI t e o r  i ca____
5 d ( l / 2 ) j - 6 p ' ( l / 2 ) Q  10125,5 9 ,7  -  2
6 s ' ( 1 / 2 ) j  7 8 87 ,4  21 ,3  -  4 34 ,9
6 3 ( 3/ 2)2 4582,7 3 ,7  -  0 ,4  -
La re fe re n c  ia (3 1 )  obtiene  para las t ra n s ic io n e s  
6s -  6p va lo rés  de 10 ,5  y 0 ,3 9  que re s u lta n  in fe r  iores al **
v a lo r  experimental de es te  t r a b a jo . En la r e f e r e n d a  (32 )  
encuentran como.resu Itad o  3 ,0 ;  27 ,5  y 0 ,9 5  que, excepto para
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la t r a n s ic ié n  a l  n iv e l  6 s ' ( l / 2 ) ^ ,  no estan de acuerdo con 
los que aquf se p resentan . M i l l e r  y c o l . ,  ( 3 l ) t  détermina  
el v a lo r  para la t r a n s ic ié n  correspondiente a la l in ea  de
4582,7 A obteniendo 0 ,3 9  que concuerda coA el re su lta d o  de 
Richou, ( 3 3 ) ,  pero son i n f e r iores en un f a c to r  10 a l  p re ­
sents resu lta d o  experim enta l.
En acoplamiento intermedio Chen y Garstang, ( 2 3 ) ,  
obtienen para las transiciones a n iv e le s  6s v a lo res  de 42 ,0  
y 0 ,3 3  que no concuerdan con el re su lta d o  experimental de 
es te  t r a b a jo .  Aymar y Coulombe,. ( 2 5 ) ,  mediante la aproxima-  
ci6n  de la lon g itud  del d ipo lo  asignan como resu lta d o  8 ,2 ;
22 y 3 que son compatib les con los présentas va lo re s .  En là 
aproximacidn de la ve loc idad  del d ipo lo  los v a lo res  son 7 ,1  
18 y 0 ,2 8  siendo el unico desacuerdo e l  que corresponde a 
la t r a n s ie  i6n a l  n iv e l  6 s ( 3 /2 ) 2 *  Respecto a l  v a lo r  caleu l a -  
do en acoplamiento j - K  aunque su perio r  en un 40$ a l  r e s u l t a ­
do experimental c o in c id e ,  aprox imadamente, con la suma de 
todos los va lo res  r e l a t i v e s .  Este hace que la v ida media en 
este  acoplamiento e s t »  de acuerdo con los datos exper imenta- 
I es.
IV .  3 . -  PROBABILIDADES DE TRANSICl ON DE LINEAS QUE PARTEN 
DE NIVELES DE LA CONFIGURACION 5p  ^ 7p ;
P e r tenecientes a esta co n f ig u rac i6n  e x i s t en se is  
n iv e le s  c la s  i f  i cados en las ta b la s  de la re fe re n c  i a ( 1 0 ) .  
Con origen  en estos n iv e le s  hay 29 I ineas que aparecen cIa^
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s i f ic a d a s  en las t a b la s  de S tr iganov y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) .
En e s te  t r a b a jo  se han estudiado quince t ra n s ic io n e s  que 
corresponden a I in e a s  con longitudes de onda comprendidas 
e n tre  4600 y 9300 A. Las I in ea s  re s ta n te s  corresponden a 
t r a n s ic io n e s  a n iv e le s  5d cuyas correspond i entes longitudes  
de onda son superiores  a 11000 A y por ta n to  fuera  del a I -  
cance deI présente  d is p o s i t iv o  experim enta l.  Dada la ampiia  
zona es p e c tra l  estudiada ha sido necesar io u t i l i z e r  dos 
redes de d i f r a c c id n  y dos fo to m u l t ip l ic a d o re s ,  de acuerdo  
a l  montaje d e s c r i to  en 1 -1 .  La t ra n s ie id n  que corresponde 
a la l in e a  de 4792,7 A aparece c la s i f ic a d a  en las ta b la s  
de la re fe r e n c ia  ( 8 )  comd 6 s ( 3 /2 ) 2  -  7 p ( 3 / 2 ) j .  Los ca leu lo s  
efectuados mediante las energies de los n iv e le s  compila­
das por Moore, ( 1 0 ) ,  c l a s i f ic a n  esta t r a n s ic iô n  como p er te  
n e c ie n te  a la desexc i tac iû n  del n iv e l  7 p ( l / 2 ) j  y as f ha sj_ 
do estud iada en es te  t r a b a jo .
Los resu ltad os  obtenidos aparecen en la t a b la  11 
don de se han i n d u  i do los va lo res  exper imenta I es y te o r  i -  
cos encontredos en la b i b I i o g r a f i a . Se incluyen los resuj_ 
tados te o r ic o s  obtenidôs en es te  t ra b a jo  mediante ca lcu ­
les en acoplamiento j -K  y los procèdentes de ca lc u le s  en 
acoplamiento intermedio de o tros  au to res ,  (2 3 )  ( 2 5 ) .
Para el caso de las p ro bab i I id ad es  r e la t i v e s  apa­
recen en la b ib I io g r a f f a  dos un icos datos expérimentales , 
( 1 8 )  ( 3 3 ) ,  siendo los re s ta n te s  o r ig in a le s .  Como compara- 
cidn se han u t i l i z a d o  los va lores  r e la t i v e s  en tre  las in­
tens idades de las I in eas  que corresponden a las t r a n s ic i o  
nés en cuest î6n y que aparecen en la r e f e r e n d a  ( 8 ) .  En
h i
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general no e x is te  un buen acuerdo en tre  dichas intensidades  
r e l a t i v e s  y los res i i I tado s  de este t r a b a jo .  Respecto a los 
re su lta d o s  obtenIdos en acoplamiento j - K  bay que te n e r  en 
cuenta que algunas de las  I in eas  m4s intenses corresponden 
a t ra n s ic io n e s  a n iv e le s  6s'que estan p rohib idas  en dicho  
acoplam iento . Los resu ltad os  en acoplamiento intermedio de 
Chen y Garstang, ( 2 3 ) ,  para las t ra n s ic io n e s  6s -  7p mues- 
t r a n  va lores  d iscrep an tes con los resu ltados  expérim enta les.  
Aymar y Coulombe, ( 2 5 ) ,  obtienen dos va lo res  para cada apro  
ximacidn que corresponden a las aprox imac iones de la longJ_ 
tu d  y de la ve loc idad  del d ip o lo .  Los resu ltad os  obten i dos 
en e s te  t ra b a jo  presentan un mejor acuerdo con los co rres ­
pond len t as at segundo t i p o  de aproximaciôn. .
Las p ro ba b i I id ad es  ab so lu tas han sido obtenidas  
mediante los va lo res  r e la t i v e s  y los va lo res  experimentaI es 
de las vidas médias que se obtuv i eron en I I 1-3 . Se han in -  
c lu id o  los va lores  r e la t i v e s  de la re fe re n c ia  (2 5 )  para las  
t r a n s ic io n e s  que no han podido medirse en es te  t r a b a jo .  Tam^  
bién se han ten  i do en cuenta las t ra n s ic io n e s  7s -  7p que 
son muy intenses y que por corresponder a longitudes de onda 
por encima de 25000 A no aparecen c la s i f ic a d a s  en las ta b la s  
de la re fe re n c  ia ( 8 ) .  Ex i st en va lo res  exper imentaI es de o tros  
autores para 10 t ra n s ic io n e s ,  (1 8 )  (2 1 )  (3 1 )  (3 3 )  ( 3 5 ) ,  s ien 
do los 6 re s ta n te s  o r ig in a le s  en la b i b i i o g r a f i a .  Para los 
va lo res  obten idos mediante medidas en ab so rc i6n 'p o r Sabbagh 
y Sadeghi, ( 2 1 ) ,  el acuerdo con los présentes resu ltados es 
s a t i s f a c t o r i o . Los re s ta n te s  va lores  expérimentales d is c re ­
pan de los obten idos en es te  t r a b a jo .  Las probabiI idades de 
t r a n s ic iô n  expérim enta les obt en i da s estan de acuerdo con los
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va lo res  en acoplamiento intermedio por Aymar y Coulombe, ( 2 5 ) ,  
en la aproximaciôn de la  ve loc idad  del d ip o lo .
P robéb iI idades de t ra n s ic iô n  de I in ea s  con origen en el n i -
vel 7 p ( l / 2 ) ^ :
Desde es te  n iv e l  S tr iganov y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) ,  c l£  
s i f i c a n  se is  t ra n s ic io n e s  a niveles 5d y 6s. Les I ineas que 
corresponden a las  t ra n s ic io n a s a  n iv e le s  5d poseen lo n g itu ­
des de onda superiores a 1 2 0 0 0  A, y por ta n to  fuera  del ran­
go espectra I  del d is p o s i t iv o  experimental empleado. Los va­
lores obtenidos p ara  ias  t ra n s ic io n e s  a los n iv e le s  6s han 
sido:
Longitu^ de P ro b ab il ida d  R e la t iv a
Trans ic  iôn____________  onda, (A )  experimenta l______
6 s ' ( 1 / 2 ) j - 7 p ( 1 / 2 ) j  9 3 0 6 , 6  1 0 0
6 s ' ( 1 / 2 ) q  8 5 2 2 , 6  6 , 6
6 s ( 3 / 2 ) j  5 0 2 8 , 3  3 , 4
6 s ( 3 / 2 ) 2  4 7 9 2 , 7  2 , 6
No se presentan los resu ltad os  te o r ic o s  y# que la 
t r a n s ic iô n  6 s ' ( l / 2 ) j - 7 p ( l / 2 ) j  que es la de mayor in tens idad ,  
y que se ha u t i l i z a d o  para n orm alizar  las re s ta n te s ,  esta  
proh ib ida  en acoplamiento j - K .  La l in e a  que aparecen en 4792 ,7A 
ha sido c l a s i f ic a d a  como p e r t eneciente  a la desexc i ta c  iôn 
del n iv e l  7 p ( l / 2 ) j ,  como se e x p l ico  an ter io rm en te .  Esta c la -  
s i f ic a c iô n  co inc id e  con la de Aymar y Coulombe, ( 2 5 ) .
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En la b ib i io g r a f f a  consultada no aparece ningûn 
o tro  resu lta d o  experimental que permi ta  comparer las preseii 
t e s  p ro b a b i I id ad es  r e l a t i v e s .  Los va lo res  que corresponden 
a las  Intens idades de las l in ea s  que parten de este n iv e l ,  
segûn la r e f e r e n d a  ( 8 ) ,  proporc ionan como va lores  r e la t i v e s  
lOO, 7 5 ,  500 y 375. La d iscrepancia  con los resu ltad os  de 
este  t r a b a jo  es grande.
Los v a lo res  en acoplamiento intermedio de Aymar 
y Coulombe, ( 2 5 ) ,  en la aproximaciôn de la long itud  del dj  ^
polo son 100; 2 ,4 ;  0 ,7  y 6 ,6  que discrepan de los présen­
t e s  resu lta d o s  expérim enta les espec iaImente para el caso 
de la t ra n s ic iô n  6 s ( 3 / 2 ) j - 7 p ( l / 2 ) j .  En la aproximaciôn de 
la  ve loc id ad  del d ip o lo  los v a lo res  de estos autores son 
lOO; 5 ,5 ;  4 ,1  y 4 que son compatib les con los obtenidos  
en es te  t r a b a jo .
Las p ro b a b i I id ad es  absolûtes han sido obt en i da s 
mediante los a n te r  iores resu ltad os  r e la t i v e s  y el va I or ex 
p e r ImentaI de la vida media que se encontrô en I I l - 3 >  Res­
pecto a las I in ea s  que corresponden a las t ra n s ic io n e s  a 
los n iv e le s  5d se han u t i l i z a d o  los va lo res  te o r  i cos de la 
r e f e r e n d a  ( 2 5 ) .  Ha de te n erse  en cuenta que este n iv e l  
présenta t r a n s ie  iones a los n iv e le s  7 s ( 3 / 2 y  7 s ( 3 / 2 ) j  que 
corresponden a las I in ea s  36518,2 y 40207,1 A, respect i va­
mente. De acuerdo a los re su lta d os  t e o r ic o s  en acoplamien-  
to  j -K  y a los obten i dos en acoplamiento intermedio , ( 2 5 ) ,  
dichas t ra n s ic io n e s  son muy intenses y han sido t e n idas en 
cuenta en el ca Ie u Io  de las  p ro ba b i I id ad es  abso lû tes . Los 
va lo res  obtenidos han sido:
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T r a n s ie  i6n
5 d ( l / 2 ) , - 7 p ( l / 2 ) ,
5 d ( l / 2 ) o
« » ' ( l / 2 ) ,
« • ' ( 1/ 2 ) 0
« • ( 3 / 2 ) j
« • ( 3 / 2 ) ,
L on g itu d  de 
onda, (A )
1 2 5 9 0 ,0
12 25 8 ,1
9 3 0 6 .6
8 5 2 2 .6
5 0 2 8 ,3
4 7 9 2 .7
Probab i I i d a d  A b so lu ta  (x lO ^s  
e x p e r im e n ts  I t e o r i c a
2,3 - 0,6  
0 , 1 5 -  0 ,0 5  
0 , 08 -  0 ,0 2  
0 ,06- 0,02
0 ,3 9  
0 ,1 8
0 ,0 1 5
0 ,4 3
En la  b i b i i o g r a f f a  a p arec e  un v a l o r  ex p e r im e n ta l  
( 2 1 ) ,  p ara  la  t r a n s i c i d n  6 s ( 3 / 2 ) g  -  7 p ( l / 2 ) j  de 0 , 1 5  -  0 ,03#  
s u p e r io r  a l  o b te n id o  en e s t e  t r a b a j o .
Los r e s u l ta d o s  en a c o p la m ie n to  J-K d is ç re p a n  de 
los  v a lo r e s  exper im en ta fes  o b te n id o s  en e s t e  t r a b a j o .  Los 
v a lo r e s  en a c o p lam ie n to  in te rm e d io  de la  r e f e r e n d a  ( 2 5 )  pA-  
ra  la  ap ro x im ac iô n  de la  v e lo c id a d  de I d ip o lo  son 2 , 9 )  0 ,5 6 ;  
2 , 2 ;  0 , 1 2 ;  0 ,0 9  y 0 , 0 8 .  La d is c r e p a n c ia  con los v a lo r e s  ex­
p er  im en ta le s  que se p re s e n ta n  es i n f e r i o r  a l  15$ .
El v a l o r  t e o r  i co o b te n id o  en a c o p la m ie n to  j - K  pa­
r a  las  t r a n s ic i o n e s  a los n i v e l e s  7 s ( 3 / 2 ) ^  y 7 a ( 3 / 2 ) ^  es de 
1 , 9  y 0 , 3  re s p e c t  i vamente. La r e f e r e n d a  ( 2 5 )  da p ara  e s tas  
t r a n s ic i o n e s  v a lo r e s  de 1 ,6  y 0 , 2 .
P ro b a b i I Id a d e s  de t r a n s i c i ô n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i -  
v e l  7 p ( 5 / 2 ) , î
Este  n iv e l  p re s e n ts  s e is  t r a n s i c i o n e s ,  c l a s i f i c a ­
das en la  r e f e r e n d a  ( 8 ) ,  de la s  c u a le s  las  I ineas correspori
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d i e n te s  a t r a n s i c i o n e s  a n i v e l e s  5d t i e n e n  lo n g itu d e s  de
#
onda s u p e r io r e s  a 11500 A y p or t a n t o  fu e ra  deI rango espec
t r a I  del p ré s e n te  d i s p o s i t i v o .  La t r a n s i c i ô n  6 s ' ( l / 2 ) j  -
7 p ( 5 / 2 ) „  correspo n de  a una lo n g i tu d  de onda de 8 9 5 2 ,8  A 
.y en 8 9 5 2 ,6  A e x i s t e  o t r a  l in e a  p ro c éd a n te  de una t r a n s i ­
c iô n  desde e l  n i v e l  6 p ( 3 / 2 ) 2 >  Dada la  se p a ra c iô n  e n t r e  am 
b a s ,  y como se in d ic ô  en I V - 2 .  se han e s tu d ia d o  con un ana  ^
l i z a d a r  m u l t ic a n a l  y se ha comprobado que la  l in e a  de
8 9 5 2 ,8  A no puede e s tu d  ia r s e  con e l  d i s p o s i t i v o  exper imer\ 
t a  I u t i l i z a d o .  Los v a lo r e s  obten  i dos en las  r e s t a n t e s  t r a n  
s ic io n e s  han s id o ;
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e la t i v a  
T r a n s ic iô n  - onda, (A )  e x p e r im e n ta l  t e o r i c a
6 s ( 3 / 2 ) j - 7 p ( 5 / 2 ) 2  4 9 2 3 ,2  130 500
6 s ( 3 / 2 > 2  4 6 9 7 ,0  100 100
En la  b i b i  io g r a f  fa  co n s u lta d a  no se ha encontre^  
do n ingûn v a l o r  e x p e r im e n ta l  que p erm i t a  su comparéeiôn  
con los  p ré s e n ta s  r e s u l t a d o s .  Los v a lo r e s  r e l a t i v e s  corres^ 
p o n d ie n te s  a la s  in te n s  i dades de e s ta s  I i n e a s ,  de acuerdo  
a la  r e f e r e n c i a  ( 8 ) ,  son 1 6 6 , 5  y 100 que son co m p at ib le s  
con los o b te n id o s  en e s t e  t r a b a j o .
Los v a lo r e s  o b te n id o s  en ac o p lam ie n to  j - K  d i f i e -  
ren  de los r e s u l ta d o s  exper imenta Ie s .  En ac o p lam ie n to  iri 
te rm e d io  la  r e f e r e n c  ia ( 2 3 )  as ig n a  v a lo r e s  de 2 4 3 ,2  y 100  
que superan a los  de e s te  t r a b a j o  en un 45 $ .  Aymar y Cou­
lombe, ( 2 5 ) ,  o b t ie n e n  con la  apro x im ac iô n  de la lo n g i tu d  
deI d ip o lo  4 8 ,3  y 100 . Los v a lo r e s  de es to s  a u to re s  en la  
ap ro x im ac iô n  de la  v e lo c id a d  deI d ip o lo  son 1 / 6 , 6  y 100.
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La d is c r e p a n c ia  e n t r e  los r e s u l ta d o s  de ambas ap ro x im ac io  
nés es s u p e r io r  a un 7 0 $ . • En e l  p ré s e n te  t r a b a j o  se han 
medido e s ta s  t r a n s ic i o n e s  con e l  d i s p o s i t i v o  empleado en 
la  d e te rm in a c iô n  de v id a s  médias y u t i l i z a n d o  e x c i t a c iô n  
con e l e t r o n e s .  Tambien se han medido e s ta s  I in e a s  con Ia  
lampara de Xenôn y un monocromador de t i p o  Seya -  Namiokâ 
diseflado en e l  la b o r a t o r  io .  En to d o s  los casos se han ob­
t e n i d o  r e s u l ta d o s  co ncordantes  p o r  lo  cu a I  los  r e s u l ta d o s  
e x p é r im e n ta le s  co n f irm an  los v a lo r e s  o b te n id o s  en la  ap ro ­
x im aciôn  de la v e lo c id a d  deI d ip o lo  por Aymar y Cou lom be,( 2 5 )
Para o b te n e r  las  p r o b a b i I id a d e s  a b s o lû te s  se han 
u t i l i z a d o  los  an ter io res  v a lo r e s  r e l a t i v o s  y la  v id a  media 
e x p e r im e n ta l  obten  ida en I I  1 -3 .  Las t r a n s ic i o n e s  que no hën 
p odido  e s t u d ia r s e  en e s t e  t r a b a j o  han s id o  su st i t u i d a s  por  
los  v a lo r e s  t e o r  icos de la r e f e r e n d a  ( 2 5 ) .  Las t r a n s i c i o ­
nes a los  n i v e l e s  7 a ( 3 / 2 )2  y 7 a ( 3 / 2 ) j  corresponden a | in e a s  
con lo n g itu d e s  de onda s u p e r io re s  a 30000 A y de acuerdo a 
lo s  r e s u l ta d o s  t e o r i c o s  son muy in te n s e s .  Inc lu yend o  la s  pro  
b a b i l id a d e s  r e l a t i v e s  de e s ta s  I in e a s  se han o b te n id o  los  
s i  g u le n te s  v a lô r e s  a b s o lû te s :
L ong itud  de P ro b a b i l  idad A b s o lu ta  (x lO  s ^) 
T r a n s ic iô n  onda, ( A )  exper im entaI  t e o r  ica
5 d ( 7 / 2 ) ^ - 7 p ( 5 / 2 ) 2  1 3 5 4 3 ,2  -  0 ,9 4
5 d ( 3 / 2 ) 2  1 2 4 5 1 ,2  -  0 ,0 0 2
5 d ( l / 2 ) j  11951 ,1
6 s ' ( l / 2 ) j  8 9 5 2 ,8
6 s ( 3 / 2 ) j  4 9 2 3 ,2  0 ,8 7  -  0 ,1 7  1 , 4
6 s ( 3 / 2 ) . ,  4 6 9 7 ,0  0 ,6 7  -  0 ,1 3  0 ,2 8
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En la  b i b i i o g r a f i a  se encuentran  v a lo r e s  expé­
r im e n ta  le s  -para la  t r a n s i c i ô n  ô s O / Z ) ^  -  ZpCS/Z)^" La r e  
f e r e n c i a  ( 1 8 )  o b t ie n e  2 , 0  s u p e r io r  a l  de e s te  t r a b a j o .  
Sabbagh y S a d e g h i , ( 2 1 ) ,  as ign an  un v a l o r  de 0 ,5 7  -  0 ,0 7  
que concuerda con e l  p ré s e n te  r e s u l t a d o ,  t e n  iendo en cueii 
t a  e l  e r r o r  e x p e r im e n t a l .  R ich o u ,  ( 3 3 ) ,  o b t ie n e  0 ,1 4  -  0 ,0 4  
que es i n f e r i o r  a los r e s t a n t e s  v a lo r e s  e x p é r im e n ta le s .
La l in e a  de 4 6 9 7 ,0  A ha s id o  e s tu d ia d a  p or M i l l e r  y c o l . ,  
( 3 1 ) ,  que en cu entran  p a ra  la  co rrespond  i e n te  p r o b a b i l id a d  
de t r a n s i c i ô n  un v a l o r  de 0 , 1 9 ,  i n f e r i o r  en un f a c t o r  cua  ^
t r o  a l  v a l o r  de e s t e  t r a b a j o .
Los v a lo r e s  o b te n id o s  en ac op lam ie n to  j - K  d i s ­
crepan en môs de un 4 0 $  de los r e s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s .  
En ac o p la m ie n to  in te rm e d io  la r e f e r e n d a  ( 2 3 )  o b t ie n e  p£  
ra  las  t r a n s  ic  iones a n i v e l e s  6s v a lo r e s  de 2 ,1  x 10
1 ,8  y 0 ,7 4 #  El v a l o r  co rrespo n d  i e n te  a la  t r a n s  ic iôn a l  
n i v e l  6 s ( 3 / 2 ) ^  e s ta  de acuerdo  con e l  p ré s e n te  r e s u l ta d o  
e x p e r im e n ta l  y con e l  de la  r e f e r e n c  ia ( 2 1 ) ,  s iendo los  
r e s t a n t e s  muy d is c r e p a n t e s .  Aymar y Coulombe, ( 2 5 ) ,  ob­
t i e n e n  en la ap ro x im ac iô n  de la lo n g i tu d  de I d ip o lo  1 , 4 ;  
0 , 0 3 ;  0 , 5 7 ;  1 , 1 ;  0 ,5 8  y 1 , 2 .  M ed ian te  la apro x im ac iô n  de 
la  v e lo c id a d  del d ip o lo  los  v a lo r è s  son 0 , 8 9 ;  0 ,0 0 8 ;  0 , 5 3 ;  
0 , 4 5 ;  0 ,8 3  y 0 ,4 7  que concuerdan con los e x p é r im e n ta le s  
que aqui se p re s e n ta n .  Las t r a n s ic i o n e s  a los n iv e l e s  
7 3 ( 3/ 2 )2  y 7 s ( 3 / 2 ) j  t i e n e n  como v a lo r  en acop lam ie n to  j - K  
de la  p r o b a b i l id a d  de t r a n s i c i ô n  0 ,3 4  y 2 , 6 .  Aymar y Cou­
lombe, ( 2 5 ) ,  o b t ie n e n  con la ap ro x im ac iô n  de la v e lo c id a d  
deI d ip o lo  1 ,1  y 1 , 8 .  Ambas I fn e a s  r e s u l ta n  poseer una in
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t e n s id a d  muy s u p e r io r  a I r e s t o  de las  que partem de e s te  n i -  
- ve l  .
P r o b a b i I i dades de t r a n s i c i ô n  de I fn e a s  con o r ig e n  en e l  n iv a l  
7 p ( 5 / 2 ) ^ ;
Este  n iv e l  p re s e n ts  segûn la  r e f e r e n d a  ( 8 ) ,  dos 
I in e a s  con lo n g i tu d e s  de onda de 1 2 0 4 8 ,8  y 4 6 7 1 ,3  X que c o r r e ^  
ponden a t r a n s ic i o n e s  a los  n i v e l e s  5 d ( 7 / 2 ) ^  y 6 3 ( 3 / 2 ) 2 » re s ­
p e c t  i vamente. En e l  p ré s e n te  t r a b a j o  no ha s id o  p o s ib l e  medir  
la  l in e a  de 1 2 0 4 8 ,8  A por e s t e r  f u e r a  del rango e s p e c t r a l  que 
ha s id o  e s tu d ia d o  y p o r  t a n t o  no se han determ inado  p r o b a b i -  
I id a d e s  r e l a t i v e s .  S t r ig a n o v  y Svent i t s k  i i , ( 8 ) ,  as ign an  como 
in te n s id a d e s  r e l a t i v e s  p ara  la s  I in e a s  c o rre s p o n d ie n te s  1 y . 
100.
El v a l o r  o b te n id o  en a c o p lam ie n to  j - K  en e s te  t r à b £  
j o  es 13 y 100 .  Aymar y Coulombe, ( 2 5 ) ,  encu entran  m ediante  
acop lam ie n to  in te rm e d io  2 7 , 0  y 100 p ara  la  ap ro x im ac iô n  de 
l a  lo n g i tu d  de l d ip o lo  y 7 5 , 0  y 100 en la  o t r a  a p ro x im a c iô n .  
Aparece una gran d is c r e p a n c ia  e n t r e  los r e s u l ta d o s  en a c o p la *  
m iênto  j - K  e in te rm e d io .
Como no se ha podido  d e te r m in a r  la  v id a  media de l  
n iv e l  no se p re s e n ta n  v a lo r e s  a b s o lû te s  de e s te  t r a b a j o .  La 
t r a n s i c i ô n  a l  n iv e l  6 s ( 3 / 2 ) g  ha sido' medida por v a r i e s  au to re s  
con r e s u l ta d o s  d i sc re p a n te s  e n t r e  s i .  La r e f e r e n c  ia ( 1 8 )  ob­
t i e n e  un v a l o r  de 6 , 0  s u p e r io r  q l  de los r e s t a n t e s  a u t o r e s .  
Sabbagh y S ad e g h i,  ( 2 1 ) ,  o b t ie n e n  2 ,8 4  -  0 , 1 3 .  M i l l e r  y c o l . .
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( 3 1 ) ,  en cu e ntra n  0 , 6 1  con e r r o r  e n t r e  e l  30 y e I  40%. Los 
va I o re s  de la s  r e f e r e n c i a s  ( 3 3 )  y ( 3 5 )  son 1 ,0 7  y 1 ,0  que son 
c o m p a t ib le s .  Los C a leu  I os en acoplam ie n to  J-K as ignan a es ­
t a  t r a n s i e i<Sn un v a l o r  de 3 , 7  que e s ta  de acuerdo con e I  re  ^
s u l ta d o  e x p e r im e n ta l  de Sabbagh y Sadegh i , ( 2 1 ) .  Chen y Gars^ 
t a n g ,  ( 2 3 ) ,  o b t ie n e n  en a c o p Iamie n to  in te rm e d io  2 , 9 .  Los v a -  
lo r e s  de Aymar y CouIombe, ( 2 5 ) ,  an las  dos ap ro x im ac io nes  que 
r e a l i z a n  son 3 ,7  y 1 , 6 .  El v a l o r  correspond  i en te  a la aproxj^ 
macidn de la  v e lo c id a d  d e l d ip o lo  concuerda con e I  r e s u i t a -  
do e x p e r im e n ta l  de las  r e f e r e n c i a s  ( 3 3 )  y ( 3 5 ) .
Probabi I idades de t rans ie i<S n  de I ineas con o r ig e n  en e I  n iv e l
7 p (3 /2 )g :
Desde e s t e  n iv e l  p a r te n  c in c o  t r a n s  ic io n e s  a n iv e ­
lés  5d y 6 s .  Las t r a n s e io n e s  a Ios n iv e l e s  5d corresponden a 
lo n g itu d e s  de onda s u p e r io re s  a 11400 A y por t a n t o  fu e ra  deI  
rango e s p e c t r a I  del p ré s e n te  d i s p o s i t i v e  e x p e r im e n t a I . Para  
e I r e s t o  de la s  I in e a s  los  va I o re s  o b te n id o s  han s i do :
L on g itu d  de P r o b a b i i id a d  R e la t i v e
Trans ic  idn onda, (A )  exper im entaI t e o r  ica
6 s ' ( l / 2 ) ^ - 7 p ( 3 / 2 ) g  8 6 9 2 ,8  2 1 ,5
6s ( 3 /2 )^  4843,3 19 ,0  7 ,8
6 3 ( 3/ 2 )2  4624,3  100 100
R ich o u ,  ( 3 3 ) ,  o b t ie n e  para  las  t r a n s  ic  iones c o r r e s ­
pond i en te s  a las  I in e a s  de 4 8 4 3 ,3  y 4 6 2 4 ,3  A va I o res  de 3 5 ,6  
y 10 0 ,  re s p e c t iv a m e n te .  Este r e s u I ta d o  es s u p e r io r  en mds de
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un 40% a l  de e s te  t r a b a j o .  Las in te n s id a d e s  r e l a t i v e s  o b t e -  
n id a s  m ediante  los va lo r e s  de la  r e f e r e n c i a  ( 8 ) ,  son 10 , 30  
y 100 que d is c re p a n  del p ré s e n te  r e s u l t a d o .
Los va lo re s  o b te n id o s  en a c o p Iamie n to  j - K  no con-  
cuerdan con los r e s u t ta d o s  e x p e r im e n ta le s  p ara  la s  t r a n s  ic  io 
nas p e r m i t id a s  en e I  c i t a d o  a c o p Iamie n t o .  Los c a l  e u lo s  en 
acopI am i en to  in te rm e d io  de Chen y G a rs ta n g ,  ( 2 3 ) ,  p ro po rc  io  
nan 0 , 0 8 ;  30 y 100 que d is c re p a n  del r e s u l ta d o  e x p e r im e n t a l , 
e x p e c ia lm e n te  e l  caso de la  t r a n s  ic  idn a l  n iv e l  6 s ' ( l / 2 ) ^ .
En e l  mismo esquema de a c o p Iamie n to  Aymar y Coulombs, ( 2 5 ) ,  
o b t ie n e n  m e d ia n te  la  aprox  imaciôn de la  lo n g i tu d  del d ip o to  
2 0 ,  15 y 100 que concuerdan con e l  v a l o r  e x p e r im e n ta l  de es­
t e  t r a b a j o .  Con la  aprox  imaci6n de la v e lo c id a d  del d ip o lo  
los  r e s u l ta d o s  de e s to s  a u to re s  son s u p e r io r es a los  o b t e n i ­
dos e x p e r im e n ta Im e n te .
M ed ian te  e l  v a l o r  e x p e r im e n ta l  que se obtuvo en 
I l  1 -3  p ara  la v id a  media de e s te  n iv e l  y los a n t e r  lo re s  r e ­
su I ta d o s  r e l a t i v e s  se han o b te n id d o  la s  s i  gui e n té s  p r o b a b i -  
I id a d e s  a b s o lû te s :
L o n g itu d  de P r o b a b i i id a d  A b so lu te  (x lO ^ s  ^) 
Tran s  ic  i6n o n d a , ( A )  exper imentaI t e o r  i ca_______
5 d ( 3 / 2 ) 2 » 7 p ( 3 / 2 ) 2  1 1 9 5 2 ,6  -  0 ,1 3
5 d ( l / 2 ) j  1 1 4 9 1 ,2  -  0 ,0 2
6 s ' ( l / 2 ) j  8 6 9 2 ,2  0 , 7 2  -  0 ,2 2
6 s ( 3 / 2 ) j  4 8 4 3 ,3  0 , 6 5  -  0 , 2 3  0 , 4
6 8 ( 3 / 2 ) 2 . 4 6 2 4 ,3  3 , 4  -  1 5 .1
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Estos va I o res  a b so lu to s  se han o b te n id o  u t i l i z a n -  
do para las t r a n s  ic iones $d -  7p I os va I o res  t e o r  i cos de la  
r e f e r e n c i a  ( 2 5 ) .  También se han t  en i do en cuenta los va I ores  
c o rre s p o n d ien tes  a las  t r a n s  ic iones a los n iv e le s  7 s ( 3 / 2 )2  
7 * ( 3 / 2 ) j  cuyas lo n g itu d e s  de onda re s p e c t  i vas son supenlo­
re s  a 25Q00 A y no es tan  compiladas en las  t a b l a s  de S t r i -  
ganov y Svent i t s k i  i , ( 8 ) .
Para la  t r a n s i e I6n a I n iv e l  6 5 ( 3/ 2 )2  aparece un 
v a l o r  exp e r im e n ta l  de 2 ,1 8  -  0 ,2 1  o bten id o  por Sabbagh y Sa^  
d e g h i ,  ( 2 1 ) ,  en acuerdo con e l  p re s e n te  r e s u l ta d o .  M i l l e r  
y c o l . ,  ( 3 1 ) ,  encuentran  0 ,4 2  con e r r o r  e n t r e  el 30 y el  
40%. R ichou, (31), o b t ie n e  para las  t r a n s  ic  iones que corres^ 
ponden a 4 8 4 3 ,3  y 4 6 2 4 ,3  va lo re s  de 0 ,1 6  -  0 ,0 4  y 0 ,4 5  -  0 , 1 0 .  
f i n a I mente p ara  la t r a n s  ic I6 n  a I n iv e l  6 3 ( 3 / 2 )2  Boge, ( 3 5 ) ,  
p roporc  iona un v a lo r  de 0 , 7 .  Estos t r e s  û l t im o s  va I ores co­
rresponden a medidas en em isidn y son muy i n f e r  lo res  a los  
re s u l ta d o s  del p res en te  t r a b a j o .
En acop I am ien to  j - K  se han ob ten id o  re s u l ta d o s  IJ_ 
geramente d is c r e p a n tes de los p rés en tes  va I ores experimenta^ 
l e s .  Los c a lc u l  os en acopI amiento in te rm edio  de la r e f e r e n ­
c i a  ( 2 3 ) para la s  t r a n s  ic iones a los n iv e le s  6s proporc io -
“•3nan 1 ,7  x 10 ; 0 ,6 6  y 2 ,2  que es tan  de acuerdo con los de
e s te  t r a b a jo  s a lvo  para la t r a n s ic i d n  a I n iv e l  6 s ' ( l / 2 ) j .
Aymar y Cou Iombe, ( 2 5 ) ,  o b t ien en  en igual esquema-de acop 1^ 
m ien to  y con la  aprox imac i6n de la lo n g itu d  del d ip o lo  v a -  
lo re s  de 0 ,2 4 ;  0 , 2 9 ;  1 ,0 ;  0 ,7 5  y 5 ,0  que son super lo res  en 
un 20% a l  r e s u l ta d o  exp e r im e n ta l  de e s te  t r a b a j o .  Los va I o -  
re s  de estos a u to re s  en la o t r a  aprox i mac i 6n que r e a l i z a n  d i^
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t r e p a n  de los r e s u l ta d o s  a n t e r l o r e s .
Los va I o re s  t e o r  i cos o b te n id o s  en e l  p re d e n t  e tra_  
b a jo  p ara  las  t r a n s I c I o n e s  a los  n iv e l e s  7 s ( 3 / 2 ) 2  y 7 » ( 3 / 2 ) ^  
son 3 ,9  y 0 , 7 .  Los r e s u l ta d o s  en ac o p I am ien to  i n t e t m e d io ,  
( 2 5 ) ,  c a lc u l  ados m e d ia n te  la  ap ro x im ac I6n  de la  lo h g l tU d  de l  
d ip o lo  son 2 ,8  y 1 ,5  que d is c rep an  de los  a n t e r l o r e s  en On 
40%.
p ro b a b i i id a d  de t r a n s ic iôn  de I ineas  con origen e n .e l n iv e l  
7p (3 /2 )^ : .
Desde e s t e  n iv e l  p a r t e  s i e t e  t r a n s  ic io n e s  a n IVjs 
l a s  5d y 6s que ap arecen  en la  r e f e r e n c i a  ( 8 ) .  En e l  p rese ll  
t e  t r a b a j o  se han e s tu d ia d o  c u a t r o  t r a n s ic i o n e s  yà que la s  
r e s t a n t e s  corresponden a lo n g itu d e s  de onda super lo r e s  a 
11100 A y es tan  f u e r a  del rango e s p e c t r a I  del d i s p o s i t i v e  
e x p e r im e n ta l  u t i l i z a d o  . Los r e s u l ta d o s  o b te n id o s  han s id e ;
L o n g itu d  de P r o b a b i i id a d  R e l a t i v a
T r a n s ic iô n  onda ( A )  e x p e r im e n ta I
6 s ' ( 1 / 2 ) j - 7 p ( 3 / 2 ) j 8648 ,5  56 ,5
6 s ' ( 1 / 2 ) q 7 9 6 7 ,3  100
6 a (3 /2 )^  4829,7 3 7 ,5
6 8 ( 3 / 2 ) 2  4611 ,9  3 ,0
No se ha en co n trad o  en la b i b l i o g r a f t a  c o n s u Ita d a
ningfin v a lo r  e x p e r im e n ta l  con e l  que poder comparer los  p re  
se n te s  r e s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s .  Los va I o res  o b te n id o s  me­
d ia n t e  la s  in te n s  idades de las  I in e a s  que f i g u r a n  en la s  t a
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b ia s  esp e c tra I  as , ( 8 ) ,  ban sido 40, 100, 80 y 20. Estos v£  
lores  d iscrepan de los obtenidos en es te  t r a b a j o .
Los va I ores r e I a t  i vos co rrespondientes a los cat 
cu los en acopIamiento j - K  no se presentan puesto que las  
t r a n s i c i ones a n iv e le s  6 s '  estan p ro h ib id as  en dicho esque— 
ma de acop I am ie n to .  la  r e fe r e n c ia  (2 3 )  as ign a ,  mediante caj_ 
cu los en acoplamiento interm edio , va lo res  muy d iscrepantes  
de los re su lta d o s  expérim enta les ,  sobre todo por el v a lo r  
de estos au tores  para la t r a n s ic id n  a n iv e le s  6 s ' .  Aymar y 
Coulombs, ( 2 5 ) ,  obtienen como resu lta d o  46 , 100 ,  22 y 6 ,8  
en la a p ro x imac i 6n de la lon g itud  de I d ip o lo .  La segunda 
aproximacidn de estos au tores  proporc iona va lores  de 58,5;.
100; 2 9 ,3  y 4 ,4  que se d i f  erenc ian de los que aquf se preseri 
tan  en menos del 20%.
Las p ro b a b I I id a d e s  absolutas se han obtenido con 
la v id a  media deI n iv e l  medida en I I  1-3 y los a n te r io r e s  
va I ores r e l a t i v e s .  Para las t ra n s  ic iones correspondientes a 
t ineas  con long itudes de onda t a i e s  que no ha sido pos ib le  
m e d ir la s  se han u t i l i z a d o  los va I ores te o r ic o s  de Aymar y 
Cou Iombe, ( 2 5 ) .  Se han t e n ido en cuenta las t r a n s ie  iones a 
IOs n iv e le s  7 s ( 3 / 2 ) 2  y 7 * ( 3 / 2 ) j  cuyas•correspondientes I i -  
neas t ie n e n  long itudes de onda super i ores a 28000 A. Los 
va lo res  obtenidos han s ido:
Longitud de P ro b ab ii id a d  Absoluta (x lO  s )^
Trans ic i6n onda, (A ) exper imenta1 t e o r  ica
5 d ( 3 / 2 ) 2 " 7 p ( 3 / 2 ) j 14569,8 — 0,7 6
5 d ( l / 2 ) i 11415,0 - 0 ,0 05
5 d ( l / 2 ) g 11141,1 -  . 0,007
6 s ' ( l / 2 ) j 8648 ,5 1 ,8  -  0 ,5 -
6 s ' ( 1 / 2 ) q 7967 ,3 3 ,2  -  0 ,8 -
6 s ( 3 / 2 ) j 4829,7 1 ,2  -  0 ,4 3 ,7
6 3 ( 3/ 2)2 4611,9 0 , l o i  0 ,03 1,0
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En la b i b l i o g r a f f a  M i l l e r  y c o l . ,  ( 3 1 )»  o b t ien en  
como r e s u l ta d o  e x p e r im e n ta l  p ara  las  t r a n s i c i o n e é  a los n iv ^  
le s  6 s ( 3 / 2 ) j  y 6 s ( 3 / 2 ) g  va lo r e s  de 0 , 1 9  y 0 , 2 6  con un e r r o r  
e n t r e  e l  30 y e l  40%. Para la t r a n s i c i 6 n  a l  n i v e l  6 s ( 3 / 2 ) j  
la  r e f e r e n c i a  ( 3 3 )  as ig n a  un v a l o r  de 0 , 4 9  -  0 , 1 1 .  Los v a Io  
re s  de es to s  a u to re s  d is c re p a n  de los o b te n id o s  en e s te  t r é  
b a j o .
 ^ M e d ia n te  c a l c u le s  en a c o p Iamie n to  j - K  se o bt ien en  
va lo r e s  que son muy super lo r e s  a los r e s u l ta d o s  exper imenta^ 
l e s ,  y las  t r a n s  ic  iones mës in te n s e s  es ta n  p r o h ib id a s  en et 
c i t a d o  a c o p Iami e n t o .  Los r e s u l ta d o s  de Chen y G a rs ta n g ,  ( 2 3 ) ,  
c a le u la d o s  en a c o p Iam ie n to  in te rm e d io  p a ra  la s  t r a n s  ic  io ­
nes a n i v e l e s  6s son 3 , 1  x 10 1 ,2  x 10 2 ,1  y 0 , 5  que
d is c re p a n  de los v a Io r e s  ex pe r im e nts  le s .  En e l  mismo esque­
ma de a c o p Iamie n to  los  a u to re s  de la  r e f e r e n c i a  ( 2 5 )  o b t i e ­
nen 1^5; 0*,39; 1 , 4 ;  2 , 7 ;  5 , 9 ;  1 ,3  y 0 , 4  m e d ia n te  le  a p r o x i -  
macidn de la lo n g i tu d  del d ip o lo .  Para la  a p r o x i macI6n de 
la v e lo c id a d  del d ip o lo  e s to s  a u to re s  en cu e ntra n  0>58; 0 ,8 6 ;  
1 , 5 ;  2 , 4 ;  4 , 1 ;  1 ,2  y 0 ,1 8  que concuerdan s a t i s f a c t or lamente  
con e l  v a l o r  e x p e r im e n ta l  que aq u f  se p r é s e n t a .
Las t r a n s  ic  iones a los n i v e l e s  7 s ( 3 / 2 ) 2  V 7 s ( 3 / 2 ) j  
t i e n e n  una p r o b a b i i id a d  de t r a n s  ic  idn de 0 , 7  y 3 , 2  en a c o -  
p la m ie n to  j - K .  El r e s u l ta d o  o b te n id o  p o r  Aymar y CouIombe, ' 
( 2 5 ) ,  en a c o p Iam i en to  in te rm e d io  y con la apro x im ac id n  de 
la  v e lo c id a d  del d ip o lo  es 0 , 1 9  y 2 , 6 .
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P ro b ab i I idades de t r a n s  ic16n de I in ea s  con origen en el n i -  
ve l 7p ( 1 / 2 ) q !
Este n iv e l  se d esexc ita  a n iv e le s  5d y 6s a t r a -  
ves de t r e s  t ra n s ic io n e s  que corresponden a I in ea s  que apa  ^
recen c l a s i f  icadas en las t a b la s  espectra les de la re fe re i i  
« ia  ( 8 ) .  En es te  t r a b a jo  se han estudiado solo dos t ra n s  i -  
clones obten i endose los si gui entes resu lta d os :
Longitud de P ro b ab ii id a d  R e la t iv a  
T ra n s ic i6 n  onda, (A ) exper imentaI t  eor i ca
5 d ( t / 2 ) . - 7 p ( l / 2 )  “ 289 ,1  -  “ 9
« , ' ( 1 / 2 ) .  *576 .0  41
6.(3/2), 100 100
Karimov y K l in k in ,  ( 1 8 ) ,  miden las t ra n s  ic iones 
a los n iv e le s  6s encontrando 160 y 1 0 0 ,superiores a los va 
lo res  que aqui se presentan . Los va lores r e l a t i v e s  que 
corresponden a las intens idades de estas I in e a s ,  segûn la 
re fe r e n c ia  ( 8 ) ,  son 40 y 100 que son compatib les con el 
presents  re su lta d o  e x p e r im e n ta l .
En acop Iamiento J-K la t r a n s ic id n  a l  n iv e l  6 s '  
esta  p ro h ib id a ,  estando los re s ta n te s  va I ores en acuerdo con 
los de la r e fe r e n c ia  ( 8 ) .  Los c a lcu lo s  de la re fe re n c ia  (2 3 )  
en acopIami ento intermedio para las t ra n s  i c iones a n iv e ­
les 6s asignan va lo res  de 0 ,1 7  y 100 que discrepan de los  
re su lta d o s  expérim enta les .  Aymar y CouIombe, ( 2 5 ) ,  obtienen  
en la aprox imac i6n de la lon g itu d  de I d ip o lo  53; 92,2 y 100. 
Los va I ores correspondientes a la ve loc id ad  de I d ip o lo  son
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30 ;  1 1 6 ,2  y 100 .  En e s te  caso ap are c e  una d is c r e p a n c ia  en^  
t r e  los  r e s u l ta d o s  en a c o p Iam ie n to  in te rm e d io  y los o b te ­
n id o s  e x p e r im e n ta Im e n te .  Se han o b te n id o  va to re s  co m p ati­
b le s  u t i i i z a n d o  e x c i t a c id n  por haz de e le c t r o r ie s  del Xen6n 
y con e l  monocromador empleado en la d e të rm in a c id n  de v i ­
das m é d ia s ,  no observandose v a r i a c id n  en e l  r e s u l t a d o .
Los va lo r e s  a b s o lu to s  se han o b te n id o  m ediante  
la  v id a  media que se m id id  en I I  1 -3  y la s  p r o b a b i I id a d e s  
r e l a t i v e s  a n t e r i o r e s .  Se han u t i l i z a d o  lo s  va lo r e s  t e o r i ­
cos de Aymar y CouIombe, ( 2 5 ) ,  p a ra  la s  t r a n s i c i o n e s  que 
e s ta n  fu e r a  del a lc a n c e  del d is po s  i t ivo  e x p e r im e n ta l  y pa­
ra  la s  t r a n s i c i o n e s  a lo s  n i v e l e s  5 d ( 3 / 2 ) j  y 5 d ( l / 2 ) ^  que 
corresponden a I in e a s  p or encima de 20000 A .  Los r e s u l t a ­
dos o b te n id o s  han s id o ;
6 —1L on g itu d  de P r o b a b i i id a d  A b so lu ta  (x lO  i ) 
T r a n s ie  i6n onda, (A ) exper im enta I  t e o r  icà______
5 d ( l / 2 ) j - 7 p ( l / 2 ) Q  11289,1 -  0,1
6 s ' ( l / 2 ) j  8 5 7 6 ,0  2 , 2  ±  0 , 6
6 s ( 3 / 2 ) j 4 8 0 7 ,0  5 , 5  -  1 , 5  5 ,3
La r e f e r e n c i a  ( 1 8 )  o b t ie n e  p ara  la s  t r a n s i e  iones  
6s -  7p va lo r e s  de 8 y 5 ,  estando e l  â l t i m o  r e s u l ta d o  dê 
acuerdo  a l  que aquf se p r é s e n t a .  M i l l e r  y R o ig ,  ( 3 1 ) ,  ob­
t i e n e n  un v a l o r  de 1 ,5 2  p ara  la  t r a n s i e i 6 n  que co rre s p o n ­
de a 4 8 0 7 ,0  A. Para e s ta  misma t r a n s i e i 6 n  R ich o u ,  ( 3 3 ) ,  
o b t ie n e  1 ,9 5  -  0 , 5  y Boge, ( 3 3 ) ,  un v a l o r  de 2 , 4 .  Todos 
e l l o s  son i n f e r io re s  a l  o b te n id o  en e s te  t r a b a j o ;
El v a l o r  t e o r  ico en acop I am ie n to  j - K  para  la t r a i i
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s i c i 6 n  a l  n i v e l  6 s ( 3 / 2 e s t a n  de acuerdo  con e l  que aquf  
se p r e s e n t s .  Los va lo r e s  en acopI am ien to  in te rm e d io  para  las  
t r a n s i c i o n e s  a los  n i v e l e s  6s obtenkdos p or Chen y G a rs tan g ,  
( 2 3 ) ,  son muy i n f e r  io re s  a I p re s e n te  r e s u l ta d o  e x p e r im e n ta l .  
Aymar y Coulombs, ( 2 5 ) ,  encu entran  2 , 7 ;  4 ,7  y 5 ,1  en la  apro  
x im ac idn  de la  lo n g i tu d  de l d ip o lo .  Los va Io re s  de es to s  a«j 
t o r e s  c a le u la d o s  en la ap ro x  imac î6n de la v e lo c id a d  del d i ­
p o lo  son 1 , 1 ;  4 , 3  y 3 , 7 .  Para la  t r a n s  ic  i6n a l  n iv e l  6 s ( 3 / 2 ) j  
e l r e s u l ta d o  e x p e r im e n ta l  es c o m p a t ib |e  con los o b te n id o s  
en ambas a p ro x im a c io n e s .  En e l  caso de la t r a n s  ic  î6n que co 
r réspo nd e  a 8 5 7 6 ,0  A e l  v a l o r  e x p e r im e n ta l  es i n f e r i o r  en 
un 50% a l  que e s to s  a u to re s  o b t ie n e n .  Dada e s ta  d is c r e p a n -  
c i a  que no se puede J u s t i f i c a r  ex p e r im e n ta Im e n te  se han es­
t u d ia d o  o t r o s  r e s u l ta d o s  t e o r i c o s .  Aym ar-Fehrenbach, ( 1 2 ) ,  
p u b i ic 6  en 1973 uno va I o re s  c a l  cul ados en acopI am i en to  in ­
te r m e d io  de manéra an a lo ga  a los  que corresponden a l  t r a b a j o  
de 1978 ,  ( 2 5 ) ,  En g e n era l  los r e s u l ta d o s  de ambos t r a b a j o s  
son c o m p a t ib le s  p o r  Io  que en e s te  t r a b a j o  se ha u t i l i z a d o  
siem pre la 6 11 i ma p u b I ic a c i d n .  S in embargo para las  t r a n s i ­
c io n e s  que p a r t e  del p ré s e n te  n iv e l  los v a Io r e s  r e l a t i v e s  de 
la p u b I ic a c i6 n  de 1973 , ( 1 2 ) ,  son 12; 4 9 ,5  y 100 que es tan  
de acuerdo  con los  r e s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s  de e s te  t r a b a ­
j o ,  Si en la  o b te n c id n  de los v a Io r e s  a b s o lu to s  tenemos en
cu en ta  e s te s  va I o res  t e o r i c o s  e l  r e s u l ta d o  es 3 , 0  r  0 , 6  y
"4“
7 , 3  -  2 .  Los v a Io r e s  a b s o lu to s  t e o r i c o s  son 3 ,7  y 7 , 5  que
es tan  de acuerdo  con Io que aquf se p re s e n ta n .
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I V .  4 . -  PROBAB!L I DADES DE TRANSICION DE LINEAS QUE PARTEN 
DE NIVELES DE LA CONFIGURACION 5p  ^ 8p ;
Desde n i v e l e s  p e r t e n e c ie n te s  a e s ta  c o n f ig u ra c id n  
p a r t e n  29 t r a n s ic i o n e s  que corresponden a I in e a s  c lâ s  i f i c a ­
das en la s  t a b l a s  de S t r  iganov y Svent i t s k i i ,  ( 8 ) .  En e s te  
t r a b a j o  se han determ inado  la s  p r o b a b i I id a d e s  r e l a t i v a s  ex­
p e r  imenta I es de 26 I i n e a s ,  s i endo 5 de e s to s  v a Io r e s  una 
c o t a  s u p e r io r  dada la  pequeRa in te n s id a d  de la s  I in e a s  co­
r re s p o n d i  e n te s .  Las lo n g i tu d e s  de onda e s tu d ia d a s  es tan  com 
p re n d id a s  e n t r e  3900 y 9710 A. Se han u t i l i z a d o  dos redes  
de d i f r a ç c i d n  con e l  monp,cromador de 0 , 5  m y en la  mayor i a 
de los  casos los v a Io r e s  o b te n id o s  corresponden à medidas  
con ambas redes de d i f r a c c i d n  y los  re s p e c t  ivos f o to m u l t  i -  
p l i c a d o r e s .
Los r e s u I ta d o g  ap arecen  en la  t a b l a  12 donde se 
p re s e n ta n  tam bién  los  r e s u l t a d o s  t e o r i c o s  o b te n id o s  en aco 
p l amie n to  j - K .  En la  b i b I i o g r a f  ia aparecen  4 v a Io r e s  expé­
r i m e n t a l e s ,  ninguno de los  c u a Ie s  corresponden a r e s u l ta d o s  
e x p é r im e n ta le s  deI p ré s e n te  t r a b a j o .  Los re s u l ta d o s  t e o r i ­
cos d is c re p a n  de los  e x p é r im e n t a le s ,  e x is t i e n d o  t r a n s i e  io ­
nes con p r o b a b i I id a d e s  a b s o lu t a s  t e o r  ica s  muy a l t a s  que no 
corresponden  a I in e a s  c l a s i f i c a d a s  en la s  t a b l a s  e s p e c t r o s -  
cop ica s  de la r e f e r e n c i a  ( 8 ) .  La t a b l a  c i ta d a  in c lu y e  I os 
v a I o r e s  a b s o lu to s  o b te n id o s  con los  v a Io r e s  t e o r i c o s  de la  
v id a  media de los  n iv e l e s  5p^np que se p re s e n ta n  en la  t a ­
b l a  13 .
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P r o b a b i I idades de t r a n s i c î 6 n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  
M iv e l  8 p ( l / 2 ) j :
En la s  t a b l a s  e s p e c t r a Ie s  de S t r ig a n o v  y S ve n -  
t  is k  i i , ( 8 ) ,  aparecen  c in c o  I ineas c o rres p o n d i  e n te s  a t r a i i  
s i c i  ones desde e s te  n i v e l .  Los c a lc u lo s  en acopI ami e n t o  
j - K  muestran la  e x i s t e n c i a  de una I in e a  en 3 9 * 5 , 2  A que  
co rres p o n d e  a la  t r a n s i c i d n  a l  n iv e l  6 s ( 3 / 2 ) g .  Esta  I i n e a  
e s ta  c l a s i f i c a d a  en la  r e f e r e n c i a  ( 8 )  como co rre s p o n d ie r i  
t e  a la  t r a n s  ic  i6n 6 s ( 3 / 2 ) 2  -  8 p ( 3 / 2 ) j  cuya l o n g i t u d  de  
ohda t e o r  ica  es 3 9 5 8 ,0  A. Dada e s ta  d i  screpanc i a se ha cori 
s id e ra d o  que la  I in e a  és tab a  mal c l a s i f i c a d a  e i n c lu i d »  
e n t r e  ta s  que t i e n e n  o r ig e n  en e s te  n i v e l .  Las p ro b a b i  I id|a 
des r e l a t i v a s  o b te n id a s  han s id o :
T r a n s ic iô n
5 d ( 3 / 2 L - 8 p ( l / 2 ) ,
5 d ( l / 2 ) Q
6 s ' ( 1 / 2 ) j
6 a ' ( l / 2 ) (
6 s ( 3 / 2 ) j
6 s ( 3 / 2 L
L o n g itu d  de 
onda, (Â )
8 4 5 0 ,4
8 0 7 4 .0
6 8 7 9 .0  
6 2 6 5 ,3  
4 1 4 6 ,8  
3 9 8 5 ,2
P r o b a b i i id a d  R e l a t i v a  
e xper  imenta I t e o r  i ce
33
â 2 0
7 2 . 5  
32
1 2 .5  
100
1 8 ,5
4 , 8
8 ,7
100
Los va I o re s  r e I a t  i vos que corresponden a la s  in ­
t e n s  idades com piladas  en la  r e f e r e n c i a  ( 8 )  son 3 , 3 ;  3 , 3 ;  
8 3 , 3 ;  1 3 3 ,5 ;  6 ,7  y 100 que d is c re p a n  de los  p re s e n ts  resuj_  
t a d o s ,  excepto  p ara  e l  caso de la  I inea de 6 8 7 9 ,0  A.
Los v a Io r e s  t e o r i c o s  de e s te  t r a b a j o  r e s u l ta m  in ­
f e r  io r e s  en môs de un 30% a los o b te n id o s  e x p e r im e n ta I  ment f.
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Las p ro b a b • I idades a b s o lu ta s  han s id o  o b te n id a s  
m e dia n te  lo s  a n t e r i o r e s  r e s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s ,  e l  va ­
l o r  t e o r  ico  de la  v id a  media y la s  p r o b a b i I id a d e s  de t r a n ­
s i c iô n  en ac o p Ia m ie n to  J-K p ara  la s  t r a n s ic i o n e s  a los  ni  
v e l es 5 — 7d y 7 -  8 s .  Los va lo r e s  o b te n id o s  han s id o :
T r a n s ic iô n
L o n g itu d  de 
onda, ( A )
P r o b a b i i id a d  A b so lu ta  (x lO  s 
e x p e r im e n ta l  t e o r  ica
5 d ( 3 / 2 ) , - 8 p ( l / 2 ) j 8 4 5 0 ,4 1 , 4  -  0 , 5 1 ,0 6
5 d ( l / 2 ) g 8 0 7 4 ,0 ^  1 0 ,2 7  ■
6 , ' ( 1 / 2 ) j 6 8 7 9 ,0 3 , 3  -  1 ,2 -
6 2 6 5 ,3 1 ,5  -  0 , 5 -
6 * ( 3 / 2 ) j 4 1 4 6 ,8 0 , 5 6  -  0 ,2 0 , 5 0
6 » ( 3 / 2 ) j 3 9 8 5 ,2 4 , 6  i  1 ,2 5 ,7
Las I in e a s  que corresponden a t r a n s ic i o n e s  a los  
n i v e l s  5d que no f i g u r a n  en la  t a b  la  es tan  comprendidas  en 
t r e  9000 y 12000 A, con p r o b a b i I id a d e s  r e l a t i v a s  de l orden  
del 15%' Las t r a n s i c i o n e s  a n i v e l e s  7s aparecen e n t r e  14000  
y 15000 A con p r o b a b i I id a d e s  r e l a t i v e s  del orden del 35%. 
Ninguna de la s  I ineas c i t a d a s  ap arec e  en las  t a b l a s  de Strj_  
ganov y Svent i t s k  i i , ( 8 ) .  Las t r a n s ic i o n e s  a n i v e l e s  6 -  7d  
y 8s corresponden a I in e a s  p o r  encima de 27000 A. Si no se 
t i e n e n  en c u en ta  los  r e s u l ta d o s  t e o r i c o s  p ara  las  c i t a d a s  IJ_ 
neas la s  p ro b a b i  I idades a b s o lu ta s  se r  ian 2 , 7 ;  6  2; 6 ; 2 ,6 ;
1 y 8 , 3  que son un 50% super io re s  a las  que aparecen  en la  
t a b l a .
E n . la  b ib  I i o g r a f i a  c o n s u Ita d a  no se ha encontrado  
n i gôn o t r o  v a l o r  e x p e r im e n ta l  n i  t e o r i c o  con e l  que comparer
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los  p ré s e n te s  re s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s  y los  t e o r i c o s  
o b te n id o s  en e s te  t r a b a j o  es s a t i s f a c t o r i o  t e n ié n d o  en 
cu en ta  e l  e r r o r  e s t  imado.
Probab i I idades de t r a n s i c i ô n  de M en as  con o r ig e n  en el
n i v e l  8 p ( 5 / 2 ) 2 :
E ste  n i v e l  posee se i s t r a n s ic i o n e s  a n i v e l e s  6s 
y 5d que corresponden a I ineas  c l a s i f  icadas en la  re fe ra i^  
c i a  ( 8 ) .  El p ré s e n te  t r a b a j o  e s tu d ia  c in c o  I in e a s  p uesto  
que la que corresponde a la t r a n s i c i ô n  a l  n iv e l  5 d ( l / 2 ) j  
es una I in e a  as ignada a dos t r a n s i c i o n e s .  Los v a Io r e s  ob 
t e n idos han s id o :
T r a n s ic iô n
L o n g itu ^  de 
onda, (A )
P r o b a b i i id a d  R e lâ t iv s  
e x p e r im e n ta l  t e o r  ica
5 d ( 5 / 2 ) 2 - 8 p ( 5 / 2 ) 2 9 7 1 0 ,0 10 15 ,4
5 0 ( 7 / 2 )3 8 8 8 5 ,7 62 4 5 ,5
5 d ( l / 2 ) j 8 1 7 1 ,0 - -
6 s ' ( l / 2 ) j 6 6 4 8 ,7 12 -
6 s ( 3 / 2 ) j 4 1 3 5 ,1 100 100
6 s ( 3 /2 > 2 3 9 7 4 ,4 170 20 ,4
Las in te n s  idades de e s ta  I ineas que ap arecen  en 
la s  t a b l a s  e s p e c t r a l e s ,  ( 8 ) ,  p ro p o rc io n an  como v a Io r e s  r^  
l a t i v o s  10 ,  5 0 ,  15 ,  100 y 200 que es tan  de acuerdo  con los 
d e l p re s e n ts  t r a b a j o .
En acop I am ie n to  J-K los  r e s u l ta d o s  son compati-
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b t e s  con lo s  e x p é r im e n ta le s  s a lv o  para  la  t r a n s i c i ô n  a I n^  
v e l  6 8 ( 3/ 2 ) 2  en que la  d i s c re p a n c ia  es de un f a c t o r  10.
Las p r o b a b i I id a d e s  a b s o lu ta s  no han podido c a I c u -  
l a r s e  ya que no e x i s t e  n ingûn v a l o r  que p e rm ita  e s t im a r  e l  
v a l o r  r e l a t i v o  de la t r a n s i c i ô n  a l  n iv e l  5 d ( l / 2 ) ^ ,  ya que 
se t r a t a  de una t r a n s i c i ô n  p r o h ib id a  en a c o p Iamie n to  j - K .
Le I in e a  de lo n g i t u d  de onda 3 9 7 4 ,4  A ha s id o  e s tu d ia d a  
e x p e r im e n ta Im e n te ,  ( 2 1 ) ,  obten  i endose un r e s u l ta d o  d i s c r e -  
p a n te  de l o b te n id o  en e l  p ré s e n te  t r a b a j o .
P r o b a b i i id a d  de t r a n s i c i ô n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i ­
v e l  8 p ( 5 / 2 ) 3 :
Para e s t e  n iv e l  aparecen  c las  i f  icadas en la s  ta^ 
b ia s  e s p e c t r a Ie s  de la  r e f e r e n c i a  ( 8 )  t r e s  t r a n s ic i o n e s  
a n i v e l e s  5d ÿ 6 s .  Las I in e a s  que corresponden a t r a n s i ­
c io n e s  a los  n i v e l e s  5d poseen in te n s id a d e s  muy deb i I  es ,  
p o r  Io  que so lo  se ha pod ido  determ in a r  una co ta  s u p e r io r .  
Los v a Io r e s  o b te n id o s  han s id o :
L on g itu d  de P r o b a b i i id a d  R e la t iv a  
T ran s  ic  iôn__________ onda, ) exper imenta I t e o r  ica
5 d ( 7 / 2 ) 3 - 8 p ( 5 / 2 ) 3  8 8 5 1 ,4  i  10 0 ,5 3
5 d ( 3 / 2 ) 2  8 3 7 1 ,4  ô 10 0 ,2 2
6 3 ( 3 / 2 )2  3 9 6 7 ,5  100 100
Dada la  pequena in te n s  i dad de las  I in e a s  8 8 5 1 ,4  y
8 3 7 1 ,4  A no se han podido comparer con môs e x a c t i t u d  r e s -
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p e c to  a la  t r a n s i c i ô n  a l  n iv e l  6 s ( 3 / 2 ) ^ .  Si comparâmes la s  
c i t a d a s  I in e a s  e n t r e  s i  la  c o r r e s p o n d ie n te  a ja  t r a n s i c i ô n  
a I n iv e l  5 d ( 3 / 2 ) g  t i e n e  una in te n s  i dad del orden de l 70% 
de la  t r a n s i c i ô n  a I n i v e l  5 0 ( 7 / 2 ) 3 »
En la  b i b i i o g r a f i a  a p arec e  un v a lo r  e x p e r im e n ta l  
p ara  la  t r a n s i c i ô n  a I n iv e l  6 3 ( 3 / 2 ) 2  deb i do a Sabbagh y 
S a d e g h i ,  ( 2 1 ) ,  que d is c re p a  del v a l o r  en acopI am ien to  j - K .
P ro b ab11 idades de t r a n s i c i ô n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i -  
v e l  8 p ( 3 / 2 ) ^ :
El p re s e n te  n iv e l  p re s e n ts  ocho I ineas  correspor^  
d ia n t e s  a t r a n s i c i o n e s  c l a s i f i c a d a s  en la r e f e r e n c i a  ( 8 ) .  
Como se in d ic ô  a n t e r io r m e n t e  la I in e a  de 3 9 8 5 ,6  A ap arec e  
mal c l a s i f i c a d a  en la s  t a b l a s  e s p e c t r a le s .  Los r e s u l ta d o s  
o b te n id o s  han s id o :
Tran s  ic  iôn
L o n g itu d  de 
onda, ( ^ )
Probab i 1 i dad 
exper im en ta1
Re 1 a t  i va 
t e o r  i ca
5 d ( 5 / 2 ) g - 8 p ( 3 / 2 ) ^ 9 6 0 5 ,8 44 2 2 ,5
5 d ( 3 / 2 ) 2 8 3 2 3 ,9 53 5 4 ,3
5 d ( l / 2 ) j 8 0 9 7 ,2 7 2 ,5  . 0 ,1 1
6s ' ( 1/ 2) q 6 1 9 5 ,5 34 j
6 s ( 3 / 2 ) j 4 1 1 6 ,1 100 100 ”
6 s ( 3 / 2 ) 2 3 9 5 6 ,8 40 3 0 , 4
Las in te n s id a d e s  de la s t in e a s  que f i g u r a n  en
la s  t a b l a s  e s p e c t r a le s ,  ( 8 ) ,  p ro po rc io n an  como va lo re s  re
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l a t i v o s  4; 2 , 5 ;  4 ;  1 ,5 ;  100 y 7 , 5  que d is c re p a n  notablemen  
t e  de los r e s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s  de e s te  t r a b a j o .
En àcopI am ie n to  J-K los  v a Io r e s  o b te n id o s  d is c r e  
pan en un 50% deI r e s u l ta d o  e x p e r im e n ta l  o b te n id o  para  la  
I i n e a  de 9 6 0 5 ,8  A , y en un f a c t o r  100 para el caso de la  
t r a n s i c i ô n  a l  n i v e l  5 d ( l / 2 ) ^ . Las I ineas r e s t a n t e s  preseri 
t a n  v a Io r e s  t e o r i c o s  y e x p é r im e n ta le s  c o m p a t ib le s .
Las p r o b a b i I id a d e s  a b s o lu ta s  no han s id o  c a lc u la d a  
das puesto  que sOlo ex i s t  en como v a lo r e s  t e o r i c o s  p ara  es 
t e  n iv e l  los  r e s u l ta d o s  de e s te  t r a b a j o .  Dadas las  d i s ­
c r e p a n c ie s  e x i s t a n t e s  en los  v a lo r e s  r e l a t i v e s  y como la  
t r a n s i c i ô n  a l  n i v e l  6 s ' ( 1 / 2 ) q  e s ta  p r o h ib id a  en e l  c i t a ­
do a c o p Iam i e n to  los v a lo r e s  a b s o lu to s  no se d ispone de 
d a to s  s u f i c i  e n te s  para p a s a r  a una e s c a la  a b s o lu ta  las  an 
t e r i o r e s  p r o b a b i I id a d e s  r e l a t i v a s .
p r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i ô n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  
n i v e l  8 p ( 3 / 2 ) 2 :
E ste  n iv e l  posee c u a t r o  t r a n s ic i o n e s  a n iv e l e s  
5d y 6s que corresponden a I in e a s  c l a s i f i c a d a s  en las  t a ­
b la s  e s p e c tra  I es de S t r  i ganov y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) .  Los r e  
s u I ta d o s  han s id o :
L o n g itu d  de P r o b a b i i id a d  R e la t i v a
T ra n s  ic iôn onda, (A )  exper ime'nta I t e o r  i ca
5 d ( 3 / 2 ) 2 “ 8 p ( 3 / 2 ) 2  8 2 9 7 ,7  1 6 ,5  1 5 ,8
6 s ' ( 1 / 2 ) j 6 5 8 3 ,3  19
6 s ( 3 / 2 ) j  4 1 0 9 ,7 ,  100 100
6 s ( 3 / 2 ) ,  3 9 5 0 ,9  310 1300
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Las in t  en s i  dades de l a s  I ineas que p a r t  en del  
n iv e l  en c u e s t iô n ,  segûn ( 8 ) ,  p ro p o rc  ionan como va lor .es  
r e l a t i v e s  25» 33» 100 y 200 que d is c rep an  del r e a u I ta d o  
e x p e r im e n ta l  en un 35%» *
Los v a lo r e s  t e o r i c o s  es tan  de acuerdo con e l  r e  
s u l ta d o  o b te n id o  p ara  la  t r a n s i c i ô n  a l  n iv e l  5 d ( 3 /2 ) 2 »  
d is c rep an d o  en un f a c t o r  c u a t r o  en la t r a n s i c i ô n  r e s t a n ­
t e ,
I Las p r o b a b i I id a d e s  a b s o lu ta s  no se han o b te n id o  
dada la  d i screpanc ia e x i s t a n t e  e n t r e  los  v a lo r e s  e x p é r i ­
m e n ta le s  y los t e o r i c o s .  En a c o p Iamie n to  j - K  son p o s ib lé s  
t r a n s i c i o n e s  a n i v e l e s  5d que corresponden a I in e a s  com-  
p re n d id a s  e n t r e  9500 y 11800» y con p r o b a b i I id a d e s  r e l s -  
t  iv a s  del orden de 100 . Las t r a n s ic i o n e s  a n i v e l e s  7s co­
rresponden a I ineas e n t r e  13900 y 14500 A con p ro b a b i  I ida  ^
des r e l a t i v a s  del mismo orden que las  a n t e r i o r e s .  Aunque 
los  v a lo r e s  t e o r i c o s  p re d ic e n  i in e a s  i n t  en sa s n inguna de 
l a s  I in e a s  c i t a d a s  a p arec e  c l a s i f i c a d a  en la s  t a b l a s  as ­
p e c t  roscop i ca s de la  r e f e r e n c i a  ( 8 ) .
En la  b i b I i o g r a f  ia ap arec e  un un ico v a l o r  expe­
r i m e n t a l ,  ( 2 1 ) ,  p a ra  la  t r a n s i c i ô n  a l  n iv e l  6 3 ( 3/ 2 ) 2  que 
no concuerda con e l  r e s u l ta d o  t e o r i c o  que se p ré s e n ta  en 
e s t e  t r a b a j o .
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i ô n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i -  
v e l  8p ( 1 / 2 ) q :
Aparecen en la  r e f e r e n c i a  ( 8 )  c u a t r o  I in e a s  c o -
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r r e s p o n d ie n te s  a t r a n s i c i o n e s  desde e s te  n i v e l .  La t r a n s j ,  
c i6 n  a I n i v é l  6 s ' ( l / 2 ) j  co rrespo n de  a una I in e a  comun a o t r a  
t r a n s i c i ô n ,  de man e ra  que e l  metodo de p robabi I idades r e  I a^  
t  i vas  no es a p l i c a b l e .  La I inea de 1 1 5 3 7 ,4  no ha s id o  e s t j j  
d ia d a  p or co rre s p o n d e r  a una lo n g i tu d  de onda f u e r a  del  
rango e s p e c t r a I  del monocrrmador que se ha u t i l i z a d o .  Los 
v a l o r e s  p ara  las  r e s t a n t e s  t r a n s ic i o n e s  han s id o :
L o n g itu d  de P r o b a b i i id a d  R e la t i v a  
T ra n s  ic  iôn onda, ( X )  exper im entaI t e o r  ica
5 d ( 3 / 2 ) ^ - 8 p ( l / 2 ) Q  1 1 5 3 7 ,4  -  8 , 8
5 d ( l / 2 ) j  7 5 9 4 ,2  ^ 5 0 ,0 2 5
6 s ' ( l / 2 ) j  6 5 0 4 ,2
6 s ( 3 / 2 ) j  4 0 7 8 ,8  100 100
La t r a n s i c i ô n  a I n iv e l  5 d ( l / 2 ) j  corresponde a 
una I in e a  con in te n s id a d  muy d e b i I  por Io que so lo  ha s id o  
pos i b I e  dar una co ta  s u p e r io r  a I v a l o r  correspond  i e n t e . Las 
in te n s id a d e s  de e s ta s  I in e a s  es tan  en la r e  lac  i ôn 1 , 1 ;  200  
y 100 .
Los r e s u l ta d o s  t e o r i c o s  o b te n id o s  en acop I am i en^  
t o  j - K  no pueden se r  comparados con los e x p é r im e n ta le s .
No se han ha I I ado las  p r o b a b i I id a d e s  a b s o lu ta s  por no ex i^  
t i r  n ingûn v a l o r  para  la t r a n s i c i ô n  a l  n iv e l  6 s ' ( 1 / 2 que 
e s ta  p r o h ib id a  en e l  acopI am ien to  j - K .
El un ico  v a l o r  que a p arec e  en la b ib I  i o g r a f i a , 
( 3 1 ) ,  se r e f  i e r e  a la t r a n s i c i ô n  a I n iv e l  6 s (3 /2 ) j^  y no 
concuerda con e l  resultado en acop I am ie n to  J-K de e s t e  t r a ­
b a jo .
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I V . 5 . -  PROBABILI DADES DE TRANSICION DE LINEAS QUE PARTEN 
DE NIVELES DE LA CONFIGURACION 5p ^9p ;
Desde los se is  n i v e l e s  p e r t e n e c ie n te s  a e s ta  con
f ig u r a c i ô n  para  los  que e x i s t e  un v a l o r  e x p e r im e n ta l  de
la  e n e r g f a ,  ( 1 0 ) ,  cparecen  v e i n t i c i n c o  I in e a s  c l a s i f i c a d a s
en la s  t a b l a s  e s p e c t r a le s  de S t r ig a n o v  y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 )»
T an Iend o  en cu enta  e l  re S u I ta d o  t e o r i c o  o b te n id o  en a c o p la
m Ien to  j - K  se ha as i gnado a la  I in e a  8 1 6 5 ,4  A ,  que a p a re c e  
c l a s i f i c a d a  pero  no as ign ad a  a un n iv e l  en la r e f e r e n c i a
( 8 ) ,  la  t r a n s i c i ô n  5 d ( 5 / 2 ) g  -  9 p ( 3 / 2 ) ^ .  El p re s e n ts  t r a b a ­
j o  e s t u d ia  18 I i n e a s ,  p e ro  en c in c o  casos so lo  a s ig n a  una 
c o ta  s u p e r io r  ya que se t r a t a  de I in e a s  muy poco in te n s e s .
Los r e s u l ta d o s  o b te n id o s  se p re s e n ta n  en la  t a b l a  
1 4 ,  j u n t o  con los  v a lo r e s  que se han c a l  cu l ado en a c o p la -  
mi e n to  j - K .  En g en era l  aparecen  d is c r e p a n c ie s  im p o rtan tes  
e n t r e  los  r e s u l ta d o s  t e o r i c o s  y los o b te n id o s  e x p e r im e n t a I -  
m ente . Dicha t a b l a  in c lu y e lo s  v a lo r e s  a b s o lu to s  que se han 
h a l la d o  p ara  10 t r a n s i c i o n e s  m ed ian te  la s  a n t e r io r e s  p ro b a -  
b i l i d a d e s  r e l a t i v a s  y la  v id a  media t e o r  i ca del n iv e l  en 
c u e s t iô n  que a p a r e c ia  en la  t a b l a  13.
La b i b I i o g r a f  ia c o n s u Ita d a  p ara  e s te  t r a b a j o  so lo  
p ré s e n ta  dos p r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i ô n  a b s o lu t a s ,  que co­
rresponden a l  t r a b a j o  de Sabbagh V S a d e g h i , (2 1 ) .
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i ô n  de I in e a s  con o r  i gen en e I  n i -
vel 9 p ( l / 2 ) j !
E ste  n iv e l  posee t r e s  t r a n s ic i o n e s  a n i v e l e s  6s
Tabla Probabllldades de transiciôn  de lineas perteneclentes
a la configuraciôn 5p 9p
Probabllldades
relativas
Probabllldades 
Absolutas (xlO^ s )
Transiciôn
de
Longitud 
onda (Â)
Valor 
experlaienta 
1 Este 
1 trabajo
Valor
teôrlco
Este
trabajo
Valor
experimental
Valbr
teôrlco
Este
trabajo
6s»(l/2)j-9p(l/2)j 5921.8 72.0 4 . 4 + 2. 1 — -
6«’(1/2)q 5594.4 100. - 6 .0+3. 1 -
6s(3/2)g 3702.7 1 35.0 - 2.1+1. ■ ■ - 2 . 6 4
5d(7/2)j-9p(S/2)^ 7608.5 i 5 4 . 0
1
-
!
0.96
5d(3/2)g 7250.9 t
!
1.4xl0“3
Sd(l/2)j 7078.5 10 0. - - -
6s'{l/2)j 5906.8 i . 8 4 . 0
’ •
6s(3/2)
*
3835.6 é 1 6. •
■ ' ■
2.86
6s (3/2>2 3696.8 : dïs. -
1
0.60
7s(3/2)2-9p(S/2)^ 11175.5 ■ ~ - 1.77
Sd(7/2)3 7594.4 i é 35. 2 7 2 . 7 2.9x10"3
5d(3/2)2 7238.2
1
100. 100.
-  -
- 1
i.ixio r
1
5d(7/2)^ 7172.7 1 75. 3.3x10^ ■ 0 . 3 5
6s (3/2>2 3693.5 -
'
3.1+ 1. 7 . 3
5d(3/2)2-9p(3/2)2 7209.1  ^15. 0.6 ^ 0 . 3 7.2x10*
2
6s'(1/2)J 5878.9 s 10. - ^0.2 -
i
-
6s (3/2)j 3823.7 3 2 . 0 7 . 5 5 « 8+2. ■ -
1
0.38
6s (3/2>2 3 6 8 5 . 9 100. 100.
1
1 8 . + 4 .  | 4 .5^2. 11.7
w
5d(l/2)j-9p(l/2)^ 6 9 9 1 . 6 3 1 . 0 1.22x10 5.1+2. 1 2.2xlO~ 3
6s'(1/2)^ 5 8 4 6 . 2 66.0 -  ' 11.4 + 4 . ; - -
6 s ( 3 / 2 ) 3809.8
L . .
100. 100. 1 7 . 1 ^ 5 . 1 8 . 1
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que corresponden a i in e â s  c l a s i f i c a d a s  en la s  t a b l a s  de I# 
r e f e r e n c i a  ( 8 ) ,  Dos de e s ta s  l in e a s  corresponden â t r a n s i ­
c io n e s  a n i v e l e s  6 s 'q u e  es tan  p r o h ib id a s  en a c o p lam ie n to  
j - K .  Los r e s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s  o b te n id o s  han s id o :
LongituçJ de P r o b a b i i id a d  R e la t iv a  
T ran s  ic  iôn ' o nda , (A )  e x p e r im e n ta l
6 s ' ( 1 / 2 ) j - 9 p ( 1 / 2 ) j 5921,8 72
6s ' ( 1 / 2 ) q 5594 ,4  100
6 s ( 3 / 2 ) ,  3702 ,7  35
En la  b i b l i o g r a f f a  no se ha encontrado  ningun  
r e s u l ta d o  e x p e r im e n ta l  ô t e o r i c o  p r e v i o .  Las in te n s id a d e s  
de la s  l in e a s  que p a r te n  de l p ré s e n te  n i v e l ,  ( 8 ) ,  p r o p o r -  
c io na n  como v a lo r e s  r e l a t i v e s  1 6 7 ,  100 y 3 3 , 5  que concuerdan  
con los  v a lo r e s  exper im enta I  es o b te n id o s  excepto  p ara  la  
t r a n s i c i ô n  a l  n iv e l  6 s ' ( l / 2 ) j
M e d ia n te  los  a n t e r i o r e s  v a lo r e s  r e l a t i v e s  y  la  
v id a  media o b te n id a  en a c o p la m fe n te  j - K  se. h^n h a l la d o  los 
s i  g u ie n te s  v a lo r e s  a b s o lu to s :
L o n g itu d  de P r o b a b i i id a d  A b so u lta  (x lO^s*^  
T r a n s ic iô n  onda, (A )  exper imenta I t e o r  ica
6 s ' ( l / 2 ) , - 9 p ( l / 2 ) ,  5 9 2 1 ,8  4 , 4  -  1 ,51
0^ 
’ 2
6 s ' ( 1 / 2 ) q 5 5 9 4 ,4  6 1  2 , 5
6 s ( 3 / 2 ) ,  3 7 0 2 ,7  2 ,1  -  0 , 8  2 ,6
Los r e s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s  estan. de acuerdo  
con los  o b te n id o s  en a c o p la m ie n to  j - K  para ta un ica t r a n ­
s i c iô n  en que es pos i b I e  la  comparac iôn .
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P r o b a b l l ld a d e s  de t r a n s i c i ô n  de t in e a s  con o r ig e n  en el 
n iv e l  9p ( 5 / 2 ) j^
Las t a b l a s  de S t r  i ganov y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) ,  
c l a s i f i c a n  s a is  l in e a s  c o r re s p o n d ie n te s  a t r a n s i c i o n e s  a 
n i v e l e s  5d y 6s desde e s te  n i v e l .  En e l  p ré s e n te  t r a b a j o  se es 
é s tu d ia n  c i i \c o  t r a n s i c i o n e s  aunque en dos casos so lo  ba s id o  po 
s i b l e  a s ig n a r  una co ta  s u p e r io r .  La I in e a  7 2 5 0 ,9  A a p a r^  
ce c l a s i f  ic a d a ,  ( .8 ) ,  como p e r te n c  i e n te  a dos t r a n s ic i o n e s  
p or Io  que no es a p l i c a b l e  e l  metodo u t i l i z a d o  en e s te  
t r a b a j o .  Los r e s u l ta d o s  o b te n id o s  han s id o :
L o n g itu d  de P r o b a b i i id a d  R e la t i v a
T r a n s ic iô n  • onda(A ) e x p e r im e n ta I
5 d ( 7 / 2 ) ^ - 9 p ( 5 / 2 ) 2 7608 ,5 54
5 d (3 /2 )2 7250,9 -  '
5 d ( l / 2 ) ^ 7078 ,5 100
6 s ' ( 1/ 2 ) j 5906,8 84
6s ( 3 / 2 ) j 3835,6 6 16
69( 3/ 2)2 3696,8 é 15
No se inc lu ye n  v a lo r e s  r e l a t i v e s  en ac op lam ien ­
t o  j - K  porque la s  dos t r a n s i c i o n e s  môs in te n s es  es tan  pro  
h i b i dad en d icho  esquema de a c o p la m ie n to .  Las in te n s id a d e s  
de e s ta s  l i n e a s ,  ( 8 ) ,  p ro p o rc  ionan como v a lo r e s  r e l a t i v e s  
50 0 ,  50 0 ,  1 0 0 ,3 0 0 ,  200 y 400 que d i f i e r e n  ce n s id e ra b Ie m e n -  
t e  de los  re s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s .  En la b i b I i o g r a f i a  no 
se ha encontrado  ningûn o t r o  v a I o r  e x p e r im e n ta l  ô t e o r i c o  
con e l  que comparar los  p ré s e n te s  r e s u l ta d o s .
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Aunque la  v id a  media de e s t e  n iv e l  ha s id o  c a |  
c u la d a  en a c o p la m ie n to  j - K  no se p re s e n ta n  !os  va lo r e s  
a b s o lu to s  ya que no ée conoce el v a l o r  r e l a t i v e  que c o r r e s  
ponde a la t r a n s i c i d n  a l  n i v e l  5 d ( 3 /2 )2 «
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i d n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l
n i v e l  9 p ( 5 / 2 ) g :
E ste  n i ve l  posee s e is  t r a n s i c i o n e s  que c o r r e s -  
ponden a I in e a s  c l a s i f i c a d a s  en la s  t a b l a s  a s p e c t r a I e s ,  
( 8 ) .  Se ha e s tu d ia d o  dos de e l l a s  y p ara  una t e r c e r a  ha 
s id o  un icamente p o s ib le  dar una co ta  s u p e r i o r .  La I in e a  
que coresponde à la t r a n s i c i d n  a l  n iv e l  7 s ( 3 / 2 ) g  e s ta  
f u e r a  del r a n go a s p e c t r a I  e s tu d ia d o  y la  I in e a  de 3 6 9 3 ,5  
A no ha podido  se r  r e s u e l t a  de o t r a s  I in e a s  c e rc a n a s .  Los 
va lo r e s  obten i dos han s id o :
L o n g itu d  de P ro b a b i l  idad P e la t iv a
T ran s  ic  i6n_________  onda, (Â ) e x p e r im e n ta l
7 s ( 3 / 2 ) ^ - 9 p ( 5 / 2 ) ^  1 1 1 7 5 ,5
5 d ( 7 / 2 ) ^  7 5 9 4 ,4  35
5 d (3 /2 )g  7238 ,2  100
5 d ( 7 / 2 ) ^  7 1 7 2 ,7  75
6 s ( 3 / 2 ) g  3 6 9 3 ,5
Las in ta n s  idades de e s ta s  I in e a s ,  ( 8 ) ,  p r o p o r -  
c io na n  como va lo r e s  r e l a t i v e s  33 ;  33 ;  100; 3 3 3 ,5  y 1335  
que d is c re p a n  de Ios  r e s u I ta d o s  e x p é r im e n ta le s  de e s te
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t r a b a j o ,  ex c e p te  e l  v a l o r  de la t r a n s i c t ô n  a l  n iv e l  5 d ( 7 / 2 ) ^ .  
En a c o p la m ie n to  j - K  los r e s u I ta d o s  o b te n id o s  no son compa 
r a b ie s  ya que en la t r a n s  ic  i 6n a l  n iv e l  5 d ( 3 / 2 n o  es 
a p i i c a b l e  la  aprox  imac i 6n de Coulomb en el c a l c u le  de la 
p a r t e  r a d ia  I .
Las p r o b a b i I id a d e s  a b s o lû te s  no han s id o  d e te r m i -  
nadas en e l  caso de e s te  n i v e l  ya que no se d ispone de da 
t o s  p ara  to d a s  la s  p r o b a b i I id a d e s  r e l a t i v e s .  En la b i b l i o -  
g r a f f a  a p a re c e  un dn ico v a l o r  a b s o lu to  e x p e r im e n ta l  deb i -  
do a Sabbagh y S ad e gh i,  ( 2 1 ) ,  p ara  la t r a n s  ic i6n a l  n iv e l  
6 3 ( 3 / 2 ) 2  que no e s ta  de acuerdo  con e l  v a l o r  t e o r i c o  o b te  
ni do en el p r é s e n te  t r a b a j o .
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i d n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  
n iv e l  9p ( 3 / 2 ) , :
Oesde e s te  n iv e l  p a r te n  c u a t r o  t r a n s ic i o n e s  a 
n i v e l e s  5d y  6s que corresponden a I in e a s  c l a s i f i c a d a s  
en e l  t r a b a j o  de S t r ig a n o v  y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) .  Los va lo  
re s  o b te n id o s  en e s te  t r a b a j o  han s id o :
L o n q itu d  de P r o b a b i l id a d  R e la t iv e
T ran s  ic  i6n onda, (A ) exper imenta 1 t e o r  i ca
5 d ( 3 / 2 ) 2 ~ 9 p ( 3 / 2 ) 2 7 2 0 9 ,1 i  15 0 , 6
6 s ' ( 1 / 2 ) j 5 8 7 8 ,9 i  10 -
6 s ( 3 / 2 ) j 3 8 2 3 ,7 32 7 , 5
6 s ( 3 / 2 ) 3 6 8 5 ,9 100 100
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La r e la c i d n  e n t r e  la s  in te n s  idades de e s ta s  I i -  
n e a s ,  segûn las  t a b l a s  e s p e c t ra  Ies  de la r e f e r e n d a  ( 8 ) ,  
es 12 ,  15 ,  25 y 100 que son co m p a t ib le s  con los p ré s e n te s  
re s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s .
En a c o p lam ie n to  j - K  la  t r a n s  ic  i6n a l  n i v e l  6 s '  ( 1 / 2 )  
e s ta  p r o h ib id a .  Los va lo r e s  o b te n id o s  p ara  la s  r e s t a n t e s  
t r a n s ic i o n e s  d i f i e r e r i  de I  r e s u I ta d o  de e s te  t r a b a j o .
M ed ian te  e l  v a l o r  t e o r i c o  obt en i do p ara  la  v id a  
media y la s  a n t e r i o r e s  p r o b a b i I id a d e s  r e l a t i v e s  se han de­
te rm  inado los s i gu i e n tes  v a Io r e s  a b s o lu te s ;
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  A b so lu te  (x iO  s ) 
T r a n s ie  i6n ond a , (A )  exper iment a l  t e o r  i ce________
5 d ( 3 / 2 ) 2 » 9 p ( 3 / 2 ) 2  . 7 2 0 9 ,1  4 0 , 3  0 ,0 7
6 s ' ( 1 / 2 ) j 5 8 7 9 ,9  4  0 , 2
6 s ( 3 / 2 ) ,  3 8 2 3 ,7  5 ,8  -  2 0 ,8 8
6 3 ( 3/ 2 )2  3 6 8 5 ,9  1 8 ,  -  4 11 ,7
En la  b i b l i o g r a f i a  a p arec e  un v a l o r ,  ( 2 1 ) ,  de 
4 , 5  -  2 p ara  la t r a n s  ic  idn a l  n iv e l  6 3 ( 3 / 2 ) 2 * Los re s u l ta d o s  
t e o r  i COS o b te n id o s  d is c re p a n  de los  v a Io r e s  exper imenta I es 
en un f a c t o r  10 y en un 35% p ara  las  t r a n s ic i o n e s  a los  nj_ 
v e le s  6 s ( 3 / 2 ) j  y 6 5 ( 3/ 2 ) 2 , re s p e c t iv a m e n te .
P ro b a b i I id a d e s  de t r a n s  ic  î6n de I in e a s  con o r ig e n  en e l n i -  
v e l  9 p ( l / 2 ) „ ;
En la s  t a b l a s  e s p e c t ra  les  que se han u t i l i z a d o  en
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e s t e  t r a b a j o ,  ( 8 ) ,  e x i s t e r  t r è s  I in e a s  c o r re s p o n d ie n te s  a 
t r a n s i c i o n e s  que p a r te n  de e s t e  n i v e l .  Los va I o res  obten i 
dos en e s t e  t r a b a j o  han s id o :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e la t iv a
T rans ic  i6n  onda, (A )  exper imentaI t e o r i c a
5 d ( l / 2 ) ^ - 9 p ( l / 2 ) Q  6 9 9 1 ,6  31 0 ,0 1
6 s ' ( 1 / 2 ) j 5846,2 65
6 s ( 3 / 2 ) j 3809,8 100 100
La r e la c i d n  e n t r e  las  in te n s  i dades de e s ta s  I i -  
n e a s ,  ( 8 ) ,  p ro p o rc  ionan como v a Io r e s  r e l a t i v e s  3 , 5 ;  6 ,7  y 
100 que d is c re p a n  de los  re s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s  obten i -  
dos en un f a c t o r .  10 .  En a c o p lam ie n to  j - K  la t r a n s  ic i 6n a l  
n i v e I ■6 s ' ( 1 / 2 ) j  e s ta  p r o h ib id a  y los r e s t a n t e s  va Io re s  no 
concuerdan con los v a Io r e s  e x p é r im e n t a le s . ....................................
Con los a n t e r i o r e s  v a Io r e s  r e l a t i v e s  y la v id a  
media que se ha c a Ie u Ia d o  t e o r ic a m e n t e ,  se han o b te n id o  
las  s i gu i e n te s  p r o b a b i I id a d e s  de t r a n s  ic  i6n a b s o lû te s :
Lon g itu d  de P r o b a b i l id a d  A b so lu te  (x lO ^s  
T ran s  ic I6 n  onda, ) exper im entaI t e o r  ica________
5 d ( l / 2 ) j - 9 p ( l / 2 ) Q  6991,6  5 ,4  -  2* 0 ,002
6s ' ( 1 / 2 ) j 5846,2 11,5 -  4
6 s ( 3 / 2 ) ,  3 8 0 9 ,8  1 7 - 5  18,1
Los r e s u l ta d o s  t e o r  i cos d is c re p a n  de los va lo res  
e x p é r im e n ta le s  obten i dos, excepto  p ara  la  t r a n s  ic  i6n a l  
n i v e l  6 s ( 3 / 2 ) j  en que ambos r e s u l ta d o s  son c o m p a t ib le s .  En 
la  b i b l i o g r a f i a  no se ha encontrado  ningun o t r o  v a l o r  p r^  
v i o .
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I V . 6 , -  PROBABILIDADES DE TRANSI Cl ON DE LINEAS QUE PARTEN DE 
NIVELES DE LA CONFIGURACION 5p^np, (n =  10 -  1 2 ) :
En e l  caso de los  h i v e le s  lOp e x i s t e  un v a l o r  ex ­
p e r im e n ta l  de la  e n e r g f a ,  ( 1 0 ) ,  p a ra  s e is  n i v e l e s  y a to d o s  
e I I  os corresponden I in e a s  c l a s i f i c a d a s  en las  t a b l a s  e s p e c -  
t r a i e s ,  ( 8 ) .  Para los n i v e l e s  1 0 p ( 3 /2 ) ^  y 1 0 p ( 5 /2 ) ^  en la  
c l a s i f i c a c i d n  c i t a d a  ap a re c e  una un ica  I in e a  luego e l  méto 
do de determ in a c id n  de probab i I i dades r e l a t i v e s  no es aplj_  
c a b l e .  De los  r e s t a n t e s  n i v e l e s  se han e s tu d ia d o  dos y los  
re s u l ta d o s  o b te n id o s  se p re s e n ta n  en la  t a b l a  15 .  Los n iv e  
les  I 0 p ( l / 2 ) j  y 1 0 p ( 5 / 2 ) 2  no poseen n inguna I in e a  con su -  
f  ic  i e n te  in te n s  idad como p ara  poder se r  e s tu d ia d a  con e l  p r e  
se n te  d i s p o s i t i v e  e x p e r im e n t a l .
g
p ara  la s  c o n f  igu ra c  iones 5p n p ,  (n =  1 1 - 1 2 ) ,  apa 
recen  s e is  n iv e l e s  con v a Io r e s  p * r a  la e n e r g ia ,  ( 1 0 ) ,  pero  
los  np ( 5/ 2 )2  y np ( l / 2 ) j  no poseen n inguna l in e s  en la zo­
na e s p e c t ra  I que cubre  la  r e f e r e n d a  ( 8 ) .  Respecte a los  n^  
v e le s  o p ( 1 / 2 ) q ,  n p ( 5 / 2 ) g ,  n p ( 3 / 2 ) j  so lo  poseen una un ica  1^ 
nea en la s  t a b l a s  e s p e c t ra  le s  luego no han s id o  e s tu d ia d a  s 
con e l  metodo empleado en e s te  t r a b a j o .  Los r e s u l ta d o s  o b te  
n i dos p ara  e l  un ico  n iv e l  r e s t a n t e  se p re s e n ta n  en la  t a b l a  15.
La c o n f ig u r a c i6 n  5p^ l3p  p ré s e n ta  c in c o  n i v e l e s  pa 
ra  e l  t r a b a j o  de Moore, ( 1 0 ) ,  p ero  so lo  e x is t e n  t r è s  va I o -  
re s  e x p e r im e n ta Ie s  p ara  la  e n e r g f a .  Dichos t r è s  n i v e l e s  p £  
seen una dn ica  I in e a  c l a s i f i c a d a  en las  t a b l a s  e x p e c t r a I e s , 
( 8 ) ,  p or  lo  que no han s id o  e s tu d ia d o s  en e s te  t r a b a j o .
T ab la  15; P ro b a b llld a d e a  de t r a n s lc id n ,  o b te n id a s  en e s te  t r a b a jo .
p ara  l in e a a  p e r t e o e c ie n te s  a la  c o n fig u ra c iô n  5p np, ( n * l O - l 2)
f r a n a lc ld n  Longitud^  
de onda (A )
P ro b a b llld a d e a
r e la t iv e s
P ro b a b llld a d c s  ■ 
A bao lu tas  (x lO ^a  ) 1
V a lo r
e ^ e r la ie n t a l
V a lo r
te d r lc o
V a lo r  j 
e x p e r im e n ta l]
V a lo r  
t e d r lc o  '
5 d ( 3 /2 ) 2 - 1 0 p ( 3 /2 ) j 6 7 0 6 .5 10. 4 .1
1
1 . 3x 1 0 "^
6 « ' ( l / 2 ) j 5 5 4 0 .i -
6 s ( 3 / 2 ) , 3 6 7 7 .4 100.. 100. - 0 . 5 4  i
6 s ( 3 / 2 ) j 35 4 9 .9 - -  • ■ 0 . 7 2
6 s ' ( l / 2 ) ^ - 1 0 p ( l / 2 ) ^ 5 5 2 3 .0 «  30 . - *  5 ; ;
6 s ( 3 / 2 ) j 3 6 6 9 .9 100. 1 6 . 3+6 . 5 11 .1  '
6 s ( 3 / 2 ) j -1 1 p ( 3 / 2 ) j 3 5 9 1 .7 4 5 . 7 .6 3 . 5 + 1 - 1 0 . 3 6
6s ( 3 /2 ) 2 3469 .8 100. 100. a . 0+ 3 . 4 . 73
6 « ( 3 / 2 ) j - l 2 p ( 3 / 2 ) 2 3536 .6 4 0 . 7 . 6 2 . 4+ 1 . 0 . 2 5
6 8 (3 /2 > 2 3 4 1 8 .4 100. 100. s . 7+ 2 . 5 3 . 3 5
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En e l  caso de la  c o n f i g u r a c i 6n 5p^ l4p  e x is t e n  dos 
n i v e l e s  en la s  t a b l a s  de la  r e f e r e n d a  ( 1 0 ) con un un ico  
n iv e l  que posee un v a l o r  p ara  la  e n e r g fa .  Como e s t e  n iv e l  
no posee mâs que una t r a n s  i d d n  a la  que co rrespo n de  una 
I inea en la r e f e r e n d a  ( 8 ) ,  no ha s id o  p o s ib le  e s t u d i a r l à  
en e s te  t r a b a j o .
F in a lm e n te  en la  c o n f ig u r a c id n  5p ^ l 5p se han en­
cont rado  dos n i v e l e s  en la s  t a b l a s  de e n e rg fa  de Moore,  
( 10 .), p e ro  so lo  ap a re c e  un v a l o r  que corresponde è l  n iv e f  
1 5 p ( 5 / 2 ) j .  Como para  e s t e  n i v e l  p ré s e n ta  una u n ie #  I in e a  
en la s  t a b l a s  de S t r ig a n o v  y Svent i t s k i  i , ( 8 ) ,  no se ha Hié 
dido  en e l  p re s e n ts  t r a b a j o .
La t a b l a  15 p ré s e n ta  tam bién  los  r e s u l ta d o s  ex­
p é r im e n ta le s  que se han o b te n id o  en a c o p lam ie n to  j - K .  En 
la  b i b l i o g r a f i a  c o n s u Ita d a  no se ha encontrado  n ingdn v â -  
l o r  e x p e r im e n ta l  n i  t e o r i c o  con los  que comparer los  ha 1 1^  
dos en e l  p re s e n ts  t r a b a j o .
Probab i I i d a d e s  de t r a n s i c i 6n de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n î -  
v e l  10p ( 3 / 2 )^ :
E ste  n iv è l  p ré s e n ta  c u a t r o  t r a n s ic i o n e s  a n i v e ­
le s  5d y 6 s p ara  las  que ap arecen  I in e a s  c l a s i f i c a d a s  en 
la s  t a b l a s  e s p e c t r a I  e s ,  ( 8 ) .  El p ré s e n te  t r a b a j o  e s t u d ia  
so lo  dos t r a n s ic i o n e s  ya que la  I inea de 55404 ,  A e s ta  cla^ 
s i f i c a d a  como p e r t enec i e n te  a dos t r a n s ic i o n e s  y la  t r a n -  
s ic id n  a l  n iv e l  6 s ( 3/ 2 )2  co rrespo n de  a una I in e a  con una
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i n te n s id a d  muy d e b i I  que no ha s id o  determ inada con e l  d i^  
p o s i t i v o  e x p e r im e n ta l  empleado en e s te  t r a b a j o .  Los va lo ­
re s  obten idos p ara  las  r e s t a n t e s  I ineas han s id o  los s ig u ie i i  
t e s :
Long i t u d  de Probab11i dad R e la t iv a
Trans ic  idn onda, ( A ) exper im entaI  t e o r  ica
5 d ( 3 / 2 ) 2 - 1 0 p ( 3 / 2 ) 2  6 7 0 6 ,5  10 4 ,1
6s (3/ 2 ) j  3677,4 100 100
Las in te n s id a d e s  de e s ta s  i in e a s ,  ( 8 ) ,  p ro p o rc  i^  
nan como va I o re s  r e l a t i v e s  50 y 100 muy s p e r io r e s  a los  
p ré s e n te s  r e s u l ta d o s  exper im entaI e s .  Los vqI o res  t e o r  i cos 
obten idos d is c re p a n  en un f a c t o r  dos de los va I o res  experj_ 
menta I es .
Como no se conocen las  p r o b a b i I id a d e s  r e l a t i v e s  
de to d a s  la s  t in e a s  que p a r te n  de e s te  n iv e l  no han podido  
d e te rm in a rs e  la s  c o r r e s p o n d ien tes  p r o b a b i I id a d e s  a b s o lu t e s .
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i 6 n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i -  
ve l 10 p ( 1 / 2 ) q ;*
En la s  t a b l e s  e s p e c t r a I  es ,  ( 8 ) ,  e x iç t e n  dos I i -  
neas c o r r e s p o n d ie n tes a t r a n s ic i o n e s  a n iv e l e s  6s desde 
e s te  n i v e l .  La t r a n s  ic  i 6n a I n iv e l  6 s ' ( l / 2 ) j  e s ta  p r o h i ­
b id a  en a c o p lam ie n to  j - K  por lo que no sc inc lu ye n  va I o res  
t e o r  i cos r e  I a t i vos. Las p r o b a b i I id a d e s  o b te n id a s  han s id o :
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L o n g itu d  de P r o b a b i l idad  R e la t i v e
T r a n s ie i6 n ____________  onda, )  e x p e r im e n ta l
6s ' ( 1 / 2 ) j -1 0 p ( 1 / 2 ) q 5523 ,0  i  30
6 s ( 3 / 2 ) j  3 6 6 9 ,9  . 100
La t r a n s i c i d n  a I n iv e l  6 s ' ( l / 2 ) j  co rrespo n de  à 
una I in e a  de in te n s  idad muy pequena por lo  que so lo  ha podi  
do darse  una co ta  s u p e r io r  a l  v a l o r  c o r r e s p o n d ie n te .  Las 
in te n s id a d e s  de e s ta s  I i n e a s ,  ( 8 ) ,  corresponden a Unos v a -  
lo r e s  r e l a t i v e s  de 30 y 100 que son c o m p a t ib le s  con e l  p r^  
se n te  r e s u I ta d o  e x p e r im e n ta l .
Con la s  a n t e r i o r e s  p r o b a b i I id a d e s  r e l a t i v e s  y e l  
v a l o r  t e o r i c o  obt en i do para  la  v id a  media del n i v e l  se han 
encontrado  los  s i  g u ie n te s  v a Io r e s  a b s o lu to s :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  A b so lu te  (x l î^ s  
Tran s  ic  i6n onda, (A )  exper im enta I  t e o r i c a
6 s ' ( l / 2 ) j - 1 0 p ( l / 2 ) ç j  5 5 2 3 ,0  £ 5 -
6 s ( 3 / 2 ) j  3 6 6 9 ,9  1 6 ,3  -  6 11 ,1
No se ha encontredo  en la b i b l i o g r a f f a  n ingdn  
o t r o  r e s u I ta d o  para  es to s  n i v e l e s .  El acuerdo  e n t r e  los  va 
fo re s  e x p é r im e n ta le s  y los t e o r  icos es s a t i s f a c t o r i o  para  
e l  caso de la I inea m4s in te n s e .
P ro b a b i I id a d e s  de t r a n s  ic i6 n  de I in e a s  con o rg ie n  en e l  n i -  
ve l  l l p ( 3 / 2 ) 2 :
Para e s te  n iv e l  aparecen  dos u n ice s  I i n e a s ,  ( 8 ) ,  
c l a s  i f ic a d a s  que corresponden a t r a n s  ic i  ones a n iv e l e s  6s .
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Los v a Io r e s  o b te n Id o s  han s id o :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e la t iv a
T ran s  ic  i6n onda, (A )  exper im enta I  t e o r  i ca
6 s ( 3 / 2 ) j - l l p ( 3 / 2 ) 2  3 5 9 1 ,7  45 7 , 5
6 s ( 3 /2 > 2  3 4 6 9 ,7  100 100
Las in te n s  idades de e s ta s  I in e a s ,  ( 8 ) ,  p roporc  io  
nan como va I o res  r e l a t i v e s  25 y 100 que son i n f e r  io re s  a los  
o b te n id o s  en e s t e  t r a b a j o . En a c o p lam ie n to  j - K  e l  r e s u l t a -  
do o b te n id o  d i f i e r e  en un f a c t o r  c in c o  deI va Io r  e x p e r imen 
t a  I ,
Con la s  a n t e r i o r e s  prop i edades r e l a t i v e s  y e l  va 
l o r  en a c o p lam ie n to  j - K  obten ido para  la v id a  media deI nj_ 
v e l  en cu es t  i 6n se han o b te n id o  los s i  gui e n tes  r e s u l ta d o s  
para  la s  p r o b a b i I id a d e s  a b s o lû te s :
L on g itu d  de Probab i I i  dad A bso lu te  (x lO ^s   ^ ) 
T ran s  ic  i6n  onda, ( K )  exper imenta I t e o r  i ca______
6 s ( 3 / 2 ) j - l l p ( 3 / 2 ) 2  3 5 9 1 ,7  3 , 5  -  1,1" 0 ,3 6
6 3 ( 3 / 2 )2  3 4 6 9 ,8  8 - 3  4 , 8
Los r e s u l ta d o s  exper  imentaI es y los t e o r i c o s  son 
c o m p a t ib le s ,  t  en i en do en cu en ta  « e I  e r r o r  e x p e r im e n ta l ,  pa­
ra  la t r a n s  ic  i6n a l  n iv e l  6 3 ( 3 / 2 ) 2 * La o t r a  t r a n s  i c i 6n mues 
t r a  una d i screpanc i a e n t r e  ambos re s u l ta d o s  de un f a c t o r  d i e r .
P ro b a b i I id a d e s  de t r a n s  ic  i 6n de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i -
v e l  1 2 p ( 3 / 2 ) 2 :  h
El p ré s e n te  n iv e l  p ré s e n ta  dos t r a n s ic i o n e s  a n i ­
v e le s  6s a las  que corresponden I in e a s  c l a s i f i c a d a s  en Ias
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t a b l a s  e s p e c t r a I  e s ,  ( 8 ) .  Los v a Io r e s  r e l a t i v e s  obten  i dos 
en e s t e  t r a b a j o  han s id o ;
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e la t i v a  
T ra n s  ic  i6n__________ onda, (A )  exper imenta I t e o r  ica
6 s ( 3 / 2 ) j - 1 2 p ( 3 / 2 ) 2  3536 ,6  40 7 ,6
6 3 ( 3/ 2 )2 3418 ,4  100 100
Las in te n s  idades de e s ta s  t i n e a s ,  ( 8 ) ,  p V opor-  
c io na n  como v a Io r e s  r e l a t i v e s  50 y 100 que es tan  da acuer  
do con los  r e s u l ta d o s  de e s t e  t r a b a j o .  Los v a Io r e s  t e o r  i -  
cos o b te n id o s  son i n f è r i o r e s  en un f a c t o r  c in c o  a l  re s u L -  
t a d o  e x p e r im e n ta l .
M ed ian te  les  a n t e r  io r e s  v a Io r e s  r e l a t i v e s  y e l  
v a l o r  t e o r i c o  de la  v id a  media se encuentran  los  s i  gui en­
t e s  v a Io r e s  a b s o lu to s :
L o n g itu d  de P ro b a b i l id a d  A b s o lu ts  (x lO^s ^) 
T ra n s  ic  i6n onda, (A )  exper im entaI t e o r i c a
6 s ( 3 / 2 > j - 1 2 p ( 3 / 2 ) 2  3536,6 2 , 4  -  1 0 ,25
6s ( 3 / 2 ) 2  3418 ,4  • 5,7 -  2 ,5  3 ,35
Los r e s u l ta d o s  t ê o r i c o s  y los e x p é r im e n ta le s  prjs 
sentan  una d is c r e p a n c ia  de un f a c t o r  d ie z  para la  t r a n s i -  
c i6 n  a l  n iv e l  6 s ( 3 / 2 ) j .  En la  t r a n s  i c i 6n r e s t a n t e  los v a -  
lo r e s  o b te n id o s  son co m p a t ib le s  te n  i endo en cu enta  el e r r o r  
exper imentaI e s t  imado.
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I V . 7 . -  PROBABILIDADES DE TRANS IC I ON DE LINEAS QUE PARTEN     ----------------------------------
BE NIVELES DE LA CONFIGURACION 5p 5d:
Las t a b l e s  de Moore, ( 1 0 ) ,  as ign an  un v a l o r  ex ­
p e r im e n ta l  p ara  la  e n e rg fa  de doce n i v e l e s  .p e r te g e c ie n te s  
a e s ta  c o n f ig u r a c i6 n . En las  t a b l a s  e x p e c t r a les  de la r e -  
f e r e n c i a  ( 8 )  no ap are c e  n inguna I in c a  que corresponde a 
t r a n s ic i o n e s  desde los  n iv e l e s  5 d ( l / 2 ) Q ,  5 d ( 7 / 2 ) ^  y 5 d ( 7 / 2 ) ^  
ya que , de acuerdo a los  r e s u l ta d o s  t e o r i c o s  o b te n id o s ,  C£ 
rresponden a lo n g itu d e s  de onda por encima de 35000 A. Para  
los  n i v e l e s  5 d ( l / 2 ) j  y 5 d ( 5 / 2 ) 2  ap arecen  en las  t a b l a s  
de S t r ig a n o v  y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) ,  una u n ica I in e a  con lo  
que e l  p re s e n te  metodo es d e . t r i v i a l  a p l i c a c i d n .  Los r e s ­
t a n t e s  c u a t r o  n iv e l e s  de e s ta  c o n f  i g urac  i 6n comprenden d ie  
c i s i e t  e t r a n s i c i o n e s  c o r re s p o n d ie n te s  a lo n g itu d e s  de on­
da e n t r e  6100 y 8200 A. El p ré s e n te  t r a b a j o  recoge los r ^  
s u I ta d o s  obten  i dos p ara  q u in ce  t r a n s ic i o n e s  ya que la I i -  
nea de 8 1 7 1 ,2  A e s ta  as ignada a dos t r a n s i c i o n e s  y la  de
7 0 4 5 ,8  A no ha podido s e r  r e s u e l t a  de o t r a  cercana de ma­
y o r  in te n s id a d .
Los p ré s e n te s  va lo re s  aparecen  en la t a b l a  16 no 
hab i en dose en co n tre  do en la b i b l i o g r a f i a  n ingOn o t r o  resuj_ 
ta d o  e x p e r im e n t a l .  Dicha t a b l a  in c lu y e  los r e s u l ta d o s  en 
a c o p lam ie n to  in te rm e d io  de Aymar y Coulombe, ( 2 5 ) .  En ge­
n e r a l  e l  acuerdo  e n t r e  los r e s u l ta d o s  t ê o r i c o s  y los ex­
p é r im e n ta le s  es s a t i s f a c t o r i o . No se p re s e n ta n  v a Io r e s  t e o  
r i c o s  en ac o p la m ie n to  j - K  ya que to d a s  las I ineas estudia^  
das corresponden a t r a n s ic i o n e s  p ro h ib id a s  en d icho  a c o p ia  
m ie n to .  En lé  t a b l a  17 se p res en tan  los  v a Io r e s  t ê o r i c o s
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obten  i dos p ara  la v id a  media de tos n iv e l e s  que p ertenecen  
a la  co n f  i gurac i6n- 5p5d, as I como o t r o s  re s u l ta d o s  e x is te n  
t e s  en la  b i b l i o g r a f f a .
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s l e  i6n de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i -  
v e l  5 d ' ( 5 / 2 ) ^ :
Este  n iv e l  posee c in c o  t r a n s ic i o n e s  a n i v e l e s  de 
la  c o n f ig u r a c i6 n  6p que corresponden a I in e a s  c l a s i f i c a d a s  
en la s  t a b l a s  e s p e c t r a I  e s ,  ( 8 ) .  Los re s u l ta d o s  obten  i dos ban 
s id o :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e la t iv A
T ran s  ic  i6n ond a , ( ^ ) exper imentaI
6 p ( 3 / 2 ) 2 - 5 d ' ( 5 / 2 ) 2  8375,1  7 8 ,5
6 p ( 3 / 2 ) j  8199 ,0  100
6p(5 /2>3  7843 ,4  58 ,5
6 p (5 /2 )g  7672 ,9  36
6 p ( l / 2 ) j  7208 .8  57,2
Los va I o res  t ê o r i c o s  en acop lam ie n to  j - K  no ex i^  
t e n  puesto  que se t r a t a  de t r a n s ic i o n e s  p ro h ib id a s  en dicho  
a c o p la m ie n to .  Las in te n s id a d e s  de e s ta s  I in e a s .  segûn, ( 8 ) ,  
p ro po rc  ionan como va I o res  r c l a t i v o s  250 . 100. 75 0 ,  50 y 
750 que d is c re p a n  de los r e s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s .
En la  b i b l i o g r a f f a  so lo  aparecen v a Io r e s  en aco ­
p la m ie n to  in te rm e d io  deb idos a Aymar y Coulombe, ( 2 5 ) -  Con 
la aprox  imac i 6n de la lo n g i tu d  de I d ip o lo  o b t ie n e n  3 , 8 ;  100;  
0 , 6 ;  3 , 0  y 0 , 8  que d is c re p a n  en un f a c t o r  d ie z  del r é s u l t a -
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do de e s t e  t r a b a j o .  Los v a Io r e s  de los  c i t a d o s  a u to re s  obten  i 
dos m e d ia n te  la  aprox  imac i 6n de la ve I  oc i dad de I d ip o lo  
son, 1 , 9 ;  100; 1 , 1 ;  3 8 , 5  y 0 , 5 .  Para las- t r a n s ic i o n e s  a los  
n iv e l e s  6p ( 3 / 2 )^ y 6p ( 5/ 2 los r e s u l ta d o s  es tan  de a c u e r ­
do con los  v a Io r e s  e x p é r im e n ta le s .
Con los a n t e r io r e s  r e s u l ta d o s  r e l a t i v o s  y con e l  
v a l o r  t e o r i c o  de la v id a  media en a c o p lam ie n to  j - K  se han 
obten ido las  s igu ie n te s  p r o b a b i I id a d e s  a b s o lû te s :
/ . « 5 - 1 ,
T r a n s ie  î 6 n
L on g itu d  de 
onda, (Â )
P r o b a b i1 idad Abso 
exper im en ta1
6 p ( 3 / 2 > 2 - 5 d ' ( 5 / 2 ) 2 8 3 7 5 ,1 1 , 4  -  0 , 5
6 p ( 3 / 2 ) j 8 1 9 9 ,0 1 ,8  -  0 , 6
6p ( 5/ 2 )3 7 8 4 3 ,0 1 ,1  -  0 , 4
6 p ( 5 / 2 ) g 7 6 7 2 ,9 0 , 6  -  0 , 3
6p ( l / 2 ) , 7 2 0 8 ,8 1 ,  -  0 , 4
Los v a Io r e s  de la r e f e r e n c i a  ( 2 5 )  en la ap ro x  i -  
mac i 6n de la lo n g i tu d  de I d ip o lo  son muy i n f e r  i o res  a los  
r e s u l ta d o s  obten  idos e x p é r im e n ta le s .  En la aprox  imac i 6n de 
la  v e lo c  i dad del d ip o lo  los  r e s u l ta d o s  de es to s  a u to re s  son 
0 , 0 3 ;  1 , 8 ;  0 , 0 2 ;  0 , 7  y 0 , 0 1 .  Para las  t r a n s ic i o n e s  que co­
rresponden a 8 1 9 9 ,0  y 7 6 7 2 ,9  A los  v a Io r e s  es tan  de acuerdo  
con los p res en ce s  r e s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s .  Los va I o re s  de 
l a s  r e s t a n t e s  t r a n s ic i o n e s  d is c rep an  en un f a c t o r  100 de 
los  obten idos exper imentalmente.
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P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i 6n de I in e a s  con o r ig e n  en e l n i -  
v e l  5 d ' ( 3 / 2 ) 2 :
Desde el p re s e n te  n iv e l  p a r te n  c in c o  t r a n s i c i o n e s  
a n i v e l e s  6p p ara  la s  que aparecen  I in e a s  en las  t a b l a s  de 
la  r e f e r e n c i a  ( 8 ) .  La t r a n s  ic  i6n a I n i v e l  6 0 ( 3 / 2 ) 2  no se ha 
ffledido en e l  p re s e n te  t r a b a j o  p uesto  que la I inoa correspori  
d ie n t e  e s ta  as ignada a dos t r a n s i c i o n e s .  Los va lo r e s  o b te n^  
dos han s i do :
T ra n s  ic  i6n
6 p (3 /2 ) j -5 d '(3 /2 )2
6 p ( 5 / 2 ) ,
6 p ( 5 / 2 ) ,
6 p ( 1 / 2 ) ^
L on g itud  de 
onda, (X )
8 0 0 3 ,3
7 6 6 4 .0
7 5 0 1 .1
7051.1
P ro b ab i I idad  R e la t iv a  
exper imentaI
2 9 , 5
83
100
34
En la  b i b l i o g r a f i a  c o n s u Ita d a  no se ha e n c o n tra ­
do n ingdn v a l o r  e x p e r im e n ta l  con e l  que poder comparer los  
va I o re s  e x p é r im e n ta le s  obten i dos. Los va I o res  de la r e f e r e n  
c i a  ( 2 5 ) en a c o p lam ie n to  in te rm e d io  d is c rep an  de los p resen  
t e s  r e s u l t a d o s .  No se han determ inado las  p r o b a b i I id a d e s  ab 
s o lu t e s  ya que no se conocen todos los  va I o res  r e l a t i v o s .
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s  ic  i6n de 1 ineas con o r ig e n  en e l  n i -
ve l  5 d ' ( 5 / 2 ) 3 :
Para e s te  n i v e l  ex i s t en t r è s  t r a n s ic i o n e s  a n i v e ­
les  6p a las  que corresponden I in e a s  c l a s i f i c a d a s  en el t r a -
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b a jo  de S t r ig a n o v  y Svent i s k i i ,  ( 8 ) .  Los vq lo r e s  exper ime|i 
t a i e s  o b te n id o s  han s id o :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e la t iv a
T ran s  ic  i 6n onda, (A )________ _______ ex pé r im e nta  I_____
6 p ( 3 / 2 ) 2 - 5 d ' ( 5 / 2 ) 3  7 9 7 6 ,0  4 , 6
6p ( 5/ 2 )3  7 4 9 2 ,0  39
6 p ( 5 /2 > 2  7 3 5 6 ,5  100
La b i b i i o g r a f f a  no p ré s e n ta  ningun o t r o  r e s u l t a -  
do e x p e r im e n ta l  para  e s to s  n i v e l e s .  Las in te n s id a d e s  de es­
t a s  I i n e a s ,  ( 8 ) ,  p ro po rc  ionan como v a Io r e s  r e l a t i v o s  1 6 ,  40  
y lOO que es tan  de acuerdo  con los  de e s te  t r a b a j o  excepto  
p ara  e l  caso de la t r a n s  ic  i 6 n a l  n iv e l  6p ( 3 / 2 ) 2 *
Los v a Io r e s  en a c o p lam ie n to  j - K  no se p re s e n ta n  
ya que to d a s  las  I in e a s  corresponden a t r a n s ic i o n e s  no p e r ­
m i t  i das en d icho  a c o p la m ie n to .  En ac o p la m ie n to  in te rm e d io  
Aymar y Coulombe, ( 2 5 ) ,  o b t ie n e n  en la  ap ro x  imac i 6n de la  
lo n g i tu d  del d ip o lo  3 , 9 ; 30  y 100 que son co m p a t ib le s  con 
lo s  o b t  en i d os ex p e r im e n ta l  mente en e s te  t r a b a j o .
Con los a n t e r  i o re s  v a Io r e s  r e l a t i v o s  y la v id a  
media en ac op lam ie n to  j - K  para  la v id a  media se han o b t e n i -  
do la s  s i  gui en tes  p r o b a b i I id a d e s  a b s o lû te s :
L on g itu d  de P r o b a b i l id a d  A b so lu ta  (x lO ^s  ^ ) 
T ra n s  ic  i 6n onda, (A )   exper imenta I______________
6 p ( 3 / 2 ) 2 - 5 d ' ( 5 / 2 ) 3  7 9 7 6 ,0  0 , 2 6  -  0 ,1
6 p ( 5 / 2 ) 3  7 4 9 2 ,0  1 ,5 6  -  0 , 5
6 p ( 5/ 2 )2  7 3 5 6 ,5  . 4 ,  i  1
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El acuerdo  e n t r e  los p ré s e n te s  r e s u l ta d o s  expé­
r im e n t a le s  y los va Io r e s  en ac o p lam ie n to  in te rm e d io ,  ( 2 5 ) ,  
o b te n id o s  en la  ap ro x  imaci6n de la  lo n g i tu d  del d ip o lo  es 
s a t i s f a c t o r i o .
P ro b a b i I  idades de t r a n s  ic  idn de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i -
v e l  5 d ' ( 3 / 2 ) j :
El p ré s e n té  n iv e l  t i e n e  c u a t r o  t r a n s i c i o n e s  a 
n i v e l e s  6p c o r re s p o n d ie n te s  a I in e a s  c l a s i f i c a d a s  en la s  t a ­
b la s  e s p e c t r a l e s ,  ( 8 ) .  Se han es tu d ia d o  t r è s  de e I  la s  ya que 
la  t ra m s  ic i6 n  a l  n i v e l  6 p ( l / 2 ) g  corresponde a la I in e a  de
7 4 0 5 ,8  A y en 7 4 0 5 ,5  A a p arec e  o t r a  I in e a  de in te n s  i dad 
mucho mayor a la a n t e r i o r .  Dada la  ré s o lu e  i6n d e l  monocro-  
mador u t i l i z a d o  no han podido  s e p a ra rs e .  Los v a Io r e s  o b t e -  
n i dos p ara  e l  r e s t o  de las  t r a n s ic i o n e s  han s ido :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e l a t i v a
T rans ic  i6n onda, (i  ^)  exper imenta I
6 p ( 3 / 2 ) j - 5 d ' ( 3 / 2 ) j  6 8 1 8 ,4  100
6 p (5 /2 > 2  6 4 5 0 ,5  2 9 , 5
6 p ( l / 2 ) ^  6 1 1 4 ,9  75
M ed ian te  las  in te n s id a d e s  de e s ta s  I i n e a s ,  que  
corresponden a la r e f e r e n c i a  ( 8 ) ,  se o b t ie n e n  las  r e la c i o n e s  
100 , 47 y 67 que son co m p atib I  es con el r e s u I ta d o  de e s te  
t r a b a j o .  No se ha encontrado  en la b i b l i o g r a f i a  n ingün o t r o  
r e s u I ta d o  e x p e r im e n t a l .
En la  t a b l a  a n t e r i o r  nu aparecen v a Io r e s  t ê o r i c o s
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'^a que to d a s  las  t r a n s ic i o n e s  son p ro h ib id a s  en acop I am i en 
t o  j - K .  Los ca I cu I os en e s t e  a c o p lam ie n to  in d ican  que la  l_f 
nea de p r o b a b i I id a d  de t r a n s i c i 6 n  m4s a I t a  correspo n de  a la  
t r a n s  ic  i6n a I  n iv e l  fu n d a m e n ta l .  La c i t a d a  I in e a  a p arec e  en 
1 0 6 8 ,2  A y no e s ta  id e n t  i f i c a d a  en la s  t a b l a s  e s p e c t r a I  es 
de S t r ig a n o v  y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) .  S in  embargo es to s  a u to re s  
se ha lan  una I in e a  en 10 67 ,1  A s in  i d e n t i f i c a r  la t r a n s  i c i 6n 
c o r r e p o n d ie n t e .  Como r e s u I ta d o  del p re s e n te  t r a b a j o  la  l i ­
nes de 1 0 6 7 ,1  A queda c l a s i f i c a d a  como c o r r e s p o n d ie n te  a la  
t r a n s  ic  i6n d e l n i v e l  5 d ' ( 3 / 2 ) j  a I fundaments I .
I V . 8 . -  PROBABILIDADES PE TRANS ICI ON DE LINEAS QUE PARTEN DE
NIVELES DE LA CONFIGURACION 5p^6d;
Las t a b l a s  de Moore, ( 1 0 ) ,  as ignan un v a l o r  de la 
e n e rg fa  a d ie z  n i v e l e s  de e s ta  c o n f i g u r a c i 6 n . Solo  p ara  ocho 
de e s to s  n i v e l e s  e x is t e n  I fn e a s  en las  t a b l a s  e s p e c t r a I  e s , 
( 8 ) ,  u t i l i z a d a s  para  la  i d e n t i f i c a c i 6 n  del e s p e c t r o ,  aunque 
para  e l  n iv e l  6 d ( 7 / 2 ) ^  so lo  p re s e n ts  una u n ica  t r a n s  i c i 6n 
y no ha s id o  e s tu d ia d o  en e s te  t r a b a j o .  Los r e s t a n t e s  n iv e  
le s  suman v e i n t i s i e t a  t r a n s ic i o n e s  hab i endose o b te n id o  las  
p r o b a b i I id a d e s  r e l a t i v e s  de v e i n t i c i n c o  de el l a s .  La I f -  
nea c o r r e s p o n d ie n te  a la t r a n s  ic i6n a I n iv e l  6p ( 1 / 2 ) q es ta  
f u e r a  del rango a s p e c t r a I  del monocromador u t i l i z a d o  y p ara  
la I inea correspo n d  i en te  a ,1a t r a n s  ic i6n a I n iv e l  6 p (3 /2 ) j^  
so lo  ha podido d a r se una c o ta  s u p e r io r  a la p r o b a b i I id a d  
dada la in te n s id a d  de la  I f n e a . Las lo n g itu d e s  de onda e s -  
tu d ia d a s  es tan  comprendidas e n t r e  7880 y 10700 A.
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Los re s u l ta d o s  o b te n id o s  se p re s e n ta n  en la  t a b l a  
18 j u n t o  con los  v a Io r e s  t ê o r i c o s  en a c o p la m ie n to  j - K  c a lc u la  
dos en e s t e  t r a b a j o .  En la b ib l iograffa  no se ha encontrado  n in 
gân r e s u l ta d o  e x p e r im e n ta l  p r e v io  para  n i v e l e s  p e r t enec i en­
t e »  a e s ta  c o n f ig u r a c i6 n .  Se p re s e n ta n  en d icha  t a b l a  los va — 
Io r e s  t ê o r i c o s  o b te n id o s  en a c o p lam ie n to  in te rm e d io  p o r  Aymar 
y Coulombe, ( 2 5 ) .
Las v id a s  médias de los  n i v e l e s  6d c a lc u la d a s  en 
a c o p la m ie n to  j - K  aparecen  en la  t a b l a  19 ju n t o  con o t r o s  r e ­
s u l ta d o s  enco n trad o s  en la  b i b l i o g r a f i a .  Con es to s  v a Io r e s  
t e o r  icos de la v id a  media y las  p r o b a b i I id a d e s  r e l a t i v e s  ex­
p é r im e n ta le s  se han determ inado v e i n t i c i n c o  v a Io r e s  a b s o lû te s  
que f i g u r a n  en la  t a b l a  18.
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i ô n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i -  
v e l  6 d ( l /2 )Q %
E ste  n iv e l  p ré s e n ta  dos t r a n s ic i o n e s  a n i v e l e s  6p
a la s  que corresponden I in e a s  c l a s i f i c a d a s  en la s  t a b l a s  de
S t r ig a n o v  y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) .  Los v a Io r e s  o b te n id o s  han s i ­
do:
L on g itu d  de P r o b a b i I id a d  R e la t i v a
T r a n s ie  I6n________  onda,.  ( ^ ) ex pe r  imenta I t e o r  i ca
6 p ( 3 / 2 ) j - 6 d ( l / 2 ) ç j  1 0 4 8 4 ,8  6 ,7  2 0 , 2
6 p ( l / 2 ) j  8 9 0 8 ,7  100 100
Las in te n s id a d e s  de e s ta s  I i n e a s ,  ( 8 ) ,  p ro p o rc  io
nan como va Io re s  r e l a t i v o s  4 y 100 c o m p a t ib le s  con los  obte^
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n i  dos e x p e r im e n ta I  mente.
Respecte  a los  v a Io r e s  t ê o r i c o s  en a c o p lam ie n to  
J-K los  r e s u l ta d o s  son super io r e s  a las  r e l a c  iones experimeri 
t a i e s .  M ed ian te  c a lc u le s  en a c o p la m ie n to  in te rm e d io  Aymar y 
Coulombe, ( 2 5 ) ,  o b t ie n e n  en la  ap ro x im ac id n  de la  lo n g i tu d  
del d ip o lo  7 , 8  y 100. Con la  a p r o x i macidn de la  v e lo c id a d  
d e l  d ip o lo  6 , 4  y 100. Ambos r e s u l ta d o s  son del mismo ordeO 
que e t  v a l o r  e x p e r im e n ta l  o b t e n id o .
Con las  p r o b a b i I id a d e s  r e l a t i v e s  e x p é r im e n ta le s  y 
e l  v a l o r  en a c o p lam ie n to  in te r m e d io ,  ( 2 5 ) ,  de la v id a  media  
se o b t ie n e n  los  s i gu i en te s  r e s u l ta d o s  a b s o lu to s :
L o n g itu d  de P ro b a b i l  idad A b s o lu te  (x lO ^ i '^ )  
T rans ic  i 6n onda, (A )  exper im entaI  t e o r I c a
6 p ( 3 / 2 ) j - 6 d ( l / 2 ) p  10484,8 1 ,0  -  0 ,4  3 ,8
6 p ( l / 2 ) j  8908,7 14,8  ± 3 18,7
Los v a Io r e s  o b te n id o s  d is c re p a n  en un f a c t o r  su­
p e r i o r  a t r è s  de los  r e s u l ta d o s  en ac o p la m ie n to  J - K . En aco­
p la m ie n to  in te rm e d io ,  ( 2 5 ) ,  los  va Io r e s  son 1 , 1 ;  1 4 ,6  y 0 , 9 ;
1 4 ,7  on la s  dos a p ro x im a c iones r e a I i z a d a s .  Ambos r e s u l ta d o s  
son co m p a t ib le s  con los  va Io r e s  e x p é r im e n ta le s  de e s te  traba^
Jô .
P ro b a b ï I id a d e s  de t r a n s  ic  idn de I In e a s  con o r ig e n  en e l  n i -  
v a l  6 d ( l / 2 ) j !
Desde e s te  n iv e l  p a r te n  c in c o  t r a n s ic i o n e s  a n iv e ­
le s  6p que corresponden a I in e a s  e s p e c t r a I  es c l a s i f i c a d a s  en
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la s  t a b l a s  a s p e c t r a I  e s ,  ( 8 ) .  Se ban e s tu d ia d o  c u a t r o  de a l i a s  
ya qua la  c o r r e s p o n d ia n te  a la  t r a n s  ic  i 6n a I n iv a l  6 p ( 1 / 2 ) q  
e s ta  p o r  en c im a 'de  los  10500 A , y p or t a n t o  fu e r a  del a I c a n -  
ce a s p e c t r a I  de l  monocromador empleado. Los va I o res  o b te n id o s  
ban s i  do:
Trans ic  idn
L o n g itu d  de 
onda,  (A )
Probab i 1 i dad 
exper i menta 1
Re 1 a t  i va 
t e o r i c a
«p ( 1 / 2 ) q- 6 < I ( 1 / 2 ) j 11 8 5 7 ,9 - 4 8 ,7
6p ( 3 /2 > 2 10 7 0 6 ,8 1 9 ,3 2 5 ,4
« p ( 3 / 2 ) j 1 0 4 2 0 ,5 ^ 4 5 ,1
S p ( 5 / 2 ) j 9 5 8 5 ,1 7 -
6 p ( l / 2 ) , 8 8 6 2 ,1 100 100
La t in e a  da 1 0 4 2 0 ,5  A p re s e n ts  una in te n s id a d  muy 
d e b it  p or to qua so lo  ba s i  do p o s ib le  dar una co ta  s u p e r io r  
a I v a l o r  c o r r e s p o n d ie n t e .  Para e s te  n iv e l  los r e s u I ta d o s  ex  
p er im an ta  I as son c o m p a t ib le s  con los va I o res  o b te n id o s  an 
ac op lam ie n to  j - K  para  las  t r a n s i c i o n e s  p e r m i t i d a s .  Los u n i -  
cos datos  p r e v io s  qua se encuentran  en la b i b l i o g r à f i a  corres^ 
ponden a ca t  cu to s  en a c o p lam ie n to  in te rm e d io ,  ( 2 5 ) .  Los p re  
sentss r e s u I ta d o s  concuerdan con los va I o res  c o r r e s p o n d ien te s  
a la a p ro x im ac i6n  de la v e lo c id a d  del d ip o lo .  Respecto a las  
in te n s  i dadas de e s ta s  I i n e a s ,  ( 8 ) ,  los va I o res  r e l a t i v e s  que 
p ro p o rc ionan son 0 , 7 ;  50; 0 , 3 3 ;  6 ,7  y 100 que no es tan  de 
acuerdo con los r e s u I ta d o s  o b te n id o s  s a lvo  e l  caso de la t r a n  
s ic  i6n a I n iv e l  6 p ( 5 / 2 ) g .
Con los e n t e r i o r e s  va I o re s  r e l a t i v e s  ex p é r im e n ta ­
le s  y m ed ian te  la  v id a  media t e o r i c a  y la p r o b a b i l id a d  de train  
s ic id n  a I n i v e l  6 p ( l / 2 ) g  an a c o p lam ie n to  in te rm e d ia ,  ( 2 5 ) ,
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se han o b te n id o  los s i  gui e n te s  va lo r e s  a b s o lû te s :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  A b so lu ta  (x lO^s
T ra n s ic id n onda, (A ) ex pé r im e nta  1 t e o r i c a
6 p ( l / 2 ) Q - 6 d ( l / 2 ) j
6 p ( 3 / 2 ) g
1 1 8 5 7 ,9
10 7 0 6 ,8 2 , 2  -  0 , 8
5 ,8
3 ,1
6 p ( 3 / 2 ) j
6 p (5 /2 > 2
6 p ( l / 2 ) j
1 0 4 2 0 ,5 6 0 , 5 0 , 6
9 5 8 5 .1
8 8 6 2 .1
0 , 8  -  0 , 2  
1 1 ,6  t  3 2 3 ,9
Los va lo r e s  t e p r i c ô s  o b te n id o s  d is c re p a n  de los  
r e s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s .  Aymar y Coulombs, (2 5 )»  en aco^ 
p la m ie n to  in te rm e d io  con la  ap ro x im a c ié n  de la  v e lo c id a d  
d e l  d ip o lo  o b t ie n e n  0 , 4 ;  2 , 4 ;  0 , 0 6 ;  0 , 9  y 1 1 ,3  que concuer^ 
dan con e l  r e s u I ta d o  de e s t e  t r a b a j o .
P r o b a b i l id a d  de t r a n s i e i d n  de f in e a s  con o r ig e n  en e l  n i -
ve l  6 d ( 3 / 2 ) g :
Se han d e term inado  la s  p r o b a b i I id a d e s  r e l a t i v e s  de 
la s  c in c o  I in e a s  que aparecen  en ( 8 )  i d e n t i f i c a d a s  como t r a n  
s ic io n e s  desde e s t e  n i v e l .  Los r e s u I ta d o s  o b te n id o s  han si do;
T r a n s ie  idn
L o n g itu d  de 
onda, ( A )
Probab i 1 i dad 
e x p e r im e n ta l
R é la t  i va 
t e o r  ica
6 p ( 3 / 2 ) g - 6 d ( 3 / 2 ) 2 1 0 5 2 7 ,8 135 123
6 p ( 3 / 2 ) j 10 2 5 1 ,1 37 13 ,5
6 p ( 5 / 2 ) 3 9 7 0 1 ,0 12 11 ,8
6 p ( 5 / 2 ) g 9 4 4 1 ,5 10 0 ,8
6 p ( l / 2 ) j 8 7 3 9 ,4 100 100
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Los v a io r e s  o b te n id o s  m ediante  las  in te n s  i dades de 
e s ta s  f i n e a s ,  ( 8 ) ,  son muy d is c r e p a n te s  re s p e c to  a los que se 
p re s e n ta n  en e s te  t r a b a j o ;  En a c o p lam ie n to  j - K  se o b t ie n e n  r e ­
su I ta d o s  co m p a t ib le s  con los  expér i mentaI es excepto  p ara  las  
t r a n s i c i o n e s  a los  n i v a l e s  6 p ( 3 / 2 ) j  y 6 p ( 5 / 2 ) ^ .  Aymar y CouIom 
b e ,  ( 2 5 ) ,  o b t ie n e n  en a c o p lam ie n to  in te rm e d io  con la  ap ro x  ima^  
c id n  de la  lo n g i tu d  de l d ip o lo  155; 3 3 , 3 ;  1 8 , 9 ;  6 , 3  y 100.
Con la  ap ro x im ac id n  de la  v e lo c id a d  deI d ip o lo  sus r e s u I ta d o s  
son 12 6 ; 2 7 ,4 ;  1 1 ,1 ;  7 , 1  y 100 que estôn  de acuerdo con los  
que aq u i  se p re s e n ta n .
Con e l  v a l o r  t e o r  ico de la  v id a  media ca l  cu l  ado en 
a c o p lam ie n to  in te rm e d io ,  ( 2 5 ) ,  y los  a n t e r  io re s  resu  I ta d o s  ejt 
p e r  im enta I  es se han o b te n id o s  las  s ig u ie n t e s  p r o b a b i I id a d e s  
a b s o lû te s :
.6 -1
T rans ic  i6n
L o n g itu d  de 
onda, (A )
P r o b a b i l id a d  A b so lu ta  (x lO  
e x p e r im e n ta l  t e o r i c a
6 p ( 3 / 2 ) g - 6 d ( 3 / 2 ) g 1 0 5 2 7 ,8 6 , 4  -  2 9 , 9
6 p ( 3 / 2 ) j 10 25 1 ,1 1 ,8  -  0 , 2 1 ,1
6 p ( 5/ 2 )3 9 7 0 1 ,0 0 ,5 8  -  0 ,1 5 0 , 9 5
6 p ( 5/ 2 )2 9 4 4 1 ,5 0 ,4 9  -  0 ,1 2 0 ,0 7
6 p ( l / 2 ) j 8 7 3 9 ,4 4 , 8  -  1 8 ,1
En g en era l  los r e s u I ta d o s  e x p é r im e n ta le s  d is c re p a n  
de los  o b te n id o s  en acop lam ie n to  J -K .  Los p ré s e n te s  r e s u l t a ­
dos es tan  de acuerdo con los va I o re s  en a c o p lam ie n to  in te rm e ­
d i o ,  ( 2 5 ) ,  y apro x im ac id n  de la v e lo c id a d  deI d ip o lo .
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P ro b ab 11 idades de t r a n s i c i d n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i -  
ve l  6 d ( 7 / 2 ) 3 :
Este  n iv e l  p ré s e n ta  t r è s  t in e a s  as ign ad as  en las  
t a b l a s  e s p e c t r a I e s ,  ( 8 ) ,  y c o r re s p o n d ie n te s  a la s  t r a n s i c i o  
nés à  n iv e l e s  6p .  Los v a Io r e s  o b te n id o s  han s i  do:
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e la t iv e  
T rans ic  idn onda, ( X )  exper im enta I  t e o r  ica
6 p ( 3 / 2 ) 2 ~ 6 d ( 7 / 2 ) 3  1 0 1 8 8 ,4  1 ,6
6p ( 5/ 2 ) 3  9 4 1 2 ,0  18 5 ,1
6 p ( 5 / 2 ) g  9 1 6 7 ,5  100 lOO
Las in te n s  i dadës de e s ta s  I in e a s ,  ( 8 ) ,  e s ta n  en la  . 
r e i a c i d n  10% 60 y 100 que son müy super io r e s  a los  de e s té  
t r a b b j o .  Ld» r e s u I ta d o s  en ac op lam ie n to  j - K  son I n f e r io re s  
a lo s  e x p e r im e h ta le s ,  p ara  la s  t r a n s ic i o n e s  p e rm i t  id a s .  Los 
c a lc u lo s  en a c o p lam ie n to  in te rm e d io ,  ( 2 5 ) ,  en ambas aproximà  
c lo n e s  son c o m p a t ib le s  con los  o b te n id o s  e x p e r im e n ta Im e n te .
Con los a n t e r i o r e s  v a Io r e s  r e l a t i v e s  ex p é r im e n ta  
le s  y e l  v a l o r  t e o r i c o  de la v id a  media se han d e term inado  
los s ig u ie n t e s  r e s u I ta d o s  a b s o lû te s :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  A b s o lu ta  (xlO^s"^)  
T ran s  ic I6 n  onda, ( A )  exper im entaI t e o r  ica
6 p ( 3 / 2 ) 2 ~ 6 d ( 7 / 2 ) 3  1 0 1 8 8 ,4  0 ,1 9  -  0 ,0 7
6 p ( 5 / 2 ) ,  9 4 1 2 ,0  2 ,1  -  0 , 5  0 ,7 9
6 p ( 5 / 2 ) ,  9 1 6 7 ,5  11 ,8  -  2 , 5  1 5 ,4
Los va Io r e s  en ac o p lam ie n to  in te rm e d io ,  ( 2 5 ) ,  con 
la  ap ro x im ac iô n  de la  lo n g i tu d  del d ip o lo  son 0 , 1 6 ;  2 ,7  y 1 1 ,2 .
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M e d ia n te  la  ap ro x im ac id n  de la v e lo c id a d  del d ip o lo  o b t ie n e n  
0>14; 2 , 5  y  11 ,3#  Ambos re s u l ta d o s  son c o m p a t ib le s  con los  
de e s te  t r a b a j o ,  dado e l  e r r o r  e x p e r im e n ta l  e s t  imado.
Probab i I i  dades de t r a n s i c i d n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i -  
y e l  6 d ( 3 / 2 ) j :
El p ré s e n te  n iv e l  t i e n e  c u a t r o  t r a n s i c i o n e s  a n i ­
v e lé s  6p p ara  la s  que la s  I in e a s  c o r r e s p o n d ie n te s  aparecen  
c l a s i f i c a d a s  en la s  t a b l a s  a s p e c t r a i e s ,  ( 8 ) .  Los v a Io r e s  
o b te n id o s  en e s t e  t r a b a j o  han s id o :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e l a t i v a  
T r a n s ie  idn onda, ( A ) exper im enta I  t e o r  ica
6 p ( l / 2 ) Q - 6 d ( 3 / 2 ) j  1 0 0 8 4 ,8  175 96
6 p ( 3 / 2 ) j  9026 ,0  100 100
6 p ( 5 /2 > 2  8 3 9 2 ,4  9 7 , 5
6 p ( l / 2 ) j  7 8 3 3 ,0  5 , 5  1 1 ,6
Las in te n s  idades de e s ta s  I i n e a s ,  ( 8 ) ,  es tan  en 
l a  r e la c i d n  6 7 ,  10 0 ,  67 y 33 que no concuerdan con los  v a -  
lo r e s  o b te n id o s  en e s t e  t r a b a j o .  También e x i s t e  d is c r e p a n -  
c i a  e n t r e  los  r e s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s  y los c a lc u lo s  en 
ac o p la m ie n to  j - K . Los v a Io r e s  en a c o p la m ie n to  in te rm e d io  de 
la  r e f e r e n d a  ( 2 5 )  en la ap ro x  imac i6n de la lo n g i tu d  del  
d ip o lo  son 174; 100; 7 , 1  Y 0 , 2 .  Con. la aproxim ac i6n de la  
v e lo c id a d  del d ip o lo  los r e s u l ta d o s  son 1 1 3 ,5 ;  100; 9 , 9  y 
0 , 9 .  Los va I o res  e x p é r im e n ta le s  o b t e n id o s ‘ son co m p a t ib le s  
con ambos re s u l ta d o s  excepto  para el caso de la t r a n s  ic  iôn
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a i  n i v e l  6 p ( l / 2 ) j .
Mediante los resu ltad o s  experim ents les y la  v ida  
media ca lcu lada  en acoplam iento in te rm ed io , (2 5 ) ,  las  proba­
b i l  idades absolû tes obten i das han s ido :
Trans ic id n  "
Longitud de 
onda, (A )
P ro b a b ilid a d  Absoluta (xlO ^s )^ 
experim enta l te o r ic a
« p ( l / 2 ) p - 6 d ( 3 /2 ) , 10084,8 8 ,2  - 2 ,5 1,87
6 p ( 3 /2 ) j 9026 ,0 4 ,7  - 1 1 ,95  .
« p ( 5 /2 ) j 8392 ,4 0 ,4 3 - 0 ,1 5 0 ,1 4
6 p ( l / 2 ) , 7833 ,0 0 ,Ô 6 t 0 ,1 0 ,2 2
Los va lo res  en acoplam iento j -K  son muy in f e r io res  
a los expérim enta les excepto para e l caso de la tra n s  ic i6n 
a l n iv e l 6 p ( l / 2 ) j  en que el resu Itad o  es concordante. Los va^  
Io res  en acoplam iento interm edio de Aymar y Coulombe, (2 5 ) ,  
con la  aprox i mac iôn de la  lo n g itu d  de I d ip o lo  estan de acuer^ 
do con lo  obtenidos experim ental mente, excepto para la Iin e a
de 7 8 3 3 , 0  A.
Probab i lidiSdes de t r a n s i c i d n  de I ineas con o r ig e n  en e l  n iv e l
6 d ( 5 / 2 ) 2  :
Este  n iv e l  p re s e n ts  c in c o  t r a n s ic i o n e s  a n iv e l e s  
6p a las  que corresponden I in e a s  c l a s i f i c a d a s  en tas t a b l a s  
de S t r ig a n o v  y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) .  Los v a Io r e s  r e l a t i v e s  o b t^  
n id o s  han s id o :
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L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e la t iv a  
T ran s  ic id n  onda, (A )  exper im entaI t e o r  ica
6 p ( 3 / 2 ) 2 » 6 d ( 5 / 2 ) 2  9 9 6 6 ,6  4  2 8 ,5
6 p ( 3 / 2 ) j  9 7 1 8 ,1  210 25
6p (5 /2 >3 -  9 2 2 4 ,4  6 , 5  7 , 2
6 p (5 /2 > 2  8 9 8 7 ,4  100 100
6 p ( l / 2 ) j  8 3 4 9 ,1  4 , 5
Las in te n s  idades de e s ta s  I i n e a s ,  ( 8 ) ,  p r o p o r -  
c ionan como va Io r e s  r e l a t i v e s  5 ;  50; 2 , 5 ;  100 y 20 que dj_ 
crespan de los  p ré s e n te s  v a I o r e s ,  El acuerdo  e n t r e  los  re  ^
s u I ta d o s  e x p é r im e n ta le s  y los  o b te n id o s  en ac o p lam ie n to  
j - K  es s a t  i s f a c t o r  io  excepto  p ara  e l  caso de la  t r a n s  ic  i6n  
a l  n iv e l  6 p ( 3 / 2 ) 2 «  Los va I o res  en la  aproxim ac iôn de la  
lo n g i tu d  del d i p o l o ,  ( 2 5 ) ,  son 2 , 5 ;  175; 5 , 6 ;  100 y 4 , 3 .
Con la ap ro x im ac id n  de la  v e lo c id a d  deI d ip o lo  los résulta^  
dos son 5; 50; 2 , 5 ;  100 y 20 .  Los va lo r e s  o b te n id o s  exper  i -  
mentaIm ente es ta n  en m ejor  acuerdo con los r e s u l ta d o s  de la 
p r im e ra  a p r o x i macid n .
Con los  v a Io r e s  e x p é r im e n ta le s  r e l a t i v e s  y la  v i ­
da media t e o r i c a  en a c o p lam ie n to  in te rm e d io ,  ( 2 5 ) ,  se o b -  
b ie ne n  las  s ig u i e n t e s  p r o b a b i I id a d e s  a b s o lû te s :
T ra n s ic id n
L on g itu d  de 
onda, (A )
P ro b ab il ida d  Abso 
exper im e n ta 1
lu t a  (x lO  
t e o r  i ca
6 p ( 3 / 2 ) 2 - 6 d ( 5 / 2 ) 2 9 9 6 6 ,6 0 , 1 6  t  0 ,0 5 1
6 p ( 3 / 2 ) j 9 7 1 8 ,1 8 , 6  -  2 9 , 2
6p ( 5/ 2 )3 9 2 2 4 ,4 0 , 3  -  0 ,1 0 ,2 7
6 p ( 5/ 2 )2 8 9 8 7 .4 4 ,1  -  1 3 ,6 6
6 p ( l / 2 ) j 8 3 4 9 ,1 0 ,1 8  -  0 ,0 6 -
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El acuerdo  e n t r e  los  va Io r e s  e x p é r im e n ta le s  y los  
"bbtenidos en a c o p lam ie n to  j - K  es s a t  i s f a c t o r  io  s a lv o  e l  va ­
l o r  de la I in e a  de 9 9 6 6 ,6  A que d is c re p a  en un f a c t o r  d ie z .  
Los r e s u l ta d o s  en a c o p lam ie n to  in te rm e d io ,  ( 2 5 ) ,  en ambas 
a p ro x im a c iones son co m p a t ib le s  con los va lo r e s  exper imenta^ 
les  o b te n id o s .
P ro b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i é n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l n i -  
ve t 6d ( 5/ 2 ) 3 !
Desde e s te  n iv e l  p a r te n  t r è s  t r a n s i c i o n e s  a n i ve  
le s  6p que corresponden a I in e a s  c l a s i f i c a d a s  en las  t a b l a s  
e s p e c t r a I e s ,  ( 8 ) .  Los r e s u l ta d o s  o b te n id o s  han s id o :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e la t i v a
Trans ic id n  onda, (A )  exper im en ta I  t e o r  icd
6 p ( 3 / 2 ) g - 6 d ( 5 / 2 ) 3  9 6 8 5 ,3  100 100
6p ( 5/ 2 )^ 8 9 8 1 ,1  17 35
6 p ( 5 / 2 ) g  8 7 5 8 ,2  9 , 5  1 ,6
Los va Io r e s  dé la s  in te n s  idades de la s  I i n e a s ,
(8)^ p ro p o rc  ionan la s  r e l a c  iones 100; 6 6 ,7  y 6 6 ,7  que son
super io re s  a los va lo r e s  o b te n id o s  en e s te  t r a b a j o .  En aco 
p la m ie n to  j - K  se o b t ie n e n  v a Io r e s  d is c r e p a n t es re s p e c to  a 
los  o b te n id o s  e x p e r im e n ta lm e n te .  Los r e s u l ta d o s  en a c o p la ­
m ien to  in te rm e d io ,  ( 2 5 ) ,  p ara  la  aprox  imac i6n  de la l o n g i ­
tu d  d e l  d ip o lo  son 100; 1 8 ,7  y 6 .  Con la  o t r a  a p r o x i maci6n  
los  v a Io re s  son 100 , 23 y 8 , 4  que es tan  en m e jo r  acuerdo  con 
los  p ré s e n te s  r e s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s .
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U t i l i z a n d o  e l  v a l o r  de la  v id a  media del n iv e l  ca I  
cu lada  en a c o p lam ie n to  in te rm e d io ,  ( 2 5 ) ,  y la s  a n t e r  io r e s  pro  
b a b i l  idades r e le r t i v a s  e x p é r im e n t a le s ,  se o b t ie n e n  los s ig u ie n  
t e s  r e s u l ta d o s  a b s o lu to s :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  A b so lu ta  (x lO ^s  ^) 
Trans ic  idn onda, (A )  e x p e r  im en ta I  t e o r i c a
6 p ( 3 / 2 ) 2 - 6 d ( 5 / 2 ) 3  9 6 8 5 .3  9 , 9  -  2 7 , 8
6p ( 5/ 2 )3  8 9 8 1 ,1  1 ,7  -  0 , 6  2 ,7
6 p ( 5/ 2 ) 2  8 7 5 8 ,2  . . 0 , 9  i  0 , 4  0 ,1 3
Los v a io r e s  c a l c u l ados p o r  Aymar y Coulombe, ( 2 5 ) ,  
en a c o p la m ie n to  in te rm e d io  con la  a p ro x im a c iôn de la  longi  
t u d  d e l  d ip o lo  son 9 , 9 ;  1 ,8  y 0 , 6 .  M ed ian te  la o t r a  aproxim ^
C iôn e s to s  a u t o r e s  o b t ie n e n  9 , 3 ;  2 ,1  y 0 , 7 8 .  Ambos r e s u l t a ­
dos son c o m p a t ib le s  con I os o b te n id o s  en e s t e  t r a b a j o .
i V . 9 ; -  PROBABILIDADES PE TRANSICION PE LINEAS QUE PARTEN DE 
NIVELES DE LA CONFIGURACION 5p ^7 d ;
En la s t a b  las  de e n e r g ie s  de Moore, ( 1 0 ) ,  ap arece  
un v a l o r  p ara  la  e n e rg fa  de nueve n i v e l e s  p e r t e n e c ie n te s  a 
e s ta  c o n f ig u r a c iô n .  S t r ig a n o v  y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) ,  c l a s i f j _  
can un t o t a l  de 29 I in e a s  con o r ig e n  en los n i v e l e s  a n t e -  
r  i o r e s ,  no a p arec  iendo ninguna c o r r e s p o n d ie n te  a t r a n s i c i o  
nés desde e l  n i v e l  7 d ' ' ( 3 / 2 ) j .  El p ré s e n té  t r a b a j o  e s tu d ia  
22 I i n e a s ,  ya que las  r e s t a n t e s  poseen o t r a s  I in e a s  c e r c a -  
nas en e l  e s p e c tro  que no han podido  reso  Iv e rs e  con e l  dis^ 
p o s i t i v e  e x p e r im e n ta l  empleado en e s te  e x p e r  imento. Median^
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t e  los v a io r e s  e x p é r im e n ta le s  de la v id a  media que se o b -  
t u v i e r o n  en I I  1 .4 ,  ô los  re s u l ta d o s  t e o r  i cos en acoplamieri  
t o  j - K ,  se  ban determ inado  la s  p r o b a b i I id a d e s  a b s o lû te s  pa­
r a  20 de la s  a n t e r i o r e s  t r a n s i c i o n e s .  l a s  lo n g itu d e s  de on 
da de la s  I in e a s  e s tu d ia d a s  es tan  comprendi das e n t r e  6400  
y 8300 Â.
•Los re s u l ta d o s  o b te n id o s  se p re s e n ta n  en la t a ­
b la  2 0 ,  ju n t o  con los va lo r e s  t e o r i c o s  c a lc u l  ados en aco— 
p la m ie n to  j - K .  En la  c i t a d a  t a b l a  se recogen los  v a Io r e s  p te  
v io s  e x is t a n t e s  en la  b i b i i o g r a f f a .  Aparece un un ico  v a l o r  
e x p e r im e n t a l ,  ( 3 1 ) ,  c o r r e s p o n d ie n te  a là  t r a n s  ic  iôn a l  n i ­
ve l  6p ( 5/ 2 )2  que e s ta  de acuerdo con e l  r e s u I ta d o  de e s te  
t r a b a j o .  El acuerdo  e n t r e  los  v a Io r e s  e x p é r im e n ta le s  y los  
o b te n id o s  en a c o p lam ie n to  j - K  es s a t  i s f a c t o r  i o . Respecto a 
los  v a Io r e s  en a c o p lam ie n to  in te rm e d io ,  ( 2 5 ) ,  sus r e s u l t ^  
dos son c o m p a t ib le s  con los e x p é r im e n ta le s  que se preseri  
t a n  excepto  p ara  las  t r a n s ic i o n e s  que p a r te n  de los  n iv e ­
le s  7 d ( 5 / 2 ) 2  y 7 0 ( 3/ 2 ) 2 -
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s  ic  iôn de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i -  
v e l  7 d ( l / 2 ) j . -
Desde e s te  n iv e l  p a r te n  c in co  t r a n s ic i o n e s  a n i ­
v e la s  6p a la s  que corresponden I in e a s  c l a s i f i c a d a s  en la s  
t a b l a s  e s p e c t r a l e s ,  ( 8 ) .  La I in e a  de 8 3 2 4 ,6  A que c o r r e s ­
ponde a la  t r a n s  ic  iôn a l  n iv e l  6p (  1 /2  )g no ha s id o  estudia^  
da ya que a menos de 0 , 5  A ap arece  la I inea co rrespond  i eri 
t e  a la  t r a n s  ic  iôn 5 d ( 3 / 2 ) 2  -  8 p ( 3 / 2 ) ^ .  Tampoco ha podido
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e s t u d i a r s e  la  t r a n s i c i d n  a l  n iv e l  6 p ( l / 2 ) ^  puestô  que corn es  
ponde a dos t r a n s i c i o n e s .  Los va lo r e s  o b te n id o s  han s id o :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e la t i v a  
T r a n s i c i6 n  onda, ( A )  ex pe r  im entaI t e o r i c a
6 p ( l / 2 ) Q - 7 d ( l / 2 ) j 8 3 2 4 ,6 - 164
6 p ( 3 / 2 ) g 7 7 4 0 ,3 100 100
6p ( 3 / 2 ) j 7 5 8 9 ,6 43 21
6 p ( 5 / 2 ) g 7 1 3 6 ,6 35 -
6 p ( l / 2 ) j 6 7 2 8 ,0 - 510
En la  b i b l i o g r a f i a  c o n s u Ita d a  no se ha en co n trad o  
n ingdn v a l o r  e x p e r im e n ta l  p r e v io  p a ra  e s ta s  t r a n s i c i o n e s .  
Las in te n s id a d e s  de e s ta s  I i n e a s ,  ( 8 ) ,  p ro p o rc  ionan como 
va lo r e s  r e l a t i v e s  5 0 ,1 0 0 ,  1 3 ,  37 y 500 que d i f i e r e n  de los  
v a I o r e s  e x p é r im e n ta le s  excepto  p a ra  e lc a s o  de la t r a n s  ic  idn  
a l  n i v e l  6 p ( 5 /2 ) 2 »  El v a l o r  c o r r e s p o n d ie n te  a la  t r a n s i c i d n  
a l  n i v e l  6 p ( 1 / 2 ) ^  es c o m p a t ib le  con e l  r e s u I ta d o  o b te n id o  
en ac o p la m ie n to  j - K .
Los r e s u l ta d o s  t e o r i c o s  de e s t e . t r a b a j o  son i n f e ­
r i o r  es a los o b te n id o s  e x p e r im e n ts  I mente. En a c o p lam ie n to  
in te r m e d io ,  ( 2 5 ) ,  con la  ap ro x  imac idn de la lo n g i tu d  de I dj_ 
p o lo  los  v a Io r e s  son 1 0 4 ,5 ;  100; 4 6 , 8 ;  3 1 ,9  y 9 5 7 , 5 .  Para  
la  a p ro x Im a c i6 n  de la v e lo c id a d  d e I d ip o lo  los r e s u l ta d o s  
son 1 1 8 ,2 ;  100;  2 5 , 5 ;  1 2 ,1  y 4 8 5 .  L6s p ré s e n te s  v a Io r e s  e^  
p e r  im entaI  es muestran un m ejor acuerdo  con los o b te n id o s  
con e l  p r im e r  t i p o  de a p ro x im a c i6 n .
El p re s e n ts  n i v e l  t i e n e  transie  I6n a l  n iv e l  funda^ 
m enta l que co rresponde a una I in e a  de 1 0 8 5 ,4  A, con una pro
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b a b iIid a d  absolu ta  en acoplam iento j-K  de 3 8 ,6 . Los va lores  
en acoplam iento in te rm ed io , (2 5 ) ,  son 3 6 ,9  y 1 7 ,2  en las  
ap ro x imaciones de la  lo n g itu d  y de la  ve lo c idad  del d ipo lo  
respeetivam ente . A p esar.d e  que e s ta  p ro b a b ilid a d  de tra n a j. 
c idn  as muy a I t a  por lo que deberfa  corresponder a unè I ihéè 
in tensa no aparece ninguna' I inea con esa lo n g itu d  de onda ftft 
las  ta b la s  es p e c tra I e s , ( 8 ) ,
Probabilidadepde tra n s ic id n  de I ineas con o rigen  èn e l n iv a l 
7 d ( l / 2 ) Q :
Este n iv e l p resents  tra n s  ic i ones a los n iv e le s  
6 p (3 /2 ) j  y 6 p ( l / 2 ) j  que corresponden a 7514 ,5  y 6868 ,9  A» lA t 
prim ers de e l las  no ha podido re s o I verse con e l rnonoeromador 
empleado de o tra  Iin e a  e x is ta n te  en 7514 ,9  A por lo qua no 
se han determ inado los va io re s  expérim enta les correspondlen­
t e s .  En acoplam iento j-K  los re s u lta d o s  han sido 1 7 ,5  ÿ  100 
que d iscrepan de los va lo res  5 ,5  y 100 que corresponden a lAs 
in tens idades de las  Iin e a s  co rresp o nd ian tes , (8 ) *  En acop la ­
m iento in te rm ed io , (2 5 ) ,  lo v a io re s  son 3 ,5  y 100 en la  apro  
xim aci6n de la  lo n g itu d  del d ip o lo . Con |a  a p ro x imacidn de 
la  v e le  idad del d ip o lo  los re s u lta d o s  son 5 ,6  y 100. Ambos 
resu ltado s  discrepan de los  va to res  obtenidos en es te  traba^ 
jo  en acoplam iento j-K  y son com patib les conlos resu ltad o s  
correspond i entes a las  in tensidades de las Iin e a s  que f ig u -  
ran en las  ta b la s  e s p e c tra le s , ( 8 ) .
Las p ro b a b iIid a d e s  ab so lû tes  obt en i da s en acop l^  
miento j-K  son 1 ,6  y 9 . Los va lo re s  en acoplam iento interm e
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d i o ,  2 5 ,  son 0 ,5 3  y 1 5 ,5  en la p r im e ra  a p ro x im a c id n ,  y en 
la  a p r o x imaci6n de la  v e lo c id a d  del d ip o lo  los re s u l ta d o s  
son 0 ,5 1  y 9 , 1 .  Ambos re s u l ta d o s  d is c rep an  del o b te n id o  en 
e s t e  t r a b a j o  p ara  la  t r a n s  ic  i6n a l  n iv e l  6 p ( 3 / 2 ) ^ .  Respec­
t o  a la  t r a n s  i c I6 n  r e s t a n t e ,  que es la  mâs in te n s a ,  e l  v a ­
lo r  en a c o p lam ie n to  j - K  es c o m p a t ib le  con e l  c o r r e s p o n d ie n te  
a la  ap ro x im ac id n  de la  v e lo c id a d  deI d ip o lo .
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s  ic  i6n de I in e a s  con -o r igen  en e l  n i ­
ve l  7 d ( 7 / 2 ) ^ !
Para e l  p ré s e n te  n iv e l  S t r ig a n o v  y S v e n t i t s k i i ,
( 8 ) ,  c l a s  i f  ican una Cn ica  t r a n s  ic  i6n que corresponde a la  
d e s e x c i ta c id n  del n iv e l  6 p ( 5 / 2 ) ^ .  Exp erim en ta Im ente  ha s i ­
do p o s ib le  d e te r m in e r  la  v id a  media deI n iv e l  p or lo que la  
p r o b a b i l id a d  a b s o lu ta  o b te n id o  ha s id o :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  A b so lu ta  (x lO ^s  
T ra n s  ic  idn onda, (A )  exper im entaI t e o r  i ca
6 p ( 5 / 2 ) g - 7 d ( 7 / 2 ) ^  7 1 1 9 ,6  11 ,7  -  3 , 5  9 , 2
El v a l o r  c a lc u l  ado en ac op lam ie n to  j - K  e s ta  de 
acuerdo  con e l  r e s u l ta d o  de e s te  t r a b a j o .  M ed ian te  a c o p la ­
m ien to  in te rm e d io ,  ( 2 5 ) ,  con la aproxim ac i6n de la lo n g i t u d  
deI d ip o lo  se o b t ie n e  8 , 9  y 8 ,  en la  ap ro x  imac idn de la  ve ­
lo c id a d  de I d ip o lo .  La d i f e r e n c i a  con e l  resu  I ta d o  experimeri  
t a  I es de I 20%.
Como r e s u I ta d o  de los c a lc u lo s  t e o r  i cos aparecen  
I in e a s  por encima de los 25000 A con probab i I i d a d e s  de t r a n —
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s i c id n  pequeRas re s p e c to  a la c o r r e s p o n d ie n te  a la  t r a n s l c i d h  
a l  n iv e l  6 p ( 5 / 2 ) . « El v a l o r  mds a l t o  corresponde a la  desex  
c i t a c i d n  a I n iv e l  7 p ( 5 / 2 ) «  a t r a v ê s  de la  I in e a  de 2 5 5 1 2 ,8  A 
y la  p r o b a b i l id a d  r e l a t i v a  es de 27 re s p e c to  a l  v a l o r  dé lê  
t in e a  7 1 1 9 ,6  A. En acop lam ie n to  in te rm e d io  los  r e s u l ta d o s  
aon 2 1 , 5  y  2 4 ,7  c o m p a t ib le s  con e l  r e s u l ta d o  a n t e r i o r *
P ro b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i d n  de I In e a s  con o r ig e n  en e l  n i *  
v s l . 7 d ( 7 / 2 ) 3 =
Desde e s te  n iv e l  p a r te n  t r è s  t r a n e I clones a h i va­
le s  0p que corresponden a I in e a s  c l a s i f i c a d a s  en è l  t r a b a j o  
de S t r ig a n o v  y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) .  Los v a Io r e s  o b te n id o s  hatt 
s id o *
T r a n s ie  i6n
6 p ( 3 / 2 ) g - 7 d ( 7 / 2 ) ^
6p (5 /2 ),
6 p (5 /2 X
L on g itu d  de 
onda, ( K )
7 4 4 1 ,9
7019,0 
6882,0
P r o b a b i l id a d  P e l â t i v à  
e x p e r im e n ta l  t e o r i c a
4 , 5
6
100
5 ,1
100
Los c a lc u lo s  en a c o p lam ie n to  J-K muestran v a Io r e s  
c o m p a t ib le s  con los e x p é r im e n ta le s  p ara  las t r a n s i c i o n e s  per^ 
m it  id a s .  En a c o p lam ie n to  in te rm e d io ,  ( 2 5 ) ,  con la  a p ro x im a -  
c id n  de la  lo n g i t u d  de l  d ip o lo  se o b t ie n e  2 , 7 ;  5 , 5  y lOO. 
M e d ian te  la  o t r e  ap ro x im ac id n  los  r e s u l ta d o s  son 4 , 5 ;  6 , 7  y 
100 que p re s e n ta n  m ejor  co n co rd ân c ia  con los  o b te n id o s  e x ­
p e r im e n ts  Im ente .
U t i l i z a n d o  e l  v a l o r  o b te n id o  ex p e r im e n ta Im e n te  p a -
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ra  la  v id a  media del n i v e l ,  como se ind ico  en 1 1 1 .4 ,  y los  
v a Io r e s  r e l a t i v e s  se han determinado las  s ig u ie n te s  proba­
b i l  idades a b s o lu ta s :
Trans ic idn
6 p (3 /2 )g -7 d (7 /2 )g
6 p (5 /2 ) ,
6 p (5 /2 ) ]
Longitud  de 
onda, (A )
7 4 4 1 ,9
7 0 1 9 .0
6882.0
P ro b a b i l id a d  A b s o lu ta ,  (x lO ^s  
exper imentaI t e o r  i ca
0,35  -  0,10  
0 ,4 4  -  0 ,1
7 ,7  -  2
0 ,3
6 ,7
En la  b i b I i o g r a f f a  e x i s t e  un On ico v a lo r  p re v io  
o b te n id o  por M i l l e r  y c o l . ,  ( 3 1 ) ,  m ediante  medidas en emisiOn  
p ara  la  t r a n s  ic  iôn a l  n iv e l  6 p ( 5 / 2 ) g ,  que es co m p at ib le  con ' 
e l  o b te n id o  en e s te  t r a b a j o .
Los re s u l ta d o s  en acop lam iento  j - K  son i n f e r iores  
a los o b ten id os  exper imenta I mente. Los c a lc u lo s  en acoplamiein 
t o  in te rm edio  con la aprox  imac iôn de la lo n g itu d  del d ip o lo  
son 0 , 2 3 ;  0 ,4 6  y 8 , 4 .  En la segunda aproxIm aciôn  los r e s u l ­
tad o s  son 0 ,3 5 ;  0 ,5 4  y 8 , 1 .  Los p rés en tes  va Io re s  exper imeii 
t a  Ies  es tan  en mejor acuerdo con Ios v a Io r e s  de es ta  ô l t im a  
ap ro x im ac iô n .
P ro b a b i I id a d e s  de t r a n s ie i ô n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i -  
ve l  7 d ( 5 / 2 ) ^ :
Para e l  p ré s e n te  n iv e l  c la s  i f  ican S tr ig a n o v  y Sver» 
t i s t k i i ,  ( 8 ) ,  c in co  I in e a s  que corresponden a t r a n s ic io n e s  
a los n iv e le s  6p . Los v a Io r e s  o b ten id os  han s id o:
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T ra n s ie iô n
6 p ( 3 / 2 ) 2 - 7 d ( 5 / 2 ) 2
6 p ( 3 / 2 ) j
6 p ( 5 / 2 ) ^
6 p ( 5 / 2 ) j
6 p ( 1 / 2 ) ,
Longitud de
pn<to, _(^)
74 24 .1
72 85 ,3
7003 .1  
6866,8  
64 87 ,8
P ro b a b i l id a d  R e la t iv a  
exper imentaI t a o r i c a
100
645
13 ,5
139,5
149
100
887
27
367
Los va l o r e s ' re  1st i vos obten idos a p a r t i r  de las  iii 
ta n s  idades de es tas  ) ineas , ( 8 ) ,  son 100, 3 0 0 ,  2 0 ,  250 y 6OO 
que no estan  de acuerdo.con los p résen tes  re s u l ta d o s  experj_ 
m enta les .
Respecto a los re s u l ta d o s  t e o r  i cos obten idos eti 
acompIam i ento j -K  las  d is c re p a n c ia s  respecto  a los Obtenidos  
experim enta Im ente o s c i la n  e n t re  e l  30 y e l  50%. Los c a lc u ­
les  en acoplam iento  in te rm e d io ,  ( 2 5 ) ,  son muy d is c re p a n te s  
re sp ec to  a los de I p resen ts  t r a b a jo  en e lcaso  de los va lo res  
co rres p o n d ien tes  a la aproxim aciôn de la lo n g itu d  del d ip o ­
lo .  En la o t r a  aprox imac iôn los v a Io re s  son 100; i S f  1 7 ,5 ;
4 , 5  y 132 , 7 . Los re s u l ta d o s  de las t ra n s ic io n e s  a los n iv e ­
les  6 p ( 5 /2 )g  y 6 p ( l / 2 ) j  estan de acuerdo con los experimeii  
t a i e s  m ien tra s  que los re s ta n te s  presentan v a Io re s  muy d i^  
c rê p a n te s .
Con e l  v a lo r  experim enta l  de la v ida media que se 
encontrô  en el c a p i t u lo  I I I  y las  a n te r  io res  p ro b a b i I id a d e s  
r e l a t i v e s  se obtienen  los s ig u ie n te s  re su lta d o s  ab so lu to s :
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L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  A b so lu ta  (xlO^s**^)
T ra n s  i c i 6 n  onda, (A )  exper im enta I  t e o r  i ca
6 p ( 3 / 2 ) 2 - 7 d ( 5 / 2 ) 2 7 4 2 4 ,1 0 , 8 -  0 , 3 0 , 5
6 p ( 3 / 2 ) j 7 2 8 5 ,3 5 ,5 -  1 ,1 4 , 5
6 p ( 5 / 2 ) g 7 0 0 3 ,1 0 ,1 1 -  0 ,0 4 0 , 1 4
6 p ( 5 / 2 ) g 6 8 6 6 ,8 1 ,2 -  0 , 3 1 ,9
6 p ( l / 2 ) j 6 4 8 7 ,8 1 ,5 -  0 , 4 -
T e n iendo en cu enta  los e r r o r e s  e s t  imados e l  acuer  
do e n t r e  lo s  r e s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s  y los t e o r  icos es 
s a t i s f a c t o r i o ,  en la s  t r a n s i c i o n e s  en la s  que es p o s ib l e  la  
co m parse iôn . Los v a Io r e s  en a c o p lam ie n to  in te rm e d io ,  ( 2 5 ) ,  
o b te n id o  con la  ap ro x im ac iô n  de la v e lo c id a d  del d ip o lo  son 
3 , 0 ;  0 , 8 ;  0 , 5 ;  0 ,1 3  y 4 que son muy d i f e r e n t e s  a los o b te ­
n id o s  en e s t e  t r a b a j o .  Las in te n s  idades de la s  I in e a s  que 
se han e s tu d ia d o  p ro céd a n te s  de e s te  n i v e l  es s u p e r io r  a 
l o  p o r  lo  que e l  e r r o r  que se es t im a  es del orden del 30% ■ 
como môximo. La suma de las  p ro b a t  i I i  dades a b s o lu ta s  exp^  
r im e n t a le s  es 8 , 6  que es s u p e r io r  en un 15% a l  v a l o r  de
7 , 4  que es la  suma de los v a Io r e s  en a c o p lam ie n to  j - K . Los 
r e s u l ta d o s  c o r re s p o n d ie n te s  a los  v a Io r e s  en ac o p lam ie n to  
in t e r m e d io ,  ( 2 5 ) ,  son 8 , 2  y 8 , 5 .
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i e i ô n  dé I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i -
ve l  7 d ( 3 / 2 ) ^ :
Este  n iv e l  p ré s e n ta  c in c o  t r a n s ic i o n e s  a n iv e l e s  
6p de la s  que so lo  se han es tu d ia d o  c u a t r o  en e s te  t r a b a ­
j o .  La t r a n s  ic  iôn a l  n iv e l  6 p ( 3 / 2 ) g  no puede s e p a ra rs e  de la
I*
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I in e a  de 7 4 04 ,4  Â que aparece dentro  de la  reso lu e iô n  ea - 
p e c tra l de monocromador empleado. Los v a Io re s  obténidos  
para las  tra n s ic io n e s  re s ta n te s  han s id o :
Longitud de P ro b a b ilid a d  R e la tiv é  
T ra n s ic iô n  onda, ( A )  exper im entaI te o r ic A
666 p ( l /2 )g -7 d (3 /2 )^  7 # 3 7 ,4  6 9 ,5
6 p (3 /2 > 2  7 4 04 ,5  -  20 ,5
6 p ( 3 /2 ) j  7266 ,5  100 lOO
6 p (5 /2 > 2  6850 ,1  3 1 ,5  10#5
6 p ( l / 2 ) j  6472 ,8  93 2 5 ,3
k Las in tens idades de e# tas  t in e a s , ( 8 ) ,  estan éh 
la  re la c iô n  160, 48 , ICO, 120 y 600 que son muy su perio réè  
a los resu ltad o s  exper im enta les .
Los va Io res  en acoplam iento J-K estan de acuer»  
do con e l experim ental para la  tra n s  ic  iôn a l n iv e l 6 p ( l / 2 ) ^ ,  
discrepando en môs del 50% en loe re s ta n te s  casos. En aco» 
plam iento  in te rm ed io , ( 2 5 ) ,  con e l p rim er t ip o  de aproxim ^
ciôn  los v a Io res  son 5 0 ,5 ; 3 ,5 ;  100; 1 9 ,5  y 5 3 ,5 . Los r e ­
su ltados en la aproxim aciôn de la  v e lo c id ad  del d ip o lo  son 
8 1 ,1 ;  4 ,6 ;  100; 2 3 ,2  y 38 que d iscrepan de los v a Io re s  ex­
p érim enta les  en un 20% excepto para la t r a n s ic iô n  a l n iv e l  
6 p ( l / 2 ) |  en que la d ife re n c ia  es su p e rio r a l 50%.
Para o b te n e r  las  p r o b a b i I id a d e s  a b s o lu ta s  se han 
u t i l i z a d o  los ve l  o res  re f le t  i vos a n t e r  io re s  y los  va Io r e s  
t e o r  icos en a c o p lam ie n to  j - K  p ara  la  v id a  media y las  t r a r i
s ic io n e s  a los n i v e l e s  6 p (3 /2 )g  y la fu n d a m e n ta l .  Los r e ­
s u l ta d o s  han s id o :
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Trans ic  iôn
Lon g itu d  de P r o b a b i l id a d  A b so lu ta  (x lO ^ s  ^ ) 
onda, (A )  exper im enta I  t e o r  ica
6 p ( l / 2 ) Q - 7 d ( 3 / 2 ) j 7 9 3 7 ,4 2 , 0  i  0 ,7 1 ,9
6 p ( 3 / 2 ) g 7 4 0 4 ,5 - 0 , 6
6 p ( 3 / 2 ) j 7 2 6 6 ,5 3 i  0 , 8 2 ,9
6 p ( 5 / 2 ) g 6 8 5 0 ,1 0 , 9  -  0 , 4 0 ,3 1
6 p X l / 2 ) j 6 4 7 2 ,8 2 , 5  i  0 ,8 0 ,7 6
Los v a Io r e s  en aco p lam ie n to  j - K  muestran r é s u l t a  
dos co n co rd an tes  con los e x p é r im e n ta le s  p ara  las  t r a n s i c i o  
nés a los  n i v e l e s  6p ( 1 / 2 ) q y 6 p ( 3 / 2 ) ^ ,  d iscrep an do  en mâs 
del 50% p ara  los  casos r e s t a n t e s .  Respecto a los v a Io r e s  
e% ksten tes  en a c o p lam ie n to  in te rm e d io ,  ( 2 5 ) ,  los  r e s u l ta d o s  
correspo n d  i e n te s  a la  ap ro x  imac iôn de la  v e lo c id a d  de I d ip £  
lo  d i f i e r e n  d e l  p ré s e n te  r e s u l ta d o  en un 3d%. Los va lo r e s  
en la  o t r a  ap ro x im ac iô n  d i f i e r e n  en un 50% de los p rés en ­
t e s  va lo r e s  ex pe r im e nts  l e s .
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i ô n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i -  
ve l  7 d ( 3 / 2 ) g :
Este  n iv e l  p ré s e n ta  c in c o  t r a n s i c i o n e s  a n iv e l e s  
6p que corresponden a I in e a s  c l a s i f i c a s  en las  t a b l a s  es­
p e c t r a  l e s .  Los v a Io r e s  o b te n id o s  han s id o :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e la t iv a
T ra n s i  c iôn onda, (Â ) exper im e n ta 1 t e o r  i<
6 p ( 3 / 2 ) g - 7 d ( 3 / 2 ) 2 7400 ,4 * 1 2 3 ,5 16000
6 p ( 3 / 2 ) j 7 2 6 2 ,5 4 2 ,5 1800
6 p ( 5 / 2 ) g 69 8 2 ,1 32 1400
6 p ( 5 / 2 ) g 6 8 4 6 ,6 100 100
6 p ( - l / 2 ) j 64 6 9 ,7 194 11000
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Los v a io r e s  r e l a t i v e s  de la s  in te n s id a d e s  de 
e s tas  I I n e a s ,  ( B ) ,  son 3 5 ,  3 3 ,  5 0 ,  100 y 500 que d i f i e r e n  
de los  r e s u l ta d o s  de e s t e  t r a b a j o .
Los v a Io r e s  en ac op lam ie n to  j - K  d is c re p a n  en f â c  
t o r e s  s u p e r io re s  a 1000 del r e s u l ta d o  e x p e r im e n t a l .  Res­
pecto  a los  v a Io r e s  en ac op lam ie n to  in te r m e d io ,  (2 5 )»  no 
e x i s t e  Acuerdo con los  datos  exper im entaI es p ara  nlngund dè 
las dos ap ro x im ac io nes  r e a l i z a d a s .
M ed ian te  la s  a n te r  io re s  p ro b a b iI id a d e s  r e la t iv S S  
y e l  v a lo r  t e o r ic o  de la  v id a  media del n iv e l  se han o b ts -  
n id o  lo s  s ig u ie n te s  v a Io re s  a b s o lu to s :
' L on g itu d  de P r o b a b i l id a d  A b s o lu ta ,  (xtO^s ^)
T ra n s ic iô n  onda, ( A )  exper im enta I  t e o r î c S
7400,4 1,9 i  0 ,4 3,3
7262,5 0,7 -  0,2 0,4
6982,1 0,5 -  0,2 0,3
6846,6 1,5 -  0,3 0,02
6469,7 3,0 î  0,6 2,2
6 p (3 /2 ) ^ -7 d (3 /2 )g
6 p (3 /2 )^
6 p (5 /2 )g
6 p ( 5 / 2 ) j
6 p ( l / 2 ) j
l o s  r e s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s  d i f i e r e n  de los  va^  
lo ra s  en a c o p lam ie n to  j - K  en un 40%, sa lv o  p a ra  la  t r a n s i -  
c lô n  a l  n i v e l  6 p ( 5 / 2 ) g .  Esta ô l t im a  ha s ido p rec is a m e n te  la 
e l e g Ida p ara  n o r m a l i z a r  los va lo re s  r e l a t i v e s  y la  d i f e r e n ­
c i a  que se observa en los v a Io r e s  r e l a t i v e s  es a t r i b u i d a  a 
e s ta  d is c r e p a n c ia .  Los v a Io r e s  en a c o p lam ie n to  In te rm e d io  
no es tan  de acuerdo con los  r e s u l ta d o  exper im e n ta le s .
La suma de la s  p r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i ô n  expé­
r im e n ta le s  o b te n id a s  es 7 , 6  y la  suma de los r e s u l ta d o s  en
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a c o p lam ie n to  j - K  es 6 , 1 .  Los v a io r e s  en a c o p lam ie n to  inter^ 
m edio , ( 2 5 ) ,  p a ra  la  p r o b a b i I id a d e s  a b s o lu ta s  t o t a l e s  es 
6 , 2  y 7 , 7  en la s  re s p e c t  i vas ap ro x im ac io nes  r e a l i z a d a s .
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i ô n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i -  
v e l  7 d ( 5 / 2 ) ^ i
El p ré s e n te  n i v e l  posee t r è s  t r a n s  i c iones a n i ­
v e le s  6p a los  que corresponden I in e a s  c l a s i f i c a d a s  en la s  
t a b l a s  e s p e c t r a I e s ,  ( 8 ) .  La I inea que de 6 8 4 1 ,0  A no ha po^  
d id o  r e s o l v e r s e  de o t r a  c e rc a n a ,  dada la  re s o lu e iô n  espec^ 
t r a l  del monocromador empleado. Los v a Io r e s  o b te n id o s  para  
la s  r e s t a n t e s  t r a n s i c i o n e s  han s id o :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e la t i v a  
T r a n s ic iô n  onda, (Â )  exper im entaI  t e o r  ica
6 p ( 3 /2 ) g - 7 d ( 5 /2 ) ^  7393 ,8  100 100
6 p (5 /2 )g  6976 ,2  40 37 ,5
6 p (5 /2 )g  6841 ,2  -  2
Los v a Io r e s  c o r re s p o n d ie n te s  a las  in te n s id a d e s  
de e s ta s  I i n e a s ,  ( 8 ) ,  son 100; 6 6 , 5  y 5 ,5  que d is c re p a n  deI  
p ré s e n te  r e s u l t a d o .
En ac o p la m ie n to  j - K  se o b t ie n e n  v a Io r e s  en a c u e r ­
do con los  o b te n id o s  e x p e r im e n ta Im e n te .  Los c a lc u lo s  en a c £  
p la m ie n to  in te rm e d io  de Aymar y Coulombe, ( 2 5 ) ,  con la  a p r £  
ximac iôn de la lo n g i tu d  de I d ip o lo  p ro p o rc  ionan 100; 52 y 
0 , 0 3 .  En la  o t r a  ap ro x im ac iô n  sus r e s u l ta d o s  son 100; 38 y 
0 ,0 0 0 4  que e s ta n  de acuerdo con los o b te n id o s  en e s te  t r a -
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b a jo .
Con el v a lo r  determinado experim enta Imente en
111.4  y las a n te r io re s  p ro b a b i I id ad es  r e I a t  i vas se o b t ie ­
nen los s ig u ien tes  re su lta d os  absolutos:
Longitud de P ro b ab il id a d  Absoluta (xlO^s  
Trans ic iôn onda, ( 4 )  experimental teor icA
6 p (3 /2 )2 “7d (5 /2 )^  7393.8 6 ,3  t  1 4 ,7
6p(5/2>2 6976,2 2 ,5  t  o ,6  1,8
6p(5 /2)g  6841,0 -  0,08
Si en la obtenciôn de las  p ro bab i I Id ad es  absoN  
ta s  se t i e n e  en cuenta e l  v a lo r  en acoplamiento intermedio,  
( 2 5 ) ,  los resu ltad os  son 6 , 4  y 2 ,5  que d i f i e r e n  èh menos del  
5% de los que f ig u ra n  en la t a b l a .  Los resu ltad os  experiaert  
t a l e s  superan en un 30% a los obtenidos en acoplamiento j - K ,
En acoplamiento intermedio,'  (2 5 ) ,  los re su lta d os  èn la apro 
ximaclôn de la ve loc id ad  del d ipo lo  son 5 ,4 ;  2 ,1  y 0 ,1 8  x 10 ^ 
que se d ife re n c ia n  en un 15% de los va Io res  experIm enta les.
Con la aproximaciôn de la lon g itu d  del d ip o lo  los va Iores teO  
r Ic o s  discrepan en més de un 30% de los obtenidos en este  
t r a b a jo .
I V . 1 0 . -  PROBABILIDADES DE TRANSICION DE LINEAS QUE PARTEN
ei
DE NIVELES DE LA CONfIGURACION 5p'8d
En el caso de esta  confIg u rac iô n  lae  ta b la s  de 
energfa de Moore, ( 1 0 ) ,  aparecen va Io res  para nueve n Iv e les  
p e r t enecientes a es ta  co n f ig u ra c iô n .  Las t a b la s  espectra les
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( 8 ) ,  c l a s i f i c a n  27 I in e a s  co rrespo n d ien tes  a t ra n s ic io n e s  
deade todos los n iv e le s  a n t e r io r e s  sa lvo  e l  8 d ' ( 3 / 2 ) ^  para  
e l que no f i g u r a  ident i f ic a d a  ninguna I in e a .  El p resente  
t r a b a jo  e s tu d ia  25 de las  I in e a s  c i t a d a s ,  correspo n d ien tes  
las dos re s ta n te s  a I in e a s  que no han podido reso I  verse con 
el d is p o s i t i v o  experim enta l  empleado. Las long itudes de on­
da de las  t r a n s ic io n e s  medidas çstan comprendidas e n t re
5740 y 6865 Â.
Los re s u l ta d o s  obtenidos se presentan  en la t a ­
b la  2 l  Junto con los v a Io re s  obten idos en acoplam iento  J -K .
Las p ro b a b i I id a d e s  abso lutas"han s ido  determinadas con los  
v a Io re s  r e l a t i v e s  ex p é r im e n ta le s  y las  v id as  médias que se 
m idieron  en I I  1 .5  para  n iv e le s  de es ta  c o n f ig u rée  iôn. Cuan, 
do no se ha podido medir es ta  v id a  media se ha u t i l i z a d o  
e l  v a lo r  en acoplam iento  J -K .  En la b i b l i o g r a f i a  solo se 
hën encontrado dos v a Io re s  p r e v io s ,  ( l 6 )  ( 3 1 ) ,  que c o rre s ­
ponden a. las  t r a n s ic io n e s  6 p ( 5 / 2 ) g - 8 d ( 7 / 2 ) ^  y 6 p ( 5 /2 ) 2 ~ 8 d ( 7 /2 ) ^ .  
El acuerdo e n t r e  los re s u l ta d o s  exper imenta I es y l'os c a lc u ­
los en acoplam iento  J-K es s a t i s f a c t o r i o  en la mayoria de 
los casos.
P ro b ab iI id a d e s  de t r a n s ic i ô n  de I in e a s  con o r igen  en e l  n i -  
vel 8 d ( l / 2 ) g :
E s te  n i v e l  posee dos t r a n s i c i o n e s  a n i v e l e s  6p 
a la s  que c or rè s p o n d e n  I i n e a s  c l a s i f i c a d a s  en e l  t r a b a j o  
de S t r ig a n o v  y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) .  Los r e s u l t a d o s  o b te n id o s  
han s id o :
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Longitud de P ro b ab il id a d  Rei a t iva 
T ran s ic id n  onda, ( X )  axperim enta I  te o r ic a
6 p ( 3 / 2 ) j - 8 d ( l / 2 ) Q  6590 .9  17 16,5
6 p ( l / 2 ) j  5931,2 100 100
No se ha encontrado en b ib l i o g r a f f a  consultadA 
ningân o tro  v a lo r  p re v io .  Las Intens idades de las t ineas ,
( 8 ) ,  con origen en es te  n iv e l  estan en lâ r e la c  î6n 10 y lOO 
que son in fe r  lores a los resu ltad os  de e s te  t r a b a jo .  Res~ 
pecto a los resu ltados  en acoplamiento j - K  a l  acuardo coii 
los va lores  expérimentales es sat is fa c to r  io .
Mediante las a n te r  lores probabi | idades r a l a t  IWS  
y la  v ida media obtenida t e o r  ica mante sa .han datarminado  
los si guientes va lores  absolûtes:
Longitu de P ro b ab il id a d  Absoluta (xlO^s*^) 
T ran s ic id n  onda, (A) ex p e rtmantaI t e o r Ic a
6 p ( 3 / 2 ) j - 8 d ( l / 2 ) Q  6590 ,9  1 ,3  -  0 ,5  0 ,8 6
6 p ( l / 2 ) j  5931,2 7 , 4  -  2 5 ,1
Los resu ltados expérim enta les son com patib les,  
ten iendo en cuenta e l  e r ro r  eStimado, con los va lores c a Icu -  
lados en acoplamiento J-K . Teor icamente e x is t e  una t r a n s i -  
ci6n  a l  n iv e l  7 p ( l ( 2 ) j  que corresponde a 16136,3 A y con 
una p ro b a b i l id a d  de t ra n s ic i f in  deI orden del 20^ de la  ut 
I iz a d a  en la norm aIizac id n . Dicha l in ea  no aparece en las 
ta b la s  aspectra le s ,  ( 8 ) ,  aunque s e rfs  de esperar que su iii 
tens  idad fuese aprec ia b le .
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P ro b a b 11 i dadea de t r a n s i c i d n  de I in e a s  con or  I gen en e l  n i -  
ve l  8 d ( 7 / 2 ) ^ :
En las  t a b l a s  de S t r ig a n o v  y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) ,  
s o lo  ap arec e  una l in e a  a s o c iad a  a t r a n s i c i o n e s  desde e s t e  
n i v e l .  Dado que en I 11 .5  se determ ino I a r e s p e c t i va v id a  me 
d ia ^ e i  v a l o r  inm ed ia to  p a ra  là  p r o b a b i I id a d  de t r a n s i c i ô n  
obt en I da ha 9 i do :
L o n g itu d  de Probabi I idad A b so lu ta  (x lO ^s  
T ra n s  ic  idn onda, (A )  ' e x p e r  im entaI t e o r J c a
6 p ( 5 / 2 ) ^ - 8 d ( 7 / 2 ) ^  6 3 1 8 ,1  8 , 2  -  1 ,5  7 , 7
La b i b l i o g r a f t a  p ré s e n ta  dos va I o res  experim ents  
Ifes p r e v io s  p ara  e s t a  t r a n s i c i d n ,  A l l e n  y c o l . ,  ( 1 6 ) ,  o b -  
t i e n e n  m ediante  medidas en em is idn  7 , 4  ^  2 que e s ta  de acuer  
do con e l  p re s e n te  r e s u l t a d o .  M i l l e r  y c o l ; ,  ( 3 1 ) ,  o b t ie n e n  
uri v a l o r  de 2 , 7  -  2 que es i n f e r i o r  a los r e s u l ta d o s  experj_  
m e n ta le s  a n t e r l o r e s .  Respecto a los  va I o res  t e o r  i cos o b t e -  
nidlos e l  acuerdo  con e l  v a l o r  e x p e r im e n ta l  de e s te  t r a b a j o  
es s a t i s f a c t o r i o .  A l l e n  y c o l . ,  ( 1 6 ) ,  c a lc u l  an en e l  mismo 
esquema de ac o p la m ie n to  e s ta  t r a n s i q i d n  o b t en i endo 6 ,7  com- 
p a t  i b i e  cdn e l  p re s e n te  r e s u l t a d o .
P r o b a b i I i d a des de t r a n s i e i6n de I inèàs con o r i gen en e l  n i -  
v e l  8 d ( l / 2 ) ^ :
Este  n i v e l  p re s e n ts  c u a t r o  t r a n s ic i o n e s  a n iv e l e s  
6p a  las  que corresponden I in e a s  en las  t a b l a s  e s p e c t r a I  es ,  
( 8 ) .  Los va lo r e s  o b te n id o s  han s i  do:
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Longitu^  de P ro b a b i l id a d  R é Ia t iva 
T ra n e ic iC n  onda, (A )  experim enta l  t e o r i c é
6 p ( 3 / 2 ) g - 8 d ( 1 / 2 ) ^  6 6 5 7 ,9  1 8 ,2  2 3 ,2
6 p ( 3 / 2 ) j  6546 ,1  8 , 5  4 ,7
6 p ( 5 /2>2  62 0 6 ,3  36
6 p ( l / 2 ) j  5 8 94 ,9  lOO 100
Los va lo re s  r e l a t i v e s  co rres po n d ien tes  a las  in 
te n s  i dades de es tas  I in e S s ,  ( 8 ) ,  son 20 ,  2 0 ,  20 y 100 qua 
sa lvo  para la  pr im era  t r a n s ic i d n  no concuerdan con los pre 
sentes va lo re s .
En acoplam iento  J-K la t r a n s ic i ô n  a l  n iv e l  6 p (5 /2 )2  
esta  p ro h ib id a .  Para la s  re s ta n te s  los va lo re s  expérimenté  
les  estan  de acuerdo con les  t e o r ic o s  sa lvo  para e l  cSSO  
de la t r a n s ic iô n  a l  n iv e l  6 p ( 3 / 2 ) |  en la  que e l  v é to r  éx,- 
p er im e n ta I  supera en Un 45^ a l  re s u l ta d o  t e o r i ç o .
El p resents  n iv e l  p resen ts  t r a n s ic i ô n  a l  n iv e l  
fundamental y no se ha determ inado exper imentaImente en 
t e  t r a b a jo  la v ida  media. M ediante  e l  v a lo r  t e o r i c o  en Sco 
p lam ien to  J-K y las  a n t e r  io res  p ro b a b i I id a d e s  r e l a t i v e s  se 
han obt en i do los s igu ien tes  re s u l ta d o s  a b so lû te s *
Longitud de Probab i I i d a d  Absoluta (xlO^s ^) 
T ra n s ic iô n  onda, ( I )  éxper imentaI t e o r  ica
6 p ( 3 / 2 ) 2 - 8 d ( l / 2 ) j  
6 p (3 /2 ) j  
6 p (5 /2 > 2  
6 p ( l / 2 ) .
6 6 5 7 ,9 0 ,7  -  0 ,2 . .0 ,7
6546 ,1 0 ,3  -  0 ,1 5 0 ,14
62 06 ,3 1 ,5  -  0 ,5 -
58 94 ,9 3 ,8  -  0 ,8 3 ,0
1 1 idades ab sofu tas  han s i  do obt en i des
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inc luyendo la  p r o b a b i l id a d  de t r a n s i c i ô n  at n iv e l  fundameii 
t a  I que correspo n de  a una lo n g i tu d  de onda de 10 6 1 ,2  A . S in 
i n c l ü i r  d icho  v a l o r  los r e s u l ta d o s  s e r fa n  1 ,3  -  0 , 5 ;  0 , 6 - 0 , 2 ;  
2 ,6  -  0 , 7  y 7#3 -  1 ,5  que superan en un f a c t o r  dos a los  va^  
lo r e s  t e o r i c o s .  T e o r  icamente e x i s t e  una t r a n s i c i ô n  a l  n iv e l  
6p ( 1 / 2 ) q que co rrespo n de  a 7 0 8 7 ,6  A y cori una p r o b a b i l id a d  
de t r a n s i c i ô n  de 1 , 3 .  Esta t r a n s i c i ô n  no ap arec e  c la s i f ic < a  
de en las  t a b l a s  e s p e c t r a l e s ,  ( 8 ) .
P ro b a b i I Id a d e s  de t r a n s i c i ô n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i -  
ve l  8 d ( 3 / 2 ) 2 :
Desde e s t e  n iv e l  p a r te n  c in c o  t r a n s ic i o n e s  a n i ­
v e le s  6p a la s  que corresponden I in e a s  c l a s i f i c a d a s  en las  
t a b l a s  de S t r ig a n o v  y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) .  Los va lo re s  o b te ­
n id o s  han s i  do:
Trans ic  iôn
6 p (3 /2 )2 " 8 d (3 /2 )Q
6 p ( 3 / 2 ) j
6 p ( 5 / 2 ) .
6p ( 5 / 2 ) j
6 p ( l / 2 ) ,
L on g itud  de 
onda, (A )
6 6 3 2 .4
6 5 2 1 .5  
6 2 9 4 ,4  
61 8 4 ,1  
5 8 7 5 ,0
P r o b a b i l id a d  R e la t i v a  
exper imentaI t e o r  ica
95
3 3 ,5
1 5 ,8
14
100
116
13
1 1 ,5
0,8
100
Los va lo r e s  re la ta i  vos que corresponden a las  i n -  
te n s  idades de e s ta s  I in e a s ,  ( 8 ) ,  son 50 ,  4 0 ,  15 ,  3 y 100  
que excepte  la  t r a n s i c i ô n  a l  n iv e l  6 p ( 5 / 2 )  g, son co m p at i ­
b le s  con los  r e s u l ta d o s  exper i menta l e s .  Los r e s u l ta d o s  en 
acop lam ie n to  j - K  d is c re p a n  de los obten i dos e x p e r im e n t a l -
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mente para las tra n s ic io n e s  a los n iv e le s  6p(3/2)j^ y
6 p (5 /2 )g .
Con el v a lo r experim ental de la vida media, 6b 
tan  ido en I I  1 .5 , y las a n te rio re s  probab iIidades re la tiv e s  
se han obtendio los s ig u ien tes  vaIores absolûtes:
Trans ic iôn
Longitud de 
onda, (Â )
P robab ilidad  Absoluta (xlÔ s ) 
experim ental t e o r i t *
6 p (3 /2 )2 -8 d (3 /2 )2 6632 ,4 2 ,1  i  0 ,3 2 ,3
6 p (3 /2 ) j 6521,5 0 ,8  -  0 ,2 0 ,3
6 p (5 /2 )3 6294,4 0 ,3 6 -  0 ,15 0 ,2
6p (5 /2>2 6184,1 0 ,6  -  0 ,2 0 ,0 *6
6 p ( l / 2 ) j 5875,0 2 ,2  -  0 ,4 2
El acuerdo en tre  los resu ltados en Scoplamien 
to  J-K y los vaIores te o ric o s  es s a t is fa c to r io pSra e l ci 
so de las tra n s ic io n es  a los n iv e le s  6p(3 /2 )2 *  6 p (5 /2 )^ ,  
y 6 p ( l /2 )^ .  Las res tan tes  tra n s ic io n e s  discrepan en un 
50^ y un fa c to r  30 para la tra n s ic iô n  a l n iv e l 6p (5 /2 )2«  
Las Iineas  de 17859,9 y 15726,9 A corresponden a las tram 
s ic iones a los n iv e le s  7 p (3 /2 )2  y 7 p ( l / 2 ) j ,  respect iva ­
lsent e , con probabiIidades de tra n s ic iô n  te o rIc a s  del o r­
den de I 30^ de la correspond i ente a la desexCitaciôn a l 
n iv e l 6 p ( l /2 )^ .  Ninguna de e lle s  aparece en las ta b la s  e * 
p e c tra le s , ( 8 ) .
P ro b a b iI id a d e s  de t r a n s ic i ô n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  ni 
va l  8 d ( 7 /2 )g :
Este n iv e l  posee t r è s  t r a n s ic io n e s  a n iv e le s  6p
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para  lâ s  que la s  I ineas c o r r e s p o n d ie n te s  aparecen  c l a s i f j _  
cadas en las  t a b l a s  de S t r ig a n o v  y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) .  Los 
va lo r e s  o b te n id o s  han s i  do:
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e la t i v a
T r a n s ic iô n  onda, (A )  exper im entaI  t e o r  ica
6 p ( 3 / 2 ) g - 8 d ( 7 / 2 ) 3  6 6 3 0 ,4  3 , 5
6 p (5 /2 > 3  6 2 9 2 ,6  15 5
6p ( 5/ 2 )g 618j2,4 100 100
Los v a Io r e s  r e l a t i v e s  que se o b t ie n e n  m ediante  
las  in t e n s id a d e s ,  ( 8 ) ,  de e s ta s  I in e a s  son 0 , 7 ; 17 y 100 
que e s ta n  de acuerdo  con los  de e s t e  t r a b a j o  excepto  p ara  
e l  caso de ta t r a n s i c i ô n  a l  n i v e l  6 p ( 3 / 2 ) g .  En acoplamieri  
t o  J-K la  t r a n s i c i ô n  a l  n iv e l  6 p ( 3 / 2 ) g  e s ta  p r o h i b id a ,  
siendo los  r e s t a n t e s  va lo r e s  t e o r i c o s  c o m p a t ib le s  con los  
exper i mentaI e s .
La v id a  media de e s t e  n iv e l  ha s i  do déterm inada  
ex p e r im e n ta Im e n te  como se in d ic ô  en I I  1. 5 , con d icho resuj_  
ta d o  y la s  a n t e r i o r e s  p r o b a b i I id a d e s  r e l a t i v a s  se o b t ie n e n  
los s ig u ie n t e s  v a Io r e s  a b s o lû te s :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  A b so lu ta  (x lO ^s  
Trans ic  iôn onda, (A )  exper im entaI t e o r  ica
6 p ( 3 / 2 ) g - 8 d ( 7 / 2 ) 3  6 6 3 0 ,4  0 ,1 2  ± 0 ,0 9
6p ( 5/ 2 )3  6 2 9 2 ,6  0 , 7  -  0 , 3  0 ,2 3
6 p ( 5 / 2 ) g  6 1 8 2 ,4  5 - 1  4 , 6
En la  b i b I i o g r a f f a  e x i s t e  un v a lo r  p re v io  d e b i -  
do a M i l l e r  y c o l . ,  ( 3 1 ) ,  de 3 , 4  -  1 ,2  para la t r a n s i c i ô n  
a l  n iv e l  6p ( 5/ 2 ) g ,  que es c o m p a t ib le  con e l  p ré s e n te  r é s u l t a  
do, Los v a Io r e s  e x p é r im e n ta le s  estôn  de acuerdo con e l  resu  I
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tad o  en acoplam iento  j - K  para b i t r a n s ic iô n  que corresponde  
a la l in e a  de mayor in te n s id a d .
P ro b a b iI id a d e s  de t r a n s ic i ô n  de I in e a s  con o r ig e n  en 6 1 n I -  
ve l 8 d ( 5 /2 )g :
Deade e s te  n iv e l  p a r te n  c inco  t r a n s ic io n e s  a n iv ji  
Ie s \6 p  con lon g itu des  de onda e n t re  5850 y 6610 A. La t r a n ­
s ie  i ôn co rrespo n d ien te  a I n iv e l  6 p (5 /2 )g  no ha s i  do e s tu -  
diada ya que no ha podido re s o tv e rs e  de o t r a  I i-ftea c e rc àn é . 
Para los re s ta n te s  casos los va lo res  obten idos hah s Id o:
T ra n s ic iô n
Longitud  de 
onda, ( 4 )
Probab i 1 i dad 
experim enta l
ReI a t  i va 
t e o r  icé
6 p ( 3 / 2 ) g - 8 d ( 5 / 2 ) 2 6 6 0 8 ,9 12 ,5 11 ,1
6 p ( 3 / 2 ) j 6498 ,7 100 100
6 p ( 5 /2 )g 6 2 73 ,2 12 3 ,1
6 p ( 5 /2 ) 2 6163 ,7 - 43
6 p ( l / 2 ) j 5856 ,5 15 -
Los va I ores correspond ien tes  a la s  in te ns id ad ea  
de e s tas  I in e a s ,  ( 8 ) ,  estan en la  r e la c iô n  10; lOOf 10» 90 
y 15 que son com patib les con los re s u l ta d o s  exper imentaI es 
o bten id os .  Los re s u l ta d o s  t e o r ic o s  de e s te  t r a b a jo  son con­
cordantes con los expé r im e nta le s  sa lvo  para la  t r a n s ic i ô n  a l  
n iv e l  6p ( 5 / 2 ) 2 , en que la  d is c re p a n c ia  es de un f a c t o r  cua­
t r o .
Con e l  v a lo r  t e o r  ico de la v ida media ÿ de la p r^  
b a b i l id a d  de t r a n s ic iô n  a l  n iv e l  6p( 5 / 2 ) g , ju n to  con las  an -
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t e r  lores probab i t idades re la t iv a s  se han obt en i do los siguiert 
tes  va Io res  absolûtes:
Longitud de P robab ilidad  Absoluta (xlO^s 
Transic iôn  onda, (A ) exper imentaI te o r  ica
# ( 3 /2 ) 2 - 8 d ( 5 /2 ) 2  6608,9 0 ,4 4  -  0 ,1 4  0 ,31
6 p (3 /2 ) j  6498,7 3 ,5  -  0 ,7  2 ,8
6p (5 /2 )3  6273,2 0 ,4  -  0 ,15  0 ,88
6p (5 /2 )2  • 6163,7 -  1 ,2
6 p ( l / 2 ) j  .5856,5 0 ,5  -  0 ,2
El acuerdo en tre  los resu ltados te o ric o s  y los ex­
per imenta les es sat is fa c to r  io , salvo para el caso de la transj_  
ciôn a l n iv e l 6 p (5 /2 )3  en que a l resu ltado en acoplamiento 
j-K  es superior en un 50%.
probabiIidades de tra n s ic iô n  de Iineas  con origen en e l n i -  
vel 8 d (5 /2 ) - :
Las ta b la s  espectraI es , ( 8 ) ,  c la s if ic a n  trè s  Iineas  
correspond i entes a tra n s ic io n e s  desde estp n iv e l a los 6p.
Los vaIores obtenidos han sido:
Longitud de P robabilidad  R e la tiva
Transic iôn  onda, (A)  exper imentaI te o r ica
6 p (3 /2 )2 -8 d (5 /2 )3  6595,5 100 100
6 p (5 /2 )3  6261,2 20 39
6 p (5 /2 )2  6152,1 11 2
Las intens i dades de estas Iin e a s , ( 8 ) ,  proporc io -  
nan como vaIores re la t iv e s  100, 50 y 20 que son superiores
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a los obtenidos en e s te  t r a b a j o .  Los va lo res  te o r ic o s  son 
su p e r io re s  en un 50^ a l  re s u l ta d o  experim enta l  para lé t r# n  
s i c iôn a I n iv e l  6 p ( 5 / 2 ) g .  Para la t r a n s ic i ô n  qua correspdn  
de a 61 52 ,1  A la d is c re p a n c ia  e n t re  ambos re s u l ta d o s  as de 
un f a c t o r  d ie z .
Con e l  v a lo r  da la v ida  madia d e term inéda axper^  
m enta Imente en I I 1 .5  y las  a n te r  io res  probabI I Id ad es  r e lé  
t  i va s ,  los re s u l ta d o s  ab so lu to s  obtenidos han si do;
Longitud de Pr^Ôbabi I idad Absoluta (xiO^s ^ 
T ra n s ic iô n  onda, ( A )  experim enta l  t e o r ic i
6 p ( V 2 ) 2 - 8 d ( 5 / 2 > 3  6 5 9 5 ,5  5 ,8  -  1 ,5  3
6p(5/2)3 6261,2 1,2 - 0,3 1,16
6 p ( 5/ 2 )2  61 52 ,1  0 ,6  i  0 , 2  0 ,056
El acuerdo e n t re  los re s u l ta d o s  . teo r ico s  y loS
expérim enta les  es s a t i s f a c t o r i o  ten ien d o  an cuentS los erro  
re s  es t  imados, sa lvo  para la t r a n s ic iô n  a I n iv e l  6p ( 5/ 2 )2  
an qua la  d is c re p a n c ia  as da un f a c t o r  d ie z .
P ro b ab iI id a d e s  de t r a n s ic i ô n  ée I in e a s  con o r ig a n  an e l  n i * 
ve l  8 d ( 3 / 2 ) j :
Este n iv e l  posee c la s  i f ic a d a s  en las  t a b l a s  es­
p e c t ra  la s ,  ( 8 ) ,  cu a tro  I in e a s  que corresponden a t r a n s ic io *  
nes a n iv e le s  6p. Se han es tud iado  t r e s  de d ichas I in e a s  
ya qua la  co rrespo n d ian te  a 5740 ,2  no ha podido re so tve rse  
de o t r a  cercana. Los va lo res  obtenidos para las  re s ta n te s  
t in e a s  han s id o :
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L on g itud  de p r o b a b i l id a d  R e la t i v a
T ran s  ic  iôn onda, ( A )  e x p e r  imentaI t e o r  i ca
1406 p ( l / 2 ) Q - 8 d ( 3 / 2 ) j  6 8 6 3 ,2  95
6 p ( 3 / 2 ) j  6 3 5 5 ,8  100 100
6p ( 5 /2 > 2  6 0 3 4 ,9  70 4 , 5
6 p ( l / 2 ) j  5 7 4 0 ,2  -  1 ,6
Los va lo r e s  correspond  i en te s  a las  in te n s  idades  
de e s ta s  I i n e a s ,  ( 8 ) ,  son 10 0 ,  100 , 10 y 30 que no concue£  
dan con los  o b te n id o s  en e s te  t r a b a j o  s a lvo  p ara  la t r a n ­
s ic iô n  a l  n i v a l  6 p ( l / 2 ) ^ .  Los r e s u l ta d o s  t e o r i c o s  no con­
cuerdan con los  d e term inad os  e x p e r im e n ta I  mente.
Con e l  v a l o r  t e o r i c o  de la v id a  m edia ,  la p ro b a ­
b i l i d a d  de t r a n s i c i ô n  a l  n iv e l  6 p ( l / 2 ) j^  y las  a n t e r  io r e s  
p r o b a b i I Id a d e s  r e l a t i v a s ,  se o b t ie n e n  los s ig u ie n t e s  r e ­
s u l ta d o s  a b s o lu to s :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  A b so lu ta  (x lO ^ s  
T r a n s ic  iôn onda, (A )  exper im entaI t e o r  i ca______
6 p ( l / 2 ) Q - 8 d ( 3 / 2 ) j  6 8 6 3 ,2  0 , 2 0  -  0 ,0 7  0 ,2 6
6 p ( 3 / 2 ) j  6 3 5 5 ,8  0 ,2 1  -  0 ,0 5  0 ,1 8
6 p ( 5 / 2 ) 2  6 0 3 4 ,9  0 , 1 4  -  0 , 0 4  0 ,0 0 8
6 p ( l / 2 ) j  5 7 4 0 ,2  -  0 ,0 0 3
El acuerdo  e n t r e  los va lo re s  e x p é r im e n ta le s  y 
o b te n id o s  en ac o p la m ie n to  j - K  es s a t i s f a c t o r i o  s a lv o  para  
e l  caso de la  t r a n s i c i ô n  a I n iv e l  6 p ( 5 / 2 ) g  en que la  d i^  
c re p a n c ia  es de un f a c t o r  d ie z .
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I V . 1 1 .-  PROBABILIDADES DE TRANSICION DE LINEAS QUE PARTEN 
DE NIVELES DE LA CONFIGURACION 5p^9d-.
Pertenec tentes a esta  conf igurac iôn aparecen nuje 
ve n iv e le s  con las  ta b la s  de energfa de Moore, ( 1 0 ) ,  y pa­
ra  las  tra n s ic io n e s  correspond i entes aparecen v e in t ic in c o  
Iin e a s  en las ta b la s  e s p e c tra Ie s , ( 8 ) .  En esta memoria sé 
presentan los resu ltado s  obtenidos para v e in tiu n a  de las  
Iin e a s  c ita d a s  mediante e l método de determ inaciôn  de In­
tens  idades r e la t iv a s .  El n iv e l 9 d (7 /2 )^  solo p resents  una 
unies tra n s ic iô n  en las ta b la s  de S trigan o v  y S v e n t its k i i»  
( 8 ) ,  por Io  que no es a p iic a b le  e l p résen te  método. Las 
re s ta n te s  I ineas para las  que no se asigna v a lo r  experimett 
ta  I corresponden a Iin e a s  que no pueden reso l verse de o t r é s - 
I ineas cercanas con e l monocromador u t i l iz a d o  en es te  tra^ 
b a jo . Las long itudes de onda de las  Iin e a s  estud iàdas estan  
comprendidas e n tre  5500 y 6500  A.
Las p ro b ab iIid ad es  de tra n s ic iô n  determ Inadas en 
este  tr a b a jo  se presentan en la ta b la  22 ju n to  con los va 1^ 
res  ca I eu I ados en acoplam iento in term ed io . En la b i b I i ogra^ 
f i a  consuItada no e x is te  ningûn v a lo r  experim ental n i te o -  
r ic o  p re v io s  a los que aqui se presen tan .
Las ta b la s  23a y 23b muestran los re s u lta d o s  en 
acoplam iento j-K  para las  v idas médias de todos los n iv e le s  
p e rte n e c ie n te s  a las co n fig u rac io n es  5p^nd, (n =  5 -  1 4 ) .
Con los v a Io re s  para los n iv e le s  de la p resents  c o n fig u ra -  
c iôn ^ los a n te r io re s  va lo res  r e la t iv e s  exper imentaImente 
se han obten ido quince p ro b a b iIid a d e s  absolû tes que fig u ra n
Tabla 22: Probabllldades de transiciôn, obtenidas en este trabajo,
para llneas pertenecientes a la configuraclôn 5p^ 9d
P ro b a b llld a d e s
r e l a t i v a s
P ro b a b llld a d e s _  
A b s o lu ta s  (x lO  s )
T r a n s ic iô n L o n g itu d  
de ânda (A)
V a lo r
e x p e r im e n ta l
V a lo r
t e ô r lc o
V a lo r
e x p e r im e n ta l
V a lo r
t e ô r lc o
6 p ( 3 / . 2 ) j - 9 d ( l / 2 ) Q 6 1 6 2 . 2 3 7 . 1 6 . 15 . 5+6 . 5 .1 5
« P ( l / 2 ) l 5 5 8 1 . 8 100. 100. 4 2 .+ 1 5 . 3 2 . 0
6 p ( 3 / 2 ) 2 - 9 d ( l / 2 ) j 6 2 4 2 . 1 100. 100. - 4 . 3
6 p ( 3 / 2 ) j 6 1 4 3 . 7 5 6 . 5 21 . 0 .9
6 p (5 /2 )g 5 8 4 3 . 8 5 0 . - ” .
6 p ( l / 2 ) j 5 5 6 6 .6 - 4 6 7 . _
.
2 .0
6p ( 3 / 2 ) 2- 9 0 ( 7/ 2 ) 3 6 2 2 0 .8 15 .5 5 .5 + 2 . -
6 p (S /2 )3 5 9 2 2 . 5 21 . 5* 7 . 4+ 3 . . 0 -
6 p ( S /2 ) ,  
1 *
5 8 2 4 . 8 100. 100. 3 5 . 3+ 1 2 , 3 0 . 5
f 6 p ( 3 /2 )  - 9 d ( 3 / 2 ) .
i
6 2 2 4 .2 9 4 . 5 110, 1 3 .1 ± 5 . 1 4 .9
1 6 p ( 3 / 2 ) j 6 1 2 6 . 4 5 8 . 1 2 . 4 8 . 0+ 3 . 1 . 7
; 5 9 2 5 . 6 6 3 . 1 1 .1 3 . 7+ 4 . 1 .5
• 6 p (S /2 )2 5 8 2 7 . 7 2 9 . 0 .8 4 . 0+ 1 .5 0 .1 1  .
! 6 p ( l / 2 ) ^ 5 5 5 2 . 4 to o . 100. 1 4 .+ 5 .5 13 .6
! 6 p ( l / 2 ) ^ - 9 d ( 3 / 2 ) ^ 6 5 0 0 . 4 100. 100. 3 . 1+ 1 . 2 .9
; 6 p ( 3 / 2 ) j 6 0 4 3 . 4 8 2 . 102. 2 .5 + 1 . 3 . 1
j 6 p ( 3 /2 ) 2 - 9 d ( 5 /2 ) 2 6 2 0 9 .1 4 8 . . 2 5 . - 2 .1
6 p (3 /2 )^ 6 1 1 1 . 7 - 2 2 7 . - 13 .5
•6 p (5 /2 > 3 5 9 1 1 .9 5 3 . 7 .2 - 0 . 5 9
6 p ( 5 /2 ) 2 5 8 1 4 . 5 100. 100. 3 .1  ”
6 p ( l / 2 ) ^ 5 5 4 0 . 4 - - - -•
■ 6 p ( 3 /2 ) 2 - 9 d ( S /2 ) 3 6 2 0 0 .9 100. 100. 2 4 . + 7 . 19 . 4
6 p (S /2 )3 5 9 0 4 .5 49 . 40 . 11 . 3+ 5 . 7 . 7
j 6 p ( 5 /2 ) 2 5 8 0 7 . 3 18 . 2. 4 . 5+ 2 . 0 , 3 9  '
%a
«H
1
1
00
00 oo
00
00 0»
o*
Mvn
'O
*00
oo
00
— r
■U-
L
I
I
T a b la  23 h t  V id a s  M é d ia s  te d r ic a a  d e  lo s  n i v e le s  de l a  
e o n f ig u r a c id n  5p n d , (1 0  s )
n d'(S/2)j d’(3A)j d'(5/2)g d'(3/
(a) " ’■(M
y 1673.6 2415.3 1716.7 ' 19.7 2 9 1 . 9
6 - 69.6 - 48.0 1 6 2 . 5
7 - - - 90.5 2 1 5 . 8
8 - - - 170.3 3 7 2 . 1
4 — 293.4 6 1 7 . 9
10 — - 4 2 2 . 1 8 2 5 . 6
il - - - 6 1 3 . 7 1 1 6 7 . 0
12 - - _ 8 1 5 . 2 1 4 8 1 . 7
u - _ - 1 4 7 4 . 5 3 0 8 7 . 4
u - - - 16 5 2 . 6 3 1 2 3 . 9
15 - - - 2 3 1 8 . 5 4 5 5 2 . 9 î
16 - 4689.1 12926.5
17 - - - 3 2 1 5 . 6 5 8 3 1 . 5
18 - - - 7 8 7 9 . 3 23989.5
( a )  V id a  M e d ia  e a lc u la d a  te n ie n d o  en c u e n ta  l a  p r o b a b i l id a d  
de t r a n s ic id n  r é s o n a n te .
(b )  V id a  M e d ia  e a lc u la d a  c o n s id e r ando a t r a p e  ré s o n a n te  t o t a l
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tam bién  en la t a b l a  22 .  El acuerdo e n t r e  los r e s u l ta d o s  t e o  
r l c o s  y lo s  e x p e r im e n ta lè s  es s a t i s f a c t o r i o  p a ra  e l  caso  
de la s  t r a n s ic i o n e s  mds in te n s a s ,  ap arec  iendo im p o r ta n te s  d i j i  
c re p a n c ia s  en los r e s t a n t e s  va l o r e s .
Probab 11 idades de t r a n s  ic  i6n de I ineas con opiflen an a l  h l*> 
v e l  9 d ( l / 2 ) Q :
Desde e s te  n iv e l  p a r te n  dos t r a n s i c i o n e s  a n iv ê ­
les  6p que corresponden a I in e a s  c l a s i f i c a d a s  en là s  t a b l é s  
e s p e c t r a l  e s ,  ( 8 ) .  Los va lo re s  o b te n id o s  han S ido :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e lé t  iva  
T rans ic  idn onda, ( A )  e xper  im enta I  t e o r  icé
6 p ( 3 / 2 ) j - 9 d ( l / 2 ) Q  6 1 6 2 ,2  35 16
6 p ( l / 2 ) j  5 5 8 1 ,8  100 100
la s  in te n s  idades de e s ta s  I i n e a s ,  ( 8 ) ,  es ta n  èn 
la  he lac  iôn 6 y 100 i n f e r  io re s  a los r e s u l ta d o s  e x p e r  imen­
t a  I e # .  Los v a Io r e s  t e o r i c o s  son i n f e r  io re s  en un f a c t o r  t r e e  
a los  o b te n id o s  e x p e r im e n ta Im e n te .
Con e I  v a l o r  t e o r  ico  de la  v id a  media y la s  an ­
t e r  io r e s  p r o b a b i I id a d e s  r e l a t i v a s  los r e s u l ta d o s  a b s o lu to s  
o b te n id o s  han s id o :
L on g itu d  de P r o b a b i l id a d  A b so lu ta  (xlO^s ^ ) 
T ran s  ic  i6n onda, ( A )  exper im enta I  t e o r i c a
6 p ( 3 / 2 ) j - 9 d ( l / 2 ) Q  6 1 6 2 ,2  1 ,5  -  0 , 6  0 , 5 2
6 p ( l / 2 ) j  5 8 8 1 ,8  4 , 2  -  1 ,5  3 , 2
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La d is c r e p a n c ia  e n t r e  los  v a Io r e s  e x p é r im e n ta le s  
y los  r e s u l ta d o s  en a c o p lam ie n to  j - K  es de un f a c t o r  t r e s  
para la  t r a n s i c i d n  a l  n iv e l  6 p (3 /2 ) j^ .  Los va I o res  correspori  
d ie n te s  a la  l in e a  més in te ns a  son c o m p a t ib le s ,  te n ie n d o  en 
cuenta e l  e r r o r  e s t  imado.
Probabi I idades de t r a n s  ic  i 6n de I ineas con cfrigen en e l  n i -  
ve l 9 d ( l / 2 ) ^ : "
Para e l  p ré s e n te  n iv e l  e x i s t e r  c u a t r o  t r a n s  ic  i o -  
nea a n i v e l e s  6p correspond  i en te s  a I in e a s  c l a s i f i c a d a s  
en las  t a b l a s  e s p e c t r a l e s ,  ( 8 ) .  En e s te  t r a b a j o  se han es­
t u d ia d o  t r e s  de e l  la s  yar'^ue la  correspond i e n te  a la  l in e a  
de 5 5 6 6 ,6  A no puede s e p a ra rs e  de o t r a s  I in e a s  ce rcan as  en 
e l  e s p e c t r o .  Los v a Io r e s  o b te n id o s  en las  r e s t a n t e s  t r a n s i  
c i Ones han s id o ;
L on g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e la t iv a  
T r a n s ic iô n  Onda, (Â )  exper im entaI t e o r  ica
6 p ( 3 / 2 ) g - 9 d ( l / 2 ) ^  6 2 4 2 ,1  100 100
6 p ( 3 / 2 ) j  , 6 1 4 3 ,7  5 6 ,5  21
6 p ( 5 / 2 ) g  5 8 4 3 ,8  50
6 p ( l / 2 ) j  5 5 6 6 ,6  -  465
Las in te n s  idades de e s ta s  I i n e a s ,  segûn ( 8 ) ,  pro  
p orc ion an  como v a Io r e s  r e l a t i v e s  100; 50; 6 2 ,5  y 1250 que 
son co m p a t ib le s  con los v a Io r e s  e x p é r im e n ta le s .  Los resuj_ 
ta d o s  en ac o p la m ie n to  j - K  son i n f e r  io re s  a los determ i n a -  
dos con la t e c n i c a  e x p e r im e n ta l  u t i l i z a d a  en e s te  t r a b a j o .
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Las probab i I idades a b s o lu ta s  no han s Ido determj[  
nadas ya que no se conocen los va I o res  r e l a t i v e s  de to dès  
las I ineas que p a r te n  de e s te  n i v e l .
p r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i ô n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  h i—
va l  9 d ( 7 / 2 ) ^ :
Este  n iv e l  posee t r e s  t r a n s ic i o n e s  a n i v e l e s  6p 
a la s  que corresponden I in e a s  c l a s i f i c a d a s  en e l  t r a b a j o  
de S t r ig a n o v  y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) .  Los va lo r e s  o b te n id o s  hart 
s id o ;
T r a n s ic iô n
6 p ( 3 / 2 ) g - 9 d ( 7 / 2 ) ^
6 p (S /2 )
6 p ( 5 / 2 ) .
3
L o n g itu d  de 
onda. { I )
6220,8
5 9 2 2 ,5
5 8 2 4 ,8
P r o b a b i l id a d  R e la t iv a  
exper imenta I t e o r  icé
1 5 ,5
21 
100
5
100
Las r e la c io n e s  que corresponden a la s  in te n s  ida 
des com piladas en ( 8 ) ,  son 0 , 7 ;  1 3 ,5  y 100 que son i n f e r i o  
re s  a los o b te n id o s  en e s te  t r a b a j o .  En ac o p la m ie n to  j - K  
la  t r a n s i c i ô n  a t  n iv e l  6 p ( 3 / 2 ) g  e s ta  p ro h ib id a  y los  res tan  
t e s  va lo r e s  d is c re p a n  de |o s  determ inados e x p e r im e n ta I  men­
t e .
Con los va lo r e s  r e l a t i v e s  a n t e r i o r e s  y e l  v a lo r  
t e o r  icO obt en i do p ara  là  v id a  m edia ,  las  p r o b a b i I id a d e s  nb 
s o lu te s  en co n trad as  han s id o :
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L on g itu d  do P r o b a b i l id a d  A b so lu ta  (x lO ^ s  ^ ) 
T ran s  ic iôn onda, ( X )  exper im entaI t e o r i c a ______
6 p ( 3 /2 ) g - 9 d ( 7 /2 )g  6220,8 5 ,5  -  2
6 p (5 /2 > 3  5 9 2 2 ,5  7 , 4  -  3 1 ,5
6 p ( 5 / 2 ) _  • 5 8 2 4 ,8  3 5 ,3  -  12 3 0 ,5
Los r e s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s  d is c rep an  en un f a c ­
t o r  c in c o  de los  va lo r e s  t e o r i c o s  p ara  e l  caso de la  t r a n s i ­
c iô n  a l  n iv e l  6 p ( 5 / 2 ) . . Para e l  caso de la t r a n s i c i ô n  que
Icorrespo n de  a 5 8 2 4 ,8  A e l  acuerdo  e n t r e  ambos re s u l ta d o s  es 
sa t  i s f a c t o r i o .
p r o b a b i I i d a d e s  de t r a n s i c i ô n  de I i n e a s  con o r i g e n  en el  n i -  
ve l  9 d ( 3 / 2 ) g :
Desde e s t e  n iv e l  p a r te n  c in co  t r a n s ic i o n e s  a n rve  
les  6p que corresponden a I in e a s  c l a s i f i c a d a s  en la s  t a b l a s  
e s p e c t r a l e s ,  ( 8 ) .  Los r e s u l ta d o s  o b te n id o s  han s id o :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e la t iv a
Trans ic  iôn onda, (A )  exper imentaI t e o r  ica
6 p ( 3 / 2 ) g - 9 d ( 3 / 2 ) 2  6 2 2 4 ,2  95 100
6 p ( 3 / 2 ) j  6 1 2 6 ,4  55 1 2 ,5
6 p (5 /2 > 3  5 9 2 5 ,6  63 . 11
6 p ( 5 /2 > 2  5 8 2 7 ,7  30 ' 0 , 8
6 p ( l / 2 ) j  5 5 5 2 ,4  100 100
Las in te n s  idades de e s ta s  I i n e a s ,  segôn ( 8 ) ,  es tôn  
en la  r e la c i ô n  5o; 19; 7 , 5 ;  1 ,2  y 100 que no concuerdan con
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lo s  o b te n id o s  e x p e r im e n ta Im e n te .  Los r e s u l ta d o s  en acop la  
m ien to  j - K  d is c re p a n  de los  e x p é r im e n ta le s  excepto  p ara  l4& 
t r a n s ic i o n e s  a los  n i v e l e s  6 p ( 3 / 2 ) g  y 6 p ( l / 2 ) j .
M ed ian te  las  a n t e r i o r e s  p r o b a b i I id a d e s  r e l p t i v a s  
y e l  v a l o r  t e ô r i c o  o b t en ido para  la  v id a  media se o b tien en  
los  s i g u ie n t e s  r e s u l ta d o s  a b s o lu to s :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  A b s o lu ta  (xlO^s**^)
T r a n s ic iô n onda, (A ) ex p é r im e n ta  1 t e o r l e t
6 p ( 3 / 2 ) j - 9 d ( 3 / 2 ) 2 6 2 2 4 ,2 1 3 ,1  -  5 1 4 ,9
6 p ( 3 / 2 ) j 6 1 2 6 ,4 8 , 0  i  3 1 ,7
6 p (5 /2 > 3 59 2 5 ,6 8 , 7 - 4 1 , 5
6p ( 5 / 2 ) 2 58 27 ,7 4 -  1 , 5 0 ,11
6 p ( 1 / 2 ) j 5 5 5 2 ,4 14 - 5 , 5 1 3 ,6
Para e l caso de las t r a n s i c i o n e s  a los h iv e le s
6 p ( 3 / 2 ) g  y 6 p ( l / 2 ) j  e l  acuerdo e n t r e  ambos re s u l ta d o s  es SiÈ 
t i s f a c t o r i o .
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i ô n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i -  
ve l  9 d ( 3 / 2 ) j :
Con o r ig e n  en e s te  n iv e l  hay dos I in e a s  en las  
t a b l a s  e s p e c t r a l e s ,  ( 8 ) ,  que corresponden a t r a n s i c i o n e s  a 
n i v e l e s  6p .  Los va lo re s  o b te n id o s  han s id o :
Lo n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e la t i v a
T r a n s ic iô n  on.da, (A ) exper imenta I t e o r  ica
6 p ( l / 2 ) Q - 9 d ( 3 / 2 ) ^  6 5 0 0 ,4  100 100
6 p (3 /2 ) j  6043,4 82 102
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Los v a Io r e s  r e l a t i v e s  co rrespond  i en tes  a las  in ­
te n s  idades que f i g u r a n  en ( 8 ) ,  son 100 y 67 que d is c re p a n  
en un 20^  de I r e s u l ta d o  e x p e r im e n t a l .  En a c o p lam ie n to  j - K  
se o b t ie n e n  r e s u l ta d o s  s u p e r io re s  en un 20^ a los d e te rm i  
nados experim enta Im enbe y por t a n t o  comprendidos en e l  e r r o r  
e s t im ad o .
Con e l  v a l o r  t e ô r i c o  c a Ic u l  ado p ara  la v id a  media  
y los a n t e r i o r e s  r e s u l ta d o s  r e l a t i v o s ,  las  p r o b a b i I id a d e s  
a b s o lu ta s  o b te n id a s  han s id o :
Lo n g itu d  de P r o b a b i l id a d  A b s o lu ta  (x lO ^s  ^) 
T ran s  ic  iôn onda, (A )  exper imentaI t e o r  ica
6 p ( l / 2 > Q - 9 d ( 3 / 2 ) j  6 5 0 0 ,4  3 ,  -  1 2 , 9
6 p ( 3 / 2 ) j  6 0 4 3 ,4  2 , 5 -  1 3
El acuerdo  e n t r e  ambos r e s u l ta d o s  es s a t  i s f a c t o -  
r i o ,  te n ie n d o  en cu en ta  e î  e r r o r  e x p e r im e n t a I .
P ro b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i ô n  de I in e a s  con o r ig e n  en é l  n i -  
ve l 9 d ( 5 / 2 ) _ :
Este  n i v e l  p ré s e n ta  c in c o  t r a n s ic i o n e s  a n iv e l e s  
6p que corresponden a I in e a s  c l a s i f i c a d a s  en las  t a b l a s  es 
p e c t r a l e s ,  ( 8 ) .  El p ré s e n te  t r a b a j o  so lo  e s tu d ia  t r e s  de las  
c i t a d a s  t r a n s i c i o n e s  ya que la t r a n s i c i ô n  a l  n iv e l  6 p ( 3 / 2 ) ^  
no e s ta  r e s u e l t a  e s p e c t ra Im e n te  de o t r a s  I in e a s  c e rc a n a s ,  
y la que co rrespo n de  a 5 5 4 0 ,4  A e s ta  as ignada a dos t ra n s j_  
c io n e s .  Los va lo r e s obten idos han s id o :
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T ra n s ic iô n
6 p ( 3 / 2 ) . , - 9 d ( 5 / 2 ) ,
6 p ( 3 / 2 ) ^
6 9 ( 5/ 2 )3
6 p ( 5 / 2 ) ,
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e la t iv a  
onda, (A )  e x p e r  Imeàta I t e o r  i c i
6 2 0 9 ,1
6 1 1 1 ,7
5 9 1 1 ,9
5 8 1 4 ,5
48
5 0
100
25
227
7 , â
100
Las in te n s  idades de e s ta s  I i n e a s ,  ( 8 ) ,  p r o p o r -  
c io na n  como v a Io r e s  r e l a t i v o s  5; 50; 8 , 5  y 100 que no con 
cuerdan  con los r e s u l ta d o s  de e s te  t r a b a j o .  Los v a Io r e s  
o b te n id o s  en a c o p lam ie n to  j - K  son i n f e r  io r e s  a los obteM^  
dos e x p e r im e n ts Im ente.
Al no conocerse la s  p r o b a b i I id a d e s  r e l a t i v a s  dé 
to d a s  la s  I ineas que p a r te n  de e s te  n i v e l  no ha s ido  poSj^ 
b le  d e te r m in e r  loà v a Io r e s  a b s o lu to s  co rrespo n d  i e n t e s .
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s  ic iô n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n l -  
ve l  9 d ( 5 / 2 )  :
Aparecen t r e s  I in e a s  en las  t a b l a s  e s p e c t r a I e s ,  
( 8 ) ,  con o r ig e n  en e s t e  n i v e l ,  que corresponden a t r a n s  i -  
c iones a n iv e l e s  6p . Los va lo r e s  o b te n id o s  han s ido:
T r a n s ic iô n
6 p ( 3 / 2 ) j - 9 d ( 5 / 2 ) j
6 p ( 5 / 2 ) ,
6 p ( 5 / 2 K
L o n g itu d  de 
onda, ( A )
6 2 0 0 ,9
5 9 0 4 ,5
5 8 0 7 ,3
Probab i I i  dad R e la t iv a  
e x p e r  im entaI  t e o r  ica
100
49
1 8
100
4 0
2
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Las in te n s id a d e s  de e s ta s  t i n e a s ,  segôn las  t a ­
b la s  e s p e c t r a l e s ,  ( 8 ) ,  p r o p o r c ionan como va lo re s  r e l a t i v o s  
100; 3 3 , 5  y 25 que son c o m p a t ib le s  con los r e s u l ta d o s  expe  
r im e n t a I  es  o b te n id o s  en e s t e  t r a b a j o ,  Los c a lc u l  os en aco ­
p la m ie n to  j - K  d is c re p a n  en un f a c t o r  re s p e c to  a I v a l o r  o b -  
t en ido e x p e r im e n ta Im e n te  p a r a . l a  t r a n s i c i ô n  a I n iv e l  6 p ( 5 /2 ) 2 «
Con e l  v a l o r  t e o r i c o  determ inado  en e s te  t r a b a j o  
p ara  la  v id a  media de l  n iv e l  y las  a n t e r i o r e s  p r o b a b i I i d a — 
des r e l a t i v a s  se o b t ie n e n  los  s i gu i e n tes  va I o res  a b s o lu to s :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  A b so lu ta  (x lO ^ s  
T rans ic  iôn onda, ) exper im entaI  t e o r i c a
6 p ( 3 / 2 ) 2 “ 9 d ( 5 / 2 ) 3  6 2 0 0 ,9  24 -  7 1 9 ,5
+
6 p ( 5 / 2 ) _  5 8 0 7 ,3  ‘ 4 , 5  -  2 0 ,3 8
6 p ( 5 / 2 ) 3  5 9 0 4 ,5  1 1 ,6  :  5 7 , 7
'2
El acuerdo  e n t r e  los  r e s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s  y 
los t e o r i c o s  es s a t i s f a c t o r i o ,  te n ie n d o  en cuenta  los e r r o  
re s  e s t  imados, s a lv o  p ara  e l  caso de la  t r a n s i c i ô n  a I n iv e l
6 p ( 5/ 2 ) 2 .
I V . 1 2 . -  PROBABILIDADES PE TRANSICION DE LINEAS QUE PARTEN DE 
NIVELES DE LA CONfIGURACION 5p ^ lO d :
En las  t a b l a s  dé n i v e l e s  de e n e r g fa ,  ( 1 0 ) ,  f i g u ­
ran nueve n i v e l e s  p e r t e n e c ie n t e s  a e s ta  c o n f ig u r a c iô n . Las 
t a b l a s  e s p e c t r a Ie s  de S t r ig a n o v  y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) ,  r e c o -  
gen I in e a s  c o r re s p o n d Ie n te s  a t r a n s  ie  iones que p a r te n  de
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to d o s  e l l o s  excepto  p ara  e l  l O d ' ( 3 / 2 ) ^ .  Aparecen en las  
c i t a d a s  t a b l a s  un t o t a l  de 22 I in e a s  de la s  que se han as  
tu d ia d o  20 en e l  p re s e n te  t r a b a j o , p uesto  que p a ra  los  n i  
v a le s  l O d ( l / 2 ) Q  y 1 0 d ( 7 / 2 ) ^  so lo  a p a re c e  una t r a n s i c i ô n  
an la  zona e s p e c t r a I  en la  que se ha medido. LSs l o n g i t u ­
des de onda de las  I in e a s  c o r r e s p o n d ie n t es a la s  t r a n s i ­
c io n e s  p ara  las  que se ha determ inado su p r o b a b i l id a d  de 
t r a n s i c i ô n  es tan  comprendidas e n t r e  5300 y 5900 A.
Las p r o b a b i I id a d e s  r e l a t i v a s  o b te n id a s  se p r ^  
sentan en la  t a b l a  2 4 ,  ju n t o  con los  va lo r e s  c a le u  Iados en ' 
ac o p la m ie n to  j - K .  La b i b l i o g r a f t a  c o n s u Ita d a  no recoge n I -  
gôn r e s u l t a d o ,  e x p e r im e n ta l  Ô t e o r  i c o ,  a n t e r i o r  a los  que 
se p re s e n ta n  en e s ta  memoria. U t i l i z a n d o  los va lo r e s  que 
f ig u r a n  en la  t a b l a  23 p ara  la  v id a  media de lo s  n lv e l e ê  
de espa c o n f ig u r a c iôn y los  a n t e r i o r e s  r e s u l ta d o s  experiM en  
t a l e s  sehan determ inado  doce p r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i d n  
a b s o lu t a s .  En g en e ra l  e l  acuerdo  e n t r e  los  va lo r e s  e x p é r i ­
m e n ta le s  y los t e o r i c o s  es s a t i s f a c t o r i o .
P ro b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i ô n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i 
ve l  1 0 d ( l / 2 ) j :
Este n iv e l  p re s e n ts  t r e s  t r a n s i c i o n e s  a n iv e l e s  
6p p ara  la s  que e x is t e n  I in e a s  c l a s i f i c a d a s  en las  t a b l e s  
e s p e c t r a I  e s ,  ( 8 ) .  Las t r a n s i c i o n e s  a los n i v e l e s  6 p ( 3 / 2 ) g  
y 6 p ( 3 / 2 ) j  corresponden a I in e a s  de una in te n s id a d  muy 
d i b i t  p o r  Io  que so lo  se puede a f i r m a r  que d ic h a  i n t e n s i -  
dad es i n f e r i o r  a I 10^ , re s p e c to  a la  in te n s  idad de la  IJ_
2 0 /
T ab la  2 4 i P r o b a b l l ld a d e s  de t r a n a l c l ô n ,  o b te n id a a  en e a te  t r a b a j o ,  
dé l l n e a s  p e r te n e c ie n te a  a l a  c o n f ig u r a c iô n  5p^ lOd
T r a n a lc lô n ‘ Longltud  
l e  onda (A)
P r o b a b l l ld a d e a
r e l a t l v a a
P ro b a b l l ld a d e a  
Abao lutaa  (x lQ ^a  )
V a lo r
e x p e r im e n ta l
V a lo r
t e ô r l c o
V a lo r
e x p e r im e n ta l
V a lo r
t e ô r lc o
6 p ( 3 / 2 ) j - 1 0 d ( l / 2 ) j 5 8 9 6 ,2 4 10. 24 , - 2 .9
6 p ( 3 / 2 ) j 58 95 .6 4 10. 4 . 3
-
0 .5 9
6 p . ( l / 2 ) j 5 3 6 2 .2 100. 100. - 12 .2
6 p ( 5 / 2 ) j - 1 0 d ( 7 / 2 ) ^ 5 7 09 .3 1 4 . 5 4 ,2 + 1 .5 1 .04
6 p ( S / 2 ) j
•
5 6 1 8 . 9
•
100. 100. 2 4 . 5 + 1 0 . 2 1 .0
6 p ( 3 / 2 ) j - 1 0 d ( 3 / 2 > 2 5 9 8 9 .2 100. 100. - 10.1
6p ( 3 / 2 ) j 5 8 9 8 .6 54. 1 1 .4
6 p ( 3 / 2 ) ^ 5 7 1 2 . 2 . 1 5 . 1 0 . 3 - 1 . 0 4
6 p ( S / 2 ) j 5 6 2 1 .4  ■ 10. 0 .7 • - 0 . 0 7
6 p ( l / 2 ) j 5 3 6 4 . 6 100. 9 4 .1 - 9 . 5
6 p ( l / 2 ) Q - 1 0 d ( 3 / 2 ) j 6 2 7 7 .0 100. 100. 2 .6 +1 . 2 . 5
6 p ( 3 / 2 ) j 5 8 4 9 . 8 85 . 1 1 3 . 2 .2 + 1 . 2 .8
6 p ( 3 / 2 ) ^ - 1 0 d ( 5 / 2 ) ^ i  5 9 7 9 .4 .2 3 . 11. 2 .5 + 1 . 1 .5
6 p ( 3 / 2 ) j 5 8 8 9 . 1 100. 100. 1 1 .+ 4 .5 12.8  ■
6 p ( 5 / 2 ) ^ 5 7 0 3 . 3 8 5 . 3 . 2 9 .3 + 4 .5 0 . 4 1
6 p ( 3 / 2 ) ^ ; 5 6 1 2 . 6 6 7 . 4 4 .5 7 . 4 + 2 . 5 . 7  ■ i
6 p ( l / 2 ) ^ i 5356 .8
' -
0 . 3 + 0 . 4
6 p ( 3 / 2 ) , - l O d ( 5 / 2 ) ^
S 9 7 4 - .  • 100. ! 100. 2 0 .1 + 8 .5
•t
13.5 i
6 p ( S /2 ) ^ 1 56 9 8 .5 3 5 . : 4 0 . 5 7 . 1+ 3 . 5 - '  i
6p ( 5 / 2 ) j
■
! 5 6 0 7 . 9 3 . 5 2. 1 .7 + 0 .7
............
0 . 2 7  j
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nea c o r r e s p o n d ie n t e  a l  n i v e l  6 p ( l / 2 ) j .  Segân I os va lo r e s  
de S t r ig a n o v  y S v e n t i t s k l i ,  ( 8 ) ,  l a s  in te n s id a d e s  de d i -  
chas I in e a s  es ta n  en la r e  la c  Idn 2 6 » 15 y 100 que son su­
p e r  lo r e s  a los va lo r e s  en co n trad o s  en e l  p re s e n te  t r a b a jo #  
Los c a l e u lo s  en a c o p la m ie n to  j - K  p ro p o rc io n a n  va lo r e s  de 
2 4 f  5 y 100 s iend o  e l  p r im e ro  s u p e r io r  en un f a c t o r  dos 
a l  determ  inado e x p e r  i ment a Intente#
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i ô n  de I in e a s  con o r îg e n  en e l  n i -  
v e l  1 0 d ( 7 / 2 ) ^ :
Las t a b l a s  e s p e c t r a I e s ,  ( 8 ) ,  p re s e n ta n  dos I in e S s  
co rrespo n d  le n te s  a t r a n s i c i o n e s  desde e s t e  n iv e t  a n i v e l a s  
de la  c o n f ig u r a c i6 n  6p .  Los va lo r e s  obten  idos ban s i  do:
Long i t ud de P r o b a b i l id a d  R e l a t i v ë
T ra n s  ic iô n  onda, (A )  ex p e r  i m enta I t e o r i c ë
6 p ( 5 / 2 ) ^ - 1 0 d ( 7 / 2 ) ^  5 7 0 9 ,8  1 6 ,5  5
6 p ( 5 /2 > 2  5 6 1 8 ,9  100 100
Las in te n s  i dades de e s ta s  I i n e a s ,  segûn ( 8 ) ,  
p ro p o rc io n a n  como r e l a c i ô n  e n t r e  ambas 1 2 ,5  y 100 que son 
i n f e r  lo r e s  a l  r e s u I t a d o  e x p e r im e n ta l  de e s te  t r a b a j o .  Los 
c a l  e u lo s  en a c o p la m ie n to  j - K  d i f i e r e n  en un f a c t o r  t r è s  
de los  va lo r e s  o b te n id o s  e x p e r im e n ta Im e n te  en e s t e  t r a b a -  
j o .
Los a n t e r i o r e s  v a I o r e s  r e l a t i v e s  e x p é r im e n ta ­
le s  y la  v id a  media t e o r i c a  p ro p o rc io n a n  como p r o b a b i l i -  
dades a b s o lu t a s  los  s i  gui e n te s  r e s u l ta d o s :
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L o n g itu d  de P r o b a b i I id a d  A b s o lu te  (x lO ^ s  
T ran s  ic id n  onda, ( A )  e x p e r  im entaI  , t e o r  ica________
6 p ( 5 / 2 ) ^ - 1 0 d ( 7 / 2 ) ^ .  5 7 0 8 ,8  4 , 2  i  1 ,5  1 ,1
6 p ( 5 /2 > 2  5 6 1 8 ,9  2 9 , 0  -  9 2 1 , 0
Para  e l  caso de la  t r a n s  ic  i6n a I n iv e l  6 p ( 5 / 2 ) ^  
e l  v a l o r  e x p e r im e n ta l  o b t  en i do supera en un f a c t o r  c u a t r o  
a I ce leu  I ado en a c o p la m ie n to  j - K .  La t r a n s ic iô n  r e s t a n t e s  
p re s e n ts  r e s u l t a d o s  tec^r icos  y e x p é r im e n ta le s  c o m p a t ib le s .
P r o b a b l l ld a d e s  de t r a n s  ic  iôn de I in e a s  con o r  i gen en e l  n i -  
v e l  l O d ( 3 / 2 ) 2 :
P ara  e s t e  n i v e l  e x is t e n  c in c o  t r a n s  ic  iones a 
n i v e l e s  6p a la s  que çorresponden  I in e a s  c l a s  i f  icadas en 
las  t a b l a s  e s p e c t r a l e s ,  ( 8 ) .  Se ban e s tu d ia d o  t r e s  de e l l e s  
en e l  p r e s e n te  t r a b a j o  ya que la s  t r a n s i  c i  ones a los  n i ­
v e le s  6 p ( 5 / 2 ) g  y 6 p ( 5/ 2 )2  corresportden a I in e a s  de p e q u e -  
Ra i n t e n s id a d  p o r  Io que so lo  ha podido  darse  una c o ta  su 
p e r  i o r  a I v a l o r  obten  i d o . Los r e s u l ta d o s  ban s id e :
Long i t u d  do P r o b a b i l id a d  R e l a t i v e  
T ran s  ic  iôn o nda , (A )  exper im entaI  t e o r  ica
6 p ( 3 / 2 ) 2 - 1 0 d ( 3 / 2 ) 2  5 9 8 9 ,2  100 100
6 p ( 3 / 2 ) ^  5 8 9 8 ,6  54 1 1 ,5
6 p ( 5 /2 > 2  5 7 1 2 ,2  £ 15 1 0 ,3
6 p ( 5 /2 > 2  5 6 2 1 ,4  4 10 0 , 7
6 p ( l / 2 ) j  5 3 6 4 ,6  100 9 4 ,1
M e d ia n te  los va I o res  c o r r e s p o n d ie n te s  a la s  i n -
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t e n s  i dades de e s ta s  t i n e a s ,  ( 8 ) ,  la s  r e  Ia c  i ones o b te n  i das 
son 10 0 ,  4 0 ,  1 0 ,  5 y 150 que sôn c o m p a t ib le s  con los  de e^  
t e  t r a b a j o ,  Los r e s u l ta d o s  en a c o p lam ie n to  j - K  e s td ’n de 
acuerdo  con los  d e term ina d os  ex p e r im e n ta Im e n te  s a lv o  p ara  
la s  t r a n s  ic  iones a los  n i v e l e s  6 p ( 3 / 2 ) ^  y 6 p ( 5 / 2 ) 2 »  La ma­
y o r  d is c r e p a n c ia  a p a re c e  en e l  v a l o r  o b te n id o  p a ra  la  t i ­
nea de 5 8 9 8 ,6  A.
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s  ic  iôn de t in e a s  con o r  igen en e l  n i -
v e l  1 0 d ( 3 / 2 ) ^ :
Aparecen dos t in e a s  en la s  t a b l a s  de S t r ig a n o v  y 
S vent i t s k i  i , ( 8 ) ,  que p a r t en de e s te  n i v e l  y çorresponden  
a t r a n s i c i  ones a n i v e l e s  6 p .  Los v a Io r e s  o b te n id o s  ban s i -  
do:
L o n g itu d  de P r o b a b i l i d a d  R e la t iv S  
T r a n s ic iô n  ond a , ( A )  exper imenta l  t e o r  ica
6 p ( l / 2 > Q - 1 0 d ( 3 / 2 ] ^  6 2 7 7 ,0  100 100
6 p ( 3 / 2 ) j  5 8 4 9 ,8  85 110
Estas I in e a s  poseen in te n s id a d e s ,  ( 8 ) ,  que p r o ­
p o rc io n a n  como v a Io r e s  r e l a t i v e s  100 y 75 que son compa­
t i b l e s  con los  o b te n id o s  en e s t e  t r a b a j o .  Los r e s u l ta d o s  
t e o r  i COS son super io r e s  en un 25% s los va Io r e s  ex p e r  ijnen_ 
t a  l e s .
M ed ian te  e l  v a l o r  t e o r i c o  o b te n id o  p a ra  la v id a  
media de e s t e  n i v e l ,  que se p ré s e n ta  en la  t a b l a  23 a ,  y 
la s  a n t e r i o r e s  p r o b a b i I id a d e s  r e l a t i v e s  exper  im e n ta le s  se
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ban en co n trad o  los  s i g u i e n te s  r e s u l ta d o s  a b s o lu te s :
L o n g itu d  de P r o b a b i l i d a d  A b s o lu ta  (x lO ^ s ^  ) 
T ra n s  ic  itfn onda, ( A )  exper  im entaI  t e o r  ica
6 p ( l / 2 ) Q - 1 0 d ( 3 / 2 ) j  6 2 7 7 ,0  2 , 6  -  1 2 , 5
6 p ( 3 / 2 ) j  5 8 4 9 ,0  2 , 2  i l  2 ,8
El acuerdo  e n t r e  los  r e s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s  
y lo s  t e o r i c o s  es s ë t I s f a c t o r  io ya que la  d is c r e p a n c ia  
es i n f e r i o r  a I 30 ^ .
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i ô n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i -  
v e l  i O d ( 5 / 2 ) 2 :
El p re s e n ts  n i v e l  posee c in c o  t r a n s i c i o n e s  a 
n i v e l e s  de la  c o n f ig u ra c iô n  6p que çorresponden  a I in e a s  
c l a s  I f  icadas  en la s  t a b l a s  e s p e c t r a I  e s , ( 8 ) ,  Los va lo r e s  
o b te n id o s  ban s i  do:
Lo n g itu d  de P r o b a b i l id a d  Re I a t i va 
T ran s  ic  iôn onda, (A )  exper  im enta I  t e o r  i ca
6 p ( 3 / 2 ) 2 - l O d ( 5 / 2 ) 2 5979,4 23 11
6 p ( 3 /2 ) j 5889,1 100 100
6 p ( 5 /2 > 3 5703,3 85 3 , 2
6 p < 5 / 2 ) 2 5 6 1 2 ,6 65 44,5
6 p ( l / 2 ) j 5356,8 7 -
Las in te n s  idades de e s ta s  I i n e a s ,  ( 8 ) ,  p r o p o r ­
c io n a n  como va lo r e s  r e l a t i v e s  5 ,  1 0 0 ,  5 ,  75. y 5 que exceg  
t o  la s  c o rres p o n d  le n te s  a la s  t r a n s  ic  i ones 6 p ( 3 / 2 ) 2  y
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6 p ( 5 / 2 ) _  e s ta n  de  acuerdo  con e l  p re s e n te  r e s u I t a d o  e x p e -,
r i m e n t a I .  Los va I o re s  t e o r i c o s  d is c re p a n  no tab  Iem ente de 
le s  r e s u l ta d o s  e x p é r im e n t a le s ,  e s p e c ia  Imente p a ra  la t ra r i  
s i c id n  à I n i v e l  6 p ( 5 /2 ) g »
Con la s  p r o b a b i I id a d e s  r e l a t i v e s  e x p é r im e n ta le s  
y e l  v a l o r  en a c o p la m ie n to  j - K  de la  v id a  media se ban ob 
t e n  ido los  s i gu i e n te s  r e s u l ta d o s  a b s o lu te s :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  A b s o lu ta  (x lO ^ s
T ran s  ic iô n ond a , (A ) exper  im e n ta 1 t e o r i c a
6 p ( 3 / 2 ) 2 - 1 0 d ( 5 / 2 ) 2  5 9 7 9 ,4 2 , 5  -  1 1 , 5
6 p ( 3 / 2 ) j •588 9 ,1 11 -  4 , 5 1 2 ,8
6 p ( 5 /2 > 2 5 7 0 3 ,3 9 , 3  -  4 0 ,4 1
6 p ( 5 / 2 ) 2 5 6 1 2 ,6 7 , 5  -  3 5 ,7
6 p ( l / 2 ) j 5 3 5 6 ,8 0 , 8  i  0 , 4 -
El acuerdo  e n t r e  los va lo r e s  t e o r i c o s  y los expe
r i m e n t a les es s a t i s f a c t o r i o ,  t e n  iendo en cu enta  e l e r r o r
e s t  imado, s a lv o  p ara  e l  caso de la t r a n s i c i ô n  a I n iv e l  
6 p ( 5 / 2 ) ^ .
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i ô n  de I in e a s  con o r ig e n  en el n i ­
v e l  1 0 d ( 5 / 2 ) ^ :
Para e s te  n i v e l  e x is t e n  t r e s  t r a n s  ic  iones a n i ­
v e le s  de la  c o n f ig u ra c iô n  6p que çorresponden a I in e a s  que 
ap arecen  en la s  t a b l a s  de S t r ig a n o v  y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) .
Los va lo r e s  o b te n id o s  ban s i  do:
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Lon g itu d  de P r o b a b i l id a d  Re I a t iva  
T ran s  ic  iôn onda, ( A )  exper  im enta I  t e o r  i ca
6 p ( 3 / 2 ) 2 - 1 0 d ( 5 / 2 ) j  59 7 4 ,1  100 100
6 p ( 5 / 2 ) ^  5 6 9 8 ,5  35 4 0 , 5
6 p ( 5/ 2 )2  5 6 0 7 ,9  8 , 5  2
Los va I o re s  que çorresponden  a la s  in te n s  i da­
des de e s ta s  I In e a s ,  ( 8 ) ,  son 100; 20 y 7 , 5  que e s ta n  de 
acuerdo  con lo s  r e s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s  de e s te  t r a b a j o .
Los c a l  eu I os en ac o p la m ie n to  j - K  son c o m p a t ib le s  con los  
va Io r e s  e x p e r  imienta I es e x c e p te  p ara  la  t r a n s i c i ô n  a l  n i v e l  
6 p ( 5 / 2 )2  en que la  d is c r e p a n c ia  es de un f a c t o r  c u a t r o .
M ed ian te  e l  v a l o r  t e o r i c o  o b te n id o  para  la  v id a  
media y la s  p r o b a b i I id a d e s  r e l a t i v a s  e x p e r im e n ta le ë  c i t a  
das se ban d e term Inad o  lo s  s i gu i e n te s  v a io r e s  a b s o lû te s :
L o n g itu d  de Probabi J idad A b so lu ta  (xlO'^s ^) 
T ran s  ic  iôn onda, (A )  ex pe r  im enta I  t e o r i ca______
6 p ( 3 / 2 ) 2 - 1 0 d ( 5 / 2 ) g  5 9 7 4 ,1  20 i  9 1 3 ,5
6 p ( 5 / 2 ) .  5 6 9 8 ,5  7 - 3  5 , 5
6 p ( 5 / 2 ) .  5 6 0 7 ,9  1 , 5 -  0 , 5  0 , 3
Los r e s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s  y los t e o r  i ces son 
co m p a t ib le s  exce pto  p ara  e l  caso de la  t r a n s i c i ô n  a l  n iv e l  
6 p ( 5 / 2 ) . j .
I V . 1 3 . -  PROBABILlDADES DE TRANSICION DE LINEAS QUE PARTEN 
DE NIVELES DE LA CONFIGURACION 5 p \ d ,  (n =  11 -  1 3 ) :
Para la c o n f ig u r a c iô n  l l d  e x is t e n  nueve n i v e l e s
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en la s  t a b l a s  de Moore, ( 1 0 ) ,  y de s i e t e  de e I l o s  p a r te n  
t r a n s  ic  iones que çorresponden  a I in e a s  c l a s i f i c a d a s  p or  
S t r ig a n o v  y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) .  Los n i v e l e s  l l d ( 5 / 2 ) ^  y l l d ( 7 / 2 ) ^  
s o lo  p re s e n ta n  una I in e a  en la  zona e s p e c t r a I  e s tu d ia d a  por  
lo  que e l  p ré s e n te  metodo e x p e r im e n ta l  no es a p l i c a b l e .  Pjà 
r a  los  n i v e l e s  l l d ( 5 / 2 ) ^  y l l d ( 5 / 2 ) g  no se a s ig n a  v a l o r  
a lg un o  ya que aunque poseen dos y t r e s  I in e a s ,  r e s p e c t iv a n  
m ente , en la  zona e s p e c t r a I  medida su in te n s id a d  era  muy p^  
queRa y no a p r e c i a b l e  exper im e n ta Im en te .  Respecto a l  n iv e l  
l l d ( l / 2 ) g  se ha en co n trad o  t e o r  icamente la e x i s t e n c i a  de 
la  t r a n s i c i ô n  a l  n i v e l  6 p ( l / 2 ) ^  con una p r o b a b i l id a d  de t r a n  
s i c iô n  de 1 , 4  x lO^s D icha t r a n s i c i ô n  co rrespo n de  a la  
I i n e a  de 5 2 5 1 ,9  A de la s  t a b l a s  e s p e c t r a I e s ,  ( 8 ) ,  que no 
a p a re c e  as ig n ad a  a t r a n s i c i ô n  a lg u n a .  Los n i v e l e s - r e s t a n t e s  
p re s e n ta n  un t o t a l  de nueve t r a n s i c i o n e s  p res en tan d o s e  los  
v a Io r e s  o b te n id o s  en la  t a b l a  25 .
La c o n f ig u r a c iô n  12d t i e n s  nueve n i v e l e s  en las  
t a b l a s  de la  r e f e r e n d a  ( 1 0 ) .  So lo  s i e t e  de e l l e s  p re s e n ­
t a n  I in e a s  en la  zona e s p e c t r a I  e s tu d ia d a  en e s t e  t r a b a j o .
Los n i v e l e s  l 2 d ( 3 / 2 ) ^ ,  1 2 d ( l / 2 ) ^  y l 2 d ( 7 / 2 ) ^  s o lo  poseen 
una un ica t r a n s i c i ô n  cuya lo n g i t u d  de onda e s ta  co m p re n d i-  
da en la s  t a b l a s  e s p e c t r a I e s ,  ( 8 ) .  No se p re s e n ta n  v a Io r e s  
p a ra  los n i v e l e s  l 2 d ( 7 / 2 ) j  y 1 2 d ( 5 / 2 ) 2  ya que la s  I in e a s  
que p a r t e n  de d ic h o s  n i v e l e s  no han podido s e r  r e s u e I t a s  
con e l  monocromador empleado en e s te  t r a b a j o .  Las c u a t r o  
t r a n s i c i o n e s  con o r ig e n  en los n i v e l e s  r e s t a n t e s  de e s ta  
c o n f ig u r a c iô n  han s id o  medidas en la  p ré s e n te  memoria y 
los  r e s u l ta d o s  se p re s e n ta n  en la  t a b l a  25 .
0
I
Imbis 25i Probmbllldmdms de trans ic iô n , obtenidas en eate traba jo ,
para lln eas  pertenecientea a la  configuraciôn 5p^ nd (n—11-1j )
Probabllldadea
relatives
Probabllldades 
Absolûtes (xlO a )
Transiciôn Longitud 
l e  onda (A)
Valor 
experiaen tal
Valor
teôrlco
Valor
experimental
Valor I 
teôrlco
6p(3/2)j-lld(l/2)j 5845.5 4 1 5 . 21.2 s 2.0
1
2.1
ép(l/2)j 5249.0 100. 100. 1 2.0+4 . 9 . 7  !
6p(5/2)g-lld(7/2)^ 5575.3 2 5. 4 .8+ 1.8 0 . 7 5  i
6p(5/2)j 5488.6 100. 100. 1 9.3+7 . 5 1 5 . 1
6p(3/2)j-lld(3/2)2 5840.8 100. 100. 7.3+3. 7.2.
6p(3/2)j 5754.6 55. 11.5 4 .5+ 1.5 0.82
1 6p(l/2)j 5245.3 160. 96. 1 2.+5 . 5 6.9
: 6p(l/2)Q-ud(3/2)j 6131.5 100. 100. 2.2+0.3 2.0 !
; 6pl(3/2)j 5 7 2 3 . 3 49.5 119.5 t .1+0.5 2.4 !
6p(3/2)g-12d(3/2)g 5 7 4 0 . 7 4 5 . 5 1 0 3. 5.7+2.5 5.3
; 6p(l/2)j 5 1 6 5 . 8 100. 100. 1 2.5+6 . 5 . 1
• 6p(3/2)j-l2d(5/2)^ 5 7 3 3 . 5 100. 100. 1 2.0+5 .
- i
! 6p(5/2>2 5479.1 d 3 0. 41. a* 4 . 0 3 . 0 ;
1 6p(3/2)^-13d(7/2)^ 5 6 6 4 . 5 2 7. - 2 .9 + 1 .4 '
; 6 p ( 5 / 2 )^ 5 3 3 7 . 9 1 0 0 . - 1 0 . 8+ 5 . 3 .5  I
i 6 p ( 3 /2 ) j - 1 3 d ( 5 /2 ) 2 5 5 8 5 . 2 1 0 0 . 1 0 0 . 5 . 0+ 2 . 0 5 . 2
 ^6p(S/2)^ 5413.0 1 3 0. 3 . 2 6.5+2.5 0 .1 7
’ 6p(5/2)2 5335.9 d 3 0. 4 5 . 3 a 2 .0 2 .4
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Para e l  caso de la c o n f ig u r a c iô n  13d e x i s t e n  
c in c o  n i v e l e s  cuya e n e r g fa  ap are c e  en la s  t a b l a s  de Moore 
( 1 0 ) .  El n i v e l  1 3 d ( 7 / 2 ) ^  so lo  posee una t r a n s i c i ô n  cuya 
lo n g i t u d  de onda se e n c u e n tra  comprendida en la zona es ­
p e c t r a  I e s t u d ia d a .  Los v a I o r e s  obten  i dos p ara  los  r e s ta n  
t e s  n i v e l e s  se e n c u e n tra n  en la  t a b l a  2 5 .  D icha t a b l a  p re  
s e n te  tam bien  la s  p r o b a b i I id a d e s  a b s o lu t a s  que se han de 
te r m  inado m e d ia n te  los  v a Io r e s  r e l a t i v e s  e x p é r im e n ta le s  
y la  v id a  media de I n i v e l  en cu est iôn c a lc u la d a  en acopIs^ 
m ien to  j - K .  No se ha en co n trad o  n ingûn o t r o  v a l o r  t e o r  i -  
co o e x p e r im e n ta l  en la  b i b i i o g r a f f a  c o n s u I t a d a .
Las t a b l a s  de e n e r g fa  de M oore, ( l O ) , recogen  
dos n i v e l e s  p e r t e n e c i e n t e a  a la  c o n f ig u r a c iô n  I 4 d  y so lo  
p ara  e l  1 4 d ( 7 / 2 ) ^  e x i s t e  una un ica t r a n s i c i ô n  c l a s i f i e a d a  
en ( 8 ) .  Los n iv e l e s  n d ' ( 3 / 2 ) j ,  (n =  14 -  1 8 ) ,  poseen un 
un ico  n iv e l  en ( 1 0 ) .  N inguna de la s  t r a n s  ic io n e s  con orJ_ 
gen en los n i v e l e s  c i t a d o s  co rres p o n d e  a I in e a s  c l a s i f i -  
cadas en la s  t a b l a s  e s p e c t r a I e s ,  ( 8 ) .
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i ô n  de I in e a S  con o r ig e n  en e l  n i -  
v e l  l l d ( l / 2 ) j !
Desde e s te  n i v e l  p a r te n  dos t r a n s i c i o n e s  a n i v e ­
le s  6p que çorresponden  p 1 ineas  c l a s i f i c a d a s  en la s  t a ­
b la s  e s p e c t r a l e s ,  ( 8 ) .  Los v a Io r e s  o b te n id o s  han s i do :
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L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e l a t i v e  
T ran s  i c iô n  onda, (A)  exper im entaI  t e o r  i ca
6 p ( 3 / 2 ) j - l i d ( l / 2 ) j  5 8 4 5 ,5  4 15 21
6 p ( l / 2 ) j  5 2 4 9 ,0  100 100
Los va I o re s  P e l a t i v o s  que çorresponden  a e s ta s
I i n e a s ,  ( 8 ) ,  son 25 y iOO. Los r e s u l t a d o s  en ac o p la m ie n to  
j - K  son c o m p a t ib le s  con e l  r e s u I ta d o  a n t e r i o r  y superen en 
un 3 0 $  a l  v a l o r  e x p é r im e n t a l .
Con e l  v a l o r  t e o r i c o  o b t  en i do p ara  la v id a  me­
d ia  y p a ra  la  p r o b a b i l i d a d  de t r a n s i c i ô n  a l  n iv e l  fu n d a ­
m e n t a l ,  Ju n to  con Ids  p r o b a b i I id a d e s  r e l a t i v a s  ex pe r  imen­
t a  I es se ban determ  inado los  s igu i e n te s  va Io r a s  a b s o lû te s :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  A b so lu ta  (x lO ^ s  ^ ) 
T ra n s  ic iô n  ond a , ( A ) exper im enta I  t e o r  i ca_______
6 p ( 3 / 2 ) j - l l d ( l / 2 ) j  5 8 4 5 ,5  £ 2 2 ,1
6 p ( l / 2 ) j  - 5 2 4 9 ,0  1 2 - 4  10
Los r e s u l t a d o s  e x p e r im e n ta I  es son c o m p a t ib le s  
con los  va lo r e s  t e o r  i c o s ,  t e n ie n d o  en cu en ta  los e r r o r e s  
e s t im a dos.
Probab i I idades de t r a n s i c i ô n  de I ineas cor, o r  igen en e l  n i -  
v e l  l l d ( 7 / 2 ) g :
Del p re s e n te  n i v e l  p a r t en dos I in e a s  c l a s i f i c a d a s  
en la s  t a b l a s  e s p e c t r a I  e s ,  ( 8 ) ,  que çorresponden a t r a n s i ­
c io n e s  a n i v e l e s  6p. Los va lo re s  o b te n id o s  han s id o :
tt
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L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e l a t i v a  
T ran s  ic  iôn onda, (A )  ex pe r  im entaI  t e o r i c a
6 p ( 5 / 2 ) ^ - l l d ( 7 / 2 ) ^  5 5 7 5 ,3  25 5
6 p ( 5 / 2 ) g  5 4 8 8 , 6  1 0 0  1 0 0
M e d ia n te  la s  in te n s  idades de e s ta  I in e a s ,  que. 
f  ig u ra n '  en la  r e f e r e n d a ,  ( 8 ) ,  los  va Io r e s  r e l a t i v e s  son 
10 y 100 i n f e r io r e s  a los  p ré s e n ta s  r e s u l t a d o s  e x p e r  imen­
t a  l e s .  Los v a Io r e s  t e o r i c d s  son i n f e r  io re s  en un f a c t o r  
c in c o  a los  ob ten  i dos e x p e r im e n ta Im e n te .
Con e l  v a l o r  t e o r  ico de la  v id a  media y la s  an ­
t e r  io r e s  p r o b a b i I id a d e s  r e l a t i v a s  se han determ inado los  
s i  gui e n te s  r e s u l t a d o s  a b s o lu to s :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  A b s o lu td  (x lO ^ s  
T r a n s ic iô n  ond a , (A )  ex pe r  im entaI  t e o r  ica
6 p ( 5 / 2 ) g - l l d ( 7 / 2 ) ^  5 5 7 5 ,3  5 - 2  0 ,7 5
6 p ( 5 /2 > 2  5 4 8 8 ,6  1 9 , 5 -  7 , 5  1 5 ,1
Los v a Io r e s  e x p e r  im e n ta le s  es ta n  de acuerdo  con 
los  c a l  cu l ados en a c o p la m ie n to  J-K p ara  e l  caso de la  t r a r i  
s i c i ôn a l  n i v e l  6 p ( 5/ 2 ) 2 » La t r a n s i c i ô n  r e s t a n t e  p re s e n ts  
r e s u l ta d o s  d is c r e p a n t e s .
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i ô n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i -  
v e l  l l d ( 3 / 2 ) 2 :
E x is te n  t r e s  t r a n s i c i o n e s  a n i v e l e s  6p que p a r te n  
de e s t e  n i v e l  y çorresponden  a I in e a s  c l a s i f i c a d a s  en las
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l a s  t a b l a s  de S t r ig a n o v  y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) .  Los va I o res  
o b te n id o s  han s i do :
L o n g itu d  de ' P r o b a b i l id é d  R e l a t i v a  
T r a n s i c iô n  onda, ( A )  exper  imenta I •• t e o r  ica
6 p ( 3 / 2 ) 2 - l l d ( 3 / 2 ) 2  5 8 4 0 ,8  100 100
6 p ( 3 / 2 ) j  5 7 5 4 ,6  55 1 1 ,5
6 p ( i / 2 ) j  5 2 4 5 ,3  160 96
La r e l a c  iôn e n t r e  la s  in te n s  i dades de e s ta s  I i -  
n e a s ,  segôn ( 8 ) ,  es de 10 0 ,  25 y 100 que son i n f e r io r e s  a 
los r e s u l t a d o s  e x p é r im e n ta le s  de e s te  t r a b a j o .  Los v a Io r e s  
en a c o p la m ie n to  j - K  d is c re p a n  de l r e s u I ta d o  e x p e r im e n ta l  
o b t e n id o .
M e d ia n te  los  a n t e r  io r e s  v a Io r e s  r e l a t i v e s  y la  
v id a  media t e o r i c a  se han obten  i do las  s i gu i e n te s  p ro babi  
I id a d e s  a b s o lu t a s :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  A b so lu ta  (x lO ^ s  
T r a n s ic iô n  onda, (A )  exper im enta I  t e o r  ica______
6 p ( 3 / 2 ) - - l l d ( 3 / 2 ) ,  5 7 4 0 ,8  7 , 8  -  3 7 , 2'2 
' l  
►l
6 p ( 3 / 2 ) j  5 7 5 4 ,6  4 , 5  -  1 , 5  0 . 8
6 p ( l / 2 ) ,  5 2 4 5 ,3  1 2 - 5  7
El acuerd o  e n t r e  los r e s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s  
y los t e o r  ico s  es s a t i s f a c t o r i o ,  t e n  i endo en cu enta  los  
e r r o r e s  e s t  imados, sa lv o  p ara  e l  caso de la t r a n s  i c i ôn a l  
n iv e l  6 p ( 3 / 2 ) j .
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Probabi Iidades de t r a n s ic iô n  de I ineas con origen  en el n i -
ve l l l d ( 3 / 2 ) ^ :
Este  n iv e l  posee dos t r a n s i c i o n e s  a n i v e l e s  6p 
que çorresponden  a I in e a s  c l a s i f i c a d a s  en la s  t a b l a s  espec  
t r a i e s ,  ( 8 ) .  Los r e s u l ta d o s  o b te n id o s  han s id o :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e l a t i v e  
T r a n s ic iô n  onda, (A)  exper im enta I  t e o r i c a
6 p ( l / 2 ) Q - l l d ( 3 / 2 ) j  6 1 3 1 ,5  100 100
6 p ( 3 / 2 ) j  5 7 2 3 ,3  49 119
Los v a Io r e s  r e l a t i v e s  que se obt i enen m e d ia n te  
la s  in te n s id a d e s  de la r e f e r e n c i a  ( 8 ) ,  son 100 y 100 que 
no es ta n  de acuerdo  con los r e s u l ta d o s  exper im enta I  es de 
e s t e  t r a b a j o , aunque s i  concuerdan con e l  r e s u I ta d o  o b te  
n i  do en a c o p la m ie n to  j - K .
M e d ia n te  e l  v a l o r  t e o r  i co de la  v id a  media que 
f i g u r a  en la t a b l a  2 3 a ,  la  p r o b a b i l id a d  de t r a n s i c i ô n  a l  
n i v e l  fu n d a m e n ta l ,  cuyo v a l o r  es 6 , 1  x 10^ s ^ , y lo s  aii 
t e r i o r e s  v a Io r e s  r e l a t i v e s  se o b t ie n e n  como p r o b a b i l i d a ­
des a b s o lu ta s :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  A b s o lu ta  (x lO ^ s  
T r a n s ic iô n ___________  onda, (A )  exper imenta I t e o r  ica_____ |
6 p ( l / 2 ) ç - l l d ( 3 / 2 ) j  6 1 3 1 ,5  2 , 2  -  0 , 8  2
6 p ( 3 / 2 ) j  5 7 2 3 ,3  1 ,1  -  0 , 5  2 , 4
El r e s u I ta d o  e x p e r im e n ta l  e s ta  de acuerdo  con 
e l  v a l o r  t e o r  ico p ara  e l  caso de la t r a n s i c i ô n  a l  n i v e l  
6 p ( 1 / 2 ) q .  .  :
-  3 1 5  -
probab i I i dâdes de $ Pans ic  iôn de .1. ineas  con o r ig e n  en e l  n i -  
v e l  l 2d ( 3/ 2 ) 2 :
E x is te n  dos I in e a s  en la s  t a b l a s  e s p e c t r a I e s ,  ( 8 ) ,  
que ço rresponden  a t r a n s i c i o n e s  a n i v e l e s  6p desde e s te  n i  
v e l .  Los r e s u l t a d o s  o b te n id o s  han s id o :
L o n g itu d  de P r o b a b i l i d a d  R e l a t i v a  
T r a n s i c iô n  onda, ( A )  e x p e r  im en ta I  t e o r  ica
6 p ( 3 / 2 ) 2 - 1 2 d ( 3 / 2 > 2  5 7 4 0 ,7  4 5 ,5  . 103
6 p ( i / 2 ) j  5 1 6 5 ,8  100 100
Las In te n s  idades de e s ta s  I i n e a s ,  que aparecen  
en la  r e f e r e n c i a  ( 8 ) ,  p ro p o rc io n a n  como v a Io r e s  r e l a t i v e s  
lOO y lOO que e s ta n  de acuerdo  con e l  r e s u i ta d o  t e o r i c o  
p ero  no con e l  o b te n id o  e x p e r  im e n ta Im e n te .
Con e l  v a l o r  t e o r i c o  de la  v id a  media del n iv e l  
y los  a n t e r  io r e s  r e s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s  se o b t ie n e n  
la s  s i g u le n te s  p r o b a b i I id a d e s  a b s o lu ta s :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  A b so lu ta  (x lO ^ s  ^ 
T r a n s ic iô n  onda, (A )  e x p e r  im enta I  t e o r  ica
6 p f 3 / 2 ) 2 - 1 2 d ( 3 / 2 ) 2  5 7 4 0 ,7  5 ,7  -  2 , 5  5 ,3
6 p ( l / 2 ) j  5 1 6 5 ,8  1 2 ,5  -  6 5 ,1
Los r e s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s  es tan  de acuerdo  
con los  v a I o r e s  t e o r  icos p ara  la  t r a n s i c i ô n  a l  n i v e l  6p ( 3 / 2 ) 2 *
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P ro b a b iI idades  de t r a n s ic iô n  de I in e a s  con or igen  en el n i -
ve l 1 2 d ( 5 /2 ) j :
El p ré s e n te  n i v e l  posee dos t r a n s i c i o n e s  a n i ­
v e le s  6p que çorresponden  a I in e a s  c l a s i f i c a d a s  en la s  t a  
b ia s  de la  r e f e r e n c i a  ( 8 ) .  Los v a Io r e s  o b te n id o s  han s î -  
do:
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e l a t i v a  
T r a n s ic iô n  o nda , (A )  e x p e r im e n ta I  t e o r i c a
6 p ( 3 / 2 ) 2 - 1 2 d ( 5 / 2 ) ^  5 7 3 3 ,5  100 100
6 p ( 5 / 2 ) 2  5 4 7 9 ,1  4 30 40
Los v a Io r e s  r e l a t i v e s  que se o b t ie n e n  m edian­
t e  los  v a Io r e s  de la s  in s te n s id a d e s  de las  I i n e a s ,  que  
ap arecen  en e l  t r a b a j o  de S t r ig a n o v  y Svent i t s k i  i ,  ( 8 ) . ,  
son 100 y 25 que r e s u l t a n  c o m p a t ib le s  con los  v a Io r e s  
e x p é r im e n ta le s  de e s t e  t r a b a j o .  Los r e s u l ta d o s  en a c o ­
p la m ie n to  j - K  son super io r e s  a los  exper  im e n ta le s  en 
un 25 $ .
M e d ia n te  la  v id a  media t e o r i c a  y la s  a n t e r  io  
r e s  probab i I i  dades r e l a t i v a s  e x p é r im e n ta le s  se han ob 
t e n  ido la s  s i g u i e n t e s  p r o b a b i I id a d e s  a b s o lu t a s :  |
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  A b s o lu ta  (x lO ^ s  
T ran s  ic  iôn o nd # , ( A ) exper im en ta I  t e o r  ica
6 p ( 3 / 2 ) 2 - 1 2 d ( 5 / 2 ) ^  5 7 3 5 ,5  12 i  5 7 , 2
6 p ( 5 / 2 ) 2  5 4 7 9 ,1  < 4  3
Los r e s u l ta d o s  o b te n id o s  ex p e r im e n ta Im e n te  son 
c o m p a t ib le s  con los v a Io r e s  c a l  cu l ados en a c o p la m ie n to  
J -K .  • . .
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P ro bab i I idad es  de t r a n s  ic iôn  de I in e a s  con or ig en  en e l n i ­
vel 1 3 d (7 /2 ) g :
Para e s t e  n i v e l  ap arecen  dos I in e a s  c l a s i f i c a d a s  
en la s  t a b l a s  e s p e c t r a I  e s ,  ( 8 ) ,  que çorresponden  a t r a n ­
s ic io n e s  a n i v e l é s  6 p .  Los va lo r e s  o b te n id o s  han s id o :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e l a t i v a
T ra n s  ic  iôn bnda, (A )  e x p e r im e n ta l  .
6 p ( 3 / 2 ) 2 - l 3 d ( 7 / 2 ) j  5 6 5 4 ,5  27
6 p ( 5 / 2 ) 2  5 3 3 7 ,9  100
Las in te n s  idades de e s ta s  I i n e a s ,  segOn la  r e ­
f e r e n c i a  ( 8 ) ,  p ro p o rc io n a n  como va I o re s  re  I a t i vos 50 y 
100 que son s u p e r io r e s  a I p re s e n te  r e s u I ta d o  e x p e r im e n t a l .
En la  t a b  la no f  ig u ra n  r e s u l ta d o s  t e o r  icos ya que la  t r a r i  
s i c iôn a I n i v e l  6 p ( 3 / 2 ) 2  e s ta  p r o h ib id a  en a c o p la m ie n to  
j - K .
l i t  i I izando e l  v a l o r  t e o r i c o  p ara  la v id a  media  
del n i v e l  y los  a n t e r  io r e s  r e s u l t a d o s  se o b t ie n e n  como pro^ 
b a b i l idades a b s o lu t a s :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  A b so lu te  (x lO ^ s  
T r a n s ic iô n  onda, ( X ) exper im enta I  t e o r  ica
6 p ( 3 / 2 ) 2 - 1 3 d ( 7 / 2 ) 2  5 6 5 4 ,5  2 , 9  -  1 ,4
6 p ( 5 / 2 ) 2  5 3 3 7 ,9  10,8 1 5 8 , 5
El acuerd o  e n t r e  los  r e s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s  
y t e o r  i cos o b te n  i dos p ara  e l  caso de la t r a n s i c i ô n  a I n i ­
ve l  6 p ( 5/ 2 ) 2  es s a t i s f a c t o r i o .
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Probabi I idades de t r a n s ic iô n  de I ineas con origen en el n i -
vel 13d(5/2>2:
Este n iv e l  posee dos t r a n s ic io n e s  a n iv e l e s  6p 
que çorresponden a I in e a s  comprendidas en las  t a b l a s  de 
S tr ig a n o v  y S V e n t i t s k i i ,  (8 )>  Los c a lc u le s  en acoplam ien­
t o  j - K  ind ican  la e x is t e n c ia  de l a t r a n s ic iô n  a l  n iv e l
6 p ( 5 / 2 ) _  con p r o b a b i l id a d  de t r a n s ic i ô n  1 ,6  x lO^s  ^ que
*
corresponde a la I in e a  de 5418 ,02  A que aparece en las  t a  
b a ls  a s p e c t r a le s  s in  e s t a r  asignada a n inguna t r a n s ic i ô n *  
Los va Io re s  ob ten id os  en e s te  t r a b a jo  han s ido:
Longitud  de P r o b a b i l id a d  R e la t iv S  
Trans ic iô n  onda, (A )  exper imentaI t e o r  ica
6 p ( 3 / 2 ) j - 1 3 d ( 5 / 2 ) 2  5 5 8 5 ,2  100 ICO
6 p ( 5 /2 ) g  54 18 ,3  130 3 ,2
6 p ( 5 / 2 ) ,  5 3 3 5 ,9  £3 0  4 5 ,5
Las in te ns  idades de es tas  I in e a s ,  segOn la  r e ­
f e r e n c ia  ( 8 ) ,  p roporc ionan  como va lo res  r e l a t i v e s  100 ,
500 y 100 que son super io re s  a los obten idos en e s te  tra^. 
b a jo .  Los c a lc u le s  en acoplam iento  j - K  son c o m p at ib le s  con 
los re s u l ta d o s  ex p é r im e n ta le s  excepto para la  t r a n s ic i ô n  
a I n iv e l  6 p ( 5 / 2 ) g .
Con e l  v a lo r  t e o r i c o  obtenido  para la  v id a  me­
d ia  y los a n te r  io res  re s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s  se ha ob­
te n  ido las  s ig u ie n te s  p ro b a b i I id a d e s  a b s o lu ta s :
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Long itudde P r o b a b i l id a d  A b so iu ta  (x lO ^ s  
t r a n s  ic  iôn onda, (A )  e x p e r  im enta I  t e o r  ica
6 p ( 3 / 2 ) j - 1 3 d ( 5 / 2 ) 2  - 5 5 8 5 ,2  5 , 0 - 2  5 ,2
6 p ( 5 / 2 ) ^  5 4 1 8 ,3  6 , 5  -  2 , 5  0 ,1 7
6 p | S / 2 ) 2  5 3 3 5 ,9  4 2  2 , 4
Los r e s u l t a d o s  e x p é r im e n ta le s  y los t e o r i c o s  
m uestran  un buen acuerdo  excepto  p ara  e l  caso de la  t r a n ­
s i c iô n  que co rres p o n d e  a la  I in e a  de 5 4 1 8 ,3  A.
I V , 1 4 , -  PROBABILIDADES DE TRANSICION DE LINEAS QUE PARTEN 
DE NIVELES DE LA CONFIGURACION 5 p ^ 4 f :
P e r t e n e c ie n t e a  a la  c o n f ig u r é e  iôn 4 f  aparecen  
ocho n i v e l e s  en l a s  t a b l a s  de M oore, ( 1 0 ) ,  y p ara  to do s  
e l l o s  ap arecen  t r a n s i c i o n e s  c l a s i f i c a d a s  en la s  t a b l a s  e^  
p e c t r a l e s ,  ( 8 ) .  El n iv e l  4 f ( 9 / 2 ) ^  posee una un ica t r a n s i ­
c iô n  cuya lo n g i tu d " d e  onda e s t a  comprendida en la  zona espec  
t r a l  e s t u d ia d a .  El n i v e l  4 f ( 9 / 2 ) ^  p ré s e n ta  t r e s  t r a n s  ic  io  
nés a n i v e l e s  de la  c o n f ig u r a c iô n  5d que çorresponden a 
I in e a s  c l a s i f i c a d a s  en ( 8 )  p e ro  no ha s id o  medido en e s t e  
t r a b a j o  p o r  no s e r  r e s o l u b le  con e l  monocromador u t i l i z a -  
do, Los n i v e l e s  4 f ( 7 / 2 ) g  y 4 f ( 7 / 2 ) ^  poseen t r a n s i c i o n e s  
que çorresponden a la s  mismas lo n g i tu d e s  de onda p or lo  
que e l  p ré s e n te  metodo e x p e r im e n ta l  no es a p l i c a b l e ,  Los 
r e s t a n t e s  c u a t r o  n i v e l e s  poseen t r e i n t a  t r a n s i c i o n e s  de 
la s  que se han medido 22 en e l  p re s e n ts  t f  aba j o . Las lo n ­
g i tu d e s  de onda co rrespo n d  ie n t e s  a ias  c i t a d a s  t r a n s r c i o -  
nes e s tan  comprendidas e n t r e  4190 y 10100 A.
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Las p ro babi I idades r e l a t i v a s  o b te n id a s  se preseri 
t a n  en la  t a b  I a 26 Junto  con los  r e s u l ta d o s  c a le u la d o s  en 
a c o p la m ie n to  j - K .  La t a b l a  27 m uestra  los  va I e r e s  t e o r i c o s  
o b te n id o s  p ara  la v id a  media de Io e  n i v e l e s  que forman e s ta  
c o n f ig u ra c iô n  y cuya e n e rg fa  a p a re c e  en la s  t a b l a s  de Moore,  
( 1 0 ) .  Se in c lu y e n  en d ic h a  t a b l a  lo s  r e s u l ta d o s  en a c o p la ­
m ien to  in te rm e d io  de Loginov y G ru zde v ,  ( 2 4 ) .  En g e n e ra l  
lo s  va lo r e s  de e s to s  a u to r e s  no concuerdan con los  de e s te  
t r a b a j o  s iendo los  m4s ce rc an os  a I p re s e n te  r e s u I t a d o  los  
c o r r e s p o h d ie n te s  a la  ap ro x  imaci6n de la ve bc ida d  d e l  dipo^ 
l o .  Con los  va I o re s  t e o r  icos de e s t e  t r a b a j o  y la s  probabj^
I id a d e s  e x p é r im e n ta le s  r e l a t i v a s  se han d e term inado  doce p r ^  
b a b i l idades a b s o lu ta s  que se p re s e n ta n  en la t a b l a  2 6 .  En 
la  b i b l i o g r a f i a  e x i s t e n  c in c o  v a I o r e s  e x p é r im e n ta le s  p r é ­
v i n s .  Los r e s u l ta d o s  de Sabbagh y S ad e b h i,  ( 2 1 ) ,  son compS  ^
t i b l e s  con los  obten  i dos en e I  p r é s e n te  exper im ento . Los 
a u to r e s  de la  r e f e r e n c i a  ( 3 1 )  en c u e n tran v a Io r e s  i n f e r  io ­
r e s  a los  r e s u l ta d o s  a n t e r i o r e s .  En g e n e ra l  no e x i t e  acuer^ 
do e n t r e  los  c a l c u le s  en a c o p la m ie n to  j - K  y los  r e s u l t a d o s  
exper im entaI  es .
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i ô n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i -  
v e l  4 f ( 3 / 2 ) j :
Desde e s t e  n i v e l  p a r te n  ocho t r a n s i c i o n e s  a n i -  
n  ^ v e le s  de las  c o n f ig u r a c io n e s  5d y 6s cuyas I in e a s  c o r r e s ­
pond i e n te s  ap arecen  c l  as i f  i cadas en la s  t a b l a s  de S t r i g a ­
nov y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) .  En e l  p r é s e n te  t r a b a j o  se han e s -
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Tabla 27> Vldaa Media# tadricaa de niveles de la conf iguraciôn 
5p^ 4f , (na)
Mlvel
Acoplamiento
J-k
Eate
trabajo
Acoplao^e
Refer
^v
ato interm 
encia (24)
^rv
edio
^.a
4^(3/2)j SO.6 14.8 24.2 19.0 30.9
4f(3/2)j 49.9 25.9 42.0 33.1 34.5
4f(9/2)^ 51.8 19.1 31.1 24.5 32.4
4f(9/2)^ 48.9 22.8 36.9 29.1 34.1
4f(S/2)^ 51.9 19.8 32.3 25.4 i 33.0
4f(S/2)j 53.9 35.8 58.0 45.7 ; 37.4 :
4f(7/2)^ 52.4 28.8 . 46.5 36.7 ' 34.7 i
i 1
4f(7/2)^ 53.2 30.8 49.7 1 29.2 36.0 |
-  _ _ _ _ i -, i ,.J
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tu d ia d o  s i e t e  i i n e a s ,  ya que la  t r a n s i c i ô n  a l  n i v e l  5 d ( 5 / 2 ) g  
co rrespo n de  a una l o n g i t u d  de onda f u e r a  del a lc a n c e  del  
d is p o s  i t  i VOS e x p e r im e n ta l  que se ha u t i l i z a d o .  Los va lo r e s  
o b te n id o s  han s id o :
T ra n s ic iô n
5 d ( 5 / 2 ) 2 « 4 f ( 3 / 2 ) j  
5 d ( 3 / 2 ) g  
5 d ( l / 2 ) ,
L o n g itu d  de 
onda, (A )
P r o b a b i1 idad  
e x p e r  im e n ta 1
R e la t  iva  
t e o r  ica
11214,9 - 5
9 5 0 5 ,8 14,5 1 0 ,5
9 2 1 1 ,4 100 50
9 0 3 2 ,2 100 100
7 3 2 2 ,5 36 -
6 8 2 7 ,3 48 -
4 3 8 5 ,8 i  2 -
4 2 0 5 ,4 f  1 -
1
5 d ( l / 2 ) Q  
6 s ' ( 1 / 2 ) j  
6 s ' ( 1 / 2 ) q
6 s (3/ 2 ) j
6 3 ( 3/ 2 ) 2
Los va lo r e s  r e l a t i v e s  que se deducen de la s  in te r i  
s i  dades que f  iguran  en la s  t a b l a s  e s p e c t r a  l e s ,  ( 8 ) ,  son 10*" 
2 0 ,  5 0 , 10 0 ,  1 6 0 ,  4 0 0 , 140 y 2 0 ,  r e s p e c t iv a m e n t e .  Estos re  
s u l ta d o s  son muy d is c r e p a n t e s  de los  que se o b t ie n e n  en e l  
p re s e n te  t r a b a j o .
En a c o p la m ie n to  J-K la s  t r a n s i c i o n e s  a los n i v e ­
le s  de la  c o n f ig u r é e  iôn 6s e s ta n  p r o h i b id a s .  Los r e s t a n t e s  
va lo r e s  son c o m p a t ib le s  con los  o b te n  i dos e x p e r im e n ta Im e n -  
t e  excepto  p ara  e l  caso de la I in e a  de 9 2 1 1 ,4  A en que la  
d is c r e p a n c ia  es de un f a c t o r  dos. Para la t r a n s i c i ô n  a l  n i ­
v e l  6 s ( 3 / 2 ) j  e x i s t e  un v a l o r  e x p e r im e n ta l  p r e v i o ,  ( 8 ) ,  que  
es c o m p a t ib le  con e l  p ré s e n te  r e s u I t a d o .
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ProbabiIidades de t ra n s ic iô n  de Iineas  conorigen en el n i -
vel 4 f (3 /2 > 2 !
Con of*igen en e s te  n iv e l  hay ocho t r a n s ic io n e s  
a n iv e le s  de las  c o n f Ig u ra c io n e s  5d y 6s que çorresponden  
a I in e a s  c l a s i f i c a d a s  en las  t a b l a s  e s p e c t r a le s ,  ( 8 ) .  En 
e l  p re s e n te  exper imento se han determ inado los va lo res  
de s a is  de las  t r a n s ic io n e s  c i ta d a s  ya que las  co rres po n -  
d ie n te s  a los  n iv e l e s  5 d ( 3 /2 )^  y 5 d ( 5 /2 )^  aparecen por 
encima de los 11000 A y p or t a n t o  es tan  fu e ra  del rango  
e s p e c t r a I  del monocromador empleado, Los va I o res  o b t e n i -  
dos han s id o :
Longitud de Probab i 1 i dad R e la t  iva
Trans ic iôn onda, (A ) exper im enta1 t e o r i c a
5 d ( 3 / 2 ) j - 4 f ( 3 / 2 ) 2 14364 ,9 - 4 ,2
54 ( 5/ 2 )3 11 874 ,4 - 3
5 d ( 7 /2 ) 3 10119,8 4 ■ -
5 d ( 3 /2 )g 9497 ,1 7 4 ,5 37
5 d ( l / 2 ) j 9 3 03 ,2 100 ICO
6 » ' ( 1 / 2 ) ^ 75 1 6 ,3 18 -
6s ( 3 / 2 ) j 4 3 83 ,9 5 -
6 3 ( 3/ 2 )2 4203 ,7 3 ,5 -
Los va lo res  r e l a t i v e s  que se o b tien en  a p a r t i r  
de las in te ns  idades que f ig u r a n  en ( 8 ) ,  son 6 / ;  3 , 5 ;  3 , 5 ;  
1 3 3 ,5 ;  100; 2 3 3 ,5 ;  334 y 167 , re s p e c t iv am en te .  Estos v a -  
I o res  d iscrep an  de los obten id os  experim enta I  mente espe-  
c ia Im e n te  para  « I  caso de las  t r a n s ic io n e s  con lo n g itu d
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d« onda i n f e r i o r  a 6000  A. Las t in e a s  de 4 3 8 3 ,9  y 4 2 0 3 ,7  A 
e s t an en la  r e la c i d n  100 y 70  segûn le s  va to re s  expérim en ­
t â t e s  de e s te  t r a b a j o ,  que es s u p e r io r  en lin 30^  a ta reta_ 
c id n  de 100 y 50 que co rrespo n de  a tos va to re s  de ( 8 ) .  Los 
va to re s  en ac o p ta m ie n to  j - K  so to  pueden com pararse en et 
caso de la s  t r a n s  ic io n e s  a tos n iv e t e s  5 d ( 3 / 2 ) g  y 5 d ( l / 2 ) ^  
enco n tran d ose  una d is c r e p a n c ia  de un f a c t o r  dos . Et r e s t o  
de la s  t r a n s  ic  iones medidas en et p ré s e n te  e x p e r  imento e s -  
t a n  p r o t i ib id a s  en e t  c i t a d o  a c o p ta m ie n to .
H e d ia n te  et va t o r  t e o r i c o  de ta v id a  media y tos  
e n t e r  io r e s  va t o re s  r e t a t  ivo s  se o b t ie n e n  tas  s i gu i en te s  p ro  
l> a b i t id a d e s  a b s o tu ta s :
. 5 - 1 .
T rans ic  iôn
L o n g itu d  
onda, ( K )
de P r o b a b i t id a d  A b s o lu te  ( x lO  
e x p e r im e n ta l  t e o r i c a
5 d ( 3 / 2 ) j - 4 f ( 3 / 2 ) 2  1 4 3 6 4 ,9 5 ,1
5 d ( 5 / 2 ) ^ 1 1 8 7 4 ,4 - 3 ,7
5 d (7 /2 > 3 10 1 1 9 ,8 4 -  1 ,5 -
5 d ( 3 / 2 ) g 94 9 7 ,1 7 0 ,5  - 2 0 4 5 ,5
5 d ( l / 2 ) j 9 2 0 3 ,2 9 4 ,5  -2 8 123
6 s ' ( 1 / 2 ) j 7 3 1 6 ,3 15 -  5 -
6 s ( 3 / 2 ) j 4 3 8 3 ,9 4 , 7 - 2 -
6 s ( 3 /2 > 2 4 2 0 3 .7 3 i  1 ,5 -
Los r e s u I ta d o s  e x p é r im e n ta le s  es të n  de acuerdo
con tos va to re s  t e o r i c o s  p ara et caso de tas t r a n s  ic  iones
mas in te n s e s . Si se t  ienen en cuenta  tos va to re s en acop t^
m ien to  J-K p a ra  las  t r a n s  ic  iones por encima de 10500 A tas
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probabi I idades absolutas d if ie re n  en un 5% de las  que f ig jj  
ran en la  ta b la .
Para e l caso de la tra n s ic id n  a l n iv e j 6 s ( 3 / 2 ) j  
aparece en la b ib iio g r a f ta  un resu Itado  experim ental p re -  
v io , (3 1 ) ,  0 ,8  con e rro r  superio r a i 50%, que ré s u lta
in fe r io r  a i del presents t r a b a jo . La tra n s  ic î6n  correspon- 
d ien te  a 4203,7 A ha s i jo  medida por Sabbagh y Sadeghi, ( 2 1 ) ,  
que obtienén 1 ,4  -  0 ,3  com patibie .con el presents ré s u lta  
do. Para la misma trà n s ic id n  los autores de la re fe re n c ia  
( 3 l )  obtienen un v a lo r  de 0 ,2  muy in fe r io r  a los res tan tes  
va lores expérim enta les.
P ro b a b i I id a d e s  de t r a n s i e i 6n de I in e a s  con origen en el n i -  
vel 4 f ( 5/ 2 ) 3 !
Este n iv e l  p resen ts  s e is  t r a n s  ic iones a n iv e le s  
de las c o n f ig u ra c io n e s  5d y 6 s para las  que ap»recen I in e a s  
c l a s i f i c a d a s  en las  t a b l a s  e s p e c t r a Ie s ,  ( 8 ) .  Se han medido 
t r è s  de la s  c i t a d a s  t r a n s  ic  iones ya que las c o rres p o n d ien -  
t e s  a los n iv e l e s  5d ( 5/ 2 )3  y 5 d (S /2 )g  t ie n e n  lon g itu de s  de 
onda super io re s  a los 11000 A y la t r a n s i e  iAn a l  n iv e l  
6 3 ( 3/ 2 )2  que corresponde a 41 9 3 ,5  A no ha podido ser resuej_ 
t a  en e l  es p e c tro  con e l  rnonocromador empleado. Los va lo ­
res ob ten id os  han s id o :
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T ran s  ic  iûn
L o n g itu d  de 
onda, (A )
Probab i 1 i dad 
exper  im e n ta 1
R e la t  i va 
t e o r i c a
5 d ( 5 / 2 ) 3 - 4 f ( 5 / 2 ) 3 1 1 7 9 3 ,0 - 3 4 ,5
5 d ( 5 / 2 ) 2 1 1 1 3 0 ,8 1 ,7
5 d ( 7 / 2 ) 3 1 0 0 6 1 ,0 3 , 2 4 ,8  X 10
5 d (3 /2 > 2 9 4 4 5 ,3  • 100 100
5 d ( 7 / 2 ) ^ 9 3 3 4 ,1 1 ,5 1 ,2
68( 3/ 2)2 4 1 9 3 ,5 -  • -
- 2
Los v a l o r e s . q u e .s e  o b t ie n e n  m e d ia n te  la s  i n t e n -  
s id a d e s  de e s ta s  I i n e a s ,  segûn ( 8 ) ,  son 50; 10 ;  1 2 , 5 ;  100;  
3 , 8  y 1 8 7 , 5 . Estos r e s u l ta d o s  d is c re p a n  de los  o b te n id o s  
en e l  p ré s e n te  t r a b a j o .  Los c a l  e u lo s  en a c o p la m ie n to  J-K  
son c o m p a t ib le s  con los  va lo r e s  e x p é r im e n ta le s  ex c e p to  pa­
ra  e l  caso de la  t r a n s i c i û n  a l  n iv e l  5d ( 7 / 2 )3  en que la  d is  
c re p a n c ia  es de un f a c t o r  c i  en .
La I in e a  de 4 1 9 3 ,5  A ha s ido e s tu d ia d a  p o r  los  
a u to re s  de la  r e f e r e n c i a  ( 3 1 )  que o b t ie n e n  un v a l o r  de  
2 , 2  -  0 , 2  X lO^s  ^ p a ra  la  prqba)}i  I idad de t r a n s i c i û n .  Nd 
se ha en co n trad o  n ingun o t r o  r e s u I ta d o  con e l  que comparer  
d ic h o  r e s u l t a d o .
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i û n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i -  
ve l  4 f ( 5 / 2 ) g :
Desde e l  p ré s e n te  n i v e l  p a r te n  ocho t r a n s i c i o n e s  
a n i v e l e s  de la s  c o n f i g u r a c i ones 5d y 6s que corresponden  
a I in e a s  que f i g u r a n  en la s  t a b l a s  e s p e c t r a I e s ,  ( 8 ) .  Se han
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estudiado s e is  de dichas t ineas  ya que la s  re s ta n te s  a p a re  
cen en e l  espectro  por encima de IIOOQ A. Los va lo re s  c i t a  
dos han s ido:
Trans ic idn
5 d (3 /2 ) j -4 f (5 /2 )2
5 d ( 5 /2 ) ,
5 d ( 7 /2 ) ,
5 d ( 3 /2 ) j
5 d ( l / 2 ) i
6s ' ( 1 / 2 ) ^
6 s ( 3 / 2 ) j
6 8 (3 /2 ) . ,
Longitud de P r o b a b il id a d  R e la t iv a  
e x p é rim e n ta l t e o r ic a
14241,4 _ 956
11127,2 - 335
10058,0 44 ,5 13 ,5
9442,7 100 100
9152,1 147 -
7284 ,1 40 -
4372,3 £6 -
4193,0 £ 7 -
Las in tens idades de es tas  f in e a s ,  que aparecen  en 
las  t a b la s  de S tr ig an ov  y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) ,  p ro p o rc  ionan  
como va lores  r e l a t i v e s  200, 500, 25 ,  100, 100, 200, 100 y 
100 que no co inc iden  con los re su lta d o s  o b te n id o s  en e s te  t r a  
b a jo .  Los va lo res  en acoplamiento j -K  re s u lta n  d i s c re p a n te s  
de los re su lta d o s  expérim enta les .
Mediante la  v ida media del n iv e l  ca lcu lada en es­
t e  t r a b a jo  y los va lo res  r e l a t i v e s  expérim enta les  se han ob 
t  en i do los s ig u ie n te s  va lo res  ab so lu tes :
L o n g itu d  de P r o b a b il id a d  A b s o lu ta  (x lO ^ s  ^ )
Trans ic i<5n onda, (A) exper im en ta I t c o r  ica
5 d ( 3 / 2 ) j - 4 f ( 5 / 2 ) 2 14241,4 - 120,5
5d (5 /2>2 11127,2 - 3 ,1
5d (7 /2>3 10058,0 5 -  2 42 ,5
5 d (3 /2 )g 9442,7 11 ,5  -  3 1,7
5 d ( l / 2 ) j 9152,1 16 ,5  -  4 12,6
6s ' ( 1 / 2 ) j 7 2 84 ,0  ' 4 ,5  -  1 ,5 -
6 s ( 3 / 2 ) j 4372,3 £ 1 -
6 8 (3 /2 ) . , 4193 ,0 £ 1 -
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Los va I o res  en acop I amien to  j - K  d iscrepan  de los  
re s u l ta d o s  ex p é r im e n ta le s  en un f a c t o r  d i e z ,  excepto  para  
e l  caso de la t r a n s  ic  i6n a l  n iv e l  5 d ( l / 2 ) j  en que ambos va 
lo res  son c o m p at ib le s .
Para la I in e a  de 4 1 9 3 ,0  A e x i s t e  en la b i b l i o g r a -  
f i a  un re s u l ta d o  e x p e r im e n ta l ,  ( 3 1 ) ,  de 1 ,1  x lO^s con 
e r r o r  s u p e r io r  a l  50^, y que e s ta  de acuerdo con e l  v a lo r  
obtenido  en e s te  t r a b a j o .
I V . 1 5 . -  PROBABILIPAPES DE TRANSICI ON DE LINEAS QUE PARTEN DE 
NIVELES DE LA CONFIGURACION 5 p ^ 5 f ;
Las t a b l a s  de en erg fa  de Moore, ( 1 0 ) ,  recogen ocho 
n iv e le s  p e r t en e c ie n te s  a e s ta  c o n f ig u ra c  i6n y desde todos  
a l  los p a r te n  t r a n s  ic  iones que corresponden a I in e a s  c l a s i f i -  
cadas en las  t a b l a s  e s p e c t r a le s  de S t r ig a n o v  y Svent i t s k i  i , 
( 8 ) .  El n iv e l  5 f ( 9 / 2 ) ^  p res en ts  una unies I in e a  en d ichas  
t a b l a s  y de los n iv e le s  5 f ( 7 / 2 ) g ,  5 f ( 7 / 2 ) ^  p a r te n  I in e a s  a s ig  
nadas a dos t r a n s ic io n e s  d i s t i n t a s .  Los re s ta n te s  c inco  n i ­
v e le s  de la c o n f ig u ra c jô n  t o t a l i z a n  v e i n t i c i n c o  t r a n s  ic ion es  
de la s  que en e l  p ré s e n te  t r a b a jo  se han medido d ie c in u e v e .  
Las re s ta n te s  no han podido ser r e s u e l t a s  en el e s p e c tro  de 
o t ra s  I in e a s  cercanas con e l  rnonocromador d e s c r i t o  en I .  Las 
t r a n s  ic iones es tud  iadas corresponden a lo n g itu d e s  de onda 
comprendidas e n t re  3790 y 10510 A.
Los re s u l ta d o s  o b ten id os  experim enta Im ente  se p re
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sentan en la t a b l a  28* Se han ca leu  lado en acuplamienfco 
j - K  las  v id as  médias de todos los n iv e le s  p e r t enec i entes  
a les  conf I gurac Iones Sp^nf, (n ■= 4 -  1 1 ) ,  cuyas energies  
aparecen en las  t a b l a s  de Moore, ( 1 0 ) ,  presentandose los 
va lores  obtenidos en la t a b l a  29* Con estos va lo res  te o ­
r ic o s  y los re s u l ta d o s  r e l a t i v e s  a n te r io re s  se han d e te r -  
minado ocho p ro b a b I I Id a d e s  abso lutas  que f ig u ra n  en la c^  
tad a  t a b la  28 .  En la b ib I I o g r a f t a  consuItada se ha p u b i i -  
cado un unico v a lo r  experim enta l  p r e v io ,  ( 2 1 ) ,  que es com 
p a t i b l e  con e l  obtenido  en e s te  t r a b a jo .  Los va Io re s  en 
acoplamlento j —K obtenidos para las p ro b a b i I id ad es  de 
t r a n s ic id n  concuerdan con los déterminados exper im en ta I-  
mente para la  mayoria de los casos es tud iados .
P ro b ab iI ida de s  de t r a n s ic id n  de I in e a s  con origen  en el n i -  
vel 5 f ( 3 / 2 ) g .
Desde e s te  n iv e l  parten  ocho t r a n s ic i  ones a n i ­
v a les  de las co n fIg u rac io n es  5d y 6s que corresponden a 
I in e a s  c la s i f ic a d a s  en las t a b la s  e s p e c t ra Ie s ,  ( 8 ) .  En el  
p resents  t r a b a jo  se han estudiado se is  de dichas t ra n s  ic 
nés ya que las  re s ta n te s  no han podido ser re s u e l ta s  en 
el espectro  con e l  d is p o s i t iv o  experimental que se han u -  
1 1 I i  z a d o . , Los v a Io re s  obtenidos han sido:
Tab la 28t P ro b a b ilid a d e a  de t ra n a lc lé n  de l in e a a  p erte n e c le n te S  a 
l a  c o n flg u ra c id n  SP^ Sf
P ro b ab ilid ad ea
r e la t iv e s
P ro b a b ilid a d e a . 
A bsolutas (x lO ^a )
T ra n e lc ié n
d
Longitud  
s onda (A)
V a lo r
Experim enta l
V a lo r
te d r ic o
V a lo r
•x p e r iia e n ta l
V a lo r
ta d r ie o
ISste
tra b a jo
Este
tra b a jo
Este
tra b a jo R é f. 21
É ste
t ra b a jo
S « l ( 3 /2 ) j - S f ( 3 / * ) j 10549.7 5 4 .4 3 . - - -
5 d ( 5 / 2 ) ^ 9141.8 2 3 . 2 .6 - - -
5 d { 7 / t ) j 8064.9 - - - - -
S d ( 3 /» ) j 7664.6 8 0 . 3 6 . 4 - -
S d ( l / 2 ) j 7 4 7 2 .Ô 100. 100. - - -
6 1 7 8 . 3 5 6 . 2 - - -
6 * ( 3 / 2 ) j 3 9 4 8 . 2 6 . - - - -
« • ( 3 / ï ) ^ 3 8 0 1 . 4 - - -
5 d ( 5 /2 ) j - 5 f ( 9 /2 ) ^ 9131.6
•
1 0 .S - 1 0 .+ 4 . - -
S d (7 /2 ) j 8 0 5 7 . 3 100. 100. 9 6 . 5+ 3 0 . - 9 8 . 0
S d (7 / i )^ 7 5 8 4 . 3 - 2 .8 - - 2 . 7
5 d ( 5 / 2 ) , - 5 f ( 5 / 2 ) 9 1 1 2 .2 2 6 . 2 3 0 . 3 19 .5+ 6 . - 22 .1
5 d ( 5 /2 ) j 8 7 1 1 . 3 3 . 7 1.6 2 .7 + 1 .3 -
••
1 . 1 4
S d (7 /2 )^ 8 0 4 2 . 2 3 . 2 4 .6 x1 0 *^ 2 . 4+ 1 . - 3 .5x10"
3 d (3 /2 )g 7 6 4 3 . 9 1 0 0 . 100. 7 4 . 3+25 - 7 2 . 7
1 5 d (7 /2 )^ 7 5 7 0 . 9 2 . 6 1 .2 1 .9 + 0 .6 - 0 .9
« • ( 3 / 2 ) j 3 7 9 6 . 3 4 3 . - 4  2 1 .6 + 0 .5 -
5 d ( 3 / 2 ) j - 5 f ( S / 2 ) j 1 0 5 0 7 . 9 1 2 5 . 2 3 5 . 6 -
S d (5 /2 ) j 8 7 0 9 . 6 1 0 0 . 100. - -
S d (7 /2 ) j 3040,6 37. 4 .2 . - -
5 d (3 /2 )g
7 6 4 2 . 3 - 3 2 . 6 ~
S d (1 / 2 ) j 7 4 5 1 . 0 6 6 . 5 - - -
«d’ ( l / 2 ) j 6 1 6 3 . 9 - _
« • ( 3 / 2 ) j 3 9 4 2 . 3 a 5 - - -
« • ( 3 / 2 ) j 3 7 9 5 . 9
.
- -
.. . . .  ------
3 i ' i
e
5
4
I
■s.
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L o n g itu d  de Probab i 1 idad R e l a t i v a
T ran s  ic  i6n onda, (A) exper im e n ta 1 t e o r  icj
5 d ( 3 / 2 ) ^ - 5 f ( 3 / 2 ) g 10 5 4 9 ,7 5 4 ,5 3
5 d (5 /2 > 3 9 1 4 1 ,8 23 2 , 5
5 d (7 /2 > 3 8 0 6 4 ,9 - -
5 d (3 /2 > 2 7 6 6 4 ,6 80 3 6 , 5
5 d ( l / 2 ) j 7 4 7 2 ,0 100 • 100
6 s ' ( l / 2 ) j 6 1 7 8 ,3 56 -
6 s ( 3 / 2 ) j 3 9 4 8 ,2 é 6 -
6 5 ( 3 / 2 ) 2 3 8 0 1 , 4 - -
Los va I o re s  r e l a t  i vos que se o b t ie n e n  tomando 
las  in te n s  idades de e s ta s  I ineas que f i g u r a n  en la  refjfe 
re n c ia  ( 8 ) ,  son 50 ;  5; 5;  7 5 ;  37 5 ;  25 y 7 , 5 .  Para l a s  
I ineas con lo n g i tu d e s  de onda super io r e s  a 7000  A los  aii 
t e r i o r e s  v a Io r e s  son c o m p a t ib le s  con los  e x p é r im e n ta le s  
que se p re s e n ta n  excepto  p ara  e l  caso de la  t r a n s i c i d n  
a l  n iv e l  5 d ( 5 / 2 ) ^ .  Las r e s t a n t e s  t r a n s  ic  iones p re s e n ta n  
v a Io r e s  muy d i sc re p a n te s  e s p e c ia l  mente p ara  la  I in e a  de 
6 1 7 8 , 3 . Los ca I  eu I os en acoplam i en to  j - K  son muy i n f e -  
r i o r e s  a los  que se o b t ie n e n  e x p e r im e n ta Im e n te .
P r o b a b i l id a d e a  de t r a n s  ic  i6n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  
n iv e l  5 f ( 9 / 2 ) ^ :
Este  n iv e l  p ré s e n ta  t r è s  t r a n s  ic iones a n iv e le s  
de la  c o n f ig u r a c  i6n 5d cuyas I ineas co rres p o n d  i e n te s  apa  ^
recen  en la s  t a b l a s  de S t r ig a n o v  y S v e n t i t s k i i ,  ( 8 ) .  Se
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p re s e n ta n  lo s  va to re s  o b te n id o s  p ara  dos de e l l o s  ya que 
la  c o r r e s p o n d !e n te  a la  t r a n s i c i ô n  a l  n iv e l  5 d ( 7 / 2 ) ^  no 
ha p o d ido  s e r  t e s u e l t a  en e l  e s p e c t r o .  Los v a Io r e s  o b te ­
n id o s  han a i  do:
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e l a t i v a
T r a n s i c id n  onda, (A)  ex p e r  im enta I  t e o r  ica
5 d ( 5 / 2 ) 3 - 5 f ( 9 / 2 ) ^  9 1 3 1 ,6  1 0 ,5
5 d ( 7 /2 > 3  8 0 5 7 ,3  100 100
5 d ( 7 / 2 ) .  7 5 8 4 ,3  -  3
Las In te n s Id a d e s  de e s ta s  I in e a s  que se onçuen  
t r a n  én la  r e f e r e n c i a  ( 8 ) ,  p ro p o re io n a n  como va lo r e s  r e ­
l a t i v e s  1 , 5 ;  iOC y 5 que no. concuerdan con e l  r e s u l ta d o  ex  
p e r im en ta I  o b te p Id o  pero  s i  son c o m p a t ib le s  con los  va lo ­
r e s  c a lc ü la d o  en ac o p la m ie n to  J -K .
Ten iend o  en cu enta  e l  v a l o r  t e o r i c o  de la v id a  
media c a l c u l  ado en e s t e  t r a b a j o  y lo s  a n t e r  io re s  résu lta^  
dos e x p é r im e n ta le s  se o b t ie n e n  los s i gu i en te s  va lo r e s  ab 
s o lu t o s !
L o n g itu d  de P ro b a b i l  idad A b so fu ta  (x lO ^ s  
T r a n s ic  i6n  onda, (A)  e x p e r  im enta I  t e o r  i ca
5 d ( 5 / 2 > 3 - 5 f ( 9 / 2 ) ^  9 1 3 1 ,6  10 i  4
5 d ( 7 /2 > 3  8 0 5 7 ,3  9 6 , 5 -  30 98
5 d ( 7 / 2 ) ^  7 5 8 4 ,3  -  3
Para la  un ica t r a n s  ic  i6n en la que es p o s ib le  
la  comparac i6n e l  acuerdo  e n t r e  los r e s u l ta d o s  ex pe r  imeti 
t a i e s  y los  t e o r i c o s  es s a t i s f a c t o r i o . Los v a Io r e s  ab s o -
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lu to s  o b te n id o s  no t i e n e n  en cu en ta  la  probab i I i d a d  de 
t r a n s  ic  i6n a I n i v e l  5 d ( 7 / 2 ) ^ .  Si se c o n s id é ra  d icho  yà  
l o r  los r e s u l ta d o s  d is c re p a n  en menos del 5% de los  que 
se p re s e n ta n  en la  t a b l a .
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s  ic  idn de I in e a s  con o r ig e n  en el  
n iv e l  5f ( 5/ 2 ) 3 :
Aparecen s e is  I in e a s  en las  t a b l a s  e s p e c t r a Ie s  
( 8 ) ,  que corresponden  a t r a n s i c i  ones desde e l  p ré s e n te  
n iv e l  a n i v e l e s  de Is  c o n f  i gurac i ones 5d y 6 s .  Los v a lo  
re s  o b te n id o s  han s id o :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e l a t i v a
Trans ic iû n onda, (A) e x p e r im e n ta l t e o r  ica
5 d ( 5 / 2 ) 3 - 5 f ( 5 / 2 ) 3 9 1 1 2 ,2 26 3 0 ,5
5 d ( 5/ 2 ) 2 8 7 1 1 ,3 4 2
5 d ( 7 / 2 ) 3 8 0 4 2 ,2 3 0 ,0 4 6
5 d ( 3 / 2 ) 2 7 6 4 3 ,9 100 100
5 d ( 7 / 2 ) ^ • 7 5 7 0 , 9 2 , 5 1 ,5
6 0 ( 3 / 2 )2 3 7 9 6 ,3 5 3 -
Las in te n s  idades de e s ta s  I in e a s ,  segûn S t r i ­
ganov y Svent i t s k  i i ,  ( 8 ) ,  es ta n  en la  r e l a c i û n  4» 2 ,  15# 
10 0 ,  6 y 40 que d is c re p a n  d e l r e s u l ta d o  de e s t e  t r a b a j o .  
Los v a Io r e s  o b te n id o s  en a c o p la m ie n to  j - K  son c o m p a t ib le s  
con los  e x p e r  i menta I es ex c e p to  p ara  e l  caso de la  t r a n s i -  
c îû n  a l  n iv e l  5d ( 7 / 2 )3  en que la  d is c r e p a n c ia  es de un 
f a c t o r  c i e n .
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M e d ia n te  ia é  probab i I idades r e l a t i v e s  exper imeji 
t a l e s  y  la  v id a  media del n i v e l  en acoplam ie n to  j - K  se han 
o b te n id o  lo s  s i g u i e n te s  va lo r e s  a b s o lu to s :
Longitud de P r o b a b i l idad A b s o lu ta  (x lO ^ s  ^ ) 
T ra n s ic id n  onda, ( A )  e x p e r  im enta I  t e o r i c a
5 d (5 /2 ) ,  
5 d ( 5 /2 )
/ 2 ) 3 - 5 f ( 5 / 2 ) 3 9 i l 2 , 2 1 9 ,5  -  6 22 ,1
8711,3 2 ,7  -  1 ,5 1 ,2
8042,2 2 ,4  -  1 0 ,0 4
7643 ,9 7 4 ,5  ±25 . 7 2 ,5
7570 ,9 2, ± 0 ,6 0 ,9
3796,3 6 2 -
2
5d(7/2>3  
5d(3 /2 )2  
5 d (7 /2 ) ^
6 a ( 3 / 2 ) 2
Los va lo r e s  e x p é r im e n ta le s  y los t e o r i c o s  es tan  
da acuerdo  p a ra  e l  caso de la s  t r a n s i c i o n e s  mâs in te n s e s .
Para la  t r a n s i e i 6 n  a l  n i v e l  6 s ( 5 / 2 ) 2  e x i s t e  un 
v a l o r  e x p e r im e n ta l  p r e v i o ,  ( 2 1 ) ,  de 1 , 6  -  0 , 5  x lO^s  ^
que es c o m p a t ib le  con e l  o b te n id o  en e l  p ré s e n te  t r a b a j o .
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i û n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i ­
v e l  5 f ( 5 / 2 ) 2 :
Aparecen ocho t r a n s i c i o n e s  a n i v e l e s  5d y 6s con 
o r ig e n  en e s t e  n i v e l  y que -corresponden a I ineas  c l a s i f  i -  
cadas en la s  t a b l a s  e s p e c t r a I e s ,  ( 8 ) .  El p re s e n ts  t r a b a j o  
e s tu d ia  c in c o  de d ic h a s  t r a n s i c i o n e s  co rres p o n d ien d o  lés  
r e s t a n t e s  a I in e a s  que no han p od ido  se r  r e s u e l t a s  en e l  
e s p e c t r o .  Los v a Io r e s  o b te n id o s  han s id o :
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T ran s  ic  idn
L o n g itu d  de 
onda, (A )
P r o b a b i1 idad  
exper im e n ta 1
R e la t  i va 
t e o r  ica
5 d ( l / 2 ) j - 5 f ( 5 / 2 ) 2 1 0 5 0 7 ,9 125 235
5 d ( 5/ 2 ) 2 8 7 0 9 ,6 100 loo
5 d ( 7 / 2 ) g 8 0 4 0 ,6 37 4 , 2
5 d ( 3 / 2 ) 2 7 6 4 2 ,3 - 3 2 ,5
5 d ( l / 2 ) j - 7 4 5 1 ,0 6 6 ,5  . -
6 s ' ( 1 / 2 ) j 6 1 6 3 ,9 - -
6 s ( 3 / 2 ) j 3 9 4 2 ,3 45 -
6 8 ( 3/ 2 )2 3 7 9 5 ,9 - -
Las in te n s id a d e s  de e s ta s  t in e a s  que f i g u r a n  en 
la  r e f e r e n c i a  (8 . ) ,  p ro p o rc  ionan como va lo r e s  r e  I a t  i vos 15;  
100; 25 ;  0 ;  6 2 , 5 ;  200 ;  5 y 75 que son c o m p a t ib le s  p a ra  las  
t r a n a  ic  iones a los n i v e l e s  5 d ( 5 /2 )2 #  5 d ( 7 / 2 ) 3  y 5 d ( l / 2 ) j  •
con los  va lo r e s  de e s te  t r a b a j o ,  Los r e s u l ta d o s  en acop I a^  
m iento  j - K  no son c o m p a t ib le s  con los o b te n id o s  expe r im e n ­
t s  I m ente.
I V . 1 6 . -  PROBABILIOADES DE TRANSICION DE LINEAS QUE PARTEN
DE NIVELES DE LA CONFIGURACI ON 5p 6 f ;
Las t a b l a s  de e n e rg fa  de Moore, ( 1 0 ) ,  p re s e n ta n  
ocho n iv e l e s  p e r t e n c  re n te s  a e s ta  c o n f  i gurac i 6 n , e x i s t i e i i  
do para  to d o s  e l l o s  t r a n s  ic  iones con lo n g i tu d e s  de onda 
comprendi das en las  t a b l a s  de S t r ig a n o v  y Svent i t s k  i i , 
( 8 ) .  Los n iv e l e s  6 f ( 7 / 2 ) g  y 6 f ( 7 / 2 )^  no han s id o  e s t u d i £  
dos ya que la s  I in e a s  c o r r e s p o n d ien te s  ap arecen  a s ig n ad as
-  _
S dos t r a n s ic io n e s  d i s t i n t a s .  Los r e s ta n te s  n iv e le s  de la  
p ré s e n te  c o n f ig u ra c i6 n  comprenden v e in t in u e v e  t r a n s ic io n e s  
de la s  que se han obten ido  v e in t  iocho p ro b a b I I id a d e s  r e l a  
t  iv a s .L a  t r a n s ic i û n  6 s ( 3 / 2 ) j  -  6 f ( 3 / 2 ) g  no ha podido ser  
re s u e t t a  en e l  espectro  con e l  d is p o s i t i v o  experim enta l  em 
p le a d o .  Las lo n g itu d e s  de onda de las  t r a n s ic io n e s  medidas 
estan  comprendides e n t re  3610 y 9220 A.
Las p ro b a b i l id a d e a  r e l a t i v e s  que se han o b t e n i ­
do experim enta Im ente  se p resentan  en la t a b l a  3 0 ,  Junto  
con Iqs v a Io r e s  c a lcu la d o s  en acoplam iento  j - K .  En la b i -  
b l io g r a f ia  con su Itàda  no se ha encontrado ningûn v a lo r  p re  
v io  con e l  que comparér los o bten idos en e s te  t r a b a j o .
Las p ro b a b i I id a d e s  a b s o lu ta s  que se han determinado con 
los re s u l ta d o s  ex pé r im e nta le s  y la v id a  media t e o r i c a  del 
n iv e l  en c u e s t id n  aparecen a su vez en la c i tad a  t a b l a  30 .
P ro b a b i1 idades de t r a n s  ic idn de 1ineas con c r i  pen en e l  n i -
ve l  6 f ( 3 / 2 ) ^ :
Este n iv e l posee s e is t r a n s  ic iones a n iv e le s  de
las  co n f ig u ra c io n e s 5d y 6s que corresponden a 1 ineas c ia
s i f i c a d a s  en las  t a b l a s  e s p e c t r a 1 e s , ( 8 ) .  Los va 1 ores  en
e l  p rés en te  t r a b a jo han s ido;
Longitud de P r o b a b i l idad R e la t iv a
T ra n s ic iô n onda, (A ) experim enta l  t e o r i c a
5 d ( 3 / 2 > 2 - 6 f ( 3 / 2 ) j 6936 ,7 29 20 ,1
5 d ( l / 2 ) j 6778 ,6 100 100
5 d ( l / 2 ) Q 66 81 ,0 8 3 ,5  195
6 s ' ( 1 / 2 ) j 5696 ,5 7 7 ,5
6 s ' ( 1 / 2 ) q 5392,8 70
6 s ( 3 / 2 ) j 3745 ,7 é 5 , . -
Tabla 30: Probabilidadea de transic ldn , qbtenldas en este trab a jo ,
para 1Ineas perteneclentes a la  conflguracldn Sp  ^ 6 f
Transleldn Longitud 
de onda (A)
Probabilidadea
relatives
Probabilidadea . 
Absolutas (xlO a )
Valor
experimental
Valor
teârlco
Valor
experimental
Valor
tedrico
5d(3/2)2-6f(3/3), 6936.7 2 9. 20.1. 5 .0+2. 2.7
Sd(l/2)j 6778.6 1 0 0. 1 0 0. I7 .+6 . 13.7
5d(l/2)^ 6 6 8 1 . 0 , 8 3 . 5 198. 1 4.2+4 . 2 7 . 2
«•'(l/2)j 5696.5 7 7 . 5 - 1 3.2+4 . -
«••(1/2)^ 5392.8 7 1.. - 12.1+4. -
6«(3/2)j 3745.7 « 5 . - « 0.8 -
Sd(3/2)j-6f(3/2)^ 9216,5 70. 2 . 7 - 1.1
5d(S/2)^ 8 1 2 3 . 3 2 7. 2.4 - 0.97
3d(3/2)g 6935.6 7 0. 3 6 . 2 - 14.8
Sd(l/2)j 6 7 7 7 . 6 100. 100. 41.
j«*'(l/2)j 5 6 9 5 . 7 9 6 . 5 - -
6«(3/2)j 3 7 4 5 . 4 - -
■- ■  ..
|5d(7/2)^-6f(9/2)g 6 8 7 2 . 1 100. - 6 0 .1+ 15. 58.5
6s (3/2)j 3 6 1 3 . 1 4 10. - < 6.
Sd(S/2) -6f(9/2) 8 1 1 8 . 3 9. - 5 .5+1.6 -
Sd(7/2)j 7 2 5 7 . 9 100. - 61.7+18. 56:8
Sd(S/2) -6f(S/2) 8109.5 1 5 . 5 28.6 6.8+2. 1 2 . 4
5d(S/2)j 7 7 9 0 . 5 1 5. 1.5 6 .5+2. 0 . 6 5
5d(3/2)j 6 9 2 5 . 5 100. 100. 4 3 .9+ 11. 4 3 . 4
Sd(7/2)^ 6865.6 10. 1.2 44. +15. 0.53 1
6"(3/2)g 3 6 1 0 . 3 s 4 . - *  2. - 1
Sd(3/2)j-éf(5/2)2 9 1 9 7 . 2 100. 100. 23.5+8 . 5 2 7 . 6
5d(S/2)^ 8 1 0 7 . 9 9 . 5 3 . 2 2.7+0.9 0.38
'sd(5/2)2 7789.4 2 5 . 5 4 6 . 2 7.3+2.5 12.7
5d(7/2)^ 7 2 4 9 . 9 1 3 . 5 2,0 3 .8+1.5 0.5S
Sd(3/2). 6924.7 1 6. 15.7 4 .5+1.3 4 . 3
5d(l/2)j 6 7 6 7 . 1 1 ■ - 4.3+1.3 -
«•'(l/2)j 5 6 8 8 . 4 2 1. j - 6.1+1.8
6s(3/2) 3 7 4 2 . 2 1 - 1.7+0.3 i
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Las i n t e n s idades de e s ta s  I in e a s ,  que f ig u r a n  
en la  r e f e r e n c i a  ( 8 ) ,  p ro p o rc io n a n  como va I o re s  r e l a t i v e s  
2 0 ,  1 0 0 ,  5 0 ,  2 0 0 ,  250 y 10 .  Para la s  I in e a s  con lo n g i tu d e s  
de onda super lo r e s  a lo s  6000 A e s to s  v a Io r e s  d is c re p a n  del  
r e s u l ta d o  < e x p e r im e n ta l  en menos d e l  40%. Las I in e a s  r e s ­
t a n t e s  p re s e n ta n  d is c r e p a n c ia s  de un f a c t o r  t r è s .  Los v a -  
lo r e s  obteni 'dos en acop lam ie n to  j - K  p ara  la s  t r a n s  ic  iones  
a los  n i v e l e s  5d* que son la s  û n ic a s  p e r m i t id a s  en d icho  
acop lam l e n t e ,  e s ta n  de acuerdo  con los  r e s u l ta d o s  experj_  
m e n ta le s  ex c e p to  en e l  caso de la  t r a n s i c i d n  a l  n iv e l  
5 d ( l / 2 ) g  en que la  d is c r e p a n c ia  es de un f a c t o r  dos.
Con e l  v a l o r  t e o r i c o  c a l  cu l  ado en e s t e  t r a b a j o  
p a ra  la  v id a  media de l  n i v e l  y la s  a n t e r  i o re s  probab i I i -  
dades e x p é r im e n t a le s  se han o b te n id o  los s i  gui e n te s  resu_l_ 
t a d o s  a b s o lu t o s :
. 5 - 1
T ra n s  i c i6 n
L o n g itu d  de 
onda, (A)
P r o b a b i l id a d  A b so lu ta  (x  
e x p e r im e n ta l  t e o r  i
5 d ( 3 / 2 ) j - 6 f ( 3 / 2 ) j 6 9 3 6 ,7 5 ± 2 2 ,7
5 d ( i / 2 ) j 6 7 7 8 ,6 17 ± 6 1 3 ,6
5 d ( l / 2 ) g 6 6 8 1 ,0 . 1 4 ,5  -  4 2 7 ,2
6 . ' ( l / 2 ) j 5 6 9 6 ,5 13 ±  4 -
6 . ' ( l / 2 ) o 5 3 9 2 ,8 12 ± 4 -
6 , ( 3 / 2 ) , 3 7 4 5 ,7 é 0 ,8 -
El acuerdo  e n t r e  los v a Io r e s  t e o r i c o s  y los e^  
p e r im e n ta le s  es s a t  i s f a c t o r  io p ara  e l  casn de la s  t r a n s i -  
c iones a los  n i v e l e s  5 d ( 3 / 2 ) g  y 5 d ( l / 2 ) ^ , d isc rep an do  en 
un f a c t o r  dos en e l  v a l o r  r e s t a n t e .
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La b i b t i o g r a f i a  p ré s e n ta  un v a l o r  e x p e r im e n ta l  
deb ido a H i l l e r  y c o l . ,  ( 3 1 ) ,  de 1 ,6  x lO^s  ^ p ara  la  trar»  
s i c i 6n a l  n i v e l  6 s ' ( l / 2 ) j .  E s te  r e s u l ta d o  es i n f e r i o r  en un 
f a c t o r  d ie z  a l  que se o b t ie n e  en e s ta  memoria.
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i d n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i -  
v e l  6 f ( 3 / 2 ) g  :
Aparecen s e is  I in e a s  en la s  t a b l a s  e s p e c t r a I e s ,  
( 8 ) ,  que corresponden a t r a n s i c i o n e s  que p a r te n  d e I  p r é ­
se n te  n i v e l .  En e s t e  t r a b a j o  se han e s tu d ia d o  c in c o  I in e a s  
ya que la  t r a n s i c i 6 n  a l  n i v e l  6 s (3 /2 ) j^  co rres p o n d e  a una 
1 inea que no ha podido  s e r  r e s u e I t a  en e l  e s p e c t ro  con 
e l  d i s p o s i t i v o  e x p e r im e n ta l  u t  i I i  zado . La I in e a  de 6 9 3 5 ,6  A 
a p a re c e  c l a s i f  ica  da en ( 8 )  como co rrespo n d  i e n te  a la  tr js  
s i c id n  5 d ( 3 / 2 ) g  -  6 f ( 3 / 2 ) ^ .  S in  embargo m e d ia n te  lo s  v a -  
lo r e s  de la s  e n e r g fa s  de los  n iv e l e s 'q u e  f i g u r a n  en la s  t £  
b ia s  de Moore, ( 1 0 ) ,  d ic h a  I in e a  correspo n de  a la  t r a n s  i -  
c i6 n  5d ( 3 / 2 ) 2  -  6 f ( 3 / 2 ) ^  y asT h® s id o  c l a s i f i c a d a  en e s t e
ê s t u d i o .  Los v a Io r e s  o b te n id o s  han s id o :
/
T ran  s i c i 6n
L o n g itu d  de 
onda, (A)
P r o b a b i1 idad  
exper im e n ta 1
R e la t  iva  
t e o r  i ca
5 d ( 3 / 2 ) j - 6 f ( 3 / 2 ) 2 9 2 1 6 ,5 70 3
5 d ( 5 / 2 ) g 8 1 2 3 ,3 27 2 , 5
5 d (3 /2 > 2 6 9 3 5 ,6 70 36
5 d ( l / 2 ) j 6 7 7 7 ,6 100 100
6 s ' ( l / 2 ) j 56 9 5 ,7 9 6 , 5 -
6 s ( 3 / 2 ) j 3 7 4 4 ,5 - -
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Las i h t e n s i dades de e s ta s  I i n e a s ,  segûn la r e ­
f e r e n d a  (8 ) . ,  p ro p o rc  ionan como va lo r e s  r e l a t i v e s  2 ,  4 ,  
10 0 ,  l o o ,  200 y 20 que no concuerdan con los  o b te n id o s  en 
e s t e  t r a b a j o .  Los r e s u l ta d o s  t e o r i c o s  son i n f e r i o r e s  a los  
determ Inado e x p e r im e n t a Im ente.
P ro b a b i t id a d e s  de t r a n s  ic  iûn de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i -  
v e l  6 f ( 9 / 2 ) g :
E ste  n i v e l  posee dos t r a n s  ic  iones a n i v e l e s  de
la  c o n f i g u r a c iohés 5d y 6s que corresponden a I in e a s  que
ap arecen  en la s  t a b l a s  de la  r e f e r e n c i a  ( 8 ) .  Les va lo r e s  
que se han o b te n id o  en e l  p ré s e n te  t r a b a j o  han s id o :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e l a t i v a
T r a n s le  iûn onda, (Â )   exper  im entaI
5 d ( 3 / 2 ) ^ - 6 f ( 9 / 2 ) g  6 8 7 2 ,1  100
6 s ( 3 / 2 > 2  36 13 *1  é l O
La r e l a c i û n  e n t r e  la s  in te n s  idades de e s ta s  I i -
n eas ,  segûn S t r ig a n o v  y Svent i t s k  i i , ( 8 ) ,  es 100 y 8 que 
son c o m p a t ib le s  con los  v a Io r e s  o b te n id o s  en e s te  t r a b a j o .
En a c o p la m le n to  j - K  no se p re s e n ta n  r e s u l ta d o s  ya que la  
t r a n s  ic  iûn a l  n i v e l  6 s ( 3 / 2 )2 e s ta  p r o h ib id a  en e l  c i t a d o  
a c o p la m le n to .
Con e l  v a l o r  t e o r i c o  de la  v id a  m e d ia .del n iv e l
y los r e s u l t a d o s  a n t e r i o r e s  se han o b te n id o  1os s i g u le n ­
t e s  d a to s  a b s o lû t e s :
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T ra n s ic iû n
5 d ( 7 / 2 ) ^ - 6 f ( 9 / 2 ) g
6s (3/ 2).
L o n g itu d  de P r o b a b i t i d a d  A b so lu ta  (x lO ^ a  
onda, (A )  e x p e r  im enta I  t e o r i c a
6 8 7 2 .1
3 6 1 3 .1
60,1
6 6
5 8 ,5
Los r e s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s  o b te n id o s  es ta n  
de acuerdo  con los  o b te n id o s  t e o r  icam ente p ara  la  un ica  
t r a n s i e i û n  perm i t  i da en a c ô p la m ie n to  j - K .
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i e i û n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i -  
v e l  6 f ( 9 / 2 ) ^ :
Desde e l  p ré s e n te  n i v e l  e x i s t en dos t r a n s i c i o ­
nes a n iv e l e s  de la c o n f ig u r a c iû n  5d p a ra  la s  que la s  H  
neas co rrespo n d  i en te s  ap arecen  c l a s i f i c a d a s  en la s  t a b l a s  
e s p e c t r a l e s .  Los r e s u l ta d o s  o b te n id o s  han s id o :
T r a n s ic iû n
5 d ( 5 / 2 ) ^ - 6 f ( 9 / 2 ) ^
5 d ( 7 / 2 ) .
L o n g itu d  de
(A)
8-118,3
7 2 5 7 ,9
Probab i I i d a d  R e l a t i v a  
e x p e r im e n ta I
9
100
Las in te n s  i dades de estms I i n e a s ,  que f i g u r a n  
en la  r e f e r e n c i a  ( 8 ) ,  p ro p o rc  ionan como va I o re s  r e l a t i v e s  
25 y 100 que son s u p e r io r e s  a los  o b te n id o s  en e s t e  t r a ­
b a j o .  Los v a Io r e s  t e o r i c o s  no ap arecen  en la  t a b l a  ya que 
la  t r a n s i e  iûn a l  n i v e l  5 d ( 5 / 2 ) ^  e s ta  p r o h ib id a  en ac o p la  
m ien to  j - K .
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Teniendo en cuenta el re su lta d o  te o r ic o  obteni  
do para la v ida media del n iv e l  y los a n te r io re s  va Io res  
r e l a t i v e s  se han obtenido la si gui entes p ro ba b i I id ad es  
ab so Iu tas:
Longitud de P r o b a b i l idad A b so lu ta  (x lO ^s” ^) 
Trans ic  iûn onda, (A ) exper i mental t e o r ic a _____
5 d ( 5 / 2 ) ^ - 6 f ( 9 / 2 ) ^  8118 ,3  5 ,5  ± 1 ,6
54( 7/ 2 )3  7 2 57 ,9  6 1 ,5  ±18 56,8
El acuerdo e n t re  los re su lta d o s  exper imentaIes  
y los t e o r ic o s  es s a t is f a c t o r io  para la t ra n s ic iû n  a l  n i ­
vel 54 ( 7/ 2 ) 3 .
P r o b a b i l id a d e a  de t r a n s i c i û n  de I i n e a s  con o r ig e n  en e l  n i ­
v e l  6 f ( 5 / 2 )3 :
E ste  n i v e l  t i e n e  c in c o  t r a n s  i c i ones a n iv e l e s  de 
la s  c o n f ig u r a c io n e s  5d y 6s que corresponden  a I in e a s  c l a -  
s i f i c a d a s  en la r e f e r e n c i a  ( 8 ) .  Los v a Io r e s  r e l a t i v e s  ob­
t e n id o s  en e l  p r é s e n te  t r a b a j o  han s id o :
L o n g i tu d  de P r o b a b i l id a d  R e l a t i v a
T rans  ic  iûn o nda,  (A) e x p e r  im e n ta I t e o r  i ca
5 d ( 5 / 2 ) 3 - 6 f ( 5 / 2 ) 3  81 0 9 ,5  15 ,5  28 ,6
54( 5/ 2 )2  77 90 ,5  15 1 ,5
54( 3/ 2 )2  6925 ,6  100 100
5 4 ( 7 /2 ) ^  6865 ,6  10 1,2
63 ( 3/ 2 )2  3610 ,3   ^ 4
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Las in te n s id a d e s  de e s ta s  t in e a s  que ap arecen  
en la s  t a b l a s  de S t r ig a n o v  y S v e n t i t s k i i , ( 8 ) ,  p ro p o rc  io ­
nan como v a Io r e s  r e l a t i v e s  15 ,  1 ,  100 , 5 y 15 que no es tan  
de acuerdo  con lo s  r e s u l t a d o s  que aq u f  se p r e s e n t a n . Res­
p e c te  a los  v a Io r e s  o b te n id o s  en acoplam i en to  j - K  e x i s t en 
una d is c r e p a n c ia  de un f a c t o r  d ie z  re s p e c te  a los  r e s u l ­
ta d o s  e k p e r im e n ta I  es .
Las probab i I idades abso I u ta s ,  que se han obtenj^  
do u t i I i z a n d o  e l  v a l o r  t e o r i c o  de la  v id a  media de e s t e  . 
n i v e l  que f i g u r a  en la  t a b l a  28 y los a n t e r  io r e s  v a Io r e s  
r e  l a t  i vos, han s id o :
T ra n s  ic  iûn
5 d ( 7 / 2 ) 3 - 6 f ( 5 / 2 ) 3
5 d ( 5 / 2 ) ,
5 d ( 3 / 2 ) i
5 d ( 7 / 2 ) ]
6 s ( 3 / 2 ) ,
L o n g itu d  de 
(A )
8 1 0 9 .5
7 7 9 0 .5
6 9 2 5 .5
6 8 6 5 .6  
3 6 1 0 ,3
Probab i I i dad A b s o lu ta  (x lO ^s  
exper im entaI  t e o r  ica
6 , 8  -  1
6 . 5  -  2 
44 ± 11
4 . 5  ± 1 ,5  
1 ,7
1 2 ,5
0 ,6 5
4 3 ,4
0 ,5 3
La d is c r e p a n c ia  e n t r e  los  v a Io r e s  e x p é r im e n ta ­
les  y los  t e o r i c o s  es de un f a c t o r  d ie z  en la  mayor ia de 
lo s  caso s .  Se e n cu e n tra n  v a Io r e s  c o m p a t ib le s  en e l  caso  
de la  t r a n s i c i û n  a l  n i v e l  5 d ( 3 / 2 ) 2 *
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i û n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i -
v e l  6 f ( 5 / 2 > 2 :
Para e s te  n iv e l  ex i s te n  ocho t r a n s  ic  iones a n i -
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v e le s  de la  c o n f ig u r a c iû n e s  5d y 6s que corresponden a
1 ineas  c l a s i f i c a d a s eh la s  t a b l a s e s p e c t r a l e s ,  ( 8 ) . Los
va lo r e s  o b te n id o s  en1 la p re s e n ts memoria han s id o :
Longitud* de Probab i 1 i dad R e la t  iva
T r a n s ic iû n ond a , (A) e x p e r  im e n ta 1 ts o n  ica
5 d ( 3 / 2 ) j - 6 f ( 5 / 2 ) 2 9 1 9 7 ,2 100 100
5 d ( 5 / 2 ) 3 8 1 0 7 ,9 9 , 5 3 , 2
5 d ( 5 / 2 ) 2 7 7 8 9 ,4 2 5 , 5 4 6 ,2
5 d ( 7 / 2 ) 3 7 2 4 9 ,9 1 3 ,5 2 , 0
5 d ( 3 / 2 ) 2 6 9 2 4 ,7 16 1 5 ,7
5 d ( l / 2 ) j 6 7 6 7 ,1 15 -
6 s ' ( 1 / 2 ) j 5 6 8 8 ,4 2 1 ,5 -
6 s ( 3 / 2 ) j 3 7 4 2 ,2 6 -
Los va I o re s  r e l a t i v e s  que se d e term ina n  median­
t e  (a s  In te n s  i dades de e s ta s  I i n e a s ,  que es tan  re c o g id a s  
en la  r e f e r e n c i a  ( 8 ) ,  son 1 0 0 ,  3 0 0 ,  7 5 0 ,  10 0 ,  7 5 0 ,  5 0 ,  2000  
y 50 que son muy d is c r e p a n t e s  re s p e c te  a los  que aqut se 
p r e s e n ta n .  Los v a Io r e s  o b te n id o s  en a c o p la m ie n to  j - K  no son 
c o m p a t ib le s  con los  determ  i nados e x p e r im e n ta I  mente excep­
t o  p ara  e l  caso de la  t r a n s i c i û n  a l  n iv e l  5d ( 3 / 2 ) 2 »
M e d ia n te  e l  v a l o r  c a lc ü la d o  p ara  la v id a  media 
de e s t e  n iv e l  y la s  a n t e r  io r e s  p r o b a b i I id a d e s  r e l a t i v e s  
se han o b te n id o  lo s  s i  gui e n te s  r e s u l ta d o s  a b s o lu to s ;
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L o n g itu d  de p r o b a b i l id a d  A b s o lu ta  (x lO ^ i
T ra n s  i.cf ûn o nda , (Â ) ex p e r  im e n ta 1 t e o r I c a
5 d ( 3 / 2 ) j - 6 f ( 5 / 2 ) 2 9 1 9 7 ,2 2 8 , 5  ±  8 , 5 2 7 ,6
5 d ( 3 / 2 ) 3 8 1 0 7 ,9 2 , 7  -  0 , 9 0 ,8 8
5 d ( 5/ 2 )2 7 7 8 9 ,4 7 , 3  ±  2 , 5 1 2 ,7
5 d ( 7 / 2 ) 3 7 2 4 9 ,9 3 , 8  ±  1 ,5 0 , 5 5
5 d ( 3 / 2 ) 2 6 9 2 4 ,7 4 , 5  ±  1 ,8 4 ,3
5 d ( l / 2 ) j 6 7 6 7 ,1 4 , 3  i  1 ,3 -
6 s ' ( l / 2 ) . j  . 5 6 8 8 ,4 6 , 1 - 2 -
6 s ( 3 / 2 ) j 3 7 4 2 ,2 1 ,7  ±  0 , 8 -
Los r e s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s  y los t e o r i c o s  mues  ^
t r a n  v a Io r e s  c o m p a t ib le s  para  el caso de la s  t r a n s  ic  i ones a 
los  n iv e l e s  5 d ( 3 / 2 y  5 d ( 3 / 2 ) 2 «  La t r a n s i c i û n  que c o r r e s -  
pohde a la  I in e a  de 7 7 8 9 ,4  A t i e n e  un v a l o r  e x p e r im e n ta l  • 
i n f e r i o r  en un 40% a l  re s u  I ta d o  en acop lam ie n to  J -K .  Las res^ 
t a n t e s  I in e a s  p re s e n ta n  d is c r e p a n c ia s  e n t r e  ambos v a Io r e s  
s u p e r io re s  a l  50%.
I V . 1 7 . -  PROBABILIOADES DE TRANSICION DE LINEAS QUE PARTEN 
DE NIVELES DE LA CONFIGURACION 5 p ^ 7 f ;
C la s  i f  icados como p e r t e n e c ie n te s  a e s ta  c o n f  i gu­
r a c  iûn ap arecen  ocho n i v e l e s  en las  t a b l a s  de e n e r g fa  de 
M oore, ( 1 0 ) ,  y to d o s  e l l o s  p re s e n ta n  I in e a s  c l a s i f i c a d a s  
en e l t r a b a j o  de S t r ig a n o v  y S v e n t i t s k i i , ( 8 ) .  El n i v e l  
7 f  ( 9 / 2 ) g  so lo  posee en la  zona e s p e c t r a  I e s tu d ia d a  una unj_ 
ca t r a n s i c i û n  p o r  lo que no se dan v a I o r e s  e x p é r im e n t a le s .
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Los n i v e l e s  7 f ( 7 / 2 ) j  y 7 f ( 7 / 2 p re s e n ta n  un icamente t r a i i  
s i c  iones que co rresponden  a la s  mismas lo n g i tu d e s  de onda 
p o r  lo  que e l  metodo e x p e r im e n ta l  empleado no es a p l i c a b l e .  
Los r e s t a n t e s  n i v e l e s  poseen un t o t a l  dé v e i n t i t r è s  r e s u l ­
ta d o s  o b te n id o s  p a ra  v e i n t  idos de e l l a s .  La I in e a  que apa­
re c e  en 6 4 1 9 ,0  A e s ta  é s ig n ad a  a t r a n s i c i o n e s  desde dos 
n i v e l e s  d i  s t  in to s#  Las lo n g i tu d e s  de onda e s tu d ia d a s  es­
t a n  com prendidas e n t r e  3500 y 8570 A.
Los v a I o r e s  de la s  p r o b a b i I id a d e s  r e l a t i v e s  o b te  
n i  dos e x p e r im e n ta Im e n te  se p re s e n ta n  en la t a b l a  31 j u n t o  
a lo s  r e s u l t a d o s  en a c o p la m ie n to  j - K .  En la  b i b i i o g r a f t a  
c o n s u l ta d a  no se ha en co n trad o  n ingûn v a l o r  t e o r i c o  n i  ex ­
p e r im e n ta l  con los  que comparer los p ré s e n te s  r e s u l t a d o s .  
Las p r o b a b i I id a d e s  a b s o lu ta s  o b ten  idas a p a r t i r  de los  
d a to s  e x p é r im e n ta le s  a n t e r  io r e s  y las  v id a s  médias c a l c u -  
la d as  en e s t e  t r a b a j o  ap arecen  a su vez en la t a b l a  c i t a ­
da .
P robab i I idades de t r a n s i c i û n  de I ineas  con origen en e l  n i -  
v e l  7 f ( 3 / 2 ) j :
E s t e - n i v e l  posee c in c o  t r a n s  i c i ones a n i v e l e s  de 
la s  c o n f i g u r a c •ones 5d y 6s p ara  la s  que la I in e a  c o r r e s ­
pond i e n te  ap a re c e  c l a s  i f  icada en la s  t a b l a s  e s p e c t r a I  e s ,  
( 8 ) ,  La I in e a  de 6 4 1 9 ,0  A ap a re c e  c l a s i f i c a d a  como p e r t e -  
n e c i e n t e  a una t r a n s i c i û n  desde e s te  n iv e l  y desde e l  
7 f ( 7 / 2 )^  p o r  lo que no ha s id o  e s tu d ia d a  e x p e r im e n ta Im e n te .
Tabla 31 * Probabllldades de trânaiclân, obtenldaa en este trabajo,
— - 1  J  - 1 - _____  J ma
P r o b a b i l id a d e a
r e l a t i v a #
P r o b a b i l id a d e a  
A b so lu ta s  (x lO ^ s  )
T ra n a ic iû n Longitud  
de onda (A)
V a l o r
e x p e r im e n ta l
V a lo r
t e d r i c o
V a l o r
e x p e r im e n ta l
V a l o r  • 
t e û r i c o
5 d ( 3 / 2 > 2 - 7 f ( 3 / 2 ) j «5 6 0 .6 2 7 . t 10. - -
S d ( l / 2 ) j 6 4 1 9 .0 - 5 0 . 2 - -
S d ( l / 2 ) ^ 63 3 1 .5 • 100. 100. - -
6 « ’ ( l / 2 ) j 5 4 4 0 .4 1 0 5 . - - -
6 « ' ( 1 / 2 ) q 5 1 62 .7 110. - - -
5 d ( 3 / 2 ) j - 7 f ( 3 / 2 > 2 8 5 6 4 . 7 6 4 . 5 2 . 4 8 . 2+ 2 . 5 0 . 6 3
5 d (3 /2 > 2 6 5 6 0 . 0 86 . 3 6 . 1 I I . + 3 . 5 9 . 3
5 d ( l / 2 ) j 6 4 1 8 . 4 100. 100. 1 3 . + 4 . 2 5 .7
6 * ' ( l / 2 ) j 54 3 9 .9 6 3 . - 8 . 1+ 3 . -
« • ( 3 / 2 ) j 3 6 3 3 . 1 6 . - 0 . 8 + 0 . 2 -
« • ( 3 / 2 ) 2 3508 .4 3 . 5 - 0 . 4+ 0 . 1 -
5 d ( S / 2 ) 3 - 7 f ( 9 / 2 ) ^ 7 6 0 9 .8 17. - 6 . 4 + 2 . 2 -
5 d ( 7 / 2 ) j 6 8 4 8 . 8 100. - 3 7 . 5 + 9 . 3 5 .5
5 d ( S /2 )  - 7 f ( 5 / 2 ) 7 6 0 5 . 0 2 7 . 2 7 . 7 .7 . 3+ 2 . 5 7 .6
5 d ( 7 / 2 ) 3 6 8 4 4 . 8 21. 0 . 0 5 5 .6 + 1 .7 0 .0 1
5 d ( 3 / 2 ) j 6 5 5 4 .2 100. 100. 2 7 . + 8 . 2 7 . 6
« • ( 3 / 2 ) 2 3 5 0 6 . 7 « 10. - <  2 . 5 -
5 d ( 3 / 2 ) j - 7 f ( S / 2 ) j 3 5 5 4 .0  ■ 1 1 6 . 2 0 6 . 5 4 .4 + 1 .5 1 6 . 4
S d ( S / 2 ) j 7 3 2 3 . 0 100. 100. 3 . 8 + 1 . 3 8 . 0
S d ( 7 /2 ) 3 6 8 4 4 . 3 97 . 4 .4 3 . 6 + 1 .3 0 . 3 5
5 d ( 3 / 2 ) 2 6 5 5 3 . 7 3 3 0 . 3 4 . 7 1 2 .5+ 4 . 2 .8
5 d ( l / 2 ) j 6 4 1 2 . 4 195. - 7 . 3+ 2 . 5 -
« • • ( l / 2 ) j 5 4 3 5 . 6 200. - 7 .5 + 2 .6  1
-  1
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Lâ I inea  de 6 5 6 0 ,6  Â a p a re c e  en ( 8 )  c l a s i f  icada como c o r r e s  
p o n d !e n te  a la  t r a n s i c i d n  5 d ( 3 / 2 ) g  -  7 f ( 3 / 2 ) ^ ,  m ie n t r a s  que 
la »  e n e r g ta s  que f i g u r a n  en la s  t a b l a s  de M oore, ( 1 0 ) ,  la  
as ig n a n  a la  t r a n s i c i d n  5 d ( 3 / 2 ) g  -  7 f ( 3 / 2 que es como ha 
s id o  e s tu d ia d a  e h e s ta  m em oria .  Los va to re s  obt en i do s han 
s i  do:
T ra n s  ic id n
5 d ( 3 / 2 ) g - 7 f ( 3 / 2 ) ^
5 d ( l / 2 ) j
5 d ( l / 2 ) Q  
6 s ' ( 1 / 2 ) ^  
6 = ' ( 1 / 2 ) ,
L o n g itu d  de 
o n d a ,  (A)
P r o b a b i l id a d  R e l a t i v a  
e x p e r im e n ta  I t e o r  ica
6 5 6 0 ,6 27 . 10
6 4 1 9 ,0 - 50
6 3 3 1 ,5 100 100
5 4 4 0 ,4 105 -
5 1 6 2 ,7 110 -
Las in te n s id a d e s  de e s t a s  I i n e a s ,  que f i g u r a n  
en ( 8 ) ,  p ro p o rc  ionan como va lo r e s  r e l a t i v e s  2 0 ,  1 5 0 ,  1 0 0 ,
75  y 50 que son c o m p a t ib le s  con I os resu  I ta d o s  de e s t e  
t r a b a j o  e x c e p te  p a ra  la t r a n s i c i d n  a l  n iv e l  6 s ' ( 1 / 2 ) q  en 
que la  d is c r e p a n c ia  es de un f a c t o r  dos. Los r e s u I t a d o s  t e o  
r i c o s  son i n f e r  io r e s  a le s  va I o re s  a n t e r i o r e s  p ara  la s  
t r a n s i c i o n e s  perm i t  i das en e I  a c o p la m ie n to  u t i l i z a d o .
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s  ic  idn de I in e a s  con o r ig e n  en e I  
n i v e l  7 f ( 3 / 2 ) ^ :
Oesde e s t e  n i v e l  hay s e is  t r a n s i c i o n e s  a n i v e l e s  
de la s  c o n f  i g urac  i ones 5d y 6s a la s  que corresponden  I i -
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neas c l a s i f icadas en la s  t a b l a s  a s p e c t r a I  e s ,  ( 8 ) .  Los v a -  
lo r e s  r e l a t i v e s  o b t e n idos han s id o ;
T ra n s  ic  i<$h
L o n g itu d  de 
o nd a ,  (A)
P r o b a b i1 idad  
exper im e n ta 1
Re1a t  i va 
t e o r  i ca
5 d ( 3 / 2 ) j - 7 f ( 3 / 2 ) 2 8 5 6 4 ,7 6 4 , 5 2 , 5
5 d ( 3 / 2 ) 2 6 5 6 0 ,0 85 3 6 ,1
5 d K l / 2 ) j 641.8 , 4 100 100
6 s ' ( 1 / 2 ) j 5 4 3 9 ,9 63 -
6 a ( 3 / 2 ) ^ 3 6 33 ,1 6 -
6 8 ( 3/ 2 ) 2 3 5 0 8 ,4 3 , 5 -
Los va lo r e s  que f i g u r a n en ( 8 )  p a ra  la s in t e n ­
s id ad es  c o r r e s p o n d ie n te s  a e s ta s 1 ineas es ta n  en ta r e l £
c i6 n  3 , 5 ;  8 3 , 5 ; 100; 100; 20 y 6 , 7 que d is c re p a n de los
que a q u f  se p r e s e n ta n .  Los va lo r e s  en ac o p la m ie n to  j - K  son
i n f e r  io r e s  a los o b t e n i dos e x p e r im e n ta 1 m ente .
Con e 1 v a l o r  c a l c u l ado p ara  la  v id a  media y los
a n t e r i o r e s  r e s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s  se o b t ie n e n los s i -
g U ie n te s  va lo r e s a b s o 1u t o s :
. L o n g itu d  de P r o b a b i1 idad Abso1u ta  (x lO
T ra n s  ic  i 6n ond a , (A ) exper im e n ta 1 t e o r  ica
5 d ( 3 / 2 ) j - 7 f ( 3 / 2 ) 2 8 5 6 4 ,7 8 , 2  -  2 , 5 0 ,6 3
5 d ( 3 / 2 ) 2 6 5 6 0 ,0 11 -  3 , 5 9 , 5
5 d ( l / 2 ) j 6 4 1 8 ,4 13 -  4 2 5 ,7
6 s ' ( l / 2 ) j 5 4 3 9 ,9 8 ,1  -  3 -
6 s ( 3 / 2 ) j 3 6 3 3 ,1 0 , 8  — 0 , 2 -
63 ( 3/ 2 )2  . 3 5 0 8 ,4 0 , 4  -  0 ,1 .
5 - L
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Los r e s u t t a d o s  e x p é r im e n ta le s  concuerdan con los  
t e o r  ico s  p ara  e l  caso de la  t r a n s  ic  idn a l  n iv e l  5d ( 3 / 2 ) 2 « 
Para la  I in e a  de 6 4 1 8 ,4  A la  d is c r e p a n c ia  e n t r e  ambos v a -  
l o r e s  es d e l  40 ^  y la  t r a n s  ic  i 6n a l  n iv e l  5 d (3 /2 ) j^  presein  
t e  una d i f e r e n c i a  de un f a c t o r  d i e z .
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s  ic id n  de I In e a s  con o r ig e n  en e l  n i -  
v e l  7 f ( 9 / 2 ) ^ :
En la  t a b l a s  de S t r ig a n o v  y S v e n t i t s k i i , ( 8 ) ,  
ap arec en  t r è s  I in e a s  c o r r e s p o n d ie n te s  a t r a n s i c i o n e s  d e s -  
de e s t e  h i v e l  a n i v e l e s  de la  c o n f ig u r a c i6 n  5d . La I in e a  
de 6 5 0 4 ,2  A se e n c u e n tra  as i gnada en d ic h a s  t a b l a s  a . l a s  
t r a n s i c i o n e s  6 s ' ( 1 / 2 ) q  -  8 p ( l / 2 ) ^  y 5 d ( 7 / 2 ) ^  -  7 f ( 9 / 2 ) ^  ^ 
de acuerdo  a lo s  r e s u l ta d o s  de Humphreis y M eggers , ( 3 6 ) .
S in  embargo en un t r a b a j o  p o s t e r i o r  Jackson y Coulombe,
( 3 7 ) ,  m e d ia n te  e s t u d io  i n t e r f e r o m e t r  i co de la  I in e a  en cue^  
t i d n  ta as ig n a n  a la  t r a n s  ic  i 6n 7 f ( 9 / 2 ) ^ ,  que es como se ha 
as ignado  en e s t e  t r a b a j o  . Los v a Io r e s  obten i dos han s id o :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e l a t i v a
T r a n s I c i6 n  onda, (A )   exper im enta I
5 d ( 5 / 2 ) g - 7 f ( 9 / 2 ) ^  7 6 0 9 ,8  17
5 d ( 7 / 2 ) ^  6 8 4 8 ,8  100
Las in te n s  i dades de e s ta s  I in e a s  que f i g u r a n  en 
( 8 ) ,  p ro p o rc io n a n  como v a Io r e s  r e l a t i v e s  6 y 100 , i n f e r  io ­
re s  a los deI p ré s e n te  t r a b a j o .  No se p re s e n ta n  r e s u l ta d o s  
t e o r  icos ya que la  t r a n s  ic idn a l  n iv e l  5 d ( 5 / 2 ) ^  e s ta  p r o h i -
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b id a  en a c o p la m ie n to  j - K .
Con e l  v a l o r  t e o r i c o  de la  v id a  media y los  aii 
t e r  io r e s  va lo r e s  r e l a t i v e s ,  las  p r o b a b i I id a d e s  a b s o lu te s  
o b te n id a s  han s id o ;
L o n g itu j I  de P ro b a b i l  idad  Abso I u ta  (x lO ^ s   ^) 
T r a n s ic id n  o nd a ,  ( A )  exper im enta I  t e o r i c a
5 d ( 5 / 2 ) ^ - 7 f ( 9 / 2 ) ^  7 6 0 9 ,8  6 , 5  -  2 , 2  -
5 d ( 7 /2 > 3  6 8 4 8 ,8  3 7 , 5  -  9 3 5 ,5
El acuerdo  e n t r e  e l  r e s u l ta d o  t e o r i c o  y e l  ex ­
p e r im e n ta l  es s a t i s f a c t o r i o .  Se puede a f i r m a r  que la  t r a n s  
s ic  i6n a I n iv e l  5 d ( 7 / 2 ) ^  que no ap arece  en ( 8 )  t e n d r i a  una 
in t e n s id a d  i n f e r i o r  a I 10% de la  c o r r e s p o n d ie n te  a la  
t r a n s i c i d q  a I n iv e l  5 d ( 7 / 2 ) ^ .
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s  i c i 6n de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i - 
v e l  7 f ( 5 / 2 > 3  :
Este  n iv e l  t i e n e  c u a t r o  I in e a s  c l a s i f i c a d a s  en 
( 8 )  que corresponden  a t r a n s i c i o n e s  a los n i v e l e s  de la  
c o n f ig u r a c id n es 5d y 6 s .  La I in e a  de 7 6 0 5 ,0  A a p a re c e  en 
( 8 )  as ign ad a  a la  t r a n s  ic  i6n a I n iv e l  5 d ( 7 / 2 ) ^  p e ro  las  
e n e r g ie s  que f i g u r a n  en la s  t a b l a s  de Moore, ( l O ) ,  permj_ 
t e n  c l a s i f i c a r t a  como c o r r e s p o n d ie n te  a la  t r a n s  ic  i 6n a I 
n i v e l  5 d ( 5 / 2 ) g .  Los r e s u l ta d o s  o b te n id o s  han s id o :
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L o n g itu d  de P r o b a b i l idad R e la t i v a
T ran s  i c id n  onda, (A) exper im enta I  t e o r  ica
5 d ( 5 / 2 ) ^ - 7 f ( 5 / 2 ) g  7 6 0 5 ,0  25 2 7 ,7
5 d ( 7 / 2 ) g  6 8 4 8 ,8  20 0 , 0 5
5 d ( 3 /2 > 2  6 5 5 4 ,2  100 100
6 5 ( 3 / 2 ) 2  3 5 0 6 ,7  6 10
Las in te n s id a d e s  de la r e f e r e n c i a  ( 8 )  p ara  e s ta s  
I i n e a s  e s ta n  en la  r e l a c i 6 n  4 ,  4 ,  100 y 10 que no concue£  
dan con los  r e s u l t a d o s  de e s te  t r a b a j o . Los val o res  en aco ­
p la m ie n to  j - K  son compat ib I  es con los obten  i dos exper imen­
t a  I mente e x c e p te  p a ra  la t r a n s i e i é n  a l  n iv e l  5 d ( 7 / 2 ) ^ .
Las probab i I i dades a b s o lû te s  det erm inadas mediaii  
t e  lo s  a n t e r i o r e s  va I o res  ex pe r  im enta I  es y e l  v a l o r  t e o r i ­
co de la  v id a  media han s id o :
L on g itu d  de P r o b a b i I id a d  A b so lu te  (x lO ^ s  ^) 
T ran s  ic  i6n  onda, ( A ) exper im entaI  t e o r  ica
5 d ( 5 / 2 ) ,
5 d ( 7 / 2 ) ,
7605,0 7,3 -  2,5 7,6
6844,8 5,6 i  1,7 0,01
6554,2 27 -  8 27,6
3506,7 & 2 -
/ ) ^ - 7 f ( 5 / 2 ) ^
3^
5 d ( 3 / 2 ) 2  
6 3 ( 3 / 2 )2
Los r e s u l ta d o s  obten  i dos t e o r  i came n te  y los ex ­
p e r  im e n ta Ie s 's o n  c o m p a t ib le s  sa Ivo p ara  la t r a n s i e  i6n a l  
n iv e l  5 d ( 7 / 2 ) g  en que la d is c r e p a n c ia  es de un f a c t o r
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P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i c î 6 n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i -  
v e l  7 f ( 5 / 2 ) 2 :
E ste  n i v e l  posee s e is  t r a n s i c i o n e s  a n iv e l e s  de 
l a s  c o n f i g u r a c i ones 5d y 6s que corresponden  a I in e a s  c l a -  
s i f i c a d a s  en las  t a b l a s  e s p e c t r a I e s ,  ( 8 ) .  Los v a Io r e s  ob­
t e n  idos han s id o ;
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e l a t i v a
T r a n a ic id n  onda, (A)  e x p e r  im en ta I  . t e o r  ica
5 d ( 3 / 2 ) j - 7 f ( 5 / 2 > 2 8 5 5 4 ,0 116 2 0 6 ,5
5 d (5 /2 > 2 7 3 2 3 ,0 100 100
5 d (7 /2 > 3 6 8 4 4 ,3 95 '4 ,4
5 d ( 3 /2 > 2 6 5 5 3 ,7 330 3 4 ,7
5 d ( l / 2 ) j 6 4 1 2 ,4 195 -
6 s ' ( l / 2 ) j 5 4 3 5 ,6 200 -
Las in te n s  idades de e s ta s  I i n e a s ,  que f i g u r â n  en 
( 8 ) ,  p ro p o rc  ionan como va I o re s  r e l a t i v e s  1 0 0 ,  1 0 0 ,  5 0 ,  20 0 ,  
500 y 250 que son c o m p a t ib le s  con los  que aquf se p re s e n ­
t a n  sa Ivo  p ara  la  t r a n s  ic  i 6n a l  n i v e l  5 d ( l / 2 ) j .  Los va I o -  
re s  t e o r  icos d is c re p a n  de los  obt;en idos e x p é r im e n ta le s »
Con e l  v a l o r  en a c o p la m ie n to  J-K de la  v id a  media 
y los  r e s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s  se han determ  inado los s i -  
gui e n te s  v a Io r e s  a b s o lû te s :
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L o n g itu d  de Probab i l  i dad A b so lu te  (x lO ^ s ”^)  
T ra n s  ic  idn o n d a ,  (A) e x p e r  im en ta I  t e o r  ica
5 d ( 3 / 2 ) j - 7 f ( 5 / 2 ) 2  8 5 5 4 ,0  4 , 4  -  1 , 5  1 6 ,5
5 d ( 5/ 2 ) 2  '  7 3 2 3 ,0  3 , 8  i  1 ,3  8 , 0
5 d ( 7 / 2 ) ^  6 8 4 4 ,3  3 , 6  i  4 0 , 3 5
5 d ( 3 /2 > 2  6 5 5 3 ,7  1 2 ,5  ±  4 2 , 8
5 d ( l / 2 ) j  6 4 1 2 ,4  7 , 3  -  2 , 5
6 s ' ( 1 / 2 ) j  5 4 3 5 ,6  7 , 5  -  2 , 5
Los r e s u l ta d o s  en ac o p la m ie n to  j - K  son muy d is e r e  
p a n te s  de lo s  va lo r e s  o b te n  i dos e x p e r im e n ta I  m ente.
I V . 1 8 . -  PROBABIL IDADES PE TRANSICION PE LINEAS QUE PARTEN DE 
NIVELES DE LA CONF IGURACI ON 5p ^ 8 f :
La p re s e n te  c o n f ig u r a c i6 n  posee ocho n i v e l e s  c l a -  
s i f i c a d o s  en la s  t a b l a s  de e n e r g f a  de M oore , ( 1 0 ) ,  y p a ra  
to d o s  los  n i v e l e s  ap arecen  t r a n s i c i o n e s  c o r r e s p o n d ie n te s  a 
lo n g i tu d e s  de onda comprendidas  en I as t a b l a s  e s p e c t r a l e s ,  
( 8 ) .  Los n i v e l e s  8 f ( 3 /2 ) j^  y 8 f ( 3 / 2 )2  no poseen t in e a s  con in  
t e n s  i dad s u f i c i e n t e  p a ra  s e r  a p a r e c ia d a s  con e l  d i s p o s i t i v e  
e x p e r im e n ta l  u t i l i z a d o  en e s te  t r a b a j o .  El n i v e l  8 f ( 9 / 2 ) ^  
p re s e n ts  una un ica  l in e s  en ( 8 )  ya que la s  r e s t a n t e s  t r a n ­
s ic io n e s  a n i v e l e s  n d ( 7 / 2 ) ^ ,  (n =  6 -  1 0 ) ,  corresponden  a 
t in e a s  p e r  encima de 13000  A. Para los n i v e l e s  8 f ( 7 / 2 ) ^  y 
8 f ( 7 / 2 )^  la s  I in e a s  que p a r t e n  de e l l o s  ap arecen  c l a s i f i c a d a s  
como c o r r e s p o n d ie n te s  a dos t r a n s i c i o n e s .  Los r e s t a n t e s  n i -
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v e les presentan  nueve tra n s ic io n e s  que, salvo  la  co rrespon- 
d ie n te  a la  Iin e a  de 7049»4 A, han sido estud iadas  en e s te  
t r a b a jo .  Las lo n g itu d es  de onda estdn comprendidas e n tre  
3440 y 8190 A.
Los va lo res  r e la t iv e s  exp érim enta les  obten idos 
se presentan  en la  ta b la  32 Junto con los hesultados te o r  i -  
cos en acoplam iento J -K . La b ib i io g r a f fa  consuItada no p re ­
sents ningfin v a lo r  te o r ic o  o experim enta l para estos n iv e ­
le s . M ediante los re s u lta d o s  te o r  icos oalcu lados para las  vj_ 
das mediae de los n iv e le s  y las  a n te r io re s  p ro b a b iIid a d e s  ex 
perim enta I es se han déterm inado cihco va I ores ab so Iu to s  que 
f ig u ra n  en la  ta b la  a n te r io r .
P ro b a b iIid a d e s  de t r a n s ie idn de Iin e a s  con o rig en  en e l n i ­
va l 8 f ( 9 /2 ) ^ :
Desde e s te  n iv e l p a rten  dos tra n s ic io n e s  a n iv e ­
les  de la  co n fig u rac  i6n 5d a los que corresponden Iin e a s  c 1^ 
s if ic a d a s  en las  ta b la s  e s p e c tra I e s , ( 8 ) .  Los re s u lta d o s  ob 
te n id o s  han s id o ;
Longitud de P ro b a b iIid a d  R e la t iv a
T ra n s ic id n  onda, (A) exper im entaI
5 d ( 5 /2 ) ^ -8 f (9 /2 ) ^  7 3 1 3 ,0  56
5 d (7 /2 )^  6 6 07 ,4  100
Las in tens  idades que presentan S trigan o v  y Sven- 
t i s k i i , ( 8 ) ,  para es tas  Iin e a s  proporcionan como va I ores r e -
Tabla 3^1 Probabll idadea de t r a n a lc id n ,  obtenidas en eate  t ra b a jo ,  
para I fn e a a  p e r tenecientea a l a  configurac iôn  5p^ 9f
Trana ic lën Longitud  
de onda (A)
Probabllidadea
r e la t i v a a
Probabll idadea . 
Absolutaa (xlO^s )
V a lo r  
experimen t a 1
Va lor
ted r ic o
Va lo r
experimental
V a lo r
ted r lc o
5 d ( S / 2 ) j - 8 f ( 9 / 2 ) ^ 7313.0 56. - 10.7+3.5 -
5 d ( 7 / 2 ) ^ 6607.4 100. - 19. +6. 23.5
5 d ( 3 / 2 ) ^ - 8 H 5 / 2 ) j 6634 .0 100. 100. 1 6 . 4+5• 18.5
Sd(7 /2 )^ 6284 .4 67. 1.2 11. +3.5 0 .23
6 d ( 3 / 2 ) j 3442.7 4  10. - < 1.5 -
S d ( 3 / 2 ) j - 8 f ( S / 2 ) 2 8182.9 100. 100. - 10.5
S d (S /2 ) , 7049.4 - 30. - 5 .2
S d ( l /2 )^ 6201.5 310. - - -
6 « ' ( l / 2 ) ^ 5823.3 - r  20. _ -
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I a t ivos 3 , 5  y 100 que son i n f e r io r e s  a los  o b te n id o s  en es ­
t e  t r a b a j o .  No f i g u r a n  v a Io r e s  t e o r i c o s  r e l a t i v o s  ya que la  
t r a n s i e i d n  a l  n iv e l  5 d ( 5 / 2 ) .  e s ta  p r o h ib id a  en a c o p la m ie n to  
j - K .
Con la  v id a  mediq c a lc u la d a  p ara  e s te  n i v e l  y los  
a n t e r i o r e s  r e s u l t a d o s  e x p e r  im e n ta le s  se o b t ie n e n  lo s  s i  gui en 
t e s  r e s u l ta d o s  a b s o lu to s :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  A b s o Iu ta  (x lO ^s  
T r a n e ic id n  onda, (A)  e x p e r im e n ta l  t e o r  ica
5 d ( 5 / 2 ) g - 8 f ( 9 / 2 ) ^  7 3 1 3 ,0  1 0 ,7  -  3 , 5
5 d ( 7 / 2 ) ^  6 6 0 7 ,4 .  19 -  6 2 3 , 5
El r e s u l ta d o  obten  ido en ac o p la m ie n to  J-K  e s ta  
de acuerdo  con e l  d e term inad o  e x p e r im e n ta Im e n te .
p r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i d n  de I in e a s  con o r ig e n  en e l  n i ­
v e l  8 f ( 5 / 2 ) ^ :
El p ré s e n te  n i v e l  p ré s e n ta  t r è s  I in e a s  en las  t a ­
b la s  e s p e c t r a le s  que corresponden  a t r a n s ic i o n e s  a n i v e l e s  
de la s  c o n f i g u r a c i ones 5d y 6 s .  Los v a Io r e s  o b te n id o s  han 
s id o :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e la t iv a  
T r a n s ic id n  onda, ( A ) e x p e r im e n ta l  t e o r  ica
5 d ( 3 / 2 ) g - 8 f ( 5 / 2 ) ^  6 3 3 4 ,0  100 100
5 d ( 7 / 2 ) ^  6 2 8 4 ,4  65 1 ,2
6 s ( 3 / 2 > 2  3 4 4 2 ,7  6 10
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Los v a Io r e s  r e l a t i v o s  o b te n id o s  m e d ia n te  las  in ­
t e n s id a d e s  de e s ta s  I i n e a s ,  que ap arecen  en ( 8 ) ,  son 100;
5 y 7 , 5  que no e s tân  de acuerdo  con los de e s te  t r a b a j o .  Los 
r e s u l ta d o s  t e o r  ico s  son i n f e r io r e s  a los o b te n id o s  e x p e r i ­
ments Im ente .
Con los re s u l ta d o s  r e l a t i v o s  a n t e r i o r e s  y la v i ­
da media del n iv e l  se han d e term inad o  los  s i gu i en te s  v a I o ­
r e s  a b s o Iu t o s :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  A b so Iu ta  (x lO ^ s  
T ra n s  ic Î6 n  ond a , ( A ) exper i mentaI t e o r  ica_______
5 d ( 3 / 2 ) g - 8 f ( 5 / 2 ) ^  6 3 3 4 ,0  1 6 ,4  -  5 1 8 ,5
5 d ( 7 / 2 ) ^  6 2 8 4 ,0  11 -  3 , 5  0 ,2 3
6 s ( 3 /2 > 2  3 4 4 2 ,7  6 1 ,5
Para e l  caso de la t r a n s  i c i 6n m4s in te n s e  los r ^  
s u I ta d o s  e x p é r im e n ta le s  es tan  de acuerdo  con los  o b te n id o s  
en a c o p lam ie n to  j - K .
P r o b a b i I id a d e s  de t r a n s  ic  idn de I In e a s  con o r ig e n  en e l  n i -  
v e l  8 f ( 5 / 2 > 2 :
En las  t a b l a s  e s p e c t r a I  e s , ( 8 ) ,  se recogen c u a t r o  
I ineas que p a r te n  deI p ré s e n te  n iv e l  y corresponden a t ra n s j_  
c i ones a n i v e l e s  de las  c o n f  i gurac  i ones 5d y 6s .  Se han e s -  
t u d ia d o  t r è s  de la s  t r a n s i c i o n e s  c i t a d a s  ya que la  c o r r e s ­
pond i en te  a l  n i v e l  5 d ( 5 / 2 ) 2  no ha pod ido  se r  re su e  I t a  en e l
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e s p e c t r o .  Los va lo r e s  o b te n id o s  han s id o :
L o n g itu d  de P r o b a b i l id a d  R e l a t i v a
T ran s  ic i6 n  ond a , (A)  e x p e r im e n ta I  t e o r  icà
1005 d ( 3 / 2 ) j - 8 f ( 5 / 2 ) 2  8 1 8 2 ,9  100
5 d ( 5/ 2 ) 2  7 0 4 9 ,4  -  50
5 d ( l / 2 ) j  6 2 0 1 ,5  310
6 s ' ( 1 / 2 ) j  5 8 2 3 , 3  6  2 0
Las in te n s  i dades de e s ta s  I i n e a s ,  que ap arecen  
en ( 8 ) ,  corresponden a va lo r e s  r e l a t i v o s  de 100 , 1 0 0 ,  300  
V 200 que e s të n  de acuerdo  con los  o b te n id o s  exper im e n ta I -  
mente exce pto  p ara  e l  cdso de la t r a n s i c i ô n  a l  n i v e l  6 s ' ( l / 2 ) ^  
en que la  d is c r e p a n c ia  es de un f a c t o r  d i e z .  Los y a I o r e s  
o b te n id o s  t e o r  icamente no puden s e r  comparados en n ingôn c^  
so con los  r e s u l ta d o s  e x p é r im e n ta le s  ya que la s  t r a n s i c i o ­
nes a los  n iv e l e s  5 d ( l / 2 ) ^  y 6 s ' ( l / 2 ) ^ ^  es tdn  p r o h ib id a s  
en acom plam iento  j - K .
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CONCLUS I ONES.
1 . -  En e s t e  t r a b a j o  se recogen la s  probab i I i dades de trdn^ 
s i c iô n  r e l a t i v e s  o b te n id a s  p a ra  385 I in e a s  con o r ig e n  
en n i v e l e s  de la s  c o n f  i g urac  i ones 5p^ns, (n =  7 -  13)»  
Sp^np, (n  =  6 -  1 2 ) ,  5p^nd, (n =  5 -  1 1 ) ,  5 p ^ n f , ( n * 4 - 8 ) ,  
de I Xenon no io n iz a d o .
2 . -  M e d ia n te  los r e s u l ta d o s  e x p é r im e n t a le s ,  6  t e o r i c o s ,  
o b te n id o s  p ara  la  v id a  media det n i v e l  en c u e s t id n  y 
la s  a n t e r i o r e s  p r o b a b i I id a d e s  r e l a t  iva s  se han ha I l a -  
do 300 p r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i d n  a b s o l u t a s ,  de la s  
que un 80% son v a Io r e s  o r i g i n a l e s  en la  b i b I i o g r a f f a .
3 « -  Se han o b te n id o  m e d ia n te  c4 Ieu L o s  en a c o p la m ie n to  j - K  
la s  p r o b a b i I id a d e s  de t r a n s i c i d n  y v id a s  médias de 
323 n i v e l e s  de I  Xe I . Los v a Io r e s  de la s  v id a s  médias  
que se p re s e n ta n  es tân  de acuerdo  con los  e x i s t e n te s  
en la  b i b I  i o g r a f f a  en e l  mismo esquema de acoplam ieri  
t o .  Respecte  a los  r e s u l ta d o s  p u b i ic a d o s  en a c o p la ­
m ien to  in te rm e d io  p a ra  l a s  c o n f ig u r a c io n e s  5p n s ,
(n  =  6 -  7 ) ,  Sp^np, (n =  6 -  7 )  y 5p^nd, (n  =  5 -  6 ) ,
los  p ré s e n te s  va Io r e s  d is c re p a n  p ara  e l  caso de n i vjs 
le s  ré s o n a n te s .
4 » -  Con e l  método de c o in c id e n c e as d i f e r  idas se han d e -  
t e rm in a d o  e x p e r im e n ta Im e n te  21 v id a s  m é d ia s ,  ( t a b l a s  
33 y 3 4 ) ,  que Corresponden a n i v e l e s  de la s  c o n f  i gu­
r a c  iones 5p^np, (n =  6 -  7 )  y 5p^nd, (n =  7 -  8 ) .
Tabla 33* Reaultadea obtenldos para las  vidas médias de algunos
n iveles de las  configuraciones 5p^ np, (n -  6-7)
N i v a l Longitud  
de onda (Â)
V id a  Media  
(ns )
6 p ( 3 / 2 ) j 8 4 0 9 . 2 3 2 . 5+ 3 .
« p ( 3 / 2 ) j 8 2 3 1 . 6 2 8 . 0 + 2 .
6 p ( l / 2 )^ 8 2 8 0 . 1 2 7 . 0 + 2 .
6 p ' ( 3 / 2 ) j
4 9 1 6 . 5
4 6 9 1 . 0
8 2 0 6 . 3
3 8 . 4 + 2 . 5
« P ' ( 3 / 2 ) j
4 7 3 4 . 2  .  j
4 5 2 4 . 7  1 28.4+1-. 5
8 3 4 6 . 8  j
6 p ' ( l / 2 ) j
4 5 0 1 . 0
7 6 4 2 . 0
26 . 0 + 3 .
6 p ' ( i / 2 ) Q
1
4 5 8 2 .7  i 2 9 . 0+ 2 .
7 p ( l / 2 ) j 5 0 2 8 . 3  ' 1 2 0 . + 1 5 .
'
7p (S /2 > 2
4 9 2 3 . 1  '
1 1 6 . + 1 2 .
4 6 9 7 . 0
7 p ( 5 / 2 ) ^ 4 6 7 1 . 2  1 1 1 9 . + 1 0 .
7 p ( 3 / 2 ) g 4 6 2 4 . 3  j 1 0 8 .+ 6 .
I 7 9 6 7 .3  !
7 p ( 3 / 2 )  9 1 . CH-;.
' 4 8 2 9 . 7  1
7 p ( 1 / 2 ) q  4 8 0 7 . 0
- - - - - - - - - 1
6 7 . 0 + 3 .
Tabla 34: Resultados expérimentales obtenidos para las Vidas médias
de algunos niveles de la configuraciôn 5p^ nd, (n-7-8)
Nivel Longitud 
de onda (A)
Vida Media 
(ns)
7d(7/2)^ 7119.6 90.+6.
7d(7/2)^ 6822.2 1 1 8.+4 .
7d(7/2)j 6 4 8 7 . 8 lis.+5.
7d(S/2)^ 7 3 9 3 . 8 1 1 3.+4.
8d(7/2)^ 6 3 1 8 . 1 122.+9.
8d(3/2)g
6 6 3 2 . 4
5875.0
I6 4 .+6 .
8d(7/2)^ 6292.6 143.5+7.
8d(S/2)^ 6595.5 131.+8.
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5 . — P aras  las  c o n f ig u ra c io n e s  Sp^np se han medido 13 n iv ^  
l e s  o b ten  i endose r e s u l ta d o s  mës ce rcan os  a los  va I o res  
t e o r  icos en a c o p la m ie n to  in te rm e d io  e i n f e r i o r e s  a o t r o s  
r e s u l t a d o s  e x p é r im e n ta le s  en co n trad o s  en la  b i b I i o g r a ­
f f a .  E ste  se a t r i b u y e  a l  hab erse  u t i l i z a d o  e n e r g fa s  de 
e x c i t a c iô n  t a n  c e rc an as  a la  e n e rg fa  umbra I del n iv e l  
como ha a i do p o s ib l e  y r e d u c i r  a s f  la  c o n t r  ibuc î6n de 
la s  cascades o b te n ie n d o s e  m e jo re s  r e s u l t a d o s .
6 . — En e l  a j u s t e  de la s  cu rv es  de d e s e x c i t a c iô n  de los  n i ­
v e le s  6p se observan  componentes e x p o n e n c ia Ie s  de cas  
cada que han s id o  id e n t  i f i c a d a s  como p r o v e n ie n t e s  de 
n i v e l e s  6d y 7<1«
7 . — Para e l  caso de los  n iv e l e s  7p e l  a j u s t e  se ha r e a l i z ^  
do m e d ia n te  dos componentes exponenc ia l e s .  La componeri 
t e  s e c u n d a r ia  p ro v ie n e  de n iv e l e s  9 -  I l s  y 9 -  l l d .
8 . — Se han o b ten  i do 8 v id a s  médias c o r r e s p o n d ie n te s  a n iv e  
le s  de la s  c o n f ig u r a c io n e s  Sp^nd no e x i s t iendo mdé 
que un û n ico  v a l o r  e x p e r im e n ta l  p r e v io  en la  b i b I i o g r ^  
f i a .  Los r e s u l ta d o s  son c o m p a t ib le s  con los  va I o re s  teo^ 
r i c o s  ex i s t e n t e s .
9 . -  Las c u rv a s  de d e s e x c i t a c iô n  de los n i v e l e s  7 y 8d han 
s id o  a ju s t a d a s  a dos componentes exponencia  I e s , exce^  
t o  en e l  caso de los  n v e le s  8 d ( 3 / 2 y  8 d ( 7 / 2 ) ^  en 
que ex i s t  fa  una û n ica  components. Estas componentes de 
cascada proceden de n iv e l e s  9 -  1 Ip  y 7 -  l l f .
1 0 . -  En la  p r e s e n ts  memoria, ( t a b l a s  6 - 7 ) ,  se p re s e n ta n
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I os r e s u l ta d o s  o b te n id o s  p ara  47 p r o b a b i I id a d e s  r e ­
l a t i v e s  de I tn e a s  p e r t e n e c i e n te s  a n iv e l e s  de la s  
c o n f ig u r a c io n e s  Sp^ns, (n =  7 -  1 3 ) .  M ed ian te  las  
v id a s  médias o b te n id a s  en a c o p la m ie n to  j - K  se han caj[ 
cu lad o  la s  p r o b a b i I id a d e s  a b s o lu ta s  de to d a s  e l  l a s .
No e x i s t e  n in g O n -va lo r  e x p e r im e n ta l  p r e v io  p a ra  e s ­
t o s  r e s u l t a d o s .
1 1 Las probab i I idades r e l a t i v e s  de 94 I ineas p e r te n e c  ieii  
t e s  a n i v e l e s  de la s  c o n f ig u r a c io n e s  Sp^np, (n =  6 - 1 2 )  
se p re s e n ta n  en la s  t a b l a s  10 -  15 de la  p r e s e n te  me 
m o r ia .  U t i l i z a n d o  e l  v a l o r  exper  imenraI de la  v id a  
media p ara  los  n iv e l e s  6 -  7p y I os va lo r e s  en aco ­
p la m ie n to  j - K  en los r e s t a n t e s  casos se han o b te n id o  
65 va lo r e s  a b s o lu t e s .  En la  b i b I i o g r a f f a  e x i s t e n  34  
va lo r e s  e x p é r im e n ta le s  p r e v io s  no observAndose d is  
c r e p a n c ia s  s i stemdt i cas con I os que se p re s e n ta n  en 
e s t e  t r a b a j o .  Los r e s u l ta d o s  es tân  de acuerdo  con los  
obten idos en ac o p la m ie n to  in te rm e d io .
1 2 » -  Las t a b l a s  16 ,  18 ,  2 0 - 2 2 ,  24  y 25 de la  memoria p r ^  
sentan  los  145 v a Io r e s  que se han o b te n id o  p a ra  las  
p r o b a b i I id a d e s  r e l a t i v e s  de I in e a s  con o r ig e n  en n i -
5v e le s  de las  c o n f i g u r a c i ones 5p n d , (n =  5 -  1 1 ) .  Con 
los  v a Io r e s  e x p é r im e n ta le s  y t e ô r i c o s  de la  v id a  me­
d ia  en co n trad o s  p arà  e s to s  n i v e l e s  se han o b te n id o  
123 y a Io r e s  a b s o lû te s  e x i s t iendo so lo  t r è s  r e s u l ta d o s  
e x p é r im e n ta le s  p r e v i o s .  Los v a Io r e s  o b te n id o s  son 
co m p a t ib le s  con los  re s u l ta d o s  en ac o p la m ie n to  i n t e r ­
medio e x i s t en te s  en la  b i b i i o g r a f i a .
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1 3 . -  Las 99 p ro b a b I  I id a d e s  r e l a t i v e s  de t r a n s  ic  iôn que 
p erte n e n d e n  a las  c o n f  i gurac iones 5 p ^ n f ,  (n =  4 -  8 ) ,  
se p re s e n ta n  en la s  t a b l a s  2b , 2 8 , 3 0 -3 2  de e s ta  me 
M o r ia .  Con los  va lo r e s  t e ô r i c o s  o b te n id o s  en e s t e  
t r a b a j o  se han c a Ic u la d o  66 p r o b a b i I id a d e s  a b s o l u t a s ,  
e x i s t  iendo en la  b i b i  i o g r a f f a  un (ünico v a l o r  e x p e r i ­
mental y n ingôn r e s u l ta d o  t e ô r i c o .
1 4 .  -  Los va fo re s  e x p é r im e n ta le s  o b te n id o s  han s id o  com­
parados con los  t e ô r i c o s  c a Ie u Ia d o s  en a c o p la m ie n ­
t o  j - K .  En g e n e r a l ,  e l  acuerdo  e x i s t a n t e  e n t r e  am­
bos es s a t i s f a c t o r i o  cuando se t r a t a  de I in e a s  muy 
in te n s e s .  Los r e s t a n t e s  casos p re s e n ta n  d is c r e p a n c ia s  
im p o r ta n te s .
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TRANSI Cl ON ES DEL XENON NEUTRO CLASIFICADAS POR SU NIVEL SUPERIOR
N iv e l  
Super i o r
Energfa  
1 c m - V )
N iv e l  
I n f e r i o r
Long i t u d   ^
de onde, ( A )
C o n f ig u ré e  i6n Sp^ns
6 s ( 3 / 2 ) j 6 8 0 4 5 . 6 6 5 p ^  ‘ s 1 4 6 9 .6 1 0
6 s ' ( 1 / 2 ) j 7 7 1 8 5 .5 6 5 p ^  ^ S 12 95 .5 87
7 s ( 3 / 2 ) 2 8 5 1 8 9 .3 1 6 p ( 3 / 2 > 2
6 p ( 5 / 2 ) g
6 p ( 5 /2 > 2
6 p ( l / 2 ) j
16 7 2 7 .5 2
14 73 2 . 38
1 4 1 4 2 .0 9
12 62 3 . 32
7 s ( 3 / 2 ) j 8 5 4 4 0 .5 3 6 p ( 1 / 2 ) q  
6 p ( 3/ 2 )2  
6 p ( 3 / 2 ) j
6 p ( 5/ 2 ) 2
6 p ( l / 2 ) ^
1 8 7 8 8 .0
1 6 05 2 .02
15 41 8 .01
1 3 6 5 6 .4 8
12 2 3 5 . 1 4
7 s ' ( l / ? ) j 9 5 8 0 1 .0 9 6 p ( 3 / 2 ) 2  
6p( 5/ 2 ) 2
6 0 2 6 .7 6
5 6 5 4 .3 1
8 3 ( 3/ 2 )2
M
9 0 8 0 5 .0 5 6 p ( 3/ 2 ) 2
6 p ( 3 / 2 ) j ^  
6 p ( 5 / ? ) g  
6p( 5/ 2 ) 2
6 p ( l / 2 ) j
8 6 2 4 . 2 4
8 4 3 7 .5 5
8 0 6 1 .3 4
7 8 8 1 .3 2
7 3 8 6 .0 0 2
-  3 - 381
N-i vel
Super io r
8 s ( 3 / 2 ) ,
9s ( 3 / 2 ) ,
9 s ( 3 / 2 )
1 0 s ( 3 / 7 ) .
1 0 s (3 /2 ) ,
i n e r g f a N 1 ve  i Lon g i t u d
(cm -1 ) I n f e r i o r de o n d a .
90932.94 6 p ( 1 / 2 ) q 9245.18
6 p (3 /2 )g 8530 .10
6 p (3 /2  ) j 8347 .45
6 p (5/ 2)2 7802 .65
6 p ( l / 2  )^ 7316 .87
93398.76 6p( 3/ 2 )2 7047.37
6 p ( 3 / 2 ) j 6922 .27
6p ( 5/ 2 )3 6666.965
• 6 p (5/ 2 )2 6543.36
6 p ( l / 2  )j 6198 .26
93422.62 6 p ( 1 / 2 ) q 7514.96
6 p (3/ 2)2 7035 .53
6 p ( 3 / 2 ) j 6910.82
6p(5 /2>2 6533 .159
6 p ( l / 2 ) j 6189 .10
94760.43 6 p ( 3 / 2 ) , 6430 ,155
6 p ( 3 / 2 ) j 6 32 5: . i 8
6p( 5/ 2)3 6111.951
6 p (5 /2  >2 6007.909
6 p ( l / 2 ) j 5 7 1 5 . 7 1 6
94787.60 6 p ( 1 / 2 ) q 6815 .64
6 p ( 3 / 2 ) j 6418 .98
6p( 5/ 2 )3 6 3 1 4 . 9 7
6 p (5 /2 )g 5998.115
6 p ( l / 7 ) j 5706.87
-  4 “ 382
H1 ve 1 
S u p e r io r
Energ fa
(c m -1 )
N iv e l  
I n f e r i o r
L o n g itu d  
de o nd a . <
1 1 9 ( 3/ 2 ) 2 9 5 5 7 9 .4 7 6 p ( 3/ 2 ) 2 6 1 0 8 .3 7
6 p (3 /2 ) j^ 6 0 1 4 .1
6p ( 5 / 2 ) 3 5 8 2 0 .5 2
6 p (  5/ 2 ) 2 57 2 6 .1
• 6 p ( l / 2 ) j • 5 4 60 .0 37
1 1 9 ( 3/ 2)1 9 5 5 9 1 .4 8 6 p ( 1 / 2 ) q  
6 p ( 3/ 2 ) 2  
6 p ( 3 / 2 ) i
6 p ( 5/ 2 ) 2
6 p ( l / 2 ) i
6 4 6 1 .5
6 1 0 3 .8 8
6 0 0 9 .7 8
5 7 2 2 .1 4
5 4 5 6 .4 5
1 2 3 ( 3/ 2 ) 2 9 6 1 0 9 .7 3 6p ( 3/ 2 ) 2  
6 p ( 5 / 2 ) g  
6 p ( 5 / 2 ) 2  
6 p ( 1/ 2 ) 1
5 9 1 6 .6 5
5 6 4 6 .1 9
5 5 5 7 .2 8
5306 .37
1 2 s ( 3 / 2 ) i 9 6 1 2 3 . 2 8 6 p (  5/ 2 ) 2 55 5 3 .1
1 3 9 ( 3/ 2 ) 2 9 6 4 7 2 . 6 4 6 p ( 3 / 2 ) 2  
6p ( 5/ 2 ) 3
6 p ( l / 2 ) i
5 7 9 2 .2 6
5 5 32 .7 8
52 06 .07
1 3 9 ( 3/ 2 )1 9 6 4 8 1 .1 3 6p( 5/ 2 ) 2 54 4 4 .8 7
1 4 3 ( 3/ 2 )2 9 6 7 3 1 .8 3 6p ( 5/ 2 ) 3 5 3 9 7 .6 3
1 4 . ( 3/ 2 )1 9 6 7 3 7 .9 6 p ( 5 / 2 ) 3 5 4 5 4 .5 4
-  5 - 383
Nivel
Superior
C o n f Ig u ra c  i6n 5p^np
6 p ( l / 2 ) ,
E n erg is  
(cm-1 )_
Nivel
In f e r i o r
77269.65  6 s ( 3 / 2 ) ^
6 s ( 3 / 2 ) ,
Long itud  ,
de onda , (A )
1 0 8 3 8 . 3 4
9 7 9 9 . 6 9 9
6 p ( 5/ 2 )2  7 8 1 2 0 . 3 0 6 s ( 3 / 2 ) ^
6 s ( 3 / 2 ) ,
9923.192
9 0 4 5 .4 4 6
6 p ( 5/ 2 ) 3  7 8 4 0 3 . 5 6 6 s ( 3 / 2 ) . 8 8 1 9 . 4 1 2
6 p ( 3 / 2 ) j  7 8 9 5 6 . 5 4  6 s ( 3 / 2 ) i  9 1 6 2 . 6 5 4
6 s ( 3 / 2 ) „  . 8 4 0 9 . 1 9
6 p ( 3/ 2)2  7 9 2 1 2 . 9 7 6 s ( 3 / 2 ) .
6 s ( 3 / 2 ) ,
8 9 5 2 . 2 5 4
8 2 3 1 . 6 3 4 8
6 p ( 1 / 2 ) q  8 0 1 1 9 . 4 7 6 s ( 3 / 2 ) j  8280.1163
6 p ^ ( 3 / 2 ) i  8 8 3 7 9 . 6 5  5 d ( l / 2 ) i  1 1 9 1 1 . 4 4
5d(l/2)Q 11614.08
6 s ' ( l / 2 ) i  8 9 3 0 . 8 3
6 s ' ( 1 / 2 ) q  8 2 0 6 . 3 4 1
6 s ( 3 / 2 ) i  4 9 1 6 . 5 0 8
6 s ( 3 / 2 ) „  4690.9711
6 p ' ( 3 / 2 ) 2  8 9 1 6 2 . 8 8 5 d ( 3 / 2 ) .
5 d ( l / 2 ) ,
6 s ' ( 1 / 2 ) j
6 s ( 3 / 2 ) j
6 s ( 3 / 2 ) „
1 1 3 0 9 . 5 6
1 0 8 9 5 .3 2
8 3 4 6 . 8 2 3
4734.1524
4 5 2 4 . 6 8 0 5
— 6 — 384
N ive l
Super i or
7 p ( l / 2 ) ,
Energie N ive l
In f e r  io r
8 7 9 2 7 .6 5  ‘ 5 d ( l / 2 ) j
5 d ( l / 2 ) g  
6 . ' ( l / 2 ) j  
« 8 ' ( 1 / 2 ) ,  
6s (3/ 2 ), 
68(3/ 2 ).
Long itud  ^
de onda, (A)
1 2 5 9 0 .0 0
12258.1 
9 3 0 6 .6 4  
8 5 2 2 .5 5  
5 0 2 8 .2 7 9 6  
4 7 9 2 .6 1
7 p ( 5/ 2 ) 2  8 8 3 5 2 .2 0  5 d ( 7 / 2 ) 3  1 3 5 4 3 .1 6
5 d ( 3/ 2 ) 2  1 2 45 1 .21
5 d ( l / 2 ) j  1 1 9 5 1 .1
6 s ' ( l / 2 ) j  8 9 5 2 .7 8
6 s ( 3 / 2 ) j  4 9 23 .1 52 2
6 3 ( 3/ 2 ) 2  4 6 9 7 .0 ?
7 p ( 5 / 2 ) g  8 8 4 6 9 .7 3  5 d ( 7 / 2 ) ^  1 2 08 4 .82
6 s ( 3 / 2 ) „  4 6 7 1 .2 2 6
7 p ( 3 / 2 ) j  88745.08 5 d (5/ 2)2
5 d ( l / 2 ) ^
5 d ( l / 2 ) ^
6 3 X 1/ 2 )]
6 s X l / 2 ) (
6 s ( 3 / 2 ) j
6 3 ( 3 / 2  )„
1 4 5 6 9 .8 4
11 4 1 5 . 0 4
1 1 1 4 1 .0 9  
8 6 4 8 .5 4  
7 9 6 7 .3 4 1  .
4829.709
4 6 1 1 .8 8 9 6
7p ( 3 /2 )_  88687.02 5 d (3 /2 ) ,
5 d ( l / 2 ) '
11 95 2 .57
11 491 .22
6s ' ( l / 2) j  8692.2
6 3 ( 3/ 2 )]
6 3 ( 3 / 2 ),
4843 .294 .
46 2 4 .2 7 5 7
-  7 - 385
Ni vel
S uperio r
7p (1 /2 ) ,
8 p ( 1 / 2 ) ,
8 p ( 5 / 2 h
8p ( 5 / 2 ) .
8 p ( 5 / 2 ) .
Energ fa
(c m -1 )
88842,78
92153.81
92221.88
92221.89
92265.47
Nivel  
In fe r  ior
Long i tud  
de onda, (/
5 d ( l / ? ) ^ 11289.1
6 s ' ( l / 2 ) ^ 8576.01
6 s ( 3 / 2 ) j 4807.019
5d (3 /2 ) g 8450 .37
5 d ( l / 2 ) Q 8073.99
6 s ' ( l / 2 ) j 6678 .972
6s X 1 / 2 ) q 6265.301
6s ( 3 / 2 ) j 4146.78
5 d (5/ 2)2 9710.03
5 d ( 7 / 2 ) 3 8885.71
5 d ( l / 2 ) j 8171.02
6 s ' ( l / 2 ) j 6648.75
6 s ( 1 / 2 ) j ^ 4135.1337
65 ( 3/ 2)2 3974.417
5 d (5/ 2)2 9710.03
5 d ( 7 /2 ) g 8885 .71
5d ( 3 /2 ) 2 8402.03
5 d ( l / 2 ) j 8171.02
6 s ' ( l / 2 ) j 6648 .75
6 s ( 1 / 2 ) j 4135.1337
65 ( 3/ 2)2 3974.417
5 d ( 7 / 2 ) j 88 51 .4 4
5d(3/2>2 8371 .38
65 ( 3/ 2)2 3967.541
— 8 — 386
■Nivel
Sup erio r
8 p ( 3 /2 ) ,
8 p ( 3 /2 ) .
8 p ( l / 2 ) ,
9p ( 5 / 2 ) ,
Energ fa
92333.59
92371.44
92555.66
9 p ( l / 2 ) j  94067.46
94110.66
N iv e l  
I n f e r  io r
L on g itu d   ^
de onda. (A )
5d (  5/ 2 ) 2 9 6 0 5 . 8
5 d ( 3 / 2 ) 2 8 3 2 3 . 9
5 d ( l / 2 ) j 8 0 7 7 .2 4
6s X  1/ 2 ) 0 6 1 9 5 .4 9
6 s ' ( 1 / 2 ) j 4 1 1 6 .1 1 5 1
6 s ( 3 / 2 ) j 3 9 8 5 .2 0 2  ..
6 3 ( 3/ 2 ) 2 3 9 5 6 .8 5
5 d ( 3 / 2 ) 2 8 2 9 7 .7 1
6 s X l / 2 ) j 6 5 8 3 .2 7
6 s ( 3 / 2 ) j 41 0 9 .7 0 9 3
6 3 ( 3/ 2 ) 2 3 9 5 0 .9 2 5
5 d ( 3 / 2 ) ^ 1 1 5 3 7 . 4
5 d ( l / 2 ) j 7 9 5 4 .2 2
6 3 X 1 / 2 ) j 6 5 0 4 .1 8
6 3 ( 3 / 2  ) j 40 78 .8 2 0 7
5 d ( 3 / 2 ) 2 7 2 2 0 . 2 4
5 d ( l / 2 ) j 70 4 9 .0 7
6 3 ( 3 / 7 ) j 3 8 2 6 .8 6
6 3 ( 3 / 2 ) 2  . 3 6 8 8 .8
5 d ( 7 / 2 ) ^ 7 6 0 8 . 4 6
5 d ( 3 / 2 ) 2 7 2 5 0 .8 7
5 d ( l / 2 ) j 7 0 7 8 .4 6
6 3 X 1/ 2 ) 1 5 9 0 6 .7 6
6 3 ( 3/ 2 ) 1 3 8 3 5 .6  .
6 3 ( 3 / 2 ) 2 36 96 .8 2
- 9 - 387
W i vel
Super io r
^ p ( 5 / 2 ) .
Energ fa
.. (.c.m.7. .^}.
N ive l
I n f e r i  or
9 4 1 3 5 .0 4  5 d ( 7 / 2 ) ,
5 d ( 3 /2 )J  
5 d ( 7 /2 )^  
6s ( 3 /2 ) ,
Longitud
de onda, (A)
7 5 9 4 .3 6
7 2 3 8 .2
7 1 7 2 .7
3 6 9 3 .4 9
9 p ( 3 /2 ) i  94169.37 5 d ( 3 / 2 ) ,
5 d ( l / 2 ) ]
6 s ( 3 / 2 ) ]
6s (3 /2 ) ,
7 2 2 0 .2 4
7 0 4 9 .0 7  
3826.86
3688.8
9p(3 /2)g  9 4 1 9 0 .7 5  5 d ( 3 / 2 ) 2  7 2 0 9 .1 4
6 s ' ( l / 2 ) j  5 8 7 8 .9 2
6 s ( 3 / 2 ) i  3 8 2 3 .7 4
6 s ( 3 / 2 k  3 6 8 5 .9
9 p ( l / 2 ) , 9 4 2 8 6 .0 1  5 d ( l / 2 ) j  6 9 9 1 .6 5
6 s ' ( l / 2 ) i  5 8 4 6 .2 1
6 s ( 3 / 2 ) ,  3 8 0 9 .8 4
1 0 p ( l / 2 ) 9 5 1 5 4 .8 8  6 s ' ( l / 2 )
6 s ( 1 / 2 ) 0
5 5 6 3 .5
5 2 7 3 .4 8
1 0 p (5 /2 > 2  9 5 1 8 2 .1 7  5 d ( 3 / 2 ) 2
6 s ' ( l / 2 ) j
6s (3 /2 )_
6728.008
5 5 5 5 .0 6
3 5 5 5 .9 2
1 0 p ( 5 / 2 ) , 9 5 1 9 7 .0 4  6s ( 3 /2 ) , 3 5 5 4 .0 4
— 10 — 388
N ive l
Super i or
l O p ( 3 / 2 ) ,
1 0 p ( 3 / 2 ) „
E n erg fa  N iv e l  L o n g itu d  ,
( cm" ^  ) I n f e r  i o r  de onda, (A )
95216.97 6s ( 3 / 2 ) i  3679.31
9 5 2 3 0 .1 0  5 d ( 3 / 2 ) g  6 7 0 6 . 4 6
6 s X 1/ 2 ) 1  5 5 4 0 .3 8
6e(3/2)i 3677.54
6 s ( 3 / 2 ) .  3 5 4 9 .8 6
1 0 p ( 1 / 2 ) q  9 5 2 8 6 .5 7  6 s T ( l / 2 ) i  5 5 5 3 .0 3
6 s ( 3 /2 ) i  3669.91
l l p ( 5 / 2 ) . 9 5 8 5 8 .6 9  6 3 ( 3/ 2 ) 2  3 4 7 2 .3 6
l l p ( 3 / 2 ) i  9 5 8 7 1 .2 0  . 6 3 ( 3/ 2 ) 1  3 5 9 2 .8
l l p ( 3 / 2 ) 2  9 5 8 7 9 .9 1  6 s ( 3 / 2 ) i  3 5 9 1 .6 7
6 3 ( 3 / 2 ) -  3 4 6 9 .8 1
l l p ( l / 2 ) o
1 2 p ( 5 / 2 ) ^
1 2 p ( 3 / 2 ) i
1 2 p ( 3 / 2 ) 2
9 5 9 1 6 .0 4
9 6 2 9 9 .4 6
9 6 3 0 7 . 37
9 6 9 1 3 . 4 0
6 3 ( 3/ 2 ) 1
6 3 ( 3 / 2 ) 2
6 3 ( 3/ 2 )1
6 3 ( 3/ 2 ) 1
6 3 ( 3/ 2 ) 2
3 5 8 7 .0 ?
3 4 2 0 .0 0
3 5 3 3 .4 8
3 5 3 6 .6 1
3 4 1 8 .3 7
1 2 p ( l / 2 ) , 9 6 3 3 8 .3 3  6 3 ( 3 / 2 ) ,  3 5 3 3 .4 8
- 1 1 - 389
N iv e l  .Energfa N iv e l  L o n g itu d  ,
S u p e r io r  ( c m - * ) I n f e r i o r  de onda, (A )
1 3 p ( 5 / ? ) g  9 6 6 0 7 .2 8  6 s ( 3 / 2 ) g  3 3 8 4 .3 6
13p( 3 / 2 ) 2  
1 3 p ( 1/ 2 ) 0
14p ( 5 / 2 ) 3
14p ( 3 / 2 ) ,
9 6 6 1 7 .4 1  6 5 ( 3 / 2 ) 2  3 3 8 3 .2
9 6 3 3 4 .6 0  6 5 ( 3/ 2 ) 2  3 4 9 6 .8 6
9 6 8 3 0 .6 5  6 5 ( 3/ 2 ) 2  3 5 5 8 .1 6
9 6 8 3 7 .6 5  6 5 ( 3/ 2 ) 2  3 5 5 8 .1 7
1 5 p ( 5 / 2 ) , 9 6 9 9 9 .2  6 5 ( 3/ 2 )2  3 3 4 0 .0 4
C o n f ig u r a c id n  5p nd
5 d ( l / 2 ) ,
5 d ( 5 / 2 ) ,
7 9 9 8 7 .1 6
8 1 9 2 6 .0 4
5p^ 1 2 5 0 .2 0 3
6 p ( 5 / ^ ) 2  2 6 2 7 2 .0
5 d ( 5 / 2 ) , 8 2 4 3 0 .7 2 6p ( 5/ 2 ) 3  2 4 2 8 5 .3
6 p ( 5 / 2  ),
6 p ( 3 / 2 ) ,
2 3 1 9 5 . 5
6 5 0 7 . 5
5 d ( 3 / 2 ) , 8 3 8 9 0 .4 7  6 p ( l / 2 )
6 p ( 3 / 2 )
6 p ( 5 / 2 ) ,
2 6 5 1 1 . 1
2 0 2 6 2 . 2  
1 7 3 2 5 . 5
1192.04
- 1 2 - 390
N ive l
Super io r
5 d ^ ( ' 5 / Z l
5 d ' ( 3 / 2 ) ,
5 d l 5 / 2 ) .
5 d ' ( 3 / 2 ) j
6 d ( l / 2 ) ,
6 d ( l / 2 ) ,
E nergfa
(c m -1 )
9 1 1 5 3 .1 6
9 1 4 4 7 .9 9
9 1 7 4 7 .0 7
9 3 6 1 8 .7 5
8 8 4 9 1 .5 2
88550.28
■Nivel
In f e r  io r
Longitud ^
de onda, (A)
6 p ( 3 / 2
2 8 3 7 2 . 7 9
6 p ( 3 / 2 1 8 1 9 6 .7 3
6 p ( 5 / 2 3 7 8 4 1 .2 3
6 p ( 5 / 2 2 7 6 7 0 .8 1
6 p ( l / 2 1 7 2 0 0 .7 9
6 p ( 3 /2 2 8 1 7 1 .0 2
6 p ( 3 / 2 1 8 0 0 3 .2 6 ]
6 p ( 5 / 2
3
7 6 6 4 .0 2
6 p ( 5 / 2 2 7 5 0 1 .1 3
6p ( 1 / 2 1 7 0 5 1 .0 6
6 p ( 3 / 2 2 7 9 7 6 .0 3
6p ( 5 / 2 3 7 4 9 2 .2 3
6 p ( 5 / 2 2 7 3 3 6 .4 8
6 p ( l / 2
0 7 4 0 5 .7 7
6 p ( 3 / 2 1 6 8 1 8 .3 8
6 p ( l / 2 1
6 1 1 4 .8 6
6 p ( 3 / 2 1 1 0 4 8 4 .8 3
6 p ( l / 2 1 8 9 0 8 .7 3
6 p ( l / 2 0
1 1 8 5 7 .8 6
6 p ( 3 / 2 2
1 0 7 0 8 .7 8
6 p ( 3 / 2 1 1 0 4 2 0 .5 2
6 p ( 5 / 2 2 9 5 8 5 .1 4
6 p ( l / 2 1 8 8 6 2 .3 ?
- 1 3 - 391
Nivel
Super to r
6 d ( 3 / 2 ) ,
E nerg fa  
( c w - 1 )
8 8 7 0 8 .9 6
N ive l
In f e r  io r
6 p ( 3 / 2 ) „
6 p ( 3 / 2  )] 
6 p ( 5 / 2  ) ,  
6 p ( 5 / 2 ) [  
6 p ( 3 / 2 ) ]
6 p ( l / 2  ),
Longitud
de onda, (A J
1 0 5 2 7 .8 4
10 2 5 1 .0 7
9 7 0 0 .9 9
9 4 4 1 .4 6
9 0 2 5 -9 8
8 7 3 9 .3 9
6 d ( 7 / 2 ) ^
6 d ( 7 / 2 ) .
8 8 9 1 2 .1 9
8 9 0 2 5 .3 9
6p ( 5 / 2  ),
6p ( 3/ 2 ),
6p ( 5 / 2  )
3-
6p ( 5 / 2  ) -
9 5 1 3 .3 7 9
10188.36
9 4 1 2 .0 1
9 1 6 7 .5 2
6 d ( 5 / 2 ) ,
6 d ( 5 / 2 ) ,
6 d ( 3 / 2 ) ,
7 d ( l / 2 ) ,
8 9 2 4 3 .7 5
8 9 5 3 5 .0 5
9 0 0 3 2 .6 5
9 2 2 6 0 .4 5
6p ( 3 /2 > 2 9 9 6 6 .5 8
6p ( 3 / 2 ) j 9 7 1 8 . 1 6
6p ( 5/ 2 ) 3 9 2 2 2 . 3 9
6 p ( 5/ 2 )2 8 9 8 7 .5 7
6 p ( l / 2 ) j 8 3 4 9 .0 5
6 p ( 3 / 2 ) 2 9 6 8 5 .3 2
6p ( 3/ 2 ) 3 8 9 8 1 .0 5
6 p ( 3 / 2 ) 2 8 7 5 8 .2
6p (  1/ 2 ) 0 1 0 0 8 4 .7 9
6p (  5/ 2 )2 8 3 9 2 .3 7
6 p ( l / 2 ) ^ 7 8 3 2 .9 8
6 p ( 3 / 2 ) j 7 5 1 4 . 5 4
6 p ( l / 2 ) j 6 6 6 8 .9 2
— 14 “ 392
N i ve 1 
Super io r
E nergfa
(c m -1 )
N iv e l  
I n f e r  io r
L o n g itu d  
de o n d a , i
7 d ( l / 2 ) j 9 2 1 2 8 .7 9 6 p ( l / 7 ) o 8 3 2 4 .5 8
6 p ( 3 / 2 ) j 7 7 4 0 .3 1
6 p ( 3 / 2 ) , 7 5 8 9 .6 1
6p ( 5 / 2 ) j 7 1 3 6 .5 7
6 p ( t / 2 ) j 67 28 .0 08
7 d ( 7 / 2 ) ^ 9 2 4 4 5 .4 3 6 p ( 5 / 2 ) 3 7 1 1 9 .5 9 8
7 d ( 7 / 2 ) 3 9 7 6 4 6 .6 4 6 p ( 3 / 2 ) 2 7 4 4 1 .9 4  •
6p ( 5/ 2 ) 3 7 0 1 9 . 0 2
6 p (  5/ 2 ) 2 68 8 2 .1 5 5
7 d ( 5 / ? ) 2 9 2 6 7 9 .0 3 6 p ( 3 / 2 ) g  
6 p ( 3 / 2 ) j  . 
6p ( 5/ 2 ) 3  
6 p (  5/ 2 )2
6 p ( l / 2 ) j
7 4 2 4 . 0 5
72 8 5 ,3 0 1
7 0 0 3 .1
6 8 6 6 .8 38
6 4 8 7 .7 6 5
7 d ( 3 / 2 ) ,
7 d ( 3 / 2 ) ,
9 2 7 1 4 .5 5 6p ( 1 / 2 ) q 79 3 7 .4 1
6 p ( 3 / 7 ) 2 74 0 4 .5 1
6 p ( 3 / 7 ) j 7 2 6 6 .4 9
6 p (  5/ 2 ) 2 6 8 5 0 .1 3
6 p ( l / 7 ) j 6 4 7 2 .8 4 1
92 7 2 2 . 0 4 6 p ( 3/ 2 ) 2 7 4 0 0 .4 1
6 p ( 3 / 2 ) ^ 7 2 6 2 . 5 4
6 p ( 5 / 2 ) 3 6 9 8 2 .0 5
6 p (  5/ 2 ) 2 6 8 4 6 .6 1 3
6 p ( l / 2 ) j 6 4 6 9 .7 0 5
— 1 5  — 393
N i v e l  
Super i o r
C nergfa
(c m -1 )
N'i V e 1 
I n f e r  io r
Long i t u d  
de onda, (
7 d ( 5 / 2 > 3 9 2 7 3 4 .1 1 6 p ( 3 / 7 ) 2  
6p ( 5/ 2 ) 3  
6 p ( 5/ 2 ) 2
7 3 9 3 .7 9 3
6 9 7 6 .1 8 2
6 8 4 0 .9 6
8 d ( l / 2 ) o 9 4 12 4 .87 6 p ( 3 / ? ) j
6 p ( l / 2 ) j
6 5 9 0 .8 6
59 31 .24 1
8 d ( 7 / 2 ) ^ 9 4 2 2 6 .8 4 6 p ( 5 / 2 ) 3 6 3 1 8 .0 6
8 d ( l / 2 ) j 94 2 2 8 .5 2 6 p ( 3 / ? ) 2
6 p ( 3 / 2 ) j
6 p ( 5 / 2 ) 2
6 p ( l / 2 ) j
6 6 5 7 .9 2
6 5 4 6 .1
62 0 6 .2 9 7
5 8 9 4 .9 8 8
8 d ( 3 / 2 ) g 9 4 28 6 .17 6 9 ( 3/ 7 ) 2
6 p ( 3 / 7 ) j  
6 p ( 5 / 2  >3 
6 p (  5/ 2 ) 2
6 p ( l / 2 ) j
6 6 3 2 .4 6 4
6 5 2 1 .5 0 8
6 7 9 4 .4 5
6l1 8 4 .1 6
5 8 7 5 .0 1 8
8 d ( 7 / 2  >3 9 4 7 9 0 .7 4 6 p ( 3 / 7 ) 2
6 9 ( 5/ 7 ) 3
6 9 ( 5/ 2 ) 2
6 6 3 0 .4 4
6 2 9 2 . 6 4 9
6 1 8 2 .4 2
8 d ( 5 / 2 ) 2 9 4 3 3 9 .9 5 6 9 ( 3 / 7 ) 2
6 p ( 3 / 7 ) j  
6 p ( 5 / 2  )3  
6 9 ( 5/ 2 ) 2
6 p ( l / 2 ) j
6 6 0 8 .8 7
6 4 9 8 .7 1 8
6 2 7 3 .7 3  
6 1 6 3 .6 6  
58 5 6 .5 0 9
-  16 - 394
N ivel
Super io r
8 d ( 5 / 2 ) ,
Energ ia
(c m " * )
9 4 3 7 0 .5 0
Nivel
In fe r  i or
6 p ( 3 / ? ) j
6 p ( 5 / 7 ) ^
6 p ( 5 / 7 ) ,
Longitud
de onda, (A)
6 5 9 5 .5 6 1
6261.212
6 1 5 2 .0 6 9
8 d ( 3 / 2 ) , 9 4 6 8 5 .9 4 6 p ( l / ? ) (
6 p ( 3 / 2 ) ]
6 p ( 5 / 2 ) ,
6 p ( l / 2 ) '
6 8 6 3 .2
6 3 5 5 .7 7
6 0 3 4 .9 2
5 7 4 0 .1 7
9 d ( l / ? ) 0 95180.11 6 p ( 3 / 2 ) ]
6 p ( l / 2 ) ,
6162.16
5 5 8 1 .7 8 4
9 d ( l / 2 ) , 9 5 2 7 8 .9 1 6 p ( 3 / 2 ) ,
6 p ( 3 / ? ) ]
6 p ( 5 / 2 ) ,
6 p ( l / 2 ) ,
6 2 4 7 .0 9
6 1 4 3 .7
58 4 3 .8 3
5 5 6 6 .6 1 5
9 d ( 7 / 2 ) 9 5 2 5 0 .4 5 6 p ( 5 / 2 ) , 5 9 3 4 .1 7
9 d ( 3 /2 > 2 9 5 7 7 4 .9 4 6 9 ( 3/ 2 ) 2
6 p ( 3 / 7 ) j
6 9 ( 5/ 7 ) 3
6 9 ( 5/ 7 ) 2
6 p ( l / 7 ) j
6 2 7 4 .1 6 9
6 1 2 6 .3 6
59 25 .5 6
58 27 .7 2
5 5 5 2 .3 8 5
9 d ( 7 / 2 ) 3 9 5 2 8 3 .5 3 6 9 ( 3/ 7 ) 2 6 2 2 0 .8 4
6 9 ( 5/ 7 ) 3 5 9 2 7 .5 5
6 9 ( 5/ 7 ) 2 5 8 7 4 .8
- 1 7 - 395
Ni ve 1 
Super io r
Energfa  
(cm -1)
Ni vel 
I n f e r i o r
Long i tud  
de onda, (A)
9 d ( 5/ 2)2 95313.92 6 9 ( 3/ 2)2
6 p ( 3 / 2 ) j
6 9 ( 5/ 2 )3
6 9 ( 5/ 2)2
6 p ( l / 2 ) j
6209.11
6111 .759
5911 .9
5814.505
5540.38
9 d ( 5 /2 )3 95335.23 6 9 ( 3/ 2)2
6 9 ( 5/ 2)3
6 9 ( 5/ 2)2
6200 .89
5904.46
5807.311
9 d ( 3 / 2 ) j 95498.99 6 9 ( 1/ 2 )0  
6 9 ( 3 /2  ) j
6500 .37
6043 .38
10d ( 7 / 2 )^ 95892.70 6 9 ( 5/ 2 )3 5716.252
10d ( l / 2 )o 95896.76 6 9 ( 1/ 2 )^ 5394.738
1 0 H (3 /2 )2 95905.11 6 9 ( 3/ 2)2
6 9 ( 3/ 2 ^
6 9 ( 5/ 2 )3
6 9 ( 5/ 2)2
6 9 ( 1/ 2 )^
5889.18
5898.56
5712.21
5621.41
5364.626
1 0 d (7 /2 )3 95912.52 6 9 ( 5/ 2)3
6 9 ( 5/ 2)2
5709 .8
5618.878
10d ( l / 2 ) j
4
9 5 9 1 3 . 3 9 6 9 ( 3/ 2 )2
6 9 ( 3/ 2)3
6 9 ( 1/2 ) j
5986.23
5895.62
5 3 6 2 . 2 4 4
— 18 — 396
Mi ve 1 
Super ior
TEnergia 
(cm” l )
N ivel  
1n fe r  ior
Longitud  ^
j e  onda, (A )
10d (5 /2 )2 95932.31 6 p (3 /7 )2  
6 p ( 3 /2 ) j  
6 p ( 5/ 2)3 
6 p (  5 / 2 ) 2
6 p ( l / 2 ) j
5979.42
5889.12
5703.34
5612.65
5356.8
1
10d (5 /2 )3 95947.12 6 p ( 3 / 2 ) 2  
6 p ( 5/ 2)3
69 ( 5/ 2)2
!
5974.152 j
5698.54 1 
5607,94 j
i l d d / ? ) ^ 96315.67 69( 3/ 2)2
69 ( 1/ 2)3
i
5845.46
5248.98
l l d ( 7/ 2 )^ 9 6 3 2 2 . 0 6 69 ( 5/ 2)3 5 5 7 9 . 2 8  1
j
l l d ( 3 / 2 ) 2 96329.13 69( 3/ 2)2
69( 3/ 2)3
69( 1/ 2)3
i
5840.83 i 
5754.6 : 
5245.27
i l d ( 7 / 2 ) j 96334.9 69( 5/ 2)3
6 9 ( 5 / 2 ) 2
5575.27
5488.555
l l d ( 5 / 2 ) 2 96348.54 69( 3/ 2)3
6 9 ( 5 / 2 ) 2
5748.2
5484.46
l l d ( 5 / 2 ) 3 96359.07 6 9 ( 3 / 2 ) 2
69( 5/ 2)3
6 9 ( 5 / 2 ) 2
5830.63
5567.77
5481.33
- 1 9 - 397
Nivel
Super io r
1 1 4 ( 3 / 2 ) ,
124( 1/ 2)3  
1 2 4 ( 7 / 2 ) ^  
1 2 4 ( 3 / 2 ) g
124( 7 / 2 )3
124( 5/ 2 )2
124( 5/ 2 )3
124( 3/ 2)3
1 3 4 (7 /2 )^
134( 7 / 2 )3
1 3 4 ( 5 / 2 ) , ,
Energfa
( c m - * )
96616.73
96623.31
96627.59
96694.90
96842 .64
96849.10
Nivel Longitud ^
In f e r  tor de onda, (A)
96424.28  6 p ( l / 2 )^
6 p ( 3 /2 ) ,
6 p ( l / 2 )
6p(5/2, ).
6 p ( 3 /2 ) ,
6 p ( l / 2 ) ,
96632.14 6 p ( 5 /2 ) ,
6 p ( 5 /2 ) ,
96641.85 6 p (3 /2 ) ]
6 p ( 5 /2 ) ,
96649.57 6 p (3 /2 ) .
6 p (5 /2 ) .
6 p ( l / 2 ) 0
6 9 ( 5/ 2 )3
6 9 (3/ 2 ).
6 9 (5/ 2 ).
96856.08 69 ( 3/ 2)3
é p (5 /2  ).,
6131.47  
5723.26
5167.3
5487.03
5740.73
5164.39
5484.16
5400.45
5652.84
5397.63
5733.48  
5479.12
6031.36
5421.76
5664.46
5337.89
5585.18
5335.91
- 2 0 -
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Nivel
Super i or
1 4 d (7 /2 ) ,
C onfigurée  idn 5p n f
4 f ( 3 / 2 ) ,
4 f ( 3 / 2 ) ,
4 f ( 9 / 2 ) ,
4 f ( 9 /2 ) ^
Energfa
( c m - * )
97007.41
90840.30
90849.97
90861.18
5 d ( 5 / 2 ) i
N ivel , Longitud  
In fe r  io r de onda, (A )
69 ( 5/ 2)3 5373.74
5 d (5/ 2)2 11214.89 ,
5 d (3 /2 )2 9505.78
5 d ( l / 2 ) 3 9211.38
5 d (1/ 2)0 9032.18
63X 1/ 2)3 7322 . 45^
6 , X 1/ 2)0 6827.315
63 ( 3/ 2)3 4385-7693
63 ( 3/ 2)2 4205.404
5 d (3 /2 )3 14364.9 •
5 d (5 /2 )3 11874.36-
5 d (7 /2 )3 10189.8
5 d (3 /2 )2 9497.07
5 d ( l / 2 ) 3 9203.2
63X 1/ 2)3 7316.272
63( 3/ 2)3 4383.9092
63 ( 3/ 2)2 4203.6945
5 d (7 /2 )^ 9374.76
5 d (5 /2 )3 11857.00
54( 7/ 2)3 10107.34
5 d (7 /2 )^ 9374.02
— 21 — 399
N ivel
Super ior
4 f ( 5 / 2 ) .
4 f ( 5 / 2 ) ,
4 f ( 7 / 2 ) ,
Energfa
90907.61
90910.58
4 f ( 7 / 2 )3  90944.55
90944.65
N ive l  
I n f e r i o r
Longitud  
de onda, (A)
5 4 (5/ 2 ) 3 11793.04
5 4 (5/ 2 ) 3 11130.81
5 4 (7 / 2 ) 3 10060.96
54( 3/ 2)2 9445.34
54( 7 / 2)4 9334.08
63 ( 3/ 2)2 4193.5296
5 4 (3 /2 )^ 14421.39
54 ( 5/ 2)2 11127.2
5 4 (7 / 2 ) 3 10057.96
54( 3/ 2)2 9442.68
5 4 (1 /2 )^ 9152.12
6 s ' ( l / 2 ) j 7283.961
6 s (3 /2 )^ 4372.287
65 ( 3/ 2)2 4193.01
54( 5/ 2)2 11085.25
5 4 (7 / 2 ) 3 10023.72
5 4 (7 / 2 ) 4 9301.95
5 4 (5/ 2 ) 3 11742.01
5 4 (7 / 2 ) 3 1002 3 .7 2
54 (7 / 2 ) 4 9301.95
-  22 - 400
Nivel
Super ior
5 f ( 3 /2 ) ,
Energie
93363.19
N ivel
In fe rio r
Longitud , 
de onda, (A )
54( 3/ 2)3 7666.61
5 d ( l / 2 ) j 7474,01
5 4 (1 /2 ) q 7355.58
6 s ' ( l / 2 ) j 6179.665
6 s ' ( l / 2 ) ç 5823.89
6s ( 3 / 2 ) j 3948.72
65( 3/ 2)3 3801.9
5 f ( 3 / 2 ) 3  9 3 3 6 6 .7 6 5 4 (3 /2 ) j 10549.76
54( 5/ 2)3 9141.8
54( 7/ 2)3 8064.94
54( 3/ 2)3 7664.56
5 d ( l / 2 ) j 7472.01
6 s ' ( l / 2 ) i 6178.302
6s ( 3 / 2 ) j 3948.163
65( 3/ 2)3 3801.39
5 f (9 /2 )g 93378.01 54( 7/ 2)4 7584.68
5 f ( 9/ 2)4 93378.70 54( 5/ 2)3
54( 7/ 2)3
54( 7/ 2)4
9131.59
8057.258
7584.29
5 f ( 5/ 2)3 93401.96 54( 5/ 2)3
54( 5/ 2)3
54( 7/ 2)3
9112.24
8711.54
8042.18
54( 3/ 2)3
54( 7/ 2)4
65( 3/ 2)3
7643.91
7570.93
3796.3
- 2 3 - 401
N ivel
Superior»
5 f ( 5 / 2 ) ,
E n erg fa  . 
(cm -1)
N iv e l  
I n f e r  io r
L o n g itu 4  
4e o n 4 a ,  {1
93404.48 5d ( 3/ 2 ) j 10507.91
54( 5/ 2)2 8709 .64
5 4 ( 7 / 2 ) 3 8040.56
54( 3/ 2 )2 7642 .3
5 4 (1 /2 )^ 7451 .00
6 s ' ( 1 / 2 ) j 6163 .935
6 s ( 3 / 2 ) j 3942 .29
6 3 ( 3/ 2 )2 .3795 .95
93421 .30 5 4 ( 5 / 2 ) 3 9096.13
5 4 ( 5 / 2) 2 8696 .86
5 4 ( 7 / 2 ) 3 8029.67
5 4 (7 /2 )^ 7559 .79
93421.40 54( 5/ 2 )3 9096.13
54( 7/ 2)3 8029.67
5 4 ( 7 /2 ) ^ 7559 .79
94735.41 5 4 (3 /2  ) j 6936 .69
5 4 ( 3 / 2 ) 2 6935.62
5 4 ( 1 / 2 ) j 6778 .6
5 4 ( 1 / 2 ) q 6681.036
6 s '(1 /2 ) .^ ' 5696.479
6 s ' ( 1 / 2 ) q 5392.795
6 s ( 3 / 2 ) j 3745 .69
— 24 ~ 402
Nivel
Super ior
6 f ( 3 / 2 ) ,
6 f ( 9 / 2 ) ,
6 f ( 9 /2 ) ^
6 f ( 5 / 2 ) ,
6 f ( 5 / 2 ) ,
E n e rg f a
( c m - 1 )
Nji ve 1 
I n f e r  i o r
Long i t  u4  ^
4e o n d a , ( A )
94737.65 54(3/2 9216.51
5 4 ( 5/ 2 )3 8123.29
54(1/2)^ 6 7 7 7 .57
6 s ' ( l /2 )^ 5695.75
6 s (3 /2 ) j 3745.38
94744.73 54(7/2)^ 6 8 7 2 .1 0 7
6 3 ( 3 / 2 ) 2 3613.06
94745.17 5 4 ( 5/ 2 )3 8118.29
5 4 (7 / 2 ) 3 7 2 5 7 .9 4
94758.58 5 4 ( 5/ 2 ) 3 8109.46
5 4 ( 5/ 2 )2 7790.53
5 4 ( 3 / 2 ) 2 6925.53
54(7/2)^ 6865.58
6 3 ( 3 / 2 ) 2 3 6 1 0 .3 2
94760.42 5 4 ( 3 / 2 ) j 9197.18 ■
5 4 ( 5/ 2 )3 8107.91
5 4 ( 5/ 2 )2 7789.42
5 4 ( 7 / 2 )3 7 2 4 9 .9 2
5 4 ( 3 / 2 ) 2 6924.67
5 4 ( 1 / 2 ) j 6767.12
6 s ' ( 1 / 2 ) j 5688.373
6 3 ( 3 / 2 )^ 3742.22
403
h^ivel 
Super i or
Energfa(cm-1) -Nivel In f e r  io r Long i tu 4   ^4e on4a, (A )
6 f ( 7 /2 > 3 94769.90 54( 5/ 2 )3
54( 5/ 2 )2
54( 5/ 2)3
54( 7 / 2 )3
54( 7 / 2 )4
8101.98
7783.66
7250.87
7244 .94
6860 .19
6 f ( 7 / 2 ) ^ 94769.99 54( 5/ 7)3
54 ( 7 / 2 )3
54 ( 7 / 2 )4
8101.98
7244 .94
6860.19
7 f ( 3 / 2 ) j 95561.58 5 4 ( l / ? ) j
5 4 ( 1 / ? ) q
64T(1/2)j
6 s ' ( 1/? )q
6418.98
6331.5
5440.39
5162.711
7 f ( 3 /2 > 2 95563.08 5 4 ( 3 / 7 ) j  
54 ( 3/ 7)2 
54 ( 5/ 7)2
5 4 ( l / 2 ) j
6 s ' ( 1/ 2 )^
6s ( 3 / 7 ) j
63(3/ 2)2
8564.71
6560.65
6559.97
6418.41
5439.923
3633.06
3508.47
7 f ( 9 / ? ) g 95567.65 54 ( 7/ 7 )4 6504.18
— 26 — 401
Ni ve I 
Superior
7 f ( 5 / ? ) ,
E n e r g f a N i v e l  
I n f e r i o r
9 5 5 7 6 .4 4  5 4 ( 7 / 2 ) .
, 5 4 ( 7 / 2 ) ]
5 4 ( 3 / 2 ) ,  
6s ( 3 / 2 ) ,
long itu4  
4e on4a, (A)
7604.17
6844.84
6554.196
3506.74
7 f ( 5 / 2 ) , 95 57 7 .71  5 4 ( 3 / 2 ) j  85 53 .9 7
54( 5/ 2)2 7 3 2 3 .0 5
54( 7/ 2)3 68 44 .2 7
5 4 ( 1 / 2 ) ^  64 12 .3 8
6 s ' ( l / 2 ) n  5 4 35 .6
7f  ( 7/ 2 )3 95583.59
7 f ( 7 / 2 ) ,
8 f ( 3 / 2 ) ,
95583.67
96096.76
54( 7/ 2)3 7600.77
5 4 (5 /2 )g 7319.94
54( 7/ 2)3 6841.5
54( 3/ 2)2 6553.66
54( 7/ 2 )4 6497.43
54( 7/ 2)3 7600.77
54( 7/ 2)4 6841.5
54( 3/ 2)2 6553.66
54( 7/ 2 )4 6497.43
5 4 ( 1 / 2 ) j 6205.75
5 4 (1 /2 ) q 6123.91
6 s ' ( 1 / 2 ) j 5286.38
6 s ' ( 1 / 2 ) q 5023.88
- 2 7 - 405
N i VC I 
S u p e r io r
8 f ( 3 / 2 ) ,
•‘Energfa 
( c m - 1 )
96097.82
N i v e l  
I n f e r I  o r
54 ( 3/ 2 )2
5 4 ( 1 / 2 ) ^
6 s ' ( 1 / 2 ) j
6 s ( 3 / 2 ) j
6s ( 3 /2 )^
Long i tu 4  
4e on4a, (A)
6337.58
6205.35
5286.11
3563.8
3443 .83
8 f ( 9 / 2 ) ,
8 f ( 9 / 2 ) ,
96101.11
96101.26
5 4 ( 7 /2 )
5 4 (5 /2 ) .
5 4 ( 7 /2 ) '
6286.011
7313.01
66067.41
8 f ( 5 / 2 ) . 96106.82 5 4 ( 3 / 2 ) ,
54 (7 /2 )^
6 s ( 3 / 2 ) ,
6333.97
6284.38
3442.66
8 f ( 5 / 2 ) , 96107.87 5 4 ( 3 / 2 ) j
54( 5/ 2)2
5 4 ( 1 / 2 ) j
6 s ' ( l / 2 ) .
8182 .93
7049 .36
6201 .49
5283.3
8 f ( 7 / 2 ) . 96111.68 5 4 ( 5 / 2 ) .
5 4 ( 7 / 2 ) ,
5 4 ( 7 / 2 ) ,
7307.37
6602.87
6281.81
8f ( 7 / 2 )4  96111.75 54 ( 5/ 2)3
5 4 ( 7 /2 )
7307.37
6602.87
— 28 — 406
Nivel
Super ior
E n e r g f a
( c m - 1 )
9 f ( 3 / 2 ) j  96463.14
Nivel Longitud
In f e r  i o r • de onda, (A)
5 d ( l / 2 ) j  6067.77
6 s ' ( l / 2 ) ,  5185.85
9 f ( 3/ 2)2 96463.78 54( 3/ 2 )2
5 4 ( 1 / 2 ) j
6 s ' ( l / 2 )
6 s ( 3/ 2 ) j
6 9 ( 3/ 2 )„
6193.89  
6067 .52  
5185.85
3517.9
3400.79
9 f ( 9 / 2 ) ,
9 f ( 9 / 2 )
96466.14
96466.23
54 ( 7/ 2 ) 4
54( 5/ 2 )3
54( 7/ 2 ) 4
5 4 ( 7 / 2 ) ,
6144.97
6448.7
6144.97  
6142.13
9 f ( 5 / 2 ) 3  . 96470.24 5 4 (3 /2 ) ]
5 4 (3 /2 ) ,
6191 .4
3400.07
9 f ( 5 / 2 ) . 96470.9  5 4 ( 1 / 2 ) ,  6064.91
9 f ( 7 / 2 ) 3 ,4 96473.66 54( 7/ 2 )3  6448.7
5 4 (7 /2 > .  6142.13
1 0 f ( 3 / 2 ) j ^ 2  96725.0 54( 3/ 2 )2  6095 .15
5 4 (1 /2 )^  5972.82
6 s ' ( l / 2 ) j  5116.46
— 29 ~ 407
N iv e l
S uperio r
l O f ( 9 / 2 ) ,
10f ( 9/ 2 )^
Energfa
( c w - i )  
96726.98
96727.07
N i v e l  L o n g i t u d
I n f e r  i o r  de o n d a ,  ( A )
5 d (7 /2 ) ^  6048.00
54( 7 / 2 )3  6344.98
54( 7 / 2 ) 4  6048.00
l O f ( 5/ 2 )3  96730 .00  5d ( 3/ 2 )g 6093 .38
6 s ( 3 / 2 ) „  3 3 7 0 . 3 4
l O f ( 5/ 2 )2  96730 .5 5 4 (1 /2 )^  5970.41
l l f ( 9 / 2 ) g  4 96919 .72 54( 7 / 2 )3  6268.34
54( 7 / 2 ) 4  5978.29
I l f ( 5 / 2 ) 3  9 6 9 2 2 . 0 2 54( 3/ 2 )2  6022 .89
6 3 ( 3/ 2 )2  3348.63
408
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apeNd i c e  I I
PROBABILIDADES PE TRANSICION Y VIDAS MEDIAS CALCULADAS EN 
ACOPLAMIENTO J-K DEL Xe I
En es te  apendîce se présenta  tos resu ltado s  obt^  
nidos en el c a lc u lo  de las p ro b a b i I id a d e s  de t ra n s  ic i 6n y 
las  v id as  médias de los 323 n iv e le s  del Xen6n no io n iz a -  
do cuya energfa aparece en las t a b la s  de Moore, ( 1 0 ) .  Las
tr a n s ic io n e s  estud iadas son de la forma
(n I )^ n , I .  (n I )^n^ I ^
La p ro b a b i l id a d  de t r a n s  ic i 6n espontanea, ( 6 ) 
v ien e  dada por la e x p rè s i6n
_  1 s(4 .  J . i d . .  J . )
éonde ^  . ( * ( j )  ind ice todos los nûmeros cuanticos  
necesarlos  para e a p e c i f ic a r  e l n iv e l  i , ( j )  ademés del J . ,  
( J j ) ; X . j  indice la lo n g itu d  de onda de la t r a n s  ic i 6n y S 
es la fu e rza  de I in e a .  En e l proceso de c a lc u lo  S se ha 
obtenido como producto de un f a c t o r  angu lar por la in te g ra l  
r a d i a l .  Este f a c t o r  angu lar  se c a lc u la  u t i l i z a n d o  el acopla  
miento j - K  que se d escribe  en e l c a p i tu le  I I  de la présen­
t e  memoria. La in te g ra l  r a d ia l  se o bt ien e  a p a r t i r  de la 
aproxim acI6n de Coulomb, cuyos re su ltad o s  son mas f i é b l e s  
cuando los nûmero cuanticos  p r in c ip a le s  de I e Ie c t rô n  o p t i -  
co son mayores que los nûmeros cu ant icos  p r in c ip a le s  que
corresponden a la û lt im a  capa.
Los resu ltado s  que se presentan indican en la
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prim era f i l a  e l n iv e l  de p a r t id a  de que se t r a t a  en la no 
t a c I 6n
ni ( j e )  (K ) J
Los nûmeros cuant icos  ni corresponden a l nûmero 
Guantico p r in c ip a l  y a l  nûmero cuant ico  o r b i t a l  del e I e c -  
t rû n  o p t ic o .  El j e  ind ica e l momento angu lar t o t a l  de la  
p a r te  in te r n a ,  K représenta  e l nûmero cuant ico  intermedio  
formado por e l acoplamiento de j e  con el nûmero cuantico  
del c le c t rû n  o p t ic o  y J es el momento angu lar t o t a l  del 
atomo. En la prim era columna aparece la lo n g itu d  de onda 
en e l  vacio  de la t r a n s  ic iûn  expresada en Angstroms. Para  
pasar a la lo ng itu d  de onda en e l a i r e  basta d i v i d i r  por 
e l ind ice de r e f r a c c  iûn. Formulas para la re f ra c c  iûn del 
a i r e  de compos ic i 6n estandard y en condic iones estandard  
pueden encontrarse  en ( 3 8 ) .  La segunda y te r c e r a  columna 
indican la t r a n s ie iû n  de que se t r a t a ,  f igu rand o  en p rim er  
lugar e l n iv e l  i n f e r i o r ,  con la notaciûn indicada a n te r  i a r ­
ment e para el n iv e l  de p a r t i d a .  La cuarta  columna presen
t a  la p a r te  r a d ia l  de la p ro bab i l  idad de t r a n s ic iû n  en unj_
2 2dades atom ic a ,  (a^ e ) .  Cuando ei esta columna aparece despues d 
v a lo r  co rresp o nd ien te , las in ic ia le s  N.A. se ind ica  que 
no es a p l ic a b le  la aproximaciûn dé Coulomb y si f ig u ra  N .S .  
que e l re s u Ita d o  no es seguro dado el v a lo r  del nûmero cuari 
t  ico e fe c t  i vo. F inaImente aparece la p ro b a b i l id a d  de t r a n ­
s ie  iûn en s ^ . Al f i n a l  de los resu ltado s  correspondientes  
a un n iv e l  se da e l v a lo r  de la v ida media en nanosegundos.
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CONFIGURACION 5p ns
— 34 — 412
VIDA MEDIA DEL NIVEL 6S f 3 / 2 1 I 3 / 2 )  1
EA A 1 TtANSlCION I  P«R• ( U. A. ) I P , T , I S E 6 - I I
1A6Ç.A I  5P 3/21 1/21 0 - 6 5  3/2« 3 /2 )  1 I  .3682-OlNAI  .2611*0?
1665.6 I  ISC " 65 3 / 2 |  3 / 2)  1 1 .3682-OlNAI  . , 1 8 8  08
1 ,6 5. <  t  SP 3/2» 1/2)  0 - 6 5  3/21 3 /2 )  I I  , 3682-OLNAI ,2611*07.
IV.MEDIA = 
1
21.2 N5E6. I  
I
VIDA MEDIA DEL NIVEL 65 1 1/2)1 1 / 2)  1
EA A I TRANSICION I  P . R . » U , A . ) I P , r . l S t G - l )
1255.6 I ISC -  65 1/211 1 / 2 )  I . I  .3296-02NAI  .5672*07
I V . M E D I A  :  
I
182.7 N5EG.I  
I
VIDA MEDIA DEL MIVEL 75 I 3 /2 )1  3 /2 )  2
EN A 
1636A .2 6P 3/21
TRANSICION 
3/2)  1 -  7S 3/2» 3/2) 2
».R.»U,A.  
.3193*02
) I P . T . I 5 C 6 - 1 )  
I  .5216*06
16732.6 6P 3/2» 3/21 2 -  7S 3/21 3/ 2) 2 . 3365*32 I .66 73*07
*’l6l  66.3 6P 3/2» 5 / 2) 2 -  75 3/2» 3/ 2) 2 . 2*6 7*3 2 ! .5885*06
16736.8 5P 3/2 1 5/21 3 -  75 3/2» 3/ 2) 2 . 2596*32 I ;7959*07
12525.8 5P 3/2» 1/2) 1 - 75 3/2» 3/2) 2 .1385*32 I .3163*07
I I
IV. -EDI A 9.9 NSE3 .1
I I
-  35 - 413
VIDA MEDIA DEL NI VEL 7S ( 3 / 2 1 (  3 / 2 )  I
EA A TRANSICION P. R. »U. A. ) IP .T. »SEG- l )
.18793,2 6P 3/2» 1 / î J  0 - 7S 3/2» 3 / 2 )  1 •6186*02 I •1620*37
15622.6 6P 3/2» 3/2» 1 - 7S 3/2» 3 / 2 )  1 .2"2C*02 I . 6 ,7 9* 07
16C57.7 6P 3/2» 3/1» 2 - 7S 3/2» 3 / 2 )  1 •3166*02 I .jB6C6*0e
1366C.e 6P 3/2» 5/2» 2 - 7S 3/2» 3 / 2 )  1 .223C*02 I .8863*07
117C.6 ISC - 7S 3/2» 3 / 2 )  1 .369I -02NAI .8313*07
12231.6 6P 3/2» 1/2» 1 - 7S 3/2» 3 /2 )  1 .1682*02 I . 1033*07
IV.MEOIA = 
I
6 3. 1 NSE6.I  
I
VIDA MEDIA DEL NIVEL 7S I 1 /2 )1  1/2)  0
CN A I  TRANSICION I  P . R. < U,A. ) I P . T, ISEG-I  )
15522.6 I  6P 1/21 1/2» 1 -  7S 1/2» 1 / 2 )  0 I  .2996*02 I  . 5 6 D 6 * C 7
I362D.6 I  6P 1/2» 3 /2 )  1 -  7S 1/2* 1 / 2)  0 I .2266*02 I  .1211*08
I  I
IV.MEDIA = 57.1 NSEG.I
I I
— 36 — 414
VICA MEDIA DEL NIVEL 7S I 1 / 2 1 1  1 / 2 )  I
EM A I TRANSICION I  P . R . I U . A . ) I P , T . » S E G - 1 )
1 5 3 3 3 . 1 I 6P 1 / 2 1 1 / 2 ) I  - 75 1 / 2 » 1 / 2 ) I I  . 2 9 1 1 * 0 2 I . 3 6 3 6 * 0 7
1 6 8 3 3 . 5 I 6P 1 / 2 1 1 / 2 ) 0 - 75 1 /2» 1 / 2 ) 1 I  . 3 6 7 8 * 0 2 I . 1 6 6 1 * 0 7  .
136 7 6 . 5 I 6P 1 / 2 » 3 / 2 ) 1 - 75 1 / 2 » 1 / 2 ) 1 I  . 2 1 9 5 * 0 2 I . 2 0 1 9 * 0 7
I C 6 3 . 8 I ISC - 7S 1/2» 1 / 2 ) I I  . 2 8 1 9 - 0 3 N A I . 8 9 5 1 * 0 6
1 5 0 6 6 . 3 I 6P. 1 / 2 » 3 / 2 ) 2- - 75 1 / 2 » 1 / 2 ) I I  . 2 8 0 8 * 0 2 I . 9 2 6 6 * 0 7
I V . M E DI A  = 
I
5 7 . 3  NS E G. I  
I
VIOA MEDIA DEL NIVEL 8S « 3 / 2 ) 1  3 / 2 )  2
- - ........ .
■ -  - ----------
—
- ------------------------- ------  — -  - ■
£6 A I TRANSICION I P . R . » J . A . ) P,T.»SEG-1)
6566 6 I 7P 3/2» 3 / 2) 1 - 8S 3/2» 3 /2 ) 2 I .1776*03 .1068*06
67213. r I 7P 3/2» 3/2) 2 0 5 3/2» 3/27 2 r  .1705*03 .9867*06
60768.9 I 7P 3/2» 5/ 2) 2 - 8S 3/2» 3/ 2) 2 I .1335*03 .1331*06
62523.7 I 7P 3/2» 5/ 2) 3 - •S 3/2» 3/2) 2 I  .1658*03 .1755*07
36753.6 I 7P 7/2» 1/2) 1 » - PS 3/2» 3/ 2) 2 I  .9583*02 .7707*06
e»39.9 I SP 3/2» 3/ 2) 1 - 8S 3/2» 3/2» 2 I .1393*01 .1565*06
9526.5 t 5P 3/21 3/2) 2 - 85 3/2» 3 /2 ) 2 I .1396*01 .13'13*0 7
7383.5 I 5P 3/2» 5/ 2) 2 - PS 3/2» 3 /2 ) 2 I .1361*01 .18 75*06
r 6363.5 I 6P 3/2» 5 / 2 ) 3 - s s 3/2» 3/ 2) 2 I .1382*01 .2691*07
7368 .3 r 6P 3/2» 1 / 2 ) 1 - AS 3/2» 3/2) 2 1 .1255*01 .1052*07
I  I
I V . ME DI A = 1 1 1 . 0  N S E 3 . I
I  1
-  37 - 415
VIDA MEDIA DEL NIVEL 8S ( 3 / 2 ) (  3 / 2 )  1
. EA A TRANSICION P . R . I U . A . ) P. T, »SEG- l
67863,2 7P 3/21 l / î » 0 - 8S 3/2» 3 /2 )  1 . 1 7 2 8 * 0 3 •3572*08
65 708.8 7P 3/21 3/ 2) l  - 8S 3/2» 3 /2 )  1 . I 6 i 7 * C 3 .9529*06
6652! .2 7P 3/21 3/ 2) 2 - 85 3/2» 3 /2 )  1 ,1568*03 .1976*08
38768.6 7P 3/21 5 / 2 ) 2 - es 3/2» 3 /2 )  1 .1192*03 .2076*07
33276,7 7P 3/21 1/2) l  - 8S 3/2» 3 /2)  1 .8362*02 .2555*08
6267,7 6P S/2t 1 /2 ) 0 - 85 3/2» 3 / 2 )  1 .1663*01 .6107*06
• IC99.7 ISC - S 3/2» 3/ 2)  1 . I168-02NA .3172*07
8369.8 6P 3/2( 3 / 2) 1 - 8S 3 / 2 » 3/ 2)  1 .1683*01 .1633*07
8532.6 6P 3/21 3/ 2) 2 - as 3/2» 3 /2 )  1 . 1 6 9 4 * 0 1 .2707*06
7806,8 6P 3/2» 5 / 2) 2 - 8S 3/2» 3 /2)  1 .1390*01 .2962*07
7318,9 6P 3/2» 1/ 2) 1 - 8S 3/2» 3/ 2)  1 .1239*01 .3556*08
IV . MEOI A  = 
I
9 0 . 6  NSEG. I  
I
VICA MCCIA DEL MlVEL BS I 1 / 2 )  ( 1 / 2 )  1
EN A I DIANSICION I  P . R . . « U . A . ) l P . T . « S E G - l )
52 3C. 6 I 6P 1/2» 1 / 2 ) es 1 / 2 » 1 / 2  ) I . 1 6 6 5  *01 I .  1 1 6 6 * 07
£6 66 .6 - sP 1 / 2 » 1 / 2 ) C - es 1/2» 1 / 2 ) 1 . 16S8*C1 I . 5076*061»
7 5 6 5 . C I 5P 1 / 2 » 7 / 2 ) 1 - es 1 / 2 » 1 / 2 ) I . 1 3 6 6 * C 1 I . 6 7 2 1 * 0 6
955 .9 : ISC - es 1 /2» 1 / 2 ) I . 8 2 6 3 - G 6 N A I . 3 1 0 6 * 0 6
o l 56 .5 : bP i / 2  » 7 / 2 ) es 1 / 2  1 1 / 2 ) I . 1 6 3 7 * 0 1 I . 2 9 5 3 * 0 7
W 38 — 416
VIOA MEDIA DEL V IVEL 9S C 3 / 2 1 (  5 / 2 1  2
- ............. - ---- --- ■
--------- -------
- --- --
---
—
EN A I TRANSICION I ».R.(U.A. IIP .f.(SC6- l
93981.? I 8P 3/21 3/21 1 - . 95 3/ 2» 3/ 2) 2 I .6521*03 I . 3772*05
97T63.r I 9P- 3/ 2» 3/2» 2- i- - 95- - 3/ 2T 3/ 7)-7 r .6379*03 r . 3215*06
86970.6 I 8P 3/ 2» S/21 2 - 95 3/ 2» 3/ 2) 2 I . 3912*03 I .6306*05
88238.7 t 8P 3/ 2» 5/2» 3 - 95 3/ 2» 3/ 2) 2 I .6183*33 I .5752*06
80326.5 r - 6P 3/2» I / 2I r —-95 - 3/7» 3/7) 2 r -.3517*03 I .2292*06
21688.6 r 7P 3/ 2» 3/2» 1 - 95 3/ 2» 3/ 2) 2 I .5262*01 1 . 3568*06
21223.6 I 7P 3/ 2» 3/ 2» 2 - 95 3/ 2» 3/ 2) 2 I , 5373*31 I . 3616*06
19515,5 r 7P 3/ 2» 5/21 2 —- 95- 3/T»—3/ 7) 2 - r .5759*01 I .6995*05
202 88.0 I 7P 3/ 2» 5/2» 3 - 95 3/2» 3/ 2) 2 I . 5687*01 I .6639*06
18277,6 I 7P 3/ 2» 1/ 2» 1 - 95 3/ 2» 3/ 2) 2 I .5569*31 I .3068*06
6726.1 r : SP 3/ 2» 3/ m  - 95- 3/2 3 3/7) 7 r . 3553*3(7 I <7832*05
7369,3 I 6P 3/ 2» 3/21 2 - 95 3/ 2» 3/ 2) 2 I . 3333*00 I .6595*06
6565.2 I 6P 3/ 2» 5/21 2 T 95 3/ 7» 3/ 2) 2 I . 3525*03 1 .9216*05
- 6568.8 r SP r /2» 5/ 2» 3 - 95 3/2» 3/ 2) 2 I .3561*30 I . 1231*07
62C0.0 I 6P 3/ 2» 1/ 2) •I - 95 3/ 2» 3/ 2) 2 I , 3586*00 I .5091*06
I V . M E C I »
I
= 1 9 6 . 0  NSC3
-  39 - 417
VIDA MEDIA DEL NIVEL 95 1 3 /2)1  3 /2 )  I
EA A TRANSICION- P . R . I U . A . ) IP . T , | 5 E 6 - 1
1 1 5 3 6 ! . E 8P 3/21 1/2» 0 - 95 3/21 3 / 2)  1 . 6080*33 1 .8919*05
9182 6,8 8P 3/21 3/21 1 - 9S 3/21 3 / 2)  1 ,6457*03 I .3260*06
95131.2 #P 3/21 3/2) 2 - 95 3/21 3 / 2 )  1 . 6712*03 I .6161*05
8P 3/21 5/21 2 - 95 3/21 3/2» 1 .3756*03 I .6588*06
7 8 ( 1 6 , C. 8P 3/21 1/2) 1 - 9S 3/21 3 /2 )  1 .3368*03 I .7766*05
21836,8 ?P 3/21 1 / Î ) 0 95 3/21 3 /2 )  1 ,5267*01 I. .1135*06
21371.8 7P 3/21 3/2) 1 - 95 3/21 3 /2 )  1 .5673*01 I ,3152*06
21116.6 7P 3/21 3/2» 2 - 95 3/21 3 / 2)  I .5582*01 I . 6672*05
19722.2 7P 3/21 5 / 2 ) 2 - 95 3/21 3 / 2 )  ) .5859*01 I .7736*06
18198. ! 7P 3/21 1/2) 1 - 95 3/21 3 /2 )  1 .5528*01 I .1032*06
7 * 1 7 . C 6P 3/21 1/21 0 - 95 3/21 3/2» ) .36C9*00 I .1913*06
6912.7 6P 3/21 3/2) 1 - 95 3/21 3 /2 )  I ,3986*00 I .6792*06
7C37.5 6P 3/21 3/ 2) 2 - 95 3/21 3 / 2)  1 «3959*00 I .1279*06
1C7C.6 ISC - 95 3/21 3/21 i .5566-03NAI .1632*07
6 * 3 * . c 6P 3/21 5 /2 ) 2 - 95 .3/21 3 /2 )  ) ,39CC*00 I .1615*07
619c,e 6P 3/21 1 / 2) 1 - 95 3/21 3 / 2 )  1 ,36C7*C0 I .1711*06
CM A
.MEDIA = 1 6 7 . 1  N SEG. I
I
VICA MEDIA DEL NIVEL 9S 
TRANSICION
I 1 / 2 1 (  1 / Z I  1
I  P . R . < U . a . U P . T . « S E G - 1 »
65 16 .6 I bP 1 / 2 1 1 / 2 ) 1 - 95 1 / 2 1 1 / 2  ) 1 I . 3 9 6 1  *.20 I . 5 6 3 5 * 0 6
7 : 9 5 . 5 I bP 1 / 2 1 1/21 0 - 95 1 / 2 1 1 / 2  1 1 I . 3 9 0 0 * 0 0 I . 2 4 5 8 * C b "
6 6 .e : bp 1 / 2 1 3 / 2 ) 1 - 95 1 / 2  1 1 / 2  ) 1 I . JB1 0* 0 0 I . 326C*C6
9 b : . c I ISC - 95 1 / 2 1 1 / 2  ) 1 I . 3 S 6 3 - C 6 N A I . 1 6 3 7 * 0 6
676C .8 I tp 1 / 2  1 2 /21 95 1 /21 1 / 2 » 1 I . 2 9 5 6 * 0 0 I . 1 6 6 1 * 0 7
i v . KCCIA = 2 6 7 . 9  \ SEC
I
.1
* I
- 4 0 -  418
VIO» NEOI» DEL NIVEL lOS ( Î / 2 M  J / 2 1  2
-  -
-  ....
----------- - — —
■■■ -
---------
EN A I TRANSICION I * . 7 . ( J . Â . ) 1 > . . lSES- 1)
169187.7 I 9P 3/21 3/2» I 2 . lOS 3/2» 3 / 2) 2 I .1369*06 I  , 691*06
1 755 37.2 I 9P 3/2» 3/21 2 lOS" 3/2» 3 / 2) 2 I .1127*06 I  , 267*06
1*9700.3 I 9P 3/2» 5/21 3 - lOS 3/2» 3 / 2 ) 2 I ,9796*33 I  . 255*06
153700.7 I 9P 3/2» 5/2» 2 - lOS 3/2» 3 / 2 ) 2 I .9186*33 I  . 732*05 1
16, 106. 6 f 9P 3/2» 1/21 1 - l o s r 3/21 3 / 2) 2 I .8162*33 I  . 171*05 1
61205.9 I 8P 3/2» 3/21 1 - lOS 3/21 3 / 2 ) 2 I , 1386*02 I  , 338*05 1
61358.7 I 8P 3/2» 3/2» 2 - lOS 3/21 3 / 2) 2 I .1326*02 I  . 099*06 1
39392.6 I 8P 3/2» 5 / 2 » 2 10S~ 3/21 - J / 2 )  -2 I ; 151] *32 I  . 669*05
*0380.8 I 9P 3/2» 5 / 2 » 3 ■- lOS 3/2» 3/21 2 I ,1671*02 I  . 160*06
38363.9 I SP 3/2» 1 / 2 ) I - lOS 3/2» 3 /2 ) 2 I .1569*02 I  . 256*05
16526 .1 f 7P 3/2» 3 / 2 ) i - T o r 3/2» 3/21 2 I :1263*01 I  , 852*05 - 1
1 6 7 6 5 . 2  I 7P 3/2» 3 / 2 ) 2 - lOS 3/2» 3 /2 ) 2 I .1305*31 I  .
~ 1 
778*06 j
155C6.9 r 7P 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - tes 3/2» 1/ 2) 2 I .1686*01 I  . 662*05 1
15396.S. t 7P 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 105“ 3/2» 37 2) 2 I .1639*01 I  . 387*06 1
16535.3 t 7P 3/2» 1 / 2 ) 1 - lOS 3/2» 3 / 2) 2 I .1526*01 I  . 663*06
6327.5 ( ê P 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 - lOS 3/2» 3 / 2) 2 I . 1533*00 I  . 356*05
6631.9 r 6P 3/2» 3/2) 2 - lOS 3/2» 3/ 2 ) 2 I .1506*30 I  . 665*06
6 3 0 9 . 6  I 6P 3/2» 5 / 2 ) 2 - lOS 3 / 2 » 3 /2) 2 I . 1569*33 t 192*05
6113.6 ( SP 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 - lOS 3/2» 3/ 2) 2 I .1555*30 l . 853*06
5717.3 r SP 3/2» 1 / 2 ) 1 - l e s 3/2» 3 /2 ) 2 1 .1559*00 I  . 835*06
IV.MEC I *  = 
I
3 2 6 . 5  N S E 3 . I
r
— 4L 419
VIOA MEDIA DEL NI VEL IDS < 3 / 2 1 1  3 / 2 1  1
EK A TRANSICION P . R . I U . A . ) P . T . I S E G - 1
1 9 9 3 6 6 , 1 9P 3 / 2 » l / 2 t 0 - IDS 3 / 2 » 3 / 2 )  1 , 1 3 2 7 * 0 6 . 3 7 7 1 * 0 5
1 6 1 7 5 1 , 2 9P 3 / 2 » 3 / 2 » 1 lOS 3 / 2 » 3 / 2 )  1 . 9 9 4 9 * 0 3 . 1 3 2 3 * 0 6
1 6 7 : 6 6 . 6 9P 3 / 2 » 3 / 2 1 2 - ICS 3 / 2 » 3 / 2 )  1 . 1 2 5 2 * 0 6 . 2 5 1 8 * 0 5
1 6 7 7 2 3 . 7 9P 3 / 2 » 5 / 2 » 2 - 105 3 / 2 » 3 / 2 )  1 . 8 6 T 7 * 0 3 , 2 6 6 6 * 0 6
1 3 8 8 6 2 , C 9P 3 / 2 » 1 / 2 ) 1 - l o s 3 / 2 » 3 / 2 )  1 . 7 6 8 6 * 0 3 . 3 1 6 7 * 0 5
6 6 § 0 6 , 1 8P 3 / 2 » 1 / 2 ) 0 - lOS 3 / 2 » 3 / 2 )  ] ; 1 C 9 7 * 0 2 , 2 7 6 5 * 0 5
6 0 7 6 9 , 6 8P 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 - ICS 3 / 2 » 3 / 2 )  ] . 1 S C 3 * 0 2 . 1 2 5 0 * 0 6
6 1 3 8 8 , C 8P 3 / 2 » 3 / 2 1 2 - lOS 3 / 2 » 3 / 2 )  1 . 1 6 5 6 * 0 2 . 2 3 1 2 * 3 5
3 8 9 7 5 , 6 8P 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - ICS 3 / 2 » 3 / 2 )  1 . 1 5 8 5 * 0 2 . 2 7 1 2 * 0 6
3 7 9 6 8 , 1 8P 3 / 2 » 1 / 2 ) 1 - l o s 3 / 2 » 3 / 2 )  ] . 1 5 9 9 * 0 2 . 3 2 8 8 * 0 5
1 6 8 2 1 , 6 7P 3 / 2 » 1 / 2 ) 0 - IDS 3 / 2 » 3 / 2 )  1 . 1 3 2 6 * 0 1 . 6 2 6 9 * 0 5
1 6 5 6 9 , 6 7P 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 - ICS 3 / 2 » 3 / 2 )  1 . 1 3 9 9 * 0 1 . 1 7 3 7 * 3 6
1 6 : 9 1 . 9 7P 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - lOS 3 / 2 » 3 / 2 )  ] . 1 6 3 6 * 0 1 . 3 6 7 1 * 0 5
1 5 5 3 9 , 1 7P 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - lOS 3 / 2 » 3 / 2 )  1 . 1 5 6 6 * 0 1 . 6 2 2 2 * 0 6
1 6 5 7 7 . 6 7P 3 / 2 » 1 / 2 ) 1 - lOS 3 / 2 » 3 / 2 )  I . 1 5 3 7 * 0 1 . 5 5 8 6 * 0 5
6 8 1 7 . 5 6P 3 / 2 » 1 / 2 ) 0 - : o s • 3 / 2 » 3 / 2 »  J . 1 6 C 7 * 0 0 . 1 1 6 2 * 0 6
6 3 1 6 . 7 6P 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 - ICS 3 / 2 » 3 / 2 )  ) . 1 7 7 1 * 2 0 . 3 9 5 5 * 0 6
6 6 2 C . 7 6P 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - lOS 3 / 2 » 3 / 2 )  1 . 1 7 5 9 * 0 0 . 7 6 8 0 * 0 5
1 C55 . C ISC - ICS 3 / 2 » 3 / 2 )  1 . 2 6 7 T - 3 3N A . 8 2 3 3 * 0 6
5 9 9 9 . 8 6P 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - ICS 3 / 2 » 3 / 2 )  I . 1 7 3 6 * 0 0 . 8 1 3 6 * 3 6
5 7 3 8 . 6 6P 3 / 2 » 1 / 2 ) 1 - ICS 3 / 2 » 3 / 2 )  1 . 1 6 C 7 * : C . 9 7 2 1 * 0 5
I  I
IV . MEDI A :  < « 7 . 6  NSEG. I
I  I
— 42 — 420
VICA MEDIA DEL NIVEL ICS » 1 / 2)  » 1/2)  I
•
EA A I TRANSICICN I  P . R. »U. A. )1P . 7 . »SEC-1)
62 35.7 1 6P 1/21 1/2)  1 -  105 1/2» 1 /2 ) I  .1736*00 I . 3223*06
66 70.2 I &P 1/21 1/2)  0 -  105 1/2» 1 / 2 ) I  .1701*00 1 . 1616*06
59C6.S I 6P 1/2» 3 /2 )  I  -  105 1/2» 1 / 2) I  .1682*00 I .1839*06
969.5 I ISC -  ICS 1/2» 1 / 2) I  . I767- 06NAI . 7652*05
619C.8 I 6P 1/2» 3 / 2)  2 -  ICS 1/2» 1 /2 ) I  . 1736*00 I .8233*06
IV.HEOIA = 6 6 7 . C NSEG.I
I  . I
— 43 — 421
VIDA MEOtA DEL NIVEL I I S  I 3 / 2 ) 1  3 / 2 )  2
—  — ■ ..... ..... --* --- - . . .
EN A TRANSICION . 9 . « J . « . ) I P . r . » S E 5 - l
2 7 5 8 6 2 . 1 J 3 P 3 / 2 ^ 3 / 2 ) 1 - J I S 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 . 2 1 2 3 * 0 6 I  . 6 8 2 9 * 0 6
2 7 6 22 9  .6 ^ 1 3 P - 3 / i r 3 / 2  J- 2 T = U S 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 . 2 2 3 5 * 3 6 I  . 5 7 9 3 * 0 5
2 5 I & 9 9 . I 13P 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 - u s 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 . 1 9 3 9 * 3 6 I  . 7 7 8 9 * 0 6
2 6 1 6 6 6 . 0 lOP 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - u s 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 .»  9 59 * 36 I  . 1 0 3 5 * 0 6
2 3 5 5 2 1 . 6 13P 3 / 2 1 im  \ - - " l i s ” 3 / 2 » 3 / 2  1 2 . 1 5 3 2 * 3 6 I  . 6 2 1 9 * 0 5
7 0 9 1 7 . 0 9P 3 / 2 1 3 / 2 ) I - u s 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 . 2 9 1 2 * 3 2 I  . 5 5 1 6 * 0 6
7 2 3 0 8 . 8 9P 3 / 2 1 3 / 2 1 2 “ u s 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 . 2 7 5 9 * 3 2 I  . 6 6 9 3 * 3 5
6 8 3 8 2 . 3 ------ 3 / 2  4 S / 2 r 2 -i- 1 1 s ' 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 . 3 2 3 2 * 3 2 I  . 6 9 1 5 * 0 6
69231 . 5 9P 3 / 2 1 5 / 2 1 3 - u s 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 . 3 1 1 3 * 3 2 I  . 8 8 8 3 * 0 5
6 6 1 3 7 . 1 9P 3 / 2 1 1 / 2 1 1 - u s 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 . 3 3 7 1 * 3 2 I  . 3 9 3 5 * 0 5
3 0 8 0 8 : 3 - - j p 3 / 2 ( - 3 / 2 ) I u s — 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 . 3 2 2 1 * 3 1 I  . 7 6 3 9 * 0 6
3 1 1 7 1 . 8 t P 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 - u s 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 . 3 3 2 9 * 3 1  ' I  . 6 0 7 7 * 3 5
2 9 7 8 3 . 3 9P 3/2C 5 / 2 ) 2 - l i s 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 . 3 5 7 7 * 3 1 I  . 9 6 3 3 * 3 6
30175 . 0 -  gp 3 / 2 1 5 / 2 ) "3 - u s — 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 ■ . 3 5 2 3 * 0 1 I  . 1 2 1 1 * 0 6
2 9 1 9 1 . 5 9P 3 / 2 1 1 / 2 ) 1 - u s 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 . 3 9 7 3 * 3 1 I  . 5 2 5 3 * 0 5
16531 , 9 7P 3 / 2 1 3 / 2 ) 1 - 115 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 . 5 1 9 6 * 3 3 I  . 1 1 1 9 * 0 5
16SC8 .6 7P 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 115 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 . 5 3 9 6 * 3 3 I  . 1 3 7 6 * 0 6
1 3 3 3 6 , 5 7P 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 - u s 3 / 2 » 3 / 2  ) 2 . 6 2 7 7 * 0 3 I  . 1 6 0 3 * 0 5
•16365 .2 7P 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - u s 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 . 5 3 3 2 * 3 3 I  . 2 0 5 3 * 0 6
1 33 6 8 . 9 7P 3 / 2 1 1 / 2 ) 1 - u s 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 . 6 5 0 3 * 3 0 I  . 9 9 9 5 * 0 5
6 3 1 5 . 8 6P 3 / 2 1 3 / 2 ) 1 - u s 3 / 2 » 3 / 2  I 2 . 9 5 3 3 - 3 1 I  . 2 6 8 3 * 0 5
61 1 0 . 3 6P 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 - 115 3 / 2 » 3 / 2  ) 2 . 0 6 5 6 - 3 1 I  . 2 2 5 5 * 3 5
5 7 2 7 . 5 SP 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 - u s 3 / 2 » 3 / 2  ) 2 . 9 7 9 1 - 3 1 r . 3 1 5 9 * 0 5
5 3 2 2 . 1 SP 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 - u s 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 . 9 3 0 5 - 3 1 I  . « 2 1 3 * 0 6
5 3 6 1 . 6 SP 3 / 2 » 1 / 2 ) 1 - u s 3 / 2 » 3 / 2  I 2 . 3 6 1 9 - 0 1 I  . 1 7 6 5 * 0 6
I V . M E C I »
I
5 3 6 . 6  M S E 3 . I  
I
— 44 — 422
VIDA MEDIA CEL NIVEL U S .  I 3 / 2 )  ( 3 / 2 )  1
ea  a TRANSICION P . R . I U . A . ) P .T ,» SE 6 -1
3 2 7 9 6 5 . S ICP 3/2» 1/2 0 - U S 3/2» 3 2) 1 • 2 691 *0 9 ,16 86* 05
267C15.C I3P 3/21 3/2 1 - U S 3/2» 3 2» 1 ,2C2C*09 , 5972* 05
2 7 6 7 K . 6 15P 3 / 2 ) 3 /2 2 - u s 3/2» 3 2) 1 , 2 1 3 1* 0 9 .11 32* 05
2 6 # : : 3 . 3 ICP 3 / 2 ) 5 / 2 2 - u s 3/2» 3 21 1 ,179C*09 , 1209* 06
229C62.3 lOP 3 / 2 ) 1/2 1 - U s 3/2» 3 2) 1 , 1 5 3 7 , 0 9 ,1990* 05
7660C.7 9P 3 / 2 ) 1/2 ] - u s 3/2» 3 2) 1 , 2 1 9 2 * 0 2 , 1073* 05
7CÎ16 .C 9P 3/2» 3 / 2 1 - u s 3 /2» 3 2) 1 ;31G7*Q2 , 5029* 05
71391 , 3 9P 3/2» 3/2 2 - u s 3/2» 3 2) 1 . 2 9 73 * 02 ,9197* 09
6753C,1 9P 3/2» 5 / 2 2 - u s 3/2» 3 21 1 , 33 6 8 * 0 2 , 11 08* 06
6 5 6 1 5 , 9 9P 3/2» 1/2 1 - U s 3/2» 3 2) I , 3 9 6 3 * 0 2 . 1380* 05
3299C,C 8P 3/2» 1/2 0 - u s 3/2» 3 2) 1 .22 1 0* 0 1 ,1392* 05
3C696.7 8P 3 /2  ( 3 /2 I - u s 3/2» 3 2) 1 , 39 8 9 * 0 1 , 6780* 05
3ICS5.5 8P 3/2» 3 / 2 2 - u s 3/2» 3 2)  1 , 3 3 0 9 * 0 1 .1293* 05
29677 . 1 8P 3/2  » 5 / 2 2 - u s 3/2» 3 2)  1 , 3 8 80 * 01 .1909* 06
29169 . 5 SP 3/2» 1/2 1 - U s 3/2» 3 2) 1 . 9 0 31 * 01 , 1893* 05
19617 , 7 7P 3/2» 1/2 W - u s 3/2» 3 2) 1 , 5 2 5 8 * 0 0 .3638*05
19636.2 7P 3/2» 3/2 .1 - u s 3/2» 3 2) ) . 5 6 1 6 * 0 0 •1019*06
19963.9 7P 3/2» 3/2 2 - u s 3/2» 3 2) 1 , 5 8 ( 9 * 0 0 ,2150* 05
13813.5 7P 3/2» 5 / 2 2 - u s 3/2» 3 2) 1 , 6 5 9 1 * 3 0 ,2519 C6
1 3 ( 9 8 . 3 7P 3 /2  » 1/ 2 1 - u s 3/2» 3 2) 1 . 6 6 6 6 * 0 0 , 3377*05
6 * 6 3 . 3 6P 3/2» 1/2 3 - u s 3/2» 3 2) 1 * 8 156 -01 , 6 8 ( 0 * 0 5
•• 6C11.9 6P 3/2» 3/2 • 1 - u s 3/2» 3 2) 1 , 9 2 9 7 - 0 1 . 2396* 06
6135 , 6 6P 3/2» 3/2 2 - u s 3/2» 3 2) 1 , 9 1 3 3 - 0 1 . 9917* 05
1 C 9 6 , 1 ISC - u s 3/2» 3 2) ) .1758-33NA ,5595* 06
5 7 23 .7 6P 3/2» 5 /2 2 - u s 3 / 2 , 3 2) 1 , 9 2 : 3 - 3 1 ,9972*06
5 9 5 8 , C 6P 3/2» 1/ 2 I - u s 3/2» 3 «)  ) . 865C-31 ,5988*05
IV .media 
I
3 3 6 . 2  NSEG. I  
I
— 45 ~ 423
VIDA " Cni A DEL NIVEL I 2 S  ( Î / 2 J »  2 / 2 )  Z
EA A T9AMSICIUN I  P . R . I I J . A . ) IP .T . ,S C-1
9 1 9 2 3 » . ( U P 3 / 2 » 3 / Î »  1 - 125 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 3 7 v » * c u I  . 3 * 6 1 :«
• J S 2 3 5 . 9 U P 3 / 2 » J ' U  2 1 2 5 _ 3 / 2 » 3 / 2 ) ■ I  . 3 9 * 8 . lu I  . 2 9 * 0 55
3 8 3 6 8 » * * U P 3 / 2 » 5 / 2 1  2 - 125 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 3 3 1 * . C* I  . 3 9 6 2 J *
3 9 8 2 * 2 . « U P 3 / 2 » 5 / 2 1  3 - 125 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 3 E2 C. 1 U I  . 5 2 6 5
3 5 9 1 5 5 . 6 U P 3 / 2 » 1 / 2 1  1 - , 125 3 / 2 » 3 / 2 ) I  , 2 * « 9  . ' : * I  . 2 1 * 9
1 1 2 : 1 2 . 1 15P 3 / 2 » 3 / 2 1 1 - 125 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . S * u 5 . ] 2 I  . 2 5 9 7 VI*
1 1 3 6 8 * .  1 lOP 3 / 2 » 3 / 2 1  2 - 125 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 5 0 6 5 . 1 2 1 . 2 1 » * 55
I C 7 8 0 9 . 7 ICP 3 / 2 » 5 / 2 1  2 - U S 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . f cC»3*32 I  . 3 2 7 3 ; *
1 C 9 Î 6 6 . 2 IGP 3 / 2 » 5 / 2 1  3 - 125 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 5 0 2 1 .  ::2 I  . * 1 6 * 55
1 0 * 7 2 6 . * ICP 3 / 2 1 1 / 2 )  1 - 125 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 6 4 C 6 . C 2 I  . 1 9 * * 55
5 1 5 3 6 , 6 9P 3 / 2 » 3 / 2 : 1 125 3 / 2  « 3 / 2 ) I  . 6 * 6 7 . 2 1 I  . 32C: 3*
5 2 1 1 1 , : 9P 3 / 2 1 3 / 2 )  2 - 125 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 . 6 : 2 5 . n i 1 . 2 5 6 3 55
5CC2 2 , 2 9P 3 / 2 » 5 / 2 )  2 - 125 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 . 7 5 6 2 * 3 1 I  . * 1 7 9 5*
5 0 6 * C , 8 9P 3 / 2 » 5 / 2 )  3 - 125 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 7 : 5 1 . 2 1 I  . 5 2 : 6 55
* 8 9 6 5 ,  1 9P 3 / 2 » 1 / 2 )  1 - 125 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 8 1 * 3 . 2 1 I  . 2 3 * 2 55
2 6 * 8 2 , 1 8P 3 / 2 » 3 / 2 )  1 - 125 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 1 2 9 3 . 2 1 I  . * 7 C 2 : *
26 7 5C . 2 8P 3 / 2 » 3 / 2 )  2 - 125 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 1 2 l S*31 I  . 3 8 * 5 55
2 5 7 2 1 , 2 8P 3 / 2 » 5 / 2 )  2 - 125 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 1 5 / 3 . 2 1 I  . 5 9 6 7 : *
2 6 : 1 2 . 6 8P 3 / 2 » 5 / 2 )  3 - 125 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 1 * 2 9 . 1 1 I  .  76 76 _5
2 5 2 7 6 , 6 3P 3 / 2 » 1 / 2 )  1 - 125 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . i 5 v f . : i I  . 3 3 * 1 25
1 3 5 7 6 . • 7P 3 / 2 » 3 / 2 )  1 - 125 3 / 2 » 3/2) I  . 2 7 1 * . 1 2 I . 7 3 2 5*
1 3 * 7 2 . 2 7P 3 / 2  1 3 /2  ) 2 - 125 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 2 62  = .  yi ' I  . 7 : 3 3 -5
1 2 8 9C . 7 7P 3 / 2  » 5 / 2 )  2 - 125 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 3 3 2 9 . 2 5
13C89.C 7P 3 / 2  1 5 / 2 )  3 - 125 3 / 2  1 3/2) I . 3:5 7 . ; r I .3 3 * * 6
1 2 2 2 1 . 8 7P 3 / 2  » 1 / 2  > 1 125 i / 2  1 3 / 2  ) I  .3 5 * 6 . 2 2 I .6362
5 6 2 9 . 6 6P 3 / 2 , 3 / 2  ) 1 - 12 5 3 / 2 » 3 / 2 ) I .5179-11 I  . 1 7 6 5 25
5 9 1 6 . : 6P 3 / 2  » 3/ 2 ) 2 - 12S 3 /2» 3 / 2 ) I . 5 :11 - 1 I . 1 * 9 5 :6
— 46 — 424
5 S 5 8 . f I &P 3 / 2  1 5 /  i  » 2 -  12S 3 / 2 » 3 / 2 1 I . 5 2 9 6 - : " l I .2C'»2«3b
5 6 * 7 . 7 I 6P 3 / 2 , 5 / i  J 7 -  125 3 / 2 » 3 /21 I . 5 2 9 6 - 3 1 I . 2 7 7 9 . . : 6
5 3 0 7 . 8 I 6P 3 / 2 1 1 / i » 1 -  125 3 / 2 1 3 / 2 1 I . 5 C 9 4 - Û 1 I .i is:»3c
I  I
IV . MEOIA r  7 * 9 . 3  NSEG. I  
I  I
VICA MEDIA DEL NIVEL 115  1 1 / 2 ) » 1 / 2 )  1
EN A I TRANSICION I  P . R . » U . A . ) I P . T . » S E C - 1 )
59 3 2 . 0 I 6P 1 / 2 » 1 / 2 1  1 -  115 1 / 2 » 1 / 2 )  1 I  . 9 5 7 9 - 0 1  I . 2 0 6 5 * 0 6
6 1 * 3 . 8 : oP 1 / 2 » 1 / 2 )  C -  I I S 1 / 2 » 1 / 2 )  1 I  , 9 9 9 8 - 0 1  I . 9 1 7 1 * 0 5
5 6 3 1 . 5 I 6P 1 / 2 » 3 / 2 )  1 -  115 1 / 2 » 1 / 2 )  1 I  . 9 1 9 9 - 0 1  I . 1 1 5 9 * 0 6
9 * 2 . 2 I ISC -  115 1 / 2 » 1 / 2 )  1 I  . 9 0 6 2 - Q 5 N A I . 3 9 1 2 * 0 5
56 91 .3 I 6P 1 / 2 » 3 / 2 )  2 -  115 1 / 2 » 1 / 2 )  1 I  . 9 5 6 1 - 0 1  1 . 5 2 6 3 * 0 6
I I
I V . MEL:A = I C Z O . e  M5ES .1
I I
— 47 - 425
VIOA HEOIA OEL NI VEL 12S ( 3 / 2 ) « 3 / 2 )  1
Ek TRANSICION P .R .4U .A  , ) P.T.45EG-1
982531 11 3/2 < 1/2 0 - 125 3/2» 3 /2 )  ] .9596*09 .9109*09
396699 l i 3/24 3/J 1 - 125 3/2» 3 / 2 )  1 , 39 8 9* 0 4 .3195*05
910«’ 6 11 J/21 3/2 2 - 125 3/2» 3 / 2)  1 .3685*09 .5978*09
369723 11 3/2 t 5/2 2 - 125 3/2» 3 /2 )  J .3016*09 .6298*05
392 88 11 3/2 4 1/2 1 — 125 3/2» 3 / 2 )  1 .2662*09 •7960*09
119515 10 3/21 1/2 3 - 12$ 3/2» 3 / 2 )  1 .9298*02 .5601*09
110237 10 3/24 3/2 1 - 125 3/2» 3 / 2 )  1 .6039*32 • 2528*0!
111VS9 10 3/21 3/2 2 - 125 3/2» 3 /2)  1 ,5777*02 .9639*09
106 25 7 10 3/21 5/2 2 - 125 3/2» 3 / 2 )  1 .6518*02 .5509*35
103263 10 3/24 1/2 1 - 125 3/2» 3/ 2)  1 .6703*02 .6851*39
59928 9 3/21 1/2 0 - 12S 3/2» 3 / 2)  1 .9805*01 .6709*09
51179 9 3/2 4 3/2 1 - 125 3/2» 3 /2 )  1 .7950*01 .3127*0!
5179! 9 3/21 3/2 2 - 125 3/2» 3 / 2)  1 .7C97*01 •5729*09
99686 9 3/21 5/2 2 - 125 3/2» 3 / 2 )  1 .8323*31 .6879*0!
8692 9 3/21 1/2 1 - 125 3/2» 3 / 2)  1 .8737*01 .8595.09
28 29 8 3/21 1/2 0 - 125 3/2» 3/ 2)  > .9507*30 .9718*09
26287 8 3/24 3/2 1 - 125 3/21 3 /2)  1 .1986*31 .9551*05
26653 3/24 3/2 2 - 125 3/2» 3 / 2 )  1 .1911*01 .8389*09
25631 8 3/21 5/2 2 - 125 3/2» 3 / 2 )  1 .1657*31 . 9966*0!
2519 3 3/21 1/2 1 - 125 3/2» 3 /2 )  1 .1729*01 .1219*05
13735. 7 3/2 4 1/2 3 - 125 3/2» 3/2» 1 .2913*30 .2531*0!
13553 7 3/2» 3/2 1 - U S 3/2» 3 /2 )  1 .3098*30 .7002*0!
13997 7 3/2» 2/2 2 - 125 3/2» 3/ 2)  1 .3199*00 .1979*0!
12666 7 3/2» 5/2 2 - 125 3/2» 3 /2 )  J .3569*C0 .1699*36
12231 7 3/2» 1/2 1 - 125 3/2» 3 /2 )  1 .3602*30 .2232*3!
62*6 6 3/2» 1/2 C - 125 3/2» 3 /2)  1 .5 20 7-31 .9809*05
1C9C : ISC - 125 3/2» 3/2)  1 .1CZ9-G3NA .3301*36
— 4 8 •• 426
5625.2 I  6P 3/21 3/21 1 -  125 3/21 3/21 1 I  .576#-31 1 .16*7*36
5 *1 2, 6  I  6P 3/21 2 / Î »  2 -  125 3 /2 (  3/2» 1 I  . 5 7 3 * - 3 l  I  .3121*05
5551.6 I  6P 3/21 5 / Ï | 2 -  125 3 / 2(  3/2» » I  . 56* 7-61 I  .3367*06
5 2 3 1 . C I  6P 3/21 1 / Î I  1 -  125 3/21 3/2» J I  . 5 3 (6 - 0 1  I  .1001*05
I  I
IV.MEDIA :  567.1 N5E6.1
1 I
yiOA MEDIA DEL NIVEL 125 C 1/2» ( 1/2» I
LH A TRANSICION I  P . R . ( U. A .» I P . T . # 5E G- 1 I
5751.1 r 6P 1/Z( 1/2» 1 -  12s 1/2» 1/2» 1 I .5711-01 I .1357*06
5953.3 I bP 1/2» 1/2» C -  125 1/2» 1/2» 1 I .5621-01 I .5996*05
5171.3 I 6P 1/2» 2/2» 1 -  125 1/2» 1/2» 1 1 .5581-01 1 .7673*05
937.6 I ISC -  125 1/2» 1/2» 1 1 .6322-05HA1 .2770*05
5715 .9 1 bP 1 / 2 » 2 / 2 1 : -  125 1/2» 1/2» 1 I .5715-01 i . 3 1 6 2 * 0 6
Î I
»« I V . ME DI A : 1 5 1 7 . 1 NSEG. I
I I
— 49 — 427
VIDA MEDIA DEL VIVEL 13S I I / Z I I  3 / 2 )  2
.
— ------------- -  ------------
—  -
-----
—
--------------- ---------
--------  .
ev A TRANSICION 1 ’ . 1 . » U . » . » 8 . T . I SES- 1
6C53T2.2 128 3/21 3/2» 1 - 135 3/2» 3/2» 2 I .6301*31 .1922*01
627965^6 - 12 8- 3 / z r - 3 / 2 i 2 1 35 - 3/21 3 /2» 2 I .5533*31 .1627*05
555» 32.0 128 3/21 5/2» 2 - 135 3/2» 3/2» 2 I .5535*3» .2192*01
5 77*31.9 128 3/2C 5/2» 3 - 135 3/21 3/2» 2 I .5 98 7*31 . 2891*05
519372.5 128- 3 / 2 f I /Z» r 3/2» 3/2»- 2 r .1723*0» .1185*05
166267.8 118 3/21 3/2» 1 - 135 3/21 3/2» 2 I .9209*02 .1353*01
168711.0 I I P 3/2» 3/2» 2 - 135 3/2» 3/2» 2 I .9515*32 . 1093*05
160371.6 118— T / z r r / 2 1 2 =- T3S— 3/2» 3 / r r  2 £ .1312*33 .173 7*01
162179.9 118 3/21 5/2» 3 - 135 3/2» 3/2 » 2 r .9917*02 .2177*05
155)23.6 I I P 3/2» 1/2» 1 - 135 3/2» 3/2» 2 I .1109*33 .9871*01
79538.8 13P 3 / 2 r 3/2» r -- 135 3 / 27 3/2» 2 r .1161*32 .1555*01
80180.3 lOP 3/2» 3/2» 2 - 135 3/21 3/2» 2 I .1372*02 .1219*05
77191.2 138 3/2» 5/2» 2 - 135 3/2» 3/2» 2 I .1375*32 .1977*0»
78391.5 138 3/2» 5/2» 3 135 3/2» 3/2» 2 r .1291*02 .2531*05
75186.1 138 3/2» 1/2» 1 - 135 3/2» 3/2» 2 I .1531*32 .1162*05
13116.5 98 3/2» 3/2» 1 - 135 3/2» 3/2» 2 I .2512*01 .2099*01
13123.3 98 3/2» 3/2» 2 - 135 3/2» 3/21 2 I . 23 13* 01 . . . 1692* 05
12337.9 98 3/2» 5/2» 2 - 135 3/2» 3/2» 2 r .3321*31 .269 9*01
12778.9 98 3/21 5/2» 3 - 135 3/2» 3/21 2 I .2935*31 .3121*35
11576.9 98 3/2» 1/2» r - l i s 3 / 2 » 3/2» 2 I .3299*01 .1519*05
21163.1 98 3/2» 3/2» 1 - 135 3/2» 3/2» 2 I .6551*33 .3185*0»
213 83.1 98 3/2» 3/2» 2 - 125 3/2» 3/2 1 2 I . 6 1 9 3 * 3 3 .2595*05
23525.2 98 3/2» 5/2» 2 - I l s 3/2» 3/2» 2 I .7939*33 .1053*31
23768 .9 88 3/2» 5/2» 3 - 135 3/2» 3/2 » 2 I . /395* oa .5207*05
23151.1 68 3/2» 1/21 1 - 135 3/2» 3/2 » 2 I .3 313 * 03 .2271*05
12)10.7 78 3/2» 3/2» 1 - ITS 3/2» 3/2» 2 I . 1529/ 30 .507 3*0»
12)11.2 78 3/2» 3/2» 2 - 135 3/2» 3/2» 2 I .1733*33 .1*75*05
-  50 - 428
12311.6 7P 3 / 2 ( E/2) 2 - 135 3/2» 3/2» 2 I . 2313*33 .7253*01
124 95.5 7P 3 /2 ( 5 /2 ) 3 - 1 35 3/2» 3/2» 2 I .1923*00 .9319*05
11702.9 7P 3/ 2( 1/2» 1 - 135 3/2» 3 /2 ) 2 I .2151*33 .1553*05
5709.3 6P 3 / 2 ( 3/21 1 - 135 3/2» 3/ 2) 2 I .3368-01 .1222*05
5793.9 6P 3/2« 3/21 2 -  135 3/2» 3/2» 2 I .3291-31 .1028*06
5118.9 6P 3 / 2( E/2) 2— [135 3/2» 3/2» 2 I .3156-31 ,1113*05
55 31.3 6P 3/2» 5/2» 3 - 135 3/2» 3/2» 2 I .3153-01 .1926*06
5207.5 6P 3/2» 1/2) 1 - 135 3/2» 3/2» 2 I .3335-01 .7973*05
------------ ------------- -- ------- — ------- --- ---- . . . . .
............ ...... —  Y — --------------- --------- -— -------------- 1------- — --------- ----------------  -
IV.MEDIA = 1CS2.9 NSE3. I  
I  I
VIDA MEDIA DEL NIVEL 13S I 3 / 2 ) I 3 / 2)  I
Ek A 
703281,1 12P 3/2»
T9AN51CI0N 
1/2» 3 -  135 3/2» 3/2»
I  P.R.»U.A,»  
I  ,7568*01
P,T.»SE6-1
,1961*01
575507.2 12P 3/2 » 3/21 1 -  135 3/2» 3/2» 1 ,5818*01 ,1727*05
596 198,1 12P 3/2» 3/2» 2 -  I3S 3/2» 3/2» I  ,6169*01 ,3277*01
530118,8
197137.5
12P
12P
3 / 2 ,
3/2»
5/2»
1/2»
2 -  135 
1 -  135
3/2»
3/2»
3/2»
3/2»
I  .5095*01  
1 .1198*01
, 3151*0!
,1113*01
176963. C I I P 3/2 » 1/2, C -  13S 3/2» 3/2» I  .6987*32 ,2838*01
163551.3 I I P 3/2 » 3/21 1 -  135 3/2» 3/21 I  ,1022*03 ,1305*05
166328,5 I I P 3/2 » 1/2» 2 -  135 3/2» 3/2» I  ,9719*02 .2377*31
15822t .3 I I P 3/2 » 5/2» 2 -  135 3/2» 3/2» I  ,1116*03 ,2855*05
, 453888.1 I IP 3/2 » 1/2» 1 -  135 3/2» 3/2» 1 .1159*03 3S8C 01
83712,9 i : p . 3 / 2 , 1/2» 1 -  135 3/2» 3/2» I  .82C6*01 ,3119*01
79133,9 lOP 3/2 , 1 / 2, : -  135 3/2» 3/2» I  .1329.22 .1511*35
79931,1
76981.7
75131.6
i : p
i : p
i :p
3/2» 
5/2» 
3/2 »
Î /2»
5 / 2 ,
1 / 2,
2 -  135 
2 -  135 
1 -  135
3/2»
3/2»
3/2»
3/2»
3/2»
3/2»
1 .1216*32 • 
1 .1512*32  
1 .1612*32
.2714*31
.3357*0!
.1233.01
15555.6 9P 3/2 » 1/ 2, ]  -  i i s 3/2» 3/2» 1 ,1776*31 .1229*01
- 51 - 429
132SI .1 I 9P 3/21 3/ 2) 1 - 135 3/2» 3 / 2 , I .2916.21 I  .2C28*0S
1 36 6c . 9 I 9P 3/2» 3/2* 2 - 135 3/2» 3/2» I  .2733*01 I  .3696*01
121*5.7 I 9P 3/2» 5 / 2) 2 - 135 3/2» 3/2» I  .3331*01 I  .1198*05
1113C.7 I 9P 3/2» 1/2) 1 - 135 3/2» 3/2» I  .3553*01 I  .5621*31
25171.7 I 8P 3/2» 1/2» 0 - 135 3/2» 3/2» I  .1693*00 I  .6391*01
21 l i e . ? I «P 3/2» 3/2» 1 - 135 3/2» 3/2» I  .7591 . 00 I  .3019*05
21332.7 I *P 3/2* 3/2» 2 - 135 3/2» 3/2» I  . 7176*00 I  .56(7*01
23171,3 I 8P 3/2» 5/2» 2 - 135 3/2» 3/2» I  , 85 *1 *0 0 I  .6719*05
2 31 39 , C I 8P 3/2» 1/2» 1 - 135 3/2» 3/2» I .9C(C*00 I  . 82(8*01
13(91,8 I 7P 3/2» 1 / Î » 3 - 135 3/2» 3/2» I  ,1715*00 I  .1720*05
12926.5 I 7P 3/2» 3/2» 1 - 135 3/2» 3/21 I  .1831*00 I .1770*05
1283C.2 I 7P 3/2» 3/2» 2 - 135 3/2» 3/2» i  ,1893*30 I  ,1009*05
12301,7 I 7P 3/2» 5/2» 2 - 135 3/2» 3/2» I  . 2138*00 I  .1163*06
11691,1 I 7P 3/2» 1/2» 1 - 135 3/2» 3/2» I  .2190*00 ! .1512*05
6111.8 I 6P 3/2» 1/2) 0 - 135 3/2» 3/2» I  .3352-01 I  . 33(5* 05
5706. 3 £ 6P 3/2» 3/2» 1 - 135 3/2» 3/2, I  .3768-01 I  «1111*06
5 7 9 1 , C I 6P 3/2» 3/2» 2 - 135 3/2» 3 /2 , I  .3726-01 I  .2160*35
1 (3 6, 5 I ISC - 135 3/2» 3 /2 , I  . 7 32 8 - 0 “NAI .2376*06
5 16,1 I 6P 3/2» 5/2» 2 - 135 3/2» 3/2» 1 .3737-01 I  .2313*06
5 235.2 1 6P 3/2» 1/2» 1 - 135 3/2» 3/2» I  .3SC3-01 I  .2796*05
I  I
IV,MEDIA :  «C2.9 NSEG.I
I  I
-  52 - 430
VIO» MEOI» DEL vrVEL U S  ( 3 / 2 1  ( 3 / 2 1  2
- - ' - " -
EN » I TRANSICION I 1.9.»J.t., P . T . » S C G - 1 I
•  7 3 9 7 3 . 7  1 13P 3 / 2 » 3 / 2 1 2 - U S 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I . 1 3 * 3 * 3 5 . 9 5 0 3 * 0 1
IC25 9 1 . T  r 13P 3 / 2 » 5 / 2 7 r  - U S r r z r 3 / 2 T 2 r ^ 9 2 7 2 * 0 1 . 1 6 9 1 * 0 5
2 3 5 5 9 3 . S I 12P 3 / 2 » 3 / 2 1 1 - us 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I . 1 1 6 7 * 0 3 . 7 5 7 9 * 0 3
2 3 B 9 e e . 8  I 12P 3 / 2 » 3 / 2 1 2 - lis 3 / 2 » 3 / 2 » 2 1 . 1 3 6 7 * 0 3 . 6 0 8 7 * 0 1
2 275 70 ; 9  r 12P 3 / 2 » 5 / 2 1 2— lis 3 / 2 » 3 / 2 » 2 r . 1 5 7 3 * 3 3 . 9 5 5 6 * 0 3
2 3 1 2 8 3 . 3  r 12P 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - 1 *5 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I . 1 5 8 1 * 0 3 . 1 2 1 0 * 0 5
2 : 13  7 0 . 9  r 12P 3 / 2 » 1/21 1 - lis 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I . 1 7 9 3 * 3 3 . 5 5 7 1 * 0 1
1 1 6 1 9 1 . 3  r I I P 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 - I I S 3 / 2 » r /  2 » r I ; i 9 2 1 * 3 2 . 8 2 8 1 * 3 3
1 1 7 3 8 1 . 9  I I I P 3 / 2 » 3 / 2 , 2 - U S 3 / 2 » 3 / 2 » 2 r . 1 7 5 9 * 3 2 . 6 6 1 3 * 9 1
1 13281 .9  I I I P 3 / 2 » 5 / 2 1 2 - us 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I . 2 2 9 7 * 3 2 . 1 0 6 7 * 0 1
1 1 1 5 2 9 . 2  I I I P 3 / 2 » 5 / 2 1 ~r - lis 3 / 2 » 3 / 2 » r r ; 2 1 * 1 * 0 2  . . 1 3 5 0 * 0 5
1 1 1 D 1 5 . 7  I I I P 3 / 2 » 1/21 1 - us 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I . 2 5 3 6 * 0 2 . 6 2 5 1 * 0 1
6 6 3 1 2 . 7  I 13P 3 / 2 » 3 / 2 » 1 - us 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I . 1 1 5 1 * 0 1 . 1 0 1 8 * 0 *
6 6 5 8 9 . 9  r I 3 P 3 / 2 » 3 / 2 1 2 - ur­ 3 / r » 3 / 2 » 2 r . 1 3 6 3 * 3 1 . 8 5 6 3 * 0 1
6 1 5 3 0 . 3  I 13P 3 / 2 » 5 / 2 » 2 - ns 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I . 5 3 7 7 * 3 1 . 1 5 5 1 * 0 1
651 55 .5  I I 3P 3 / 2 1 5 / 2 » 3 .-î M S 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I . 5 3 3 2 * 3 1 . 1 7 1 3 * 9 5
( 3 4 1 3 . 5  I 13P 3 / 2 » 1/ 2» 1 * U S 3 / 2 7 3 / 2 » 2 ■ r . 5 9 7 3 * 3 1 . 7 9 0 5 * 0 1
3 9 3 2 5 . 3  I 9P 3 / 2 » 3 / 2 » 1 - 1*S 3 / 2 » 3 / 2 1 2 I . 1 2 8 7 * 0 1 . 1 * 6 2 * 0 1
3 9 3 5 3 . 3  r 9P 3 / 2 1 3 / 2 » 2 - 1*S 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I . 1 1 9 1 * 3 1 . 1 1 7 9 * 0 6
381 53 . 9  r 9P 3 / 2 » 5 / 2 1 2 - us 3 / 2 1 3 / 2 » 2 r . 1 5 1 7 * 0 1 . 1 8 9 1 * 0 1
3 85 3 9 . 1  r 9P 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 - 1*S 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I . 1 1 1 5 * 3 1 . 2 3 9 2 * 0 5
375 3 2 . 3  t 9P 3 / 2 » 1/ 2 » 1 - lis 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I . 1 7 3 1 * 3 1 . 1 0 9 5 * 0 5
227 3 5 . 1  t 6P 3 / 2 » 3 /2» I - us 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I . 3 9 3 3 * 0 0 . 2 2 5 9 * 0 1
2 2 9 3 3 . 7  t EP 3 /2 1 3 / 2 ) 2 - 1*S 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I . 3 5 * 9 * 3 3 . 1 8 3 9 * 0 5
221 7 3 . 2  I 3P 3 / 2  1 5 / 2 1 2 - us 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I . * 6 1 6 * 0 0 . 2 8 7 9 * 0 1
2 2 3 8 9 . 6  r 9P 3 / 2 » 5 / 2 » 1«S 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I . 1 3 8 9 * 3 3 . 3 6 9 7 * 0 5
2 1 3 * 3 . 5  r 8P 3 / 2 » 1/2» 1 - l * S 3 / 2 » 3 / 2 1 2 I . 1 9 9 5 * 3 3 . 1 6 1 5 * 0 5
-  53 - 431
12520.7 I 7P 3/21 3/2» 1 - 115 3/2» 3/2» 2 . 1 351*33 .3660*0*
124 30.1 I 7P 3/21 3/2» 2 - I I S 3/2» 3/2» 2 . 1U2 »D3 .3518*05
11733.7 17 7P 3/21 5/2» 2 11s 3/2» 3/2» 2 .132**00 . 5261*0*
12103.5 r 7P 3/2» 5/2» 3 - U S 3/2» 3/2» 2 .1262*00 .5731*05
11358.2 r 7P 3 / 2* 1/2» 1 - U S 3/2» 3/2» 2 . 1*33*33 .3295*05
5525.8 f - - 6P- 3/2» ?/2» 1 U S ” 3/2» 3/2» 2 .2315-31 . 87 8* * 0*
5708 .1 I 6P 3/2» 3/2» 2 - 1*5 3/2» 3/2» 2 .2253-01 .7385*05
53 73.0 I 6P 3/2» 5/2» 2 - 1*5 3/2» 3/2» 2 .2385-31 .1038*05
5*56.1 17 —6P 3/2» 5/2» 3 1*5“ 3/2» 3/2» 2 .2379-01 .1385*06
5138.2 I 6P 3/2» 1/2» 1 - 1*S 3/2» 3/2» 2 .2337-31 .57*3*05
I  I
IV.MEO11 =~i>79;7 NSE3IF
VIOÀ MtOI* DEL NIVEL U S  ( 3/211 3/21 1
Ek A I  . TRANSICION I  r . R . l U . A . ) I P . T . , S E G - i
968C16.9 I I 3P 3/2* 1/ » C - I S 3/2» 3/2» 1 I  . 1179* :5 I  . 2926*0*
8299*2. 8 I I3P 3/2» 3/ » 2 - l * s 3 / 2 , 3/2» 1 I  . 9727*0* I  .1915*3*
253:68 . 8 I 12P 3/2» 1/ » 0 - 1*5 3/2» 3/2» 1 I  . l c» 9* c3 I  . 1 56* * 0*
232271.7 I 12P 3/2» 3/ » I - l *S 3/2» 3/2» I I  .1631*03 I  , 7327*0*
235571.1 I 12P 3/2» 3/ » 2 - 1*5 3/2» 3 /2 )  1 I  .15*6*03 I  .1331 . 3*
22*567.3 I 12P 3/2» 5 / ) 2 - l *S 3/2» 3/2» 1 I  .1793*03 I  .16C**05
2 18 *3 * . 6  I 12P 3/2» 1/ » 1 - 1*S 3/2» 3/2» 1 I  .1875*03 I  .2025*0*
65739.1 I I I P 3/2» 1/ » 3 - 1*S 3/2» 3/2» 1 I . 517**01 I . * 1 ( 5 * 0 *
115Î8C.2 I I IP 3 / 2 , 3/ » 1 - 1*S 3/2» 3/2» 1 I  .22C7*02 I  . 8 08* *0 *
116 551. *  I I I P 3/2» 3/ » 2 - 1*5 3/2» 3/2» 1 I  .2C5**C2, I  . 1 * 6 1 . 0 *
112511.2 I UP 3/2» 5/ 1 2 - M S 3/2» 3/2» 1 I .2533*32 I  . 18(2*05
113332.2 I UP 3/2» 1/ » 1 - l *S 3/2» 3/2» 1 I  .2727.02 I  .2287*3*
6 8 9 3 2 . 2  I I : P 3/2» 1 / » 0 - 1*5 3/2» 3/2» 1 I  .3018*31 I . 2077*0*
557*9 . 2 I i : p 3/2» 3 / 1 1 - 1*S 3/21 3/2» 1 I .51*9*01 I  . 1:19*05
— 54 — 432
66 32 Ut 1C 3/21 3/2) 2 - i*s 3/21 3/2) 1 I .*785*01 I 18*6.0*
6*278.5 1C 3/21 5/2» 2 - i*s 3/2* 3/2» 1 I .5979*01 I 2281*05
6317C.* 10 3/2 « 1/2» 1 - 1*5 3/2* 3/2» 1 I .6*71*01 I 2889*0*
*07®*.9 9 3/2 ( 1/2) 0 - 1*5 3/2, 3/2» 1 I .8773*00 I 2911*0*
3*932.t 9 3/2* 3/2» 1 - 1*5 3/2* 3/2» 1 I .1*81*01 I 1*13*05
392S9.C 9 3/2* 3/2» 2 - 1*5 3/21 3/2» 1 I .1382*01 I 2571.0*
38C62.8 9 3/2* 5/2» 2 - 1*5 3/2* 3/2» 1 I .1713*01 I 31*6*05
37**7.C 9 3/2* 1/2» 1 - 1*5 3/21 3/2» 1 I .18*0*01 I S9***0*
2391C.6 3/21 1/2» 0 - 1*5 3/2* 3/2» 1 I «2736*00 I *566*0*
22705.( 8 3/2, 3/2» 1 - 1*5 3/2* 3/2» 1 I .*sc**oo I 2165*05
22931.8 8 3/2* 2/2» 2 - 1*5 3/2* 3/2» 1 I .*2*5*00 I 3978*0*
221*3.* 8 3/21 5/2» 2 - 1*5 3/2* 3/2» 1 I .5127*00 I *783*05
2181*.« 8 3/21 1/2» 1 - 1*5 3/21 3/2» 1 I .5397.00 1 5852*0*
12666. 1 7 3/21 1/2» 3 - 1*5 3/2, 3/2» 1 I .1113*30 I 1233*05
12511.2 7 3/2* 3/2» 1 - 1*5 3/21 3/2» 1 I .1191*00 I 3*23*05
12*21.C 7 3/2* 2/2» 2 - 1*5 3/2* 3/2» 1 I .1233*00 I 72*0*0*
11925.1 7 3/2* 5/2» 2 - 1*5 3/2, 3/21 1 I .1*01*00 I 8371.05
1135C.* 7 3/2, 1/2 » 1 - 1*5 3/2* 3/2» I I .1**5*00 I 1113*05
6C17.* 6 3/2, 1/2» a - 1*5 3/2* 3/2» 1 I .2309-01 I 2386*05
5622.9 6 3/21 3/2» i - 1*5 3/2* 3/2» 1 I .2611-01 I 8261*05
5736.2 6 3/2, 2/2» 2 - 1*5 3/2, 3/21 1 I .2579-31 I 1963*05
5271.2 6 3/2* 5/2» 2 - 1*5 3/21 3/2» 1 I .2599-01 I 1699*06
1C32.7 ISC - 1*5 3/2* 3/2» » I .53*2-0*NAl 17*6*06
5136.6 6P 3/2* 1/2» 1 - 1*5 3/2, 3/2» 1 I .2***-01 I 2030*0!
I
I V .
I
MEDIA = 113* .8 NSEG. II
I
- 55 - 433
VIDA MEDIA DEL MIVEL ISS I J / 2 U  J / 2 »  2
--------- -------------- . .. . . . -
-------------
------------------
. .
i
1
EN A 
1163*77,7 I I P 3/2»
TRANSICION 
3/2» 2 -  155 3 / 2 ,  3/2» 2
» , T . , U . A . )
.1514*05
P .T . lS ES - l »  ! 
.5963*01 i
i a 75 î5 6 ;3 — I I P T / n 155— 3 / 2 r  3/2» 7 .1385*05 .1051*05 1
3161 36,2 13P 3 /2( 5/21 3 - ISS 3 / 2 , 3/2» 2 .2108*03 .7206*01 1
3263 95.2 I3P 3 / 2 , 3/2» 2 - I5S 3 / 2 , 3/2» 2 .2359*33 .3592*01
162277.2 12P 3 / 2 , 372» r -=■ ISS 3/2» T / 7 » 2 .3311*32 . 1753*03
163960.9 12P 3/2» 3/2» 2 - ISS 3 / 2 , 3/2» 2 .2712*32 .3787*01
158178,6 12P 5/2» 5/2» 2 - 155 3 / 2 , 3/2 » 2 .3611*32 .6131*03
1602 20,6 r -  x2P- T/r»- 5 /zr 3 - ISS— 3/7» T / 2 » r .T313*02 .7697*01
155400.2 12P 3/21 1/2» I - 15S 3 / 2 , 3/2» 2 .1329*32 .3621*01
95321.3 I I P 3 / 2 , 3/2» 1 - 15S 3 / 2 , 3/2» 2 .7213*01 .5702*03
95913.9 -  I I P 3 / 2  3-3/2» 7 -- 1ST 3 / 2  r  T /2 » 7 .6563*31 .1533*01
93366.5 I I P 3/2» 5/2» 2 - 155 3 / 2 , 3/2» 2 .8932*31 .7399*03
•937 0* .7 I IP 3 / 2 , 5/2» 3 - 15S 3 / 2 , 3/2» 2 .8172*31 .9331*01
91550.0 I I P 3 /2  r 1/2T r i s r 3 / 2 F  3/2» 2 .9906*3» .1369*01
58595,0 IDP 3 / 2 , 3/2» 1 - 15S 3 / 2 , 3/21 2 .2236*31 .7509*03
59319.3 IDP 3 / 2 , 3/2» 2 - 15S 3 /2 , 3/2» 2 .2333*31 .6001*01
574 21 ,1 13P 3 / 2 , 5/2» 2 - ISS 3 / 2 , 3/21 2 .2733*31 . 9737*03
57918.6 lOP 3 / 2 , 5/2» 3 - ISS 3 / 2 , 3/2» 2 .2529*01 .1231*05
56538.1 lOP 3 / 2 , 1/2» 1 - 155 3 /2 , 3/2» 2 .335**31 .5736*01
36507.8 9P 3 / 2 , 3/2» 1 - ISS 3 / 2 , 3/2 » 2 . 7 5 7 1 . 3J .106 9*31
36591 .8 9P 3 / 2 , 3/2» 2 - 15S 3 /2 , 3/2» 2 .6933*33 .8597*01
355 5 0 . ] 9P 3 / 2 , 5/2» 2 - 15S 3 /2 , 3/2 » 2 .9155*30 .1375*01 »* '
35360.8 9P 3 / 2 , 5/2» 3 - 15S 3 /2 , 3/2» 2 .3332*30 .1719*06
35312.3 ?P 3 / 2 , 1/2» 1 - 155 3 /2 , 3/2» 2 .1311*31 .7955*01
21766 .1 8P 3 / 2 , 3/2» 1 - 15S 3/ 2, 3/2 » 2 . 2  5 55 * 3 3 .1669*01
21967 ,6 gP 3 / 2 , 3 /2» 2 - 15S 3 /2 , 3 / 2 » 2 . 2 3  7 3 * 30 .1359*05
212 6 8 . 8 SP 3 / 2 , 5 / 2 » 2 - 15S 3 / 2 , 3/2» 2 .3332*33 .2129*31 !
— $6 — 434
21167. a 1 9P 3 / 2 , 5/2J 3 -  ISS 3 /2 , 3/21 2 I  . 2363*33 ,2733*05
239 65.3 I BP 3 /2 , 1/2) 1 -  155 3 / 2 , 3/2» 2 I  .3263*33 .1195*05
12227.2 I 7P 3 / 2 , 3/21 1 -  155 3 / 2 , 3/2» 2 I .7116-31 . 27*3*01
121 11 .3 r 7P 3 / 2 , 3/21 2 - 155 3/ 2, 3/2» 2 I  .7753-01 .2631*05
11666.7 r 7P 3 / 2 , 5/21 2 -  155 3 /2 , 3/2» 2 I  .9259-31 .3937*01
i i a z # . * f '7P 3 / 2 , 5/2) 3 - T 5 S - 3 / 2 r 3/2» 2 I  18919-31 •5038*05
I l l  16.1 r 7P 3 / 2 , 1/2) 1 -  155 3 / 2 , 3/2» 2 I  . 1303*00 ■ .2*66*05
5565.7 I 6P -3/2, 3/2» 1 -  155 3/ 2 , 3/2» 2 I  .1669-31 .6538*01
56*6 . 3 r 6P 3 / 2 , 3/2» 2 - 1 5 5 3/Zj 3/2» 2 I  .1628-01 .5197*05
5318.2 I 6P 3 / 2 , 5/2» 2 -  155 3 /2 , 3/2» 2 I  .1722-01 .7731*01
5399.6 r 6P 3 / 2 , 5/2» 3 -  155 3/ 2, 3/2» 2 I  .1717-31 .1031*06
5368.0 I 6P 3 /2 , 1/2» 1“ - 155 372, 3/2» 1 1 1 6 6 9 - 3 1 .1279*05
I I
IV.MEDIA = 1979 .8 NSE3. I
I
-------
I --------- —......... ^
- ■ -  • — ------------------------- — - —..................
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C 0 N F I 6 U R A C I0 N  5 p ^ n p
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VIOA MEDIA OEL NIVEL 6P I 3 / 2 M  1 / 2 1 I
==:===zr=: :=======:=:==:==:=z:==:======
:====:====:===:===:::==::==2======:=::==:=:===:===:=:=::::=z:=:=2:==:::=:=
EA A I  TRANSICION I  P . R « (U ,A .  I  I P . T • I S E 6 - 1 1
: : : = = : = 2 Z = = = = = = = = = = = = : = : = : = = = = = : = = = : = : = = = : = = = : = : = = : : : = = - z 2 : = : r = : : : - z = : - 2 : :
« 1 0 2 . 1  I  6S 3 / 2 ,  3 / 2 )  2 -  6P S /2<  1 / 2 )  1 I  . 3 2 2 1 * 0 *  I  »1«26*CI
1 0 8 4 1 * 1  I  6S - 3 / 2 Î  3 / 2 , _ F  -  -  6 P — 3 / 2  L - 1 / 2  » - L  - I  . 3 1 3 8 * 0 2  1 * 3 C i S * 0 T
VIOA MEDIA DEL NIVEL 6P I 3 / 2 ) (  5 / 2 )  2
= = = = = = = = = = : z = z = = = = = = z = = = = = = = : = = = : = = = = = =
= = := 2 = := :::= :z= z= = := = = := z= = 2 := :z :c = :2 = = = = = = z= = = = = = := = := = = = 2 = = = = 2 = = = = 2 = = := :::= :
EA A I  TRANSICION I  P .R. (U. A . I IP .T .  ISEO-1)
= : = = = : = : z 2= = : = = = = = = : = = z = = = 2z = : = = = z z = = = = = = = = = = = = : = = = = = = : 2= : r 2: = = : = = : = = 2= = : = = 2=2
«C1T.Ç I  6S 3/21 3/2» 2 -  8P 3 / 2 ,  5 / 2 ,  2 I  .3188*02 I  .2881*07
«S25.V I  - 85 3 / 2 ,  3 / 2 ) 1  -  8R 3 / 2 , 5 / 2 )  2 I  . 31 (3 * 02  I  .2115*08
IV . MEDI A z
VIDA MEDIA DEL NIVEL 6P , 3 / 2 1 ,  5 / 2 »  3
z z z r z z r z z r : r z z r z z r z z z z z z r z z z r z r z z z r z z z z
z z zz zz z zz z : z z zz zz zz z zz zz=zz z: zz zz zzzz zzz zzzz zzz zzz : zzz zzz zzzz zzz zzzz z== =zz : z : z
EA A I  TRANSICION I  P . R . ,U .A ,  » I P  ,T .  , SCO-1»
- rz z zz zz z rz rz z zz zz zz z z z z z z z z r z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z r z z z r z z z z r r z z z z z z z r z z z z z z z r
8 8 2 1 , 1  I  65 3 / 2 ,  3 / 2 »  2 -  6P 3 / 2 ,  5 / 2 1  ! I  . 3 1 3 8 * 0 2  I  . 3 0 8 6 * 0 8
I  I
I V . media z J2.1 N5E6. I  
1 I
437
VIOA MEDIA DEL NIVEL 6P ( 3 / 2 1 (  3 / 2 1  1 
szrzrzzzsrszrrrszrrsszzzzrzz:zzzzzzzzzz
z z z z z z z z z z z z  z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z ' z z z z ^ z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z  I
EA A I  TRANSICION I  P . R . ( U . A .  I I P . T . I S E 6 - 1 1 '
Z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z  I
• 4 1 1 . 5  1 OS 3 / 2 »  3 / Î I  2 -  6P 3 / 2 »  3 / 2 1  1 I  . 3 0 6 1 * 0 2  I  , 5 7 0 * * 0 7  i
« 1 6 4 . 2  1 ------ 6S 3 / 2 » —3 / : A - l -  6P ^ 3 / 2 1 - 3 / 2 »  1 I  , 2 3 1 5 * 0 2  I  , 2 1 2 * * 0 *
I  I
I V . MEOI A  :  3 3 . 3  NSEG, I
I --------------------------------------------------1
VIOA MEDIA OEL NIVEL 6P » 3 / 2 1 (  3 / 2 1  2
z z z z z z z z z z z z  z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z r z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z r z z z z z z z z z z z z z z z z z  
E N A  I  TRANSICION I  P . P . I U , A , I I P . T , I S t S - l l
z z z z z z z z z z r z z  z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z  
* 2 3 » , «  I  6S 3 / 2 »  3 / 2 »  2 -  6P 3 / 2 »  3 / 2 »  2 I  , 3 0 1 6 * 0 2  I  , 3 2 * 1 * 3 *
* « 5 4  F  I ------ 6 4 ~ S / 2 i _ J / i | _ t - - _ 6 P  - 3 / 2 t - 3 / 2 L  2 I  , 3 2 7 6 * 0 2  I  « 3 0 * 2 * 0 7
I V . MEOI A  z
VIOA MEDIA OEL NIVEL 6P « 3 / 2 1 »  1 / 2 ,  C
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z c z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z o ;  
EA A I  TRANSICION I  P . R . , U . » . 1 1 P . T , I S E 6 - 1 »
: z z z z z z z z z z z  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  z z z z z z z z z
7 5 5 8 0 » , :  I  so 3 / 2 »  1/ 2)  1 -  6P 3 / 2 1  1 / 2 1  C I  , 6 1 8 « * 0 2 N A I  . 1 * 1 1 * 0 2
* 2 * 2 , 1  I 6S 3 / 2 »  3 / 2 )  1 -  6P 3 / 2 »  1 / 2 1  C I  . 3 ( 8 8 * 0 2  I  . 3 6 7 1 * 0 *
I  I
I V . MEOIA z 2 7 , 2  NSEG. I  
I  I
-  6 0  - 438
VIDA MEDIA DEL NIVEL &P ( 1 / 2  11 3 / 2 »  1
EN A I  TRANSICION I  P . R. fU. A.» I P , T, tSEC-1,
8209.6 I  es 1/21 1/2)  0 -  6P 1/21 3 / 2 )  1 I  . 2882*02 I  .23*6*08
89 33.3 I  65 1/21 1 / 2)  1 -  6P l / 2 (  3/2» 1 I  .3097*02 I  .9779*07
I  I
IV.MEOIA = 30.1 NSEG.I
1 I
VIDA MEDIA DEL NIVEL 6P I 1/2)1 3/21 2
EA A I  TRANSICION I  P . R . l U . A , t I P . f . ( SE 6 - I >
8 399.1 I  6S 1 / 2 ( l / î )  1 -  6P 1/21 3/21 i  I  .3CL8*]2 I  .J9VC*36
I  I
IV.MEOIA = 30.1 NSEG.I
I  I
VI DA MECI A DEL ' i l V t L  6P « 1 / 2 1 ( 1 / 2 ) 1
E n  A 1 TdAMSICrOH I  P . P . 1U . 4 . I I P , 1 . I S E G - l l
7 6 1 1 . 1 I ( î  l / î «  1 / 2 1  :  -  SP 1 /21  1 / 2 1 1 I  . 2 7 6 0 * 0 2 I  <, 1 3 9 1 * 0 8
E2&8.Ô I es : / : «  i / : i i  -  i*» ! / : «  1 / 2 1 1 I  . 2 9 9 - * : / I  ,. 2 3 0 2 * 0 8
I r
I V . ^ ' E D I ï  = 2 6 . 5  N S E 3 . I
I  I
6l — 439
VIOA MEDIA DEL NIVEL 6P I 1 / 2 , 1  1 / 2 ,  C
EA A I  IRANSICIUN I  P . ft. , U , I P , T , »StG-1,
7889.6 I  8S 1 / 2 1 1/S) 1 -  6P 1/21 1 /2 ,  I I  . 2 8 8 9  + : 2  I  . 3972+vS
IV.MEOIA = 
I
57.1 NSEG.I  
I
VIOA MEDIA OEL NIVEL 7P 4 3/21C 1/2, 1
EA A TRANSICION I P . R . t U . A . l I P .T.»SEG-1>
36S18.S 7S 3/2 < 3/3» 2 - 7P 3 2 1/21 I .1710*03 I .1976*37
90201» 1 -  - 7S- —3/21—3/ 3 ,—-I——— 7P-  3 2 1 / 2»- I . 1 8( 7* 03  I •3129+Ct
1315C.3 50 3/2» 3/3» 2 - 7P 3 2 1/21 I .9S3C*01NSI .56(6*06
29 769 ,e SO 3 / 2 f 3/2» 1 - 7P 3 2 1/2» I .S12I+02NSI .1899*06 -
12261.1 —  SO­ 3/2» 1 / 31- 0 7P -  3 2 1/2» I .2898+OlNAI .1739*06
I 2 5 9 Î . 7 SO 3/2» 1 / 2 ,  1 - 7P 3 2 1 /2 , I .3928*01NAI .3869*06
9793.7 6S 3/2» 3/3» 2 - 7P 3 2 1 / 2 , I .8311-01 I .9296*06
5 (2 9 , 7 6S 3/2 L S/a 1 1  - 7P 3 2 1/ 2) I .1689-01 I .1999*05
I  I
IV.MEOIA :  3 97 .S NSEG.I
I  I
-  6 2  -  4 4 0
VIO» MEDIA DEL NIVEL 7P I 3 / 2 1 (  5 / 2 ,  2
EP A I  TRANSICION I  P . R . f U . A • I I P « T . ( S E 6 - 1 1
3 I « 1C * C I 75 3 / 2 1 3 / 2 , 2 - 7P 3 / 2 » 5 / 2 , 2 I . 1 6 0 3 * 0 3  I . 3 9 2 5 * 0 8
------ 3 R 4 9 9 . E . I  - - 7 5 3 / 2 1 3 / 2 , I - - - 7P 3 / 2 » -  5 / 2 , 2 I . 1 T 1 # * 0 3  I . 2 5 7 1 * 0 7
1 S 5 6 I . V I 50 3 / 2 1 5 / 2 ,  2 - 7P 3 / 2 »  5 / 2 , 2 I . 9 S 6 l * 0 I N S I , 2 8 7 * * 0 8
1 6 8 8 7 . 7 I 50 3 / 2 1 5 / 2 , 3 - TP 3 / 2 » 5 / 2 , 2 I . 1 # C 6 * 0 2 N 5 I ; 2 3 6 t « 0 5
1 2 * 5 ! . C I SO­ 3 / 2 » 3 / 2 L 2 --- - 7 P - 3 / 2 » 5 / 2 , 2 I . 2 3 # # * 0 1 N S I . 1 6 3 * * 0 9
2 2 9 1 2 . 1 I SO 3 / 2 » 3 / 2 , 1 - 7P 3 / 2 » 5 / 2 , 2 I . 3 8 7 # * 0 2 N S I . 9 1 8 3 * 0 5
135# . 8 I 50 3 / 2 » 7 / 2 , 3 - TP 3 / 2 » 5 / 2 , 2 t . 9 3 Q 6 * 0 I N S I . 9 3 5 7 * 0 8
.....  # 6 9 8» 3 I -  65 - 3 / 2 » - 3 / Î L 2 - 7P 3 / 2 » 5 / 2 » 2 -  I . 9 2 9 0 * 0 0  I . 2 7 9 3 * 0 8
# 92  . 9 I 65 3 / 2 » 3 / 2 , i - TP 3 / 2 » 5 / 2 , 2 I . 2 8 3 5 * 0 0  I . 1 9 9 3 * 0 7
I ------ ■I------
IV.MEDIA :— 1AA..7- NSEG.I  
I  I
VIDA MEDIA OEL NIVEL T P I  3 / 2 , 1  5 / 2 ,  3
EN A 1 TRANSICION I P . R . » U . A . , I P . T . ISEG-1 ,
209 83 .9 I 75 3/2» 2 / 2 ,  2 - 7P 3/2» 5/2» 3 I .1569*03 I .3729*07
15281.9 I SD 3/2» 5 / 2 ,  2 - 7P 3/2» 5 / 2 , 3 I .8272*01NSI .1392*05
16SS9.0 I 50 3/2» 5 / 2 ,  3 - 7P 3/2» 5 / 2 , 3 . I .1237*02NSI .3155*06
122 75.3 I 50 2/2» 3 / 2 ,  2 - 7P 3/2» 5 / 2 , 3 I .1868*01NSI .1369*05
12=88.1 I SD 3/2» 7 / 2 , 9 - 7P 3/2» 5 / 2 , 3 I .1629*01NAI .9605*06
r r  • — 
13335.S I 50 3/21 7 / 2 ,  3 - 7P 3/2» 5 / 2 , 3 I .3573*01NSI .2907*05
9672 .5 I 65 3/2» 2 /2 ,  2 - 7P 3/2» 5 / 2 , 3 I . 5593*00 1 ,3702*07
I I
IV.HECXA = IZC.7 NSEG.I  
I  I
— 63 “ 441
tlOA MEDIA OEL NIVEL 7P I 3 / 2 ) (  3/2» 2
EA A 
731318.9  
-  2 t £ 9 C , l
60 3 /2*
75— 3/21
TRANSICION
1/2» 1 -  7P 3/21 3/2» :
I  P . R . ( U . A . ) I P . T . I S E G - l )  
I  .1119*03 I  .3556*02
3Aa7-2- TP 3 / 2 (  3/2 H
3/2» 1 -  7P 3/21 3/21
I  . 14*2*03 1 
I  . 16 (1 * 03  I
.3855*07
.3699*0630802. *
1479C.8
-1S983«9-
7S 3 /2*  
SO 3/21 
50 — 3 /2 1
5/2» 2 -  7P 3/21 3/2» 2 
S/ 2 » -J— — 7P— ^3/21-3/21- 2-
I  ,6122*01NSI  
I  •9504*01NSl
.5366*05
.9212*06
11958.1
20818.3
SO 3/21  
SO 3/21
3/2» 2 
3 / 2 ,  1
7P 3/21 3 / 2 ,  2 
7P 3/21 3 / 2 ,  2
î  .1137+OlNSi  
I  .2916*02NSI
.1293*06
. 7026*0!
11191.Au
1825.8
1811.8
50 — 3/ 2L  
65 3/21
65 3/21
1/11_1  
3 / 2 ,  2 
3 / 2 ,  1
_7P_ 3/21 - 3 / 2 , - 2  
7P 3/21 3 / 2 ,  2 
7P 3/21 3 / 2 ,  2
1 .7265*0ONAi  
I  . 8233*00 I  
I  .6618*00 I
.1620*05
• 5(56*07
.3918*06
IV.MEOIA = 
I
92 .0  NSEG.I  
I
— 64 — 442
V I O *  MEDIA DEL NIVEL 7P ( 3 / 2 M  3 / 2 1  I
EA A 
391383.1
I
I  60 3/21
TRANSICION 
1 / 2 ,  0 - 7P 3/21 3 / 2 , 1
I
I
P . R . 1 U . A . , I P  
.1000*03 I
. T.15E6-1
.1168*03
... 513217.5 I  - 60 - 3 / 21 1 / 2 , 1 7P . 3/21 3 /2 1 1 1 .1092*03 I •31C5*02
2788S1C.3 I  60 3/21 3 / 2 ,  2 - 7P 3/21 3 / 2 , 1 I .1312*03 I .7370*OC
2812 7.3 I  75 3/21 3 / 2 ,  2 - 7P 3/21 3 / 2 , 1 I .1158*03 I ,7377*08
-- -3Q26.U3- I ----  TA-- 3 / 2 1 - 3 / 2 * 1 — 7P - 3 / 2 L  3 / 2 , - I •1577*03 I •32G1.07
11661.8 1 50 3/21 5 / 2 ,  2 - TP 3/21 3 / 2 , 1 I •S6CC*01N5I .7555*04
11873.9 I  50 3/21 3 / 2 ,  2 - 7P 3/24 3 / 2 , 1 I .9739.00NSI .2095*05
20 599 ,C L ----5 0 - 3/2 L 3 /21- 1 - — TR­ - 3 / 2  4 -3 /2 , - I I •2793*02N5I .5755*06
11111.2 1 50 3/21 1 /2 ,  C IP 3/21 3 / 2 , 1 I •1318*OONAI .7071*01
11118.2 I  50 3/21 1 / 2 ,  1 -■ TP 3/21 3 / 2 , 1 I .6080*0ONAI .1597*01
- 1 6 1 3 . 2 I  6 5 - J/21 - 3 / 2 1 2 - . T _ 7P 3 / 2  4 -3 / 21 1- - t - .8969*00 I .1028*07
1831.1 I  6S 3/21 3 / 2 ,  1 - 7P 3/21 3 / 2 , 1 I •7101. 00 I .3696*07
IV.MEDIA Z.  
I
- 9 9 , 7 - NSEG.I .
I
VIOA MEDIA DEL NIVEL 7P I 3 / 2 , 1  1 / 2 ,  0
—  — ------------------ ------- — . --- ------- —
El  A TRANSICION P . R . l U . A . i l P . T . l S E G - l ,
311814.  1 60 3/21 1/S,  1 - 7P 3/21 1 /2 , t .1013*03 I .3117*01
29392.1 7S 3/21 3 / 1 , 1  - 7P 3/21 1 /2 , C . 15 *6 *0 3 I .1085*07
20192.1 50 3/21 3 / 2 ,  1 - 7P 3/21 1 /2 , C .2512*02NSI .1013*07 .
11292.2 50 3/21 1/S,  1 - 7P 3/21 1 /2 , C .1316*00NAI .1012*04
1808.1 6 5 3/21 3/S,  1 - 7P 3/21 1 / 2 , t . 8713*00 I .5293*07
IV .M E O IA  :
I
95. 0 NSEG.I 
I
- 6 5 -
m
V I O *  MECI *  CEL N I VEL  #P ( 3 / 2 ) (  1 / 2 )  1
.......................  ^-------- -------- -----  ■ - . . . . .
EA A I TMAN5 CION P . R . I U . A . ) P.T. lSEG-1)
3998138.1 -1- -  l o ­ 3/21 1/2) 8P 3/21 1/2) 1 .1315*01 .1629*31
71112.2 I ss 3/21 3/ 2) - 8P 3/21 1/ 2) 1 .1812*03 .6615*06
*1938. 9 I 85 3/2 ( 3 / 2) - 8P 3/21 1/2) 1 .S2C5*C3 .1066*06
2 9(28 . 8 I - 80 3/21 3/21 8P - 3/21 1/ 2) 1 . 1821*02 .2C95*06
I T I I I . C  I 60 3/21 3 / 2 , - 8P 3/21 1/ 2) 1 .1656*03 .8896*05
2 7 Î 0 Î . Î  I 50 3/21 1 / 2 , - 8P 3/21 1/2) 1 .1125*02 . 6218*0!
2775C.6-  I - 50 3/21 1 /2 , - - 8P 3/21 1/2; ) . 1288*02 .1357*06
1 1Î SE. Î  I 75 3 / 2 ( 3 /2) - 8P 3/21 1/ 2) 1 .1102*01 .2095*06
1189! .8 I 75 3 / 2 ( 3 / 2 , - 8P 3/21 1/2) 1 . 60 (8 *00 .2016*0*
- 8152.1 I 50 3/2 ( 3 /2 ) -  - 8P 3/21 1/2) 1 ,2276*C0NS .1060*06
12131.6 I SO 3 / 2 ( 3 / 2) - 8P 3/21 1/2) 1 .1929*CINS . 6125*0!
8C76.2 I SO 3 /2* 1/ 2) - 8P 3/21 1/2) 1 . 1282«GCtiA .2739*0!
8219.2 1 - SO 3/21 1 /2 , 8P 3/21 1/2) 1 . 1621*OONA . 6585*0!
3986 . Î I 65 3/21 3/21 - 8P 3/21 1/2) 1 .6151-01 .5731*06
1 1 1 6 . C I 55 3/21 3 / 2 , - 8P 3/21 1/ 2) 1 .3168-01 . 1996*0!
IV.MEOIA
I
12C.0 NSEG.I 
I
66 — 441
VIDA MEDIA DEL NIVEL 8P ( 3 / 2 )  ( S / 2 )  2
EN A I TRANSICION I P . R . 1 U . A . ) I P . T . I S C G - l )
70580.1 I 85 3 / 2( 3 / 2) 2 - 3/21 5 / 2 ) 2 I . 1639*03 I .8909*05
77583.2 I 85 3/21 3/ 2) 1 - 3/21 5 / 2 ) 2 I . 5013*03 I .6561*06
23578.1 I 60 3/21 5 / 2 ) 2 - 3/21 5 / 2 ) 2 1 . 1119*02 I .1213*06
27218.6 1 60 3/ 2( 5 /2 ) 3 - 3/21 5 / 2 ) 2 I .6867*02 I .1079*05
28166.3 I 60 3/21 3 / 2 ) 2 - 3/21 5 / 2 ) 2 I .1399*02 I .8191*03
15678.2 I 60 3/21 3 / 2) 1 - 3/21 5 / 2 ) 2 I .1172*03 1 .1878*05
21281.3 1 60 3/21 7 / 2) 3 - 3/21 5 / 2 ) 2 I .2713*02 I •1810*06
11219.6 I 75 3/21 2/ 2) 2 - r / 2 t 5 / 2 ) 2 r .1672*01 I .3926*05
11716.3 I 75 3/21 2/ 2) l  - 3/21 5 / 2 ) 2 I .1089*01 I .2061*06
9712.7 I 50 3/21 5 / 2) 2 - 3/21 5 / 2 ) 2 I .6890*0QN5I 8532*05
10213.3 I 50 3/21 5 / 2) 3 - 3/21 5 / 2 ) 2 I .9520*00*51 .7212*01
8101.1 I 50 3/21 3/2) 2 - 3/21 5 / 2 ) 2 I .1736*00NSI .3951*03
12002.8 1 50 3/21 2/21 1 - 3/21 5 / 2 ) 2 I .1891*01N5I .1329*05
88 88.1 I 50 3/21 7 / 2) 3 - 3/21 5 / 2 ) 2 I .3271*00NSI .2516*06
3975.5 I 65 3/21 3/ 2 ) 2 - 3/21 5 / 2 ) 2 I . 1051*00 I . .1133*06
1136.3 I 6S 3/ 2( 2 / 2) 1 - 3/21 5 / 2 ) 2 I .6153-01 1 .5513*06
IV.MEOIA = 376.6 NSEG
1
-  67 -
445
VIDA MEDIA DEL NI VEL BP I 3 / 2 ) 1  5 / 2 1  3
EN A 
( 8123 S 
2 30 *3 .7
I
I
I
8S 3/21
TRANSICION 
3/ 2)  2 8 3/21 5 / 2 )  3
P . R . I U . A . ) IP 
.1519*03 I
. T . l S E G - l )  1 
.9506*06 !
60 3/21 5 /2 ) 2 8 3/21 5 / 2 )  3 .3650*02 I .5830*01 !
266%#.1 I 60 3/21 5 /2 ) 3 8 3/21 S/ 2)  3 .6169*02 I . 1151*06 !
Î 8 H 7 . S I 60 3/21 3 /2 ) 2 . -  8 3/21 5 / 2 )  3 .1161*02 I .7053*01 î
298 2 1 . 6 I 60 3/24 7 /2 ) 1 - 8 3/21 5 / 2 )  3 .1858*02 I . 3650*06 !
208*3 . 1 I 60 •3/21 7 / 2) 3 - 8 3/21 5 / 2 )  3 .2366*02 I .1553*05
11132.0 1 7S 3/21 3/ 2) 2 - 8 3/21 5 / 2 )  3 .2075*01 I .1965*06
96 2 1 . 7 I 50 3/21 5 /2 ) 2 - 8 3/21 5 / 2 )  3 .6266*00NSI . 1009*01 !
101*8 . 0 I 50 3/21 S / 2 ) 3 - 8 3/21 5 / 2 )  3 ,8813*00NSI .9738*05
83 23. 7 I SD 3/21 3/ 2) 2 - 8 3/21 5 / 2 )  3 .1120*00151 .3267*01
8 2 * 6 . 2 I 50 3/21 7 / 2) 1 - 8 3/21 5 / 2 )  3 . 1 2 1 8 * 0 0 N A I .1116*06
8833 8 I 50 3/21 7 /2 ) 3 - 8 3/21 5 / 2 )  3 .2823*00151 .7819*01
3 9 * 8 . 7 I 65 3/21 3/ 2) 2 -  8P 3/21 5 / 2 )  3 .1358*00 I .1168*07
I  I
IV.MEOIA :  271.9 NSEG.I
I I
- 68 - 446
VIOA MEDIA DEL NIVEL 8P I 3 / 2 1 1  3 / 2 1  1
........ — ------- ------ -— ------- ------ ----------- --------------- ............... -  ‘
EA A I TRANSICION I  P . R . I U . A . ) I P T.15E6 1)
1367217. ! I  70 3/21 1/2» 0 -  8P 3/21 3/2» I I  . 1375*01 I 1211*02
— 188So!.C - I ----- 70 - 3 / 2 1 - 1 / 2 » - T ——— 8P— 3/21 3 / 2 ) —1 - - 3  .1265* 01  I 1223*03
65121.9 I  85 3/21 3/2» 2 -  8P 3/21 3 / 2 )  I I  .1319*03 I 1736*06
7 1 2 9 ! . ! I  85 3/21 3/2» 1 -  8P 3/21 3 / 2 )  1 I  .1710*03 I 7330*06
--------32 361.1 I ----- 60- - 3 / 2  1- 5 /  2 2 - - —^ 8R— 3/21 3 / 2 » - ) I  .2937*02 I 3686*08
2 75 89 .C I  60 3/21 3/21 2 -  8P 3/21 3 / 2 )  1 I  .8361*01 I 1135*05
1316C.5 I  60 3/21 3/2» 1 -  8P 3/21 3 / 2 )  ) 1 .1187*03 I 26(1*06
26C27.6 I ..... 60 3/21 1/2» 0 - — ■' 8Pt— 3/21 3 , 2 » - , I  .1363*01 1 5570*01
26131.9 I  60 3/21 1/2» I  -  8P 3/21 3 / 2 )  I I  .5261*01 I 3208*01
13997.2 I  75 3/21 3/2* 2 -  8P 3/21 3 / 2 )  1 I  ,2717*01 I 1127*06
1 15 07 . I I  75^ - 3 /21- 3/21 1 8P— 3/21 3/2»- I - - I  . 2101*01 I 3878*08
9608.1 I  50 3/21 5/21 2 -  8P 3/21 3 / 2 )  ) I  .S292*Q0NSI 2538*06
8326.2 I  50 3/21 3 /2 , 2 -  8P 3/21 3 / 2 )  1 I  .9798-OlNSI 6111*01
11811. C I  SO 3/21 3/2» 1 ---- 8P 3/21 3/ 2»  , I  .1772*01151 1921*06
T96( .e 1 SO 3/21 1/2* 0 -  8P 3/21 3/ 2*  , I  . ICCI -OINAI 1787*01
8C99.S T 50 3/21 I / 2 I 1 -  8P 3/21 3 / 2 )  I I  .5873-OlNAI 1211*01
3 9 5 8. C I  65 3/21 3/2) 2 -  8P 3/21 3/2» 1 I  .1890*00 I 3131*06
1117.2 I  65 3 / 2 , 3/2) 1 -  8P 3/21 3 / 2 )  1 I  .1398*00 1 1127*07
IV,MEDIA 
I
251.0 NSEG
— 69 “ 447
«IDA MEDIA OEL NIVEL 8P ( 3 / 2 ) 1  3 / 2 )  2
EA A TRANSICION 
TO 3/21 1/SÏ I - 8P 
85^3/2 |__3/ 3>-2   8P
P , R , ( U . A , ) I P . T , ( * E 6 - i )
11211S.ê
&381I.C
3/24 3/2) 
3/2 4-3/2»
.1251*01 I  
.1202*03 I
«9S1A.9
31972.5
85 3/21 3/2) 1
60 3/21 S/2) 2
8P
8P
3/24 3 / 2)  
3/24 3/2»
. 1627*03 I  
.2575*02 I
. 93 (1 *05
.2235*05
3525#»1
27303.9
12757.2
60— 3/2 4-5/2 »-3- 
60 3/24 3/2» 2
60 3/2 4 3/2» 1
8P-
8P
«P
- 3/ 24- 3/2»  
3/24 3/2» 
3/24 3 / 2)
. 1621*02
.6813*01 . 6510*05
.1096*03 .3029*05
26l7(*l_
13923.1
60- 3/24- 
75 3/24
1/ 2» 1 
3/2» 2
8P-
8P
3 / 2 4
3/24
3 /2 )
3 / 2)
. 1121*01 I  
.3133*01 I
.7769*01  
.7055*06
11128.1
9573.6
75 3/24
50-3/24-
3/2» 1 
5/ 2 L  2
8P
8P-
3/24
3/24
3 / 2)
3 /2*
.2190*01 1
.17Î9*00NS1
.5600*05
. 15 38 *0 !
10C59.6
830C.C
50 3/24
50 3/2 4
5 / 2 )  3 
3 / 2 )  2
8P
8P
3/24
3/24
3/ 2)
3 / 2)
.7128.00NS1
,7666-OlNSl
.2780*06--------
.26 08 *0 !
1179 1.1 
8071.6
sa. 3/2 4- 
50 3/24
3/2» 1 
1/ 2 ) 1
8P
8P
3/24
3/24
3 / 2)
3/2»
,1717*01NS1
,1299-OlNAl
. 2261*05
. 2757*01
3 9 5 2 . C 
1110.9
65 3/2 4
65 3/2 4
3/2» 2 
J/2» 1
8P
8P
3/24
3/24
3 /2 )
3 /2 )
2209*00 1
.1703*00 1
.2175*07
.1655*06
I  1
IV.MEOIA = 197.1 NSEG.I
I  ................................. I
— 70 — 448
VIOA MEDIA OEL NIVEL BP I 3 / 2 K  1/21 Q
EA A I  TRANSICION I  P . R . I U . A . I I P . T . I S E O - l l
231268.7 I  70 3 / 2 t  1/2» 1 -  8P 3 / 2 (  1/2» C I  .1162*0# I  .3052*0!
—■ 61621. 9— I  — 8S-3/2 4—3/ 2 » — 1 —*—  8P—  3 /2  4—I /  2 »— f—  I —. 10C8*03 — I  .1157*07 ■
39635.2 I  60 3/24 3/2» I  -  8P 3/24 1 /2 )  C I  . 6978*02 I  .3.781*Oé’
21966.1 I  60 3/24 1/2» 1 -  8P 3/24 1/2» C I  .6512*00 I  .1120*05
1 1 ( 5 1 . 6  I --75— 3 / 2  4 ~ 3 / 2 » - l --------- 8P— 3 / 2  4 - 1 / 2 » - 1— I  . 1 1 7 0 * 0 1  I  . 1 0 8 7 * 0 7
1 1 5 1 ( 1  I  SO 3 / 2 4  3 / 2 »  1 -  8P 3 / 2 4  1 / 2 »  (  I  . 1 3 6 1 + O l N S I  . 2 9 9 7 * 0 6
7 9 5 6 . 1  I  50 3 / 2 1  1 / 2 »  1 -  8P 3 / 2 4  1 / 2 »  C 1 . 1 2 6 9 - 0 2 N A I  .8 5 (8 *0 3
-  1 C8 C. C  I  65  - 3 / 2  4 - 3 / 2  » 1—  8P— 3 / 2  4—1 / 2 »-C — l —. 3 1 1 2 * 0 0  I -  . 3 3 9 3 * 0 7
I  I
IV.MEOIA r  157.2 NSE«.I  
I — ----------------------------------- 1
-  71 - 449
VIOA m e d i a  d e l  NIVEL 9P I 3/211 1/21 1
-■ . .. - -
EA A TRANS CION I P. R. 4U. A. ) P.T.4SE6-1
-----11951! . 8 - _ 9S-- 3 / 2 1 3/11 - P - 3 / 2 4 1/ 2) ) I  ,1173*01 .1971*08
1 5 5 ( 7 7 . ! 95 3/21 3/21 - P 3/24 1/2) 1 I  . 12C6*Q1 .3611*0!
7 1!26 . 2 70 3/21 3/21 - P 3/24 1/2) 1 I  .2611*03 .1791*08
73915. ! 70 3/21 3/21 P -  3/24 1/2) ) I  .ZS58*C3 .3S62*0!
S S ! 1 ( . t 70 3 / 2( 1/21 - P 3/24 1/2) 1 I  .195C*C2 . 3287*0!
5 1 5 8 : . C 70 3/2* 1/ 2; - P 3/24 1/2) 1 I  .26C8.cz .1278*0!
...... 3 C 6 5 Î . Î . -----85 3 /2 1- 3 /1 1 P— 3 / 2 t 1/2 L I I  .3873*01 .7569*0!
31 932. e 8S 3/21 3 / 2 ) - P 3/24 1/2» ) 1 . 2(11* 01 .7C81*01
18(61.9 80 3/21 Î / 2 ) - P 3/24 1/2) 1 I  ,2156*01 ,9335*0!
21781.2. _ 60 J / 2 L 3 / 2 ) P 3/24 1/2) 1 I  .9760*31 ,36C8*0!
17931.2 60 3/21 1/ 2) - P 3/24 1/2) ] I  .1128*31 , 2787*0!
18125.2 60 3 / 2( 1 / 2 Ï - P 3/24 1/ 2) 1 I  .16C6*01 .6072*05
11262. t - 7S - 3/24 3 / 2) - P - 3/24 1/2) 1 I  .1288*00 .SC72*0!
11591,6 75 3/2 4 3/ 2) - P 3/24 1/2) 1 I  .1220-01 ,3019*01
7:7 5. 8 SO 3/21 3/ 2) - P 3/24 1/2) 1 I  .SSei-ClNS ,1C63*0!
9828.1 SO 3/24 3/ 2 ) - P 3/24 1/2) I I  .1691.CCNS , 2783*0!
6995.1 SO 3/2 4 1/2 ) - P 3/24 1/2) 1 I  .2929-ClNA ,9632*01
7102.1 SO 3/24 1/ 2) - P 3/24 1/2) 1 I  . Î829-G1NA . 2 1 ( 6 * 0 !
1702.8 6S 3/2 4 3 / 2 ) - P 3/24 1/2) 1 I  . 2386-Cl .2613*08
3812.9 6S 3/2 4 ! / : ) - P 3/24 1/2) J I .1057-31 , 2 ( 9 6 * 0 !
I V . M E D I A  :  739,
I
8 NSEG. I  
I
-  72 - 4b0
VIGA Mt OI »  DEL NIVEL 9P ( 3 / 2 ) 4 5 / 2 )  2
----------------------------- -------------- - ------- ---------- - - ----- ---------- ----------- ------------------------------- -- ..........-  - . -
EA A I TRANSICION I  P . R . 4 U . A , ) I P . T . 4 S E S - 1 )
-------— 11016  9 *1 - I ------ 9 S - 3 / 2 * 3 /  i  7 - 2—----- 9 — 3 / 2 6 - S / 2 ) »— I ,  1 1 2 1 * 0 1 I - . 2 7 3 1 * 0 5
1 5  3 3 8 . 3 I  95 3 /2 4 3 / 2 1 I  - 4 3 / 2 4 5 / 2 ) 2 1 . 1 1 5 8 * 0 1 . 2 2 1 7 * 0 6
6 9 8 5 C . 5 I  70 3 / 2  4 5 / 2 1 2 - 9 3 / 2 4 5 / 2 ) 2 1 . 19413*03 . 6  321* 05
---------------7261^! .  1 - I ------- 70- - 3 / 2  1 5 / i l —3—•-— 9 5 / 2 4 5 v 2 ) 2---- 1— .  2 2 6 9 * 0 3 . 1 7 9 5 * 0 1
7 2 C 1 3 . 9 1 70 3 / 2 1 3 / 2 1 2 - 9 3 / 2 4 5 / 2 ) 2 I  . 2 1 4 ) 3* 03 . 7 8 9 6 * 0 3
7 1 6 2 7 . 6 I  70 3 / 2  4 3 / i ) 1 - 9 3 / 2 4 5 / 2 ) 2 I  . 2 1 3 2 * 0 3 . 7 0 5 2 * 0 1
------------ 6 6 3 0 9 , 1  — I ------70  - 5 / 2  4 7 / » 7 ------- 9 ---- 3/24^ 5 / 2 7 —2 1 , 1 7 6 5 * 0 3  - . 2 8 9 1 * 0 6
3 C2 S 1 . 5 1 85 3 / 2 4 3 / 2 1 2 - 9 3 / 2 4  5 / 2 ) 2 1 . 5 7 9 3 * 0 1 . 1 1 1 3 * 0 5
3 1 1 6 9 . 1 I  85 3 / 2 4 3 / 2 ) 1 - 9 3 / 2 4  5 / 2 ) 2 I  . 3 7 1 6 * 0 1 . 7 2 1 8 * 0 5
----- ---------2051-6.  9——1------60— 3 / 2  4 5 / 2 ) _ 2 - — - 9 3 / 2  4 5 / 2 » - 2— I  . # 1 l 3 * 0 1  - . 5 3 6 7 * 0 5
2 1 6 5 5 , : I  60 3 / 2  4 5 / 2 ) 3 - 9 3 / 2 4 5 / 2 1  2 I  . 5 9 1 2 * 0 1 . 1 6 1 3 * 0 1
1 8 5 1 2 . 7 I  60 3 / 2  4 3 / 2 ) 2 - 9 3 / 2 4 5 / 2 ) 2 I  . 1 6 6 5 * 0 1 . 3 5 1 5 * 0 3
f :  - 2 1 5 2 1 . 6  - I -----60 3 / 2  4 3 / 2 ) 1 - 9 3 / 2 4 5 / 2 )  - 2 - 1 . 9 3 * 8 * 0 1 . 7 7 1 0 * 0 1
1 9 6 6 " , 6 i  60 3 / 2  » 7 / i ) 3 - 9 3 / 2 4 5 / 2 ) 2 I  . 2 9 5 0 * 0 1 , 2 0 9 6 * 0 6
1 1 2 0 9 . 1 I  75 3 / 2  4 3 / 2 ) 2 - 9 3 / 2 4 5 / 2 ) 2 I  . 2 6 8 9 * 0 0 . 1 2 8 9 * 0 !
1 1 5 3 3 . 9 I  - 75 3 / 2  4 3 / 2 ) 1 - 9 3 / 2 4 5 / 2 » 2 -  I  . 1 1 1 1 * 0 0 . 5 6 6 0 * 3 !
8 2 0 7 . 1 I  SC 3 / 2  4 5 / i ) 2 - 9 3 / 2 4 5 / 2 ) 2 I  . 173C*OON5 . 3 5 5 1 * 0 !
8 56 1 , 7 I  50 3 / 2  4 5 / 2  ) 3 - 9 3 / 2 4 5 / 2 ) 2 I  . 21L1* CON5 , 3 1 C 5 * 0 1
7 : 5 3 , : I  50 3 / 2  4 3 / 2 ) 2 • 9 3 / 2 » 5 / 2 » 2 1 . 3 8 5 2 - C l N S . 1 3 6 1 * 0 3
9 7 8 1 , 6 I  50 3 /24 3 / i ) 1 - 9 3 / 2 4 5 / 2 ) 2 I  . 1 6 1 2 * 0 0 N S , 6 0 2 1 * 0 1
7 6 1 C . 5  
__M ______ ___
I  SO 3 /24 7 / i ) 3 - 9 3 / 2 4 5 / 2 ) 2 I  . 7 8 1 1 - O l N S , 9 6 1 1 * 3 !
369 7 , 9 I  65 3 / 2  4 3 / 2 ) 2. - 9 3 / 2  4 5 / 2 ) 2 I-  . 1 1 6 2 - 0 1 . 5 9 6 0 * 0 !
3 6 3 6 . 6 I  65 3 /2  1 3 /  2 ) I  - 9 3 / 2 4 5 / 2 ) 2 I  . 2 6 6 1 - 3 1 . 2 8 6 7 * 0 6
IV.HtDI»
1
819.5 NStG
- 7 3 - 451
VlOA PEOIA DEL NIVEL 9P , 3 / 21 , 5/2» Î
■ ■ - • - ........ - ■“ ■ ------------ ------- ---- ——------------------------- -  ■
Ek « 7R/NS CION • p . r . , u . a . i i p •T«,SE6-1
135811.8 95 3/21 3/21 3 / 2 , 5/2» Î .1C89+09 I •2936*08
------- G868C.9- - — 70— 3/2 < 5/21- 3/2 6 5 / 26 Î *1692*03 I •3029*09
71381. 2 70 3 / 2 , 5/21 3/24 5/2» Î . 2036*33 I •6982*05
10771.8 70 3 / 2 , 3/21 3 / 2 , 5/2» Î . 1957*03 I •7956*09
... — 59185. 2 — ---- 70— 5/2 4—7 / 2  K — ----9P----3/2 4 5/2» 2 — .699C*02 1 •1799*08
87188.2 70 3 / 2 , 7/2» 3 / 2 , 5/2» 1 •1512*03 I •9620*39
30C3C.C 85 3/24 3/2» 3/24 5/2» Î .6957*01 I .1735*08
-----  2 0 9 . 5  - ----- 60 — 3/ 2, 5/2 K 3/ 2 6 5/2» 2- .3730*01 I •2520*09
. 21735.2 60 3/ 2* 5/2» 3/24 5/2» 1 . 5535*01 I . 6237*05
1 8 2  . 5 60 3 / 2 , 3/2» 3 / 2 , 5/2» 2 .1908*01 1 •3038*09
—  ... 1  ^198.8- - ---- 60— 3 /24- -7/2 7- 9 - ^ - 9 ^ 3 / 2 , 5/2»- 2 - .2127*01 I •1579*08
1957C.8 60 3 / 2 , 7/2» 3/2» 5/2» 2 .2611*01 I •6721*09
11178.5 75 3/2 4 3/2» 3 / 2 , 5/2» 2 .3666*CQ I .1773*06
8 I 9 C . 7 -  50- 3 / 2 , 5/  2 » 3 / 2 , 5/2» 2 . 156C*OONSI .1699*09
8593. 9 50 3 / 2 , 5/2» 3 / 2 , 5/2» 2 •2225*00N5I . 9131* 0!
7 29C. : 50 3/24 3/2» 3 /2 , 5/2» 2 .2995-eiNSI .1066*09
7 179. 7 50 3 / 2 r  7/21 3 /2 , 5/2» Î •2991-OlNAl .35 13 *0 !
7596. 9 50 3 / 2 , 7/2» 3 / 2 , 5/21 Î .66C5-01NSI •29C7*09
3699. 5 65 3 / 2 , 3/2» -  iP 3 / 2 , 5/2» 2 .5877-01 I .7870*08
I  I
IV.MEDI# = «98.7 hSCG.I
I  I
— 74 — 4i)2
VIC* ME01» CEL NIVEL 9P C 3/2)1 3/2) 1
E* * 1R/NS1CI0N P . R . I U . A . I I P f  . I S E 6 - 1 )
2297191.1 80 . 3/21 1/2 0 3 / 2 , 3/2) 1 - , 3369*09 1 6683*01
129767. Î 99 3/2 1 3/2 2 3 /2 , 3/2) 1 .1092*09 I 5369*0!
133911.5 95 3/2 1 3 / Î 1 -  9P 3 / 2 , 3/2) 1 .!C78*09 1 2526*06
67C96.E . 70 3/ Zl 5/2 2 - 3 / 2 , 3 / 2) 1 •1921*03 I 2001*06
69C92.7 70 3/2 « 3/2 2 3 / 2 , 3 / 2) 1 •1658*03 I 1811*05
6 8737. C 70 3/2 1 3/2 1 3 / 2 , 3/ 2) 1 •1615*03 1 8955*0!
S2I8S.6 _ -70 3/21 1/2 3 3 / 2 , 3 / 2) 1 •2035*02 I 3187*09
99C3Î .7 7G 3/21 1/2 1 3 / 2 , 3 / 2) 1 .7973*01 I 7625*03
29723.6 85 3 / 2 , 3/2 2 3 /2 , 3/ 2) 1 .8699*01 I 3705*0!
3C898.1 85- 3 / 2 , 3/2 1 Î / 2 L 3/2) 1 -- •6968*01 - I 1239*06
2 :3 3 2 . ( 60 3/2 1 5/2 2 3 / 2 , 3/2) 1 .3185*01 I 1619*06
18213.6 60 3/2 1 3/2 2 3 / 2 , 3/ 2) 1 •1075*01 I 6309*09
29173.7 3 / 2 , 3/2 1 3 / 2 , 3/ 2) 1 •86J3*01 I 11(1*06
17612.3 6C 3/21 1/2 : 3 / 2 , 3/2) 1 •5899* :0 I 2929*09
17796. ! 60 3/2 , 1/2 1 3 / 2 , 3/2) 1 •7025*00 I 1903*09
1113! .8 75 3 / 2 , 3/2 2 3 / 2 , 3/2) 1 •5232*00 I 9265*0!
11*56.3 75 3/2 t 3/2 1 3 / 2 , 3/2) 1 •3569*00 I 1336*06
•8167.7 50 3/2 f 5/2 2 3 / 2 , 3/2) 1 •1321*CONSI 1031*06
7222.3 SO 3 / 2 , 3/2 2 3 / 2 , 3/ 2) 1 •1995-C1N5I 1860*09
9726.7 50 3/2 , 3/2 1 3 / 2 , 3/2) 1 •9923*OON5I 86!1*0!
6995.6 50 3/2 , 1/2 ] 3 / 2 , .3/2) 1 •5882-02N*I 39*2*03
”  7CSI.1 5C 3/2 , 1/2 1 3 / 2 , 3/2) 1 •1CC5-C1NA1 3227*03
3689.9 65 3/ 2, 3/2 2 3 /2 , 3/2) 1 •8122 Cl I 1820*06
3827.9 65 3 /2 , 3/2 I -  9P 3/ 2 , 3/2) 1 •5885-01 I 59(5*06
IV.MEDIS :
I
*59.2 NSEG.I 
I
-  75 - 453
viCA MEDIA OEL NIVEL 9P ; 3 / 2 ) ,  3 / 2 )  2
•
• - ----- --- ---
— .......- ....... -
EK # 7RANSICI0N I  P . R . , U . A . ) IP . 7 , , 5 6 6 - 1 )
___1262&9.Z . - . 95— 3 21 3/21-  2 9P _ 3 / 2U 3 / 2 ) 2  I  .1012*0* I .3055*06
13018*.? 95 3 21 3 /2 )  1 -  9P 3 / 2 , 3 / 2 )  2 I  .1098*09 I ,3207*5!
66199.8 70 3 21 5 /2 )  2 -  9P 3 / 2 , 3/2)  2 I  , )269*C3 I . 12 39 *0 !
68651. : . ... 70 -3 21 5 / 2 )  3 -  9P - 3 / 2 , 3/2)  2 I  , 1552*03 I •1909*06
68C81.C 70 3 21 3 / 2 )  2 -  9P 3 / 2 , 3/2)  2 I  .1985*03 I •9150*0!
67791,5 70 3 2( 3 / 2 )  1 -  9P 3 / 2 , 3/2)  2 I  .1995*03 I •1009*0!
98997,8 -----70 3 21 1 / 2 ) 1 -  9p 3 / 2 , 3/2)  2 I  . !6C8*01 I •1660*09
2953! .9 85 3 21 3 / 2)  2 -  9P 3 / 2 , 3 / 2)  2 I  . 97(3* 01 I •2289*06
3C69Î . ! 85 3 2< 3 / 2)  1 -  9P 3 / 2 , 3/2)  2 I  .7559*01 I •1769*0!
20219.3 - __ 60 3 21 5 / 2 )  2 -  9P 3 / 2 , 3/2)  2 I .2859*01 I •98 17*09
21979. C 60 3 2< 5 / 2)  3 -  9P 3 / 2 , 3 / 2)  2 1 .9563*31 I •1829*06
18292.2 60 3 2t 3 /2 )  2 -  9P 3 / 2 , 3/2)  2 I  . 8870*00 I •2892*0!
2 9 ( 9 . 9 60 3 2( 3 / 2)  1 -  9P 3 / 2 , 3 /2)  2 I .6299*01 I . 1289* 0!
17729. r 60 3 21 1/ 2)  1 -  9P 3/2 , 3 /2 )  2 I  ,5550*00 I .3363*09
11139.3 75 3 21 3 / 2 )  2 -  9P 3 / 2 , 3/2)  2 I  .6301*30 I .2793*06
11928.3 75 3 2, 3 /2 )  1 -  9P 3 / 2 , 3 / 2)  2 I .9597*30 I . 2057*0!
815 3.5 SO 3 21 5 / 2 )  2 -  9p 3 / 2 , 3/2)  2 I .1173*QQNSl .6139*09
8!o3. 9 so 3 2< 5 / 2 )  3 -  9P 3 / 2 , 3 / 2)  2 I  . 1795*OON5l •1159*06
7211.1 sc 3 21 3 /2)  2 -  9P 3/2 1 3/2)  2 I . 1395-OlNSI •7239*0*
9738.5 50 3 21 3 / i )  1 - ,  9P 3 /2 , 3/2)  2 1 .93(2*CCNSI *1016*0!
7C9C.5 - 50 3 2 1 1 /2 )  1 -  9P 3 / 2 , 3 / 2 ) 2  I . 6 29 a- ] ZN* I .6093*03
3686.5 6 5 3 2 ( 3 /2 )  2 -  9P 3 / 2 , 3/2)  2 I .9696-01 I .1170*07
3829.8 65 3 21 3/ 2)  1 -  9P 3 / 2 , 3/2)  2 I .7312-01 I . 8827*0!
IV.MEUIA =
I
i < 3 . 9  MSEC.I 
I
-  76 - 454
* 1 0 *  MEDIA OEL NI VEL 9P ( 3 / 2 ) 1  1 / 2 )  0
EA A 1 7RANSIC10N I  P . * . , U . A . ) I P . r . , S E 6 - l
I 7 3 9 9 2 S . C I 80 3 / 2 ( 1 / 2 ) 1 - 9P 3 / 2 , 1 / 2 ) I  . 3 5 6 3 * 0 9 I • 2 2 8 6 * 0 3
------------ 1 X S 8 2 2 . 4  - I — 9 6 3 / 2 1 — 1 - -  - 9P- - 3 / 2 L - 1 / 2 ) - I . 9 0 ) 9 * 0 3 I • 3 9 2 0 * 0 6
6 3 6 3 ! . ! I 70 3 / 2 1 3 / i ) 1 - 9P 3 / 2 , 1 / 2 ) I  . 8 0 5 7 * 0 2 1 • 1 0 5 6 * 0 6
9 6 3 5 6 . 2 I 70 3 / 2 , 1 / 2 ) 1 - 9P 3 / 2 , 1 / 2 » I  . 2 1 2 7 * 0 0 I • 7 2 1 0 * 0 3
..----- — 2 9 t 2 3 . 9 I — AS - 1 / 2 1 - 3 / : ) - & » — 9 P - - 3 / 2 1 - 1 / 2 ) 1 » 1 2 9 S * 0 2 I • 3 1 6 9 * 0 6
2 3 Î I C . 8 I 60 3 / 2 , 3 / 2 ) t  - 9P 3 / 2 , 1 / 2 ) I  . 6 9 8 0 * 0 1 I • 1 6 8 9 * 0 6
1 7 9 3 9 , 6 1 60 3 / 2 , 1 / 2 ) t  - 9P 3 / 2 , 1 / 2 ) I  . 1 0 5 6 * 0 0 I • 6 7 3 0 * 0 9
1 1 3 0 ! . : - I - - 7 6 - 3 / 2 1 - 3 / : ) -1— 9 P - - 3 / 2 1 - 1 / 2 » - I -  . 9 7 2 9 * 0 0 -1 • 9 5 9 7 * 0 6
9 6 1 9 . 5 I 50 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 - 9P 3 / 2 , 1 / 2 ) I  . 3 S 3 2 * 0 0 N 5 I • 1 3 9 0 * 0 6
6 9 9 3 . 6 I 50 3 / 2 , 1 / 2 ) 1 - 9P 3 / 2 , 1 / 2 ) I  . 2 2 3 5 - 0 3 N A 1 • 2 2 ( 6 * 0 3
3 6 1 C . 9 t  - 65 3 / 2 , 3 / i ) - 1 -*• — 9 P- 3 / 2 , 1 / 2 » —  I  . 1 9 8 0 * 0 0 I • 1 8 0 6 * 0 7
IV . MEDI A : Î 9 5 . 9  N S E 6 . I
- 7 T - 455
VIDA MEDIA DEL NIVEL lOP I 3/21( 1/21 I
............. .... ------------------ ----------------- —  ■ —- -------------- .
EA A 7RAN5ICION I  P . R . t U . A . ) IP • T . , S E6 - 1 )
2S3S17.9 IQS 3/2* 3/21 ? - lOP 3/24 1/ 2)  1 I  .2395*06 I .8098*35
- 272271.6 - - lOS- -3/21 - 3 /  2 L 1 --- lOP— J /2 4- 1/2» I I  .2677*06 I .1381*05
115113.2 80 3/21 3/21 2 - lOP 3 / 2 , 1 / 2)  1 I  .3938*03 I ,7265*05
213297.1 80 3/21 3 /2 ) 1 - lOP 3 / 2 , 1 / 2 )  1 I . 23*0*09 I .1358*05
------* 7 ( 6 6 . 3 - 80 3/2 4 1 /2 1- 0 - - l O P- 3 / 2 , 1 / 2 )  1 I  .139 7*03 I .1657*05
10795C.6 80 •3/21 1/21 1 - lOP 3 / 2 , 1 /2 )  1 I  .2778*03 1 .9972*05
56993.7 95 3/21 3/21 2 - lOP 3 / 2 , 1 / 2)  1 I  .7656*01 I .2273*05
_  5 7 7 2 6 . 1 - ___9 1 - 3/ 2L 3/21- 1 l O P - -3/24 1/ 2)  1 I  .5936*01 I ,3973*09
* i i a * » i 70 3/2* 3 / 2) 2 - lOP 3 / 2 , 1 / 2)  1 I  .2119*02 I .8586*05 ,
60978,2 70 3/ 2* 3 /2 ) 1 - lOP 3 / 2 , 1/2)  1 I  .2091*02 I .1710*05
36599.1 70- 3/2 4 1/2) 0 l OP- 3/2  t- 1 / 2 ) 1 I  .6109*01 I .1667*05
33(66.1 70 3/21 1 / 2 ) 1 - lOP 3 / 2 , 1/2)  1 I  .3511*01 I .2190*05
22989.6 8S 3/21 3 /2) 2 - lOP 3 / 2 , 1 / 2)  1 I  .5272*00 I .2692*05
23685.1 81 - 3 / 2  4—3/21- 1 - lOP 3 / 2 , 1/2)  1 I  .1899*00 I .1566*39
15513.7 60 3/21 3 /2 ) 2 - lOP 3 / 2 , 1 / 2)  1 I  . 67 (3 *00 I .5051*05
1*522.7 60 3/JSC 3/ 2) 1 - ICP 3 / 2 , 1 / 2)  1 I  .2576*01 I .1998*05
15(07.6 60 3/24 1/2) 0 - lOP 3 / 2 , 1/2)  1 I .9523*00 I . 15(6* 05
15161.C 60 V2C 1/ 2) 1 - lOP 3 / 2 , 1/2)  1 I  .5062*00 \ .3283*05
10(39,3 75 3/24 3 / 2 ) 2 - lOP 3 / 2 , 1/2)  1 I  .3389-01 I .1888*05
10296, e 75 3/2 4 3 / 2 , 1 - lOP 3 / 2 , 1 / 2)  1 I  . 6 7 , 8 - 0 2 I .6963*03
6 92.6 50 3/24 3/2» 2 - lOP 3 / 2 , 1 /2 )  1 I  .2CC1-01NSI .1837*05
8877.5 50 3/2 4 3/ 2) 1 - ICP 3 / 2 , 1/2)  1 1 .1893*00NSX .1983*05
650C.6 SO 3/24 1/21 0 - lOP 3/24 1/2)  1 I .97Ï2-C2NAI .3979*09
6 59 : . 9 50 3/24 1/2) 1 - IDP 3 / 2 , 1/2)  1 1 .1319-ClNAI . 1( 36 *05
356C.6 65 3 / 2 , 3 / 2 , 2 - lOP 3 / 2 , 1/2» 1 I  . 12*1-01 I .1597*06
3688.8 65 3 / 2 , 2/2) 1 - lOP 3 / 2 , 1/2)  1 I  .5366-02 I .12(3*05
IV.MEDIA = 1261.9 NSE6.I  
I  I
> 78 - 456
VIDA “EDI* CEL NIVEL lOP ( 3/2)1 5/2) 2
EA A I TR, 65ICI0N I  P . R . , U . A . ) P . T . , S C 6 * |
237I12.E 1 135- 3/2 ( 3/ lOP - 3 / 2 , 5/21 I  .2225*06 .1127*05
25399C.2 I  1:5 3/2 ( 3/ ICP 3 / 2 , 5 / 2) I  .2362*36 .8819*0!
119733.9 I  80 3/21 5/ lOP 3 / 2 , 5 /2 ) I .6365*03 .2965*05
1 2 3 : ] : . 8 I  8D - 3 /2 , 5/ ICP 3 / 2 , 5 /2 ) I  .5162*03 .2237*06
I I K O T .  1 I  8C 3 /2 , 3/ ICP 3 / 2 , 5/ 2) I  .3166*03 3C55 03
2C1519.7 I  80 3 / 2 , 3/ ICP 3 /2 , 5 / 2) I  .2121*06 .3150*06
112179.3 I -----80 - 3/2 I 7/ lOP S/2, . 5 / 2) I  .3235*03 .1238*06
56C7; . * I  95 3/2 , 2/ ICP 2 / 2 , 5/2) I  .1178*C2 .6912*0*
S6C32.6 I  95 3/2 , 2/ ICP 3 / 2 , 5 /2 ) I  .1CC6*02 . 3331*0!
3 9 9 , 9 . « I -  - 7a 3/2 , 5/ ICP -  3 / 2 , 5 / 2) I  .1732*02 . 3083*0!
o e #  .7 I  70 3/2 1 5/ ICP 3 / 2 , 5 / 2) I  *19SC*02 .2319*0*
• O é V î . 3 I  7C 3 /2 , 2/ ICP 3 / 2 , 5/2) I  .1902*02 .3826*03
9C52 .9 I  70 3 / 2 , - 3/ lOP 3 / 2 , 5/2) I  .1872*02 .3*20*0*
39 639. Î I  70 3/2 I 7/ ICP 3 /2 , 5 / 2) 1 .1607*02 .1615*06
22«««.C I 85 3 /2 , 2/ ICP 2 /2 , 5 / 2) I  .9706*00 .5697*0*
23533.7 I  as 3/2 , 3/ ICP 3 / 2 , 5 / 2 ) I  .5066*00 .2361*0!
16*36.5 I  60 3/2 , 5/ lOP 3 / 2 , S/2) I  .1219*01 ‘ .2895*0!
1773*.1 I  60 3/ 2, 5/ ICP Î / 2 , 5/2) . I .1709*01 .2696*0*
15665.3 I  60 3/2 , 2/ I  CP 3 / 2 , 5/2) I  .5182*00 .1898*03
19*16.3 I  60 3 /2 , 2/ lOP 2 /2 , 5/2) I  .2525*01 .6191*0*
16262,3 I .  60 3/2 , 7/ ICP 3 / 2 , 5/2) I  .8968*00 .1128*06
• »1CC]7. 1 I  75 3/2 , 2/ ICP 3 / 2 , 5/ 2) I  . 8762-Cl .5891*0*
IC265.2 I  75 3/2 1 2/ ICP 3 / 2 , 5 / 2) I . 3993-Cl . 22*6*0!
7563.7 I  50 3/2 , 5/ ICP 3 /2 , 5/ 2) I  .6635-01N5 .1756*0!
7*62. 2 1 50 3/2 I 5/ ICP 2 / 2 , 5/2) I .9357-01N5 .1572*0*
673C.C I  50 3/2 , 2/ ICP 2/ 2 , 3/2) I  .1273-CINS .5662*02
9555.1 I 50 3/2 , 2/ ICP 3 /2 , 5/ 2) I  . 1826*OON5 .3193*0*
-  79 - 4i)7
7 (36, 1  
3 356. ;
I
I
SO
65
3/21
3/2(
7/21
3 /2 )
3 -  lOP 
2 -  lOP
3/ 2(
3 /2 (
5 / 2)
5 /2 )
I
I
.2835-OlNSI  
.2633-31 I
.6396*0!
. 3 6 50 . 0 !
3 6#! . 1 I  .. 6S 3/11 3/ 2) 1 -- lOP 3/21 5/2) 1 .165C-01 I .1761*06
I  I
IV.NCOIA :  1 ( 62 . 0  NSE6. I
VIDA HECIA CEL NfVEL ICP I 3 / 2 ) (  S/2)  3
EA A I TRANSICION I P . R . , U , A . ) P.T, ,SEG-1
- - 229(37 . 2 I  105- 3 /2( 3/ I 2 lOP 3 / 2 , 5 / 2)  3 I  .2157*0* .1212*36
1*6673.9 1 80 3 / 2 , 5/ ) 2 - ICP 3 / 2 , 5 / 2 )  3 I  .•3861*0 3 . 16(7* 06
12C986.3 I  80 3 / 2 , 5/ » 3 - lOP 3 / 2 , 5 / 2 )  3 I  .6621*03 * 3 ( 2 1 * 0 !
10978! .  1 . I ----  80 3 / 2 , 3/ » 2 lOP - 3 / 2 , 5 /2 )  3 1 .2751*03 .2808*06
I C3C71. ! I  80 3 /2 , 7/ I 6 - lOP 3 / 2 , 5 / 2)  1 I  .1819*33 .8653*0!
112336.8 I  80 3 / 2 , 7/ I 3 - IQP 3 / 2 , 5 / 2)  3 I  .2835*33 .6072*06
55606.7 1 95 3 / 2 , 3/ ) 2 - ICP 3 / 2 , 5 /2 )  3 I  .1636*72 .56 30*0!
39713.9 I  70 3 / 2 , 5/ ) 2 - lOP 3 / 2 , 5 / 2 )  3 I  . 16(6* 02 .1683*06
*0602,1 I  70 3 / 2 , 5/ I 3 - ICP 3 / 2 , 5 / 2)  3 I .1826*02 . 3155* 0!
60 606 .C 1 - 7 0 3 / 2 , 3/ » 2 - lOP 3 /2 , 5 / 2 )  3 I  .1775*02 .3636*06
36362.6 I  70 3/21 7/2» 6 - lOP 3 / 2 , 5 / 2)  3 I  .8067*01 .8733*05
39239. ! I  70 3 / 2 , 7/ ) 3 - ICP 3 / 2 , 5 / 2)  3 I .1679*02 .6735*06
22766.7 I  8 5, 3/21 3/ I 2 - ICP 3 / 2 , 5 /2 )  3 I  . 1:55*01 .7178*0!
16797.6 I  60 3 /2 , 5/ » 2 - ICP 3 / 2 , 5 / 2)  3 I  .1113*01 .1359*06
17661.6 I  60 3/2 , 5/ ) 3 - lOP 3/ 2, 5 / 2)  3 I . 16(5*01 . 3 3 ) 3 * 0 !
15612.9 1 60 3/2 , 3/ ) 2 - ICP 3 / 2 , 5 / 2)  3 I . 66 (1 *30 .1623*06
15 911.3 I 60 3/2 , 7/ ) 6 - ICP 3 /2 , 5/21 3 I .6551*00 .8673*0!
* 162 73.1 I  60 3/2 , 7/ ) 3 - ICP 3/ 2, 5 / 2 )  3 I .7969*30 . 3615*06
9992.3 I 75 3/2 , 3/ ) 2 - ICP 3/ 2, 5 / 2)  3 I .1258*00 . 8518* 0!
7535.2 I  SC 3/ 2, 5/ ) 2 - ICP 3/ 2, S/21 3 I . 59 16 - : iN5 .8C(5*33
-  80  - 458
7832.  1 SO 3 / 2 (  5/ 2) 3 -  ICP 3/2» 5 / 2 )  2 I  .86CC-aiNSI .2072+0!
6723.2 30 3 / 2 (  3/ 1) 2 -  ICP 3/2» 5 /2 )  3 I  .9331-02N51 .6197+03
6 (6 8. 7 SC 3/ 2(  7/ 2) 6 -  ICP 3/2» 5 / 2 )  3 I  .7673-02NAI .1316+0!
7 (2 9 ,3 50 3 / 2 ,  7/ I )  3 -  ICP 3 / 2 ,  5/27 3 I  .2321-ClNSI .1289+06
3S5E.1 65 3 /2 (  3/ 2) 2 -  lOP 3 / 2 ,  5 /2 )  3 I  .3227-01 I .6*50+06
1 I
IV.MEOIA = (C9.9 NSEG.I
I  I
VlOA MEDIA OEL NIVEL ICP ( 3 / 2 ) 1  3 / 2 )  1
. .... .. ■ —  ■-  - '
-----
— ------- ----
EA A 79A6SICI0N P . R . t U . A . ) P . r . , S E G - l
2713C16.C -90 3/21 1/2 ) G - 1(P 3 / 2 , 3/2) 1 I .6869+36 .7720+01
219(38.8 ICS. 3 / 2 , 3 / Î ) 2 - ICP H Z K 3/2) 1 I .2(60+06 .22(7+0!
232899.3 ICS 3 /2 , 3 /2 ) I - ICP 3 / 2 , 3 / 2) 1 I .22(1+06 .98(6+0!
116(22.5 - 80 3 /2 , 5/2 ) 2 - ICP 3 /2 , 3/ 2) 1 I •3258+03 • .9350+0!
1C7636.! 80 3/2 , 3/2 ) 2 - ICP 3 / 2 , 3/2) 1 I .2288+03 .6587+06
188 313.5 SC 3/2 , 3/2) 1 - 1(P 3 /2 , 3/2) 1 I .186!  06 .6976+0!
91568.7 80 3 /2 , 1/2 > 0 - ICP 3 /2 , 3/2) 1 I .57(5+02 .1673+06
1(1168.5 80 3 / 2 , 1/2 ) 1 - ICP 3 /2 , 3/2) 1 1 .1671+03 .1599+06
56999.1 9S 3/ 2, 3/ : ) 2 - ICP 3 /2 , 3/2) 1 I .1788+02 .1210+05
5573C.2 9S 3/2 « 3/ 2 ) 1 - ICP 3 / 2 , 3/2) I I .161C+32 .5235+0!
39632. c 70 3/ 2, 5/2 ) 2 - ICP 3 /2 , 3/2) 1 I .1629+32 .9938+05
63(9 1.3 7C 3/ 2, 3/2 ) 2 - ICP 3 /2 , 3/2) 1 I .1599+02 .8966+06
3996 1.3 7( 3 /2 , 3/2) 1 - ICP 3 / 2 , 3/2) 1 I .1569+02 .6627*0!
33823.8 70 3/2 , 1/ : ) 0 - ICP 3/ 2, 3/2) 1 I .28(5+01 .1632*06
32281.5 70 3/ 2, 1/2) 1 - ICP 3 /2 , 3/2) 1 I .118(+01 .3911*0!
22(65.8 8S 3/ 2, 3/ 2 ) 2 - UP 3 /2 , 3/2) 1 I .1672*01 .1616*05
2 3 3 6 ; . ! 95 3/2 , 3/ 2 ) 1. - ICP 3 / 2 , 3/2) 1 I .11(5+01 .6892*0!
1676 1 . 6 6C 3/2 , 5/ 2 ) 2 - ICP 3 /2 , 3 / 2) 1 I .9696+00 . 8790*0!
15365.7 6C 3/2 , 3/ 2 ) 2 - UP 3 / 2 , 3/2) ) I .3626+00 .3399*06
— 8l —' 4 M
1923C. 9 I 60 3/21 3/ 2) 1 - ICP 3 / 2 , 3 / 2)  1 .2386*01 I . 5987*0!
1 6 (6 ( .9  I 60 3/2( 1/2) 0 - ICP 3 / 2 , 3 / 2)  1 .19C2+CC I . 13(2*09
19999.9 I  
9972,9 I
60
75
3 / 2 t  
3/2 (
1/2)
3 / 2)
1
2
ICP
ICP
3 / 2 ,
3 /2 ,
3 / 2)  1 
3 /2)  1
.2260*00 I 
, 1863*00 I
.7536*33
.2119*0!
10221.7 I 75 3/21 3 / 2 ) 1 - ICP 3 / 2 , 3 / 2)  1 .1190*00 I . 6256*0!
7521,9 I 50 3/21 S/2) 2 - lOP 3 / 2 , 3 /2 )  1 .9957-GlNSI .9951*0!
6719.3 I 50 3/ 2( 3/2) 2 - ISP 3 / 2 , 3 / 2)  1 .5519-C2NSI .6561*03
8821.9 I 50 3/ 2( 3 / 1) 1 - lOP 3/21 3 / 2 )  1 .1728+CONSI .9598*0!
6 7 . !  I 50 3/2< 1/2) 0 - lOP 3 / 2 , 3 / 2 )  1 . 1C9C-02NAI .8623*02
6 56 * . 1  i SO 3/ 2( 1/2) 1 - ICP 3 / 2 , 3 / 2 )  1 .23C7-C2NA1 .9171*02
j * S 2 . £  I -OS­-3/ 2- , -1/2.) 2 ICP 3 / 2 , 3 / 2 )  1 .9929-01 I .1112*06
'368C.9 I es 3 / 2 , 3 / Î ) I - lOP 3 /2 , 3 / 2)  1 .3199-01 I . 36(6*06
1 I  -
iV.HEOlA.  -  - .136.3- .NSE6.1 
1 I
«IDA MECIA OEL NIVEL ICP ( 3/21 ( 3/2 I 2
. . . --------------------_  . — .. . -  —
----------
----------------
-----------
EA A I 79ANS CION . I  P . P .  , U. A. ) I P . 7 » , 5 ( 8 - 1 )
A * * * # * # * *  I 90 3/ 2, 1/2) - ICP 3 /2 , 3/ 2) 4 I  .7222* :9 I  . 91(9 - 03
2 1 2 9 1 ! , !  I 15S 3/ 2, 3 / 2) - ICP 3 / 2 , 3 / 2) 4 I  . 199!*C* I  .1256*06
225986.7 I 135 3/ 2 , 3 / 2 ) - ICP 3 / 2 , 3 / 2) i I  .2137*09 I  .12!3*C!
11239( .7 I 80 3 / 2 , ! / 2  ) - ICP 3 / 2 , 3 /2 ) 4 I .289C*03 I  . 57 ; i * C9
116333.2 I 80 3 /2 , ! / 2 ) - ICP 3 /2 , 3 / 2) i I  .3527*03 I  . 8897*0!
ICS99C.1 I 80 3 /2 , 3/2) - lOP 3 /2 , 3 / 2) 4 I .1577*33 I  .3235*0!
193769.6 I 80 3/ 2, Î / 2 ) - ICP 3/ 2 , 3 / 2) : I . 179 3.C* I  .6 (6 9 *0 *
9 9 * * : , ;  I 80 3/2 , 1/2 ) - ICP 3/ 2 , 3 / 2) Î I  .1252*33 I  .9299*3*
5 9 6 ] * , ;  I 95 3 /2 , 3 / 2) - lOP 3 / 2 , 3/2) < I .2C29*C2 I  . 7556*0!
55 3 2 ! . 7  I 95 3/2 , 3 / 1) - ICP 3 / 2 , 3 / 2) i I .1999*02 I .7373*09
39199,2 I 70 3/2 , 5 /2 ) - ICP 3 / 2 , 3 / 2) 4 I  .1312*32 I ,6179*0*
9(C6#,3 I 7C 3/ 2, 5/2 ) - ICP 3/ 2, 3 /2 ) -4 I .1529*02 Î  .9938*0!
3 9 8 7 ) , !  I 70 3/2 , 3/2 ) - ICP 3 / 2 , 3 /2 ) 2 I  .198C*o2 I  .9591*0!
— 82 — 460
39752.7
32299.9
I
I
70
70
3 /2 ,  3/2)  
3/ 2 ,  1/2)
ICP
ICP
3 / 2 ,
3 /2 ,
3 /2 )  2 I  .1*5C*02  
3/ 2)  2 I  . 8*1 1*0 0
09,
02
22598.8 1 OS­ . 3/2 , 3 /2 ) Z - lOP 3 /2 , 3 / 2)  2 I  .1965*01 OC
23271.2 I es 3 /2 , 3/2) ICP 3 / 2 , 3 / 2)  2 I  .1376*01 ON
l 6 7o* . 7 I 60 3 / 2 , 5 / 2 ) ICP 3 / 2 , 3 /2 )  2 I  . 87 *2 *0 0 ON
17559.1 I .60 3 / 2 , 5 / 2 ) ICP 3 / 2 , 3 / 2 )  i I  .1355*01 0 !
15339.7 I 60 3 / 2 , 3 / 2) lOP 3 / 2 , 3 / 2 )  2 I  . 2837*00 05
1929C.2 I 60 3/2 , 3 /2 ) ICP 3 / 2 , 3 / 2 )  2 1 .2313*01 ON
1997C.L -L- — 6C- 3 / 2 , l / l l ICP 3 / 2 , 3 / 2 ) 2  I  .1786*00 ON
9959.9 1 75 3 /2 , 3/2) ICP 3 / 2 , 3 / 2 )  2 I  . 2 3 ( 9* 00 06
1Q215.C I 75 3 /2, 3 / 2) lOP 3 / 2 , 3 / 2 )  2 I  . 1582*00 05
7516.£ I 50— 3 / 2 , 5 /2 ) ICP- 3 / 2 , 3 / 2)  2 - 1 . 9338-01N5I 0*
7812.9 I 50 3/2 , 5/2 ) ICP 3 / 2 , 3 / 2)  2 I  .6837-01N5I 05
6708.3 I 50 3 /2 , 3 / 2) 2. - ICP 3 / 2 , 3 / 2)  2 I  .3SC9-C2NS1 ON
8818.8 I 50 3 / 2 , 3/2) ICP 3 /2 , 3 / 2 )  2 1 .1688*OONSI ON
6Ï 6C.9 I 50 3/29 1 /2 )  I  - ICP 3 / 2 , 3 / 2)  2 I  .1 IC8-02NAI 02
355C.9 I 65 3 / 2 , 3 /2 ) Z - ICP 3 / 2 , 3 / 2 )  2 - I  .5296-01 06
3671,8 I 65 3 /2 , 3/2) 1 - ICP 3 / 2 , 3 / 2)  2 I  .3999-01 05
LV.MEDIA : «7J.8
1
 r .
USES
I
VIDA MEDIA OEL NIVEL ICP I 3 /21(  1/21 0
EA A_ I
173*2*9,8  I
2 0 0*12.( 1 
d W -  —
166*91,9 I  
9 * ! 1 3 *  I  
5 3 8 * 9 , !  I  
3 8 8 8 ( 1  I  
31867.9 I  
2296 9.3 I
7RANS 
90 3/21 1/2»
lOS 3/21 3 / 2)
80 3 / 2 ,  3 / 2)
80 3 / 2 ,  1 / 2)
95 3 /2 ,  3 / 2)
70 3 / 2 ,  3 / 2)
70 3 /2 ,  1/2)
85 3 / 2 ,  3/2)
CION
lOP 3 / 2 ,  1/2)  (
-  IDP 3 / 2 ,  1 / 2)  (
-  lOP 3 / 2 ,  1 /2)  (
-  ICP 3 / 2 ,  1/2)  (
-  lOP 3 / 2 ,  1 / 2)  (
ICP 3 / 2 ,  1 /2)  (
ICP 3 / 2 ,  1/2)  (
lOP 3 /2 ,  1/2)  C
P . R . t U . A . )
. 7026* 0*
. 1839*0*
. 1322*0*
. 5312*02
. 2 8 *7 . 0 2
. 9 * 3 * * 0 1
.38CC-01
.27(9*01
P. f . ISEG 1) 
.95*# 03
.15*3*08
.9670*0!
.2129*0!
.1295*08
. 5*20*0!
.*090*03
.15(7*08
— 83 — 461
19(3 3,"  
1"8"!*C
lo is e ."
877". 9  
6538.2  
387 ( , 9
60 3/21 3 / : t  1 -  lOP 3 / 2 (  1/21 C
60 3 / 2t  1/1» 1 -  lOP 3 / 2 ,  1/2» C
75 3/21 3/1» i  -  lOP 3 / 2(  1/21 (
50 3/21 3/1» I  -  lOP 3 / 2 ,  1/2» (
SO 3 / 2 ,  1/21 1 -  lOP 3 / 2 ,  1 /2 )  C
65 3 / 2 ,  3 / 2)  1 -  lOP 3 / 2 ,  1/2» (
,9271*0*,1893*01
.3715*0".3599-01
. 3 6 9 8 * 0 0 .238"*0«
. 1385~00NS . 6922*0!
.11"S*0".9"7 3 —0 3NA
.1107*07.8107-01
19.ME01A "T3. 0 N5E6. I
 1-
VIOA MECI* OEL NIVEL UP , 3 / : 7 (  1/2» I
EA A I T R A N S i C I O t l I  P . R . , U . « . » I P . T  . , S £ G - 1
3 9 7 ( 9  3 . 2 I  115 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 - U P 3 / 2 , : / 2 )  1 I  . “ 2 2 6 * ' “ 1 . 3  7 9 3 * : !
6 i 6 9 8 C . 6 I  l i s 3 / 2 , 3 / a » 1 I I P 3 / 2 , 1 / 2 »  1 1 , “ : V 2 * - . u I  . 6 9 2 1 * 3 *
1 7 9 7 3 9 . 9 I  9 0 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 I I P 3 / 2 , 1 / 2 »  1 I  . 7 * 7 2 * 1 3 I  . 3 6 / 1 * 1 5
3 0 0 9 2 " . : I  9 0 3 / 2 , 3 / 2 ) I - U P 3 / 2 , 1 / 2 1  1 I  . 3 3  3 7 * 3 * 1 . 7 9 Â 9 * : *
1 5 3 * 6 5 . 1 I  9 0 3 / 2 , 1 / 2 ) : - I I P 3 / 2 , 1 / 2 »  1 I  . Z 6 S 7 * ' . 3 I  . 5 2 5 7 * 1 *
1 6 6 C 3 * . ! I  9 0 3 / 2  , 1 / 2 » 1 - l i P 3 / 3 , 1 / 2 )  1 I I. . 2  3 1 3 * 1 5
9 1 3 8 2 . C I  I CS 3 / 2  , 3 / 2 » 2 - U P 3 / 2 , 1 / 2 )  1 I  . 1 6  36 ♦ •‘ 2 I  . 1 1 3 w * 1 5
9 5 8 1 3 . C I  13S 3 / 2  , 3 / 2 ) 1 - U P 3 / 2  , 1 / 2 )  1 X . 1 2 : - * 1 2 I  . 1 3 * 3 * 1 * -
6 " 7 1 9 . * I  8 0 3 / 2 , 3 / 2 » 2 - U P 3 / 2  , 1 / 2  ) ; I  . 3 7  3 6 * 1 2 I  . 3 6 ) 8 * 1 5
87 3 0 8 . 8 I  8 0 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 U P 3 / 2 , 1 / 2 )  1 I  . 6 3 9 3 * 2 2 I . 5 * 1 6 * 1 *
5 8 6 0 1 . 9 I  8 0 3 / 2 , 1 / 2 ) : - U P 3 / 2 , 1 / 2 )  1 I  . 1 6 * 3 * 1 / 3 . 9 : 9 1 * 1 "
6 2 3 9  1 . 6 I  80 3 / 2 , , 1 / 2  ) 1 - U P 3 / 2 , 1 / 2  1 1 I  . 2 9 , 5 . 1 1 I  . 2 6 9 : * 1 5
• 1 1 3 9 . 3 I  9S 3 / 2 , 2 / 1 » 2 - U P 3 / 2 , 1 / 2 »  1 I  .  9 '  S 5 *  r. C I  . 7 9 / 1 * 1 *
• 1 * 1 6 . * I  9S 3 / 2 , 3 / 2  ) 1 - U P 3 / 2 , 1 / 2 )  1 I  . 6 U C Î * : - ’ I  . 1 1 2 1 * 1 *
3 2 1 6 2 . T 1 70 3 / 2  , 3 / 2 1 2 - i l ® 3 / 2  , 1 / 2 »  J I . 5 9 1 1 * 1 1 I . * 9 9  1 $ , 6
3 Z D 8 " . * I  7 0 3 / 2 , 3 / 2  1 1 - U P 3 / 2 , 1 / 2  » : I  . 5  5 3 * * 1 1 :  . 9 9 * 1 * 1 *
2 8 C 3 " . * I  70 3 / 2 , 1 / 2  ) - U P  • 3 / 2 , 1 / 2  » ! I . 1 5 o 2 .  '  1 I  . 9 6 * 7 * . *
2 7 ( 3 8 . F I  70 3 / 2  , 1 / 2  , 1 - U P 3 / 2 , 1 / 2  » I I  .  11 i. 2 ♦ 1 1 ! , 1 2 5 9 * 1 6
1 9 * 9 * . * I 85 3 / 2 , 3 / i  » 2 - U P 3 / 2 , 1 / 2 »  Î I .IfcS*-'-- 1 .  I : 3 : * 1 *
2 C « 1 Î . C I  SS 3 / 2 , 3 /  : , - U P 3 / 2 , 1 / 2  » 1 I . * 1 2 1 - : : I  . 9 * 5 : * :1
— 84 — 462
60 3 /2 , 3 / i l 2 - I IP ■ 3 / 2, i / 2 ,  : .3C35+7L . 3 : 8 6 * : !
1 7 : * ! . *  I 60 3/2 1 3/21 1 - UP 3/ 2, 1 / 2,  1 .1 (69*11 . 1 1 5  !
* 3 6 2 * . •  I 60 3/2 ( 1 / Î  » : - UP 3 /2 , 1 /2 ,  1 . 2: 66 *30 . 9 1 97 * : *
1373" . !  I 60 3/2 i 1 / i  » - U P 3 / 2 , 1 / 2 ,  1 «23t7* :c . 2 : i s * : 7
9396.7 I 7S 3/ 2, 3 / Î» 2 - UP 3 / 2 , 1/2» 1 . 1 3 1C - U .8887* :"
9623.9 I 75 3 / 2 , 3 / i  ) 1 - 1 IP _ 3/ 2, _ 1/2» 1 . 1578-CZ . 19 93 * : *
6 * " ( !  r SO 3/ 2, 3 / Î » 2 - U P 3/ 2 , 1/2» 1 .6833-:2NS . 9 2 , 5 * 3 *
8 379.6 I SO 3/ 2, 3 / i , 1 - UP 3/ 2, 1/21 1 . 9U9 -1 1NS . 87 13 *J*
6 !2 « .e  I SO 3 / 2 , l / i l 3 - U P 3 / 2 , 1/2» 1 .3915-:2NA . 1 8 25 * : *
6311. *  I 50 3/ 2, 1/ Î» 1 - UP 3/ 2 , 1/2» 1 .S559-12NA . * 973. : *
3*76 . 7 I 65 3 /2 , 3 / i l 2 - UP U J , 1 / 2 1 1 .7695-12 . i 0 i i * : 6
3Î99.C I 6S 3/2 , 3 / i l 1 - UP 3 / 2 , 1/2» 1 . 336S-:2 . 8 1 26 * : *
I V . M E O I *
1
Î 676 . 1 NSEG.I 
■ I
VIDA MEDIA DEL NIVEL I I P  ( 3 / 2 ) (  5/21 2
EH A
3 70.8 7 8 , 8 I U S 3 / 2 ,
T R A N S I C I O t l  
2 / 2 1  2 -  I I P 3 / 2 , 5 / 2 , 2
P . R . , U . A .
. 3 9 9 7 * C “
I I P
I
. T . t S E G - l
. 5 2 9 2 * 0 “
3 6 8 1 6 9 . 9 I u s 3 / 2  , 3 / 2 1 1 - U P 3 / 2 , 5 / 2 » 2 . * 1 7 0 * 0 “ I . “ 3 3 3 * 0 5
1 6 6 8 5 3  . 1 r 9 0 2 / 2 , 5 / 2 7 2 - U P 3 / 2 , 5 / 2 , 2 . 8 6 6 0 * 0 3 I . 1 5 0 6 * 0 5
1 9 * 5 9 8 , 0 r 90 3 / 2 , 5 / 2 » 3 - U P 3 / 2 , 5 / 2 , 2 . 1 0 * 9 * 0 * I .  115 3 * 0 *
1 7 * 1 6 7 . 7 : 90 3 / 2 , 2 / 2 1 2 - 1 I P 3 / 2 , . 5 / 2 , 2 . 5 9 2 * *C3 I . 1 5 1 * * 0 3
2 6 5 6 2 5  .C I 9 0 3 / 2 , 2 / 2 1 1 - 1 I P 3 / 2 , 5 / 2 , 2 . . ' 3 * 3 & * G * ‘ I . 1 7 * 3 * 0 #
I  768 1 3 . 0 T 90 3 / 2 , 7 / 2 1 3 - U P 3 / 2 , 5 / 2 , 2 . 6 * 6 * * C3 I . 6 3 1 6 * 0 5
9 19 5 5 . 2 I I CS 3 / 2 , 2 / 2 1 2 - 1 I P 3 / 2 , 5 / 2  , ? . 2 * . 7 S * C 2 I . 2 1 6 ; * o *
9 * 2 0 6  . 3 I I CS 3 / 2  , 3 / 2 1 1 - U P 3 / 2 , 5 / 2 , 2 . 1 3 3 C * C 2 : . 1 3 3 0 * 0 5
6 6 2 6 2 . 5 I 80 3 / 2  , 5 / 2 1 2 - !  I P 3 / 2 , 5 / 2 » 2 . “ 0 2 2 * 0 2 1 . 1 5 6 6 * 2 5
676  31 . 6 I 80 3 / 2 , 5 / 2 1 3 - 1 | P 3 / 2 , 5 / 2 » 2 . « 5 0 2 * 0 2 I . 1 1 7 9 * 0 “
6 3 9 8 2 . * I 80 2 / 2 , 2 / 2 1 2 - U P 3 / 2 , 5 / 2  1 2 . 3 2 0 2 * 0 2 I . 1 : 5 1 * 0  3
6 5 *  72 . 8 I 80 3 / 2 , 2 / 2 1 1 - 1 I P 3 / 2 1 5 / 2 » 2 . 6 9 5 5 * 0 2 I . 1 3 2 2 * 0 *
6 * 1 7 0  . 1 : 60 3 / 2  1 7 / 2 ) 3 - 1 I P 3 / 2 , 5 / 2 , 2 . 3 2 7 : * C 2 I . 6 6 6 5 * 0 5
85 — 463
*0810.7 I 95 3/21 ! / : » 2 3 / 2 , S / 2 , 2 I .  t f l l  ? * C i l . 1 : r a * c 4
*1211.8 I 95 3/21 2/2» 1 3/ 2 , 5 / 2 , 2 I . 1 * 4 6 * 0 1 . 1 2 5 6 * 0 5
315*5.1 I 70 3/21 5/2» 2 3 / 2 , 5 / 2 , 2 I . 4 0 6 6 * 0 1 . 1 7 0 5 * 0 5
32102.8 I 70 3 /2 ( 5/21 3 3 / 2 , S / 2 , 2 I . 5 5 1 2 * 3 1 . 1 3 5 0 * 0 4
31978.9 I 70 3/21 3/2» 2 3 / 2 , 5 / 2 , 2 I . 5 3 9 3 * 0 1 . 2 2 2 3 * 0 3
31902.5 I 70 3/21 2/21 1 z / z i 5 / 2 , 2 I . 5 3 1 9 * 0 1 . 1 4 0 1 . 0 4
31226.0 I 70 3/21 7/21 3 3 / 2 , 5 / 2 , 2 I . 4 6 4  3 * 0 1 . 8 2 3 8 * 0 5
19825.3 I 85 3 / 2 , 2/2» 2 3 / 2 , 5 / 2 , 2 I . 1 3 1 7 * 0 1 . 1 7 6 3 * 0 3
<03*1.1 I 85 3 / 2 , 2/2» 1 3 / 2 , 5 / 2 » 2 I . 8 9 * 6 * 0 0 . 1 2 * 2 * 0 4
15139,2 I 60 3 / 2 , 5/2» 2 3 / 2 , 5/2» 2 I . 5 4 2 3 * 0 0 . 1 7 7 3 * 0 5
158 37.7 I 60 5 / 2 , 5/2» 3 3 / 2 , 5 / 2 , 2 I . 7 4 0 6 * 0 0 . 1 5 2 9 * 0 4
1*005.3 I 60 3 / 2 , 3/2» 2 3 / 2 , 5 / 2 , 2 I . 2 3 6 1 * 0 0 . 1 1 6 1 * 0 3
17192.6 I 60 3 / 2 , 2 /2) 1 3 /2 , 5 / 2 , 2 I . 1 3 7 7 * 0 1 . 2 5 7 5 * 0 4
1*655.8 I 60 3 / 2 , 7 / 2) 3 3 / 2 , S / 2 , 2 I . 4 0 2 3 * 0 3 , 6 5 0 5 * 0 5
9381.0 I 75 3 /2 , 2 /2) 2 3 / 2 , 5 / 2 , 2 I . 3 5 7 1 - U l . 3 1 6 6 * 0 4
* 9607.5 I 75 3 / 2 , 2 /2 ) 1 3 / 2, 5 / 2 , 2 I . 1 5 8 7 - 0 1 . 1 0 = 7 * 0 5
7182.3 I 50 3 / 2 , 5/2» 2 3 / 2 , 5 / 2  , 2 I . 3 1 6 1 - C l N S .468 1*04
7*52. 5 I 50 3 / 2 , 5/2» 3 3 / 2 , 5 / 2 , 2 I . « 5 3 0 - 0 1 * 1 5 . 5  5 7 0 * 0 3
6 * * 0 . 9  I 50 3 / 2 , 2 / 2) 2 3 / 2 , 5 / 2  , 2 I . 4 1 0 7 - 0 2 * 1 5 . 2 6 2 7 * 0 2
8362.2 I 50 3 / 2 , 3 /2) 1 3 /2 , 5 / 2 , 2 I . 8 7 9 1 - 0 1 1 $ . 1 5 6 9 * 0 4
67 21.3 I 50 3 / 2 , 7 /2 ) 3 3 / 2 , 5 / 2  1 2 I . 1 2 7 1 - 0 1 . * . $ . 2 : 6 2 * 0 5
3*76.5  I 65 3 / 2 , 2 /2 , 2 3 / 2 , 5 f Z  , 2 I . 1 5 1 6 - 0 1 . 2 4 4 0 * 0 5
35 96.7 I 65 3 / 2 , 2 /2) 1 3 / 2 , 5 / 2 , I . 7 C c 6 - C 2 . 1 1 = 7 * 0 7
I  I
IV.MEDIA = 1579.3 NSEG.I 
I  I
- 86 - 464
VIO» MEDIA OEL NIVEL U P  C 3/2,< 5/21 3
EA t 79ANSICION I  P R . , U . « . » I P T. ,SE6-1
358139. t lis 3/ 2, 2 / î » 3 / 2 , 5 /2 ) 868*0*  1 5686*0!
183563.5 90 3 /2 , 5 / U 3 / 2 , 5 / 2) 697*03 1 720**03
191C32.7 90 3 / 2 , 5 / 2 ) 3 / 2 , 5/2» *CC*03 I 1561*05
171306.2 90 3/2 , 3 / 2) 3 / 2 , 5/2» 169*03 I 1389*0*
16""1I." 90 3 / 2 , 7 / 2) 3 / 2 , 5/2» 92**03 I *600*05
173864.6 90 3 / 2 , 7 /2 ) 3 / 2 , 5 / 2) 666*03 I 2080*0*
«1C53.1 135 3 /2 , 3 / 2) 3 / 2 , 5/2» 977*02 I 2663*05
65i "« . C 80 3/2, 5 / 2) 3 / 2 , 5 / 2) 725*02 I 7553*03
67195.7 80 3/2 ( 5 / 2 ) 3 / 2 , 5 / 2) 211*02 1 1607*05
63592.2 80 3 / 2 , 3 / 2 ) 3 / 2 , 5 /2 ) 911*02 I 1529.0*
6128C.1 80 3/2 , 7 / 2) 3 / 2 , 5/2» 111*02 I *778*0!
63777.5 80 3/ 2 , 7 / 2 ) 3 / 2 , 5 /2 ) 978*02 I 2215*0*
*0651.6 95 3/ 2 , 2 / ï ) 3 / 2 , 5/2» 393*01 I 2*06*05
31 ** 9.9 70 3/ 2, 5 / 2 ) 3 / 2 , 5 / 2) 6*5*01 I 86***03
32C3*.3 70 3/2, 5 / 2) 3 / 2 , 5/2» 2C9*01 I 18*0*0!
31881.1 70 3/2 , 3 / 2) 3 / 2 , 5/2» 086*01 I 2120*0*
29297.5 70 3/2 , 7 / 2) 3 / 2 , 5/2» **8*01  1 9072.0!
31132.8 70 3/2 1 7/ 2) 3 / 2 , 5/2» 316*01 I 2760*0*
19787.7 85 3/2 , 3 / 2) 3 / 2 , 5/2» *62*00 I 3836*0!
15117.3 60 3 / 2 , 5/2 ) 3 / 2 , 5/2» 976*00 I 8338*03
15813.7 60 3/ 2, 5 / 2) 3 / 2 , 5/2» 07**00 I 2071*0!
13988.5 60 3/ 2 , 3/2» 3 / 2 , 5/2» 016*00 I 9951.03
1 395.8 60 3/2 , 7/2» 3 / 2 , 5/2» 975*00 1 5195*0!
1*63* .2 60 3/2 , 7/2 » 3 / 2 , 5/2» 6CC*00 I 2216*0*
9372.6 75 3/2 , 3/2» 3/2» 5/2» 76C-01 I «72**0!
7177. * 50 3/2, 5/2» 2 -  UP 3 / 2 , 5/2» 789-01N5I «367*0!
7 * * 7 , 1 50 3/2 , 5/ 2) 3 -  UP 3 / 2 , 5/2» 135-01N5I 1159*0!
— 87 *• 465
6*36. 9 I SO 3/21 3/SI 2 -  U P 3 / 2 , 5/2» 3 I .3577-02NS1 .1812*03
6 3 8 ! . ! I 50 3 / 2 , 7 /SI * -  U P 3 / 2 , 5/2» 3 I .27V2-02NAI . 5* 87 *0 *
6716.9 I 50 3 /2 , 7 /SI 3 -  U P 3 / 2 , 5/2» 3 I .1C13-0INSI .6*52*03
3 * 7 3 . * I 6S 3 / 2 , 3/21 2 -  U P 3 / 2 , 5 / 2 ) 3 I .2CC8-01 I .3236*06
I  I
IV,MEDIA = 1218.2 NSEG.I  
I  I
VIÜA E31A OEL NIVEL !*P I 3/211 3/2» 1
EA 4 7*ANSlCIOf I  P . R. OJ. A. I i p . r , , s t 6 - ; »
3*2782, 2 US 3 /2 , 3/2» 2 3 / 2 , 3/2» 1 t .3693*5* I .1 :32*05
387S0C.7 US 3 / 2 , 3 /2 ) 1 3/2» 3/2» 1 I  . 38»C*3* I  . *766*05
1 79 ** 2 . 9 90 3 /2 , 5 /SI 2 3 / 2 , 3/2» 1 I . tSJZ*C3 I  . *913*05
167712,1 90 3 / 2 , 3 / SI 2 3 / 2 , 3/2 » I I . * 2 6 9 *:3 I  .3260*0*
26866 5.6 90 3/ 2, 3/2» 1 3 / 2 , 3/2 » 1 I  . 2956*0* I .27*5*05
1 * * 6 9 9 . C 90 3 /2 , 1/2) 0 3 / 2 , 3/2» : I .1121*03 I .8331*03
155692.9 90 3 / 2 , 1/21 I 3 / 2 , 3/2» 1 I .2 36 7*03 r .7119*03
9QC27.6 105 3 /2 , 3/21 2 3 / 2 , 3/2» 1 I  .3626*32 I .5596*3*
9228* . 9 ICS 3/ 2, 3/2» 1 3 / 2 , 3/2.» 1 I  .29«9*n2 1 .2112*35
65 336.1 80 3/21 5 / 2 ) 2 3/2 , 3/2 » 1 I . I j j r . n z 1 . 5-66*35
6 3 : 9 ( . ! 80 3/ 2, 3/2» 2 3/2 1 3/2 » J I .2535*0 2 I .36 36*0*
8*369. 7 80 3/2, 3/21 1 3 / 2 , 3 /ZI  1 I .7*26*02 I  .2227*05
57262.9 80 3/2, 1/2» 0 3 / 2 , 3/2 » 1 I .6012-01 I .96',£*D3
60876.  1 80 3/ 2, 1/2» •1 3 /2 , 3/2 ) 1 I .1795* -2 I . 6 9 5: * : 3
* : * * ! . 9 9S 3/2, 3/2» 2 3 /2 , 3/2» 1 1 .3221*01 I . 5*7 9*0 *
*0839.8 95 3/ 2, 3/2 » 1 3 / 2 , 3/2» 1 I .27)3*01 I . 2Z91*_5
31326.7 70 3/2 , 5/2» 2 3 / 2 , 3 / :  > 1 I  . *2L**31 Î .55 16.05
3 1 7 5* . ! 70 3 /2 , 3/2 » 2 3 / 2 , 3 / ZI  1 I . *655*71 I .5236*0*
31679,  I 70 3/ 2, 3/2» 1 3 / 2 , 3 /ZI  1 I .4 5 )6 . 01 I .2592*_S
27695,1 70 3/2 , 1/2» : 3 /2 , 3/2 1 ! I . 3 9 i 7 * : n I , 9«u9*03
2672C,7 70 3/2| 1/2» 1 3/2, 3/ZI  1 I .3781*00 I .2231*03
-  88 - 466
19738.« SS 3/21 3 / Î ) 2 - UP 3 /2 , 3/2» I .6C*9*C0 I . 8 8 5 : * : *
292SC.C 33 3/2 1 3/21 1 - UP 3 / 2 , 3/2» I .3737*00 I .2533*35
15CB8.8 60 3/21 S/2) 2 - UP 3 / 2 , 3/2» I . *3 8 2 . 0 0  I . 5 * 2 7 * 3 !
13962,1 60 3 /2 , 3/2» 2 - UP 3 / 2 , 3/2» I . 1592*00 I .2IC7*G*
17127.S 60 3 / 2 , 3/2 » 1 - UP 3 / 2 , 3/2» I .1C3C*01 I .3690*05
1355C.7 60 3/2 , 1/2» 0 - UP 3 / 2 , 3/2» i .8957-01 I .8103*03
1365 .5 60 3/ 2 , 1/2» 1 UP 3 / 2 , 3/2» I .1060*30 I . * 6 * 3 * 3 3
9361.6 73 3/ 2, 3/2» 2 - UP 3 /2 , 3/2» I .8700-01 I .1193*35
9587.1 73 3/ 2, 3/2» 1 - U p 3 / 2 , 3/2» I .5295-01 I .3382 OS
717C.9 SO 3 /2 , 5/2» 2 - UP 3 / 2 , 3/2» I .2311-01*31 .2666*05
6 *31 . 7 SO 3 /2 , 3/2» 2 - UP 3 / 2 , 3/2» I . ie «* -02 MSI .2550*33
8 3*6 . 7 SO 3/2 , 3/2» I - UP 3 / 2 , 3/2» I . 8S3*-31NSI . 2 6 * 3 . 0 !  •
. 6211. * SO 3/2 , 1/2» a - U P 3 / 2 , 3/2» I .1S66-03NAI . l * » l * G 2
6295.6 SO 3 /2 , 1/2» 1 - UP 3 / 2 , 3/2» I .582C-S3NAI .2625*02
3*71. 8 63 3 / 2 , 3/2» 2 - UP 3 / 2 , 3/2» I . 27 3* - 01  I .7352*05
3593.8 65 3 /2 , 3/2» 1 - UP 3 / 2 , 3/2» I .1970-31 I .2388*36
IV.MEDIA = 1137.7  
I
NSEG.I
I
-  89 -
467
VICA KCOIA OEL NIVEL I I P  , 3 / 2 » ,  3/ » 2
EN A I 7RANSICI0W P . F . , l i . t . » IP.T. ,SEC-1»
33284* .7 I l i s 3 / 2 , î / 21 2 -  1 P 3 /2 , 3/2» 2 ,356e*C* I  .56«D*C6
3*670* . ? I U S 3 / 2 , 3/2» 1 -  1 P ,3/2, 3/2» 2 . 3 7 *6 *0 * I . 6069*0*
176681 5 1 90 3 / 2 , 5/2» 2 -  1 P 3/ 2, 3/2» 2 .5 731*03 1 . 2973* 0*  j
1 (359* .1 I 90 3 / 2 , ! /2» 3 -  1 P 3 / 2 , 3/2» 2 .7216*03 1 .*63C*C5 1
1(5297.5 I 9C 3 / 2 , î / 2 » 2 -  1 P 3 / 2 , 3/2» 2 .3699*03 I .1593*05 1
2(25 2 2. * I 90 3 / 2 , 3/2» 1 -  1 P 3 /2 , 3/2» 2 . 2 772. 0* 1 . 3311*0*  '
1*3609.8 I 90 3 / 2 , 1/2» 1 -  1 P 3 / 2 , 3/2» 2 .1997*03 1 . 1860*0*
(9327.1 I 105 3 / 2 , 2/2» 2 -  1 P 3 / 2 , 3/2» 2 . * o e c * c 2 I  . 3*79*05
315*9.1 1 105 3 / 2 , 3/2» 1 -  1 p 3 /2 , 3/2» 2 . 3*13*22 1 . 3 c n * . c *
«*936.8 I 80 3/.2, 5/2» 2 -  1 P 3 /2 , 3/2» 2 .3052*02 1 .3162*04
(6251 .0 I 80 3 / 2 , 5/2» 3 -  1 3 /2 , 3/2» 2 .3533.0? 1 . 482**05
(27 * 5 . 5 I 80 3 / 2 , 2/2» 2 -  1 3 /2 , 3/2» 2 .2273*0? I . 17*3*05
(37 5* .'2 I 80 J / 2 , 3/2» 1 -  1 3 / 2 , 3/2 » 2 .7536*0? I  . 2772*0*
(05 55.0 r 80 3 / 2 , 1/2» 1 -  1 P 3 /2 , 3 / 2  » 2 .1570*02 I  . 2 3 * 3 * 0 “
•0303.9 I 9S 3 / 2 , 3/2» 2 -  1 P 3 /2 , 3/2» 2 .3833*0, I .3563*05
•C695.1 I 95 3 / 2 , î / 2» 1 -  1 P 3/ 2, 3/2 » 2 .3373*01 I . 33 =0 *0 “
312*1. * I 70 3 / 2 , 5/2» 2 -  1 P 3 /2 , 3/2» 2 .3637*01 1 . 3 o l 6 * : “
31788 . * r 7C 3 / 2 , î / 2» 3 -  1 P 3 /2 , 3/2» 2 .4*63*01 I .5524*05
31666.9 I 70 3 / 2 , 3/2» 2 -  1 P 3 / 2 , 3/2» 2 il* 3 39*01 I .265 5*05
31592 .0 I 7C 3 / 2 , 3/2» 1 -  1 P 3 /2 , 3/2» 2 .4262*01 1 . '920304
Z6658 .3 I 70 3/ 2, 1/2» 1 -  1 P 3 /2 , 3 / 2 * 2 . 2670.02 I .4758*03
197c*  .9 I es 3/ 2, 3/2» 2 -  1 P 3/2, 3/2 » 2 . 7290 .1:0 I . 5 7 “ c*C5
: o 2 i * . * I 65 3 / 2 , 3 / 2 » 1 -  1 P 3/ 2, 3/2 » 2 .4335*00 1 . 39=3* 0“ "
15069 .0 r 60 3 /2 , 5/2» 2 -  1 p 3/2, 3/2» 2 .3965*20 I .32=7.04 ,
15760 .8 I 6C 3/2 , î / 2 » 3 -  1 p 3/2, 3/2» 2 .6046*00 I . M33 *C5
139*5 .2 I 60 3 / 2 , î / 2» 2 -  1 P 3 /2 , 3/2 » . 1319*00 : .4*5 9 *0“ !
17102. : I 6C 3 /2 , 3/2» 1 P ! / r , 3/2 » 2 .1302*31 I . “ 3 : ; * 04
-  90 - 468
13613.3 I 60 3/21 1/2) 1 - U P 3/21 3/21 2 I .P393-C1 I . 1116+C*
9 3 51. n I 75 3/2C 3 /2 , 2 - UP 3/2, 3/2» 2 I . 1103+3C I . E 191*05
9579.1 I 75 3/2 ( 3/21 I - I IP 3/2, 3/21 2 I .7285-01 I . 5597* 0“
7166.5 I SC 3/21 5/21 2 - UP 3/2, 3/21 2 I. .1963-01051 .1532*01
7135.1 I 50 3/21 5/21 3 - UP 3/2, 3/2» 2 I .3221-ClNSI .3121*05
6128.1 I 5C 3/21 3/2) 2 - I I P 3/2, 3/2» 2 I . IC0S-02NSI .7390*03
8310.7 I 50 3/21 3/21 1 - UP 3/ 2, 3/2» 2 I . 8 2 6 7 - 0 INS I .30 79*0“
6292.2 I 50 3/21 1/21 1 - UP 3/ 2, 3/2» 2 I .1609-C3NAI .2181*02
31 70.8 I 6S 3/21 3/ 2, 2 - UP 3/2, 3/2» 2 I .3287-01 I . “ 772*06
35 92.7 I 65 3/21 3/21 1 - 1 IP 3 / 2, 3/2» 2 I . 21*1- 01  I .3611*05
I I
IV.MEDIA = 865.9 NSEG.I
I  I
VICA MEDIA OEL NIVEL U P  I 3/21 ( I / 2 I  C
EA A TRAfiSICIOM I P . R . t U . A . ) I P . T . , S E 6 - 1
3C8l39,e U S 3 /2 , 3/2» 1 - UP 3/ 2, 1/2» ( I .32C2*01 I .7391*0!
239779.5 9C 3/ 2, 3/2» 1 - UP 3 / 2 , 1/2» ( I ,2083*01 I .8029*0!
11553 .9 _ 90 3 /2 , 1/2» 1 - UP 2 / 2 , 1/2» C I .7870*02 I .8622*0*
98617.9 1:5 3/2, 3/2» 1 - UP 3 / 2 , 1/2» c 1 .5289*02 1 .5132*0!
81*26.6 80 3/2 , 3/2» 1 - U P •3/2, 1/2» ( I .7551*02 I .1723*05
59258.5 30 3/21 1/2» 1 - I I P 3 / 2 , 1/2» ( I .7682*01 I . 1217*0!
10135.6 95 3/2 , 3/2» 1 - UP 3 / 2 , 1/2) t I .6102*01 I . 6388*0!
31135.5 70 3/ 2, 3/2» 1 - UP 3 / 2 , 1/2» t I .2893*01 1 . 3205*0!
26“0 * . * 70 3/ 2, 1/2 1 1 - UP 3/21 1/2» ( I .11C3-C1 I .202**03
2CC6I.6 8S 5/2, 3/2» 1 - UP 2 /2 , 1/2» ( I .103**31 I .8638*0!
16997.1 60 3/2 , 3/2» 1 - UP 3/ 2, 1/2» ( .1 , 8392*00 I . 5771*0!
•’ 13576.3 60 3/21 1/2» 1 - UP 3 / 2 , 1/2» c I .1839-01 I .2181*01
9516.1 7S 3/2, 3/2» 1 - UP 3 /2 , 1/2» ( I . 18(0* 00 I .1397*06
8 315.6 50 3/ 2, 3/2 , 1 - U P 3 / 2 , 1/2» ( I .6729 CINSI .3952*0!
6277.9 50 3/ 2, 1/2» 1 - UP 3 / 2 , 1/2» ( I .122Î-32NA1 .1683*0*
3586.1 6S 3/2 , 3/2 » 1 - UP 3 /2 , 1/2» t 1 .5CC7-01 I .7321*06
IV.MEDIA :
I
111.5 NSEG.I
- 9 1 -
469
VIDA MEDIA DEL NIVEL 12P I 3/2»( 1/21 I
EN A 
S(6960.8 125 3/21
TRANSICION 
3/21 2 -  12P 3/ 2, 1/2» 1
p . a . ( u . A . » i P  
. 7 0 5 8 * 0 *  1
» . , S E C - 1
1 9 6 * * C 5
6*76 76.5 125 3/21 3/21 1 - 12P 3/ 2 , 1/2» 1 . 7 5 2 8 * 0 "  1 3 2 6 8 * C “
2 (6679. 3 100 3/21 3/21 2 - 12P 3/ 2 , 1 / 2 »  1 . 1 3 3 6 * 0 *  1 1 5 " 2 * : 5
9 27680.6 IOC 3 /2 * 3/21 1 - 12P 3 / 2 , 1/2» 1 . f 3 2 9 * C *  I « 5 5  3 * C *
210865.1 100 3/21 1/21 0 - 12P 2 / 2 , 1/2» 1 . 1 1 9 3 * 0 *  I 7 5 0 2 * 0 *
272695 .1 100 3/21 1/21 1 - 12P 5 / 2 , 1/2» 1 . 1 5 2 0 * 0 *  I 1 6 6 5 * C 5
1*2728.7 US 3 / 2 , 3/21 2 - 12P 3 / 2 , 1/2» 1 . 3 0 7 3 * 0 2  I 5 « « 9 * C *
1*5218.2 u s 3 / 2 , 3/21 1 - I2P 3 / 2 , 1/2» 1 . 2 3 2 * * 0 2  1 6 5 * 2 * C 3
59*86.7 90 3 / 2 , 3/ 2) 2 - 12P 3 / 2 , 1/2» 1 . 7 2 * 3 * 0 2  1 2 0 7 C * C 5
128023.0 90 3 / 2 , 3/2) 1 - 12P 3 / 2 , 1/2» 1 . 1 3 2 * * 0 3  I 3 5 5 1 * C *
50910.0 90 3 / 2 , 1/21 C - 12P 3 / 2 , 1 / 2 »  1 . 3 3 0 1 * 0 2  1 « 9 * 5 * C «
55130.3 90 3 / 2 , 1/21 1 - 12P 3 / 2 , 1 / 2 »  1 . 5 1 7 6 * 0 2  1 1 3 5 3 * 0 5
(5803.0 105 3 / 2 , 3/21 2 - 12P 3 / 2 , 1/2» 1 . 2 1 0 8 * 0 1  1 « 1 6 3 * 0 *
«7001 .7 105 3 / 2 , 3/21 1 - 12P 3 / 2 , 1/2» 1 . 1 0 5 1 * 0 1  I 3 4 3 * * 0 3
•0152 .2 8C 3 / 2 , 3/21 2 - 12P 3 /2 , 1/2» 1 . 1 0 7 * * 0 2  : 2 3 9 6 * 0 5
(2729.0 80 3 / 2 , 3/21 1 - 12P 3/ 2, 1/2» 1 . 1 * 1 9 * 0 :  1 3 2 3 6 * 0 *
•6398 .8 80 3 / 2 , 1/2) 0 - IZP 3 / 2 , 1/2» 1 . 5 0 = 7 * 0 1  1 5 6 9 6 * 0 *
• 8**2 .o 60 3 / 2 , 1/21 1 - 12P 3/ 2, 1/2» 1 . * 5 8 2 * 0 1  .  I 1 6 6 6  * 0 5
3*706.1 95 3/2 , 3/21 2 - 12P 3 / 2 , 1/2» 1 . 25 3 6 * 0 0  I 3 * 1 * * 0 *
3 * 9 9 5  . 8 95 3 / 2 , 3/21 1 - 12P 3 / 2 , 1 / 2  I 1 . 1 5 0 1 * 0 0  1 « 2 0 5 * 0 3
Î8ÎC5 .2 70 2 / 2 , 3/21 2 - 12P 3 / 2 , 1/2» 1 . 2 5 2 3 * 0 1  I. 3 2 0 * * 0 5
: a o * 6 .2 70 3 / 2 , 3/21 1 - 12? 3 / 2 , 1/2 1 1 • 2 5 0 1 * 0 1  I 6 3 - 1 * 0 *
Î9877.8 70 3 / 2 , 1/21 0 - 12P 3 / 2 , 1/2» 1 . ? . * ; : * a u  i 6 1 * 1 * 0 *
2*068 .8 70 3 / 2 , 1/2» 1 - 12® 3 / 2 » 1/2» 1 . * 9 5 6 * C C  I 7 9 6 2 * 0 *
1826*.6 as 3/ 2 , 3/21 2 - 12P 3 / 2 , 1/21 1 . 6 7 5  3 - 0 1  I f  2 3 7 * 0 *
1 8 7 C 1 . 5 es 3 / 2 , 3/2» 1 - 12? 3 / 2 , 1/2» 1 .1559-01 I 2 3 3 6 * 0 3
13208 .1 60 Z / Z  , 3 / 2 1 2 - 12? 3 / 2  , 1 / ;  1 Î .1*6 5*00 : 2 0 5 7 * 0 5
-  92 _ 470
16006.5 60 3/2( 3/2) 1 - 12P 3/ 2, 1/21 1 1 .5783*CC I .7935*0*
129 39.3 I 60 3/2 ( 1 /2, 0 - 12P 3/ 2, 1/2» 1 I  .1156*00 1 . 61*e* [ 1
12771.7 60 3 / 2 , 1/21 1 - 12P 3/2, 1/2» 1 I .1069*00 I .!151*CS
. 9016.5 75 3 / 2 , 3/2) 2 - 12P 3 /2 , 1/2» 1 I  .6009-02 I . 161* *0*
92 25.5 75 3 / 2 , 3/2) 1 - 12P 3/ 2, 1/2» 1 I  .3710-03 I .5313*02
62 66.9 SO 3 / 2 , 3/2» 2 - 12P 3/ 2, 1/2» 1 I  .1502-02NSI . 51*7*0*
8071.3 SO 3 / 2 , 3/2) I - 12P 3 /2 , 1/21 1 1 .5159-01,151 .5522*0*
6057.6 50 3 / 2 , 1/2) 1 - 12P 3 /2 , 1/2» 1 I  .1821-02, lAl . 16*5*0*
6137.6 50 3 / 2 , 1/2) 2 - 12P 3 /2 , 1/2» 1 I  .2701-02, lAI .CCCC
3591.6 65 3 / 2 , 3/2) 2 - 12P 3 / 2 , 1/2» I I  .2222-02 I .2607*05
3511.8 65 3 / 2 , 3/2» 1 - 12P 3 /2 , 1/2» 1 I .2277-02 I .5769*0*
1 I
I V. MEDIA = 2983. 1 N5EC .1
I I
VIOA MEDIA OEL NIVEL 12P , 3 / 2» ,  5/2» 2
EA A I TRANSICION I  P . R. , U. A. » P T . ,5(6-1»
516839.1 I 125 3 / 2 , 3/2» 2 - 12P 3 / 2 , 5/2» : I  .6651*01 27*7*0*
S9360C.r I 125 3 /2 , 3/2) 1 - 12P 3 /2 , 5/2» 2 I  .7136*01 2105*0!
2 7 755 1, Î  1 ICO 3/ 2, 5 / 2 ) 2 - 12P 3 /2 , 5/2» 4 I  .1568*01 831t*0«
289 5 2 . e I 1:0 3/2, . 5/21 3 - 12P 3 / 2 , 5/2» Î I  .1912*01 6391*33
258C71.7 I ICO 3/2 , 3 / 2) 2 - 12P 3 /2 , 5/2» 4 I  .1051*01 0262*02
105977.1 1 ICO 3 / 2 , 3 / 2) 1 _ 12P 3 / 2 , 5/2» % I  .5628*01 1023*0*
263132.1 I ICO 3 / 2 , 7/2» 3 - 12P 3 / 2 , 5/2» 4 I  .1178*01 3191*0!
"  11322#.9 I 115 3/ 2, 3/2 ) 2 - 12P 3 /2 , 5/2» 4 I  .1611*02 1110*01
112(29.1 I 115 3/ 2, 3/ 2 » 1 - 12P 3 / 2 , 5/2» 2 I .3793*02 79*6*0*
10217#. !  1 90 3/2 , 5/2» 2 - 12P 3 / 2 , 5/2» 2 I  .8026*02 8515*0*
101*52,9 I 90 3/ 2, 5 /2 ) 3 - 12P 3 /2 , 5/2» 2 I  .9077*02 6151*03
98261.7 I 90 3 /2 , 3/2» 2 - 12P 3 / 2 , 5/2» 2 I . 6 : 53 *02 8758*02
1 2 6 C ] ( . (  1 90 3/2 , 3/2 ) 1 - 12P 3 / 2 , 5/2» 2 I .1390*03 81*5*0!
- 9 3 - 471
99 101 . ! 90 3/21 7 / : l 3 - 12P 3 / 2 , 5 / 2 )  2 I  .6555*02 I .3638*0!
6 5 : 6 ( . 9 ICS 3/21 3 /2 , 2 - 12P 3 / 2 , 5/21 : I  .3912*01 I .9503*03
&&*!.: 105 3/21 3/21 1 - 12P 3 / 2 , 5 / 2 )  2 I  .2511*01 I .5203*01
si:i:.E 80 3/ 2| 5 / 2) 2 - 12P 3 /2 , 5 /2 )  2 I  .11*6*02 I . 9679*0*
52 2 .1 80 3/21 8 / 2) 3 - 12P 3 / 2 , 5 / 2 )  2 I  . 12 6* *0 2 I .7271*33
19839.8 80 3/21 3 / 2) 2 - 12P 3 / 2 , 5/2» 2 I  . 93*9*01 I .1020*03
6 2 2 11 . C 80 3/21 3/ 2) 1 . 12P 3 / 2 , 5 / 2 )  2 I  .1595*02 I . 80*3*03
19953.# 80 3/21 7 / 2) 3 - 12P 3 / 2 , 5 / 2 )  2 I  .9527*01 I . 1129*0!
3 l ! S e . ! 95 3/21 3 /2 ) 2 - 12P 3 / 2 , 5 / 2 )  2 I  .5829*00 I . 95*0*03
3 18 13 . Î 95 3/21 3 /2 ) 1 - 12P 3 / 2 , 5 / 2 )  2 I  . * 1 * 0 * 0 0 I .6379*01
2 7 ( 7 3 . ! 70 3/21 5 /2 ) 2 - 12P 3 / 2 , 5 / 2 )  2 1 .2117*01 I .1150*05
28101.8 70 , 3/21 5 / 2) 3 - 12P 3 / 2 , 5 / 2 )  2 1 .2371*01 1 .8657*03
28C06.8 70 3/21 3 /2 ) 2 - 12P 3 / 2 , 5 / 2)  2 I  .2322*01 I .1128*03
2 918.3 70 3/21 3/2) 1 - 12P 3 / 2 , 5 / 2 )  2 I  .2292*01 I .1276*0*
27127,6 70 3/21 7 / 2 ) 3 - 12P 3 / 2 , 5 / 2 )  2 I  .201* *01 I .5273*05
1822J.1 85 3/21 3/21 2 - 12P 3 / 2 , S/2)  2 I  ,1535*00 I .1713*01
18(57.9 85 3 / 2 , 3 / Î Î 1 - 12P 3 / 2 , 5/2» 2 I  .6561-01 I .6110*01
1118( . 7 60 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 - 12P 3 / 2 , 5 / 2 )  2 1 .2966*00 I .1178*3!
11798.3 80 3 / 2 , 5 / 2) 3 - 12P 3 / 2 , 5 / 2 )  2 I  . 106* *00 I .1016*01
13188.3 60 3 / 2 , 3/2) 2 - 12P 3 / 2 , 5 / 2 )  2 I  .1312*00 1 .7729*02
15971. ( 60 3 / 2 , 3/2) 1 - 12P 3 /2 , 5 / 2)  2 I  .5716*00 1 .1713*3*
1376C.1 6 0 3 / 2 , 7 / 2) 3 - 12P 3 / 2 , 5 / 2)  2 I  . 22 1* *0 0 I , 1591* 0!
9 t 3 ( . 3 75 3 / 2 , 3/2) 2 - 12P 3 / 2 , 5/2» 4 I . 20*7-01 I .1892*01
9211.8 75 3/21 3 /2 ) 1 - 12P 3 /2 , 5/2» 2 I .7693-02 I .5976*0*
696C.8 50 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 - X2P 3 / 2 , 5 /2*  4 I  . 1717-OlNSI .5778*01
7 : 1 1 . C 50 3/21 5 / 2 ) 3 - 12P 3 /2 , 5/2» 2 I .25C1-0INSI .5399*03
6 : 6 2 . c SO 3 / 2, 3 / 2 ) 2 - 12P 3 / 2 , 5/2» 2 I  .24C3-02NSI .1322*02
8C63.1 SO 3 /2 , 3 / 2) 1 - 12P 3/ 2, 5/2» 4 I  .5C65-01NSI . 1175*3*
6 ! 2 ( . 7 50 3 / 2 , 7/2) 3 - IZ P 3/2 ( 5/2» 4 I  .6197-02N5I .1263*05
3*21.8 65. 3 / 2 , 3 / 2) 2 - 12P 3 /2 , 5/2» 4 I  .1029-01 J . 1735*0!
3E1C,; 65 3 / 2 , 3/2) 1 - 12P 3/ 2, 5/2» : I  .6231-02 I . 8 5 * 0 * 3 !
I 1
IV.MEDIA :  2192.6 NSEG.I 
I  I
— 94 - 472
VIOA “ EOIA DEL NIVEL 12P , 3 / 21, 5 / 2 ) 3
EA A TRANSICION I P . R . , U . A . ) I P . T . , S E 6 - 1 )
S27C&6.2 125 3/21 21 2 - 12P 3 / 2 , 5 / 2) 3 I .6117*01 I  .2960*05
272367,9 ICO 3 / 2 , 21 2 - 12P 3 / 2 , 5 / 2) ! I .1386*01 1 .397 *02
263818.9 100 3 / 2 , 2) 3 - 12P 3 / 2 , 5 / 2) 1 I .1707*01 I  .861 *01
2S3!82.1 1:0 3/ 2, 2) 2 - 12P 3 / 2 , 5/21 I  I .91C9*03 I  .75* *02
2 1 5 8 1 * . « ICO 3/ 2, 2> 1 - 12P 3 / 2 , 5 /2 ) I I . 7378*03 I  .258 *05
258*37.7 ICO 3 /2 , 2, 3 - 12P 3 / 2 , 5 / 2) 2 I .1027*01 I  .111 ♦01
13889C.8 115 3/2 , 2, 2 - 12P 3 / 2 , 5 / 2; Î I , 5501*02 I  .138 *0 !
1CI*67,2 90 3/2 , 2) 2 - 12P 3 / 2 , 5 / 2) 2 I .7111*02 I  . l i e *02
1C373E.8 90 3/ 2, 21 3 - 12P 3 / 2 , 5 /2 ) 2 I . 8176*02 I  .879 *01
97608.7 90 3 / 2 , 2) 2 - 12P 3 / 2 , 5 /2 ) 2 I . 5552*02 I  ,806 *02
95328.9 90 3/ 2, 2 > 1 - IZP 3 / 2 , 5 /2 ) 2 I .1188*02 I  .269 *05
9 8 * 3 2 . C 90 3/ 2, 2 ) 3 - 12P 3 / 2 , 5 /2 ) 2 I . 5917*02 I  .12C * M
6 19 78 .C 105 3/ 2 , 2) 2 - 12P 3 / 2 , 5 / 2) 2 I .5071*01 1 .12* *05
5 K 3 3 . 2 80 3 /2 , 2) 2 - 12P 3 / 2 , 5 / 2) 2 1 .1069*02 I  «165 *02
51811.1 80 3/2, 2» 3 - 12P 3 / 2 , 5 / 2) ! I .1191*02 I  .99C *0*
*9669.9 80 3/2 , 21 2 - 12P 3 / 2 , 5 / 2) ! I .8517*01 1 .912 *01
18217.9 8* 3/2 , : I 1 - 12P 3 / 2 , 5 / 2) 2 I .6337*01 I  .291 *05
19782.7 , 8* 3/2 1 2) 3 - 12P 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 I .8725*01 I  .136 *01
31*7 .1 95 3/2 , 21 2 - 12P 3 / 2 , 5/21 2 I .8122*00 I  .133 *05
27821. C 70 3 /2 , 2) 2 - 12P 3 / 2 , 5/ 2) 2 I .2C10*01 I  .952 *03
28C17.7 70 3/2 , 21 3 - 12P 3 / 2 , 5 / 2) 2 I .22*3*01 I  .117 ♦0!
27953.1 70 3 / Z , 2» 2 - 12P 3 / 2 , 5/21 ! I .2192*01 I .135 *3*
25 9 8 . 9 70 3/2 , 2 » 1 - 12P 3 / 2 , 5 /2 ) 2 I .1076*01 I  .32C *05
27378. C 70 3/ 2, 2» 3 12P 3 / 2 , 5 /2 ) ! I .1872*01 1 .176 ♦ 0*
1 8 : 0 f . ! 85 3/2 ( 3/ 2 » 2 - 12P 3 / 2 , 5 / 2) 2 I . 2121*00 I  .239 *05
1* 17 : . 9 6C 3/2, 5/ 21 2 - 12P 3 / 2 , 5/ 2) 2 I .2719*00 I  .952 *02
11783.3 60 3 / 2  , 5/ 2) 3 - 12P 3 / 2 , 5/2) 2 I .3836*00 1 .137 *05
- 55 - 4V3
13171.1 60 3/21 3/a» 2 -  12P 3/21 5/21
13536.0 I 60 3/21 7/21 - 12P 3 / 2 , 5/2» I  . 1639 . 00  I .3113*05
13717. S I 60 3 / 2 , 7 / ai - 12P 3 / 2 , 5/21 I  .1978*00 1 .1169*01
i c a t . ê  I 75 3 / 2 , 3/21 - 12P 3 / 2 , 5 /2 ) I  .3177-01 I .2912*05
6957.2 I 50 3/21 5/21 - 12P 3 / 2 , 5 /2 ) I  .1188-31NSI .2558*03
721C. Î  I 50 3 / 2 , S/ 2) - 12P 3 / 2 , 5 /2 ) I  .2255-OlNSI .6963*01
6 2 5 9 , ;  I 50 3 / 2 , 3 / 2) - 12P 3 / 2 , 5 /2 ) I  .1199-Q2NJI .8258*02
621C.2 I 50 3 / 2 , 7 / 2 ) - 12P 3 / 2 , 5 / 2 ) 1 .1C81-02NA1 .2359*01
6522.0 I 50 3 / 2 , 7 / 2) - 12P 3 / 2 , 5 / 2 ) I  .1966-02NSI . 3 151 .0 !
3 1 21. C t 65 3 / 2 , 3/n - 12P 3/2» 5 / 2 ) 1 .1377-01 I .2323*06
1117.00 I  .6596*03
i  1
IV.MEOIA r  1722*7 NSEG.I  
1 I
4V4
VIDA 4C0I* DEL VIVEL I2P ( S / 2 ) (  3/21 l
EN A TRANSICION » . 7 . , Ü . A . | P.T. ,SEG-1
* • * * * * $ # $ 110 3 / 2 , 1/21 0 - 12P 3 / 2 , 3 / 2)  1 .2185*05 .5531-02
J " 5 t s » m 3 _ 125 3 / 2 , 3 / 2) 2 12P 3 / 2 , 3 / 2 )  1 “ .6139*01 .5331*01
513213.3 125 3 / 2 , 3 /2) 1 - 12P 5 /2 , 3 / 2 )  1 . 6535*01 .2338*05
266523.6 130 3 / 2 , 5 / 2) 2 - 12P 3 / 2 , 3 / 2 )  1 . 1192*01 .2675*05
218595.6 100 3 / 2 , 3 / 2) 2 - 12P. 3 / 2 , 3 / 2 )  1 .7529*03 .1781*01
383309.9 IDO 3 / 2 , 3/2) l - 12P 3 / 2 , 3 / 2 )  1 . 1929*01 .1511*05
2 3539 9 , 130 3 / 2 , 1/2) 3 - 12P 3 / 2 , 3 /2 )  1 .6555*03 .1021*01
2*3919.7 ~  100“ 3 / 2 , r / 2 ) I — 12P 3 / 2 , “T /2 )  1— — 8 7 9 5 * 0 r .5051*03
I 373 81 .1 l i s 3 / 2 , 3 / 2) 2 - 12® 3 /2 , 3 /2 )  1 .6511*02 .2831*01
1 39586.3 115 3 / 2 , 3/2) 1 - 12» 3 /2 , 3 /2 )  1 .5715*02 .1181*05
1E05 59.3 90 3 / 2 , 5 / 2) 2 - 12P 3 / 2 , 3 / 2 )  1 . 5587*02 .278**05
6958.9 90 3 / 2 , 3/2) 2 - 12P 3 / 2 , 3 / 2 )  1 . 1967*02 .192**01
123701.2 90 3 / 2 , 3/2) 1 - 12P 3 /2 , 3 /2 )  1 .1121*03 .1351*05
88710.7 . “ 90 3 / 2 , 1 /2 ' 3 : 12P 3 / 2 , T /2)  1 .1509*32 .918**03
92721.8 90 3 / 2 , 1/2) *1 - 12P 3 / 2 , 3 / 2 )  1 .3351*32 .1311*03
61513.7 135 3 / 2 , 3 / 2) 2 - 12» 3 / 2 , 3 /2 )  1 .6521*01 .2717*01
65799.1 135 3 / 2 , 3/2) 1 - 12» 3 /2 , 3 /2 )  1 .1857*31 .9595*01
■0928.0 80 3 / 2 , 5 /2 ) 2 - 12» 3/ 2, 3 / 2 )  1 . 9755* 0) .3161*05
19175.6 80 3 / 2 , 3/2) i - 12» 3 / 2 , 3 /2 )  1 .7509*31 .2263*01 .
615 71.0 80 3 / 2 , 3 / 2) 1 - 12» 3 /2 , 3 /2 )  1 .1763*32 .1351*05
15919.0 90 3 /2 , 1/2) ] - 12» 3 / 2 , 3 / 2)  1 .2556*01 .5982*03
181C3.5 80 3/21 1/2) 1 - 12» 3 /2 , 3 /2 )  1 .5516*01 .5578*03
31380.7 95 3 / 2 , 3/2) 2 - 12» 3 / 2 , 3 / 2)  1 .1112*01 .3081*01
31561.9 95 3/2» 3/ 2) 1 - 12» 3 /2 , 3 / 2)  1 . 9339*03 .1262*05
27363.8 70 3 / 2 , 5 /2 ) 2 - 12» 3 /2 , 3 / 2 )  1 .1911*31 .3713*35
27991 .1 . 70 3 / 2 , 3/2) 2 - 12» 3 /2 , 3 / 2 )  1 .2329*31 • .3368*01
279 33.3 70 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 - 12» 3 / 2 , 3/2» 1 .1996*31 .1667*05
- 97 _ 475
21710.2 1 70 3/21 1/21 3 - 12» 3/21 3 /2 ) I .1315*33 I .5991*03
23931 .6 r 70 3/21 1/21 1 - 12P 3/21 3 /2) I  .1697*03 I .1391*03
18171,1 t 85 3/21 3/2» 2 - 12» 3/21 3 /2 ) I .2923*30 I .5183*01
18506.6 I 85 3/21 3/21 1 - 12P 3/21 3 /2 ) r . 1733*00 1 .1512*05
111S7.0 I 60 3/21 5/21 2 - 12P 3/21 3 / 2) I  .2123*00 I .3611*05
13163.6 I 60 3/21 3/21 2 - 12P 3/21 3 /2 ) I  .9335-31 1 .1128*01
15937.0 t 60 3/27 3/Z: 1 - 72P 3/27 3 / 2) r .5537*00 I .2161*05
12791.5 r 60 3/21 1/21 0 - 12P 3/21 3 / 2) I  .5152-01 1 . 5537*03
12991.1 I 60 3/21 l / Z I 1 - 12P 3/21 3 /2 ) I  .6371-31 I .3191*03
---------8991,1 r "75— 7777-3/21 2 - * I 2P 3/21 3/ 2 r “ 7 .1711-01 I . 7339*01
9202.3 t 75 3/21 3/21 1 - IZP 3/21 3 / 2) I  .2777-01 I . 2006*05
6953,5 I SO 3/21 5 /2 ) 2 12» 3/21 3 /2) I  .1230-31X51 . 1556*05
6256,2 I  - 50 3/21 3 / 2) r- - I2P 3/21 3/ 2) r .7361-33X51 .1039*03
8 53,5 c 50 3 /2* 3 / 2) 1 - 12P 3/21 3 / 2 ) 1 .17B1-01NSI .1619*05
6317.5 I 50 3 / 2 ' 1/2) 0 - 12P 3/21 3 / 2) I .6133-05NAI .6552*00
-------- 6727,1 r - . 5 0 - 3 / 2 r  1/27-1“ 129 3/21 3 / 2 ) I  .1339-03X11 .6552*01
3120,1 I 65 3/21 3/ 2) 2 - 12P 3/21 3 / 2) I  .1329-31 I . 5115*05
3538,1 I 65 3/21 3/ 2) 1 - 12» 3/21 3 / 2) X .1323-01 I .1676*06
IV.NEOIA = 1585.9  
I
NSE3.I
I
-  98 - 476
VICA MECIA CEL NIVEL 12P ( :/2)l 3/21 2
EA A RANSICION 1 P . R . I U . A . ) I P. 7«I SE6- 1
#90t9C»E 125 3/2 l- 12P 3/21 3/21 - 1 .5922*0* I  .30*1*05
525981.3 125 3/21 12P 3/21 3/21 I  . 6 * 2 2 * 0 * 1 .2981*0*
28290 ». ( ICO 3/21 12P 3/21 3/21 I  . 1055*0* I  .1696*3*
273C15.C ICO 3/21 12P 3/21 3/21 I  .1328*0* I  .2591*0!
2»»92 3.9 ICO 3/2 1 12P 3/21 3 /2 ) I  .6598*03 I  .8735*0*
100 3/2 1 12P 3/21 3/ 2) I  *515 0* 1 .1860*0*
2 *9 9 9 3 . ! IOC 3/21 -12P- 3/21 3 /2 ) - I  .7667*03 I  .1657*0*
136252.7 115 3/2 1 12P 3/21 3/ 2) I  .7323*02 I  .1760*0!
138Î19 . 5 115 3/21 12P 3/21 3 /2 ) 1 .6519*02 I  .1656*0*
ICCC52.C- 90- 3 / 2L- 12P 3/21 3/ 2) I  .6131*02 I  .1736.0*
102Z3C.( 90 3/21 12P 3/21 3 /2 ) I  .7192*02 I .2673*0!
9629C.» 90 3/2 1 12P 3/21 3/2) I  . 3 5 6  02 I  .9*88*0*
122786.1 90 3/2 1 12P 3/21 3/ 2) I  . 1*23*03 1 .1662*0*
92:39.2 90 3/21 12P 3/21 3/ 2) I  .2633*02 I  .113**0*
6*392. 7 ICS 3/2 1 12P 3/21 3/ 2) I  .7687*01 1 .1750*0!
65539. * 1C5 3/2 1 12P 3/21 3/2) 1 .5962*01 1 .1*30*0*
50672.7 80 3/2 1 12P 3/21 3/2) I  .9C21*C1 I  .1967*3*
5 1 * 6 9 * 80 3/21 12P 3/21 3/2) I  .1029*02 I  .2998*0!
9326 * 30 3/2 1 12P 3/21 3/2} I .6892*01 I .1117*05
6 1 * * 5 . * 80 3/2 1 12P 3/21 3/2) I  .1812*02 I  .1688*0*
* 7 9 6 * . * 9 0 3/2 1 12P 3/21 3/2) I  . *8 * 2* 01 I  .1*08*0*
3*309.5 95 3/2 1 12P 3/21 3/2) I  .1363*01 I  *2C!1*0!
3*592.6 95 3/2 1 12P 3/21 3/2) I  .1173*01 I .191**0*
27515. 1 7C 3/2 1 12P 3/21 3/2) I  . 17C6*01 I  .2323*0*
27936.5 7C 3/21 12P 3/21 3/ 2) I  .1951*31 I .3552*05
276** .6 70 3/2 1 / :  1 2 - 12P 3/21 3/2) I  .1897*31 I  .17C9*0!
27786.6 70 3/2 1 / : »  1 - I IP 3/21 3/2) I  .1863*01 i  .1877*0*
- 9 9 -  4V7
23897.1 I 70 3/21 1/ 2) 1 - 12P 3/21 3/ 2) I .1187*00 I .2937*33
18 I S * .  2 1 85 3/21 3/2) 2 - 12P 3/21 3/2) I  .3589*00 I . 36*1*05
1 85 8! . 8 1 85._ 3 /21. 3 / 2) 1 - 12P 3/21 3/ 2) I  .2295*00 I . 2 * 1 * * 0 *
1 * 1 * ! . ( I 60 3/2 « 5 / 2 ) 2 - 12P 3/21 3 / 2) I , 22C3+G0 I .22C8*0*
19752.9 I 60 3/ 2( 5 / 2* 3 - 12P 3/21 3 / 2 ) I  .3322*00 I . *1C9*Q*
I 3 1 5 t . 2 _ 1 . 6B_ 3/21 3/ 11 -2_- 12P 3/21 3 /2 ) 1 . ' 5 1 7 - 0 1 1 . 6 * 2 9 * 0 *
15921.7 I 60 3 / f t 3/2» 1 - 12P 3/21 3 /2) I .5*C3*00 I . 2893*0*
12881.9 I 60 3/21 1/11 1 - 12P 3/21 3/ 2) I  . *836- 01 I .7639*03
. 8989.5- L- . J5- 3 / t l l A l l 2- - 12P - 3 / 2 1 3 /2 ) I  .6111-01 X . 51 13 *0 !
9 1 * 7 . ; t 75 3/21 3/2* 1 - 12P 3/21 3 /2 ) I  .392C-01 I *3*C3*0*
• 8 95 C. ! t SO 3/21 5 / 2 ) 2 - 12P 3/21 3 /2 ) I . l Q *0 - a i N SI *8789*03
7231.12- L _ J50_ 3 / 21 5 / 1 ) 3 . - - 12P 3/21 3 /2 ) I .17*2-01NSI .18 51 *0 !
8 253. 9 I SO 3/ 2* 3 /2* 2 - 12P 3/21 3/ 2) 1 .29*S-03NST *23*2*03
8C99.6 I 50 3/21 3 /2 ) 1 - 12P 3/21 3/ 2) I  . *621-G1NSI .1915*0*
- &1 2! .J I  - .50 . 3 /21 1/ 1) 1_- 12P 3/21 3/21 I  .S329-Q5NA1 .7831*01
3 * 1 9 . 3 I 65 3/21 3 /2 ) 2 - 12P 3/21 3/ 2) I .Z2C9-01 I .3351*06
3537.8 I 65 3/21 3 /2 ) 1 - 12P 3/21 3/2) I  .1666-01 I . 2 5 * 2 * 0 !
1 I
I *.MEDIA :  1239.6 MSEC.I 
I  I
-  100 - 478
VIDA MEDIA DEL XIVEL 12P I 3/211 1/21 3
C9 A I TRAMSICION I » . 7 . ( U . A . ) P . 7 . ( 5 E S - 1
9 91 33 32 .2  I 110 3/21 1/2» 1 - 12P 3/2» 1/2» 0 I . 2 176 *3 5 . 8 5 9 9 * 0 2
9 ( 5 3 0 8 . 6  I 125 3 / 2 ( 3 / 2 ) 1 - I 2P 3/ 2» 1 / 2 ) 0 I . 57 92 *0 9 • 3 6 8 9 * 0 5
3 92 90 7 .3  I 130 3/21 3/2» 1 - 12P 3/2» 1/2» 0 I . 33 01* 09 . 2 7 7 7 * 0 5
2 35327.1 I 130 3/2» 1 / 2 ) 1 - 12P 3/2» 1/2» 0 I . 3 935 *3 3 . 1 0 1 2 * 0 5
1333 9 5 . 8  I l is 3 / 2 ( 3/21 I 12P 3/2» 1 / 2 ) 0 r . 96 53 * 32 •  2716*05
, 11 919 1. 3  I 90 3/ 2» 3 / 2 ) 1 - 12* 3/2» 1 / 2 ) 0 I •1391* 03 . 2 6 7 8 * 0 5
901 3 7 . 2  I 90 3/2« 1 / 2 ) 1 -, 12P 3/2» 1/2» 0 I . 11 82 *0 2 . 5 9 9 9 * 0 9
( 9 9 8 5 . 7  r 105 3/2» 3/2» 1 - 12P 3/2» 1 / 2 ) 0 I . 1 1 0 3* 3 2 * 27 70*05
60518 .9  t 80 3/ 2» 3 / 2 ) 1 - 12» 3/2» 1 / 2 ) 0 I . 19 11 * 02 . 2 91 2* 0 5
97397 .6  l 80 3/2» 1 / 2) 1 - 12P 3/2» 1 / 2 ) 0 I . 29 98* 31 •7762* 09
3 9 2 9 6 . r  r 95 r / r » 3 / 2 ) r 12» 3/2» 1 / 2 ) 0 I . 23 23* 31 •31 83* 05
27595. 5 r 70 3/2» 3/2» 1 - 12P 3/2» 1 / 2 ) 0 I . 12 83* 01 • 2057* 05
237 5 5 . 6  I 70 3/2» 1/2» 1 - 12P 3/21 1/2» 0 I . 3 7 93 - 0 2 •99 27* 02
18500.1 1 85 3/2» 3/2» 1 - 12» 3/2» 1 / 2 ) a I . 5 20 6* 0 0 •5553*05
1 5958. 7 I 60 3/2» 3 / 2 ) 1 - 12* 3 /2» 1 / 2 ) 0 I . 9 5 7 9* 3 3 •3876*05
12390. 2 I 60 3/2» 1/2» 1 - 12P 3/2» 1 / 2 ) 0 I . 1 12 3- 31 . 1786* 09
9 1 7 6 . 2  r 75 3/2» 3 / 2 ) i - 12» 3/2» 1 / 2 ) a r . 1 3 2 2* 0 0 . 8933* 05
8 3 3 3. 5  r 50 3/2» 3 / 2 ) 1 - 12» 1/2» 1 / 2 ) a I .3702- 0195 .2911* 05
6 1 15 .8  I 50 3/2» 1 / 2 ) 1 - 12» 3/2» 1 / 2 ) 0 I . 1336-029» . 19 2 9 * 0 *
3 53 9. 5  I 65 3/2» 3 / 2 ) 1 - 12» 3/2» 1 / 2 ) 3 I . 33 77 -3 1 .5169* 06
I  I
IV.MEDIA r  I CI  9 . 0  NSE3. I  
I  I
- 1 0 1 -  479
VIÜA -ECIA CEL fllWEL X3P « Î / C M  :/2) i
Ek A TP.ANSIClüfl I P.R.»U.f. »IP .T.i5tü-;»
7*2717.? 135 3/2» 2/2 2 - IIP 3/2» 5/21 7 I .lCt.6v:5 i .1666.05
3e&"8g.C 110 3/2» 5/2 2 - 13P 3/Zl 5/2» 3 I ,233 1*4* : .2337.03
*C2gS*,7 110 3/2» 5/2 3 - 13P 3/21 5/21 7 I , : ? 7 ? * : * î .6 :s5*o*
359517.7 110 3/2» 3/2 2 - 13P 3/21 5/2 1 7 I .1517»;* I .autÇ.03
353(3*.7 110 3/2» 7/2 9 - 13P 3/2» 5/2» 7 I .1:77*1* I .15***05 '
36725!.* 110 3/2» 7/2 3 - 13P 3/2» 5/2» 7 I .1736*:* I .6769.03
2C-Ç8*.? *:! 3/2» 3/2 Z - 130 3/21 5/21 7 I .9:96.:2 I .7733.0*
X«ai5«,é 1:0 3/2 « 5/2 2 - 13P 3/Z» 5/2» 7 I .1339.:3 I .23"*.07
151*7?.* 1:0 3/2» 5/î 3 - 13P 3/2» 5/21 7 1 .1337.23 I .511:».*
1*2*1*.7 1:0 3/2» 3/2 2 - 13P 3/2» 5/2» 7 I .99IE*:2 : .*(36.:i
16C1J7.6 i:c 3/2» 7/2 * - 13P 7/2» 5/ 2 1 7 I .19*1. i i 1 .232c.,6
1*393*. • 1:0 3/21 7/2 3 - 12P 3/2 » 5/2» 7 I .12*3.13 I . 7 ; : ; . : 3
9729*.: l i s 3/2» 2/2 2 - 13P 3/2» 5/2» 7 I ,92**.:1 I .6 7 15».*
77716.r 9 0 3/2» 5/2 : - 13P 3/2» 5/2» 7 1 .2119» 2 1 .2:6**.7
73(12.6 9U :/2» î / 2 - IIP 3/2 « 5/2» 7 I .23t3».2 t .66/: • "
75:5!.? 90 3/21 2/2 2 - IIP 3/2» 5/2» 7 I .16 3 5-:: : .62c*»_7
737?:.7 90 3/2» 7/2 * - 13P 3/2» 5/2» 7 I .:3*5..2 I .776;..:
75**7.: 90 3/2 » 7/  2 3 - 13P 3/2» 5/2 1 7 I .17*:.,:3 I .77 t . . . 3
î* î“ ( . 2 1.5 3/2» 3/2 2 - IIP 3/2» 3/21 7 I .:c*6»:i 1 . ’ ; 7 7 . ■ «
* * ! ' * .7 1C 3/2» 5/2 2 - 13P J/2 1 3/2» 7 7 ."*«3»:i I .3117. 3
"*7j7.: 3C :/ï, 5/2 - lîP 3/2» 5/2 > 7 I .37^2» : 1 :
•2*32.c U 3/2» 2/ 2 : - IIP 3/2 » I .37 3*. 1 I .c-'.7.-: w
«2 -.0 3/2» 7/ 2 * - 13P 7/2» 5/2 1 7 I .,7*6.,! î . 1 9 6 :
* 7 ! 6 ‘ 3C 3/:» 7 / 2 - IIP 3/2» 5/2 1 7 I . 3 5 * 9 ♦ . I
11:6 7.- 3/' 1 7/ 2 : -, 13P 3/2» 5/2» 7 1 . 7 72,:.:. 1 .7:1:..*
71 1 5/2 : - l ’P 3/: » 3/ : 1 7 I .::/:». 1 : .37::. 3
:/:» * / 2 : - 130 3/2» 3/2 > 7 I .11* * . ! 1
-  102 - 180
2S73E.U î 7U : / 2 « 2/2 ) 2 - I3P 3/2» 5/2» I  . l l e â * : i  I .92 =1 * j i
24:2  7.2 I TC 3 / ;  « 7/ 1 1* - 13P 3/2» 5 / 2  1 I  , 5 7 v . * : o  I . c l / * » ,  t
2 5Z «E . *  I 7C 3/2» 7/ » 3 - :3P 3/ 2 » 5/2» I  . I . î i ' - : * : “
1 7 2 3 * . 7  I 85 3/2 t 2/ 1 2 - 13P 3/2» 5/21 I ,121<**Cw I ; ï
13S3C.# I 60 3/2» 5/ » 2 - 13P 3/2» 5/2» I  . I 6 ? 2 * 0 l l  î .3906+ :3
I 60 3 / 2  » 5/ ) 3 - 13P 3/2» 5/2» I  . 2 3 6 8 * I . 9 6 9 6 , -9
126&C.? I 60 3/2» 3/ » 2 - 13P 3/2» 5/2» I  , 7C4 8- Gl  I . "6 91+ :3
1 2 9 9 * . î  I 60 3 / 2 » 7/ 1 *» 13P 3/2» 5/21 I  , i : 2 £ * : ;  I , 2 "
1 3 1 8 ? , !  I 60 3 / 2 » 7/ 1 3 “ • 13P 3/2» 5/2» I  , l 2 3 7 * : r j  I , i ; « : +
8 75 6. 1  I 7S 3/2» 3 / ) 2 - 13P 3/ 2» 5 / 2 ) I  . 1 9 0 6 - 3 1  I . : * i & +
6 6 1 1 . "  I 50 3/2» 5/ 1 2 - 13P 3/2» 5 /2» 1 , B 7 5 1 - ; 2 n SI . 16 l  3 *
7 :5  3,? I 50 3 / 2  » 5/ 1 3 - IJP 3/2» 5/2» I  , l 3 £ l - : i \ S I , * *6Ô+ ; *
6 1 « : . C  I 50 3/2 » 2 / » 2 - : jp 3/2» 5 / 2 ) I  , 69 17 -2 3NSI .« : 3*  +
6 C 9 Ï . 8  I 5.0 3/2» 7/ 1 « - 12P 3/2» 5 / 2 ) 1 . # 6 7 * - : 3 N A I . 1 : 76 + : *
6 3 9 5 , *  I 5 0 3/ 2 » 7/ 1 3 -■ 13P 3/2» 5 / 2 ) I  . 2 6 9 9 - : Z N S I .1991+ : î
33 85. 3  I 65 3/2 1 3 / ) 2 - 13P 3/2» 3 / 2 ) I  .?35C-22 I . 1 7 1 5 , -É
i  I
I V . M E D l »  = 2 3 : 3 . 6  N S t G . I  
I  I
-  103 - 481
910* MEOI* DEL NIVEL 13P » 3 /2)»  3 / 2)  2
Ek 1
I  120 3/2»
7RAN5
1/21
CION
3/2»
I  P . R . I U , * . )  
3 / 2 )  2 I  .3491+05
P.T .»SEG-1)  
.3702-03
690746.4 I  135 3/21 3 /2 ) 3/2» 3 / 2)  2 I  .9250+04 .1706+05
7)3781.$ I  135 3/21 3 /2 ) 3/2» 3 /2 )  2 I  .9950*04 .1701+04
i r i $ 2 ( « C I  110 3/2» S/2) 3/2» 3 / 2 )  2 I  .1768+04 .9745+03
387C87.C I  110 3/2» 5/2) 3/2» 3 / 2)  2 I  ,2233+04 .1529+05
346884.6 t  110 3/2» 3/1) 3/2» 3 /2 )  2 I  .1093+04 .5092+04
*17788.2 1 110 3/21 3 /2) ' 3/2» 3 / 2 )  2 I  .7063+04 .1099*04
3 3 I * I C , $ I  110 3/21 1/ 2) 3/2» 3 / 2 )  2 I  .7457+03 .6918+03
196974,6 I  125 3/2» 3 /2 ) 3/2» 3 / 2)  2 I  .1227*03 .9756+04
20227* .9 I  125 3/2» 3/1) 3/2» 3 / 2 )  2 I  .1004*03 .8183+03
145964, c I  1:0 3/2» 5/2) 3/2» 3 / 2 )  2 I  .1107+03 .1010+04
149189.1 I  100 3/21 5 / 2) 3/2» 3 /2 )  2 I  .1305+03 .1561*05
14C29C.2 I  ICO 3/2» 3/ 2) 3/2» 3/ 2)  2 I  .7745+02 .5 44+04
17SC91. Ï I  ICO 3/2» 3 / 2) 3/2» 3 / 2 )  2 I  .1452+03 ,9870+03
142C41.2 1 ICO 3/2» 1/2) 3/2» 3 /2 )  2 I .8708+02 .1026+34
96244.6 I  115 3/2» 3 /2 ) 3/2» 3 / 2 )  2 1 .1385+02 .9411+04
97472.6 I  115 3/2» 3/2) 3/2» 3 /2 )  2 I .1176+02 .8574+33
76717,1 I  90 3/2» 5/ 2) 3/2» 3/ 2)  2 I .1787+02 .1123+04
77 99 1,5 I  90 3/2» 5 / 2) 3/2» 3/ 2)  2 I  ,2064+62 .1727+05
74489,6 I  90 3/2» 3/2) 3/2» 3/ 2)  2 1 ,13C5*02 .6141+04
89411,9 I  90 3/2» 3 / 2) 3/2» 3 /2 )  2 I  .3499+02 .1058+04
72C2C,i I  90 3/2» 1/2) 3/2» 3/ 2)  2 I .8116+01 .7336+03
5365C.9 I  10$ 3/2» 3/ 2) 3/21 3 / 2 )  2 I .2750*01 .1070+05
5465C.5 I  ICS 3/2 » 3/2) 3/2» 3/ 2)  2 I .2055+31 .8501+03
43936,6 I  80 3/2» 5/2) 3/2» 3/ 2)  2 I .3925+01 .1315+04
44535.6 I  30 3/2 » 5/2 ) 3/C» 3/ 2)  2 I .4455+01 .2007*0!
42695,6 I 80 3/2 » 3 / c) 3/2» 3/2)  2 I .3024+01 .7452+04
— 104 — 482
51774,C I 80 3/2» 3/2 3/2» 3/2» I .7292+01 I .1136+04
4186(4 I 80 3/2 » 1/2 3/2» 3/21 I .2150+01 I *9898+03
31C68.9 I 9S 3/2» 3/2 3/2» 3/21 . I .6573+00 I .1332+0!
3133C.9 I 9S 3/2 » 3/2 3/2» 3/2) I .5592+00 I .1231+04
25391.Î I 70 3/2» 5/2 3/2» 3/2) I .9187*00 I .1578+04
25751.3 I 70 3/2» 5/2 3/2» 3/2) I .1039+01 I .2417+0!
25671.5 I 70 3/2» 3/2 3/21 3/2) I .1811+01 I ,1182+0!
25622.2 I 70 3/2» 3/2 3/2» 3/2) I .9935+00 I .1276+04
22271.6 I 70 3/2» 1/2 3/21 3/2) I .6136-01 I .1874+03
17204,7 1 8S 3/2» 3/2 3/2» 3/2) I .2098+00 I .25(4+0!
17591.8 I 85 3/2» 3/2 3/2» 3/2) I .1321+00 I .1639+04
13561.8 I 60 3/2» 5/2 3/2» 3/2) I .1374+00 I .1562+04
14119.6 I 60 3/2 » 5/2 3/2» 3/21 I .2057+00 I .2902+0!
12644.7 I 60 3/2» 3/2 3/2» 3/2) I .4765-01 I .4584+04
15186,6 I 60 3/2» 3/2 3/2» 3/2) I .3311+00 I *2043+04
12396.C I 75 3/2 1 1/2 3/2» 3/2) I .4224+00 I .0000
8 75C.4 I 75 3/2» 3/2 3/2» 3/2) I .3800-01 I .3447+0!
8947.C I 75 3/2 » 3/ 2 3/2» 3/2) I .2394-01 I *2257+04
6836.7 I ■ 50 3/2» 5/2 3/2» 3/2) I .5874-02451 *5283+03
7(48.9 I SO 3/2 » 5/ 2 3/2» 3/2) I .1010-01451 .1154+0!
6137.2 I 50 3/2» 3/2 3/21 3/2) I .6540-04451 .55(2+02
7857.3 I 50 3/2 » 3/2 3/2» 3/2) I .2813-01451 .1253+04
6(13.1 I 50 3/2 » 1/2 3/2» 3/2) I .1528-044*1 .2373+01
3 38 .2 I 65 3/2» 3/2 1 2 - 1 3/2» 3/2) I .1583-01 I .2482+06
3Sq( .(  I 65 3/2» 3/ 21 1 - 1 3/2» 3/2) I .12(3-01 I .1895+0!
IV.MEDIA
I
1694. 2 MSEC.I  
I
-  105 - 483
VIDA MEDIA DEL NIVEL 15P ( 3/211 1/21 C
E A £ 1RANS CION • P . R . I U . A . )IP .7.»SEG-1
SS9624 • C 1 120 3/2» 1/2) 3/2» 1 /2 )  ( .3418*05 I •6585*03
' GS1S9 • 3 1 135 3/ 2t 3/S) 3/2» 1 /2 )  I .8517*04 1 .2079*05
47546 .5 I 110. 3/21 3 / 1 )  • 3/2» 1 / 2 )  ( .5195*04 I •1632*0!
31354 *7 1 110 3/21 1 / 1) 3/2» 1 / 2 )  C •3312*03 I .3628*04
1 557 .5 I 125 3 / 2 ( 3 /2 ) 3/2» 1 / 2)  ( .1503*03 I .1357*05
16997 . 7  1 ICO 3/2» 3 / 2) 3/2» 1 /2 )  I .2270*03 I • 1561*0!
13865 • 7 I 100 3/ 2( 1 / 2) 3/2» 1 / 2)  1 .5218*02 I .6610*04
9586 • 3 I 115 3/21 3 / 1) 3/2» 1 / 2)  ( .1996*02 I .1533*05
88C5 4 I 90 3/21 3 /2 ) 3/2» 1 / 2)  C ,3479*02 I .1720*05
7113 .5 1 90 3/21 1/ 2) 3/21 1/ 2)  I .3887*01 I .3646*04
5 14 • 9 I 105 3/2< 3 / 2 ) 3/2» 1 / 2)  [ .4C*C*01 I .1719*05
5131 • 3 I 80 3 /2 ( 3 /2 ) 3/2» 1 / 2 )  C .7836*01 .1 .1958*05
4156 .4 I 80 3/21 1/2) 3/2» 1/ 2)  C .1125*01 I .5293*04
3113 4 I 95 3/21 3 /2 ) 3/2» 1 / 2)  ( .1135*01 I .2540*0!
2550 • 9 I 70 3/2» 3/ 2) 3/2» 1/ 2)  ( . 6963*00 I  . .14 16*05
2219 . 6  I 70 3/2 ( 1/ 2) 3/2» 1 / 2 )  C . *858- 02 I .5738*02
1753 • 8 I 85 3/21 3/2) 3/2» 1/ 2)  ( . 30)0* 00 1 . 3767*0!
1514 • C I 60 3/2» 3/2) 3/2» 1 / 2 )  C .2850*00 I . 2769*0!
1236 • C I 60 3/21 1/2 ) 3/2» 1 /2 )  t .8146-02 I .1453*04
893 .3  I 75 3/2» 3 / 2 ) 3/2» 1/ 2)  t .6253-01 1 . 5924*0!
784 .7  I 50 3/21 3 /2 ) 3/2» 1/ 2)  C . 2 2 J9-01NSI .1565*05
6C0 • 9 I SO 3/2» 1/2) 3/2» 1/ 2)  ( .119S-02NA! .1867*0*
3 49 ,9 I 65 3/21 3/2) 3/2» 1/ 2)  t .2373-01 I .374**06
I 1
XV.MEDIA = 1AC3.7 NSEG.l 
1 I
— 106 —' 484
VIDA MEDIA CEL NIVEL 14P » 3 / 2)»  5 / 2 )  3
Ek A 7RANS CION I  P . R . » U . « . ) I P . T . I S C 6 - 1 )
1C11931.7 145 3/21 3/2» 3/2» 5 / 2 )  3 I  . 15(9 OS I  .9822*04
5 2 9 6 5 * . e 120 3/21 5/21 3/2» 5 / 2 )  Î  1 .3730 04 I  .1453*03
552241.9 120 3/21 5/2» 3/2» 5 / 2 )  3 I  . 46(8 04 1 .3167*04
4 9 2 * 64 . C 120 3/21 2/21 3/2» 5 / 2 )  3 I  242C 04 I  .2737*03
482297.7 120 3/21 7/2» 3/2» 5 / 2 )  3 I  .2098 04 I  .9745*04
503751:1 120 3/21 7/2» 3/2» 5 / 2 )  3 I  .2797 04 I  .4221*03
279321.2 135 3/2 t 3/2» 3/2» 5 / 2 )  3 I  .1459 03 :  4522*04
207421.4 110 3/2 « 5/2» 3/2» 5 / 2 )  3 I  .2256 03 I  .1463*03
212C53. I 110 3/21 5 / 2 ) 3/2» 5 / 2 )  3 I  .2585 03 : .3138*04
199391.* 110 3/2» 3/ 2) 3/2» 5 / 2 )  3 ' I  .1667 03 I  .2841*03
196*21.7 110 3/2» 7/2» 3/2» 5 / 2 )  3 I  .1466 03 I  . 1 0( 5 * 0 *
201751.1 110 3/2» 7 /2 ) 3/2» 5 / 2 )  3 I  .1841 03 I  .4325.03
138711.7 125 3/2» 3/ 2) 3/2» 5 / 2 )  3 1 .1541 02 I  .3899*04
11131*.3 100 3/2» 5 / 2) 3/2» 5 / 2 )  3 I  .3819 02 .1603*03
113182.3 130 3/2» 5 / 2 ) 3/2» 5 / 2 )  3 I  .4294 02 I  .3429*04
IC8C4Î .C 130 3/2» 3/2» 3/2» 5 / 2 )  3 I  .2927 02 I  .3134*03
1 0 6 * 1 ! . ! 100 3/2 » 7/2 ) 3/2» 5 / 2 )  : I  .2531 02 I  .1088*0!
10891*.9 130 3/2» 7 / 2) 3/2» 5 / 2 )  3 I  .3168 02 1 .4731*03
7 99 24 .« 115 3/2» 3/2» 3/2» 5 /2)  3 I  .3037 01 I  .4017.04
65931.3 90 3/2» 5 / 2) 3/2» 5 /2 )  3 I  .9161 01 I  .1850*03
6667C.4 90 3/2» 5 /2 ) 3/2» 5 / 2 )  3 I  .1021 02 I  .3954*04
„  64279.3 90 3/2» 3/ 2) 3/2» 5 /2 )  3 I  .7174 01 I  .3648*03
63283. ! 90 3/2» 7 /2) .3/2» 5 /2 )  3 I .5953 31 I  .1224*0!
6 4* 3* .2 90 3/2* 7/ 2) 3/2» 5 / 2)  3 I .7611 01 1 .5438*03
48334. C 105 3/2 1 3/2) 3/2» 5 /2 )  3 I  .7566 30 I  .4533*04
40 1 4 9 .  « 80 3/2 1 5/2) -  14 3/2» 5 /2 )  3 I  .2476 01 I  .2215.03
43*4 7.9 ' 80 3/2 » 5/2» -  14 3/2» 5 / 2)  3 I  .2733 01 I  .4711*04
-  107 - 485
39I3C.« I 80 3/2 ( 3 /2* - 14P 3/2» 5 / 2 ) I  .2014*31 I .4481*33
3 * 4 0 ! . !  I 80 3/2» 7/21 - 14P 3/2» 5 / 2 ) I  .1519*01 I . 1397*05
39 371.1 I 80 3/2» 7 / Î I - 14P 3/2» 5 / 2 ) I  .2053*01 I .6490*02
29138.5 I 95 3/2» 1/21 - 14P 3/2» 5 / 2 ) I  .1991*00 I .5436*04
24C87.C I 70 3/2» 5/21 - 14P 3/Z» 5/2» I  .6522*00 I , 27 61 *0 !
f 4 4 1 C . i  I 70 3/21 5/2» - 14P 3/2» 5 / 2 ) I  .7244*00 I .5765*04
24339.1 I 70 3/2» 3/21 - 14P 3/2» 5 / 2 ) I  .7087*00 I .6639*03
22833.9 1 70 3/2» 7/2» - 14P 3/2» 5 / 2 ) I  . 3547*00 I .1558*05
2393C.5 I 70 3/2» 7/2» - 14P 3/2» 5 / 2 ) I  .6092*00 I .8669*03
16*95.8 I 85 3/2» 3/2) - 14P 3/2» 5 / 2) I  .7505-01 I .1169*05
1310C.6 I 60 3/21 5/2» - 14P 3/2» 5 / 2 ) I  .1149*00 I *2964*03
13708. 9 I 60 3/2» S/2) -■ 14P 3/2» 5 / 2 ) 1 ; i 59 7* 00 I .7178*04
1 2 31Î . 7  I 60 3/2» S / I ) - 14P 3/2» 5 / 2 ) I .4887-01 I .3536*03
12828.7 I 60 3/2» 7 /2 ) - 14P 3/2» 5 / 2) I  .7065-01 I .1827*05
12811.9 I 64 3/2» 7 /2 ) - 14P 3/2» 5 / 2 ) I  .8463-01 I .7765*03
&59C.1 I 75 3/2» 3/ 2) - 14P 3/2» 5 / 2 ) I  .1189-61 I .126 7*0!
6739.1 I 50 3/2» 5 / 2 ) - 14P 3/2» 5 / 2 ) I  .5577-02NSI .1069*03
694 . !  I SO 3/2» S/2) - 14P 3/2» 5 / 2) I .8716-02NSI .3020*04
6857. 9 I 50 3/2» 3/2) - 14P 3/2» 5 / 2) I  .3564-03NS1 .2165*02
6 8 1 2 . C I SO 3/2» 7/2» - 14P 3/2» 5 / 2) I .2246-03NAI .5385*03
6335.1 I 50 3/2» 7 / 2 ) - 14P 3/21 5 / 2) I .1615-02NSI .1243*03
3359.9 I 65 3/2» 3 /2 ) - 14P 3/2» 5 / 2) I  .7178-02 I .1278*08
I  I
IV.MEDIA :  3 )4 5. 1  NSEG.l 
I  I
-  108 - 486
VIDA MEDIA DEL NIVEL 14P » 3 / 2 M  3 / 2 »  2
Ek » 7RAN5I CI ON I  P . R . I U . A . ) P . T . I S E 6 - 1 )
9 4 4 9 9 * . I 145 3 / 2 » > 2 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 1 3 9 4 . 0 5 . 1 0 0 4 + 0 5
1 0 Q 2 ! a C . ! 145 3 / 2 » ) 1 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 1 4 9 6 * 0 5 . 1 0 ( 3 + 0 4
5 1 9 7 2 ! . 2 120 3 / 2 » » 2 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 2 8 9 2 * 0 4 . 1 1 5 7 + 0 3
5 3 1 * 8 * . 4 120 3 / 2 » 1 3 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 3 6 4 8 * 0 4 . 9 6 3 7 * 0 4
4 7 6 C 5 7 . 2 120 3 / 2 » 1 2 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 1 7 8 8 * 0 4 • 3 22 4 + 0 4
7 0 0 Î 2 S . 4 120 3 / 2 » » I 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 1 0 8 5 * 0 5 . 6 8 1 8 + 0 3
4 5 2 * 5 2 . 7 120 3 / 2 » 1 1 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 1 1 7 1 + 0 4 . 4 2 6 3 + 0 !
1 3 5 2 : 1 2 . * 135 3 / 2 » I 2 3 / 2 » 3 / 2 1 I  . 1 5 7 7 * 0 5 . 1 2 2 2 + 0 4
2 8 9 4 8 8 . 8 135 3 / 2 » 1 1 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 1 5 7 8 * 0 3 . 4 8 3 0 + 0 3
2 0 4 4 5 2 . 8 ‘110 3 / 2 » 1 2 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 1 8 9 8 * 0 3 . 6 3 0 1 + 0 3
2 0 8 9 5 1 . 4 110 3 / 2  1 • 3 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 2 2 3 1 + 0 3 . 9 7 1 0 + 0 4
1 9 6 * 4 8 . 9 110 3 / 2 » » 2 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 1 3 3 C + 0 3 . 3 4 ( 1 * 0 4
2 4 1 9 1 4 . C 110 3 / 2 » ) 1 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 3 9 6 6 * 0 3 . 6 0 5 4 * 0 3
1 9 1 Î 7 6 . C l i e 3 / 2 » ) 1 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 9 8 5 7 + 0 2 . 4 7 3 3 * 0 3
1 3 7 1 7 7 . 7 125 3 / 2 » > 2 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 2 2 1 9 + 0 2 . 5 2 ( 2 * 0 4
1 3 9 9 8 ! . ! 125 3 / 2 » ) 1 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 1 6 5 9 + 0 2 . 4 0 8 3 * 0 3
1 1 3 4 5 ! . * ICO 3 / 2 » > 2 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 3 2 8 1 + 0 2 . 6 9 ( 6 * 0 3
1 1 2 2 9 2 . * 100 3 / 2  1 t 3 3 / 2 » 3 / 2 » I  . 3 7 8 5 + 0 2 . 1 0 6 1 * 0 !
I C 7 2 3 4 . C ICO 3 / 2  » 1 2 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 2 3 8 4 + 0 2 • 3 7 6 0 * 0 4
1 2 6 7 6 ! .  I ICO 3 / 2 » I 1 3 / 2 » 3 / 2 )  2 I  . 6 0 3 3 . 0 2 . 6 4 6 2 * 0 3  .
1 0 8 1 9 4 . é 1 : 0 3 / 2 » »' I 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 . 2 6 4 9 + 0 2 . 7 0 6 3 * 0 3
7 9 4 7 9 . 8 115 3 / 2  » ! / 1 2 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 4 6 8 3 + 0 1 . 5 6 6 9 * 0 4
8 3 2 4 ! . 9 115 3 / 2 » 7 / I 1 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 3 8 5 3 * 0 1 . 5 0 3 5 * 3 3
6 5 6 2 8 . 4 90 3 / 2  » 5 / 1 2 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 7 8 8 5 * 0 1 . 7 9 1 2 * 0 3
6 6 5 5 8 . 8 90 3 / 2 » 3 / 1 3 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 9 0 1 4 * 0 1 .OCCO
6 3 9 9 1 . 4 90 3 / 2  » 3 / 1 2 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 5 8 6 2 + 0 1 . 4 3 5 1 * 0 4
7 4 6 9 5 , 9 90 3 / 2 » 3 / 1 1 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 1 4 0 4 * 0 2 . 7 2 8 2 * 0 3
-  109 - 487
6 2 1 6 C . 4  I 90 3 / 2  t 1 / 2 )  1 3 / 2 1 3 / 2 ) I  . 3 7 2 6 * 0 1 . 5 2 3 8 * 0 3
4 8 1 4 1 . 2  I 105 3 / 2 1 3 / 2 ;  2 3 / 2 1 3 / 2 ) I  . 1 2 5 2 * 0 1  • « 6 8 2 1 * 3 4
4 8 7 7 9 . 3  I ICS 3 / 2 1 3 / 2 1  1 3 / 2 1 3 / 2 ) I  . 9 0 2 2 * 0 0 . 5 2 5 0 * 0 3
4 0 ( 3 6 . 8  I 80 3 / 2  4 5 / Î )  2 3 / 2 1 3 / 2 ) I  . 2 1 4 6 * 0 1 . 9 4 8 7 * 0 3
4 0 5 3 2 . 8  I 80 3 / 2  ( 5 / 2 1  3 3 / 2 1 3 / 2 )  i  I  . 2 4 2 2 * 0 1 . 1 4 4 4 * 0 5
3 9 1 * 2 . 9  I 80 3 / 2 1 3 / 4 )  2 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 1 6 7 1 * 0 1 . 5 3 9 9 * 0 4
4 6 * 7 4 , 7  1 80 3 / 2  ( 3 / 2 )  1 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 3 7 2 1 * 0 1 . 8 0 1 1 * 0 3
3 8 3 2 6 . 9  I 80 3 / 2 1 1 / 2 )  1 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 1 2 ( 2 * 0 1 . 7 2 ( 9 * 0 !
2 9 ( 7 9 . 1  1 95 3 / 2 t 3 / 2 )  2 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 3 5 1 2 * 0 0 • 8 6 8 1 * 0 4
2 2 8 2 . 2  I 95 3 / 2  4 3 / 2 )  1 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 2 9 4 3 * 0 0 . 7 9 1 5 * 0 3
• 2 4 ( 4 8 . 9  1 70 3 / 2 1 5 / 2 )  2 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 5 6 ( 8 * 0 0 • 1 1 4 4 * 0 4
2 4 3 6 9 . 2  I 70 3 / 2 1 5 / 2 )  3 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 6 3 7 7 * 0 0 . 1 7 5 0 * 0 5
2 4 2 9 7 . 7  I 70 3 / 2 1 3 / 2 )  2 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 6 2 0 8 * 0 0 . 8 4 1 7 * 0 4
2 4 2 5 3 . 8  1 70 3 / 2 1 3 / 2 )  I 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 6 1 0 3 * 0 0 . 9 2 4 5 * 0 3
2 1 2 3 8 . 8  I 70 3 / 2 1 1 / 2 )  1 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 3 9 7 1 - 0 1 . 1 4 ( 0 * 0 3
1 6 5 7 8 . 8  I 85 3 / 2 1 3 / 2 )  2 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 1 2 * 6 * 3 0 . 1 7 1 6 * 0 5
1 6 9 3 5 . 8  I 60 3 / 2 1 3 / 2 )  1 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 2 3 4 3 * 0 0 . 1 0 4 2 * 0 4
1 3 1 6 8 . 5  I 60 3 / 2 1 5 / 2 )  2 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 9 5 5 6 - 0 1 . 1 1 8 7 * 0 4
1 3 6 9 3 . 7  I 60 3 / 2 1 5 / 2 )  3 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 1 4  1 1 * 0 0 . 2 1 8 2 * 0 5
1 2 3 0 2 . 1  I 60 3 / 2 1 3 / 2 )  2 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 3 4 5 4 - 0 1 . 3 6 0 8 * 0 4
1 4 8 9 5 . 1  I 60 3 / 2 1 3 / 2 )  1 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 2 2 2 6 * 0 0 . 1 5 1 6 * 0 4
1 2 ( 6 8 . 8  I 60 3 / 2 1 1 / 2 )  1 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 2 2 6 6 - 0 1 . 4 3 9 4 * 0 3
658 4 . 9  I 75 3 / 2 1 3 / 2 »  2 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 2 3 5 3 - 0 1 . 2 2 6 0 * 0 5
6 7 7 4 . 1  I 75 3 / 2 1 3 / 2 »  1 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 1 4 2  3 - 3 1 . 1 4 2 3 * 0 4
4 7 3 8 . 2  I 50 3 / 2 1 5 / 2 )  2 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 3 7 5 6 - C 2 N 5 . 3 5 3 2 * 0 3
4 9 4 1 . 1  I 50 3 / 2 1 5 / 2 »  3 3 / 2 1 3 / 2 ) I  . 6 6 C7 - 0 2 NS . 7 8 4 5 * 0 4
4 ( 5 5 . 3  1 50 3 / 2 1 3 / 2 )  2 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 1 9 3 9 - 0 4 N 5 . 1 6 9 9 * 0 2
7 72 3 . 7  I 50 3 / 2  4 3 / 2 )  1 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . ) * 4 8 - 3 1 N 5 . 8 6 6 8 * 0 3
5 9 3 4 , 5  I 50 3 / 2 1 1 / 2 )  1 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 3 1 2 2 - C4 NA . 5 0 4 4 * 0 1
J3 5 9 . 1  I 65 3 / 2  1 3 / 2 »  2 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 1 1 2 6 - 0 1 . 1 8 ( 5 * 0 8
347 3 . 2  I 65 3 / 2  1 3 / 2 »  1 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 6 4 9 9 - 0 2 . 1 ) 7 3 * 0 5
1
IV . MEDI A = 
I
2 3 5 2 . 5 N5E6 .
-  110 - 488
VIDA MEDIA DEL NI VEL I S P  » 3 / 2 )  » 5 / 2 )  3
Ek ,  
1 3 2274  1 . 1 155 3 / 2 »
7RAN5
3 / 2 )
CION  
-  15P 3 / 2 » 5 / 2 )
I  P . R . I U . A . )  
I  . 2 1 5 0 + 0 5
P . T . I S E 6 - 1 )
. 6 2 7 5 * 0 4
6 9 S 7 I « . e 130 3 / 2 1 5 / 2 ) - 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 5 3 9 2 + 0 4 . 9 1 5 0 * 0 2
7 2 8 9 6 5 . 7 130 3 / 2 » 5 / 2 ) - 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 6 7 1 8 + 0 4 . 2 0 0 8 * 0 4
6 3 8 7 3 C . 5 13C 3 / 2 1 7 / 2 ) - I SP 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 3 0 6 9 + 0 4 . 6 1 2 7 * 0 4
6 6 6 : 1 9 . 9 130 3 / 2 » 7 / 2 ) - 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 4 0 7 3 * 0 4 * 2 6 5 8 * 0 3
3 7 4 ( 1 3 . 4 145 3 / 2 » 3 / 2 ) - 15P 3 / 2 » 5 / 2 » I  . 2 3 1 9 + 0 3 • 2 9 9 3 + 0 4
2 7 9 8 3 7 . 2 120 3 / 2 » 5 / 2 ) - 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 3 4 6 8 * 0 3 . 9 1 6 1 * 0 2
2 8 6 ( 1 6 . 7 120 3 / 2 » 5 / 2 ) - ISP 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 3 9 8 5 * 0 3 . 1 9 7 2 * 0 4
2 6 9 ( 9 9 . 1 120 3 / 2 » 3 / 2 ) - 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 2 5 4 0 * 0 3 . 1 7 6 1 * 3 3
2 6 6 C 3 4 . 8 120 3 / 2 » 7 / 2 ) 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 2 2 7 8 * 3 3 . 6 3 0 4 * 0 4
2 7 2 * 3 4 , t 120 3 / 2 » 7 / 2 ) - 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 2 8 2 9 * 0 3 . 2 6 9 9 * 0 3
1 8 9 9 1 1 . 7 U S 3 / 2 » 3 / 2 ) - 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 2 6 1 0 * 0 2 . 2 5 7 3 * 0 4
1 5 3 6 9 C . 1 110 3 / 2 » 5 / 2 ) - 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 6 2 ( 9 * 0 2 . 9 9 0 1 * 0 2
1 5 6 2 1 8 . 3 110 3 / 2 » 5 / 2  I - 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) 1 . 7 0 0 0 * 0 2 . 2 1 2 6 * 0 4
1 4 9 2 3 8 . 1 110 3 / 2 » 3 / 2 ) - 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 4 7 1 3 * 0 2 . 1 9 1 5 * 0 3
1 4 7 6 7 9 . 8 110 3 / 2 » 7 / 2 ) - ISP 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 4 1 8 1 * 0 2 • 6 7 6 4 * 0 4
1 5 3 5 5 4 . 8 110 3 / 2 » 7 / 2 ) - 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 5 1 6 3 * 3 2 . 2 9 1 9 * 0 3
1 1 2 4 2 6 . 5 125 3 / 2 » 3 / 2 ) - 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 5 4 9 6 * 0 1 . 2 6 1 2 * 0 4
9 3 7 3 C . 3 1 : 0 3 / 2 » 5 / 2 ) - 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 1 5 * 4 * 0 2 • 1 1 2 0 * 0 3
9 5 6 * 9 . 8 ICO 3 / 2 » 5 / 2 ) - 15P 3 / 2 » 5 / 2 » I  . 1 7 8 4 * 0 2 . 2 4 0 6 * 0 4
9 l * 3 C . 2 100 3 / 2  » 3 / 2  ) - 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 1 2 2 9 * 0 2 . 2 1 7 3 * 0 3
9 3 3 7 5 . 1 1 : 0 3 / 2 » 7 / 2 ) - 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 1 0 6 4 * 0 2 . 7 5 1 3 * 0 4
9 2 ( 2 3 . * ICO 3 / 2 » 7 / 2 ) - ISP 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 1 3 2 8 * 0 2 • 3 2 8 9 * 0 3
7 2 * 3 5 . 9 115 3 / 2 » 3 / 2 ) - 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 1 5 0 4 * 0 1 . 2 9 0 7 * 0 4
5 9 3 3 7 , : 9C 3 / 2  1 5 / 2 1 - 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 4 7 5 5 * 0 1 . 1 3 1 7 * 0 3
6 0 ( 9 6 . 9 9C 3 / 2 » 5 / 2  1 - 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 5 3 0 1 * 0 1 . 2 8 2 8 * 0 4
5 7 9 9 5 . 9 90 3 / 2 » 3 / 2 ) - 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 3 7 1 9 * 0 1 . 2 5 7 5 * 0 3
-  I l l  - 489
5 71 84 C I 90 3 / 2  ( 7 / 2 ) - 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 3C8C+01 I . 8 5 8 0 * 0 4
5 8 : 8 6 2 I 90 3 / 2 1 7 / 2 1 - 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 3 9 * 7 * 0 1 1 . 3 8 * 6 * 0 3
4 46 67 4 I ICS 3 / 2 » 3 / 2 ) - 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 4 5 6 3 + 0 0 I . 3 4 5 8 * 0 4
376 3 4 6 I 80 3 / 2 » 5 / 2 ) - 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 1 4 6 7 * 0 1 I . 1 5 9 7 * 0 3
3 8 ( 4  1 6 I 80 3 / 2 » 5 / 2 ) - 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . . 16 2 2 * 0 1 I . 3 4 1 0 * 0 *
3 6859 2 I 80 3 / 2 » 3 / 2 ) - ISP 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 1 1 8 9 * 0 1 I . 3 2 ( 6 * 0 :
36C7C 2 I 80 3 / 2 » 7 / 2 1 - 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 8 9 1 1 * 0 0 . I . 9 8 9 2 * 0 4
3 6921 2 I 80 3 / 2 » 7 / 2 ) - ISP 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 1 2 1 2 * 0 1 I . 4 6 4 7 * 0 3
2 77 7 4 4 I 9S 3 / 2 » 3 / 2 ) - 15P 3 / 2 » 5 / 2 » I  . 1 3 6 8 * 0 0 I . 4 3 1 2 * 0 4
2 3 1 * 7 2 I 70 3 / 2 » 5 / 2 1 - 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 4 1 9 3 * 0 0 I . 1 9 5 7 * 0 3
2 34 4 6 2 I TO 3 / 2 » 5 / 2 1 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 4 6 7 1 * 0 0 I . 4 1 9 6 * 0 4
2338C C I 70 3 / 2 » 3 / 2 » - ISP 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 4 5 6 8 * 0 0 I . 4 8 2 7 * 0 3
21959 8 I 70 3 / 2 » 7 / 2 ) - ISP 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 2 2 3 9 * 0 0 I . 1 1 ( 1 * 0 !
22974 9 I 70 3 / 2 » 7 / 2 ) - ISP 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 3 9 0 9 * 0 0 I . 6 2 2 0 * 0 3
1614 4 2 I 85 3 / 2 » 3 / 2 ) - 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 5 6 7 4 - 0 1 I . 9 1 5 6 * 0 4
12894 2 I 6 0 3 / 2 » 5 / 2 ) - 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 8CCC- 01 I . 2 1 6 0 * 0 3
13397 2 I 6 0 3 / 2 » 5 / 2 1 - ISP 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 1 1 1 7 * 0 0 I . 5 3 7 6 * 0 4
1 2 ( 6 2 4 I 60 3 / 2 » 3 / 2 ) - 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 3 3 6 9 - 0 1 I . 2 5 9 3 * 0 3
12 365 5 I 60 3 / 2 » 7 / 2 ) - I 5 P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 4 8 9 3 - 2 1 I . 1 3 * 8 * 0 !
1254 1 1 I 60 3 / 2 » 7 / 2 » - ISP 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 5 8 7 3 - 0 1 I . 5 7 * 5 * 0 !
8 * 6 7 5 I 75 3 / 2 » 3 / 2 ) T ISP 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 9 2 2 2 - 3 2 1 . 1 0 2 6 * 0 !
6 634 3 I 50 3 / 2 » 5 / 2 » - ISP 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 3 4 7 4 - 0 2 N S I . 6 8 8 7 * 0 2
6 8 6 * 1 I 50 3 / 2 » 5 / 2  ) - ISP 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 5 6 3 3 - 0 2 N S I . 2 0 1 6 * 0 4
5996 7 I 50 3 / 2 » 3 / 2 ) - 15P 3 / 2 » 5 / 2 » I  . 1 2 9 8 - 0 3 N S I . 8 1 3 0 * 0 1
5V51 7 I 50 3 / 2 » 7 / 2 ) - ISP 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 6 5 5 5 - 0 4 N A I . 1 6 2 0 * 0 3
6 : 3 9 C I 50 3 / 2 » 7 / 2 ) - ISP 3 / 2 » 5 / 2 ) I  , 8 7 0 2 - a i N S I . 6 9 1 4 * 0 2
3 24 1 (  I 65 3 / 2 » 3 / 2 ) - 15P 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 5 9 7 4 - 0 2 I . 1 0 8 2 * 0 6
1 I
I V . ME DI A = 3 9 1 8 . 4  NS E G. l  
I  I
490
CONFIGURACION 5p^nd
-113- 491
VIO» MtOl» DEL HXVtL 50 I 3 / 2 ) 1  1 / 2 )  C
Ek « I TRANSICIOri I  P . R . » 0 . A , I I P , T . I S t 6 - i »  I 
I  , 6 1 1 4 * ü Z N » I  . 2 2  3 7 * : *
3 9 9 6 5 , e J 6P 3 / 2 »  1 / 2 »  l  •* 50 3 / 2 »  1 / 2 )  C I  . 6 2 1 5 + 0 2 N » !  , 3 2 8 « * : t
1 2 2 t 6 C , I  I  i f> 3 / 2 (  3 / 2 »  1 -  50  3 / 2 »  1 / 2 1  t  2
I  I
IV . MEDI A r  3 C 2 1 . 1  N SEG. l  
I  I
VIDA MEDIA OEL NI VEL 50 ( 3 / 2 1 »  1 / 2 1  1
Ek A I TRANSICION I  P . R . » U . * , » I P . T . » S E G - 1 »
« 7C 29 . C  I 6P 3 / 2 1 3 / 2 1  1 - 50 3 / 2 » 1 / 2 »  J I  . 6 4 2 7 * 0 2 M » 1 . 7 9 1 * * 3 3
1 2 9 1 6 7 . 2  I 6P 3 / 2 » 3 / 2 1  2 - 50 3 / 2 » 1 / 2 »  1 I  , 6 3 9 3 * 3 2 N A I . 1 6 6 9 * 0 »
12S C. 2  I ISC - 50 3 / Z » 1 / 2 »  1 I  . 4 7 37 + J ON A I . « 7 7 2 * 3 5
3 6 7 9 1 . »  I 6P 3 / 2 » 1 / 2 »  1 - 50 3 / 2 » 1 / 2 »  J 1 . 6 » 9 l * 0 2 N A I . 2 9 3 3 * 0 6
I V . m e d i a  :  
I
1 . 1  N SE G. l  
I
VILA "ECIA DEL NIVEL 5C » 3 / 2 1 1  7/21» u
Ef * I T 9 » N S I C I 0 ‘I I P . P . l u . f . I I P . T . l E t C - 1 i
5575 3 . 6  I 6P 3 / 3 1  5 / i »  3 - 5 0 3 / 2  » 7 / Z I  4 I . 6  7 c l * . 2M3I  . l £ a : * . i
IV . MEDI A = 6709.1 NSEG 
I
I
. 1
I
W
- 114 - 492
VIDA MEDIA DEL NIVEL 50 f 3 / 2 M  3/21 2
EA A TRAMSICION I P.R.IU.A.IIP •T.(SCG-l)
731Gê.8 8P 3/21 3/2» 1 - 50 3/21 3/2* I .8932*02NSI .3#2$*04
9QC&*.? 8P 3/2» 3/2* 2 -  50 3/2* 3/2) I .G*C*«Q2NSI •lliaÎQ!
*53*!.( 8P 3/2 ( 5/2* 2 - 50 3/21 3/2* 1 .694t4Q2NSX
52C*C.* 8P 3/2» 5/2* 3 - 50 3/2* 3/21 I .698S+02WSI .9312*0* .
327*7.9 6P 3/2* 1/2* 1 - 5 0 3/2* 3/2* I .8931+02NSI .3332*0*
I I
I V . MEDIA = 273 .4 NSEG.l 
I 1
VIDA “ EOIA DEL N I V E L  SC C 3 / Z X  7 / 2 1  3
Ek A I  TRAMSI CI ON I  P .R .  »U .  A . U P  ,  T♦» S t C - I l
3 5 C 8 C . C  I  6F 3 / 2 (  5 / î »  2 -  5 0  3 / 2 (  7 / 2 »  * I  , 7 9 1 ! » AZNSI  .»:76 * _ t
3 8 9 5 C . 4  I  5P 3 / 2 »  5 / î »  3 -  5 0  3 / 2 »  7 / 2 »  î  I  , 7 « 3 9 * - 2 H S I  . 2 5 9 2 * :5
I  I
I V . M E D I A  = 1 25 3 . 3  N S E 5 . I  
I  I
-  115 - 493
VIO* EOI* OEL fllVEL 50 I 3 / Z t l  5/2) 2
Ek * I TRAMSICION I P . P . » U , * , » I P . T . ( S E G - 1 »
3 3 6 7 5 , 7 I 6P 3 / 2 1 3 / SI 1 - 50 3 / 2 1 5 / 2 ) i I . 9 5 5 4 . 0 2 M S I . 6 3 8 6 * 3 6
3 6 8 5 8 . 6 I 6P 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 - 50 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 I . 9 5 9 7 * 3 2 N S I . 5 4 3 6 * 3 5
2 6 : 7 6 . 1 t èp 3 / 2 1 5 / 2 1 2 - 50 3 / 2 ( 5 / 2 » 2 I . 9 3 5 2 . 3 2 N 5 I . 5 8 « 8 . C 6
28 38 5., 1 T 6P 3 / 2 1 5 / 2 1 3 - 50 3 / H 5 / 2 » 2 I , 9 # 2 9 * G 2 N S I . 3 3 4 3 * 0 5
I  I
I V . ME DI A :  7 6 2 . 7  N SE G. l
1 I
V I O *  MEOI *  DEL NIVEL 50 « 3 / 2 1 (  5 / 2 1  3
Ek A I TRAMSICION I P . P . l u . * . I I P . f  . I S t G - l »
J 1C77 . E I 6P 3 / 2 1 3 / 2 )  2 - 50 3 / 2 ( 5 / 2 1  ! I . l C 4 9* r . 3 N S l . 9 9 ( 9 * 0 6
2 3 1 9 9 . 6 I 6P 3 / 2 1 5 / ï »  2 - 50 3 / 2  1 5 / 2 »  3 I . 1 C 1C * 0 3N SI . « 6 8 1 * 0 !
2 4 8 3 1 . 4 I 6P 3 / 2 1 5 / 2 1  3 - 50 3 / 2 1 5 / 2  » î I .  ICZ 1 - 0 3 N SI . 7 7 2 1 * 3 6
I V . M E O I *  
I
5 5 2 . 6  NS E G. l  
I
-  116 - 494
VIDA MEDIA OEL N I VE L  50 I 3 / 2) 1  3 / 2 ) 1
EA A 
2 6 5 1 8 . 2 6P 3 / 2 *
T R A NS I C I ON  
1 / 2 )  3 -  50 3 / 2 * 3 / 2 ) 1
P . R . * U . « . ) i P
. 1 3 5 5 * 0 3 N S 1
• T . T S C G - l
• 8 1 7 7 * 0 6
1 1 9 2 . C ISC - 50 3 / 2 * 3 / 2 ) 1 . 1 2 6 2 * O O N A I . 2 6 9 6 * 0 9
2 0 2 6 7 . 8 5P 3 / 2 * 3 / 2 ) 1 - 50 3 / 2 * 3 / 2 ) 1 . 1 2 6 5 * 0 3 N S I . 2 7 3 6 * 0 7
2 1 3 7 8 . 9 5P 3 / 2 * 3 / 2 » 2 - 50 3 / 2 * 3 / 2 ) 1 . 1 2 8 6 * 0 3 N S I . « 7 9 0 * 0 6
1 7 3 3 C . E SP 3 / 2 * 5 / 2 ) 2 - 5 0 3 / 2 * 3 / 2 ) 1 . 1 1 9 2 « 0 3 N S t , « 6 9 1 * 0 8
1 5 1 0 3 . 9 5P 3 / 2 * 1 / 2 1 1 - 5 0 3 / 2 1 3 / 2 ) 1 . 1 1 1 6 + 0 3 N S I « 1 6 2 3 * 0 7
I V . M E D I A  
I
1 . 6  N S E G . l  
I
V IUA " EOI A  DEL N I V E L  50  ( l / 2 ) t  5 / 2 1  2
EA A I T R ANS I CI ON I P . R . I U . A . ) I P . T . I S E G - 1
3 6 : 5 5 . # I 6P 1 / 2  * 3 / 2 ) 1 -  50 1 / 2 * 5 / 2 1  i I . 7 3 / 6 * 0 2 N S l  * 5 7 « 9 * ü 6  ,
5 02  « . 2 I 6P 1 / 2 * 3 / 2 ) 2 - 5 0 1 / 2 * 5 / 2 1  i I . 7 3 9 9 * 3 2 0 5 1  . 2 3 6 « * C 5
I  I
I V . M E D I A  = 1 6 7 1 . 6  N S E G . l  
I  I
V IDA MEDIA DEL N I V E L  50  I 1 / 2 1 1  3 / 2 )  2
EN A I  T RANS I CI ON I  P . R . I U . A . l I P . f . l S E G -
* 6 1 0 9 . 3  I  6P 1 / 2 *  1 / 2 )  1 - 5 0  1 / 2 *  3 / 2 »  2 I  . 7 8 S 9 + 0 2 N S I  . 2 7 0 7 * 0 6
3 2 5 9 0 . 9  I  6P 1 / 2 *  3 / 2 )  1 -  53 1 / 2 *  3 / 2 1  2 I  . 7 7 9 8 * 0 2 N S l  . 1 5 2 1 * 0 5
• 3 7 6 1 . 6  I  6P 1 / 2 *  3 / 2 )  2 - 5 0  1 / 2 *  3 / 2 )  2 I  . 7 8 5 6 * 0 2 N S 1  . 5 6 9 8 * 0
I V . M E D I A  Z 2 9 1 6 . 3  N S E G . l  
I  I
-  ^^7 -  4 9 5
VIUA MEDIA OEL NIVEL .50' * 1/2 II 5/21 S
EA A I  TRANSICION 1 P .R .  IU , A .  I I P  ,  I  ,  I S E G - 1 1
3 * * 9 * . #  1 * P  1 / 2 (  3 / 2 1  2 - 5 0  1 / 2 1  5 / 2 1  1 I  . 8 Î J C * C 2 N S l  . S 8 2 5 * : 6
I V . M E DI A  = 1716.  N S E G . l
I    - I
VIDA MEDIA DEL NI VEL 50 I 1 / 2 1 1  3 / 2 1  1
cm A I  TRANSICION 1 P . R . l U . A . I I P . T . I S E 6 - 1 1
: 3 0 # H . 0  1 6P 1 / 2 *  1 / 2 1  1 - 5 0  1 / 2 1  3 / 2 1  1 I  . 1 1 3 6 * 0 J N S 1  . 1 0 4 5 * 0 7
2 6 6 0 ® . #  I  6P 1 / 2 1  1 / 2 1  0 —  50 1 / 2 1  3 / 2 »  1 I  .  1 1 6 6+ 0 3NS I  . 1 3 9 3 * 0 7
1 9 0 0 7 . 2  I  6P 1 / 2 *  3 / 2 )  1 - 5 0  1 / 2 1  3 / 2 )  1 I  . 1 0 8 2 * 0 3 N S I  . 8 7 6 0 * 0 6
1 0 6 ® . 2  I  ISC -  50 1 / 2 1  3 / 2 )  1 I  . 159#- 01N. A1  , # 7 3 2 * 0 8
2 2 # # 3 . 3  I  6P 1 / 2 1  3 / 2 )  2 -  50  1 / 2 ?  3 / 2 )  î  I  . 1 1 2 9 * 0 3 N S I  . 1 1 2 5 * 0 6
I  I
I V . M E DI A  = 1 9 . 7  N S E G . l
I  I
VIDA MEDIA OEL NlVEL 60 I 3 / 2 * 1  1 / 2 »  G
EA # I  TQI MSI CI ON I P . P , I U , » . I I P . T . I S E G - I I
l T 7 3 # t f c I  1 7P 3 / 2 1  1 / 1 )  l  -  60  3 / 2 1  1 / 2 )  C I  . * 2 L C * 3 3  I  . Z S * * 3 * - i
10*87.7 I  6P 3 / 2 I 3 / 2 )  1 - 6 0  3 / 2  1 1 / 2 )  C I  . 6 4 * I » C 2  I  .J7?l*:i "
8 9 ? ) . 2  T 6P 3 / 2 1  1 / 2 )  1 - 6 0  3 / Z I  1 / 2 »  C I . J 9 1 ê » J 2  I . 1 3 » C * C ‘
I  I
I V . MEDI A = # # . 5  N S E G . l
I  I
- 1 1 8 -  4 9 6
VIDA MEDIA OEL N I V E L  60  ( 3 / 2 1 (  1 / 2 1  1
EK A 1 TRANSICION I P.R.IU.A. )IP .T.ISE6-i
160639.1 I 7P 3/21 1/2) 1 - 60 3/2* 1/2) J I .9266*03 I •2318*0!
11861.3 1 6P 3/2* 1/2) 0 - 60 3/2* 1/2) 1 I .8677*02 I .3853*07
10*23.! I 6P 3/2* 3/2) L - 60 -3/21 1/2) 1 I ,6190*02 1 •6152*06
10739.7 I . 6P 3/2* 3/2) 2 - 60 3/21 1/2) 1 I .6675*02 I •3058*07
1129.3 I ISC - 60 3/2C 1/2) 1 I .5700-0INAI •1932*09
8869.8 I 6P 3/2* 1/2) 1 - 60 3/2* 1/2) J I •3723*02 I •12C3*08
I I
I V . H E O I A  = 6 . 1  NSEG. I
I I
VIDA MEDIA OEL N I V E L 60  * 3 / 2 )  * 3 / 2 )  2
EK A TR A NS I CI ON I  P . R . * U . A . I I P . T .  * S E G - 1
9 5 5 7 7 9 5 , 9 7P 3 / 2 1 î / 2 ) 2 -  6 0 3 / 2 * 3 / 2 ) I  . 9 3 6 9 * 0 3 I . 8 9 & 9 * 3 C
2 8 0 3 0 C . 7 7P 3 / 2 * 5 / 2 , 2 - 6 0 3 / 2 * 3 / 2 ) I  . 9 9 9 1 * 0 3 I . 2 7 2 9 * 0 2
9 1 8 C 3 8 , 7 7P 3 / 2 * 5 / 2 ) 3 - 6 0 3 / 2 * 3 / 2 ) I  . 9 9 2 2 * 3 3 I . 1 1 9 5 * 3 3
1 2 7 9 9 C . 2 7P 3 / 2 * 1 / 2 ) 1 - 6 0 3 / 2 * 3 / 2 ) I  . 9 9 3 9 * 0 3 I . 3 5 / 9 * C £
1 C 2 5 3 . 9 6P 3 / 2 * 3 / 2 ) 1 - 6 0 3 / 2 * 3 / 2 ) I  . 5 5 1 2 * 0 2 I . 1 1 ( 5 * 0 7
1 3 5 3 C . 8 6P 3 / 2  1 3 / 2 ) 2 -  60 3 / 2 * 3 / 2 ) I  . 5 9 / 2 * 0 2 I . 9 9 9 6 * 3 7
9 9 , 9 . 1 6P 3 / 2 * 5 / 2 ) 2 - 6 0 3 / 2 * 3 / 2 ) I  . “ 2 2 6 * 0 2 I . 6 7 / 7 * ] !
9 7 3 3 . 7 6P 3 / 2 * 5 / 2 ) 3 - 6 0 3 / 2 * 3 / 2 ) I  . “ 6 2 8 * 3 2 I . 9 5 7 7 *  j £
8 7 9  1 . 8 6P 3 / 2 * 1 / 2 ) 1 - 6 0 3 / 2  1 3 / 2 ) I  . 3 2 C 5 + 3 2 I . 8 3 9 9 * 3 7
I 1
I V . M E D I A  = 99 . 5  NSEG. I
I I
-  119 - 497
VIDA MEOI» DEL MIVEL 60 ( 3/2)1 7/2)
Ek A I  TRAMSICION I  P . P . ( u , A , ) IP  . T , <StG -  î i
2 2 6 C & 9 . :  I  7P 3 / 2 *  5 / î »  3 - 6 0  3 / 2 *  7 / 2 )  » I  . u T L " * : :  I  . I 6 b l * : î
9 E 1 6 . C  r  6P 5 / 2 *  5 / î »  3 -  60  3 / 2 *  7 / 2 )  « I  , I « ' » 2 « : 2  I  . i e L 7 * : t
I  I
I V . MEDI A r  5 5 . 3  N S EG . l  
1 I
VIOA m e d i a  DEL NIVEL 60 * 3 / 2 ) *  7 / 2 )  3
EA A I  TRANSICION
l # a 5 “ 6 . ê  I  7P 3 / 2 *  5 / i l  2 - 6 0  3 / 2 *  7 / 2 )  3
1 7 9 9 6 6 . »  I  7P 3 / 2 *  5 / i )  3 - 6 0  3 / 2 *  7 / 2 )  3
P . P . ( U . A . ) I P . T . I S E G - l )  
. * @ * 7 * 3  3 I  . 5 7 c 7 * S î  
, « 8 5 £ * C 3  I  . 16L7*Ü»
9 1 7 C . C 6P 3 / 2 *  5 / î )  2 - 6 0  3 / 2 1  7 / 2 ) , 3 C 7 9 * Û 2  I  . I 5 * l * G e
9 * 1 » . 6 6P 3 / 2 *  5 / i )  3 - 6 0  3 / 2 *  7 / 2 »  î . 3 * 1 9 * 2 2  I  . 7 9 ( 3 * 2 6
I V . HE O I A  ? 
I
6 1 . 5  N SEG. l  
I
-  120 - 498
VIDA m e d i a  DEL N I V E L  6 0  ( 3 / 2 1 1  5 / 2 *  2
EN A I  
2 C 0 5 3 S . V  I  
1 79 6  2 0 . 1  I  
1121 6 * . 2  I
1 2 9 1 9 5 . 7  I  
9 7 2 0 . ê I
9 9 6 9 . 3  I  
89  9 0 . 0  I
TR A NS I C I ON  
7P 3 / 2 *  3 / 2 »  1 - 6 0  
7P 3 / 2 1  3 / 2 »  2 - 6 0  
7P 3 / 2 #  5 / 2 »  2 -  6 0
I P.R.IU.A.IIP.T.«SES 
I .5162*03 I .1636*
I  .5 1 6 0 *0 3  I  .2 5 2 6 * 0
1 .5 1 0 0 *0 3  1 .6 1 0 1 * 0
3 /21 5 /2»  2 
3 /21  5 /2»  2 
3 /21  5 /21  2
7P 3 / 2 1  5 / 2 1  3 - 6 0  
6P 3 / 2 1  3 / 2 »  1 - 6 0
3 / 2 1  5 / 2 »  2 
3 / 2 1  5 / 2 1  2
I  .5 1 3 0 *0 3  I  . 1 9 2 8 * 0  
I  .3 2 9 7 *0 2  i  . 9 1 6 3 * 0
6P 3 / 2 1  3 / 2 »  2 
6P 3 / 2 1  5 / 2 »  2
60 3 /21 5 /21  2 I  .3 6 50 *0 2  t  . 1 0 6 5 * 0  
60 3 /21 S /2 )  2 I  .2 3 6 6 *0 2  1 .3 6 6 3 * 0
92 2 6 . 9 r  6P 3 / 2 1  5 / 2 )  3 -  60 3 / 2 1  5 / 2 ) 2 I . 2 6 3 7 * 0 2 I . 2 7 2 2 * 0
I
I V .
I
MEDIA = 7 0 . 6 NSEG
I
. 1
I
VIDA MEDIA DEL N I V E L 6 0  ( 3 / 2 )  # 5 / 2 )  3
EA A TRANSI CI ON I  P . R . ( U . A . ) P . T . I S E G -
1 1 7 9 2 C . 2 7P 3 / 2 1  3 / 2 ) 2 - 60 3 / 2 # 5 / 2 1  2 I  . 5 5  3 8 * 3 3 . 9 5 8 3 * 3 5 '
865#1.6 7P 3 / 2 1  5 / î ) 2 - 60 3 / 2 # 5 / 2 »  3 I  . 5 3 6 1 * 0 3 . 5 1 5 5 * 3 *
9 3 8 6 8 . 6 7P 3 / 2 1  5 / î ) 3 - 60 3 / 2 1 5 / 2 )  3 I  . 5 * 6 5 * 0 3 . 7 6 2 1 * 3 !
9 6 8 8 . C 6P 3 / 2 #  3 / 2 ) 2 - 60 3 / 2 # 5 / 2 )  î I  . 2 5 ( 6 * 0 2 . 7 6 1 6 * 3 7
8 7 6 C . 6 6P 3 / 2 1  5 / i ) 2 - 60 3 / 2 # 5 / 2 )  2 I  . 1 6 8 2 * 3 2 . 1 2 7 6 * 3 6
8 9 8  2 . 5 ' 6P 3 / 2 #  5 / î ) 3 - 60 3 / 2 # 5 / 2 )  î I  . I 7 L 5 . 3 2 . 2 7 2 3 * 3 7
I V . M E D I A  =
I
9 2 . 2  N S E G . l
I
- 121 - 499
«IDA MEDIA DEL NIVEL 60 I 3 / 2 1 1  3 / 2 )  1
EK A I TRANSICION I P . R .  , U . A  . ) I P , T . , S E S - l )
8 C4 . 8  I 7P 3 / 2 1 1 /21 0 - 60 3 / 2 1 3 / 2 ) 1 I . 6 1 2 8 * 0 3 I . 1 1 6 2 * 0 6
7 7 6 6 5 . 7  I 7P 3 / 2 1 3 / 2 1 1 - 60 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 I . 6 0 6 2 * 0 3 I * 2 3 2 3 * 0 6
76 3 1 » . 6  I 7P 3 / 2 1 3 / S I 2 - 60 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 I . 5 9 8 7 * 0 3 I . 5 2 5 6 * 0 5
S 9 5 0 7 . 9  I 7P 3 / 2  ( 5 / 2 , 2 - 60 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 I . 5 6 3 7 * 0 3 I . 5 6 2 0 * 0 5
6 7 5 3 5 . 9  I 7P 3 / 2 1 1 / 2 ) 1 - 60 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 I . 5 1 3 2 * 0 3 I . 2 6 9 6 . 3 6
1 0 C 8 7 . 6  I 6P 3 / 2 1 1 / 2 ) 0 - 60 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 I . 1 7 C 7 * 0 2 . I . 1 8 7 2 * 0 7
9 C2 8 . A  I &P 3 / 2 1 3 / 2 ) 1 - 6D 3 / 2 1 3 / 2 ) 1 I . 7 9 7 6 * 0 1 I . 1 9 5 1 * 0 7
9 2 6 2 , 6  I 6P 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 - 60 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I . 9 5 3 1 * 0 1 I . 6 3 6 8 * 0 6
8 3 9 6 . 6  I 6P 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 - 60 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 I . 6 2 1 1 * 0 1 I . 1 6 6 2 * 3 6
ilic.7 I ISC - 60 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 I . 6 3 1 8 - O l N A I . 1 1 » C * 0 S
7 8 3 5 . 1  I 6P 3 / 2 1 1 / 2 ) 1 - 60 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 I . 1 9 3 1 * 0 1 I . 2 2 5 9 * 0 6
I V . MEDI A = 
I
8 . 4  N S E G . l
I
VIOA MEDIA DEL NIVEL 60* I î / 2 ) (  3 / 2 )  2
EA A I T R A N S I C I O N 1 P . P . l u . A . I I P . ) . 1S t G - i  »
9 5 5  1.  1 I 6P 1 / 2  I 1 / 2 ) 1 - 6 0 1 / 2 , 3 / 2  ) i I I  . 1 2 1 9 * : %
8 7 9  5 . 6 • I 6H 1 / 2  , 3 / î  ) 2 -  e>0 1 / 2 1 3 / 2 )  1 I 1 . l 9 b i * J 7
9 » » 6 .  ! I 6P 1 / 2 , 3 / i  ) 1 -  60 1 / 2 , 3 / 2  ) ; I .  > C L 2 * Û2 I  . 2 4 L 5 * : 6
IV.H E O n  :
I
69,6 NSEG.l
I
- 122 - 500
VICA MEDIA DEL NIVEL 60 t 1 / 2  ) ( 3 / 2 )  1
EN A I  TRANSICION I  P . R . f U . A . ) I P . T . ( S E 6 -
: r = = r r s r = = : z = s r = = = = = = = = r = = = z = = = = = = = = r = = = = = r = = = = = = = = r = r s r s = = r = = = s r r s = = r s
8 9 7 7 . 7  I  6P 1 / 2 1  1 / 2 )  1 -  60  1 / 2 1  3 / 2 )  1 I  . 1 0 2 1 * 0 2  I  . 1 S 8 9 * 0 7
9 6 7 2 . 0  I  6P 1 / 2 *  1 / 2 )  0 -  6 0  1 / 2 1  3 / 2 )  1 I  . 1 6 5 2 * 0 2  I  . 3 8 6 5 * 0 ?
8 3 0 6 . 8  I  6P 1 / 2 1 3 / 2 )  1 -  60  1 /2C 3 / 2 )  1 I  . 5 6 1 1 * 0 1  I  . 5 5 0 9 * 0 6
9 9 5 . 8  1 ISC -  60  1 / 2 1  3 / 2 )  1 I  i 6 0 0 6 - 0 2 N A I  . 1 6 6 8 * 0 8
8 8 8 6 . 8  I  6P 1 / 2 1  3 / 2 )  2 -  60  l / 2 C  3 / 2 1  1 - 1  • 9 6 9 1 * 0 1  I  . 1 5 2 1 * 0 6
I V . m e d i a  r  
I
6 8 . 0  N S E G . l  
I
VIDA MEDIA OEL NIVEL 70 ( 3 / 2 ) (  1 / 2 )  I
Ek A TRANSICION 1 P . R . , U . A  . ) I P , T , , S E 6 - 1
7 7 6 K . 2 6F 3 / 2 1 3 / Î ) 1 - 70 3 / 2 , 1 / 2 ) 1 I . 3 0 8 7 * 0 3 n s 1 . 6 6 6 0 * 0 !
7819 7 .  I 4F 3 / 2 , 3 / Î ) 2 - 70 3 / 2 , 1 / 2 ) 1 I , 3 l 3 0 * 0 3 N S l . 2 2 1 0 * 0 6
3Q63Z.C 7P 3 / 2 , 1 / 2 ) 3 - 70 3 / 2 , 1 / 2 ) 1 I . 2 6 5 8 * 0 3 I . 1 C 62 * 07
29S5 3 . 6 7P 3 / 2  , 3 / 2 ) 1 - TO 3 / 2 , 1 / 2 ) 1 I . 2 6 6 1 * 0 3 1 •1C66* 06
2 9 C 5 6 . 8 7P 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 - 70 3 / 2 , 1 / 2 ) ) I . 2 3 1 8 * 0 3 I . 5 3 1 8 * 0 6
2 3 8 D Î . 1 7P 3 / 2  1 1 / 2 ) 1 - 70 3 / 2 , 1 / 2 ) 1 I . 1 1 0 6 * 0 3 1 . 1 8 4 6 * 0 7
8 1 2 6 . 9 6P 3 / 2 , 1 /2» C - 70 3 / 2 , 1 / 2 ) ) 1 . 1 C S 2 . 0 2 I . 2 C S 1 . J 7
7 5 * 1 . 7 6P 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 - 70 3 / 2 , 1 / 2 ) ) I . 1 0 1 9 * 0 2 I . 2 6 2 0 * 0 6
7 7 6 2 . 4 6P 3 / 2 , 3 /21 2 - 70 3 / 2 , 1 / 2 ) > 1 . 1 C 3 3 * 0 2 I . 1 2 5 3 * 0 7
1 8  . 4 ISC - 70 3 / 2 , 1 / 2 ) 1 I . 1 3 6 3 - O l N A I . 3 8 5 6 * 0 8
6 7 2 9 . 9 6P 3 / 2 , 1 / 2 ) 1 - 70 3 / 2 , 1 / 2 ) 1 1 . 8 6 5 2 * 0 1 I . 6 37 0 * 0 7
I V . m e d i a
I
1 9 , 1  NSEG. l
I
-  123 - 501
V I U *  MEDIA DEL HIVEL 70 ( 3 / 2 ) 1  : / : )
Ek A I TRANS CION I  P . R . « U . A . ) I P . I . ) S E 6 - i )  1
1 3 6 7 2 * 7 . !  I 8P 5 / 2  t 3 / Î I - 70 3 / 2  ( 1 / 2 1  C I  . 1 3 f ! * : 4 I , S h i Z * . i  I
9 3 7 7 2 8 . 3  I 8P 3 / 2 1 1 / 2 » - 70 3 / 2 1 1 / 2  1 E I I ,57>‘ 9 * ^ i  f
7 3 * 1 ! . 1  I * F 3 / 2 1 3 / 2 1 - 70 3 / 2  ( 1 / 2 )  C I  . 2 6 1 : * “ 3' !SI . , 1
28 *  . !  I 7P 3 / 3 1 3 / 2 1 - 70 3 / 2 1 1 / 2  ) C I  . 1 9  7 6 * 1 3 I . 5 0 : 1 * : t  :
2 3 C 7 3 . 8  I 7P 3 / 2 1 1 /2» - — 70 3 / 2 ( 1 / 2 )  C I  . k C 93 * - , 2 I . 2 2 2 5 » ^ 7
7 S 1 6 . 6  I 6P 3 / 2 1 3 / 2 » - 70 3 / 2 # 1 / 2 »  I I  . 1 C L 7 * : 2 I . I 6 L 2 * :  1
6 6 7 C . 8  I 6P 3 / 2 1 1 /2» - 70 3 / 2 1 1 / 2 )  C I  . 79 « * 5 * ;1 I . o  ;«.2-^7
I V . ME DI A  = 
I
7 2 , 7  NSEG. I  
I
VIDA MEDIA DEL NIVEL 70 I 3 / 2 1  ( 7 / 2 1  <*
EK 1 I TRANSICION I P . R . ) ( j . * , ) l P . )  .  ) S t 6 - i )
* 5 5 5 6 7 9 . 2  I 8P 3 / 2 1 5 / 2 » 3 - 70 3 / 2 1 7 / 2 ) * I  . 1 5 1 7 * : *  I . 3 5 * 3 * : *
6 6 6 2 7 . 6  I * F 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 - 70 3 / 2 ) 7 / 2 1 • I  . 2 3 * 6 * 2 J N S I . 9 : 1 0 * 03
6 6 6 3 2 . C I * F 3 / 3  1 7 / 2 » * - 70 3 / 2 ) 7 / 2 ) * 1 . 2 3 * t * D 3 » l S l .3 iee*oi
6 5 C 2 7 . J  I * F 3 / 2 ) 5 / 2 » 3 - 70 3 / 2 1 7 / 2 ) « I  . 2 2 1 7 * 2 3 * 5 1 . 1 6 5 9 * 0 *
6 3 1 2 1 . *  I *F 3 / 2 ) 9 / 2 ) 5 - 70 3 / 2 ) 7 / 2 ) * I  . 2 : * 2 * : 3 N s i . 28  7 j . ; t
6 3 1 5 * . Î  I *F 3 / 2 ) 9 / 2 ) * - 70 3 / 2 » 7 / 2 ) * I  . 2 C * 5 * 3 3 M S I . 6 5 2 7 * 0 *
2515 2 . 8  T 7P 3 / 2  « 5 / 2 ) 3 - 70 3 / 2 ) 7 / 2 » «• I  . 9 7 6 3 . 0 2  1 . 2 * 6 6 * 0 7  1
7 1 2 1 . 6  I 6P 3 / 2 ) S / 2 ) 3 - 70 3 / 2 ) 7 / 2 ) * I  .S 2 2 7 * : l  I . 9 2 3 : * 0 7
I V . ME DI A  =
I
33.0 NSEG.I
I
— 124-— 502
VIÜA Mt OI S  DEL N I V E L 70 ( 3 / 2 »  I 7 / 2  1 3
Ek A 
2 3 5 9 2 7 , 2 8P 3 / 2 1
TRANS
5 / Î »
CION
70 3 / 2 1 7 / 2 »
I  P . P . ) U . A , I I P  
I  , 1 6 1 C + ] *  I
T . » S t S - t
* 7 6 3 * 0 5
2 & 2 3 5 C . 2 8P 3 / 2 1 5 / 2 » - 70 3 / 2 1 7 / 2 1 I  . 1 & 2 2 + 3 *  I 1 7 3 3 * 0 *
5 8 7 5 1 , Î * F  3 / 2 1 7 / 2 » - 70 3 / 2 ) 7 / 2 » I  . 1 6 * 2 * 0 3 * 5 1 3 2 2 9 * 0 5
58 75 . 8 * F  3 / 2 ) 7 / 2  » - 70 3 / 2 ) 7 / 2 » I  . 1 6 * 2 * 0 * 3 N S l 1 1 9 6 * 0 *
5 7 5 0 1 , : * F  3 / 2 1 5 / 2 » - 70 3 / 2 ) 7 / 2 1 I  . 1 5 3 2 0 3 N S I 79  3 2 * 3 2
5 7 6 0 1 , 7 * F  3 / 2 ( S / 2 » - 70 3 / 2 T 7 / 2 » I  . 1 5 * 1 * 0 3 M S I 1 5 8 7 * 0 *
5 6 C 3 9 , 7 4F 3 / 2 ( 9 / 2  ) - 70 3 / 2 ) 7 / 2 » I  . 1 * 0 5 * 0 3 N S I 2 8 8 8 * 0 6
2 3 2 8 5 . 5 7P 3 / 2 1 5 / 2  » - 70 3 / 2 » 7 / 2 » I  * 2 * 2  C2 I 1 2 9 6 * 0 7
2 3 5 * 1 . 1 7P 3 / 2 ( 5 / 2  » - 70 3 / 2 ) 7 / 2 » I  . 5 1 7 7 * 0 2  I 7 2 8 0 * 0 *
6 8 8 * . C 6P 3 / 2 1 5 / 2 » - 70 3 / 2 ) 7 / 2 » I  . 5 6 9 8 * 0 1  1 6 7 * : . 2 7
7 C 2 1 . C 6P 3 / 2 ( 5 / 2  » - 70 3 / 2 ) 7 / 2 » I  . 6 1 8 5 * 3 1  I 3 * * 8 * 0 f e
I V . M E D I A  = 
1
1 1 3 . 3  N S E G . I  
I
— 125^ — 503
WIO* m e d i a  OEL NIVEL 70 ) 3/21( 5/21 2
CK A TRANSICIOM I  P . R . H i . A . ) p . I  . ) S E G - i )
2 8 9 4 8 S . E 8P 3 / 2 1 3 / Î 1 : - 70 3 / 2 ) 5 / 2 ) Î I  . 1 6 5 2 * : * . 1 7 3 9 * , ‘
3 2 5 1 3 6 . ! 8P 3 / 2 1 3 / 2  F 2 - 70 3 / 2 ) 5 / 2 ) i I  . l 6 t C * ' i « . 1 3 7 : * ; *
2 1 8 7 * 6 . * 8P 3 / 2 1 5 / 2 1 2 - 70 3 / 2 ) 5 / 2 ) : I  . 1 6 2 : * : * . I 7 5 c * - ' 5
2 * 1 6 3 2 . 6 3 / 2 ) 5 / 2 ) 3 - 70 3 / 2 ) 5 / 2 ) 2 I  . 1 6 . ' * * “ . 9 3 6 7 * 1 1
5 7 6 5 * . 2 * F 3 / 2 ) 7 / 2 ) 3 - 70 3 / 2 ) 5 / 2 ) 2 I  . I 5 J 7 * : 3 t l b . 2 6 *  ■ t * u i
5 6 * 5 1 . 9 *F 3 / 2 ) S / 2 1 3 - 70 3 / 2 ) 5 / 2 ) Î  . I  . 1 * j 2 * ; s*;S . 3 7 * 5 * : *
S 6 S * 6 . 7 * F 3 / 2 ) 5 / 2 ) 2 - • 70 3 / 2 ) 5 / 2 ) i I  . i * * : * : . ' s s . 5 2 « 7 * ^ r
5 * 3 8 5 . 3 3 / 2 ) 3 / 2 » 1 - 70 3 / 2 ) 5 / 2 ) t I  . I 2 5 5 * : 3 h S . 2 ? l i * 7 *
5 7 6 3 * . Ç *F 3 / 2 ) 1 / 2  ) 2 - 70 3 / 2 ) 5 / 2 ) i I  . i 5 s 3 * 2  3?.S . A : 9 9 * : 3
2 5 * 1 9 . •» 7P 3 / 2 ) 3 / 2 » 1 - 70 3 / 2 ) 5 / 2 ) Î I  . 7 1 6 6 * : Z . 1 1 1 * * . 7
2SC5C.C 7P 3 / 2 ) 3 / 2 ) 2 - 70 3 / 2 ) 5 / 2 ) Î I  . 6 5 * 1 * 7 2 . i i « i * ; i
2 3 1 1 1 . 6 7P 3 / 2 ) 5 / 2 » 2 - 70 3 / 2 ) 5 / 2 ) Î I  . 3 6 9 6 *  . 2 . 3 ! V = . , 6
2 3 7 5 6 . 9 7P 3 / 2 ) 5 / 2 ) 3 - 70 3 / 2 ) 5 / 2 ) : I  . “ 5 6 3 * 1 2 . : 7 5 s * 1 5
728 7 . 2 6P 3 / 2 ) 3 / 2 ) 1 - 70 3 / 2 ) 5 / 2 ) Î I  . 6 6  2 3 * 1 1 . “ 3 1 . 1 * , ?
7 * 2 6 . 1 6P 3 / 2 ) 3 / 2 ) 2 - 70 3 / 2 ) 5 / 2 ) 2 I  . 7 3 2 * * 7  1 . 5 : f 3 * , t
6 6 6 6 . 7 6P 3 / 2 ) 5 / 2 ) 2 70 3 / 2 ) 5 / 2 ) i 1 . 5 3 2 6 * 1 1 . 1 6 5 5 * , )
7 CJ 5 . C 6P 3 / 2 ) 5 / 2 ) 3 - 70 3 / 2 ) 5 / 2 ) I  .  6 5 •_ e * .  ; . 1 3 6 ? * , %
I V . M E D I A  = 
I
n i . 5  NSEG. I  
I
— 126 — b04
VIOA MEDIA DEL N I V E L  7 0  ( 3 / 2 ) (  3 / 2 »  1
Ek  A 
6 2 9 3 * 7 . e 8P 3 / 2 1
TR A NS I CI ON  
1 / 2 »  0 -  70 3 / 2 ) 3 / 2 »
I  P . R . ) U . A , t  
I  , 1 7 0 0 * 0 *
P , T , I S E 6 - i l
• 7 6 7 8 * 0 3
2 6 2 9 9 9 . # 8P 3 / 2 ) 3 / 2 » 1 - 70 3 / 2 ) 3 / 2 » I  , 1 6 6 7 * 0 9 « 1 6 6 0 * 0 5
2 9 1 9 5 2 , 2 8P 3 / 2 » 3 / 2 » 2 - 70 3 / 2 ) 3 / 2 » I  , 1 6 7 7 * 0 9 • 2 9 9 0 * 0 9
2 0 2 9 7 5 . 7 8P 3 / 2 ) 5 / 2 , 2 - 70 3 / 2 ) 3 / 2 » X , 1 6 2 9 * 0 9 • 3 9 9 8 * 0 9
1 7 5 2 3 5 , 7 8P 3 / 2 » 1 / 2 » 1 - 70 3 / 2 ) 3 / 2 » I  , 1 6 0 1 * 0 9 • 1 * 8 8 . 0 5
5 5 9 3 2 , 3 9F 3 / 2 ) 5 / 2 » 2 -■ 70 3 / 2 ) 3 / 2 » I  , i 3 J 9 * 0 3 N S « 2 5 3 8 * 0 6
5 3 3 5 9 , 7 9F 3 / 2 » 3 / 2 » 1 - 70 3 / 2 ) 3 / 2 1 I  , 1 1 S 8 * 0 3 N S « 5 1 5 0 * 0 5
5 3 6 3 1 , 9 9F 3 / 2 1 3 / 2 » 2 70 3 / 2 ) 3 / 2 » I  . 1 1 B 1 * 0 3 N S • 1 0 3 9 * 0 5
2 5 8 2 8 , C 7P 3 / 2  1 1 / 2 , 3 - 70 3 / 2 ) 3 / 2 » I  , 7 9 0 3 * 0 2 • 9 8 3 7 * 0 6
2 5 1 9 2 , 3 TP 3 / 2 ) 3 / 2 » \ - 70 3 / 2 ) 3 / 2 » I  , 6 3 3 9 * 0 2 « 7 1 3 9 . 0 6
2 9 8 2 9 .  1 7P 3 / 2 ) 3 / 2 » 2 - 70 3 / 2 ) 3 / 2 » I  . 5 7 5 5 * 0 2 • 1 3 5 9 * 0 6
2 2 9 2  2 . 9 7P 3 / 2 ) 5 / 2 » 2 - 70 3 / 2 ) 3 / 2 , I  , 3 1 9 9 . 0 2 • 5 2 8 8 * 0 5
. 2 C 8 9 C . 2 7P 3 / 2 ) 1 / 2 » 1 - 70 3 / 2 ) 3 / 2 » I  . 1 2 1 0 * 0 2 • 7 9 7 2 * 0 5  •
7 9 3 9 , 6 6P 3 / 2 ) 1 / 2 , 0 - 70 3 / 2 ) 3 / 2 , I  , 8 8 1 7 * 0 1 • 1 9 8 3 * 0 7
7 2 6 8 . 5 6P 3 / 2 ) 3 / 2 » I - 70 3 / 2 ) 3 / 2 » I  . 6 3 9 9 * 0 1 • 2 9 9 9 . 0 7
7 9 0 6 , 5 6P 3 / 2  ) 3 / 2 » 2 - 7 0 3 / 2 ) 3 / 2 » I  , 6 8 9 6 * 0 1 . 6 1 1 3 * 0 6
6 8 5 2 . C 6P 3 / 2 ) 5 / 2 » 2 - 70 3 / 2 ) 3 / 2 » I  . 9 9 1 2 * 0 1 • 3 3 9 3 * 0 6
1 C 7 8 . 6 ISC - 70 3 / 2 ) 3 / 2 » I  . 2 0 7 7 - 3 1 N A . 5 9 9 2 * 0 8
6 9 7 9 , 6 6P 3 / 2 ) 1 / 2 , 1 - 70 3 / 2 ) 3 / 2 » I  . 3 * 5 7 * 0 1 • 7 5 8 3 * 0 6
I V . M E D I A  =
I
! * . 6  N S E G . I  
I
-  127 - 505
VIO# MECI# DEL NiVEL 70 ( 3/21 ( 3/2) 2
E # I PANS IC I O N I  P . R . ) U . A . » P . T .  )SEG-1»
2 5 7 * 3  3 , 3  I 8> 3 / 2 ) / 2 I - 70 3 / 2 ) 3 / 2 1  S I  . 1 6 / 0 * 0 * . 2 1 1 6 * 3 *
2 * 5 2 2 5 . E I 8P 3 / 2 ) / 2 l - 70 3 / 2 ) 3 / 2 »  2 I  . 1 6 * 1 * 3 4 . 1 * C 9 * : 5
1 99 92 C. C  I 8P 3 / 2 ) / S I - 70 3 / 2 ) 3 / 2 1  S I  . 1 6 3 1 * 0 * . 2 7 5 7 * 0 3
2 1 9 C 2 9 . 3  I 3 / 2 ) / S I - 70 3 / 2 ) 3 / 2 »  S I  . 1 6 * 8 * 0 * . 2 9 6 6 * 0 *
1 7 5 9 8 * . 9  1 8P 3 / 2 ) / S I - 70 3 / 2 ) 3 / 2 1  S I  . 16C2* C* . * 9 6 1 * 0 5
5 5 1 1 3 . 7  I 9F 3 / 2 ) / S , - 70 3 / 2 ) 3 / 2 1  S I  . 1 3 C * * 3 3 N S . 2 3 5 6 * 3 4
5 5 2 0 * . 1  I 9F 3 / 2 ) / S I - 70 3 / 2 ) 3 / 2 1  S I  . 1 3 1 2 * 0 3 M S . 1 6 8 5 * 0 5
5 3 1 * 2 . 3  1 F 3 / 2 ) / S I - 70 3 / 2 ) 3 / 2 ,  2 I  . 1 1 JB* 03 N S . 6 1 * 7 * 0 *
5 3 * 1 6 . 8  I F 3 / 2 ) / S I * 2 -  ' 7C 3 / 2 ) 3 / 2 1  2 I  . 1 ! 6 1 * C 3 N S . 5 5 5 6 * 0 5
251 * 8  I 7P 3 / 2 ) / S I 1 - 70 3 / 2 ) 3 / 2 1  2 I  . 6 1 6 * * 0 2 . 8 3 7 9 * 0 5
2 9 7 8 3 . C I 7P 3 / 2 ) / S I 2 - 70 3 / 2 ) 3 / 2 »  2 I  . 5 5 * 5 * 0 2 , 7 1 * 9 * 0 6
2 2 8 8 * . !  I 7P 3 / 2 ) / S ) 2 - 70 3 / 2 1 3 / 2 »  2 I  . 3 0 3 3 * 0 2 . 3 * 1 8 * 3 *
2 3 * 1 6 . 6  I 7P 3 / 2 ) / S I - 70 3 / 2 ) 3 / Z»  2 I  . 3 8 1 5 * 3 2 . 5 5 3 2 . 0 5
2 0 8 5 7 . 7  I 7P 3 / 2 ) / S I - 70 3 / 2 » 3 / 2 1  2 I  . 1 1 * 8 * 3 2 . 2 1 3 6 * 3 6
7 2 6 * . *  I 6P 3 / 2 ) / s ; - 70 3 / 2 1 3 / 2 »  2 1 . 6  3 u 2 *3 1 . 5 5 5 2 * 0 6
7 * 0 2 . *  I 6P 3 / 2  ) / S I - 70 3 / 2 ) 3 / 2 »  2 1 . # 8 1 * * 0 1 . 3 2 4 2 * 3 7
6 8 * 8 . 5  I 6P 3 / 2 ) / s , - 70 3 / 2 ) 3 / 2 »  2 I  . * 8 2 * * 3 1 . 7 3 2 8 * 3 5
6 9 8 * . C I 6P 3 / 2 ) / S i - 70 3 / 2 ) 3 / 2 »  2 I  . 5 2 9 7 * 3 1 . 2 9 * 3 * 3 4
6 * 7 1 . 5  1 6P 3 / 2 ) / S I - 70 3 / 2 ) 3 / 2 1  2 I  . 3 5 7 7 * 0 1 . 2 2 2 9 * 3 7
I  I
I V . M E D l #  = 1 3 1 . 3  N SEG. I
I  I
— 128 — 506
VICA “ tCI» OEL NIVEL 70 I 3/21( 5/21 3
Ek A IRAN S I C I C M P . P  . )U . A . » IP . 1 .  ) S E G - 1
2 7 5 7 3 2 . 8 8P 3 / 2 1 3 / Î » 2 - 7D 3 / 2 ) 5 / 2 1  3 . 1 6 * 6 » : * I . 2 2 * 1 * 0 5
1 9 5 2 2 9 . 6 8P 3 / 2 « 5 / 2 ) 2 - , 70 3 / 2 ) 5 / 2 1  2 . 1 6 3 9 * 0 9 I . 1 2  7 1 * 0 9
2 1 3 3 8 3 . 1 8P 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 -■ 70 3 / 2 ) 5 / 2 »  2 . 1 6 6 1 * 0 9 I « 1 9 6 8 * 0 5
5 5 8 7  . 6 9F 3 / : « 7 / 2 ) 3 - 70 3 / 2 ) 5 / 2 )  2 • 1 3 6 6 * C 3 N S I . « 2 * 9 * 0 9
5 5 8 8 2 . 8 9F 3 / 2  ( 7 / 2  ) 9 70 3 / 2 ) 5 / 2 )  ! . l 3 6 6 * : 3 N S r . 2 9 9 7 * 0 6
5 9 7 9 9 . 5 9F 3 / 2 t 5 / 2 ) 3 - 70 3 / 2 ) 5 / 2 »  2 .  1 2 6 9 * ' , 3 HS I * 5 1 V 6 * 0 £
5 9 8 3 8 . 7 9F 3 / 2  1 5 / 2 ) 2 - 7D 3 / 2 ) 5 / 2 )  2 . 1 2 7 6 * : 3 N S I . 2 6 0 1 * 0 9
5 3 C 7 9 . 6 9F 3 / 2 ) 3 / 2 ) 2 - 70 3 / 2 ) 5 / 2 »  2 •  1129*C53NSI . 2 9 1 3 * 0 9
2 9 7 0 9 . 1 7P 3 / 2 ) 3 / 2 » 2 70 . 3 / 2 ) 5 / 2 »  2 53  2 *  2 I . 1 : 1 9 * 0 7
2 2 8 2 1 .  1 7P 3 / 2  ) 5 / 2  ) 2 - 70 3 / 2 ) 5 / 2 »  2 ■ . 2 8 5 8 * 2 2 I . 1 3 9 2 * 0 5
2 3 9 S C .  1 7P 3 / 2 ) 5 / 2 ) 3 70 3 / 2 ) 5 / 2 »  2 , 3 6 L 9 * - 2 I . 3 2 3 6 * 0 5
7 3 9 5 . 8 6P 3 / 2  ) 3 / 2 ) '2 - 70 3 / 2 ) 5 / 2 )  2 . 6 6 5 9 * 0 1 I . 9 6 6 5 * 0 7
6 8 9 2 . 6 6P 3 / 2  ) 5 / 2 » 2 - 70 3 / 2 ) 5 / 2 »  2 . 9 6 6 2 * 0 1 I . 6 9 5 9 * 0 5
6 9 7 6 . 1 6P 3 / 3 ) 5 / 2 ) 3 - 70 3 / 2 ) 5 / 2 »  2 . 5 1 S 1 * ? 1 I . 1 7 5 5 * 0 7
I V . M E D I A  
I
r  1 2 1 . « n SEG
VIDA MEDIA DEL H I V E L  7D I 1 / 2 1 1  3 / 2 1  1
EN A 1 t r a n s i c i o n 1 P . R . ) U . A . ) 1 7 . T . ( S E C
7 0 7 2 . 3  I 6P 1 / 2 ) 1 / 2 »  1 - 70 1 / 2 ) 3 / 2 » 1 I . 3 8 9 9 * 0 1  I  . 1 2 9 0 * 0 7
7 3 7 5 . 5  I 6P 1 / 2 ) 1 / 2 1  0 - 70 1 / 2 ) 3 / 2 » 1 I . 9 9 3 1 ’* 0 1  I  . 2 7 6 7 * 0
6 6 9 9 . 2  I 6P 1 / 2 ) 3 / 2 1  1 - 70 1 / 2 ) 3 / 2 » 1 I . 2 6 1 2 * 0 1  I  . 5 0 0 0 * 0
9 6 6 . 9  I ISC - 70 1 / 2 ) 3 / 2 » 1 I . 1 6 0 3 - 0 2 N A I  . 6 9 1 7 * 0
7 0 1 9 . 5  I 6P 1 / 2 ) 3 / 2 »  2 - 70 1 / 2 ) 3 / 2 ) 1 I . 3 7 1 1 * 0 1  1 . 1 2 1 0 * 0 6
IV.MEDIA =
I
9 0 . 5  N S E G . I  
I
-  129 - 507
VIO# 9C01# OEL VIVEL 80 ( 1 / 2 ) (  1 / 21  J
EN A I TRAHSICION ’  . 7 .  ) J , * .  ) ► ' . I . l S t e - D
22 9 7 1 9 1 . 0  I P 3 / 2 ) 3 / 2 ) 1 - 80 3 / 2 ) 1 / 2 ) 0 . 3 3 6 7 * 2 * . 2 0 0 5 * 0 2
1 7 9 1 9 5 2 . 1  I P 3 / 2 1 1 / 2 ) 1 80 3 / 2 ) 1 / 2 ) 0 . 3 9 2 7 * 3 9 . 2 1 9 1 * 0 3
1 3 1 2 9 0 . S I F 3 / 2 1 3 / 2 » 1 - 83 3 / 2 ) 1 / 2  » 3 . 1 3 3 & ' 3 9 . 1 8 5 9 * 0 6
5 5 9 2 6 . 0 -  I P 3 / 2 1 3 / 2 ) 1 - 83 3 / 2 ) 1 / 2 ) 0 . 3 3 9 7 * 0 3 .  1 9 9 3 *  e t
507 3 9 . 1  I P 3 / 2 f 1 / 2 ) 1 - 83 3 / 2 ) 1 / 2 » 0 . 2 9 9 5 * 3 3 . 6 3 2 1 * 0 6
3 09 9 5 . 9  I F 3 / 2 1 3 / 2 ) 1 - 83 3 / 2 ) 1 / 2 1 0 . 6  3 3 5 * 3 1 X 5 . 9 0 7 5 * 0 5
1 85 8 S. 1  I P 3 / 2 1 3 / 2 ) 1 - 80 3 / 2 ) 1 / 2 1 0 . 2 7 5 5 * 3 2 . 2 8 9 7 * 0 6
1 6 1 3 6 . 3  I P 3 / 2 1 1 / 2 ) 1 80 3 / 2 ) 1 / 2 1 Q . 1 6 3 3 * 3 2 . 1 3 5 2 * 0 )
6 5 9 2 . 7  I P 3 / 2 ) 3 / 2 » 1 - 83 3 / 2 ) .1 / 2 ) C . 3 6 9 1 * 3 1 . 8 5 3 2 * 0 6
5 9 3 2 . 9  I P 3 / 2 ) 1 / 2 ) 1 - 83 3 / 2 ) 1 / 2 I 0 . 3 1 5 7 * 3 1 . 5 1 3 7 * 0 /
I  I
I V . M E O I #  = 1 1 5 . 9  S S E 3 . I
I  I
“ 130 - 508
VIDA ME 311 DEL HIVEL 80 ) 3 / 2 » ) 7 / 2 »  9
I K  t  
1 38 9 3 2 E . 9 9P 3 / 2 1
TRANS
5 / 2 1
CION 
-  80 3 / 2 ) 7 / 2 »
I  P . R . ) U . A . I I P  
I  . 3 6 9 1 * 0 9  I
. T , ) S C 6 - 1 »
• 1 1 9 1 * 0 9
129 l i e . Î SF 3 / 2 ) 7 / 2 » - 63 3 / 2 , 7 / 2 » I  . 9 2 5 3 * 3 3  I • 5 5 5 5 * 0 3
129 I S ! . 8 SF 3 / 2 ) 7 / 2 1 - 80 3 / 2 ) 7 / 2 » I  . 9 2 5 5 * 0 3  I . 1 9 9 9 * 0 !
1 2 1 2 2 3 . 8 SF 3 / 2  1 S / 2 , - 80 3 / 2 ) 7 / 2 , 1 . 8 7 8 6 * 0 3  I • 1 0 8 0 * 0 9
1 1 7 8 2 3 . 2 SF 3 / 2 ) 9 / 2 » - 80 3 / 2 ) 7 / 2 » I  . 8 2 3 3 * 0 3  I . 1 7 8 1 * 3 8
1 1 7 3 3 ! . ! SF 3 / 2  ( 9 / 2 » - 80 3 / 2 ) 7 / 2 » I  , 8 2 9 9 * 0 3  I • 9 0 9 6 * 0 9
5338 . 8 SP 3 / 2 ) 5 / 2 , - 80 3 / 2 ) 7 / 2 » I  . 2 0 2 1 * 0 3  I . 6 1 7 7 * 0 8
3 3 9 6 8 . ! uF 3 / 2 ) 7 / 2 , - 80 3 / 2 ) 7 / 2 , I  . 7 2 1 5 * Q 1 N S I . 2 9 3 3 * 0 3
3 = 9 6 7 . ! 9F 3 / 2 , 7 / 2 » - 60 3 / 2 , 7 / 2 » I  . 7 2 1 5 * C 1 N S I * 1 0 2 6 * 0 !
3 3 1 2 7 . 8 9F 3 / 2 ) 5 / 2 1 - 80 3 / 2 ) 7 / 2 , I  . 7 C 9 1 * 0 1 N S I . 5 1 6 1 . 0 3  .
2 9 7 1 1 . 3 F 3 / 2 , 9 / 2 » - 80 3 / 2 ) 7 / 2 » I  . 6 9 1 1 * 0 1 N S 1 * 9 1 2 1 * 0 !
2 9 7 1 3 . 9 9F 3 / 2 ) 9 / 2 » - 60 3 / 2 ) 7 / 2 » I  • 6 9 1 5 * Q 1 N S I . 2 1 1 8 * 3 9
1 7 1 6 3 . 8 7P 3 / 2 1 5 / 2 » - 80 3 / 2 ) 7 / 2 » 1 . 1 9 2 6 * 0 2  I . 1 9 8 9 * 0 7
6 : 1 3 . 8 6P 3 / 2  « 5 / 2  » - 80 3 / 2 , 7 / 2 » I  . 3 3 1 0 * 0 1  I . 5 3 1 9 * 0 7
I V  . MEDI A 
I
1 2 9 . 3  N S E G . I  
I
-131 - 509
VIDA MEDIA DEL NIVEL 80 (' 3 / 2 )  1 1 / 2 1  1
Ek A I RANSICION I  P . R . i U . * , » P . T . , S E G - 1 »
1 7 3 9 * 2 ! 6 I P 3 / 2 ! / « I 1 - 80 3 / 2 , 1 / 2 1 I  . 3 5 6 3 * 3 * . 1 5 2 9 * 0 2
1 6 9 0 6 3 ! 8 I P 3 / 2 1 / 2 I 1 - 80 3 / 2 , 1 / 2 1 I  , 3 6 * 5 * 0 * , 8 * 9 1 * 0 1
2 6 * 7 6 3 6 P 3 / 2 1 / 2 > 2 - 80 3 / 2 , 1 / 2 1 I  . 3 6 * 0 * 0 * . 1 1 0 * * 0 2
6 20 6 8 1 3 I P 3 / 2 , / 2 l 1 - 80 3 / 2 , 1 / 2 » I  . 3 6 1 * * 0 * . 3 3 9 9 * 0 9
1 1 5 * 6 * 3 I F 3 / 2 1 / 2 I 1 - 80 3 / 2 , 1 / 2 » I  . 7 8 6 6 * 3 3 . 3 9 * 2 * 0 5
1 1 6 C*1 6 I F 3 / 2 , / 2 I 2 - 80 3 / 2 , 1 / 2 » I  . 7 9 9 * * 0 3 . 1 7 1 7 * 0 6
5 9 7 7 7 9 I P 3 / 2 , / 2 I 0 - 80 3 / 2 , 1 / 2 1 I  . 9 9 2 1 * 0 3 . 2 3 2 9 * 0 6
5 27 7 2 *  I P 3 / 2 , / 2 > 1 - 80 3 / 2 , 1 / 2 » I  . 2 9 5 1 * 0 3 . 1 8 7 7 * 0 5
5 3 8 * 8 C I P 3 / 2 1 / 2 » 2 - 80 3 / 2 , 1 / 2 » I  . 2 7 * 9 * 0 3 . 9 8 3 7 * 0 !
* 8 1 9  9 *  I P 3 / 2 , / 2 I 1 - 80 3 / 2 , 1 / 2 » I  . 1 3 9 9 * 0 3 . 2 8 1 3 * 0 6
2 9 * 1 * C I F 3 / 2 , / I l 1 - 80 3 / 2 1 1 / 2 ) I  , 6 8 2 3 * 0 1 N S . 1 7 9 2 * 0 5
2 9 * 9 8 * I F 3 / 2 , / 2 » 2 - 80 3 / 2 , 1 / 2 » .1 . 6 8 65 * C 1 N S . 8 9 * 0 * 0 !
1 85 6 7 6 I P 3 / 2 , /2» 0 - 80 3 / 2 » 1 / 2 » I  . 2 5 CG * 02 « * 3 9 6 * 0 6
1 8 2 3 * 7 I P 3 / 2 , / 2 , 1 - 80 3 / 2 1 1 / 2 » I  . 2 3 * 8 * 0 2 . * 3 5 7 * a «
18c*»! 7 I P 3 / 2 1 / 2 » 2 - 80 3 / 2 1 1 / 2 » I  , 2 2 5 7 * 0 2 . 2 1 6 1 * 0 6
1587C 8 I P 3 / 2 , / 2 » 1 - 80 3 / 2 , 1 / 2 » I  . 1 1 5 * * 3 2 . 6 * 9 7 * 0 6
7C87 6 I P 3 / 2 , / 2 » Q - 80 3 / 2 1 1 / 2 » I  . 3 9 6 9 * 0 1 . 1 2 5 3 * 0 7
1C61 2 I ISC - 80 3 / 2 , 1 / 2 » I  . 8 8 6C- 3 2 NA . 2 6 8 3 * 0 8
6 * * 7 9 I P 3 / 2 , / î l 1 - 80 3 / 2 , 1 / 2 » I  . 3 5 5 8 * 0 1 . 1 * 2 6 * 0 6
6 65 9 8 I P 3 / 2 , / S I 2 - 80 3 / 2 , 1 / 2 * I  . 3 6 6 5 * 0 1 . 6 9 8 * * 3 6
5896 6 I P 3 / 2 , / Z I 1 - 80 3 / 2 , 1 / 2 » I  . 2 7 * 2 * 0 1 . 3 0 1 0 * 0 7
IV.MEDIA =
I
2 9 . 2  NSEG. I  
I
-  132 - 510
VIDA 4EDIA DEL XTVEL PO » Î / 2 U  3/21 2
EN A I TRANSI CI ON I  » . * . » J , I . » P . » . » S E G - 1 »
8 5 6 1 6 5 . 8  I 9P 3 / 2 1 3 / 2 1 1 - 80 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I  . 3 7 6 5 * 0 9 . 1 2 9 4 * 0 3  •
1 0 * 7 9 9 9 . 2  I 9P 3 / 2 C 3 / 2 1 2 - 80 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I  . 3 7 7 2 * 0 9 . 6 3  7 3 * 0 3
5 6 9 7 6 8 . 9  I 9P 3 / 2 » 5 / 2 » 2 - 80 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I  . 3 7 2 * * 0 * . 2 7 2 3 * 3 2
6 6 1 5 8 2 . 5  I 9P 3 / 2 » 5 / 2 » 3 - 80 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I  . 3 7 9 5 * 3 9 . 2 9 9 9 * 0 3
* 5 7 2 2 6 . 5  I 9P 3 / 2 » 1 / 2 » 1 - 80 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I  . 3 5 7 5 * 0 » . 6 9 9 3 * 0 9
1 U D 9 5 . 5  I 5F 3 / 2 » 5 / 2 1 3 - 80 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I  . 7 3 6 9 * 2 3 . 1 5 9 3 * 0 6
1 1 3 * 1 9 . 9  I 5F 3 / 2 » 5 / 2 » 2 - 80 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I  . 7 * 1 9 * 3 3 . 1 0 9 9 * 0 5
1 C 8 3 * 5 . 9  I 5F 3 / 2 » 3 / 2 » 1 - 80 3 / 2 * 3 / 2 » 2 I  . 6 5 6 9 * 3 3 . 9 1 8 6 * 0 »
1 C 8 7 6 5 . *  I SF 3 / 2 » 3 / 2 » .2 - 80 3 / 2 » 3 / 2 » 2 1 . 6 5 3 9 * 3 3 .  *76 5 * 0 5
5 1 2 1 9 . 3  I 8P 3 / 2 » 3 / 2 » 1 - 80 3 / 2 » 3 / 2 » 2 1 . 1 7 9 * * 3 3 . 2 8 8 5 * 0 5
5 2 2 2 6 . 7  I 9P 3 / 2 » 3 / 2 1 2 - 80 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I  . 2 3 2 7 * 3 3 . 2 7 6 7 * 0 6
* 8 * 9 3 . 0  I SP 3 / 2 » 5 / 2 » 2 - 80 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I  . 1 2 1 3 * 0 3 . 1 9 9 7 * 0 »
* 9 * 8  7 . 8  I SP 3 / 2 » 5 / 2 » 3 - 83 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I  . 1 * 2 * * 3 3 . 1 2 2 2 * 0 5
* 6 5 9 6 . 9  I 8P 3 / 2 » 1 / 2 » 1 - 80 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I  . 9 * 0 2 * 3 2 . 1 5  3 9 * 3 6
295 9 8 . 5  I * F 3 / 2 » 5 / 2 » 3 - 80 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I  . 7 1 0 5 * 0 1 X 5 . « 2 9 2 * 0 5
2 9 6 2 * . 5  I * F 3 / 2 » 5 / 2 » 2 - 83 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I  . 7 1 2 2 * 3 1 X 5 . > 9 2 0 * 3 »
293 2 0 . 2  I * F 3 / 2 » 3 / 2 » 1 - 80 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I  . 6 7 1 3 * 0 1 X 5 . » 2 2 5 * C »
2 9 1 0 1 . 9  I * F 3 / 2 » 3 / 2 » 2 - 30 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I  * 6 7 6 3 * 0 1 X 5 . 7 3 3 3 * 0 5  .
1 8 3 * 7 . 0  I 7P 3 / 2 » 3 / 2 » 1 - 83 3 / 2 » 3 / 2 » 2 1 . 2 3 3 6 * 0 2 . r»8  7 * C5  •
1 7 5 5 9 . 9  I 7P 3 / 2 » 3 / 2 » 2 - 80 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I  . 1 9 3 9 * 0 2 . > 6 2 1 * 0 6
1 6 3 5 2 . 1  I 7P 3 / 2 » 5 / 2 » 2 - 80 3 / 2 1 3 / 2 » 2 I  . 1 9 1 3 * 3 2 . 3 9 8 9 * 3 0
1 7 1 9 2 . 6  I 7P 3 / 2 » 5 / 2 1 3 - 80 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I  . 1 5 9 3 * 3 2 . 5 9 1 7 * C5
1 5 7 2 6 . 9  I 7P 3 / 2 » 1 / 2 , 1 - 80 3 / 2 1 3 / 2  » 2 I  . 3 6 1 0 * 0 1 . 3 7 3 7 * 3 6
6 5 2 3 . 3  I 6P 3 / 2 1 3 / 2 » 1 - 83 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I  . 3 3 3 3 * 3 1 . 2 5 9 5 * 3 6
6 5 3 9 . 3  [ 6P 3 / 2 » 3 / 2 , 2 - 80 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I  . 3 * 7 3 * 0 1 . 2 3 1 7*C7
6 1 8 5 . 9  I &P 3 / 2 » 5 / 2 » 2 - 83 3 / 2 » 3 / 2 » 2 i  . 2 5 6 6 * 3 1 . 16  3 5 * 3 6
6 2 9 6 . 2  I 6P 3 / 2 » 5 / 2 » 3 - 80 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I  . 3 3 2 7 * 0 1 . 2 2 9 3 * 3 6  '
-  133 - 511
5 3 7 6 . 6  r 6P 3 / 2 »  1 / 2 :  1 -  83 3 / 2 »  Î / 2 ) I  . 2 J 5 ? * 3 I  I  . 1 9 7  2 * 3 )
I  I
I V . M E O I *  = 1 * 7 . 1  N S E 5 . I
I  I
VIOA MEDIA OEL N I VE L 80 » 3 / 2 M  7 / 2 1  3
EN A TRANSICION P . R . » U . A . » i P . t , » s e û - i »
5 * 5 3 0 8 . 5 I  9P 3 / 2 1 5 / 2 * 2 - 80 3 / 2 » 7 / 2 »  3 I . 3 7 3 0 * 0 *  I . 8 * 0 5 * 0 *
6 * 2 3 * 0 . 5 I  9P 3 / 2 » 5 / 2 1 3 - 80 3 / 2 » 7 / 2 »  3 I . 3 7 5 1 * 0 *  I . 2 7 3 1 * 0 3
1 1 5 0 1 6 . 5 I  5F 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 - 80 3 / 2 » 7 / 2 »  3 1 . 7 6 7 8 * 0 3  I . 2 0 1 2 * 0 5
1 1 50 29 . 8 I  5F 3 / 2 » 7 / 2 1 * - 80 3 / 2 » 7 / 2 »  3 I . 7 6 8 0 * 0 3  I . 7 * 5 1 . 0 3
1 1 2 5 1 3 . 7 I  5F 3 / 2 » 5 / 2 1 3 - 80 3 / 2 » 7 / 2 »  3 I . 7 2 5 8 * 0 3  I . 5 0 1 7 * 0 2
1 1 2 8 3 3 . 7 I  5F 3 / 2 » 5 / 2 1 2 - 80 3 / 2 1 7 / 2 »  3 I . 7 3 1 2 * 0 3  I . 1 0 0 2 * 0 *
1 C 9 6 * * . 3 I  5F 3 / 2 » 9 / 2 ) * - 80 3 / 2 » 7 / 2 »  3 I . 6 7 7 7 * 0 3  I . 1 8 6 0 * 0 6
* 83 3 5  .8 I  8P 3 / 2 » 5 / 2 » 2 - 80 3 / 2 » 7 / 2 »  3 I . 1 1 8 0 * 0 3  I . * 0 3 3 * 0 6
• 9 3 7 6 . 1 I  8P 3 / 2 1 5 / 2 » 3 - 80 3 / 2 1 7 / 2 1  3 I . 1 3 8 2 * 0 3  I . 2 2 1 6 * 0 5
2 9 8 8 * . 7 I  *F 3 / 2 » 7 / 2 1 3 - • 0 3 / 2 » 7 / 2 »  3 I . 7 3 0 0 * 0 1 N S I . 1 0 9 1 * 0 5
2 9 8 8 5 . 6 I  *F 3 / 2 » 7 / 2 » * - 80 3 / 2 » 7 / 2 »  3 T . 7 3 0 X * 0 I N S I . * 0 3 9 * 0 3
295 5 8 . * I  *F 3 / 2 » 5 / 2 1 3 - 80 3 / 2 » 7 / 2 »  3 1 , 7 0 9 * * 0 1 N 5 1 . 2 7 0 * * 0 2
2 9 5 8 * . * I  *F 3 / 2 » 5 / 2 1 2 - 80 3 / 2 » 7 / 2 1  3 I . 7 l l l * 0 1 N S I . 5 * 0 7 * 0 3
2 9 1 6 5 . 5 I  *F 3 / 2 » 9 / 2 » * - 80 3 / 2 » 7 / 2 »  3 I . 6 8 2 3 * C 1 N S I . 9 9 5 0 * 0 5
168 3 9 . 2 I  7P 3 / 2 » 5 / 2 » 2 - 80 3 / 2 » 7 / 2 »  3 I . 1 3 8 7 * 0 2  I . 1 1 2 1 * 0 7
1 71 7 9 . 1 I  7P 3 / 2 » 5 / 2 » 3 - 80 3 / 2 » 7 / 2 »  Ï  I . 1 5 6 3 * 0 2  I . 5 9 5 0 * 0 5
6 1 8 * . I I  6P 3 / 2 » 5 / 2 » 2 - 80 3 / 2 » 7 / 2 1  3 I . 2 8 3 8 * 0 1  I . * 6 3 1 * 0 7
. 6 2 9 * . * 1 bP 3 / 2 » 5 / 2 » 3 - 80 3 /2» 7 / 2 »  3 1 . 3 0 0 0 * 0 1  1 . 2 3 2 1 * 0 ^ ,
I  I
I V . M E O I A  = 1 * 7 . 1  N S E G . I
I  I
-  134 - 512
VIO* XCDI» DEL XIVEL EO I 3/Z)t 5/21 2
EN *, I .TRANSICION I  > . 7 . I U . « . » P . T .  ISEG-1
5E&2 3 *  . 9  t 9P 3 / 2 » 3 / 2 » 2 - 83 3 / 2 » 5 / 2 » 2 I  . 3 9 * 9  3* . 5 8 1 1 * 0 3
6 7 0 2 * 0 . *  I 9P 3 / 2 » 3 / 2 » 1 - 83 3 / 2 » 5 / 2 » 2 I  . 3 9 6  7 * 3 * . 3 2 7 9 * 0 8
* 3 6 1 2 8 . 8  1 9P 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - 80 3 / 2 » 5 / 2 » 2 I  . 3 7 7 5 * 0 * . 5 1 6 3 * 0 8
* 8 8 3 1 8 . 8  I 9P 3 / 2 » 5 / 2 » 3 - 83 3 / 2 » 5 / 2 » 2 I  . 3 9 3 9 * 3 * . 2 6 5 6 * 3 3
1 C 8 9 5 5 . 3  I SF 3 / 2 » 7 / 2 » 3 - 83 3 / 2 » 5 / 2 » 2 I  . 6 5 3 2 * 3 3 . 1 6  75 . 06
1 C6 &1 0 . 9  I 5F 3 / 2 » 5 / 2 » 3 - 93 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 I  . 6 1 5 3 * 3 3 . 2 3 8 9 * 0 8
1 C 6 9 9 9 . 3  I 5F 3 / 2 » 5 / 2 » 2 - 83 3 / 2 1 5 / 2 » 2 I  . 6 1 9 9 * 3 3 . 3 3 8 2 * 0 5
1 C 2 3 8 0 . 3  I SF 3 / 2 » 3 / 2 » 1 - 80 3 / 2 » 5 / 2 » 2 I  . 5 * 3 9 * 2 3 , 1 7 6 0 * 0 8
1 0 2 7 5 * . 8  I 5F 3 / 2 » 3 / 2 1 2 - 83 3 / 2 » 5 / 2 » 2 I  . 5 3 3 3 * 3 3  . . 1 9 6 6 * 0 3
9 3 * 1  5 I 8P 3 / 2 » 3 / 2 » 1 - 80 3 / 2 » 5 / 2 » 2 I  . 1 2 7 0 * 3 3 . 2 6 1 9 * 0 6
5 0 7 9 9 . 8  1 8P 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - 8 3 3 / 2 » 5 / 2 » 2 I  . 1 * 6 3 * 3 3 . 3 1 3 9 * 0 5
* 7 2 1 2 . 8  t 8P 3 / 2 » 5 / 2 1 2 - 83 3 / 2 » 5 / 2 » 2 I  . 8 3 9 9 * 3 2 , 8 7 1 3 * 0 5
* 8 2 0 *  .8  I 8P 3 / 2 » 5 / 2 » 3 - 80 3 / 2 » S / 2 » 2 I  . 9 7 2 1 * 3 2 , 7 01 3 * 0 8
2 9 * 5 1 . 6  I *F 3 / 2 » 7 / 2 1 3 - 83 3 / 2  1 5 / 2 » 2 I  . 7 1 1 3 * 3 1 X 3 . “ 213*05
291 3 * . 7  I F 3 / 2 » 5 / 2 » 3 - 83 3 / 2 1 3 / 2 » 2 I  . 6 3 3 * * 3 1 X 3 . 1 3 3 * * 0 8
291 5 9 . 9  I *F 3 / 2 » 5 / 2 » 2 - 83 3 / 2 » 5 / 2 » 2 I  . 6 9 7 3 * 3 1 X 3 . 1 8 7 6 * 0 5
2 85 7*  3 I *F 3 / 2 » 3 / 2 » 1 - 83 3 / 2 1 5 / 2 » 2 I  . 6 3 6 9 * 3 1 X 3 , 9 8 1 3 * 3 3
28 5 3 . 5  t *F 3 / 2 » 3 / 2 » 2 - 80 3 / 2 » S / 2 » 2 1 . 6 * 3 9 * 0 1 X 3 .1C15*C3
1 7 9 7 3 . 5  I 7P 3 / 2 » 3 / 2 1 1 - 83 3 / 2 » 5 / 2 » 2 I  . 1 7 1 1 * 3 2 . 7 6 5 3 * 0 6
1 7 5 8 9 . 9  I 7P 3 / 2 » 3 / 2 » 2 - 93 3 / 2 » 5 / 2  » 2 I  . 1 6 1 * * 3 2 . 6 25 9 * 0 5
1 6 7 0 3 . 8  I 7P 3 / 2 » 5 / 2 » 2 - 83 3 / 2 » . 3 / 2 ) 2 I  . 1 1 3 3 * 3 2 . 2 6 « l * : t
1 73 3 5 . 1  r 7P 3 / 2 » 5 / 2 » 3 - 83 3 / 2 » 3 / 2 » I  . 1 2 7 3 * 3 2 . 2 05 6 * 0 5
0
6 5 0 0 . 5  t 6P 3 / 2 » 3 / 2 » 1 - 83 3 /2» 3 / 2 » 2 1 . 3 3 2 9 * 3 1 . 2 8 : 3 * 3  7
6 5 1 0 . 7  I 6P 3 / 2 » 3 /2» 2 - 83 3 / 2 » 5 / 2  » 2 I  . 3 1 9 3 * 2 1 . ‘ i s 5 * : t
6 1 6 5 . *  I 6P 3 / 2 » 5 / 2 » 2 - 82 3 / 2 » 3 / 2 1 2 I  . 2 3 0 3 * 0 1 . 1 2 : 9 * 0  7
62 7 * . 9  1 SP 3 / 2 » 5 / 2 » 3 - 83 3 / 2 » S / 2» 2 I  . 2 5 9 1 * 3 1 .8  713*35
- 1 3 5 -  513
I V . M E O I k  = 159.2 NSE3.I
I  I
VIDA iCOlA 3EL NIVEL SO » 3 / 2 » » 5 / 2 »  !
EN A I TRANSICION I  : . 7 . ( J . * . I ».  r .  » s t 3 - i
5 5 * 2 9 #  0 I 9P 3 / 2 1 3 / 2 1 2 - 83 5 /2» 9 / 2 » I  . 3  9 3 9 * 3 “ . 6 8 3 9 * 0 “
3 8 8 9 3 8 . 0  I 9P 3 / 2 1 5 / 2 1 2 - 93 3 / 2 » 3 / 2  » I  . 3 7 ? ] . 3 “ .  <d“ 9 * 0 3
8 2 8 5 8 3 . 0  I 9P 3 / 2 » 5 / 2 1 3 - 80 5 /2» 5 / 2 » 1 . 3 3 3 1 * 3 “ . 5 7 9 1 * 0 “
1 0 5 3 5 0 . 8  I 5F 3 / 2 » 7 / 2 1 3 - 83 3 / 2 » 3 / 2 » I  . 5 3 5 3 * 3 3 . 6 9 1 5 * 3 “
1 CS 3 6 1 . 9  I SF 3 / 2 » 7 / 2 1 8 - 80 3 / 2 » 3 / 2 » I  . 5 3 5 7 * 0 3 . 1 5 9 7 * 0 6
1 C 3 2 8 7 . 1  1 5F 3 / 2 » 5 / 2 1 3 - 83 5 / 2 » 3 / 2 » 1 . 5 * 9 3 * 0 3 . 3 3 5 7 * 0 5
I C 3 5 1 6 . 5  1 SF 3 / 2 » 5 / 2 1 2 - S3 3 / 2 » 9 / 2 » I  . 5 3 “ “ * 3 3 . 1 6 7 9 * 2 »
9 95 Z &. 8  I 5F 3 / 2 » 3 / 2 1 2 - SO 3 / 2 » 9 / 2 » I  . “ 9 9 2 * 3 3 . 1 9 0 9 * 0 “
5 0 3 2 3 . 3  I 8P 3 / 2 » 3 / 2 1 2 - 83 3 / 2 » 5 / 2 » I  . 1 1 7 9 * 3 3 . 2 6 7 1 * 3 6
8 * 5 8 1 . 3  I 8P 3 / 2 » 5 / 2 1 2 - S3 3 / 2 » 3 / 2 » 1 . 6 1 5 9 * 3 2 . 3 5 3 6 * 0 “
8 7 5 0 5 . 0  t 8P 3 / 2 » 5 / 2 1 3 - @3 3 / 2 » 5 / 2 » I  . 7 3 “ “ * 3 2 .6)“6*05
2 9 1 8 8 . 9  I 8F 3 / 2 » 7 / 2 1 3 - S3 3 / 2 » 3 / 2 » I  . 6 3 9 3 * 3 1 X 5 .  3 2  7 “ « C “
29 1 89 .  8 I 8F 3 / 2 » 7 / 2 » 8 - 83 3 / 2 » 5 / 2 » I  . 6 3 “ “ » 3 1 X 5 . 6 6 “ 1 * 0 5
289 7 7 . 9  [ 8F 3 / 2 » 5 / 2 1 3 - 83 3 / 2 » 5 / 2 » ■ I  . 6  6 3 3 * 3 1 X 5 . 1 3 “ “ * 3 5
2 8 9 0 2 . 3  1 8F 3 / 2 » 5 / 2 » 2 - 83 3 / 2 » 3 / 2 ) I . 6 6 3 1 * 3 1 X 5 . 9229*03
289 0 8 . 7  I 8F 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - 90 3 / 2 » 3 / 2 » I  . 6  1 5 3 . 3 1 X 5 . 1 0 3 7 * 0 “
1 7 9 9 8 . 8  I 7P 3 / 2 » 3 / 2 1 2 - 83 3 / 2 » 3 / 2 » I  . 1 “ 2 3 * 3 2 . 7“ 3 9 * C 6
1 * 5 1 5 * 3  I 7P 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - S3 3 / 2 » 5 / 2 » I . 9 ' “ 2 * 31 .1179*05
1 6 9 8 6 . 9  t 7P 3 / 2 » 5 / 2 1 3 - S3 3 / 2 » 3 / 2 » I  . 1 3 9 3 * 3 2 ./6J3*0b
6 5 9 7 . 8  I 6P 3 / 2 » 3 / 2 » 2 - S3 3 / 2 » 3 / 2  I I . 29“3*:1 . 2 9 5 1 * 3 7
6 1 5 3 . 8  [ 6P 3 / 2 » 5/ 2.» 2 - S3 3 / 2 » 5 / 2 » I  . 2 2 7 3 * 3 1 . 5 6 5 7 * 0 5
6 2 6 2 . 9  I 6P 3 / 2 » 5 / 2 » 3 - S3 3 / 2  1 5 / 2  » I . 2 “ H Î  * 31 . 1 1 5  7 * 2  7
1
I V . M E D l *  = 
I
1 7 0 .  7 NSE3.
I
I
I
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VIOA m e d i a  DEL N I V E L 8 0  » 3 / 2 ) , 3 / 2 )  1
•
Ek  A r V AN SI C I O M I  P . P . , U , A . ) I P , T . , 5 E G - 1 )
2 5 3 C 8 2 . 3 9P 3 / 2 * 1 / 2 1 0 - 80 3 / 2 , 3 / 2 ) I  . 9 0 1 8 * 0 9 i . 2 8 9 3 * 0 5
1 9 3 5 #  . 5 9P 3 / 2 1 3 / 2 ) 1 - 80 3 / 2 , 3 / 2 ) I  , 3 9 9 7 * 0 9 I . 8 8 8 2 * 0 5
2 0 1 ? * 2 . 5 9P 3 / 2 ( 3 / 2 ) 2 - 80 3 / 2 , 3 / 2 ) I  . 3 5 9 6 * 0 9 I . 1 5 7 3 * 0 5
1 7 3 8 2 # . 3 9P 3 / 2 ( S / 2 ) 2 - 8 0 3 / 2 1 3 / 2 ) 1 . 3 2 2 2 * 0 9 I . 1 2 9 3 * 0 5
I 6 l 6 8 e . 6 9P 3 / 2 1 1 / 2 ) 1 - 8 0 3 / 2 , 3 / 2 ) I  . 3 0 1 9 * 0 9 1 . 9 0 2 0 * 0 5
7 8 C 3 É . C SF 3 / 2 ( 5 / 2 ) 2 - 8 0 3 / 2 , 3 / 2 ) I  . 8 8 7 1 * 0 2 I . 8 0 5 2 * 0 5
7 5 6 0 C . # SF 3 / 2 ( 3 / 2 ) 1 - 8 0 3 / 2 » 3 / 2 ) X . 6 8 2 1 * 0 2 I . 1 0 6 8 * 0 5
7 5 # o  . * 5F 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 - 8 0 3 / 2 , 3 / 2 ) I  . 8 9 8 2 * 0 2 I . 2 1 8 5 * 0 9
9 8 9 9 2 . 2 8P 3 / 2 ( 1 / 2 ) 0 - 80 3 / 2 , 3 / 2 ) I  . 3 5 7 0 * 0 1 I . 3 8 8 9 * 0 9
9 2 5 1 C . 7 8P 3 / 2 ( 3 / 2 ) 1 - 80 3 / 2 , 3 / 2 ) I  . 2 0 9 6 * 0 1 1 . 9 9 1 2 + 0 9
9 3 2 0 5 . 9 8P 3 / 2 ( 3 / 2 ) 2 - 80 3 / 2 , 3 / 2 ) I  . 9 0 9 1 * 0 0 I . 9 0 3 7 * 0 3
9 0 5 8  . 9 8P 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 - 80 3 / 2 , 3 / 2 ) I  . 7 5 9 3 * 0 1 I . 2 3 0 1 + 0 9
3 9 9 9 2 , 9 8P 3 / 2 ( 1 / 2 ) 1 - 8 0 3 / 2 , 3 / 2 ) I  . 1 1 8 6 * 0 2 I . 1 0 8 3 * 0 5
2 8 8 7 . 5 9F 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 - 8 0 3 / 2 , 3 / 2 ) I  . 1 9 1 7 * 0 1 * 5 1 . 3 3 9 3 * 0 5
2 6 C 3 3 . 5 9F 3 / 2 1 3 / 2 ) 1 - 80 3 / 2 , 3 / 2 ) I  . 1 5 2 6 * 0 1 * 5 1 . 5 8 8 2 + 0 9
2 6 C 8 9 . C F 3 / 2  ( 3 / 2 ) 2 - 8 0 3 / 2 , 3 / 2 » I  . 1 5 7 6 * 0 1 * 5 1 . 1 2 0 2 * 0 9
1 7 1 1 9 , C 7P 3 / 2 ( 1 / 2 ) 0 - 80 3 / 2 , 3 / 2 ) I  . 7 5 9 0 + 0 0 I . 1 8 9 3 + 0 5
1 8 8 3  2 , 6 7P 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 - 80 3 / 2 , 3 / 2 ) I  . 9 1 1 6 * 0 0 I . 1 5 5 9 + 0 5
1 8 6 8 9 , 7 7P 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 - 80 3 / 2 » 3 / 2 ) i  . 2 6 1 9 * 0 0 1 . 2 0 3 3 * 0 9
15 7 8 8 , 5 7P 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 - 80 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 3 0 6 8 - 0 1 I . 1 5 7 8 + 0 3
1 9 7 9 6 . 6 7P 3 / 2 , 1 / 2 ) 1 - 80 3 / 2 » 3 / 2 » I  . 7 9 0 9 * 0 0 I . 1 3 7 3 + 0 5
1 0 5 6 ,  1 ISO - 80 3 / 2 , 3 / 2 ) I  . S 5 5 9 - 0 2 N A I . 1 7 C 6 + 0 6
„  8 8 6 5 . 1 6P 3 / 2 , 1 / 2 ) 0 - 80 3 / 2 » 3 / 2 » I  . 7 9 9 8 * 0 0 I . 2 5 9 1 , 0 6
8 3 5 7 , 5 6P 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 - 80 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 2 6 3 9 * 0 0 1 . 1 8 5 0 + 0 6
6 9 8 2 . 9 6P 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 - 80 3 / 2 » 3 / 2 » I  . 3 9 3 7 + 0 0 I . 9 5 8 6 + 0 5
6 0 3 6 . 6 6P 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 - 80 3 / 2 , 3 / 2 » I  . 8 7 1 2 - 0 1 I . 8 0 2 9 + 0 9
5 79  1 . 8 6P 3 / 2 » 1 / 2 ) 1 - 80 3 / 2 » 3 / 2 » I  . 1 0 1 2 - 0 1 I . 3 0 1 0 * 0 9
I V . M E D I A  =
1
. 8 N S E G . I
1
-  137 -  5 1 5
VICA MEDIA OEL NI VEL 80 I 1 / 2 ) 1  3 / 2 1  1
E N A  I   ^ TRANSICION I  P . R . ( U . « . ) I P . T . ( S E 6 - 1 )
6 3 9 9 . 3  I  6P 1 / 2 1  1 / 2 1  1 -  80  1 / 2 ,  3 / 2 1  1 I  . 1 6 9 2 + 0 1  I  . 7 2 2 2 * 0 6
6 5 9 2 . 6  I  6P 1 / 2 ,  1 / 2 )  0 -  80  1 / 2 ,  3 / 2 ) 1  I  . 2 0 3 8 + 0 1  I  . 1 6 0 1 + 0 7
6 0 0 6 . 2  I  6P l / 2 (  3 / 2 )  1 - 8 0  1 / 2 ,  3 / 2 1  1 1 . 1 1 3 2 + 0 1  I  . 2 9 9 1 + 0 6
9 5 2 . 1  I  ISO -  80  1 / 2 1  3 / 2 )  1 I  . 7 S 9 7 - 0 3 N A I  . 3 1 8 5 + 0 7
6 3 0 2 . 7  I  6P 1 / 2 ,  3 / 2 7  2 - - 8 0  1 / 2 ,  3 / 2 )  1 I  . 1 5 6 9 + 0 1  I  . 7 0 5 5 + 0 5
I  I
I V . M E OI A  = 1 7 0 . 3  N S E G . I
I  I
VIOA NEOIA DEL NIVEL 90 , 3 / 2 ) ,  1 / 2  1 3
EN A I TRANSICION J . » . » r . ,  s t G - n
3 96 3 9 61  .8  I lOP 3 / 2 , 1 / 2 ) 1 - 93 3 / 2 1 1 / 2 I 0 . 6 9 7 9 + 3 “ , . 3 7 3 5 + 0 2
2 2 9 9 7 0 . 6  I 6F 3 / 2 , 3 / 2 1 1 - 93 3 / 2 , 1 / 2  » 3 . 2  75 9+3“ . 9 8 3 3 + 3 5
989 7 2 . 7  I 9P 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 - 93 3 / 2 , 1 / 2 » 0 . 7 5 7 3 + 2 3 , 5 3 “ 3+C5
899 7 5 . 5  I 9P 3 / 2 * 1 / 2 ) 1 - 90 3 / 2 , 1 / 2 » 0 . “ S99+33 . 2 1 9 1 * 3 6
5 5 3 3 8 . 5  I SF 3 / 2 , 3 / 2 1 1 - 93 3 / 2 , 1 /  2) C . 2 5 5 2 + 2 2 . 6 “ 73+C5
3 5 1 3 0 . 6  I 8P 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 - 93 3 / 2 , 1 / Z ) 3 . 5 7 2 2  +32 . 9 9 1 3 + 3 5
3 3 3 9 3 . 6  I 9P 3 / 2 , 1 / 2 ) 1 - 93 3 / 2 , 1 / 2 » 0 . “ 195+32 . “ 237+36
2 3 3 9 2 . 5  I 9F 3 / 2 , 3 / 2 » 1 - 90 3 / 2 , 1 / 2 » C . 1 2 1 3 + 3 1 X 5 . “ T l 9+05
1 5 5 3 9 . 9  £ 7P 3 / 2 , 3 / 2 » 1 - 93 3 / 2 , 1 / 2 » 0 . 9 1 3 5 * 3 1 . 1 6 “ 1+36
1 3 7 8 8 . 9  I 7P 3 / 2 , 1 / 2 » 1 - 93 3 / 2 , 1 / 2  » 0 .651  : * 3 1 . 9  521+36
6 1 6 3 . 9  I 6P 3 / 2 , 3 / 2 » 1 - 93 3 / 2 , 1 / 2 » c . 1 7 9 3 * 3 1 . 5 1 5 7 + 3 6
5 5 8 3 . 3  I 6P 3 / 2 , 1 / 2 » 1 - 93 3 / 2 , I  / 2  » 0 . 1 5 5 3 * 3 1 . 3 2 3 1 + 3 7
IV.MEOI* =
I
179.9 NSEÎ.I
I
-  138 - 516
VIDA MED lA OEL N I V E L 9 0  , 3 / 2 ) , 1 / 2 )  1
Ek A T R A NS I C I ON I  P . R . , U , A , » IP . T . , S E G - 1
8 3 7 9 9 3 7 , 9 lOP 3 / 2 , 3 / 2 » I - 90 3 / 2 , 1 / 2 ) I  . 7 2 * 9 * 0 9 I . l 3 8 S * O t
1 3 5 0 7 9 8 . 7 I C P  3 / 2 , 1 / 2 ) 1 - 9 0 3 / 2 , 1 / 2 ) I  . 7 2 2 9 * 0 9 I . 6 6 C 3 * 0 3
2 0 2 6 3 9 . 2 6F 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 - 9 0 3 / 2 , 1 / 2 ) I  . 2 2 6 9 * 0 9 1 . 1 8 3 8 * 0 5
2 0 3 5 5 8 . 3 6F 3 / 2 , 3 / 2 , 2 - 90 3 / 2 , 1 / 2 ) I . . 2 2 8 5 * 0 9 I . 9 1 9 9 * 0 5
I C 6 C 5 5 . 7 9P 3 / 2 , 1 / 2 ) 0 - 90 3 / 2 , 1 / 2 ) I  . 9 3 8 8 * 0 3 I . 8 8 5 8 * 0 5
99 3 8 C . 6 9P 3 / 2 , 3 / 2 , 1 - 9 0 3 / 2 , 1 / 2 ) I  . 5 3 7 3 * 0 3 I # 7 1 9 3 * 0 9
9 6  3 2 9 . 3 9P 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 - 90 3 / 2 , 1 / 2 ) I  . 5 9 9 5 * 0 3 I . 3 7 7 5 * 0 5
8 6 C 9 9 . 3 9P 3 / 2 , 1 / 2 ) 1 9 0 3 / 2 , 1 / 2 ) I  . 3 0 1 1 * 0 3 I . 1 0 6 2 * 0 6
5 3 5 9 8 . 9 5F 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 - 9 0 3 / 2 , 1 / 2 ) I  . 2 9 8 7 * 0 2 I . 1 2 9 2 * 0 5
5 3 7 0 1 . 9 5F 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 - 9 0 3 / 2 , 1 / 2 ) I  . 2 9 9 8 * 0 2 I . 6 9 2 8 * 0 5
3 7 * 0 7 . 6 8P 3 / 2 , 1 / 2 , 0 - 90 3 / 2 , 1 / 2 » 1 . 6 9 7 3 * 0 2 1 . 1 3 9 1 * 0 6
3 9 5 3 8 . 5 8P 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 - 90 3 / 2 , 1 / 2 ) I  . 9 8 7 5 * 0 2 I . 1 3 3 2 * 0 5
3 9 9 9 6 . C 8P 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 - 90 3 / 2 , 1 / 2 ) I  . 5 1 6 2 * 0 2 I . 6 7 7 8 * 0 5
3 2 5 1 9 . 3 8P 3 / 2 , 1 / 2 ) I - 90 3 / 2 , 1 / 2 ) I  . 3 5 3 2 * 0 2 I . 2 3 1 2 * 0 6
2 2 7 8 6 , 3 F 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 - 9 0 3 / 2 , 1 / 2 ) I  . 1 3 7 7 * 0 1 9 5 1 . 2 8 5 8 * 0 9
2 2 8 3 6 . 6 9F 3 / 2 , 3 / 2 , 2 - 9 0 3 / 2 , 1 / 2 ) I  . 1 3 8 2 * 0 1 9 5 1 . 3 9 1 7 * 0 5
1 5 6 5 8 . 9 7P 3 / 2 , 1 / 2 ) 0 - 90 3 / 2 , 1 / 2 ) I  . 9 0 7 5 * 0 1 I . 2 6 6 0 * 0 6
1 5 * 2 3 , C 7P 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 - 9 0 3 / 2 , 1 / 2 ) I  . 8 7 6 2 * 0 1 I . 2 6 8 8 * 0 5
1 5 2 8 6 . 1 7P 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 - 90 3 / 2 , 1 / 2 ) I  . 8 5 5 9 * 0 1 I . 1 3 9 9 * 0 6
1 3 6 9 6 , 3 7P 3 / 2 , 1 / 2 ) 1 - ■ 9 0 3 / 2 , 1 / 2 ) I  . 5 3 7 9 * 0 1 I . # 7 1 3 * 0 6
6 6 1 8 . 9 6P 3 / 2 , 1 / 2  , 0 - 90 3 / 2 , 1 / 2 , I  . 1 9 2 2 * 0 1 I . 2 9 6 1 * 0 6
1 C 5 C . 1 ISC - 90 3 / 2 , 1 / 2 ) I  . 9 3 5 9 - Ô 2 9 A I . 1 3 6 1 * 0 8
M 6 ! * ! , * 6P 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 - 9 0 3 / 2 , 1 / 2 ) I  . 1 8 5 1 * 0 1 r . # 9 7 9 * 0 5
6 2 9 3 , 8 6P 3 / 2 , 3 / 2  , 2 - 90 3 / 2 , 1 / 2 ) I  . 1 8 8 C * 0 1 I . # 3 9 6 * 0 6
5 5 6  8 . 2 6P 3 / 2 , 1 / 2 ) 1 - 90 3 / 2 , 1 / 2 ) I  . 1 5 5 8 * 0 1 I . 2 0 3 1 * 0 7
I V . M E O I A  ;
I
5 3 , 9  N S E G . I
I
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VIOA MEDIA DEL NIVEL 90 I 3/ZII 7/21 «
EN A I t r a n s i c i o n 3 .  2 . , J . t . 1 p . r . , s c 3 - i
18 7 1 9 6 0 . 0  I I  OP 3 / 2 1 5 / 2 1 3 - 90 3 / 2 , 7 / 2 » * . 7 3 9 2 * 3 * . « 5 6 3 * 3 3
2 C 8 3 9 0 . 7  1 lOP 3 / 2 1 7 / 2 1 3 - 90 3 / 2 , 7 / 2 » * . * 2 * 4 * 3 * . 0 0 0 3
2 C 8 1 2 9 . 7  I 6F 3 / 2 1 7 / 2 1 * - 90 3 / 2 , 7 / 2 » * . 2 3 9 2 * 0 * . 1 0 6 2 * 0 5
2 C 3 S 0 1 . 7  I 6F 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - 90 3 / 2 , 7 / 2 » . 2 2 7 3 * 3 * . 5 5 8 5 * 0 3
1977 3 9 . 2  I 6F 3 / 2 f 9 / 2 ) 5 - 90 3 / 2 , 7 / 2 » * . 2 1 3 9 * 3 * . V 7 8 5* ü5
1979 0 6 , 1  I 6F 3 / 2 1 9 / 2 ) 9 - 90 3 / 2 , 7 / 2 » « . 2 1 * 3 * 0 * . 2 2 2 2 * 0 *
8 9 S S 2 . 3  I 9P 3 / 2 ( 5 / 2 ) 3 - 90 3 / 2 1 7 / 2 » « . 3 6  73* 33 . 2 3 6 6 * 0 6
5 9 6 6 9 . 9  I SF 3 / 2 , 7 / 2 ) 3 90 3 / 2  ( 7 / 2 » * . 3 3 * 1 * 3 2 . 2 1 * 3 * 0 3
596 7 2 . 9  I SF 3 / 2 , 7 / 2 ) 9 - 90 3 / 2 , 7 / 2 » * . 3 3 * 1 * 3 2 .  / * e  7 * 0 *
5 9 3 9 7 . 9  I 5F 3 / 2 , 5 / 2 ) 3 - 90 3 / 2 , 7 / 2 » * . 3 3 3 7 * 3 2 . 3 9 6 5 * 0 3
539 0 6 . 0  I SF 3 / 2 , 9 / 2 ) 5 - . 90 3 / 2 , 7 / 2 » * . 3 3 1 9 * 0 2 . 7 0 0 9 * 0 5
53 2 5 . 7  I SF 3 / 2 , 9 / 2 ) 9 - 90 T / 21 7 / 2 1 . 3 3 1 9 * 3 2 . 1 5 9 2 * 0 *
3 3 5 0 0 . 9  I 8P 3 / 2 , 5 / 2 » 3 - 93 3 / 2 , 7 / 2 » . 3 9 0 7 * 0 2 . * 2 1 3 * 0 6
2 3 2 2 3 . 9  I F 3 / 2 , 7 / 2 ) 3 - 93 3 / 2 , 7 / 2 » « . 1 * 8 5 * 3 1 X 6 . 1 3 6 1 * 0 3
2 3 2 2 9 . *  r * F 3 / 2 , 7 / 2 ) * - 93 3 / 2 , 7 / 2  » * . 1 1 9 5 * 3 1 X 6 . * 7 6 5 * C «
2 3 3 2 6 . *  I * F 3 / 2 , S / 2 ) 3 - 90 3 / 2 , 7 / 2 » « . 1 1 6 * * 3 1 X 6 . 2 *  79*03
2 2 7 8 2 . 8  r *F 3 / 2 , 9 / 2 ) 5 - 93 3 / 2 , 7 / 2 » «• . 1 1 3 2 * 3 1 X 6 . * 2 f 5 * C b
2 2 7 8 7 . 2  I *F 3 / 2 , 9 / 2 ) 9 - 90 3 /21 7 / 2 » . 1 1 5 1 * 0 1 X6 . 9 7 3  7 *03
1 9 7 9 7 . 7  I 7P 3 / 2 , 5 / 2 » 3 - 93 3 / 2 , 7 / 2 » * . 7 2 2 3 * 3 1 . 9 1 2 1 * 0 6
5 9 3 5 . 8  I 6P 3 / 2 , 5 / 2 » 3 - .93 3 / 2 , 7 / 2 » " . 1 7 3 6 * 3 1 . 3 2 6 3 * 0 7
I  I
I V . " E D I *  = 1 9 * . 5  H S E 3 . I
I  I
- 1 4 0  -  5 J 8
VIDA MEDIA DEL NIVEL 90 I 3/2), 3/2» 2
EN A I TRANSI CI ON » . 7 . , U . A . ) P . T . , S E G - 1
1 7 2 5 3 0 9 . 2  I lOP 3 / 2 1 3 / 2 » 1 - 9 0 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 . 7 5 2 5 * 0 9 . 3 1 6 5 * 0 2
22 3 0 1 1 0 . 8  1 lOP 3 / 2 , 3 / 2 , 2 - 9 ] 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 . 7 5 3 6 * 0 9 . 1 3 2 1 * 0 3
10 779 2 8 . 8  I lOP 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 -• 90 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 . 7 9 5 6 * 0 9 . 8 0 9 3 * 0 1
1 2 8 3 5 9 0 . 6  I lOP 3 / 2 , 5 / 2 ) 3 - 9D 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 . 7 9 9 3 * 3 9 . 6 6 9 8 * 0 2
8 3 2 9 1 3 . 1  I lOP 3 / 2 , 1 / 2 ) . 1 - 90 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 . 7 3 6 1 * 0 9  . . . 2 1 5 1 * 0 9
1 9 3 5 6 3 . 2  I 6F 3 / 2 , 5 / 2 ) 3 - 9 0 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 . 2 3 2 5 * 3 9 . 8 9 3 5 * 0 6
1 9 9 3 5 5 . 7  I 6F 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 - 9 0 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 . 2 3 9 2 * 3 9 . 6 0 1 0 * 0 9
1 8 5 3 9 6 . 9  t 6F 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 - 93 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 . 1 3 2 1 * 3 9 . 2 3 1 3 * 0 9
1 8 6 1 1 9 . 2  I 6F 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 - 90 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 . 1 3 9 3 * 3 9 . 2 3 8 2 * 0 5
909 5 1 . 1  I 9P 3 / 2 , 3 / 2 1 1 - 90 3 / 2 , 3 / 2 ) Z . 3 5 6 9 * 3 3 . 1 0 9  1 * 0 6
9 2 2 3 9 . 7  I 9P 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 - 9 0 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 . 9 3 5 6 * 3 3 . 1 0 0 5 * 0 6
8 5 3 9 0 . 0  I 9P 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 - 90 3 / 2 , 3 / 2 , 2 . 2 9 2 3 * 3 3 . 6 1 7 5 * 0 3
8 7 7 2 7 . 0  I 9P 3 / 2 , 5 / 2 ) 3 - 93 3 / 2 , 3 / 2 , 2 . 2 3 6 3 * 0 3 . 8 0 1 7 * 0 9
8 2 5 1 7 . 1  I 9P 3 / 2 , 1 / 2 ) 1 - 9 0 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 . 1 7 7 2 * 0 3 . 6 2 6 8 * 0 6
5 3 3 9 0 . 8  I 5F 3 / 2 , 5 / 2 ) 3 - 9 0 3 / 2 , 3 / 2 , 2 . 3 0 8 6 * 3 2 . 6 1 3 9 * 0 5
£39 6 2 . 8  I 5F 3 / 2 , S / 2 ) 2 - 9 0 3 / 2 , î / 2 . 2 . 3 3 9 3 * 3 2 . 9 3 7 3 * 0 9
£ 2 3 0 8 . 9  I 5F 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 - 93 3 / 2 , 3 / 2 , 2 . 3 3 0 9 * 3 2 . 1 7 3 1 * 3 *
£ 2 9 0 5 . 9  I 5F 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 - 90 3 / 2 , 3 / 2 » 2 . 3 3 1 3 * 3 2 . 1 5 2 7 * 0 6
3 3 9 9 8 . 0  I 8P 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 - 9 0 3 / 2 , 3 / 2 » 2 . 3 9 0 5 * 0 2 . 2 1 9 7 * 0 5
399 9 1  . 2  I SP 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 - 93 3 / 2 , 3 / 2 » 2 . * 2 3 3 * 3 2 . 2 0 3 3 * 0 6
327 5 9 . 0  I 8P 3 / 2 , £ / 2 ) 2 - 93 3 / 2 , 3 / 2 » 2 . 3 3 5 9 * 3 2  . . 1 1 7 9 * 3 "
3 3 2 2 8 . 9  I 8P 3 / 2 , 5 / 2 » 3 - 93 3 / 2 , 3 / 2 » 2 . 3 3 7 6 * 3 2 . 1 79 0 *3 6
3 2 3 3 9 . 7  I 8P 3 / 2 , 1 / 2 , 1 - 93 3 / 2 , î / 2 » 2 . 2 3 7 3 * 0 2 . 1 3 2 3 * 0 6
2 2 5 9 7 . 3  I 9F 3 / 2 , 5 / 2 , 3 - 90 3 / 2 , 3 / 2 » 2 . 1 5 3 3 * 3 1 9 5 , 3 7 5 5 * 3 5
2 2 9 1 2 . 9  I 9F 3 / 2 , £ / 2 ) 2 - 93 3 / 2 , 3 / 2 , 2 . 1 5 0 6 * 3 1 9 5 , 2 7 0 5 * 0 9
2 2 5 9 9 . 7  I 9F 3 / 2 , 3 / 2 , 1 - 93 3 / 2 , 3 / 2 » 2 . 1 9 3 9 * 0 1 9 5 . 1 0 1 9 * 0 *
2 2 3 9 9 . 0  r 9F 3 / 2 , T / 2 , 2 - 9 3 3 / 2 , 3 / 2 » 2 . 1 9 9 3 * 3 1 9 5 . V I 3 1 * 3 9
-  141 - 519
1 5 3 1 9 . 3  I  7 3 / 2 , 3 / 2 1 1 - 93 3 / 2  , 3 / 2 ) 2 . 79B1+31 . u 799 * C5
1 5 1 7 9 . 3  I  7 3 / 2 , 3 / 2 1 2 - 93 3 / 2 , 3 / 2 1 2 . < • 233*06
1 9 9 9 5 . 1  I  7 3 / 2 , E / 2 1 2 - 93 3 / 2 , 3 / 2 1 2 . 5 9 9 1 * 3 1 . 2 6 8 5 * 0 “
1 9 5 9 9 . 6  I  7 3 / 2 , 5 / 2 1 3 - 93 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 . 5 5 5 2 * 3 1 . 3 9 1 1 * 0 5
1 3 5 1 0 . S I  7 3 / 2 , 1 /21 1 - 90 3 / 2 , 3 / 2 1 2 . # 3 » 2 0 l . 2 7 0 7 * 3 6
6 1 2 8 . 1  I  5 S / 2 , 3 / 2 1 1 - 90 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 . 1 7 9 9 * 3 1 . 1 6 8 5 * 0 6
6 2 2 5 . 9  I  6 3 / 2 , 3 / 2 » 2 - 90 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 . 1 39 9 * 31 . 1 9 9 3 * 0  7
53.29.3  1 6 3 / 2 , 5 / 2 » 2 - 93 3 / 2 , 3 / 2 1 2 . 1 3 9 5 * 3 1 . 1 0 * 3 * 0 5
5 9 2 7 . 2  I  6 3 / 2 , 5 / 2 » 3 - 93 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 . 1 4 6 5 * 3 1 . l £ 1 2 * C 6
5 5 5 3 . 9  I  6 3 / 2 , 1 / 2 ) 1 - 93 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 . 1 3 7 9 * 3 1 . 1 3 5 9 * 0  7
1 I
I V . M E O I »  = 2 1 0 . 2  N S E I . I
I  '  I
VIOA MEDIA OEL N I VEL 90 I 3 / 2 1 1  7 / 2 )  3
E N A  I TRANSICION P . R . , U . « . »1P . T . , S E G - 1
9 8 6 5 7 9 . 1  I lOP 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 - 90 . 3 / 2 , 7 / 2 ) 3 . 7 9 8 0 * 0 9 I . 3 0 0 6 * 0 9
1 1 * 6 1 9 9 . 9  I lOP 3 / 2 , 5 / 2 ) 3 - 90 3 / 2 , 7 / 2 » 3 . 7 5 2 9 * 0 9 I . 9 3 9 3 * 0 2
1 4 9 6 9 2 . 7  I 6F 3 / 2 , 7 / 2 ) 3 - 90 3 / 2 , 7 / 2 » 3 . 2 0 9 9 * 0 9 I . 1 1 0 9 * 0 5
1 9 9 7 2 6 . 8  I 6F 3 / 2 , 7 / 2 ) 9 - 90 3 / 2 , 7 / 2 » 3 . 2 0 9 5 * 0 9 I . 9 0 8 9 * 0 3
1 9 0 9 9 9 . 3  I 6F 3 / 2 , 5 / 2 ) 3 - 90 T / 2 , 7 / 2 ) 3 . 1 9 9 1 * 0 9 I . 2 7 6 9 * 0 :
1 9 1 1 6 9 . 3  I 6F 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 - 90 3 / 2 , 7 / 2 » 3 . 1 9 5 7 * 0 9 I . 5 5 1 7 * 0 3
1 * 5 7 9 9 . 2  I 6F 3 / 2 , 9 / 2 ) 9 - 90 3 / 2 , 7 / 2 » 3 . 1 8 2 9 * 0 9 I . 1 0 3 0 * 0 6
852 6 0 . 9  I 9P 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 - 90 3 / 2 , 7 / 2 » 3 . 2 1 9 3 * 0 3 1 . 1 3 6 5 * 0 6
. ( 7 0 7 0 . 8  I 9P 3 / 2 , 5 / 2 ) 3 - 90 3 / 2 , 7 / 2 » 3 . 7 5 0 3 * 0 3 I . 7 6 0 9 * 0 9
!  3 6 9 9 . 0  I SF 3 / 2 , 7 / 2 ) 3 - 90 3 / 2 , 7 / 2 » 3 . 3 1 2 6 * 0 2 I . 8 0 9 8 * 0 9
! 3 7 0 1 . 9  I 5F 3 / 2 , 7 / 2 ) 9 - 90 3 / 2 , 7 / 2 » 3 . 3 1 2 6 * 0 2 I . 2 9 8 1 * 0 3
Î 3 1 9 7 . 1  I 5F 3 / 2 , 5 / 2 1 3 - 90 3 / 2 , 7 / 2 » 3 . 3 0 8 8 * 0 2 I . 2 0 2 5 * 0 2
* 3 2 1 8 . 9  I 5F 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 - 90 3 / 2 , 7 / 2 » 3 . 3 0 9 3 * 0 2 I . 9 0 9  1 *0 3
52998 ,1 1 5F 3 / 2 , 9 / 2 ) 9 - 90 3 / 2 , 7 / 2 » 3 . 3 0 5 3 * 0 2 I . 7 5 8 5 * 0 5
— 142 —. 520
3 2 6 6 2 . 1
3 3 1 3 3 . 9
23 0 96 .9
2 3 0 9 7 . 9
228  5 2 . 3
228 6 7 . 9
2 2 6 1 6 . 8
199 2 7 . 2
196 7 6 . 1
5 8 2 6 . 9
5 9 2 9 . 2
3 / 2 1  5 / 2 1  2 
3 / 2 1  5 / 2 1  3 
3 / 2 1  7 / 2 1  3 
3 / 2 1  7 / 2 1  9
9 0  3 / 2 1  7 / 2 »  3
90  3 / 2 1  7 / 2 »  3
90  3 / 2 1  7 / 2 »  3
9 0  3 / 2 1  7 / 2 »  3
I  . 2 8 7 0 * 0 2  I  
. 3 1 8 8 * 0 2  I
, 3 1 7 8 * 0 6
, 1 6 9 1 * 0 5
. 1 S 9 7 * 0 1 N 5 %
. 1 5 9 7 * 0 1 N S X
. 1 S 1 0 * 0 1 N S I
, 1 5 1 3 * 0 1 N S 1
, 1 9 6 0 * 0 1 N S I
. 5 0 3 8 * 0 9
. 1 8 6 6 * 0 3
• 1 2 9 5 * 0 2
. 2 9 9 1 * 0 3
. 9 5 6 9 * 0 5
7 / 2 »  35 / 2 »  3
5 / 2 )  2 9 0  3 / 2 1
3 / 2 1 7 / 2 »  3
3 / 2 1  5 / 2 )  2 
3 / 2 1  5 / 2 )  3 
3 / 2 1  5 / 2 ) . 2  
3 / 2 1  5 / 2 »  3
9 0  3 / 2 1  7 / 2 »  3
9 0  3 / 2 1  7 / 2 »  3
9 0  3 / 2 1  7 / 2 »  3
90  3 / 2 C  7 / 2 »  3
. 5 7 3 3 * 0 1  I  . 7 3 6 7 * 0 6
. 6 3 1 2 * 0 1  I  . 3 8 5 3 * 0 5
. 1 5 6 1 * 0 1  I  . 3 0 9 5 * 0 7
. 1 6 3 9 * 0 1  1 . 1 5 1 6 * 0 6
. M E D I A  = 2 1 2 . 6  N S E G . I
I
V IOA MEDIA 3EL Ml V E L  90  1 3 / 2 » !  5 / 2 »  2
EN A I TRANSI CI ON P . R . I U . A . » P . T . T S E G - l »
1 0 3 1 9 5 7 . 9  I 13P 3 / 2 1 3 / 2 » 1 - 93 2 / 2 , 5 / 2 » 2 . 7 6 7 9 * 0 9 . 1 7 8 6 * 0 9
1 1 9 3 3 2 8 . 2  I 13P 3 / 2 1 3 / 2 » 2 -  ■ 93 3 / 2 , 5 / 2 » 2 . 7 7 1 5 * 3 9 . 1 2 8 9 * 0 3
7 5 9 3 1 3 . 3  I lOP 3 / 2 1 5 / 2 » 2 - 93 3 / 2 , 5 / 2 » 2 . 7 5 3 3 * 0 9 . 1 9 5 5 * C 9
8 5 5 5  7 9 . 2  I lOP 3 / 2 1 5 / 2 » 3 - 93 3 / 2 , 5 / 2 » 2 . 7 6 0 2 * 0 9 . 9 8 3 7 * 0 2
1 8 3 5 1 6 . 9  I 6F 3 / 2 1 7 / 2 » 3 - 93 3 / 2 , 5 / 2 » 2 . 1 7 9 5 * 3 9 . V 3 1 1 * C b
1 8 0 0 6 9 . 9  I 6 f 3 / 2 , 5 / 2 » 3 - «3 3 / 2 , 5 / 2 » 2 . 1 6 5 9 * 3 9 . 1 3 3 2 * 0 9
1 8 0 6 6 8 . 5  I 6F 3 / 2 , 5 / 2 » 2 - 93 3 / 2 , 5 / 2 » 2 . 1 6 6 9 * 3 9 . 1 8 6 9 * 0 5
M 1 7 2 5 5 7 . 9  I 6F 3 / 2 , 3 / 2 » 1 - 90 3 / 2 , 5 / 2 » 2 . 1 9 7 2 * 3 » . 9 8 9 3 * 0 3
1 7 3 5 2 9 . 9  I 6F 3 / 2 , 3 / 2 » 2 - 93 3 / 2 , 5 / 2 » 2 . 1 9 8  9 * 3 9 . 1 1 3 3 * 0 3
8 7 3 7 0 . 6  I 9P 3 / 2 , 3 / 2 » 1 - 93 3 / 2 , 5 / 2 » 2 . 2 3 2 2 * 0 3 , 8 6 9 7 * 0 5
8 9 3 3 3 . 7  I 9P 3 / 2 , 3 / 2 » 2 - 93 3 / 2 , 5 / 2 1 2 . 2 7 0 5 * 0 3  . . 1 0 8 7 * 0 5
8 3 1 0 7 . 6  I 9P 2 / 3 , 5 / 2 » 2 - 93 3 / 2 , 5 / 2  » 2 . 1 9  6 3 * 0 3 . 2 8 9 2 * 0 5
8 9 5 2 6 . 3  1 9P 3 / 2 , 5 / 2 , 3 - 93 3 / 2 , 5 / 2 » 2 . 1 7 5 7 * 3 3 : / 3 7 3* 09
-  143 521
S29 36 . B I 5F 3 / 2 1 7 / 2 1 3 - 93 3 / 2 , S / 2 ) 2 I 3 3 9 9 * 3 2 I . b 9 l 9 * G 5
5 2 3 0 2 . # I 5F 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 - 90 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 I 3 3 5 3 * 3 2 I . 9 9 3 3 * 0 3
523 7 1 . # t 5F 3 / 2 1 5 / 2 1 2 - 90 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 I 3 3 « 1 * 3 2 I . 1 3 9 5 * 3 5
5 1 2 6 3 . 1 1 5F 3 / 2 1 3 / 2 ) 1 - 90 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 I 2 3 9 2 * 3 2 1 . 7 1 5 5 * 3 3
5 3 5 6 . a I SF 3 / 2 1 3 / 2 1 2 - 90 3 / 2 , 5 / 2 » 2 I 2 9 0 5 * 3 2 I . 8 2 7 3 * 0 2
3 3 5 5 3 . 3 t 8P 3 / 2 1 3 / 2 1 1 - 90 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 I 3 3 2 7 * 3 2 I . 2 0 1 5 * 0 6
3 3 9 8 # . 9 I 8P 3 / 2 , 3 / 2 1 2 90 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 I 3 3 2 3 * 3 2 I . 2 1 0 1 * 0 5
32391 .1 t 8P 3 / 2 , S / 2 ) 2 - 90 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 I 2 2 3 1 * 3 2 I . 7 1 3 3 * 0 5
3 2 9 0 3 . 6 f 8P 3 / 2 , 5 / 2 1 3 - 93 3 / 2 , 5 / 2 1 2 1 2 5 2 3 * 3 2 I . 5 6 3 3 * 0 1
229 8 6 . 6 1 #F 3 / 2 , 7 / 2 1 3 - 90 3 / 2 , 5 / 2 1 2 I 1 5 5 3 * 3 1 X 5 ! . « 2 3 5 * 0 5
2 2 5 9 9 . 7 1 #F 3 / 2 , 5 / 2 1 3 - 90 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 I 1 50 2* 31 X5 1 . 5 0 1 7 * 0 3
2 2 7 1 0 , 0 t 9F 3 / 2 , 5 / 2 » 2 - 90 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 I 1 50 7* 31 X5 1 . « 1 72 *C«
2 2 3 5 3 . 3 1 #F 3 / 2 , 3 / 2 » 1 - 90 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 I 1 * 0 1 * 3 1 X 5 1 . 1 3 5  7*03
2 2 9 0 1 . 7 t #F 3 / 2 , 3 / 2 1 2 - 93 3 / 2 , 5 / 2 1 2 I 111 9 *31X51 . 1 6  7 1 * 32
1 5 2 2 3 . # I 7P 3 / 2 , 3 / 2 » 1 90 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 I 5 3 1 1 * 3 1 I . « 9 2 « * C b
1 5 3 9 0 . 0 t 7P 3 / 2 , 3 / 2 1 2 - 90 3 / 2 , 5 / 2 1 2 I 5 5 3 2 * 3 1 I . 4 3 5 7 * 0 5
1 9 3 6 # . 3 I 7P 3 / 2 , 5 / 2 » 2 - 90 3 / 2 , 5 / 2 1 2 I 1 7 7 5 * 3 1 1 . 1 923* C6
1 9 5 1 0 . 9 I 7P 3 / 2 , 5 / 2 » 3 - «0 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 I 5 35 5 * 31 r . 1 3 9 1 * 0 5
6 1 1 3 . # I 6P 3 / 2 , 3 / 2 » 1 - 90 3 / 2 , 5 / 2 » 2 I 15 5 5*31 I . 1 6  5 3 *07
6 2 1 0 . 8 I 6P 3 / 2 , 3 / 2 » 2 - 90 3 / 2 , 5 / 2 » 2 I 1 72 9 * 31 I . 2C17+C6
5 9 1 6 . 1 I 6P 3 / 2 , 5 / 2 » 2 - 90 3 / 2 , 5 / 2 » 2 I 1 1 1 3 * 3 1 r . 1 1 1 5 * 3 5
59 1 3 . 5 r 6P 3 / 2 , 5 / 2 » 3 - 93 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 I 1 1 9 5 * 3 1 .r . 5 6 6 3 * 3 5
I  I
I V . ME DI A  :  2 2 9 . 0  N £ E 3 . I
I  I
- 144 - 522
VIC* -eOIA Dit XIVtL 90 I 3/21 « S/21 3
EN A TPAMSIC I  JX = » . A . , a . » . » P . » . , 5 1 3 - 1 )
9 5 1 1 9 5 . 5 lOF 3 / 2 1 3 / 2 » 2 - 90 3 / 2 , 5 / 2 ) 3 . 7 7 8 1 * 0 * . 2 5 6 *  3*
. . . 553  3 1 6 , 2 ICF 3 / 2 ( 5 / 2 1 2 - 90 3 / 2 , 5 / 2 ) 3 . . 7 5 3 7 * 0 1 . 1 5 6 * * 3 3
7 2 3 6 1 9 . 1 lOP 3 / 2 , 5 / 2 » 3 - 90 3 / 2 , 5 / 2 ) 3 . 7 6 2 * * C » . 2 3 2 9 * 3 *
1 7 5 ( 1 7 . 6 6F 3 / 2 , 7 / 2 » 3 - 90 3 / 2 , 5 / 2 ) 3 . 1 5 5 1 * 3 * . 3 3 1 3 * 0 *
_ _  1 7 5 9 1 5 . 9  . ' 6F 3 /21 7 / 2 » * - 90 3 / 2 , 5 / 2 ) 3. 1 5 5 2 * 0 * . 3 9 3 3 * 0 5
1 7 3 1 1 5 . 3 6F 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - 9 0 3 / 2 , 5 / 2 ) 3 . 1 * 6 3 * 0 1 . 1 * 8 5 * 3 5
1 7 3 9 7 r . i 6F 3 / 2 , 5 / 2 » 2 - 90 3 / 2 , 5 / 2 ) 3 , 1 * 7 7 * 3 * . 9 * 7 5 * 3 3
1 6 7 3 1 1 . 6 - 6F 3 / 2 , 3 / 2 » 2 90 3 / 2 , S/2» - 3 - . 1 : 0 9 * 0 * _ . 1 3 7 3 * 3 *
8 7 3 7 5 . 9 9P 3 / 2 , 3 / 2 » 2 - 90 3 / 2 , S / 2 ) 3 . 2 : 6 5 * 0 3 . 3 8 * 3 * 0 5
9 1 6 5 1 . 3 9P 3 / 2 , 5 / 2 1 2 - 90 3 / 2 , 5 / 2 ) 3 . 1 0 * 5 * 0 3 , 1 1 1 1 * 0 *
6 3 3 2 C . Î 9P 3 / 2 , 5 / 2 » 3 - 90 3 / 2 , 5 /2» 3 . 1 : 1 1 * 0 3 , 2 6 2 5 * 3 5
5 2 2 1 6 . 5 5F 3 / 2 , 7 / 2 » 3 - 90 3 / 2 , 5 / 2 ) 3 . 3 2 2 * * 0 2 ,2S<)**  3*
5 2 2 3 1 , 2 SF 3 / 2 , 7 / 2 » * - 90 3 / 2 , 5 / 2 ) 3 . 3 0 2 * * 2 2 . 6 7 6 2 * 0 5
5 1 7 2 5 . 6 SF 3 / 2 , 5 / 2 ) 3 - 90 3 / 2 , 5 / 2 ) 3 . 2 9 * * * C 2 , 1 * 3  0 *3 5
5177 3 . 3 5 f 3 / 2 , 5 / 2 » 2 - 90 3 / 2 , 5 / 2 ) 3 . 2 9 5 5 * 0 2 . 7 1 * 6 * 0 3
5 06 3 0 . 9 SF 3 / 2 , 3 / 2 » 2 - 90 3 / 2 , 5 / 2 ) 3 . 2 7 8 9 * 0 2 . 3 2 0 9 * 3 3
3 3 7 1 2 . 6 EP 3 / 2 , 3 /2 » 2 - 90 3 / 2 , S / 2 ) 3 . 2 8 3 * * 2 2 , 2 : 9 2 * 0 6
32 1 1 9 . 7 SP 3 / 2 , 5 / 2 » ; - 90 3 / 2 , S / 2 ) î . 1 5 0 6 * 2 2 . 3 1 5 3 * 0 *
3 2 5 7 5 . 6 SP 3 /2 » 5 / 2 » 3 - 90 î / 2 , S / 2 ) : . 2 2 6 1 * 0 2 .696  9*25
2 2 7 7 5 . 5 F î / 2 . 7 /2» 3 - 90 3 / 2 , 5 / 2 ) i . 1 52 9 * 21 X 5 . 1 5 2 7 * 2 *
2 2 7 7 6 . 2 UF 3 / 2 , 7 / 2 ) - 90 3 / 2 » 5 /2» 3 . 152 9 * 01 X5 . « 1 2 7 * 2 5
2 2 5 1 5 . 5 «F 3 / 2 , 5 / 2 » : - 90 3 / 2 , S / 2 ) î . l * 7 i , » 2 I X 5 .î 572*2*
2 2 6 3 0 . 7 LF 3 / 2 , 5 / 2 » : - 9 0 3 / 2 , S / 2 ) î . l * 7 * * : i x s . “ 292* 03
2 2 2 7 5 . 2 «F 3 / 2  , 3 / 2 ) •( - 90 î / 2 . S / 2 ) 3 . IÎ75*J1NS . * 7 P 6 * : 3
i s n i . 6 7P 3 / 2 , 3 / 2 ) : - 9 0 î / 2 . S / 2 ) 3 .5510*21
1 * 3 2 - . 1 7P 3 / 2  , 5 / 2 ) 2 - 90 î / 2 . S / 2 ) 3 . « r K î * : i  î
1 * 5 5 5 . 6 7P 3/2, 5 /21 3 - 90 3 / 2 , 5/2) 3 . " 6 6 3 * 2 1  I . 1 7 * 7 . ; 6
-  145 - 523
____1 2 ) 2 ' & t 5P 3 / 2 1 3 /2» 2 - 93 3 / 2 1 S /21 3 I I . 1 9 3 7 * 3 7
5 8 3 8 , 9 I 6P 3 / 2 » 5 / 2 » :  - 90 3 / 2 » 5 / 2 » 3 I .  1 2 * 9 * 3 1 I . 39 î ' . 5 *05
5 9 3 6 . 1 I feP 3 / 2 1 5 / 2 » 3 - 93 3 / 2 » 5 / 2 » 3 I . 1 3 7 6 * 0 1 1 . 7 7 3 3 * 2 6
1 I
I V , " £ 0 I A  = 2 * 5 . 7  N 5 £ 3 . l
1 I
VIDA ‘m e d i a  d e l  N IVEL 90 I 3 / 2 1 (  3 / 2 1  1
Ek A I TRANSICION P . R . I V . A . ) P . T . I S E G - l »
35 58 , 1  I lOP 3 / 2 1 3 / 2 1 1 - 90 3 / 2 1 3 / 2 » 1 , 7 s # l * g # . 2 8  # 0 5
3 7 1 8 9 8 . #  I top 3 / 2 | 3 / 2 » Z — 90 3 / 2 1 3 / 2 » 1 . 7 2 1 9 * 0 # . 5 0 5 5  0#
3 1 5 8 3 6 . 3  I lOP 3 / 2  ( 5 / 2 * 2 - 90 3 / 2 1 3 / 2 » 1 . 6 5 5 9 * 0 # . # 2 2 3 * 0 #
2 9 0 6 0 # . #  I lOP 3 / 2 1 1 /21 1 - 90 3 / 2 1 3 / 2 » 1 . 6 1 6 2 * 0 # . 1 # 1 3 * 0 !
# 7 0 7 6 5 . 6  I ICP 3 / 2 1 1 /2» 0 - 90 3 / 2 1 3 / 2 » 1 . 7 9 3 2 * 0 # . 8 5 5 8 * 0 #
1 3 5 3 9 6 . 7  I 6F 3 / 2 1 5 / 2 » 2 - 90 3 / 2 1 3 / 2 » 1 . 3 7 7 5 * 0 3 . # 9 3 0 * 0 5
1 3 0 9 6 2 . C I 6F 3 / 2 , 3 / 2 » 1 - 90 3 / 2 1 3 / 2 1 I . 3 0 2 3 * 0 3 . 9 0 8 9 * 0 4
1 3 1 : # 7 . #  I 6F 3 / 2 1 3 / 2 » Z - 90 3 / 2 » 3 / 2 » 1 , 3 0 8 6 * 0 3 . 1 8 3 9 * 0 #
82 # 1 . 6  I 9P 3 / 2 1 1 / 2 » 3 - 90 3 / 2 1 3 / 2 » 1 . 1 8 3 6 * 0 2 . 3 6 8 9 * 0 #
7 5 2 3 9 . « I 9P 3 / 2 1 3 / 2 » 1 - 90 3 / 2 1 3 / 2 » J ' . 3 6 9 1 * 0 0 . 1 5 6 2 * 0 3
7 6 # 3 8 . 6  I 9P 3 / 2 1 3 / 2 » 2 - 90 3 / 2 1 3 / 2 » 1 . 3 7 3 1 - 0 1 . 3 0 6 9 * 0 1
7 2C 2 9 . C  I 9P 3 / 2 1 5 / 2 » 2 - 90 3 / 2 1 3 / 2 » 1 . 6 7 4 3 * 0 1 . 3 6 5 6 * 0 3
6 9 8 5 5 . 3  I 9P 3 / 2 1 1 / 2 » 1 - 90 3 / 2 1 3 / 2 » 1 .1 5C C * 0 2 . 2 # 7 7 * C #
# 7 7 # 3 . 9  I 5F 3 / 2 1 5 / 2 1 2 - 90 3 / 2 » 3 / 2 » 1 . 1 3 0 3 * 0 2 . 3 8 8 2 * 0 5
# 6 8 2 1 . 1  I 5F 3 / 2 1 3 /2» 1 - 90 3 / 2 » 3 / 2 ) J . 1 0 8 6 * 0 2 , 7 l # 7 * 0 #
689  . 2  I 5F 3 / 2 1 3 / 2 » 2 - 90 3 / 2 » 3 / 2 » 1 . 11C#* 02 . 1 # # 6 * 0 #
3 3 9 7 5 . 1  I 8P 3 / 2 1 1/2» 0 - 90 3 / 2 1 3 / 2 ) 1 . 7 18 0 * 01 . 2 0 6 1 * 3 5  M
3 1 5 9 1 , 6  I 8P 3 / 2 » 3 / 2 » 1 - 90 3 / 2 » 3 / 2 » 1 . 8 8 52  * 00 . 5 0 5 6 * 0 #
3 1 9 7 3 . 9  I 8P 3 / 2 1 3 / 2 » 2 - 90 3 / 2 1 3 / 2 » 1 . 1 # « 5 » 0 1 . 1 6 3 6 * 0 #
2989 3 . 6  I 8P 3 / 2 » 1/2» I - 90 3 / 2 » 3 / 2 » 1 . 6 3 3 3 - 3 1 . 1 4 4 0 . 0 3
2 1 7 9 * . :  I # r 3 / 2 , 5 / 2 » 2 - 90 3 / 2 1 3 / 2 » 1 .6 9 5# * 0CN S . 2 1 7 8 * 0 5
— 146 — 524
2 1 6 6 ! . !  I 3 / 2 » 3 /2» 1 - 90 3 / 2 » 3 / 2 » I . S 7 3 1 * 0 0 N S I . 3 9 1 3 * 0 6
2 1 5 3 9 , 9  I 3 / 2 » 3 / 2 » 2 - 90 3 / 2 » 3 / 2 » I . 5 8 9 0* O O NS I , 7 9 9 6 * 0 3
1 5 C 2 3 . 6  I 3 / 2 » 1 /21 ] - 90 3 / 2 » 3 / 2 » I . 1 2 0 6 * 0 1 I . 3 9 9 7 * 0 5
1 C 6 7 . 1  I ISC . 90 3 / 2 » 3 /2» I . 3 9 7 2 - 0 2 N A I . 1 2 5 2 * 0 8
1 6 8 0 6 . 2  I 3 / 2 » 3 / 2 » 1 - 90 3 / 2 » 3 / 2 » I , 9 0 6 1 * 0 0 I . 5 0 1 6 * 0 !
1 668C. C I 3 / 2 » 3 / 2 » 2 - 90 3 / 2 » 3 / 2 ) I , 7 * 8 9 * 0 0 I . 8 5 2 7 * 0 6
1 3 2 0 7 . 7  I 3 / 2 » 1 / 2 » 1 - 90 3 / 2 » 3 / 2 » I . 1 6 0 8 - 0 1 . I • 3 6 3 9 * 0 3
6 5 3 2 . 2  I 3 / 2 » 1 /2» 3 - 90 3 / 2 » 3 / 2 » 1 . 7 2 6 9 * 0 0 I . 2 9 7 6 * 0 6
6 C 6 ! . l  I 3 / 2 » 3 / 2 » 1 - 90 3 / 2 » 3 / 2 » I . 3 7 1 6 * 0 0 I . 3 0 2 9 * 0 6
6 1 6 C . 2  I 3 / 2 » 3 / 2 » 2 - 90 3 / 2 » 3 / 2 1 I . 6 3 7 2 * 0 0 I . 6 8 0 2 * 0 5
5 6 8 5 . 7  I 3 / 2 » 1 /2» 1 - 90 3 / 2 » 3 / 2 » I , 9 2 1 3 - 0 1 I . 3 1 6 1 * 0 5
I V . M E O I *  :  
I
r S . a  NSEG. I  
I
VIOA MEDIA OEL NIVEL 90 ( 1 / 2 ) (  3 / 2 )  I
E N A  I  TRANSICION
S 9 9 3 . 1  I  6P 1 / 2 »  1 / 2 »  1 - 9 0  1 / 2 »  3 / 2 »  1
620 9  .S I  bP 1 / 2 »  1 / 2 »  0 -  90  1 / 2 »  3 / 2 »  1
5 6 * 6 . 6  I  6P 1 / 2 1  3 / 2 »  1 - 9 0  1 / 2 »  3 / 2 »  1
9 6 3 . 7  I  ISC -  90  1 / 2 »  3 / 2 »  1
5 9 5 1 . 6  1 6P 1 / 2 »  3 / 2 »  2 -  90 1 / 2 »  3 / 2 »  1
P . R . ( U . A . » I P . T . « S E G - 1 »  
. 8 2 9 9 * 0 0  I  . 6 3 3 7 * 0 6  
. 1 0 2 9 * 0 1  I  . 9 6 7 7 * 0 6  
. 5 7 0 1 * 0 0  I  . 1 7 6 5 * 0 6  
. 6 1 5 7 - 0 3 N A 1  . 1 7 9 0 * 0 7  
. 7 9 2 6 * 0 0  I  . 6 2 3 1 * 0 5
I  I
IV . MEOI A  = 2 9 3 . 6  NS E G. I
I  I
-  147 - 525
VIüA MEDIA OEL HIVEL 100 I 3/2) « 7/2) 1
- ' --------------------
....
- ■ - — — ---------
- --------- - -----  ■
....................
Ek A I TRAMS CION P . R . » U . A . ) P . T , » S t G - D
— 2 9 # a i n . < : _  I - I I P - 3 / 2 1 5 / 1 1 100- - 3 / 2 1 7 / 2 ) * 13  39+05 . 2 1 3 * + 0 3
3 2 3 S J 9 . 1  I 7F 3 / 2  C 7 / 1 ) - ICD 3 / 2 » 7 / 2 ) * . * 9 9 4 + 3 * . 1 6 9 4 + 3 3
3 23 S 9 Z . Ç I 7F 3 / 2 1 7 / 1 ) - 100 3 / 2 1 7 / 2 ) * . 4 9 9 7 + 0 * . 5 9 2 8 + 0 *
-------3 1 6 1 9 5 * 8 — I ___ 7 t - 3 / 2 1 - 5 / 1  ) 1 0 0 - 3 / 2 » 7 / 2  3 _*— - . 4 7  7 2 + 0 * . 3 1 2 1 + 3 3
3 0 7 6 * 5 . 2  I 7F 3 / 2 » 9 / 1 1 - 100 3 / 2 » 7 / 2 ) • . 4 5 ü8  +04 . 5 * 7 7 + 3 5
3 0 7 9 6 7 . 1  T 7F 3 / 2  » 9 / 1 ) - lOD 3 / 2 » 7 / 2 ) . * 5 1 8 + 0 * . 1 2 * 4 + 0 *
--------1 * 3 7 * 6 .  3 1 „ 1 0 P — 3 / 2 » 5 / 1 1 1 0 0 - 3 / 2 » 7 / 2 ) * . 6  136+33 . 8 3  71+35
.  ( 9 = 6  3 . 1  I 6F 3 / 2 » 7 / 1 ) - l o a 3 / 2 » 7 / 2 ) * . 7 8 * 1 + 0 2 . 1 2  75+33
8 9C 7 C . 2  I 6F 3 / 2 » 7 / 1 ) - 100 3 / 2 » 7 / 2 ) . 7 8 * 1 + 0 2 . * * 6 3 * 3 *
8 8 1 7 * * 1  I — 6F — 3/ 2 » 5 / 1 ) - • 1 0 0 - 3 / 2 » 7 / 2 ) . 7 8  72+32 . 2 3  74+33
8 7 1 1 C . 3  I 6F 3 / 2 » 9 / 1 ) - 100 3 / 2 » 7 / 2 ) . / 88C+ 02 . 4 2 1 7 * 0 5
8 7 1 * 3 . 7  I 6F 3 / 2 » 9 / 1 ) - 100 3 / 2 » 7 / 2 ) * . 7 9 8 0 + 0 2 . 9 5 7 3 + 0 3
5 6 6 9 3 . I 9P - 3 / 2  » 5 / 1 ) l O O - 3 / 2  1 7 / 2 ) . 6 9 ^ 3 + 3 2 . 1 5 2 0 + 0 6
* 0 * 6 2 . 9  I 5F 3 / 2 » 7 / 1 ) - 100 3 / 2 » 7 / 2 ) . 6 7 / 3 + 0 1 . 1 1 7 4 * 0 3
* 0 * 6 * . 5  I 5F 3 / 2 » 7 / 1 ) - 100 3 / 2 » 7 / 2 ) « . 6 7 7 3 + 0 1 . * 1Ù9+0*
6 0 1 * 8 . 7  I 5F 3 /2» 5 / 1  ) - 100 3 / 2 » 7 / 2 ) . 6 8 1 2 + 0 1 . 2 1 7 6 + 0 3
3 9 7 6 6 , 3  I 5F 3 / 2 » 9 / 1 ) - ICO 3 / 2 » 7 / 2 ) * . 6 8 3 2 + 0 1 . 3 8 * 3 + 3 5
3 9 7 7 7 . 2  r SF 3 / 2 » 9 / 1 1 - 100 3 / 2 » 7 / 2 ) * . 6 8 3 2 + 3 1 4872 7 +0 3
2 7 5 6 9 . 2  I 8P 3 /2» 5 / 1 ) - 100 3 / 2 » 7 / 2 ) . 1 * 6 6 + 0 2 . 2 8 3 6 * 3 6
2 C : ] 9 . 6  I * F 3 / 2  » 7 / 1  ) - 100 3 / 2 » 7 / 2 ) * . 5 1 73+OONS . 7 1 9 8 + 0 2
2 C : i C , r  I *F 3 / 2  » 7 / 1 ) - IcO 3 /2» 7 / 2 ) . 5 1  73 + 30NS . 2 5 1 9  + 04 II
2 nC 59 . e  I *F 3 / 2  » 5 / 1  ) - 100 3 / 2 » 7 / 2 ) 4 .5095+GONS. .131)5 + 03 !
1 9 5 7 * . 7  I «F 3 / 2  » 9 / 1 ) - 100 3 / 2 » 7 / 2 ) * .M975+0ÜNS . 2 2 * 2 + 3 5  !
1 9 * 7 5 . !  I *F 3 /2» 9 /  !  ) - ICO 3 / 2 » 7 / 2 ) * . * 9 /7+30NS .5CVS+03
1 3 * 7 1 . 7  1 7P 3 /2» 5 / 1 ) - ICO 3 /2» 7 / 2 ) * .3568+31 . 5 8 9 7 + 3 6  1
3717.£ I SP 3/2» 5 / 1 ) 3 - luD 3/2» 7/2) .1 0* 9+ 3 1 . 2 2  74+0 7
-  148 - 526
I V . H t D l â  = i ? Q , 7  h S E G . I
I  I
V I DA MEOIA DEL N I V E L 100  » 3 / 2 »  » 1 / 2 » 0
•
EN « I TRANSI C I  ON I P . R . I U . A , I I P . T . » S L G - 1
3 9 ) 2 * 2 8 . *  I I I P 3 / 2 1 3 / 2 »  1 - ICO 3 / 2 » 1 / 2 » 0 I . 1 3 * 6 * 0 5 I • 1 5 1 8 * 0 2
1 5 2 7 6 5 1  . *  î I I P 3 / 2 ( 1 / 2 »  1 - 100 3 / 2 » 1 / 2 » 0 1 . 1 3 2 5 * 0 5 I . 1 2 5 5 * 0 *
2 5 3 3 * 7 . *  I 7F 3 / 2 1 3 / 2 1  1 - lOO 3 / 2 1 1 / 2 » 0 I . * 2 0 8 * 0 * I . 6 * 2 0 * 0 5
1 * 7 1 0 * . 2  I lOP 3 / 2 » 3 / 2 »  1 - ICO 3 / 2 » 1 / 2 » 0 I . 7 0 6 5 * 0 3 I . 1 * 9 9 * 0 5
1 3 * 7 9 2 . 7  r lOP 3 / 2 » 1 / 2 »  1 - ICO 3 / 2 » 1 / 2 » 0 I . 3 5 * 9 * 0 3 I . * 8 9 * * 0 5
« 6 ) 0 6 . 7  I 6F 3 / 2 » 3 / 2 »  1 - 100 3 / 2 » 1 / 2 » 0 I . 7 8 9 6 * 0 2 I . 5 0 1 1 * 0 5
Î 7 8  9 0 . 8  I 9P 3 / 2 » 3 / 2 »  1 - ICO 3 / 2 » 1 / 2 » 0 I . 7 5 9 * * 0 2 I . 2 6 * 3 * 0 5
! * 6 6 5 . 7  I 9P 3 / 2 » 1 / 2 »  1 - 1 00 3 / 2 » 1 / 2 » 0 I • * 9 0 9 * 0 2 I . 1 0 1 5 * 0 6
3 9 * 7 0 . 2  I 5F 3 / 2 » 3 / 2 »  1 - 100 3 / 2 » 1 / 2 » 0 I . 6 8 8 5 * 0 1 I . * 5 3 7 * 0 5
2 8 0 6 * . 9  1 8P 3 / 2 » 3 / 2 »  l - 100 3 / 2 » 1 / 2 » 0 I . 1 5 8 3 * 0 2 I . « 8 3 7 * 0 5
2 6 7 1 6 . 9  I 8P 3 / 2 » 1 / 2 »  1 - 100 3 / 2 » 1 / 2 » 0 I . 1 1 7 1 * 0 2 I . 2 0 7 3 * 0 6
1 9 7 7 6 . 7  I * F 3 / 2 » 3 / 2 1  1 ICO 3 / 2 » i / 2  1 0 I . # 9 * 7 * 0 U N S I . 2 5 9 1 * 0 5
1 3 * 8 2 . 7  I 7P 3 / 2 » 3 / 2 »  1 ■- ICO 3 / 2 » 1 / 2 » 0 I . * 0 0 2 * 0 1 I . 9 8 8 6 * 0 5
1 2 5 * 8 . 5  1 7P 3 / 2 » 1 / 2 »  1 - ICO 3 / 2 » 1 / 2 » 0 I . 2 3 6 8 * 0 1 I . * 0 * 6 * 0 6
5 9 0 3 . 1  I 6P 3 / 2 » 3 / 2 »  1 - ICO 3 / 2 » 1 / 2  1 0 I . 1 1 0 0 * 0 1 .1 . 3 6 1 0 * 0 6
5 3 6 8  .5  I 6P 3 / 2 » 1 / 2 »  1 - i o n 3 / 2 » 1 / 2 » 0 I . 8 9 9 8 * 0 0 1 . 1 9 6 * * 0 7
I I
I V . M E O I A  : 2 8 8 . 8 NSEG. I
I I
-  149 -
527
V I O *  MEOI *  DEL NIVEL 100 « 3 / 2 » «  3 / 2 »  2
EN A TRANSICION P . P . ! U , A . H P , T . ! S E G - 1
2 9 * 8 9 6 9 . 0 I  I I P 3 / 2 1 3 / 2 » 1 - 100 3 / 2 ! 3 / 2 » 2 . 1 3 5 6 * 0 5 I . 1 1 * 3 * 0 2
3 9 ( 8 2 2 3 . 2 I  H P 3 / 2 ( : / 2 » 2 - ICO 3 / 2 1 3 / 2 » 2 . 1 3 5 8 + 0 5 I . * 2 2 7 * 0 2
1 7 ( 5 3 7 1 . 8 I  H P 3 / 2 * 5 / 2 » 2 - 100 3 / 2 1 3 / 2 » 2 . 1 3 9 * * 0 5 I . 3 1 9 1 * 0 1
2 1 3 * 2 * 7 . 5 I  H P 3 / 2 ! 5 / 2 1 3 - 100 3 / 2 ! 3 / 2 » 2 . 1 3 5 1 * 0 5 I . 2 5 5 5 * 0 2
1 3 * * 8 1 9 . 9 I  H P 3 / 2 1 1 / 2 » 1 - 100 3 / 2 ! 3 / 2 » 2 . 1 3 2 7 * 0 5 1 . 9 0 1 1 * 0 3
3 ( * 2 S 6 . 6 I  7F 3 / 2 1 5 / 2 » 3 - 100 3 / 2 1 3 / 2 1 2 . 9 3 7 9 * 0 * I . 9 7 0 3 * 0 5
3 t 5 * 3 6 . * I  7F 3 / 2 ! 5 / 2 1 2 - 100 3 /21 3 / 2 » 2 . 9 * 1 6 * 0 * I . 3 3 * 9 * 0 *
2 * 1 0 9 5 . 2 I  7F 3 / 2 ! 3 / 2 » 1 - 100 3 / 2 ! 3 / 2 » 2 . 3 9 5 7 * 0 * I . 1 3 0 0 * 0 *
2 * 2 3 7 1 . 8 I  7F 3 / 2 ! 3 / 2 » 2 - 100 3 / 2 1 3 / 2 » 2 . 3 9 9 8  * 0 * 1 . 1 1 6 7 * 0 5
1 * 5 3 1 9 . 1 I  lOP 3 / 2 1 3 / 2 » 1 - ICO 3 / 2 1 3 / 2 » 2 . 6 2 2 * * 0 3 1 . 9 3 8 3 * 0 *
1 * 8 1 * 5 . 8 . I  lOP 3 / 2 1 3 / 2 » 2 - 100 3 /21 3 / 2 » 2 . 7 1 2 1 * 0 3 I . * 2 6 0 * 0 5
1 3 8 3 2 * . 0 1 lOP 3 / 2 ! 5 / 2 » 2 - 100 3 / 2 ! 3 / 2 » 2 . 9 2 2 * * 0 3 I . 2 1 5 6 * 0 3
1 * 1 2 2 8 . 9 I  lOP 3 / 2 ! 5 / 2 » 3 - 100 3 / 2 1 3 / 2 » 2 . 5 0 1 5 * 0 3 I . 3 3 6 6 * 0 *
1 3 3 2 9 2 . 9 r lOP 3 / 2 1 1 / 2 » 1 - 100 3 / 2 ! 3 / 2 » 2 . 3 0 0 1 * 0 3 I . 2 1 3 9 * 0 5
( 7 2 1 9 . 7 I  6F 3 / 2 ! 5 / 2 » 3 - 100 3 / 2 1 3 / 2 » 2 . 8 0 2 * * 0 2 I . 3 6 5 9 * 0 5
( 7 3 5 9 . 1 I  6F 3 / 2 1 5 / 2 » 2 - 100 3 / 2 1 3 / 2 » 2 . 8 0 2 8 * 0 2 I . 2 6 0 2 * 0 *
( 5 * 9 2 . 0 I  6F 3 / 2 1 3 / 2 » 1 - lOO 3 / 2 1 3 / 2  1 2 . 7 9 2 * * 0 2 X . 1 0 2 8 * 0 *
( 5 65 6  .0 I  6F 3 / 2 1 3 / 2 » 2 - 100 3 / 2 1 3 / 2 » 2 . 7 9 3 7 * 0 2 I . 9 2 1 2 * 0 *
* 7 6 1 2 . 3 r 9P 3 / 2 1 3 / 2 » 1 - 100 3 /21 3 / 2 » 2 .  7 0 * 0 * 0 2 I . 7 9 5 6 * 0 *
*93 3 0 . 8 I  ?p 3 / 2 1 3 / 2 » 2 - ICO 3 / 2 1 3 / 2 » 2 . 7 6 * 7 * 0 2 I . 7 * 9 9 * 0 5
3 5 7 2 7 .9 I  9P 3 / 2 1 5 / 2 » 2 - ICO 3 / 2 1 3 / 2 1 2 . 5 * 6 2 * 0 2 I . * 2 6 2 * 0 3
* 6 * 9 * . * I 9P 3 / 2 1 5 / 2 1 3 - ICO 3 / 2 1 3 / 2 1 2 . 6 0 9 9 * 0 2 I . 6 3 9 6 * 0 * . • '
3 * * 1 7 . 3 I  9P 3 / 2 ! 1 / 2 » 1 - ICO 3 / 2 ! 3 / 2  » 2 . * * 0 8 * 0 2 1 . 9 6 1 8 * 0 5
399 * 9  .7 I  5F 3 / 2 ! 5 / 2 1 3 - 100 3 / 2 1 3 / 2 » 2 . 7 0 3 2 * 0 1 I . 3 3 3 7 * 0 5
39989 .9 r 5F 3 / 2 ! 5 / 2 » 2 - ICO 3/2C 3 / 2  » 2 . 7 0 3 * * 0 1 I . 2 3 7 7 * 0 *
39 3 *0  .5 I  5F 3 / 2 1 3 /2» 1 - 100 3 / 2 ! 3 / 2 » 2 . 6 9 7 0 * 0 1 i . 9 2 7 7 * 0 3
393*5  .7 T 5F 3 / 2 ! 3 / 2 1 2 - ICO 3 / 2 ! 3 / 2 » 2 . 6 9 7 9 * 0 1 I . 0 3 2 5 * 0 9
150 -
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279 9 9 . 3 8P 3 / 2 ( 3 / 2 1 1 - 100 3 / 2 ! 3 / 2 » 2 I . 1 5 0 6 * 0 2  I . 1 4 8 2 * 0 5
282 9 9 . 2 3P 3 / 2  ( 3 / 2 1 2 - 100 3 / 2 ! 3 / 2 » 2 I . 1 5 9 4 * 0 2  1 . 1 3 6 8 * 0 6
2 7 1 5 0 . 1 8P 3 / 2 ! 5 / 2 1 2 - 1 00 3 / 2 ! 3 / 2 » 2 I . 1 2 4 2 * 0 2  1 . 8 3 8 4 * 0 3
274 7 5 . 2 8P 3 / 2 ! 5 / 2 » 3 - 100 3 / 2 ! 3 / 2 » 2 I . 1 3 4 5 * 0 2 -  I . 1 2 2 6 * 0 5
2 6 6 5 7 . 4 8P 3 / 2 ! 1 / 2 » 1 - 100 3 / 2 ! 3 / 2 » 2 I . 1 0 8 5 * 0 2  1 . 9 6 6 8 * 0 5
2 0 0 1 0 . 0 4F 3 / 2 ! 5 / 2 » 3 -  100 3 / 2 ! 3 / 2 » 2 I . 5 2 3 4 + O O N S I . 1 9 7 6 * 0 5
if 2 0 0 2 1 . 9 *F 3 / 2 ! 5 / 2 » 2 - 100 3 / 2 ! 3 / 2 1 2 I . S 2 4 4 * O O N s I . 1 4 1 2 * 0 4
197 7 9 . 2 4F 3 / 2 ! 3 / 2 1 1 - ICO 3 / 2 ! 3 / 2 » 2 I . 5 0 2 8 * O O N S I . 5 2 6 6 * 0 3
1 9 7 8 1 . 8 4F 3 / 2 ! 3 / 2 » 2 - 1 00  3 / 2 ! 3 / 2 » 2 I . 5 0 3 1 * O O N S l • 4 7 4 0 * 0 4
1 3 9 6 6 . 4 7P 3 / 2 1 3 / 2 1 1 - 1 00  3 / 2 ! 3 / 2 » 2 1 . 3 8 9 9 * 0 1  1 . 3 0 9 3 * 0 5
1 3 8 5 4 . 1 7P 3 / 2 ! 3 / 2 » 2 - 1 00 3 / 2 ! 3 / 2 » 2 I . 3 7 8 9 * 0 1  I . 2 7 7 1 . 0 6
1 3 2 3 9 , 9 7P 3 / 2 ! 5 / 2 » 2 - 100 3 / 2 ! 3 / 2 » 2 I . 3 0 9 6 * 0 1  I . 1 8 0 1 * 0 4
134 4 9 , 2 7P 3 / 2 ! 5 / 2 » 3 - ICO 3 / 2 ! 3 / 2 » 2 I . 3 3 4 7 * 0 1  I . 2 6 0 1 * 0 5
1 2 5 3 5 . 3 7P 3 / 2 ! 1 / 2 » I  - 100 3 / 2 ! 3 / 2 » 2 I . 2 1 8 9 * 0 1  I . 1 8 7 6 * 0 6
5 9 0 0 . 2 6P 3 / 2 1 3 / 2 » 1 - ICO 3 / 2 ! 3 / 2 » 2 I . 1 0 9 1 * 0 1  I . 1 1 4 7 * 0 6
59 9 0 . 8 6P 3 / 2 ! 3 / 2 » 2 - 1 00 3 / 2 ! 3 / 2 » 2 I . 1 1 1 7 * 0 1  1 . 1 0 1 0 * 0 7
5 6 2 2 . 8 6P 3 / 2  ! 5 / 2 » 2 - 100 3 / 2 ! 3 / 2 » 2 I . 9 8 8 2 * 0 0  I . 7 5 0 8 * 0 4
5 7 1 3 . 8 6P 3 / 2 ! 5 / 2 » 3 - ICO 3 / 2 ! 3 / 2 » 2 I . 1 0 2 5 . 0 1  I . 1 0 3 9 . 0 6
5 3 6 6 . 1 &P 3 / 2 ! 1 / 2 » 1 - 100 3 / 2 ! 3 / 2 » 2 1 . 8 7 0 1 * 0 0  I . 9 5 0 7 * 0 6
I  I
I V . M E D I A  = 2 4 7 . 2  N S E G . I
I  I
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V I O*  media  DEL NIVEL lOD ( 3 / 2 1 (  7 / 2 )  i
....................... - ■ ■ -------- -----  - - -------- - -
E k  * I 7 R A N S I C I 0 N I  P . R . I U . A .  ) p . r , ! S t G - i )
1 5 7 6  7 9 1 . E I H P 3 / 2 ! 5 / 2 7 2 - 1 0 0 3 / 2 ! 7 / 2 »  ’ I  . 1 3 4 8 35 . 1 3 / 7 * 0 4
-  1 * 5 7 7 3 } . î - 1 -  11P- - 3 / 2 ! - 5 / - Ï  ) - - 3 - “ - 1 0 0 -  - 3 / 2 ! 7 / 2 »  y I  . 1 3 5 6 05  - . 4 0 6 2 * 0 2
3 Ù 4 C 1 6 . 3 I 7F 3 / 2 ! 7 / 2 1 3 - 1 0 0 3 / 2 ! 7 / 2 »  î I  . 4 3 5 6 04 . 6 1 8 1 * j 4
3 0 4 1 0 9 . 3 I 7F 3 / 2 ! 7 / 2 1 4 - 10 0 3 / 2 ! 7 / 2 »  2 I  . 4 3 5 9 ] 4 . 2 2 6 9 * 0 2
------- 2 9 7 5 * 9 . ( - I -----7 F - - 3 / 2 ! 5Z-21 - 3 - - l o o  - 3 / 2 ! - 7 / 2 » - K 1 . 4 1 * 8 C4 . 1 5 5  0 * 0 2
2 9 8 6 7 7 . 2 I 7F 3 / 2 1 5 / 2 1 2 — 1 0 0 3 / 2 » 7 / 2 »  i I  . 4 l j S 04
2 9 0 2 5 1 . 1 I 7F 3 / 2 1 9 / 2 1 4 -■ 1 0 0 3 / 2 ! 7 / 2 »  2 I  . 3 9 1 1 04 . 5 7 8 7 * 0 5
1 3 6 9 2 C . 7 I —  l O P  -- 3 / 2 1 5 / 2 7 - 2 ------ 10 0 — 3 / 2 ! 7 / 2  7 - 2 r  . 3 6 / 4 J j . 5 5 2 3 * 3 5
1 3 9  76 6 . 4 I I C P 3 / 2 ! 5 / 2 ) 3 - 1 0 0 3 / 2 ! 7 / 2 »  2 I  . 4 4 C 2 03 . 3 1 1 1 * 0 4
8 7 5 1 8 . 2 I 6F 3 / 2 ! 7 / 2 » 3 - 1 0 0 3 / 2 ! 7 / 2 »  2 I  . 8 1 1 2 02 . 4 3 2 5  * 0 4
------- 8 7 5 2 5 . 1 3 / 2 ! 7 / 2 * ^ 4  — l O f r — 3 / 2 ! 7 /  2 » —2 I - . 6 1 1 2 •!2 . 1 7 6 7 * 0 *
8 6 6 5 9 . 7 I 6F 3 / 2 ! 5 / 2 » 3 - 10 0 3 / 2 ! 7 / 2 »  2 I  . 8 : 6 7 G 2 . 1 2 2 0 * 0 2
8 6 7 9 8 . C I 6F 3 / 2  1 5 / 2 » 2 - 1 0 0 3 / 2 ! 7 / 2 »  2 1 . a C 7 5 02 . 2 4 3 1 * 0 2
8 5 6 6 4 . 1 I - 6F 3 / 2 1 9 / 2 » 4 - —- l o o 3 / 2 ! 7 / 2 *  2 1 .  » 9 b 7 ' i2 . 4 5 9 7 * 0 5
5 5 4 9 8 , 2 I 9P 3 / 2 ! 5 / 2 ) 2 - 1 0 0 3 / 2 ! 7 / 2 )  2 I  , 4 0 V 4 •3 2 . 1 1 2 7 * j t
5 6 2 5 9 , 4 I 9P 3 / 2 1 5 / 2 » 3 - I CO 3 / 2  ! 7 / 2 )  2 1 . 5 6 1 7 01 . 6 0 6 7 * 0 4
4 0 1 4 1 . C I -  5F 3 / 2 1 7 / 2 » 3 - 1 0 0 3 / 2 ! 7 / 2 )  2 1 . 7 1 5 3 . 1 , «*4L9 *  j *
4 0 1 4 2 . 6 I 5F 3 / 2 1 7 / 2 » 4 - 1 0 0 3 / 2 ! 7 / 2 »  2 I  . 7 1 3 2 01 . 1 6  3 3 * . 3
3 9 8 3  1 . 8 I 5F 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - l o o 1 / 2 ! 7 / 2 »  2 I  . 7 1 2 5 : i . 1 1 1 0 * 0 2
3 9 8 7 1 , 8 I 5F 3 / 2 ! 5 / 2 » 2 - 10 0 3 / 2 ! 7 / 2 )  2 I  . 7 1 3 2 01 . 2 2 1 5 * 0 3
3 9 4 6 6 . 1 I 5F 3 / 2 1 9 / 2 » 4 1 0 0 3 / 2 ! 7 / 2 )  2 ï  , 7 Cb 1 01 ' . 4 : 5 9 * 0 5
2 7 C 9 5 . 6 I BP 3 / 2  C 5 / 2 » 2 - l UO 3 / 2  ! 7 / 2 »  2 I  . 11 . 65 3 2 . 2 2 6  0 * 0 6  M
2 7 4 1 9 . 4 I BP 3 / 2  ( 5 / 2 » 3 - 100 3 / 2 ! 7 / 2  ) 2 I  . 1 2 6 9 02 . 1 1 c 7 * C 5
2 0 1 2 8 . 9 I UF 3 / 2 « 7 / 2 » 3 - I CO 3 / 2 ! 7 / 2 1  2 I  . 5 4 2 1 OC'.S . 2 5 5  J*  :*»
2 0 1 2 9 . 4 1 4F 3 / J t 7 / 2 » 4 - lOO 3 / 2  ! 7 / 2 )  2 I  . 5 4 2 1 0 r, s . 9 8 | 5 * _ (
1 9 9 8 C . 4 I F : / 2  1 5 / 2  » 3 - ICO 3 / 2 1 7 / 2 1  : I . 5 2 6 7 OUNS • 6 5 2 5 * . 1
1 9 9 9  2 , 2 r F 3 / 2 1 5 /  2 » 2 - 10 0 3 / 2 ! 7 / 2 )  2 I  . 5  2 " ' O-JNS . 1 3 1 5 *  Î3
-  152 -
530
198 0 C. 1 I  v r 3 / 2  « 9 / i l 9 -  100 3 / 2 1 7 / 2 » 3 ♦ 51l i5*OONSl . 2 3 » 9 * : s
1 3 2 2 7 , C I  7P 3 / 2  ( 5 / Î » 2 -  100 3 / 2 1 7 / 2 » I , 2 9 4 f : i I , " 9 i 3 * : t
i 3 * 3 ; , e I -  TP 3 / 2  I 5 / i » 3 -  ICO- 3 / 2 1 7 / 2 » 3- . 3 2 0 6 * 2 1 I . 2 5 5 1 * j S
5 62 C . 4 I  6P 3 / 2 ! 5 / i ) 2 -  100 3 / 2 1 7 / 2 » 3 . 9 6 5 9 * 2 0 1 , 2 : 9 6 * 0 7
5 7 1 1 , 9 I  6P 3 / 2 1 5 / Î » 3 -  100 3 / 2 < 7 / 2 » 3 . l C t i S * 3 1 I . 1 : 9 1 * 0 6
— 1 ---------
-------
I V , MEDI A = 
I
I C O . #  NSEG. I  
I
VlOA MEOIA OEL NIVEL 100 » 3 / 2 1  » 1 / 2 ) 1
E6 A TRANSICION I . R . t U . A , » I P . T , ( S E 6 - 1 »
2 37 0 2 6C , 6 H P 3/21 3 /2»  1 - 100 3 / 2 » 1 / 2 » 1 I 136 5 * 05 I  . 1 1 5 9 * 0 2
2 9 8 6 9 0 3 . 1 H P 3 / 2 » 3 /2»  2 - ICO 3 / 2 1 1 /2» 1 I 1 3 6 9 * 05 I  . 2 8 9 0 * 0 2
12 18 1 7 7 , . H P 3/21 1 /2»  1 - 100 3 / 2 » 1/2» 1 1 1 32 8 * 05 1 . 1 8 5 9 * 0 9
2 8 9 2 9 9 , 7 7F 3 / 2 , 3 / 2 »  1 - ICO 3 / 2 » 1 /21 1 I 3 7 1 3* 09 I  . 1 0 9 2 * 0 5
2 8 5 9 6 1 . 8 7F 3 / 2 » 3 / 2 »  2 - 100 3 / 2 » 1 / 2 » 1 I 3 7 5 2* 09 I  . 5 9 9 7 * 0 5
1 5 9 5 3 5 . 6 ICP 3 / 2  1 1 / 2 »  3 - 100 3 / 2 » 1 /2» 1 I 1C83*C9 1 .3CC3+0S
19359 1 .5 lOP 3 /2 » 3 / 2 »  1 - ICO 3 / 2 » 1 / 2 » 1 I 5 9 9 9 * 0 3 I  . 2 0 7 0 * 0 9
1 9 6 3 5 c . 7 ICP 3 /2 » 3 / 2 »  2 - 100 3 / 2 » 1 / 2 » 1 1 6 2 7 9 * 3 3 1 . 1 1 2 6 * 0 5
1 3 1 8 3 7 . 5 lOP 3 /2» 1/2»  1 - ICO 3 / 2 1 1 /2» 1 I 2 5 0 6* 33 1 . 2 9 6 2 * 0 5
8989 ».  1 6F 3 /21 3 / 2 »  1 - ICO 3 / 2 » 1 /2» 1 I 79C9*02 1 . 8 7 3 1 * 0 9
85 5 . 9 6F 3 / 2  I 3 / 2 »  2 - 100 3 / 2 » 1 /2» 1 1 7 92 8* 32 1 . 9 3 5 1 * 0 5
6 1 9 9 8 . 5 9P 3 /2 » 1 /2»  0 - lo o 3 / 2 » 1 /2» 1 1 9 9 1 0 * 3 2 1 , 9 8 0 8 * 0 5
„  5 7 3 3 8 , 8 9P 3 /2 » 3 /2»  1 - ICQ 3 / 2 » 1 /21 ) I 6 9 8 7 * 0 2 1 . 3 8 7 3 * 0 9
58 5C * 9P 3 /2» 3 / 2 1  2 - ICO 3 / 2 1 1 /21 1 I 7C89* 02 1 . 2 0 9 0 * 0 5
5 9 1 7 3 . 2 9P 3 /2» 1 /2»  1 - 100 3 / 2 » 1/21 1 I 3 9 2 9* 02 1 5 55 5* 05
3 9 : 1 2 . 8 5F 3 /21 3 /2»  1 - 100 3 / 2 » 1/2» 1 1 7C18*31 1 . 7 8 6 3 * 0 9
3 9 2 6 7 . 6 5F 3 / 2  « 3 /2 »  2 - ICO 3 / 2 » 1 / 2 , ) 1 7C31.Q1 1 . 3 9 2 1 * 0 5
-  153 - 531
2978 2 , r .  1929* C2 . 8 2 1 9 * 0 5
2 7 9 3 9 , * . 1 9 2 9 * 0 2 , 7 3 5 1 * 0 9
2 8 2 3 3 . C 3 / 2 1 1 /21 1 5 1 5 * 0 2 . 3 7 8 8 * 3 :
2 8 5 9 8 . 7 3 / 2  ( 100 3 / 2 1  1 /21
ICO 3 / 2 1  1 / 2 1  
100 3 / 2 (  1 / 2 1
100 3 / 2 1  1 / 2 1
100 3 / 2 1  1 / 2 )
100  3 / 2 »  1 / 2 )
100 3 / 2 1  1 / 2 )
100 3 / 2 1  1 / 2 )
9 98 C* 01 1 19 9* 36
1 9 7 1 1 , 9 S013*n0NS . 9 9 2 0 * 0 9
1 9 7 9 9 , 5 3 / 2 )  2 ,50S5*OONS . 2 2 1 6 * 0 5
19 19 3,  1 . 3 9 7 0 * 0 1 . 1 5 7 9 * 0 6
1 39 5C . 3 3/2) 1 3 7 7 8 * 0 1 . 1 5 6 6 * 0 5
1 3 8 3 8 . 2 3 / 2 1  2 3 6 5 9 * 0 1 . 7 7 7 0 * 0 5
1 25 22 *3 3 / 2 1 2 0 0 9 * 0 1 . 2 3 0 3 * 0 6
6 3 3 1 . 8 3 / 2 1 1 18 9 * 0 1 . 5 2 7 1 * 0 6
5 8 9 7 , t 3 / 2 1 1 0 7 6 * 0 1 . S9CS* 05
5 9 8 7 , 9 1/ 2 » 1 10 7* 01 . 2 9 0 1 * 0 6
1C92.6 3 / 2 1 3 0 3 C- 0 2 N * . 9 6 7 6 * 0 7
5 3 6 3 , 7 3 / 2 1 1 / 2 1 8 3 6 8 * 3 0 .1 2 2 1 *0
I V , ME DI A  = 
I
7 7 . 6  N S E G. I  
I
VIDA MEDIA DEL NIVEL 100 I 3 / 2 » !  5 / 2 »  2
•
EN A 
16369 i G . l
I
I I I P 3 / 2 1
TRANSICION  
3 / 2 )  1 -  100 3 /21 5 / 2 » 2
P . P . l u . A . »  
. 1 5 7 9 * 0 5
P , T , » S E G - I »
. 8 0 3 2 * 0 3
19C09 1 8 . 3 I I I P 3 / 2 ( 3 / 2 1 2 - lCD 3 / 2 ( 5 / 2 1 2 . 1 3 8 6 * 0 5 . 5 6 5 7 * 0 2
1 2 ( 1 7 7 9 . 2  
13 5 8 3 9 2 . 9
I
I
I I P
I I P
3 / 2 1
3 / 2 1
5 / 2 »
5 / 2 »
2
3
—
ICO
IPD
3 / 2 1
3 / 2 1
5 / 2 »
5 / 2 »
2
2
. 1 3 5 2 * 0 5  
. 1 3 6 5 * 0 5
. 8 8 9  1 *0 3  
. 9 9 1 9 * 0 2
2 ( 6 7 6 3 . 2 I 7F 3 / 2 1 7 / 2 1 3 - 100 3 / 2 1 5 / 2  » 2 . 3 7 9 5 * 0 9 . 5 2 5 9 * 0 5 "
2 ( 1 : 0 2 . 2 I 7F 3 / 2  1 5 / 2 » 3 - ICO 3 / 2 » 5 / 2  1 2 . 3 5 5 3 * 0 9 . 7 5  3 9 * 03
2 ( 2 0 0 8 . 2 I 7F 3 / 2 ( 5 / 2 1 2 - ICO 3 / 2 1 5 / 2  1 2 . 3 5 8 7 * 0 9 . 1 0 5 3 * 0 5
2 6 9 7 38  .5 I 7F 3 / 2 » 3 / 2 » 1 - 10D" 3 / 2 1 5 / 2 » 2 . 3 1 7 6 * 0 “ . 5 6 2 1 * 0 3
270« 39 .3 I 7F 3 / 2 » 3/2» 2 - 100 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 . 3 2 1 3 * 0 9 . 6 2 9 1 * 0 2
l 2 9 7 9 3 . 7 I ICP 3 / 2 » 3 /2» 1 - ICO 3 / 2 » 5 / 2 » 2 . 3 8 7 0 * 0 3 . 3 6 1 6 * 0 5
-  154 - 532
1929 0 7 , 5 I I CP 3 / 2 » 3 / 2 1 2 - l o o 3 / 2 ( 5 / 2 » 2 . 9 5 9 9 + 0 3 I . 9 9 6 7 * 0 9
1 2 3 3 0 8 . 5 I lOP 3 / 2 » 5 / 2 » 2 - 1 00 3 / 2 » 5 / 2 » 2 . 2 9 0 6 * 0 3 I . 1 1 5 2 * 0 5
1 2 6 0 0#  . 5 . I lOP 3 / 2 » 5 / 2 » 3 - 1 00 3 / 2 » 5 / 2 » 2 . 2 9 7 5 * 0 3 1 . 9 5 8 3 * 0 3
( 6 0 2 8 . 2 I 6F 3 / 2 » 7 / 2 » 3 - ICO 3 / 2 » 5 / 2 » 2 . 8 1 2 7 * 0 2 I . 9 2 2 2 * 0 5
( 5 1 9 8 . 5 I 6F 3 / 2 » 5 / 2 1 3 -  1 00 3 / 2 » 5 / 2 » 2 . 8 0 1 0 * 0 2 I . 6 0 9 3 * 0 3
( 5 3  3 2 . 3 I 6F 3 / 2 1 5 / 2 » 2 - 1 00 3 / 2 » 5 / 2 » 2 . 8 0 3 0 * 0 2  I . 8 5 1 2 * 0 9
( 3 5 9 9 . 2 I 6F 3 / 2 » 3 / 2 » 1 - 1 00 3 / 2 » 5 / 2 1 2 . T t 2 2 * 0 2 I . 9 5 9 8 * 0 3
( 3 7  0 5 . 9 I 6F 3 / 2 » 3 / 2 » 2 - 1 0 0 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 . 7 7 5 2 * 0 2 I . 5 1 D 1 + 0 2
■ 6 7 2 3 . 9 I 9P 3 / 2 » 3 / 2 » 1 - 1 00 3 / 2 » 5 / 2 » 2 . 5 2 2 9 * 0 2 1 • 7 3 1 9 * 0 5
* * 7 9 1 9 . 8 I 9P 3 / 2 » 3 / 2 » 2 - 100 3 / 2 » 5 / 2 » 2 • 5 8 0 5 * 0 2  I • 8 6 9 8 * 0 9
9 8 9 5 . 3 I 9P 3 / 2 » 5 / 2 » 2 - 100 3 / 2 » 5 / 2 » 2 . 3 7 9 2 * 0 2 I • 2 6 0 1 * 0 5
■56 9 0 . 0 1 9P 3 / 2 » 5 / 2 » 3 - ICO 3 / 2 » 5 / 2 » 2 . 9 3 6 2 * 0 2 I . 2 0 5 2 * 0 9
298 2 9 . 6 r 5F 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 - 1 00 3 / 2 » 5 / 2 » 2 . 7 3 1 9 * 0 1 t . 3 8 3 0 * 0 5
• 295 2 0 . 2 r 5F 3 / 2 » 5 / 2 » 3 - 1 00 3 / 2 1 5 / 2 » 2 . 7 2 2 0 * 0 1 I • 5 5 0 3 * 0 3
295 5 9 . 6 I 5F 3 / 2 » 5 / 2 » 2 - 100 3 / 2 » 5 / 2 » 2 . 7 2 3 3 * 0 1 1 . 7 6 9 5 * 0 9
2 8 9 2 9 . 0 I 5F 3 / 2 » 3 / 2 » 1 - 100 3 / 2 » 5 / 2 » 2 . 6 9 8 5 * 0 1 I . 9 1 1 9 * 0 3
289 78 . 0 I SF 3 / 2 » 3 / 2 » 2 - 100 3 / 2 » 5 / 2 » 2 . 7 0 0 9 * 0 1 1 . 9 5 6 8 * 0 2
2 7 7 8 7 . 7 I 8P 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 - 1 00 3 / 2 » 5 / 2 » 2 . 1 2 2 3 * 0 2 I . 1 9 5 5 * 0 6
2 8 0 8 3 . 0 r 8P 3 / 2 » 3 / 2 1 2 - 1 00 3 / 2 » 5 / 2 » 2 . 1 3 1 8 * 0 2 I . 1 6 8 8 * 0 5
2 6 9 5 1 . 1 r 8P 3 / 2 » 5 / 2 » 2 - 100 3 / 2 » 5 / 2 » 2 . 9 5 1 7 * 0 1 I . 5 5 1 6 * 0 5
272 71 . 9 I 8P 3 / 2 » 5 / 2 » 3 - 1 00 3 / 2 » 5 / 2 » 2 . 1 0 5 5 * 0 2 1 . 9 2 1 5 * 0 9
2 0 0 9 9 . 1 I 9F 3 / 2 » 7 / 2 » 3 - ICO 3 / 2 » 5 / 2 » 2 . 5 5 0 2 + 0 O N S I . 2 2 5 8 * 0 5
19901  . 7 1 9F 3 / 2 » 5 / 2 » 3 - ICO 3 / 2 » 5 / 2 » 2 . 5 3 1 6 + Q O N S I . 3 1 7 3 * 0 3
1 9 9 1 3 . 5 I F 3 / 2 » 5 / 2 » 2 - 1 00 3 / 2 » 5 / 2 » 2 . 5 3 3 1 * 0 0 * 5 1 . 9 9 9 7 * 0 9
196 3 8 . 6 I 9F 3 / 2 » 3 / 2 » 1 - 100 3 / 2 » 5 / 2 » 2 . 9 9 5 5 + O U N S I . 2 2 7 2 * 0 3
196 7 6 , 0 I 9F 3 / 2 » 3 / 2 » 2 - 100 3 / 2 » 5 / 2 » 2 . 5 0 0 9 * 0 0 * 5 1 . 2 5 3 7 * 0 2
1 3 * 1 3 . 6 I 7P 3 / 2 » 3 / 2 » 1 - 100 3 / 2 » 5 / 2 » 2 . 3 9 9 1 * 0 1 I . 3 2 6 2 * 0 6
1 3 9 0 2 . 1 I 7P 3 / 2 » 3 / 2 » 2 - 100 3 / 2 1 5 / 2 » 2 . 3 3 0 5 * 0 1 1 . 3 5 6 5 * 0 5
1 3 1 9 2 . 9 I 7P 3 / 2 » 5 / 2 » 2 - ICO 3 / 2 » 5 / 2 » 2 . 2 5 1 2 * 0 1 I . 1 2 9 1 * 0 6
1 3 9 0 0 . 2 I 7P 3 / 2 » 5 / 2 » 3 - 100 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 . 2 7 8 8 * 0 1 1 . 9 3 8 9 * 0 9
5 8 9 0  . 7 I 6P 3 / 2 » 3 / 2 » 1 _ 100 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 . 1 0 2 3 * 0 1 I . 1 2 7 7 * 0 7
-  1 5 5 - 533
5 9 8 1 . 1  I  &P 3 / 2 (  3 / 2 1  2 - 1 0 0  3 / 2 1  5 / 2 1  2 I  . 1 0 6 2 * 0 1  I  . 1 9 0 8 * 0 6
5 6 1 9 . 2  I  6P 3 / 2 1  5 / 2 i  2 -  100 3 / 7 1  5 / 2 )  2 I  . 8 8 7 l * 0 U  I  . 5 6 8 8 * 0 6
5 7 0 9 . 9  I  6P 3 / 2 1  5 / 2 1  3 -  100 3 / 2 (  5 / 2 )  2 I  . 9 3 3 7 * 0 0  1 . 9 0 7 5 * 0 5
I  I
I V . m e d i a  = 3 2 2 . 6  NS E G. I
1 I
VIOA MEDIA OEL NI VEL 1 00  ( 3 / 2 1 1  5 / 2 )  3
EN A 7RANSICI0N P . R . * U . A . H P . T . * S C G -
19 878 7 9 . 7 H P 3 / 2 1 3 / 2 » 2 - 100 3 / 2 * 5 / 2 1 3 . 1 3 9 9 * 0 5 I . 1 2 0 0 * 0 9
1 0 2 0 1 9 9 . 7 I I P 3 / 2 * 5 / 2 1 2 - 100 3 / 2 * 5 / 2 » 3 . 1 3 9 9 * 0 5 1 . 7 3 5 5 * 0 2
1 1 3 0 8 9 1 . 9 H P 3 / 2 1 5 / 2 » 3 - 100 1 / 2 * 5 / 2 1 3 . 1 3 6 5 * 0 5 I . 1 0 9 3 * 0 9
2 7 5 0 8 0 . 3 7F 3 / 2 * 7 / 2 1 3 -  100 3 / 2 * 5 / 2 ) 3 . 3 3 1 0 * 0 9 I . 1 8 7 9 * 0 9
2 7 5 1 9 0 . 9 7F 3 / 2 1 7 / 2 1 9 - 100 3 / 2 * 5 / 2 » 3 . 3 3 1 2 * 0 9 1 . 5 0 7 2 * 0 5
2 6 9 7 7 9 . 7 7F 3 / 2 * 5 / 2 » 3 - 100 3 / 2 * 5 / 2 » 3 . 3 1 3 1 * 0 9 I . 1 0 7 2 * 0 5
2 7 0 7 0 1 . 8 7F 3 / 2 * 5 / 2 » 2 - 100 3 / 2 1 5 / 2 » 3 . 3 1 6 2 * 0 9 I . 5 3 5 6 * 0 3
2 6 0 3 8 9 . 5 7F 3 / 2 * 3 / 2 » 2 - 100 3 / 2 * 5 / 2 » 3 . 2 8 1 9 * 0 9 I . 6 1 5 0 * 0 3
1 3 9 9 6 6 . 0 lOP 3 / 2 * 3 / 2 » 2 - 100 3 / 2 * 5 / 2 » 3 . 3 9 0 3 * 0 3 I . 3 5 5 8 * 0 5
1 3 0 7 2 7 . 5 lOP 3 / 2 * 5 / 2 1 2 - l o o 3 / 2 * 5 / 2 » 3 . 1 6 9 6 * 0 3 I . 9 2 6 5 * 0 3
1 3 3 3 1 9 . 1 lOP 3 / 2 * 5 / 2 » 3 - 100 3 / 2 * 5 / 2 » 3 . 2 1 0 3 * 0 3 I . 1 0 2 8 * 0 5
69995  .9 6F 3 / 2 * 7 / 2 1 3 - 100 3 / 2 * 5 / 2 » 3 . 7 9 7 9 * 0 2 1 . 1 5 3 7 * 0 9
6 9 9 5 2 . 9 6F 3 / 2 * 7 / 2 1 9 - too 3 / 2 * 5 / 2 » 3 . 7 9 7 5 * 0 2 I . 9 1 9 9 * 0 5
6 9 1 3 6 . 8 6F 3 / 2 * 5 / 2 » 3 - 100 3 / 2 * 5 / 2 » 3 , 7 8 1 0 * 0 2 1 . 8 8 1 3 * 0 9
( 9 2 6 6  .6 6F 3 / 2 * 5 / 2 » 2 - 100 3 / 2 * 5 / 2 » 3 . 7 8 3 8 * 0 2 I . 9 9 0 1 * 0 3
626 8 0 . 9 6F 3 / 2 * 3 / 2 1 2 - 100 3 / 2 * S / 2 ) 3 . 7 9 7 2 * 0 2 I . 5 1 0 1 * 0 3
369 35 .6 9P 3 / 2 * 3 / 2 » 2 - 100 3 / 2 * 5 / 2 » 3 . 9 8 1 9 * 0 2 I . 7 9 0 5 * 0 5
3 9 9 5 2 . 6 9P 3 / 2 * 5 / 2 1 2 - 100 3 / 2 * 5 / 2 » 3 , 2 9 5 9 * 0 2 1 . 1 0 6 1 * 0 9
3 5 1 8 5 . 2 9P 3 / 2 * 5 / 2 » 3 - 100 3 / 2 * 5 / 2 » 3 . 3 9 7 6 * 0 2 1 . 2 3 9 9 * 0 5
39591 .1 5F 3 / 2 * 7 / 2 1 3 - 100 3 / 2 * 5 / 2 1 3 , 7 2 8 5 * 0 1 I . 1 3 8 7 * 0 9
— 156 — 534
1 9592 .7 SF 3/21 7 / 2 ) 9 100 3/21 5 / 2 » 3 I . 72 8 6* 01 I  . 3 7 9 9 * 0 5
3 9290 .3 5F 3/21 5 / 2 ) 3 - 100 3 /21 5 / 2 » 3 I . 7 1 95 * 01 1 . 7 9 1 7 * 0 9
393 2 9 . 2 5F 3/21 8 /21 2 - too 3 /21 5 /2 1 3 I . 7 1 69* 01 1 . 3 9 5 7 * 0 3
38759 . 3 5F 3 /21 3/21 2 - 100 3/21 5 / 2 » 3 I . 6 8 56 * 01 I  . 9 5 9 6 * 0 3
2796 8 . 7 8P 3/21 3/2» 2 - too 3 /21 5 / 2 » 3 I . 1 1 5 2 * 0 2 1 . 1 9 9 9 * 0 6
26893 .9 8P 3 /21 5 / 2 ) 2 - 100 3 / 2 1 5 / 2 » 3 1 . 7 9 19* 01 1 . 2 3 6 8 * 0 9
2716 1 . 7 8P 3 / 2 1  5 /21 3 - 100 3 / 2 1  5 / 2 1  3 I . 89 1 2* 01 1 . 5 1 9 9 * 0 5
19989 .7 9F 3 /21 7 /2» 3 -  100 3 /21 5 / 2 » 3 I  . 5 9 5 1+ 0 0 N5 I  . 8 0 6 1 * 0 3
199 90. 1 9F 3/21 7 /21 9  -  100 3 /21 5 / 2 » 3 1 . 5 9 S 1 * 0 0 NS I  . 2 1 7 7 * 0 5
198 9 3 . 2 9F 3 / 2 1 5 /2» 9 -  100 3 /21 5 / 2 » 3 1 .5230+00M5:  . 0 0 0 0
198 5 9 . 9 9F 3/21 5 /2» 2 - 100 3/21 5 / 2 » 3 I . 5 2 98 * 0 0 8 51  . 2 2 5 3 * 0 3
19618.8 9F 3 /21 3 / 2 ) 2 - 100 3/21 5 / 2 » 3 I  . 987S*00NS1 . 2 9 9 1 * 0 3
13773 .9 7P 3/21 3/21 2 -  100 3/21 5 / 2 » 3 I  . 2 9 8 1 * 0 1 1 . 3 2 3 6 * 0 6
13166.7 7P 3/21 5/21 2 -  100 3/21 5 / 2 1 3 I  . 2 1 65* 01 1 . 5 99 0 * 0 9
13373 .7 7P 3 /21 5 /21 3 -  100 3 /21 5 / 2 1 3 I . 2 9 99 * 01 1 . 1 18 3 * 0 6
59 7 5 . 8 6P 3/21 3/2» 2 - 100 3 /21 5 / 2 » 3 1 . 1 00 7 * 0 1 1 . 1 3 3 9* 0?
5 6 0 9 . 5 6P 3/21 5/2» 2 too 3/21 5 / 2 » 3 1 . 8 1 3 6 * 0 0 1 . 2 6 68 * 0 5
5700 .1 6P 3/21 5/21 3 - too 3 /21 5 / 2 » 3 I . 8 6 3 8 * 0 0 1 . 5 9 00 * 06
IV.MEDIA  
I
3AS.8 NSEG. I  
I
-  157 -
535
VIDA MEDIA OEL NIVEL ICO I 3 / 2 ) (  3 / 2 1  1
EA A TRANSICION P . R . I U , A . ) P . T . I S E G - l )
7 6 7 1 1 1 , Ç 11 3 / 2 ( 1 / 2 0 - 100 3 / 2 , 3 / 2 1  1 . 1 9 C 9 * 0 5 . 3 9 9 1 * 0 9
S 9 8 S Ü . A 11 3 / 2 ( 3 / 2 1 - 100 3 / 2 , 3 / 2 1  1 , 1 2 8 9 * 0 5 . 1 0 7 8 * 0 5
6 0 1 C 6 5 . Ç 11 3 / 2 ( 3 / 2 2 - 100 3 / 2 , 3 / 2 )  1 . 1 2 8 6 * 0 5 . 2 1 3 3 * 0 9
5 0 7 1 9 9 . 1 11 3 / 2 , 5 / 2 2 - 100 3 / 2 , 3 / 2 )  1 . 1 1 7 9 * 0 5 . 1 8 2 3 * 0 9
* 6 5 1 5 # . ! 11 3 / 2 , 1 / 2 1 - 100 3 / 2 , 3 / 2 )  1 . Î I C 6 * 0 5 . 6 1 8 5 * 0 9
2 1 3 9 1 5 . 1 7 3 / 2 , 5 / 2 2 - 100 3 / 2 , 3 / 2 )  1 . 9 7 1 2 * 0 3 . 3 2 3 9 * 0 5
2 0 6 3 1 3 . 1 7 3 / 2 , 3 / 2 2 - 100 3 / 2 , 3 / 2 )  1 , 7 9 0 5 * 0 3 . 1 2 1 6 * 0 *
2 0 6 9 5 3 . 6 7 3 / 2 ( 3 / 2 2 100 3 / 2 , 3 / 2 )  1 . 8 0 6 2 * 0 3 . 1 2 2 9 * 0 9
1 3 1 6 2 9 . 2 l e 3 / 2 , 1 / 2 3 - 100 3 / 2 , 3 / 2 )  1 , 9CCC* 02 . 1 9 7 9 * 0 9
1 2 0 5 8 2 . 1 10 3 / 2 1 3 / 2 1 - ICO 3 / 2 , 3 / 2 )  1 . 8 6 7 2 - 0 1 . 8 9 0 7 * 0 1
1 2 2 5 2 1 . 9 10 3 / 2 , 3 / 2 2 - 100 3 / 2 , 3 / 2 )  ) , 6 8 8 3 * 0 0 . 1 3 9 * * 0 2
1 1 S 7 2 6 . C 1C 3 / 2 , 5 / 2 2 - ICO 3 / 2 , 3 / 2 1  1 . 9 0 3 5 * 3 1 . 1 1 8 1 * 0 2
1 1 2 1 8 3 . C 10 3 / 2 , 1 / 2 1 - 100 i / 2 . 3 / 2 )  I . 2 3 7 2 * 0 2 . 9 9 5 3 * 0 3
7 7 7 6 8 . 9 6 3 / 2 , 5 / 2 2 - 100 3 / 2 , 3 / 2 1  1 . 4 0 9 0 * 0 2 . 2 8 1 9 * 0 5
7 6 3 8 5 . 2 6 3 / 2 , 3 / 2 l - 100 3 / 2 , 3 / 2 )  ) . 3 9 8 5 * 0 2 . 5 3 0 2 * 0 *
76 9 1 5 , 8 6 3 / 2 , 3 / 2 2 - ICO 3 / 2 , 3 / 2 )  J . . 3 5 3 8 * 0 2 . 1 0 7 1 * 3 *
5 6 8 0 9 . 5 9 3 / 2 , 1 / 2 3 - 100 3 / 2 , 3 / 2 »  J . 1 2 9 6 * 0 2 . 7 9 5 9 * 3 *
5 9 C 5 é . 7 9 3 / 2 , 3 / 2 1 - 100 3 / 2 , 3 / 2 1  1 . 3 2 0 0 * 0 1 • 3 6 9 8 * 0 9
5 3 8 9 2 . 9 9 3 / 2 , 3 / 2 2 - lOO 3 / 2 , 3 / 2 »  ) . 2 8 2 6 * 0 1 . 6 5 0 9 * 0 2
5 1 6 6 3 . C 9 3 / 2 , 5 / 2 2 - ICO 3 / 2 , 3 / 2 )  I . 3 3 9 9 - 0 1 . 7 9 2 5 * 3 1
5 : 5 3 5 , 2 9 3 / 2 , 1 /2 1 - 100 3 / 2 , 3 / 2 )  1 . 2 2 9 3 * 0 0 . 1 0 0 0 * 0 3
3 7 8 5 3 , C 6 3 / 2 , 5 / 2 2 - 100 3 / 2 , 3 / 2 1  1 . « 0 6 9 * 0 1 . 2 9 2 9 * 0 5
3 7 2 7C . 6 6 3 / 2 , 3 / 2 1 - io o 3 / 2 , 3 / 2 )  1 . 3 9 7 5 * 0 1 . 9 5 3 3 * 0 9  M
3732 t .  1 6 3 / 2  1 3 / 2 2 - ICO 3 / 2 , 3 /2»  1 . 3 5 2 9 * 3 1 . 9 1 5 8 * 0 3
2 8 6 9 6 . 2 8 3 / 2 , 1 / 2 0 - lo o 3 / 2 , 3 / 2 )  1 . 9 6 1 1 * 0 1 . 2 2 0 7 * 0 5
2 6 9 3 9 . 6 8 3V2, 3 / 2 1 - 100 3 / 2 , 3 / 2 )  1 . 1 1 7 2 * 0 1 . 1 0 8 0 * 0 5
? 7 2 1 2 .  1 8 3 / 2 , 3 / 2 2 - ICO 3 / 2 , 3 / 2 )  J . 1 5 8 2 * 0 1 * 2 8 2 8 * 0 9
-  158 - 536
2 6 1 9  7 . 9 8P 3 / 2 , 5 / ) 2 -  100 3 / 2 , 3 / 2 )  1 . 3 9 2 3 * 0 0 I • 3 8 7 9 * 0 3
2 5 6 9 C . É 8P 3 / 2 , 1 / ) 1 - 1 0 0 3 / 2 , 3 / 2 1  1 . 8 8 9 6 - 0 1 I . 2 9 5 3 * 0 3
19 9 7 1 , 5 9F 3 / 2 , 5 / » 2 -  ICO 3 / 2 , 3 / 2 )  1 . 2 9 2 9 * O O N S I . 1 2 8 6 * 0 5
1 9 2 3 8 . 7 9F 3 / 2 , 3 / ) 1 -  100 3 / 2 , 3 / 2 )  1 • 2 9 2 3 * O O N S I • 2 3 C 9 * 0 9 .
1 9 2 9 9 , 9 9F 3 / 2 , 3 / » 2 -  ICD 3 / 2 , 3 / 2 )  1 • 2 9 8 9 * 0 0 N S 1 . 9 7 1 1 * 0 3
1 3 8 8 2 . 1 7P 3 / 2 , 1 / ) 0  -  l o o 3 / 2 , 3 / 2 )  1 • 9 1 2 8 * 0 0 I • 3 8 9 0 * 0 5
1 3 6 9 8 . 9 7P 3 / 2 , 3 / ) 1 - 1 0 0 3 / 2 , 3 / 2 )  1 • 7 2 7 2 * 0 0 I • 5 0 9 7 * 0 5
1 3 5 S 8 . 2 7P 3 / 2 , 3 / ) 2 -  ICO 3 / 2 , 3 / 2 )  I • 6 2 8 0 * 0 0 I • 9 0 1 5 * 0 9
1 2 9 9 7 . C 7P 3 / 2 , 5 / ) 2 -  100 3 / 2 , 3 / 2 )  1 • 2 0 * 2 * 0 0 I . 1 9 1 0 * 0 9
1 2 3 1 7 . 2 7P 3 / 2 , 1 / ) I  -  ICO 3 / 2 , 3 / 2 »  1 • 5 2 3 7 - 0 2 I • 1 5 7 7 * 0 3
6 2 7 1 . 7 6P 3 / 2 , 1 / ) 3 -  l o o 3 / 2 , 3 / 2 )  1 • 5 9 7 8 * 0 0 I • 2 9 9 1 * 0 6
5 8 5 1 . 5 6P 3 / 2 , 2 / ) 1 - 1 0 0 3 / 2 , 3 / 2 )  1 • 3 1 3 9 * 0 0 I . 2 8 1 7 * 0 6
5 9 9 C . 6 6P 3 / 2 , 3 / ) 2 -  100 3 / 2 , 3 / 2 )  1 • 3 5 * 3 * 0 0 I • 6 1 5 6 * 0 5
5 5 7 8 . 5 6P 3 / 2 , 5 / ) 2 -  100 3 / 2  ( 3 / 2 )  1 k l 9 2 3 * 0 0 I • 2 2 9 9 * 0 5
1 C 9 1 . 2 ISC -  100 3 / 2 , 3 / 2 »  1 • i 6 9 5 - G 2 N A l • 8 6 9 3 * 0 7
5 2 2 5 . 8 6P 3 / 2 , 1 / 2 » I  -  ICO 3 / 2 , 3 / 2 )  1 • 1 0 5 5 * 0 0 I , 3 9 2 9 * 0 5
I I
I V . M E D I A = 13 9 . 3  NSEG. I
I I
VIC A MEDIA DEL H I V E L  100  i  1 / 2 » t 3 / 2 »  I
EN A I  TRANSI CI ON
5 7 9 2 . 8  I  6P 1 / 2 ,  1 / 2 »  1 -  1 00  1 / 2 ,  3 / 2 1
5 9 9 9 . 7  I  faP 1 / 2 ,  1 / 2 »  0 -  1 00  1 / 2 ,  3 / 2 1
S 5 C 5 . 9  I  6P 1 / 2 ,  2 / 2 )  1 -  1 00  1 / 2 ,  3 / 2 )
9 3 8 . 6  I  ISC -  1 00  1 / 2 ,  3 / 2 )
5 7 5 9 . 0  I  6P 1 / 2 ,  2 / 2 )  2 -  1 00  1 / 2 ,  3 / 2 )
P . R . , U . A . » i P . T . , S E G - 1 )  
. 5 6 9 8 * 0 0  I  . 3 2 7 0 * 0 6  
. 6 8 5 6 * 0 0  I  . 7 1 6 9 * 0 6  
. 9 0 3 3 * 0 0  I  . 1 3 6 0 * 0 6  
. 2 6 9 5 - 0 3 N A I  . 1 1 5 8 * 0 7  
. 5 9 2 1 * 0 0  I  . 3 2 0 3 * 0 5
1 I
I V . M E D I A  :  9 2 2 . 1  N S E G . I
I  I
-  159 - 537
VICA MEDIA DEL NIVEL I I C  I 3 / 2 1 1  1 / 2 1  0
EIN A I TRANS CION I P . m . i u . A . I I P . T . I S E G - l
393516  2 . 1 I 12P 3 / 2 , 1 / 2 , - 110 3 / 2 , 1 / 2 » 0 1 . 2 1 8 8 * 0 5 1 . 1 1 5 9 * 0 3
4 7 9 9 1 5 . 3 I 8F 3 / 2 , 3 / 2 1 - 110 3 / 2 , 1 / 2 » 0 I . 9 4 4 4  *r,4 1 . 3 4 6 2 * 0 5
2 2C9 2 - 2 . Î I H P 3 / 2 , 3 / 2 , - 110 3 / 2 , 1 / 2 1 0 1 . 1 6 4 8 * 0 4 I . 9 0 9 4 * 0 4
2 l l : 4 < 6 . 1 I H P 3 / 2 , 1 / 2 » - 110 3 / 2 , 1 / 2 » 0 1 . 9 1 2 1 * 0 3 I . 3 2 7 6 * 0 5
1 344 9'C .C I 7F 3 / 2 , 2 / 2 » - 110 3 / 2 , 1 / 2 » 0 1 . 1 5 5 3 * 0 3 I . 2 5 8 7 * 0 5
318 9:6 . : I ICP 3 / 2 , 3 / 2 » - U O 3 / 2 , 1 / 2 1 0 1 . 1 5 6 5 * 0 3 1 . 1 3 6 2 * 0 5
169 3,7 .6 X I CP 3 / 2 , 1 / 2 ) - 110 3 / 2 , 1 / 2 ) 0 I . 1 0 7 9 * 0 3 I . 5 5 4 7 * 0 5
t 3 T C 5 . 6 I 6F 3 / 2 , 3 / 2 »  ■ - 110 3 / 2 , 1 / 2 1 0 1 . 1 6 4 4 * 0 2 1 . 2 5 7 6 * 0 5
• 6 2 2  1 .7 I 9*> 3 / 2 , 3 / 2 » - 110 3 / 2 , 1 / 2 1 0 1 . 3 2 2 9 * 0 2 1 . 2 1 2 4 * 0 5
• 946 619,3 I 9P 3 / 2 , 1 / 2 » - 110 3 / 2 , 1 / 2 » 0 1 . 2 4  7 7* 0 2 I . 9 3 7 0 * 0 5
3399 1 .3 I SF 3 / 2 , 2 / 2 » - 110 3 / 2 , 1 / 2 » C I . 2 4 2 0 * 0 1 I . 2 4 9 7 * 0 5
1517 9 . 1 I 8P 3 / 2 , 3 / 2 » - 110 3 / 2 , 1 / 2 1 C I . 8 6 5  3 *01 1 . 3 6 6 1 * 0 5
240 0,8 .7 I SP 3 / 2 , 1 / 2 » - l i e 3 / 2 , 1 / 2 » 0 I . 7 2 0 6 * 0 1 1 . 1 7 4 1 * 0 6
Î&2 9 S .8 I 4F 3 / 2 , 3 / 2 1 - 110 3 / 2 , 1 / 2 1 C I . 2 0 l a * 0 0 N S l . 1 3 3 5 * 0 5
1222 7 . 4 : 7P 3 / 2 , 3 / 2 » - 110 3 / 2 , 1 / 2  1 0 1 . 2 3 4 6 * 0 1 1 . 6 8 4 5 * 0 5
119 3 i6.e I 7P 3 / 2 , 1 / 2 » - l i e 3 / 2 , 1 / 2 » G 1 . 1 7 0 1 * 0 1 1 . 3 3 7 8 * 0 6
576 4 .2 1 6P 3 / 2 , 3 / 2 » - 110 3 / 2 , 1 / 2 » 0 I . 7 0 9 1 * 0 0 1 . 2 5 0 1 * 0 6
S25 3 . 3 I 6P 3 / 2 , 1 / 2 » - 110 3 / 2 , 1 / 2 » a 1 . 6 4 1 0 * 0 0 1 . 1 4 9 3 * 0 7
I  I
I V . M EC I A  = 2 6 9 . c NSEG. I
— 160 —
538
VIDA MEDIA DEL N I VE L 1 10  ( 3 / 2 ) ,  1 / 2 1  1
EA A TRANSI CI ON P . R . , U . A . ) P . T . , S E 6 - 1 )
1 2 0 8 4 7 6 , 2 12P 3 / 2 , 3 : i 1 - 110 3 / 2 , 1 / 2 1  1 . 2 2 2 5 * 3 5 • 1 4 3 2 * 0 C
4 4 0 6 1 9 6 2 . C 12P 3 / 2 , 3 2 ) 2 - 110 3 / 2 , 1 / 2 )  1 . 2 2 2 1 * 0 5 • 1 4 6 1 - 0 1
2 8 1 1 3 3 3 . 2 12P 3 / 2 , 1 2) 1 - 1 10 3 / 2 , 1 / 2 )  I • 2 2 0 5 * 0 5 • 2 2 3 4 * 0 3
4 5 6 8 0 8  4 8F 3 / 2 , 3 2) 1 - 110 3 / 2 , 1 / 2 )  J • 8 5 6 1 * 0 4 • 6 0 6 5 * 0 4
4 5 9 C 3 2 . 3 8F 3 / 2 , 3 2 ) 2 - 1 10 3 / 2 , 1 / 2 )  1 • 8 6 4 5 * 0 4 • 3 0 1 8 * 0 5
2 5 0 2 3 1 . ! H P 3 / 2 , 1 21 3 - I  ID 3 / 2 , 1 / 2 )  1 • 2 4 3 7 * 0 4 • 1 7 5 0 * 0 5
2 2 4 9 8 7 . 2 H P 3 / 2 , 3 2) 1 - 110 3 / 2 , 1 / 2 ;  1 • 1 3 4 4 * 0 4 • 1 3 2 8 * 0 4
2 2 9 4 8 4 . 2 H P 3 / 2 , 3 21 2 - 110 3 / 2 , 1 / 2 )  1 • 1 5 2 3 * 0 4 • 7 0 9 2 * 0 4
2 0 6 4 5 3 . 7 H P 3 / 2  , 1 2) 1 - 110 3 / 2 , 1 / 2 )  1 • 7 0 2 2 * 0 3 • 1 7 9 6 * 0 5
1 3 2 6 1 C . 2 7 F 3 / 2 , 3 2 ) 1 - 110 3 / 2 , 1 / 2 )  1 • 1 6 2 1 * 0 3 • 4 6 9 5 * 0 4
1 3 2 8 7 4 . ! 7F 3 / 2 , 3 Î» 2 - 110 3 / 2 , 1 / 2 )  1 • 1 6 1 9 * 0 3 • 2 3 3 1 * 0 !
9 7 1 7 2 . 3 lOP 3 / 2 , 1 2) 0 - 110 3 / 2 , 1 / 2 )  1 . 1 9 5 7 * 0 3 • 2 4 0 0 * 0 5
9 1 C 1 6 . 6 ICP 3 / 2 , 3 21 1 - 110 3 / 2 , 1 / 2 )  1 . 1 3 9 3 * 0 3 • 2 0 7 9 * 0 4
9 2 1 1 7 , ! I I P 3 / 2 , 3 2) 2 - 110 3 / 2 , 1 / 2 )  1 . 1 5 0 0 * 3 3 . 1 0 8 0 * 0 !
8 6 1 4 8 . 2 13P 3 / 2  , 1 21 1 - 110 3 / 2 , 1 / 2 )  J - . 9 1 2 3 * 0 2 • 3 2 1 2 * 0 5
6 3 2 8 C . 7 6F 3 / 2 , 3 2) 1 - 110 3 / 2 , 1 / 2 )  1 . 1 7 4 7 * 0 2 . 4 6 5 5 * 0 4
6 3 3 7 C . 6 6F 3 / 2 , 3 2) 2- - H O 3 / 2 , 1 / 2 )  1 . 1 7 4 3 * 3 2 . 2 3 1 3 * 0 5
4 9 2 6 9 . 3 9P 3 / 2  , 1 2) 0 - 110 . 3 / 2 , 1 / 2 )  1 • 3 7 6 C * 0 2 • 3 5 3 8 * 0 !
4 6 ! 9 ! . 8 9P 3 / 2 , 3 2) 1 - 110 3 / 2 , 1 / 2 )  1 . 2 9 9 2 * 0 2 • 3 3 3 3 * 0 4
4 7 C 6 C . 6 9P 3 / 2 , 3 2) 2 - 110 3 / 2 , 1 / 2 )  1 . 3 1 5 2 * 0 2 • 1 7 0 2 * 0 5
4 4 4 7 9 , 8 9P 3 / 2  , 1 1 - 110 3 / 2 , 1 / 2 )  1 . 2 1 9 0 * 0 2 . 5 6 0 2 * 0 !
3 3 8 6 9 . 9 5F 3 / 2 , 3 1 - H D 3 / 2 , 1 / 2 )  1 . 2 5 7 6 * 0 1 . 4 4 7 8 * 0 4 -
3 3 9 1 C . 8 5F 3 / 2 , 3 2) 2 - 110 3 / 2 , 1 / 2 )  1 . 2 5 7 4 * 0 1 . 2 2 2 9 * 0 5
2 6 5 9 5 . 7 8P 3 / 2 , 1 2 ) 3 - 110 3 / 2 , 1 / 2 1  I . 9 6 C 7 * 0 1 . 5 7 4 8 * 0 !
2 5 1 1 2 . 5 8P 3 / 2 , 3 2 ) 1 - 110 3 / 2 , 1 / 2 )  1 . 8 2 6 3 * 0 1 • 5 8 7 2 * 0 4
2535  3 . Î 8P 3 / 2 , 3 21 2 - 110 3 / 2 » 1 / 2 )  ) * 8 5 6 4 * 0 1 . 2 9 5 7 * 0 5
2 4 : 2  7 . 7 EP 3 / 2 , 1 2 ) 1 - H O 3 / 2 , 1 / 2 )  1 . 6 6 0 3 * 0 1 . 1 0 7 2 * 0 6
-  161 -
539
1 8 : 6 2 . 6  I 4F 3 / 2 , 3 / 2 1 1 - 110 3 / 2 , 1 / 2 )  1 . 2 1 2 3 . 0 Ü N S I . 2 3 5 3 * 0 9
1 8 : 9 ! , 9  I F 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 - 110 3 / 2 , 1 / 2 )  1 . 2 13 4* O O NS I . 1 1 7 7 * 0 !
1 3 2 8 1 . 7  I 7P 3 / 2 , 1 / 2 ) 0 - 110 3 / 2 , 1 / 2 )  I . 2 3 7 9 * 0 1 I . 1 1 1 5 * 0 6
1 3 2 0 9 . C I 7P 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 - 110 3 / 2 , 1 / 2 )  I . 2 3 1 9 * 0 1 I . 1 1 3 3 * 0 *
1 3 1 0 8 . !  I 7P- 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 - 110 3 / 2 , 1 / 2 )  1 . 2 2 8 1 * 0 1 I . 5 6 9 9 * 0 5
1 1 9 2 1 . 8  I 7P 3 / 2 , 1 / 2 ) 1 - 110 3 / 2 , 1 / 2 )  ] . 1 5 9 4 * 0 1 I . 2 0 5 1 * 0 6
5 1 7 4 . 2  I 6P 3 / 2 , 1 / 2 ) 0 - l l D 3 / 2 , 1 / 2 )  1 . 7 3 3 8 * 0 0 I . 3 5 0 9 * 0 6
5 7 6 C . 7  I 6P 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 - 110 3 / 2 , 1 / 2 )  I . 7 2 2C * a O I . 9 2 5 1 * 0 5
58 7 C I 6P 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 - 110 3 / 2 , 1 / 2 )  1 . 7 2 9 8 * 0 0 I . 2 0 5 5 * 0 6
1 C 3 8 . Î  I ISO - 110 3 / 2 , 1 / 2 )  1 • 1 6 7 9 - 0 2 N A I . 5 9 3 1 * 0 7
S2SC. 4  I 6P 3 / 2 , 1 / 2 ) 1 110 3 / 2 , 1 / 2 )  1 . 6 2 9 3 * 0 0 I . 9 7 c 9 * 0 6
IV . MEOI A
1
1 2 5 . 9  N S EG . I  
I
VIOA m e d i a  OEL NI VEL 1X0 ( 3 / 2 M  7 / 2 )  «
EA A TRANS CIUN P . A . , U . A . ) I p . r . , s t 6 - i »
9 2 4 8 5 ! . : -  12P - 3 / 2 , - - 5 / i ) 110 3 / 2 , 7 / 2 ) -  9 . 2 2 9 1 * 0 5 I  . 1 0 9 8 * 0 )
9 7 5 I 3 C . 6 8F 3 / 2 , 7 / i ) - 110 3 / 2 , 7 / 2 ) 9 . 9 2 3 1 * 0 9 I  . 9 8 7 2 * 0 2
75 8 . * 8F 3 / 2  , 7 / i ) - 110 3 / 2 , 7 / 2 1 9 . 9 2 3 7 * 0 9 I  . 3 9 5 9 * 0 9
9 6 9 5 9 9 . 3 8F 3 / 2 , S / i ) - 110 3 / 2 , 7 / 2 ) « - . 8 8  3 1 * 09 I  . 1 8 2 0 * 0 3
9 5 2 5 9 2 . 7 8F 3 / 2 , 9 / 2  ) - 110 3 / 2 , 7 / 2 ) 9 . 8 3 ) 9 * 0 9 I  . 3 1 9 5 * 3 !
9 5 2 8 9 8 . 9 8F 3 / 2 , 9 / i ) - 110 3 / 2 , 7 / 2 ) 9 . 8 3 * 6 * 0 9 I  . 7 2 5 8 * 0 )
2 1 S 81 C . 7 I I P 3 / 2 , S / i ) - 110 3 / 2 , 7 / 2 ) 9 . 9 6 2 1 * 0 3 1 . 3 8 ) 9 * 0 5
1 3 5 9 1 5 , 2 7F 3 / 2 , 7 / i ) - 110 3 / 2 , 7 / 2 ) 9 . 1 6 2 9 * 3 3 I  . 7 5 1 0 * 0 2
1 3 5 9 2 9 . 8 7F 3 / 2 , 7 / i ) - 110 3 / 2 , 7 / 2 1 . 1 6 2 3 * 0 3 1 . 2 6 2 7 * 0 9  N
1 3 9 ) 1 6 . 7 7F 3 /2  , 5 / i ) - 110 3 / 2 , 7 / 2 )  9 . 1 6 3 6 * 3 3 t . 1 9 C 2 * 0 3
1 3 2 5 5 9 .  1 7F 3 / 2 , 9 / i ) - 110 3 / 2 , . 7 / 2 ) . 1 6 9 6 * 0 3 I  . 2 5 0 0 * 0 !
1 3 2 6 1 3 . 8 7F 3 / 2  , 9 / i ) - 110 3 / 2  , 7 / 2 ) 9 . 1 6 9 5 * 0 3 I  . 5 6 ) 2 * 0 )
8 8 8 8 7 .  3 i : p 3 / 2  , ! / i l 110 3 / 2 , 7 / 2 ) . . 1 1 2 6 * 0 3 I  . 6 9 9 9 * 0 5
-  162 -
6H42e.il 6F 3 / 2 (  7 / i )  3 -  1 10  3 / 2 1  7 / 2 )  9 
6F 3 / 2 (  7 / 2 )  H -  110  3 / Z t  7 / 2 )  4
. 1 7 9 9 * 0 2  I . 7 4 6 6 * 0 2
. 2 6 2 0 * 0 46 4 4 3 C . 1 
- 6 39 5  9 , 9
. 1 7 4 3 * 0 2  l
6 3 1 9 6 . 2  
63416,C
6F - 3 / 2 1  5 / 2 1 - 3 --------1 10  3 / 2 *  7 / 2 L  4
6F 3 / 2 (  9 / 2 )  5 -  110 3 / 2 ,  7 / 2 )  4
. 1 7 6 6 * 0 2  I  
. 1 7 * 6 * 0 2  1
. 1 3 9 5 * 0 3
.2479*05
6F 3 / 2 ,  
9P— 1/2 ;
9 / 2 )  4 - 
5 /  2 F 3 - -
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. 1 7 8 5 * 0 2  I . 5 6 2 7 * 3 3
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3 4 4 7 2 . 7 5F 3 / 2 ,  
SF 3 / 2 ,
7 / 2 )  3 
7 / 2 )  4
t - , 2 5 5 4 * 0 2 — 1 
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. 1 9 8 1 * 0 62 4 6 5 1 . 2  
1 8 5 9 6 . C 4F 3 / 2 ,  7 / 2 )  3 -  110  3 / 2 ,  7 / 2 )  4 
4F 3 / 2 ,  7 / 2 )  4 -  110  3 / 2 ,  7 / 2 »  4
. 2 2 9 6 * 0 0 N S I
. 2 2 9 8 * O O N S I
. 4 1 0 4 * 0 2
. 1 4 3 6 * 0 418 5 9 6 . 3  
1 8 4 6 9 .  1
4F 3 / 2 ,
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110— 3 / 2 ,  - 7 / 2 » - i
. 2 2 5 8 * O O N S |
. 2 1 9 8 * O O N S I
- . 2 1 9 9 * 0 0 N S I
. 7 4 0 9 * 0 2
. 1 2 6 6 * 0 5
. 2 8 7 7 * 0 3
18 3 1 2 .  ! 
18 3 1 4 . 9
1 2 7 3 5 * 1
5 S 8 C . 8
7P 3 / 2 ,  5 / 2 )  3 -  110  3 / 2 ,  7 / 2 »  4 
6P 5 / 2 ,  5 / 2 )  3 -  110  3 / 2 ,  7 / 2 )  4
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4 5 9 5 6 3 7 . 7  
é 3 « î 4 i * 4 . 3
2 7 3 7 4 5 S . S  
33704 m . 7
12P
12P
12P
IZ f
TRANSICION  
3 / 2 1  3 / 2 1  1 -  110
3 / 2 (  3 / 2 1  2 
3 / 2 1  5 f 2 1  2 
3 / 2 ,  5 / 2 )  S
110
110
110
3 / 2 ,  3 / 2 )  2 
3 / 2 ,  3 / 2 )  2 
3 / 2 ,  3 / 2 )  2 
3 / 2 ,  3 / 2 )  2
I  P . R . t U . A ,  
I  . 2 2 6 3 * 0 5
> l P . r . « S E 6 - l l  
1 . 5 0 3 9 * 0 1
I  . 2 2 6 6 * 0 5  
1 . 2 2 4 3 * 0 5  
I  . 2 2 5 5 * 0 5
I  . 1 7 1 5 * 0 2  
I  . 1 4 7 7 * 0 1  
I  . 1 1 1 4 * 0 2
20 395 5 «  . 2  
4 498 2 3 . 2
4 &I9S7 I 4
4 3 0 3 4 7 . 9  
4 3 2 3 2 a . I  
2 18 37 * 4 . 1  
2 226 0*  .2  
2C832Q1.2
2 1 2 5 6 7 . 2  
2 C o * 7 a  .8  
1 3 2 7 8 * . 3  
13308  1 .4 
. 1 30 28 * 4 . 7  
1305 3*9.8  
899 1 5 . 1
12P
8F
3 / 2 ,  1 / 2 )  1 
3 / 2 ,  5 / 2 )  3
110
110
3 / 2 ,  3 / 2 )  2 
3 / 2 ,  3 / 2 )  2
I  . 2 2 1 4 * 0 5  
I  . 8 2 3 6 * 0 4
I  . 4 4 0 6 * 0 3  
1 . 2 7 3 8 * 0 5
8F
8F
8F
3 / 2 ,  5 / 2 1  2 
3 / 2 ,  3 / 2 )  1 
3 / 2 ,  3 / 2 )  2
110
110
110
3 / 2 ,  3 / 2 )  2 
3 / 2 ,  3 / 2 »  2 
3 / 2 ,  3 / 2 )  2
I  . 8 3 1 9 * 0 4  
I  . 7 4 6 7 * 0 4  
I  . 7 5 4 6 * 0 4
1 . 1 9 4 7 * 0 4  
I  . 7 5 9 3 * 0 3  
I  . 6 8 1 1 * 0 4
3 / 2 ,  3 / 2 1  1 
3 / 2 ,  3 / 2 f  2 
3 / 2 ,  5 / 2 )  2 
3 / 2 ,  5 / 2 )  3
110
110
110
110
3 / 2 ,  3 / 2 »  2 
3 / 2 ,  3 / 2 »  2 
3 / 2 ,  3 / 2 »  2 
3 / 2 ,  3 / 2 )  2
I  . 1 0 0 2 * 0 4  
I  . 1 1 5 3 * 0 4  
I  . 6 7 9 7 * 0 3  
I  . 8 0 9 4 * 0 3
I  . 2 0 8 0 * 0 4  
I  , 2 0 3 3 * 0 5  
1 . 1 0 1 6 * 0 3  
I  . 1 5 9 3 * 0 4
3 / 2 ,  1 / 2 )  1 
3 / 2 ,  5 / 2 »  3 
3 / 2 ,  5 / 2 )  2
110
110
110
3 / 2 ,  3 / 2 )  2 
3 / 2 ,  3 / 2 )  2 
3 / 2 ,  3 / 2 )  2
I  . 4 7 7 2 * 0 3  
I  . 1 6 7 0 * 0 3  
I  . 1 6 6 9 * 0 3
I  . 9 9 4 1 * 0 4
I  . 2 1 5 8 * 0 4  
I  . 1 5 3 0 * 0 4
7F
7F
3 / 2 ,  3 / 2 »  1 
3 / 2 ,  3 / 2 »  2
110
110
3 / 2 ,  3 / 2 »  2 
3 / 2 ,  3 / 2 »  2
t  . 1 6 6 5 * 0 3  
I  . 1 6 6 6 * 0 3
lOP
lOP
lOP
3 / 2 ,  3 / 2 »  1 
3 / 2 ,  3 / 2 )  2 
3 / 2 ,  5 / 2 )  2
110
110
110
3 / 2 ,  3 / 2 )  2 
3 / 2 ,  3 / 2 )  2 
3 / 2 ,  3 / 2 »  2
I  . 1 1 6 5 * 0 3  
1 . 1 2 7 2 * 0 3  
r . 8 9 6 2 * 0 2
I  . 6 1 0 0 * 0 3  
I  . 5 4 6 2 * 0 4  
I  . 3 4 6 3 * 0 4
909 8 % .  3 
« 7 1 8 7 . 0
1 . 3 2 8 5 * 0 5  
I  . 1 8 2 6 * 0 3
( 8 3 3 2 . 2  
( 5 1 6 ® . 7  
( 36  7 2  ,0
lOP
lOP
3 / 2 ,  5 / 2 )  3 
3 / 2 ,  1 / 2 )  1
110
110
3 / 2 ,  3 / 2 )  2 
3 / 2 ,  3 / 2 »  2
I  . 1 0 0 8 * 0 3  
I  . 7 0 6 4 * 0 2
I  . 2 7 6 5 * 0 4  
I  . 1 93 1* 05 ( 1
6F
6F
3 / 2 ,  5 / 2 )  3 
3 / 2 ,  5 / 2 »  2
110
110
3 / 2 ,  3 / 2 )  2 
3 / 2 ,  3 / 2 )  2
I  . 1 8 2 3 * 0 2  
I  . 1 8 2 1 * 0 2
X . 2 1 3 7 * 0 5  
1 . 1 5 2 0 * 0 4( 3 7 4 ( 6 . 2  
( 27  4 ( 6 . 3  
( 28  3 *  .6
6F
6F
3 / 2 ,  3 / 2 »  1 
3 / 2 ,  3 / 2 »  2
110
110
3 / 2 ,  3 / 2 )  2 
3 / 2 ,  3 / 2 )  2
I  . 1 8 3 4 * 0 2  
I  . 1 8 3 4 * 0 2
I  . 6 0 1 8 * 0 3  
I  . 5 3 9 3 * 0 4
— 164 — 542
4 6 3 0 1 . 4 9P 3 / 2 C 3 / 2 ) 1 - 110 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 I . 2 6 4 0 * 0 2 . 5 7 4 8 * 0 4
4 6 7 6 4 . 4 9P 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 - 1 10 3 / 2 , 3 - / 2 ) 2 I • 2 8 1 7 * 0 2 . 5 3 5 7 * 0 5
4 5 0 7 6 . 1 9P 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 - 110 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 I . 2 1 5 4 * 0 2 . 3 1 7 7 * 0 3
455 7 7 . 0 9P 3 / 2 , 5 / 2 ) 3 - 110 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 I . 2 3 5 5 * 0 2 . 4 7 0 4 * 0 4
4 4 2 1 5 . 1 9P 3 / 2 , 1 / 2 ) 1 - 110 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 I . 1 8 0 7 * 0 2 . 3 5 3 0 * 0 5
3 4 1 6 2 , 7 5F 3 / 2 , 5 / 2 ) 3 - 1 10 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 I . 2 7 1 7 * 0 1 . 2 0 6 2 * 0 5
3 4 1 9 2 . 1 57 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 - 110 3 / 2 , 3 / 2 » 2 I . 2 7 1 6 * 0 1 • 1 4 6 8 * 0 4
3 3 7 1 6 . 2 57 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 - 1 10 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 I  . 2 7 1 3 * 0 1  1 . 5 7 3 6 * 0 3
3 3 7 5 6 . 8 57 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 - 1 10 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 I . 2 7 1 4 * 0 1 . 5 1 4 7 * 0 4
2 5 0 2 7 . 9 8M 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 -  1 10 3 / 2 , 3 / 2 » 2 I . 7 5 8 8 * 0 1 . 1 0 4 6 * 0 5
2 5 2 6 7 . 3 8P 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 -  110  3 / 2 , 3 / 2 » 2 I . 7 9 5 5 * 0 1 . 9 5 9 1 * 0 5
2 4 3 4 7 . 2 8P 3 / 2 , 5 / 2 » 2 - 1 1 0 3 / 2 , 3 / 2 » 2 I . 6 4 4 3 * 0 1 . 6 0 3 0 * 0 3
2 4 6 0 8 . 4 8P 3 / 2 , 5 / 2 » 3 - 1 1 0 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 I • 6 8 9 7 * 0 1 . 8 7 5 2 * 0 4
239 5 0 . 3  . 8P 3 / 2 , 1 / 2 » 1 - 1 10 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 I . 5 7 2 7 * 0 1 . 7 0 3 9 * 0 5
1 8 4 4 5 . 0 47 3 / 2 , 5 / 2 » 3 - 1 10 3 / 2 , 3 / 2 » 2 I . Z 3 1 4 * 0 U N S . 1 1 1 5 * 0 5
184 5 5 . 1 47 3 / 2 , 5 / 2 » 2 - 1 1 0 3 / 2 , 3 / 2 » 2 I . 2 3 1 8 * 0 p N 5 . 7 9 7 0 * 0 3
1 8 2 1 8 . 8 47 3 / 2 , 3 / 2 » 1 - 110 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 I . 22OO* 0ONS . 2 9 4 8 * 0 3
1 8 2 5 1 . 0 47 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 - 1 10 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 I • 2 2 1 7 * 0 o n S . 2 6 6 0 * 0 4
1 3 1 8 5 . 6 7P 3 / 2 , 3 / 2 » 1 - 1 10  3 / 2 , 3 / 2 ) 2 I . 2 2 2 9 * 0 1 . 2 1 0 2 * 0 5
130 8 5 . 4 7P 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 - 1 10 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 I . 2 1 7 5 * 0 1 . 1 8 8 8 * 0 6
1 2 5 3 6 . 2 77 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 - 1 10 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 I . 1 8 1 6 * 0 1 . 1 2 4 5 * 0 4
1 2 7 2 3 . 6 7P 3 / 2 , 5 / 2 » 3 - 110 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 I . 1 9 4 8 * 0 1 . 1 7 8 9 * 0 5
1 1 9 0 2 . 7 7P 3 / 2 , 1 / 2 » 1 - 110 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 I . 1 3 1 8 * 0 1 . 1 3 2 0 * 0 6
5 7 5 6 . 2 6P 3 / 2 , 3 / 2 » 1 - 1 10 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 I . 7 2 1 0 * 0 0 . 8 1 7 0 * 0 5
5 8 4 2 . 4 6P 3 / 2 , 3 / 2 » 2 - 1 1 0 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 I . 7 3 5 9 * 0 0 . 7 1 7 7 * 0 6
54 9 1 . 8 6P 3 / 2 , 5 / 2 » 2 - 1 10 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 I . 6 6 0 9 * 0 0 . 5 3 9 0 * 0 4
55 7 8 . 6 6P 3 / 2 , 5 / 2 » 3 - 1 10 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 I . 6 8 3 0 * 0 0 . 7 4 3 9 * 0 5
5 2 4 6 . 7 6P 3 / 2 , 1 / 2 » 1 - 1 1 0 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 I . 5 8 8 5 * 0 0 . 6 8 8 0 * 0 6
I  I
I V . M E D I A  = 4 0 9 . 1  N S E G . I
I  I
-  165 ^ 543
VIDA MEOIA OEL NI VEL H O  ( 3 / 2 1  ( T / 2 ,  3
EN A TRANSICION P . R . , U . A . U P . 7 . , SES 11
2 3 ! 9 0 1 2 . 2 12P 3 / 2 * 5 / 2 1 2 - 110 3 / 2 , 7 / 2 1 3 . 2 2 4 8 * 0 5 1 . 6 6 0 9 * 0 3
2 81 4 S Q1 . 2 12P 3 / 2 * 5 / 2 » 3 -  110 3 / 2 , 7 / 2 » 3 . 2 2 6 3 * 0 5 I . 1 9 5 8 * 0 2
9 47806  .9 8F 3 / 2 * 7 / 2 r  3 - 1 10 3 / 2 , 7 / 2 » 3 . 8 1 2 9 * 0 4 1 . 3 6 0 9 * 0 4
4 9 7 9 9 7 . 9 87 3 / 2 * 7 / 2 » 4 - 110 3 / 2 , 7 / 2 » 3 . 8 1 3 4 * 0 4 I . 1 3 3 6 * 0 3
9 8 389  .3 8 7 3 / 2 » 5 / 2 1 3 - 110 3 / 2 , 7 / 2 1 3 . 7 7 5 6 * 0 4 I . 9 0 6 3 * 0 1
9 9 0 2 9 5 . 6 87 3 / 2 * 5 / 2 1 2 - 110 3 / 2 , 7 / 2 » 3 . 7 8 3 2 * 0 4 I . 1 8 0 7 * 0 3
4 2 7 8 4 3 . 2 87 3 / 2 * 9 / 2 » 4 -  110 3 / 2 , 7 / 2 » 3 . 7 3 3 3 * 0 4 1 . 3 3 8 8 * 0 5
2 C S 80 7 . 6 U P 3 / 2 * 5 / 2 » 2 ■- 110 3 / 2 , 7 / 2 1 3 . 5 7 5 9 * 0 3 I . 2 5 5 0 * 0 5
2 1 9 9 5 1 . 8 U P 3 / 2 * 5 / 2 » 3 - 110 3 / 2 , 7 / 2 1 3 , 6 9 3 6 * 0 3 I . 1 4 4 6 * 0 4
1 3 3 0 1 4 . 8 77 3 / 2 1 7 / 2 » 3 -  110 3 / 2 , 7 / 2 » 3 . 1 6 8 9 * 0 3 I . 2 8 5 7 * 0 4
1330 99 . 0 77 3 / 2 1 7 / 2 » 4 - 110 3 / 2 , 7 / 2 1 3 . 1 6 8 9 * 0 3 I . 1 0 5 8 * 0 3
1 3 1 8 3 0 . 5 77 3 / 2 * 5 / 2 » 3 -  110 3 / 2  r 7 / 2 » 3 . 1 6 8 7 * 0 3 1 . »247*Q1
1 3 2 0 5 1 . 5 77 3 / 2 * 5 / 2 » 2 -  110 3 / 2 , 7 / 2 » 3 . 1 6 8 7 * 0 3 X . 1 4 4 3 * 0 3
1 3 03 7 8 . 1 77 3 / 2 * 9 / 2 » 4 - 110 3 / 2 , 7 / 2 » 3 . 1 6 7 8 * 0 3 I . 2 7 3 9 * 0 5
« 6 7 4 3 . 8 lOP 3 / 2 * 5 / 2 1 2 - 110 3 / 2 , 7 / 2  » 3 . 8 0 3 3 * 0 2 I . 4 7 4 9 * 0 5
( 7 8 7 7 . 3 lOP 3 / 2 * 5 / 2 » 3 - 110 3 / 2 , 7 / 2 » 3 . 9 1 1 4 * 0 2 I . 2 5 9 1 * 0 9
( 38  9 4 . 1 67 3 / 2 * 7 / 2 » 3 - 110 3 / 2 , 7 / 2 » 3 . 1 8 5 4 * 0 2 I . 2 8 3 3 * 0 4
( 3 8 9 7 . 8 67 3 / 2 * 7 / 2 » 4 - 110 3 / 2 , 7 / 2 » 3 . 1 8 5 3 * 0 2 I . 1 0 4 9 * 0 3
( 34  3 5 . 3 67 3 / 2 * 5 / 2 » 3 - 110 3 / 2 , 7 / 2 » 3 . 1 8 5 9 * 0 2 1 . 7 1 7 1 * 0 1
( 3 5 0 9 . 0 67 3 / 2 , 5 / 2 1 2 - 110 3 / 2 , 7 / 2 1 3 . 1 8 5 9 * 0 2 I . 1 4 2 9 * 0 3
( 2 9 0 0 . 2 67 3 / 2 , 9 / 2 » 4 - 110 3 / 2 , 7 / 2 » 3 . 1 8 6 0 * 0 2 I . 2 7 0 4 * 0 5
9 4 9 5 7 . 4 9P 3 / 2 , 5 / 2 » 2 - 110 3 / 2 , 7 / 2 » 3 . 1 9 8 3 * 0 2 X . 8 4 2 0 * 0 5
9 5 4 5 5 . 6 9P 3 / 2 , 5 / 2 1 3 - 110 3 / 2 , 7 / 2 1 3 . 2 1 8 4 * 0 2 I . 4 4 8 7 * 0 * *
343 2 0 . 7 57 3 / 2 , 7 / 2 » 3 - 110 3 / 2 , 7 / 2 » 3 . 2 7 7 7 * 0 1 I . 2 7 3 8 * 0 4
3 4 3 2 1 . 9 57 3 / 2 , 7 / 2 1 4 - 110 3 / 2 , 7 / 2 1 3 . 2 7 7 7 * 0 1 I . 1 0 1 9 * 0 3
34094 .9 57 3 / 2 , 5 / 2 » 3 - 110 3 / 2 , 7 / 2 » 3 . 2 7 7 5 * 0 1 1 . 6 8 9 2 * 0 1
391 2 3 . 8 57 3 / 2 , 5 / 2 » 2 - 110 3 / 2 , 7 / 2 » 3 . 2 7 7 5 * 0 1 1 . 1 3 7 5 * 0 3
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. 8 4 7 6 * 0 4
. 1 5 0 5 * 0 4
. 5 5 7 3 * 0 2
110  3 / 2 ,  7 / 2 »  3
1 10  3 / 2 ,  7 / 2 »  3
1 10  3 / 2 ,  7 / 2 »  3
1 1 0  3 / 2 ,  7 / 2 »  3
1 1 0  3 / 2 ,  7 / 2 »  3
. 2 3 4 S * O O N S I  
. 2 3 5 0 * 0 0 N S 1  
. 2 2 S 7 * 0 0 N S 1  
. 1 7 2 4 * 0 1  I  
. 1 8 6 5 * 0 1  1
. 6 4 6 3 * 0 0  X 
. 6 7 0 7 * 0 0  I
. 3 6 9 0 * 0 1
. 7 3 8 5 * 0 2
. 1 3 3 8 * 0 5
. 3 3 8 5 * 0 6
. 1 7 5 1 * 0 5
. 1 5 0 7 * 0 7
. 7 6 6 2 * 0 5
I  r
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VIOA MEDIA DEL N I V E L  110  , 3 / 2 ) ,  5 / 2 )  2
EA A TRANSI CI ON
24 28^95 7 . 7 -  12P 3 / 2  I 3 / 2 » I — 1 10 3 / 2 , 5 / 2 »  2 • 2 2 9 2 * 0 5 I . 4 0 8 3 * 0 3
2 8 4 5 7 8 6 . 3 12P 3 / 2  1 3 / i , 2 - H O 3 / 2 , 5 / 2 »  2 . . 2 3 0 5 * 3 5 I . 2 8 3 7 * 0 2
1 7 8 7 6 1 5 . 9 1 : P 3 / 2 , 5 / 2 , 2 - H O 3 / 2 , 5 / 2 »  2 . 2 2 4 9 * 0 5 I . 4 4 6 6 * 0 3
2 0 3 7 4 8 6 . 6
4 2 2 1 8 9 . 7
12P
3F
3 / 2 ,
3 / 2 ,
5 /  Î  , 
7 / 2 ,
3 -  
3 -
H O  -  
H D
3 / 2 ,
3 / 2 ,
5 / 2 »  2 
5 / 2 »  2
. 2 2 / 1 * 3 5
. 7 0 1 9 * 0 4
1
I
• 2 1 / 6 * 0 2
. 3 3 8 5 * 0 5
4 l 5 * 2 r . 9  
4 1 5 5 0 6 . a
ÔF
SF
3 / 2  , 
3 / 2  ,
5 / 2 ,  
5 / 2  ,
3
2
110
H D
3 / 2 ,
3 / 2 ,
5 / 2 »  2 
5 / 2 »  2
. 6 7 4 0 * 0 4
. 6 7 4 3 * 0 4
I
I
. 4 4 2 3 * 0 3
. 6 1 9 1 * 0 4
3 9 7 1 7 1 . 7 8F 3 / 2  , 3 / 2 » : - H O 3 / 2 , 5 / 2 »  2 . 5 9  1 9 * 0 4 I • 3 3 1 4 * 0 3
3 9 8 8 5 1 . 7 9F 3 / 2 , 3 / 2 , 2 - H O 3 / 2 , 5 / 2 »  2 . 6 0 4 9 * 0 4 I • 3 6 7 9 * 3 2
2 0 9 4 9 4 . 3 H P 3 / 2  , 3 / 2 » 1 - 110 3 / 2 , 5 / 2 »  2 . 6 0 2 5 * 0 3 I . 1 6 7 3 * 0 5
2 1 3 3 9 6 . C H P 3 / 2  , 3 / 2 » 2 - H O 3 / 2 , 5 / 2 »  2 . 7 1 4 5 * 0 3 I « 2 0 8 6 * 0 4
P . R . T U . A . I I P . T . I S E G - l ,
— 167 — r*545
2 0 2 : 2 * . ; I  H P 3 / 2 1 5 / 2 »  2 - 110 3 / 2 , 5 / 2 »  2 . 3 7 1 8 * 0 3 . 5 2 5 6 * 0 4
-  2 04 l < 4 4 , 3 I  -  I I P  - 3 / 2  6 5 / 2 1 - 110 3 / 2 , 5 / 2 1 2 . 4 6 ) 0 * 3 3 . 4 4 1 3 * 0 3
1 3 0 7 2 7 . ï 1 7F 3 / 2 , 7 / 2 » - 110 3 / 2 , 5 / 2 ,  2 . I 7 ü 5 * 0 3 . 2 5 2 5 * 3 5
1 2 9 5 1 7 .  C I  7F 3 / 2 , 5 / 2 » - 110 3 / 2 , 5 / 2 »  2 . 1 6 8 8* 03 . 3 6 5 5 * 0 3
------- 129 7 3 t .  î t -----7F 1 / 2 , 5 / 2 » - 110 3 / 2 , 5 / 2 »  2 . 1 6 9 1 * 0 3 . S l U 2 * 0 4
1 2 7 C 3 1 . Ï I  7F 3 / 2 , 3 / 2 , - 110 3 / 2 , 5 / 2 »  2 . 1 6 4 0 * 0 3 . 2 7 , 6 * 0 3
1 2 7 3 & 3 . 9 1 7F 3 / 2 , 3 / 2 1 - 110 3 / 2 , 5 / 2 »  2 . 1 6 4 5 * 0 3 . 3 0 / 7 * 0 2
88177 . .  6— —I -----1 6 P — 3/*2^- - Ï / - 2-V- ------l i t ) - 3A2  1 - 5 / 2 » — 2 - - . 8 3 8 4 * 0 2  - . 3 1 8 1 * 0 5
8 9 4 a c . î I  lOP 3 / 2 , 3 / 2 » - 110 3 / 2 , 5 / 2 »  2 . 9 3 8 3 * 0 2 . 3 7 2 3 * 0 4
8 5 7 3 6 . 1 r  ICP 3 / 2 , 5 / 2 , - 110 3 / 2 , 5 / 2 »  2 . 5 9 9 0 * 0 2 . 1 0  78*05
----- 86841-2,2- - I — 13P--- 1 / 2 ^ H S / :  1 1 1 0 - - 3 / 2 , 5 / 2 »  2 . 6 9 6 5 * 0 2 - . 8 6 1 8 * 0 3
631415. 7 I  6F 3 / 2 , 7 / 2 » - 110 3 / 2 , 5 / 2 »  2 . 1 * 1 4 * 0 2 . 2 4 9 1 * 0 5
6 2 * * 4 , 7 I  6F 3 / 2 , 5 / 2 , 110 3 / 2 , 5 / 2 1  2 . 1 9 0 3 * 0 2 . 3 5 9 8 * 0 3
6 2 9 * 7 , 5 I  -  6 F - 3 / 2 , 5 / 2 1 T- 110- - 3 / 2 , - S / 2 »  2 . 1 9 C 5 * J 2 . 5 0 2 5 * 0 4
6 1 9 * 1 . 3 i  6F 3 / 2 , 3 / 2 , - 110 3 / 2 , 5 / 2 )  2 . 1 8 6 5 * 3 2 . 2 7 1 9 * 0 3
6 2: 7 77 .5 1 6F 3 / 2 , 3 / 2 » - 110 3 / 2 , 5 / 2 »  2 . 1 8 6 9 * 0 2 . 5 0 1 6 * 3 2
4 5 8 * 9 . C r  9P 3 / 2 , 3 / 2 » - 110 3 / 2 , 5 / 2 »  2 . 2 0 6 8 * 0 2 . 5 4 6 4 * 0 5
4 6 3 4 . 3 . 7 I  9P 3 / 2 , 3 / 2  » - 110 3 / 2 , 5 / 2 »  2 . 2 2 5 4 * 3 2 . 6 4 2 3 * 0 4
4 4 6 * 4 , 2 I ----- 9P - - 3 / 2 1  5 / î l - 110 3 / 2 , 5 / 2 »  2 . 1 5 8 5 * 0 2 . 2 0 1 3 * 0 5
45 1777.3 I  9P 3 / 2 , 5 / 2 , 110 3 / 2 , 5 / 2 »  2 . 1 7 / 9 * 0 2 . 1 5 6 4 * 0 4
34 I f e 1 . 9 r  5F 3 / 2 , 7 / 2 » - 110 3 / 2 , 5 / 2 »  2 . 2 8 7 5 * 3 1 . 2 3 8 5 * 0 5
3393J7.6 I  5F 3 / 2 , 5 / 2 » - 110 3 / 2 , 5 / 2 1  2 . 2 8 4 7 - 0 1 . 3 4 2 6 * 0 3
5 J9 fc e , 7 r  5F 3 / 2 , 5 / 2 1 - 110 3 / 2 , 5 / 2 1  2 . 2 8 5 1 * 0 1 . 4 7 9 1 * 0 4
3 3 4 * 7 .  C 1 5F 3 / 2 , 3 / 2 » - 110 3 / 2 , 5 / 2 »  2 . 2 7  72* 31 . 2 5 6 1 * 0 3
3 3 5 5 7 . C I  SF 3 / 2 , 3 / 2 » - 110 3 / 2 , 5 / 2 »  2 . 2 7 7 9 * 0 1 . 2 8 4 4 * 0 2
2 4 9 3 6 . 9 I  8P 3 / 2  1 3 / 2 1 - l l D 3 / 2 , 5 / 2 »  2 . 6 3 ) 5 * 0 1 . 1 0 4 7 * 0 6
25 1 * 4 .  C I  8P 3 / 2< 3 / 2 » - 110 3 / 2 , 5 / 2 »  2 . 6 7 6 4 * 0 1 . 1 2 0 7 * 3 5
2 “ : % : . 7 I  8P 3 / 2 , 5 / 2 » - 110 3 / 2 , 5 / 2 »  2 . 5 0 / 8 * 3 1 . 4 0 4 9 * 0 5
24 49- 1 . 4 I  gP 3 / 2  , 5 / 2 » - 110 3 / 2 , 5 / 2 1  2 . 5 5 6 4 * 0 1 . 3 0 6 9 * 0 4
1 8 5 3 4 . 8 I  4F 3 / 2 , 7 / 2 » - 110 3 / 2 , 5 / 2 ,  2 .2455*OONS . 1 2 8 2 * 3 :
18 37 9 . : I  4F 3 / 2 , 5 / 2 » - 110 3 / 2 , 5 / 2 »  2 . 2 3 6 6 * 0 0 * 5 . 1 7 9 3 * 3 3
18 3 9 9 . 2 r  4F 3 / 2  , 5 / 2 »  2 - 110 3 / 2 , 5 / 2 1  2 . 2 3 / 3 * 0 0 * 5 . 2 5 1 3 * 3 4
— 168 —546
1 8 1 5 4 . 6 I  9F 3 / 2 » 3 / Î , 1 - 110 3 / 2 , 5 / 2 , : I . 2 1 9 2 + O O N S l . 1 2 ) 3 * 0 3
-  1 8 1 8 6 . 5 I  4 F 3 / 2  ( 3 / i » 2 - 110 3 / 2 , 5 / 2 ) i I . 2 2 1 8 * 0 0 N S I . 1 9 2 3 * 0 2
1 3 1 5 1 . 5 I  7P 3 / 2 , 3 / i , 1 - 110 3 / 2 , 5 / 2 » 2 I . 1 9 9 6 * 0 1 I . 2 2 9 0 * 0 6
1 3 C 5 2 . 2 I  7P 3 / 2 , 3 / i » 2 - 110 3 / 2 , 5 / 2 » 2 I . 1 9 2 3 * 0 1 I . 2 9 5 3 * 0 5
--------------1 2 5 3 5 . 1 I -------7P - 3 / 2 - , - 5 / i , 2 - l i a - ^ / 2 , - S / 2 ) 2 — I . 1 9 9 0 * 0 1 I . 8 6 9 9 * 0 5
1 2 6 9 : . ! I  7P 3 / 2  , 5 / 2 ) 3 - 110 3 / 2 , 5 / 2 , 2 I . 1 6 4 3 * 0 1 I . 6 5 1 2 + 0 9
5 7 9 9 ^ 8 I  6P 3 / 2 , 3 / i ) 1 — 110 3 / 2 , 5 / 2 , 2 I . 6 8 9 2 * 0 0 I . 9 1 8 9 * 0 6
----------------- 5 8 3 5 . 6 I ------ 6P 3 / 2 , 3 / i l 2 - 110 3 / 2 L 5 / 2 ) 2 I • 7 0 8 1 * 0 0 I . 1 0 1 1 * 0 6
5 9 8 6 . C I  6P 3 / 2 , 5 / i ) 2 - 110 3 / 2 , 5 / 2 » 2 I . 6 0 0 0 * 0 0 I . 9 1 2 3 + 0 6
5 5 7 2 . 6 1 6P 3 / 2 , 5 / i , 3 - 110 3 / 2 , 5 / 2 » 2 I . 6 2 9 2 * 0 0 I . 2 9 9 7 * 0 5
I  I
I V  .MEDIA = « 4 2 . 9  N S E G . I
I  I
VICA MEDIA DEL VTVETT I l D  f  3 F 2 Î T  5 / 2 )  T
EN A I - TRANSICION----- - ------- ------ - - r * . 7 » , J . A . I J P . T ; , SEG-1 ,
2 1 ( 9 5 2 9 . 9 I 12P 3 / 2 , 3 /2» 2 - 110 3 / 2 , 5 / 2 » 3 I . 2 3 1 3 * 0 5 I . 62 9 9+ 0 3
1 5 / 9 4 2 2 . 2 I 12P 3 / 2 , 5 /2» 2 - 110 3 / 2 , 5 /2 » 3 I . 2 2 3 8 * 0 5 1 . 3 8 0 4 * 0 2
15 7 7 5 6 1 i ] r 12P 3 / 2 T 5 / T ) r - 110 3 / 2 , 5 / 2 » 3 I . 2 2 6 5 * 0 5 I . 5 5 5 6 * 0 3
9C 42 19 , a ( 8F 3 / 2 , 7 /21 3 - 112 3 / 2 , 5 / 2 » 3 I . 6 1 9 5 * 3 9 I . 1 1 3 9 * 0 9
9C9 3 * 9 . 0 r 9F 3 / 2 , 7 /2» 9 - 110 3 / 2 , 5 / 2 » 3 I . 6 2 0 1 * 0 9 I . 2 9 9 2 * 0 5
1 96432 .1 r SF 3 / 2 , 5 /2» 3 - n o r / r , 5 / 2 ) J I . 5 8 6 3 * 3 4 I . 6 3 3 3 * 0 9
3 9 6 : 8 8 . 9 I 8F 3 / 2 , 5 /2» 2 - 110 3 / 2 , 5 / 2 » 3 I . 5 9 3 8 * 3 9 I . 3 1 6 3 * 0 3
3 ( 2 ) 7 5 . 1 r 9F 3 / 2 , 3 /2» 2 - i n 3 / 2 , 5 /2 » 3 I . 5 2 9 1 * 3 4 I . 3 6 9 1 * 0 3
2 /85  9 8 . 5 r 1 IP 3 / 2 , 3 /2» 2 - i n 3 / 2 , 5 / 2 » 3 I . 5 2 3 5 * 3 3 I . 1 6 3 9 * 0 5
1 = 6 38 9 . 7 .1 1 IP 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 - 113 3 / 2 , 5 / 2 » 3 I . 2 4 6 9 * 3 3 I . 1 8 9 5 * 0 3
1 9 9 * 9 8 . 2 I U P 3 / 2 , 5 /2» 3 - l i e 3 / 2 , 5 /2 » 3 I . 3 1 8 3 * 3 3 1 . 9 6 2 5 * 0 4
1 2 8 ) 5 2 . 3 r 7F 3 / 2 , 7 / 2 ) 3 - i n Z / 2 , 5 /2» 3 I . 1 5 8 2 * 3 3 I . 9 2 6 7 * 0 3
12 8 ) 65  .6 I 7F 3 / 2 , 7 /2» 9 - 113 3 / 2 , 5 / 2 » 3 I . 1 5 8 2 * 3 3 1 . 2 5 3 2 * 0 5
1 27779 . 3 r 7F 3 / 2 , 5 / 2 » 3 - i n 3 / 2 , 5 / 2 » 3 *1 . 1 5 5 4 * 0 3  ' 1 . 5 3 2 9 * 0 4
1 2 7 ) 8 1 . 9 r 7F 3 / 2 , 5 /2» 2 - i n 3 / 2 , 5/2.» 3 I . 1 5 5 ) * 0 3 I . 2 6 6 3 * 0 3
-  169 - 547
1 2 5 5 2 9 - 7
( 8 5 7 5 - 3
( 4 7 6 9 - 0
8 6 3 5 6 - 3
7F 3 / 2 1  3 / 2 1  2 - 1 1 3  3 / 2 ,  5 / 2 »
1 1 3  3 / 2 ,  5 / 2 »
1 1 3  3 / 2 ,  5 / 2 1
1 1 0  3 / 2 ,  5 / 2 »
. 1 5 9 3 * 0 3  1 . 3 1 0 3 * 0 3
. 7 5 3 5 * 0 2  I  . 3 1 1 7 * 0 5  
. 4 3 4 5 * 3 2  I  . 4 2 9 3 * 3 3  
. 5 4 1 7 * 3 2  I  . 9 8 4 1 * 0 4  
. 1 9 2 1 * 3 2  I  . 9 1 3 7 * 0 3  
. 1 9 2 1 * 0 2  I  . 2 4 5 9 * 0 5  
. 1 9 9 5 * 0 2  1 . 5 2 2 5 * 0 4
. 1 9 3 1 * 3 2  I  . 2 6 3 9 * 0 3  
. 1 3 4 3 * 3 2  I  . 3 0 2 7 * 0 3  
. 1 9 2 3 * 3 2  I  . 5 5 7 5 * 0 5  
. 1 2 7 9 * 0 2  1 . 8 4 1 4 * 0 3
. 1 4 6 5 * 3 2  I  . 1 8 5 5 * 0 5  
. 2 3 9 3 * 3 1  I  . 8 6 5 7 * 0 3  
. 2 3 9 1 * 0 1  I  . 2 3 3 7 * 0 5  
. 2 3 4 3 * 3 1  1 . 4 9 4 1 * 0 4
. 2 3 5 3 * 3 1  I  . 2 4 7 3 * 0 3  
. 2 7 4 3 * 3 1  I  . 2 8 3 6 * 0 3  
. 6 3 0 2 * 3 1  I  . 1 0 7 9 * 0 6  
. 4 2 9 2 * 0 1  I  . 1 7 5 9 * 0 4
. 4 7 7 4 * 3 1  I  . 3 7 9 2 * 3 5
. 2 4 3 9 * 3 3 4 5 1  . 4 5 7 4 * 0 3
. 2 4 4 3 * 3 3 4 5 1  . 1 2 3 5 * 0 5  
. 2 3 3 3 * 3 3 4 5 1  . 2 5 4 3 * 0 4  
. 2 3 4 2 * 3 3 4 5 1  . 1 2 7 3 * 0 3  
. 2 1 5 2 * 3 0 4 5 1  . 1 3 9 5 * 0 3  
. 1 7 4  7 * 3 1  . 1  . 2 2 3  7 * 0 6
. 1 2 9 2 * 3 1  1 . 3 8 3 9 * 0 4
. 1 4 4 9 * 3 1  I  . 8 2 3 5 * 0 5
. 6 7 5 3 * 0 0  I  . 9 6 5 5 * 0 6
. 5 5 3 3 * 3 3  I  . 1 9 4 2 * 0 5
. 5 9 5 1 * 3 3  I  . 3 9 2 1 * 0 6
l OP 3 / 2 ,  3 / 2 »  2 -
l O P  3 / 2 ,  6 / 2 7  2 -
13P 3 / 2 ,  5 / 2 »  3 -
6 2 9 2 5 - 9
6 2 9 2 9 - 5
6F 3 / 2 ,  7 / 2 »  3 - 1 1 3 _ 3 / i ,  5 / 2 »  
rro~ J/2r 5/2»6F—r /r r7 /? »  4 -
6 2 4 8 0 - 9
6 2 5 5 2 - 8
6 1 5 7 4 - 3
6F 3 / 2 ,  5 / 2 »  3 -  1 1 0  3 / 2 ,  5 / 2 »
1 1 3  y z t  5 / 2 »  
1 1 0  3 / Z r  5 / 2 »
6F 3 / U  2
 66------3 7 2 ,  3 / 2 »  2 =
4 6 1 1 8 - 6
444 7 5 - 9
« 4 9 6 3 L 4
3 4 3 3 9 - 4
9P 3 / 2 ,  3 / 2 *  2 -  
9P 3 / 2 ,  5 / 2 »  2 -
1 1 0  3 / 2 ,  5 / 2 »  
1 1 3  3 / 2 ,  5 / 2 1
—  9 P — Trzr~s/zr-7—=- 
5F— 3 ' / r , - 7 / 2 1 - 3
3 4 3 4 0 - 6
3 3 8 1 6 - 8
SF 3 / 2 , 7 / 2 »  4 -  
5 / 2 »  3 -
110
110
3 / 2 ,  5 / 2 1  
3 / 2 ,  5 / 2 »5F 3 / 2 ,
338 4 5 - 6  
3 3 4 1 9 - 0  
2 5 3 7 7 - 6
56------3 / 2 , 3 / 2 ,  5 / 2 )
5F 3 / 2 , 3 / 2 ,  5 / 2 »
3 / 2 ,  5 / 2 »
2 4 1 7 1 - 2  
2 4 4 2 8 - 4  
1 8 1 6 8 - 9
8 P  3 / 2 , 5 / 2 r  2~i * -  
5 / 2 »  3 -
r r o
1 1 3
3 / 2 ,  5 / 2 »  
3 / 2 ,  5 / 2  18P 3 / 2 ,
4F 3 / 2 ,  
4F 3 / 2 ,
7 / 2 1  3 
3 / 2 »  4
110
n o
3 / 2 ,  5 / 2 »  
3 / 2 ,  5 / 2 »1 8 4 6 9 - 2
1 8 3 4 3 - 7 4F 3 / 2 ,  
4F 3 / 2 ,
5 / 2 )  3 
Î / 2 »  2
1 1 3
11 3
3 / 2 ,
3 / 2 ,
5 / 2 »  
5 / 2  »183 5 3 - 7  
1 8 1 5 1 - 8 4F 3 / 2 ,  
7P . 1 / 2 ,
3 / 2 »  2 
3 / 2 »  2
11 3
110
3 / 2 ,
3 / 2 ,
5 / 2 »
5 / 2 »133 34 - 3  
1 2 1 8 9 - 3 7P 3 / 2 ,  
7P 3 / 2 ,
5 / 2 »  2 
5 / 2 »  3
1 1 3
110
3 / 2 ,
3 / 2 ,
5 / 2  » 
5 / 2 »12575 . 3 
5 ) 3 2 - 2 6P 3 / 2 ,  
6P 3 / 2 ,  
SP 3 / 2 ,
3 /2»  2 
5 / 2 1  2 
5 / 2 »  3
110
1 1 3
113
3 / 2 ,
3 / 2 ,
3 / 2 ,
5 / 2 »  
5 /2 »  
5 / 2  »
5 1 8 2 . 9  
5 5 6 9 .  3
I  I
I V . M t C n  = 4 7 1 . 7  N S E 3 . I
I  I
-  170 -
548
VIOA MEOIA OEL N I V E L  110  I 3 / 2 1 1  3 / 2 1  1
E A A  I TRANSI CI ON I  P . P . , U . A . ) I P . T . , S E 6 - 1
1 1 6 3 4 6 4 . !  I 12P 3 / 2 , 1 / 2 ) 0 - 110 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 2 3 1 C * 0 S I  . 1 6 5 1 * 0 4
# 5 5 3 5  . 7  I 12P 3 / 2 , 3 / 2 » 1 - 1 10 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 2 0 7 1 * 0 5 I  . 5 9 6 0 * 0 4
9 0 1 « 7 E . t  I 12P 3 / 2 , 3 / 2 » 2 - 1 1 0 3 / 2 1 3 / 2 » 1 I  . 2 1 2 1 * 0 5 I  . 1 0 4 1 * 0 4
7 5 9 4 1 2 , 9  I I Z P 3 / 2 , 5 / 2 ; 2 - H O 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 1 9 4 3 * 0 5 I  . 8 9 8 8 * 0 3
6 * 3 5 7 4 . 3  I 12P 3 / 2 , 1 / 2 » 1 - 1 10 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 1 8 3 0 * 0 5 I  . 3 0 8 7 * 0 4
3 1 6 C 4 ! . f  I 8 f 3 / 2 , 5 / 2 1 2 - 110 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 2 0 2 4 * 0 4 I  . 2 0 7 8 * 0 5
3 0 5 3 2 4 . 4  I 8F 3 / 2 , 3 / 2 » 1 - 110 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 1 6 5 9 * 0 4 I  . 3 9 3 7 * 0 4
3 0 6 3 1 6 . !  I 8F 3 / 2 , 3 / 2 » 2 - 110 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 1 6 9 2 * 0 4 I  . 7 9 5 1 * 0 3
# 1 4 1 7 . 3  I ’ H P 3 / 2 , 1 / 2 ) 3 - H O 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 5 5 7 9 * 0 0 I  . 1 1 6 3 * 0 3
1 8 0 8 3 ! . 6  I H P 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 - 110 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 3 7 8 5 - 0 1 I  . 1 1 5 3 * 0 1
1 8 3 6 9 8 !  I H P 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 - 110 . 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 1 7 0 1 * 0 1 I  . 9 8 8 2 * 0 1
1 7 3 8 5 8 . 4  I H P 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 - 110 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 1 3 4 6 * 0 2 I  , 5 1 8 7 * 0 2
1 6 8 6 3 9 . 6  I H P 3 / 2 , 1 / 2 » 1 - H D 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 3 7 6 1 * 0 2 I  . 4 4 1 4 * 0 3
1 1 8 1 2 2 . 7  I 7F 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 - 110 3 / 2 , 3 / 2 » 1 1 . 9 5 4 9 * 0 2 1 . 1 8 7 8 * 0 5
1 1 5 9 1 5 . 1  I 7F 3 / 2 , 3 / : » 1 - 110 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 8 2 5 4 * 0 2 I  . 3 5 7 9 * 0 4
1 1 6 1 1 7 . C I 7F 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 - 110 3 / 2 , 3 / 2 » 1 1 . 8 3 7 1 * 0 2 I  . 7 2 2 2 * 0 3
8 7 8 9 5 , 9  I ICP 3 / 2 , 1 / 2 1 0 - 110 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 2 1 1 4 * 0 2 1 . 3 5 0 4 * 0 4
8 2 8 2 8 . 7  I ICP 3 / 2  , 3 / 2 ) 1 - H O 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 2 4 9 5 * 0 1 I  . 7 9 0 8 * 0 3
8 3 7 3 9 . 4  I ICP 3 / 2 , 3 / 2  ) 2 - 110 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 4 4 9 9 * 0 1 I  . 2 7 6 0 * 0 3
8 0 5 0 8 . 1  1 ICP 3 / 2 , 5 / 2 » 2 - H O 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 4 6 9 6 - 0 1 I  . 1 8 2 3 * 0 1
7 8 7 7 7 . 4  I H P 3 / 2 , 1 / 2 ) 1 - 110 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 5 9 8 1 * 0 0 I  . 6 8 8 5 * 0 2
6 C 1 3 C . 8  I 6F 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 - 110 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 4 8 9 8 * 3 2 I  . 4 5 7 1 * 0 "
« 5 9 2 1 1 . 2  I 6F 3 / 2  , 3 / 2 » 1 - 110 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 4 8 5 1 * 0 2 I  . 4 2 0 8 * 0 5
5 9 2 8 9 . 8  I 6F 3 / 2  , 3 / 2 » 2 - H O 3 / 2 , 3 / 2 » I I  . 4 8 5 7 * 0 2 I  . 8 3 9 3 * 0 4
4 6 7 6 6 . 8  I 9P 3 / 2 , 1 / 2 » 3 - 110 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 7 3 7 3 * 0 1 I  . 8 1 1 4 * 0 4
4 43 4  7 . 7  I 9P 3 / 2 , 3 / 2  » 1 - 1 10 3 / 2 , 3 / 2 » J I  . 1 7 2 C * C 1 I  . 3 5 5 2 * 0 4
* 3 2 2 2 . 3  I 9P 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 - H O 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 4 2 0 1 * 0 0 I  . 1 3 5 4 * 0 3
-  171 - 549
* 4 7 7 1 . 2  r P 3 / 2 , 3 / 2 1 2 - 110 3 / 2 , 3 / 2 1 1 I  . 2 4 3 7 * 0 1  I . 9 7 8 1 * 0 3
4 24 3 C . C  I P 3 / 2 , 1 / 2 , 1 - I I D 3 / 2 , 3 / 2 , 1 I  . 3 4 4 5 - 0 1  I . 2 5 3 8 * 0 2
3 3 1 1 4 . 8  I F 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 - 110 3 / 2 , 3 / 2 , 1 I  . 181C*C1 I . 1 6 1 6 * 0 5
3 2 6 6 8 . 2  1 F 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 - 110 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 1 5 6 8 * 0 1  I . 3 0 3 8 * 0 4
3 2 7 0 6 . 2  I F 3 / 2 , 3 / 2 1 2 - 110 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 1 5 8 9 * 0 1  I . 6 1 3 3 * 0 2
2 5 8 4 9 . C 1 P 3 / 2 , 1 / 2 ) 0 - 110 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 2 9 4 6 * 0 1  I . 1 9 2 0 * 0 5
2 4 4 4 * . 6  1 P 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 - 110 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 9 6 2 0 * 0 0  I . 1 1 8 6 * 0 5
2 4 6 7 4 . 1  I P 3 / 2 , 3 / 2 1 2 - 110 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 1 2 1 9 * 0 1  I . 2 9 2 3 * 0 4
2 3 7 9 5 . 9  I P 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 - 110 3 / 2 , 3 / 2 1 1 I  . 3 9 2 0 * 0 0  I . 5 8 9 4 * 0 2
2 3 4 1 6 . 6  I P 3 / 2 , 1 / 2 ) 1 - 110 3 / 2 , 3 / 2 , J I  . 1 7 5 1 * 3 0  I . 7 6 7 6 * 0 2
1 8 1 3 6 . 6  I F 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 - 110 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 1 42 1* O O NS I . 7 7 2 2 * 0 4
1 7 9 0 8 . 4  I F 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 - 110 3 / 2 , 3 / 2 , 1 I  . 1 Î 6 9 * 0 0 N S I . 1 3 7 4 * 0 4
1 7 9 3 9 . 4  I F 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 - 110 3 / 2 , 3 / 2 1 1 I  . 1 2 C 2 . C 0 N S I . 2 8 1 2 * 0 2
1 3 1 9 ( , c  I P 3 / 2 , 1 / 2 ) 0 - 110 3 / 2 , 3 / 2 , 1 I  . 6 * 6 5 * 0 0  I . 3 1 7 1 * 0 5
1 3 X 2 2 . 2  I P 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 - 110 3 / 2 , 3 / 2 , 1 I  . 5 2 * 6 * 0 0  I . 4 3 1 1 * 0 5
1 2 9 2 4 . 5  I P 3 / 2 , 3 / 2 » 2 - 110 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 4 6 4 5 * 0 0  I . 7 7 4 9 * 0 4
1 2 1 8 8 . 4  • I P 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 - 110 3 / 2 , 3 / 2 , J I  . 1 8 1 2 * 0 0  I . 1 9 2 1 * 0 4
1 1 7 6 9 . 4  I P 3 / 2 , 1 / 2 » 1 - 110 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 1 5 8 2 - 0 1  I . 5 4 6 2 * 0 3
1 C 3 7 . 1  1 ISC - 110 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 1 8 7 7 - 0 2 N A I . 6 0 8 9 * 0 7
6 13 3 . 2  I P 3 / 2 , 1 / 2 , 0 - 110 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . * C 7 C * 0 0  I . 3 9 8 6 * 0 6
5 7 2 4 . 8  I P 3 / 2 , 3 / 2 » 1 - 110 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 2 4 7 1 * 0 0  t . 2 3 7 2 * 0 6
S 8 1C. 1  I P 3 / 2 , 3 / 2 ) 2 - 110 3 / 2 , 3 / 2 , ] I  . 2 7 8 4 * 0 0  I . 5 1 1 3 * 0 5
5 4 6 3 . 3  I P 3 / 2 , 5 / 2 ) 2 - 110 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  , 1 6 0 6 * 3 0  I , 1 9 9 5 * 0 5
5 2 2 C . 7  I P 3 / 2 , 1 / 2 » 1 - 110 3 / 2 , 3 / 2 » 1 I  . 9 5 6 2 - 0 1  I . 3 7 8 2 * 0 5
IV.MEOIA = 144.6 NSEG
I
-  172 -
S50
VIDA MEDIA DEL N I V E L  1 10  ( 1 / 2 ) (  3 / 2 1  1
EN A I TRANSI CI ON I  P . R . I U . A . l l P . T . t S E G - l ,
56 6 2 . 6 I 6P 1 / 2 1 1 / 2 ) 1 -  1 10 1 / 2 , 3 / 2 ) 1 I . 3 7 3 1 * 0 0 I . 2 3 1 3 * 0 6
--------  ----- --- sg 5 5 . 3 I 6P 1 / 2 , 1 / 2 ) Q -  110 1 / 2 , 3 / 2 ) 1 I . 9 5 1 9 * 0 0 I . 5 0 6 8 * 0 6
5 3 6 8 . 1 I 6P 1 / 2 , 3 / 2 1 1 -  110 1 / 2 , 3 / 2 ) 1 1 . 2 6 7 3 * 0 0 I . 9 6 1 5 * 0 5
9 3 5 . 1 I ISC -  110 1 / 2 , 3 / 2 ) 1 I . 1 7 4 6 - 0 3 N A I . 7 7 2 6 * 0 6
—  - - .  — 56 25 . 5 I 6P 1 / 2 , 3 / 2 ) 2 -  110 1 / 2 , 3 / 2 ) 1 I . 3 5 8 2 * 0 0 I . 2 2 6 5 * 0 5
I  I
I V . M E D I A  = 6 1 3 . 7  N S E G . I
I  I
—  . . .
V I O A  M E D I A  O E L N I V E L 120 3 / 2 » ,  1 / 2 »  0
EN A T R A N S I CI  CM I P . R .  ,U-.A , I I P . T . , S E G - 1 »
6 ( 3 2 * 5 . 1 9F 3 / 2  L 3 / 2 »  1 - 120 3 / 2 1 / 2 » 0 I . 1 6 3 9 * 0 5 I . 2 C 7 6 * C 5
3 2 C 9 S 3 . 5 12P 3 / 2 , 3 / 2 ,  1 - 120 3 / 2 1 / 2  » C I . 2 5 * 9 * 0 9 I . * 6 * 0 * 0 9
3 ( 3 5 8 1  . 9 I 2P 3 / 2 , 1 / 2 1  1 - 120 3 / 2 1 / 2 » 0 I . 1 9  3 9 * 09 I . 1 7  51*C5
1950  3 0 . 5 8F 3 / 2  , 3 / 2 ,  1 - 120 3 / 2 1 / 2 » G I . 2 7 9 9 * 0 3 I . 1 5 2 6 * 0 5
1 Î S * * 6 . 3 H P 3 / 2 , 3 / 2 ,  i - 120 3 / 2 1 / 2 » 0 I . 2 5 0 1 * 3 3 I . 6 7 = 6 * 0 9
1 : 8 5  0 1 . 6 H P 3 / 2 , 1 / 2 »  1 - 1 20 3 / 2 1 / 2 » 0 I . 1 7 1 5 * 0 3 I . 2 7 2 9 * F 5
5 5 * 2 7 . 1 17F 3 / 2 , 3 / 2 »  1 - 120 3 / 2 1 / 2 » G I . 3 3 3 2 * 0 2 I .  1 55 9* C5
7 1 3 1 1 . 7 IQP 3 / 2 , 3 / 2 »  1 - 120 3 / 2 1 / 2 » C I . 5  3 92 * 0 2 î . 9 P 3 3 * ^ u
( 8 7 9 6 . 5 ICP 3 / 2 , 1 / 2 »  1 - 120 3 / 2 1 / 2 » C I . 9 0 6 1 *G2 I . 9 2 2 1 * 0 5
* 3 3 5 9 . 2 6F 3 / 2 , 3 / 2 1  1 - 120 3 / 2 1 / 2 » 3 I . 6 1 8 0 * 3 1 I . 1 6 9 6 * 5 5
•0<»8l  .9 9F 3 / 2 , 3 / 2 »  1 - 1 : 0 3 / 2 1 / I » r. I . 1 5 5 1 * ù 2 ! . 1 5 : 2 * 2 5
39338  . 5 9P 3 / 2  , 1 / 2 ,  1 - 1 : 0 3 / 2 1 / 2 » c : .  1 2 5 2 * 0 2 I . 6 0 3 6 * 2 5
3D8C* .3 5F 3 / 2 , 3 / 2 »  1 - 120 3 / 2 1 / 2 , G I . 1  1 87 * 01 I . 1 £ * 5 * C 5
233 86 .a ?P 3 / 2  , 3 / 2 »  1 - 122 3 / 2 1 / 2 » G I . 9 3 5 2 * 0 1 I . 2 6 1  - *25
-  173 - 551
: 2 * * 3 . 2  I CP 3 / 2 1 1 / 2 1 -  12D 3/21 1 / 2  » 0 I .«26*4 .Cl I .)ZT**C6
173 3 3 . *  I * F 3 / 2 1 3 / 2 1 -  1 2 0 3 / 2 ( 1 / 2 I 0 I . i o o « » 3 c r s i .7250*0*
1 2 7 1 5 . 5  I 7P 3 / 2 1 3 / 2 1 -  1 2 0 3/21 1 / 2 1 c I .•1*4 51*C1 I .“76£*C5
11S1P. . 3  I 7P 3 / 2 1 1 / 2 1 -  1 2 0 3/2( 1 / 2 ) c I .1099*31 I .2*25*06
5 6 6 * . a I 6P 3 / 2 1 3 / 2 1 -  120 3 / 2 1 1 / 2 ) c I .*1891 .CO I .1817*C6
5 1 7 0 . 7  I 6P 3 / 2 1 1 / 2 ) -  1 2 0 3 / 2 1 1 / 2 ) 0 I .*508*00 I .1101*07
I  I
I V . M E D I A  = * 9 7 , C N S E G . I
I  I
V I D A  M EDI A  DEL  N I V E L  1 2 0  ( 3 / 2 1 1  l / 2 >  1
£6  A TRANSICION I  P , R . ( U . A , | I P . T . I S E G - D
6 51CAC. 6 9F 3 / 2 1 3 2) 1 - 120 3 / 2 1 1 / 2 )  1 I  . 1 * 9 2 * 3 5 I  . 3 6 5 0 * 0 *
6 S 3 8 q 7.C 9F 3 / 2 1 3 2) 2 - 120 3 / 2 , 1 / 2 1  1 I  , 1 5 c 9 * 0 5 I  . 1 8 1 7 * 0 5
3 5 9 1 9 * . 9 12P 3 / 2 1 1 2) 0 - 120 3 / 2 , 1 / 2 1  1 I  . 3 8 8 2 * 0 * I  . 9 * 2 8 * 0 *
3 2 3 2 * 7 . 6 12P 3 / 2 , 3 21 1 - 120 3 / 2 , 1 / 2 )  ) I  . 2 1 3 * * 0 * I  . 7 1 1 1 * 0 3
3 2 9 6 7 3 . 9 12P 3 / 2 1 3 21 2 - 120 3 / 2 , 1 / 2 )  1 I  . 2 * 2 1 * 0 * I  . 3 8 C 3 * 0 *
2 9 7 C 6 1 . 3 12P 3 / 2 , t 21 I - 120 3 / 2 1 1 / 2 )  1 I  . 1 1 1 * * 0 * I  . 9 5 4 8 * 0 *
1 9 2 3 1 8 . ! 6F 3 / 2 1 3 2) 1 - 120 3 / 2 1 1 / 2 )  J I  . 2 9 3 8 . 0 3 I  . 2 7 8 9 * 0 *
1 9 2 7 1 1 , 6 8F 3 / 2 1 3 2) 2 - 120 3 / 2 1 1 / 2 )  1 I  . 2 9 3 1 * 0 3 I  . 1 3 8 3 * 0 5
1 * 2 7 1 6 . * I I P 3 / 2 , 1 21 3 - 120 3 / 2 1 1 / 2 )  1 I  . 3 1 3 9 * 0 3 I  . 1 2 1 6 * 0 5
1 3 * 1 3 2 . 7 I I P 3 / 2 , 3 21 1 - 120. 3 / 2 1 1 / 2 )  1 I  . 2 2 2 8 * 0 3 I  . 1 0 3 9 * 0 *
1 3 5 7 1 6 . 3 I I P 3 / 2 , 3 21 2 - 120 3 / 2 1 1 / 2 )  ) I  . 2 * 0 7 * 0 3 I  . 5 * 2 0 * 0 *
1 2 ? 3 i e . 7 I I P 3 / 2 1 1 2) 1 - 120 3 / 2 1 1 / 2 )  J I  . 1 * 5 3 . 3 3 I  . 1 5 8 5 * 0 !
9 * 7 7 3 . 2 7F 3 / 2 1 3 2) 1 - 120 3 / 2 1 1 / 2 )  1 I  . 3 5 6 9 * 0 2 I  . 2 8 3 2 * 0 *  w
9 * 9 0 6 .  1 7F 3 / 2 , 3 21 2 - 120 3 / 2 , 1 / 2 )  1 I  . 3 5 5 7 * 0 2 I . 1 * C 5 * 0 S
7 5 1 7 6 . 9 ICP 3 / 2 , 1 2 ) 0 - 120 3 / 2 1 1 / 2 )  1 I , 6 3 1 * * 0 2 I  . 1 6 7 3 * 0 5
- 7 1 * * C . e 13P 3 / 2  , 3 21 1 - 120 3 / 2 1 1 / 2 )  1 I  .*982*02 I  . 1 5 3 8 * 0 *
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5 3 1 5  . 2  I 6F 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 - 120 3 / 2 , 1 / 2 )  1 I  . 6 6 3 6 + 0 1 I . 2 9 8 5 + 0 *
5 3 2 1 7 . 5  I 6F 3 / 2  , 3 / 2 ) 2 ■- 120 3 / 2 , 17 2 ) 1 I  . 6 6 1 8 + 3 1 1 . 1 * 8 3 + 0 5
* 2 9 0 5 . 2  I 9P 3 / 2  , 1 / 2 ) 3 - 120 3 / 2 , 1 / 2 )  1 I  . 1 7 3 7 + 0 2 I • 2 * 7 6 + 0 5
6 Q 8 6 C . I  I 9P 3 / 2 , 3 / 2 ) 1 - 120 3 / 2 , 1 / 2 )  ] I  . 1 * 7 0 + 0 2 I • 2 * 2 5 + 0 *
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: 2 7 7 7 7 , 9 I i ' .P 3 / 2 ,  l / i l  l -  120 1 / 2 ,  1 / 2 1 I  . 7 i t : * i i .  5
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1 9 2 * 1 ! . “ 6 F 3 / 2 1 5 / < ; 2 - 12D 3 / 2 , / : ) I .  3 C * 3 33 . 9 2 3 : * , 3
1 8 8 Î 8 * . : 5F 3 / 2 1 3 / 1 1 1 - 120 3 / 2  , / 2 I 1 .  i  C b 3 .3 3 . 3 7 i 7 * . 3
1 8 8 7 6  I . î 3 F 3 / 2 , 3 / % l 2 - 1 2 0 3 / 2 , / : ! • I . 3 : b 9 'j 3 . 3 Î 1 7 * ^ “
1 3 2 2 7 7 . : I I P 3 / 2 1 3 / % ; 1 - 1 2 0 3 / 2 , / :  1 .  1 3 l 6 .13 . 1 6 9 1 * 3 *
1 3 3 7 * 7 .  1 I I P 3 / 2 ( S / l l 2 - 1 2 0 3 / 2 , / 2 I I . l 9 o 5 3 3 . 1 6 1 * . „ 5
1 2 8 * 5 2 . 6 I I P 3 / 2 , 5 / i l 2 - 1 2 0 3 / 2 1 / : ) I .  1 3t ** 33 . ( * S i l * l i
1 3 3 : 5 6 . : I I P 2 / 2 , s / : > 3 - 120 3 / 2 , / :  I I .  1 5 6 : 3 3 . 1 3 * 3 * . *
1 2 5 5 5  2 . * I I P 3 / 2 , l / i l 1 - 1 2 0 3 / 2 , / : ) I .  1 C , 9 3 3 . 9 x V : * 3 *
9 5 1 3 * .  : 7F 3 / 2 , 5 / i l i - 120 3 / 2 , / :  1 r . 3 7 ; 9 3 2 . 1 3 / 1 * 3 5
9 5 2 * ( . r 7F 3 / 2 , 5 / î l 2 - 1 2 0 3 / 2 , / 2 ) I . 3  I s Z 02  ’ . 9 3 8 3 * . - 3
9 3 6 3 7 , 8 7F 3 / 2 , 3 / i l 1 - - 1 2 0 3 / 2 , / : ) I . 3 3 2 1 32 . 3 7 5  1 * 3 3
9 3 Ç ' * C.  : 7 F 3 / 2 , 3 / i l 2 - 12 0 3 / 2 , / 2 I I . 3 9 1 7 3 2 .  3 3 5 0 . . *
7 3 6 9 : . 6 13P 3 / 2 1 2 / î » 1 - 1 2 0 3 / 2 , / Z I I . “ 2 / 8 . 2 5 * 5 * . "
7 1 5 5 6 , 9 I CP 3 / 2 , 3 / i » 2 - 1 2 0 3 / 2 , / 2 | I . * 5 e 9 32 . 2 * 3 6 * . 5
. 69 1 8 * .  C 1 : P 3 / 2 , 5 / i l 2 - 1 2 0 3 / 2 , / Z I I . . ' * 5 7 '3 2 . 1 * 1 3 * : 3
6 * 9 3 2 . ; l ' P 3 / 2 , 5 / i l 3 - 1 2 0 3 / 2 , / Z I I .  38 ' , 6 •:z . 2 : 6 7 * 3 *
6 7 9 3 2 . C 13P 3 / 2 , l / i l 1 - 12 0 3 / 2 , / 2 I I . 2 6 1 6 Z . 1 5  3 3 * , 5
5 3 5 3 * . 2 6F 3 / 2 , 5 / i ) 3 - 12 0 3 / 2 , / Z I I . t u : .11 . 1 3 5 9 . 3 :
53 5 5 6 . 7 6 F 3 / 2 , 5 / i ) 2 - 120  • 3 / 2 , / Z I I . 7 : 2 : : i • . 9 9 , : * . :
5 2 6 * 9 . 1 6F 3 / 2 , 3 / i ) 1 - 12 0 3 / 2 , / Z I I . 7 1 1 : .-.1 . 3 9 1 5 *  : :
5 2 5 5  5 . Ç 6F 3 / 2 , 3 / i  » 2 - 120 3 / 2 , / 2  1 I . 7 : 3 : ,  : . 3 5 2 2 * 3 *
* 3 6 7 9 . 6 9P 3 / 2 , 3 /  i  1 1 - 120 3 / 2 , / Z I I . 1 : 1 : . * 2  1 j *  3 “
* 1 : 3 6 . 6 «3H 3 / 2 , 2 / î l z - 1 2 0 3 / 2 , / : ! I . 1 : 3 7 .. 2 . 3 7 .  3 5
3 9 7 J - . Ç e p 3 / 2 , 5 / i ) 2 - 120 3 / 2 , I .  i  u r 3 ? . 2 3 , : *  ; :
* : : i 9 . e 9P 2 / 2  , 5 / i  ) 3 - 120 3 / 2 , I . U - c - z . 3 * ! : * . *
9P : / 2 , 1 / i  ) 1 - 1 2 0 3 / 2 , / :  1 1 . 9 * 2 6 , 1 . 2 5  1 . * 3 5
î i ' 3 1 . 7 5F 3 /  ' :  , 5 /  i  1 7 - 120 3 / 2  , / Z  1 r . ! : 5 f : 1 . 1 : 7 9 * . 5
5 F 3 / 3  , b / i ) 2 - U O î / 2  , I . 1 : 5 c : 1 . ' « i  t *  * 3
2 : 6 : 2 . 6 -;f î / r , 3 / î  1 : - 12C' 3 / 2  , I . 1 3 6 : ‘ i .  3 b 3 9 * .  3
3 : 6 3 6 . 6 3F : / : , 2 /  i  1 2 - u n 3 / 2 , I . 1 : 6 : : : . 3 * 5 : *  ; *
2 2 : 2  6 . : 3 " 2 /  1 , • - u n 3 / 2  < /  z 1 I . * * - . 7 6 : 5 * . *
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2 3 * 9 : . *  I cP 3 / 2  , 7 / Î I - 1 2 0 3 / 2 , 3 / Z )  ; I  . « * 6 3 6 * : i  I . 6 9 5 » * , ;
2 2 t 9 7 . €  r SP 3 / 2  1 5 / i  » 2 - 12 0 3 / 2 , 3 / 2 )  i I  . 3 8 * 7 * 7 1  I . * » » : *  ; :
2 2 < Z " . (  I i P 3 / 7  , 5 / i ) 7 - 1 2 0 3 / 2 , 3 / 2 )  Î 1 . » : « 9 * . l  I . 6 » 1 9 * : *
2 2 Z S r . E  I 6H 3 / 2 , 1 / i ) 1 - 1 2 0 3 / 2 , 3 / 2 )  i I  . 3 » b 6 * : l  I . 5 2 2 3 * , :
I 7 " @ Z . (  I * f 3 / 2  , 5 / i ) 3 - 1 2 0 3 / 2 , 3 / 2 )  i I  . 1 1 ) 3 * Û U \ S I . 6 6 * 1 * : »
1 7 9 9 1 . 7  I »F 3 / Z  , 5 / i ) 2 - 1 2 0 3 / 2 , 3 / 2 1  i I  . 1 1 ) 5 * 7 3 0 5 1 . * 7 * 7 * ; •
1 7 : 7 5 . Z I * F 3 / 2  ( 3 / i ) 1 - 1 2 0 3 / 2 , 3 / 2 )  i I  . i l i c * 3 o r i s i . l 7 » 3 * : j
1 7 Î 3 Î . ;  I *F 3 / Z  , 3 / i . ) 2 - 1 2 0 3 / 2 , 3 / 2 )  i I  . 1 1 1 9 * : ' % s i . 1 5 ) 5 * 7 »
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2 6 2 : 2 3 . : 12P 3 / 2 » 3 / 2 » 2 -  120 3 / 2 » 3 / Z ) 1 - . 2 5 * 6 * 3 1 I  . 5 7  3 2 * 3 1
2 “ 8 5 7 C . : 12P 3 / 2 » 5 / 2 » 2 -  123 2 / 2 » 3 / Z ) ; . z r i * * ; 2 I  . 2 6 5 7 * 3 ?
2 * 1 0 7 9 . 6  ' I ZP 3 / 2  1 1 / 2 » 1 -  123 3 / 2 » 2 / 2 » 1 . 5 9 ^ 6 * 3 2 I  . 2 : 7 2 * 3 2
1 7 3 3 * 9 , r ?F 3 / 2  » 5 / 2 ) Z -  123 3 / 2 » 2 / Z ) i . i s e s T i I  ^ 1 2 2 2 * 3 !
„  1 6 7 1 9 * . S SF 3 / 2  » 3 / 2 » 1 -  123 3 / 2 » 2 / Z ) I . 1 6 * 6 ♦ : 2 I  . Z J 7 9 * : *
1 6 7 * 9 1 . 7 £F 3 / 2 » 3 / 2 » 2 -  123 3 / 2 » Z / Z I 1 . 1 6 c 9 * r 3 I  . * 7 9 2 * 3 2
129 3 7 2 .  7 H P 3 / 2  1 1 / Z » :  -  123 3 / 2 » 2 / Z ) I . 3 1 “ 6 * : z I  . 1 6 9 * * 3 “
1 2 1 * 3 3 . * 11? 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 -  123 3 / 2 » 3 / Z I 1 . 2 * 1 2 * 2 1 I  . 2 " 3 * * 3 2
1 2 2 6 7 9 . * 11? 3 / 2  » 3 / 2 » 2 -  123 2 / 2 » 2 / Z ) : . 6 5 l 2 * 3 1 I  . 1 : 6  2 *3 3
- ’«5 - 563
1 1 9 2 !  1 . 2  I H P 3 / 2 < 5 / 2 1 2 - 123 3/2» 3/2» 1 .21t£- :i .26 5* Ji’
1 1 5 7 7 * . 3  I H P 3 / 2 1 1 / 2 1 1 - 1 2] 3 / 2 » 7/2) 1 .12(6 31 .*587 J2
@ 7 5 1 0 . 3  I 7F 3 / 2 1 5 / 2 1 2 - 1 2 ] 3 / 2 » 3/21 1 .2’/2 22 .1221 05
_____@ 9 2 3 6 . 3  r 7F 3 / 2 ( 3 / 2 » 1 - 123 3 / 2 » 3/2» I .23*2 22 .23": 3"
@9 3 5 3 . 2  I 7F 3 / 2 1 3 / 2 » 2 - 1 2 ] 3 / 2 » 3/2» 1 .2*12 32 ."71 = 0 5
7 1 0 3 6 . 1  1 lOP 3 / 2 » 1 / 2 » 3 - 120 3 / 2 4 3/2) 1 .1125 32 . 3 : 3 6 3*
_____ & ? & & 2 . 2 _  I lOP 3 / 2 » 3 / 2 » 1 - 120 3 / 2 » 3 / 2 ) .2391 31 ,1392 0“
6 9 2 5 8 . 7  “ l I  DP 3 / 2 1 3 / 2 » 2 - 120 3 / 2 » 3/2» . 3529 3 1 .3995 03
6 6 1 3 5 . 6  I l a p 3 / 2 » 5 / 2 » 2 - 120 3 / 2 » 3 / 2 » 1 . * 8 i’6 2 3 .337: 02
. . .  _ 6 « 9 3 * . 2  1 _  1 : P 3 / 2 » 1 / 2 » 1 - 120 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 . 339C 02 .6967 0-:t
5 Î 6 7 3 . 2  1 6F 3 / 2 » 5 / 2 » 2 - 120 3 / 2 » 3/2) 1 .5161 31 .1211 05
________5 i n ! 3 . 7 _  I _ 6 F 3 / 2  ( 3 / 2 » 1 120 3 / 2  »_ 3/21 1 .*536 01 .2 305 0*
5 1 C 3 9 . 9  1 6F 3 / 2 » 3 / 2 » 2 - 123 3 / 2 » 3 / 2 ) .*5*2 01 .*61* 23
* 1 5 1 2 . 9  I 9P 3 / 2 » 1 / 2 ) 3 - 120 3 / 2 » 3 / 2 » 1 .*5JC 31 . 7 1 2 7 0*
Z " 3 ^ 5 . 6  1 9 P " 3/2» . 3 / 2 » 1. 120 3 / 2 » 3 / 2 1 .17“* 21 .33 = 9 0*
3 9 9 3 3 .  7 I 9P 3 / 2 » 3 / 2 » 2 - 120 3 / 2 » 3/2» 1 .1761 31 .!:u7 0*
3 9 6 7 6 . 1  I 9P 3 / 2 1 5 / 2 » 2 - 120 3 / 2 » 3/2) 1 .“ 7)6 23 .1856 03
.1. 7P 342» 1 /2» 1 120 3 / 2 » Z/ZI 1 . ’261 .1237 03
3 3 3 7 1 . 3  1 EF 1 / 2 » 5 / 2 » 2 - 120 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 .9828 33 . 1 1 3 5 05
3 3 C 1 * . 7  I 5F 3 / 2 1 3 / 2 » 1 - 120 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 .8506 JO .21** w*
. 3 3 C 7 6 . E  r 5F 3 / 2 1 3 /  21 2 - 123 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 .8691 2 0 ."327 03
2 * 1 5 9 . 2  I 6P 3 / 2 » 1 / 2 » 3 - 120 3 / 2 » 3 / 2 ) : .1=83 21 .1563 05
2 2 9 2 8 . 9  r @P 3 / 2 » 3 / 2 » 1 - 123 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 + 73* 7 3 2 .110* 05
2 3 1 2 9 . 6  I SP 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - 120 3/2» 3 / 2 ) 1 .9275 22 .28*2 J*
2 2 3 5 6 .  3 I eP 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - 120 3 / 2 1 :/2 ) 1 . 3* 73 2 0 ' .8:97 03
2 2 2 2 1 - 1  t @p 3 / 2 » 1 / 2 » 1 - 120 3 / 2 » 3 / 2 ) : .18*6 33 .77 26 03
17296.1 [ *F 3 / 2 » 5 / 2 1 2 - 173 3/21 7/ 2 » : .75 7»- -INS . " 7 5 5 ;*
1 7 2 9 c . 6 I * F 3 / 2 » Î / 2 » 1 - 123 3 / 2 » 3/2) : .c:66- 2 INS . ? : 56 03
1 7 1 3 6 . 5  I • F 3 / 2 » 3 / 2 ) - 123 3/21 3/2) : . c 3 i l - 21N5 .1713 03
1 2 7 9 5 . *  I 7P 3 / 2 » 1 /2» : - 123 3 / 2 » 3/21 1 .“£12» 3 1 .0517 06
1 2 5 7 6 . 9  I 7 P 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 - 123 3 / 2 » 3/2 » I .38x5* 2J . 3 * 8 : OS
12* 9  7 . 7  I 7 P 3 / 2 1 3/21 2 - 120 3/2» 3/2) 1 . 3  3 9 2 . . 6 2 7  4 0*
— l86 —
564
_________1 1 9 5 6 . 5 I 7P ! / : < 5 / 2 » 2 - 123 3 / 2 1 3 / 2 » - 1 I . i * 3 2 * : 0 I . 1 6 8  5 * 3 *
1 1 * 0 6 . 1 1 TP 3 / : i 1 / 2 1 1 - 120 3 / 2 1 3 / 2 » 1 I . 1 8 * 9 - 0 1 I . 7 3 1 * * 3 3
& C 3 3 . 0 I 6P 3 / 2 1 1 / 2 » 3 - 123 3 / 2 1 3 / 2 » 1 I . 3 2 7 5 * 3 0 I . 1 5  7 6 * 3 6
r Z  : :  5 6 Î 7 . 5 I 6? 3 / Z I 3 / 2 » 1 - 123 3 / 2 1 3 / 2 » I I . 1 9 3 8 * 2 3 I . 1 9 » 5 * 0 6
5 7 2 C . 2 I 5P 3 / 2 1 3 / 2 » ? - 123 3 / 2 1 3 / 2 » 1 I . 2 1 6 * * 3 0 I . # 1 6 * * 3 5
5 3 5 3 , 7 I &P 3 / 2 1 5 / 2 » Z - 1 2 3 3 / 2 1 3 / 2 » 1 I . 1 3 0 9 * 3 3 I . 1 6 9 3 * 3 5
i P 3 * , 2 IT ' ISO 123 3 / 2 1 “ 3 / z T \~T~ i . 1 3 * 9 - C " 2 9 * I ' . * * i * * 3 7
5 1 * 7 . 9 I 6? 3 / Z I 1 / 2 » 1 - 1 23 3 / 2 1 3 / 2 » 1 I . 6 1 * 2 - 3 1 I , 3 3 5 9 * 0 5
IV . Mf cJ l A  =
i
1 9 7 , 5  N S E 3 . I  
I
VIDA MEDIA DEL MIVEL 1 20  ( 1 / 2 » »  3 / 2 1  1
EN A 1 TRANSI CI ON P . R . » U . A . » X P . r . » S E G - l )
55 7 5 . 1 I 6P 1 / 2 1  1 / 2 1  1 -  1 20 1 / 2 1 3 / 2 »  1 I . 2 8 1 7 * 0 0  I . 1 8 3 0 * 0 6
5 7 6 1 . 9 I 6P 1 / 2 1  1 / 2 »  0 -  120 1 / 2 1 3 / 2 »  I I . 3 3 6 8 * 0 0  I . 3 9 6 * * 0 6
5 3 0 8 . 9 I 6P 1 / 2 1  3 / Z I  1 -  120  1 / 2 1 3 / 2 »  1 I . 2 0 6 5 * 0 0  I . 7 7 6 5 * 0 5
9 3 2 . 7 I ISC -  120 1 / 2 » 3 / 2 »  1 I . 1 2 3 7 - 0 3 N A I . 5 5 1 8 * 0 6
55 3 9 . 2 I 6P 1 / 2 1  3 / 2 »  2 -  120 1 / 2 » 3 / 2 »  1 I . 2 7 1 3 * 0 0  I . 1 7 9 6 * 0 5
I  I
I V . M E D I A  = 8 1 5 . 2  N S E G . I
I  I
-  187 -
565
VICA MEDIA DEL NIVEL 1: I 3/2 11 7/2 1 H
EM A T R A N S I C I C f l P . P .  , U . A , I I P . T . , S E C - - 1  )
8 3 * 0 7 9 9 . 8 l * P 3 / 2 1 5 / 2 1  3 - 1 3 0 3 / 2 1 7 / 2 » *  I . 5 3 0 5 * 0 5 I . 3 7 0 * * 0 2
9 8 7 9  3 # . 2 l OF 3 / 2 1 7 / 2 1  3 - 1 3 0 3 / 2 » 7 / 2 » *  I . 2 * 8 2 * 0 5 1 . 3 6 0 9 * 0 2
2 1 1 5  7 7 . 7 I GF 3 / 2 1 5 / 2 1  3 - 1 3 0 3 / 2 1 7 / 2 1 . 2 5 1 5 * 0  3 I . 5 * 9 0 * 0 2
# 8 * 6 0 9 . 3 l OF 3 / 2 1 9 / 2 1  5 - 13 0 3 / 2 » 7 / 2 » . 2 2 5 9 * 0 5 I . 1 2 3 7 * 0 5
8 ( 5 2 8 1 . * I GF 3 / 2 C 9 / 2 1  *  - 1 3 0 3 / 2 1 7 / 2  1 . 2 2 6 3 * 0 5 I . 2 6 0 6 * 0 3
* 2* 8 8 2 . 2 13P 3 / 2 1 5 / 2 1  3 - 1 3 0 3 / 2 1 7 / 2 » . 2 0 9 8 * 0 * * 1 . 1 i o a * c 5
2 7 1 0 1 7 . 8 9F 3 / 2 1 7 / 2 1  3 - 1 30 3 / 2 , 7 / 2 » *  I . * 9 . ? 2 * 0 ! : . 2 6 * 0 * 0 2
2 7 1 0 1 7 . 8 9F 3 / 2 1 7 / 2 »  *  - 1 3 0 3 / 2 » 7 / 2 » "  I . * 9 2 2 * 0 3 I
2 8 8 5 2 8 . 9 9F 3 / 2 1 5 / 2 »  3 - 13 0 3 / 2 » 7 / 2 » *• I . * 0 8 7 * 0  3 I . 5 3 2 5 * 0 2
2 8 5 6 0 9  . 2 9F 3 / 2 ( 9 / 2 »  5 - 1 3 0 3 / 2 » 7 / 2 1 *  I . 5 0 * 6 * 0 3 I . 9 5 2 6 * 0 *
2 8 5 6 6 8  . 3 9F 3 / 2 1 9 / 2 »  *  - 1 3 0 3 / 2 » 7 / 2 » *  I . 5 0 * 5 * 0 3 : . 2 1 6 3 * 0 3
1 8 * 1 0 1 . 1 12P 3 / 2 1 5 / 2 »  3 - 1 3 0 3 / 2 , 7 / 2 » *  I . 2 5 5 2 * 2 3 I . 1 6 5 7 * 0 5
1 3 6 8 0 8 . * 8F 3 / 2 1 7 / 2 »  3 - 137) 3 / 2 , 7 / 2 » * I . 6 * * 5  *C2 I . 2 8 = 1 * 0 2
1 368 1 9 . 6 8F 3 / 2 1 7 / 2 »  *  - 1 3 0 3 / 2 » 7 / 2 » *  I . 6 * * : * 2 2 I . 1 0 1 1 * 0 *
1 3 5 9 0 2 . 9 8F 3 / 2 1 5 / 2 »  3 - 1 7 0 3 / 2 » 7 / 2  I *  I . 6 5 7 3 . 0 2 I . 5 * 1 5 * 0 2
1 3* 8  5 8  . * 8F 3 / 2 1 9 / 2 »  5 - 1 3 0 3 / 2 » 7 / 2 » "  I . 6 7 1 2 * 0 2 I . 9 6 7 8 * 0 *
1 3* 8  3 3 . 6 8F 3 / 2 1 P / 2 1  *- - 1 3 0 3 / 2 » 7 / 2  » *  I . 6 7 2 7 - 2 2 : . 2 1 = 7 * 0  3
1 C 1 6 3 4  . 3 I I P 3 / 2 1 5 / 2 »  3 - 1 3 0 3 / 2 » 7 / 2 » . 6 2 1 5 * 0 2 I . 2 3 = 9 * 0 5
7 9 * 2 5 . C 7F 3 / 2 1 7 / 2 1  3 - 1 30 3 / 2 » 3 / 2 » *  I .  1 3 7 2 * 0 2 r . 3 1 * 5 * 0 2
7 9 * : c  . 0 7F 3 / 2 1 7 / 2 »  *  - 1 3 0 3 / 2 » 7 / 2  1 “  I . 1 3 7 2 * 0 2 I . 1 m c * L *
7 8 9 7 8 . 5 7F 3 / 2 C 5 / 2 »  3 - 13 0 3 / 2 » 7 / 2  1 . I * n c * c 2 1 . 5 0 7 6 * 0 2
73*  3 2 . 0 7F 3 / 2 , 9 / 2 »  5 - 1 30 7 / 2 , 7 / 2 ) . i * 2  = * c : : . 1 0 * 6 * 0 5
78*  5 3  . 9 7F 3 / 2 1 9 / 2 1  *  - 1 3 0 3 / 2 » 7 / 2  » “  I . 1 * 2 3 * 0 2 I . 2 3 7 5 * 0 3
8 C 7 6 8  .1 I CP 3 / 2 , 5 / 2 1  3 - 1 3 0 3 / 2 » 7 / 2 » « : . 0 0 1 5 * 0 2 : . 3 6 3  = * C5
* 3 2  2 *  . 6 6F 3 / 2 ( 7 / 2 »  3 - 130 3 / 2 » 7 / 2  ) « I . 3 3 3 6 . 0 1 r . 3 * 1 6 * 0 2
* ' 3 2 * 7 . * t F 3 / 2 1 7 / 2 »  *  - 1 3 2 3 / 2 , 7 / 2  ) "  I . 3 3 3 1 * 0 1 I . 1 1 = 2 * 0 *
* 7 9 3 3 . 3 6F 3 / 2  1 7 / 2 »  3 - I 72 3 / 2  , 7 / 2  ) “  ! .3 3 3 9 * 0 1 : 35 2  3 * 0  2
— 188 — 566
« 76 6 6  .5 I 6F 3 / 2 1 9 / 2  J 9 - 1 Î D 3 / 2 » 7 / 2 ) 9 . 3 « « 6 * C 1 I . 2 5 5 0 * 0 3
• 7 6  7 6 . 5 I 6F 3 / 2 ( 9 / 2 1 5 - 130 3 / 2 » 7 / 2 ) 9 . 3 9 9 9 * 0 1 I . 1 1 2 9 * 0 5
Î 6 9 3 3 . 1 I 9P 3 / 2 ( 5 / 2 » 3 - 13D 3 / 2 » 7 / 2 » 9 . 7 3 0 6 * 0 1 I . 5 2 7 7 * 0 5
: 9 2 2 8 . 3 I SF 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 - I ’ D 3 / 2 » 7 / 2 ) 9 . 7 6 0 8 * 0 0 I . 3 9 9 9 * 0 2
1 9 2 2 9 . 2 SF 3 / 2 C 7 / 2 » 9 - 1 Î 0 3 / 2 » 7 / 2 ) 9 . 7 6 0 7 * 0 0 I . 1 2 2 5 * 0 9
2 9 0 6 9 . 0 I 5F 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 - 1 30 3 / 2 » 7 / 2 ) 9 . 7 6 8 7 * 0 0 I . 6 9 7 3 * 0 2
2 3 8 6 3 . 1 I SF 3 / 2 » 9 / 2 » 9 - 1 30 3 / 2 » 7 / 2 ) 9 . 7 7 5 6 * 0 0 I . 2 5 9 3 * 0 3
2 8 8 6 8  . 9 I SF 3 / 2 » 9 / 2 ) - 130 3 / 2 » 7 / 2 ) 9 . 7 7 5 9 * 3 0 I . 1 1 9 0 * 0 5
2 1 8 * 7 . 6 I 8P 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 - 130 3 / 2 » 7 / 2 » 9 . 2 7 5 9 * 0 1 I . l C 7 2 * C b
1 6 9 5 9 . 6 I «F 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 - 130 3 / 2 » 7 / 2 » 9 . 6 5 2 8 - C l ü S I . 1 5 3 8 * 0 2
169 5 9  . 9 I •  F 3 / 2 » 7 / 2 » 9 - 130 3 / 2 » 7 / 2 » a . 6 5 2 8 - C l ‘JSI . 5 3 8 9 * 0 3
1 6 8 9 9 . 1 I *F 3 / 2 » 5 / 2 » 3 - 130 3 / 2 » 7 / 2 » (t . 6 3 7 8 - 0 1 % S I . 2 7 5 6 * 0 2
1 6 7 1 8 . 3 *F 3 / 2 » 9 / 2 » 9 - 130 3 / 2 » 7 / 2 » 9 . 6 l S 8 - 0 1 f l S I . 1 0 5 0 * 0 3
1 6 7 2 0 . 7 I 9F 3 / 2 » 9 / 2 ) - 130 3 / 2 » 7 / 2 » tt . 6 1 6 2 - O l D S I . 9 6 6 3 * 0 9
1 1 9 9 3 . 3 I 7P 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 - 130 3 / 2 » 7 / 2 » 9 . 8 6 1 7 * 0 0 I , 2 0 5 0 * 0 6
5 9 2 3 . 3 I bP 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 - 130 3 / 2 » 7 / 2 » 9 . 3 5 6 9 * 0 0 . I . 9 0 5  3 * 0 6
I  I
I V . M E D I A  = 6 9 3 / 5  N S E G . I
I  I
-  189 -
567
VIDA ftOlA OCL m w E L  130 I 3/21 « 7/21 3
■ • ------ --— -------------- ---------- ----------- -...... — ------- ---------
EA A fRANSICtON P . P . , U .  A .  » p.r.»st5-i
5 9 2 0 2 8 3 , 7 H P 3 / 2 » 5 / Î » 3 -  130 3 / 2 » 7 / 2 ) î . 5 3 3 1 * 3 5 . 6 9 6 0 * 3 1
à &7 63 5 . @— — 10F— -3/21- 7 /  î  »—-3——  ISO— 3 / 2 » - 7 / 2 » 3 . 2 2 l C * ~ 5 . 1 3 9 7 * 0 9
8 3 9 6 3 3 1 3 10F 3 / 2 1 5 / 2 » 3 -  130 3 / 2 » 7 / 2 ) 1 . 2 1 1 2 * 0 5 . 3 5 1 3 * 0 1
8 9 3 1 7 3 . 1 ICF 3 / 2 1 5 / Î » 2 - 1 3 0 3 / 2 » 7 / 2 1 i . 2 1 3 2 * 2 5 . 7 : L 2 * o î
8 1 * 9 7 5 . 3 — — l O P — 3 / 2 1 9 / 2 * 9- — 1 3 0 - 3 / 2 » 7 / 2 » 3- - . 2 CL l * -0 5 . 1 3 1 6 * 0 5
9 1 3 5 3 1 . 9 13P 3 / 2 1 5 / Î » 3 -  130 3 / 2 » 7 / 2 » 3 . 1 5 1 9 * 0 " . 9 1 * 9 . 3 '
2 86 3 5  . 5 9F 3 / 2 » 7 / 2 » 3 -  130 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 .5159.-3 . 1 3 6 3 * 2 9
------- 2 6 8 3 5 9 . 5 ------9F— 3 / 2 » 7 / Î » 9 —  1 3 0 3 / 2 » 7 / 2  » I .5159*03 . - 2 î i * 2 î
2 6 3 9 5 C . 2 9F 3 / 2 1 5 / 2 » 3 -  130 3 / 2 » 7 / 2 » 3 .518C*03 . 2 7 7 3 * 0 1
2 6 9 9 1 C . 9 9F 3 / 2 » 5 / 2 » 2 -  130 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 .51/7*03 .5519*2;
2 6 1 1 8 5 . 8 ------9 F - 3 / 2 » 9 /  2 »—9 —  1 30 - 3 / 2  1 7 / 2  » . 5 1 b 6 * 0 3 .105 3*05
1 7 9 6 9 9 . 5 12P 3 / 2 » 5 / î » 2 -  130 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 .17)9*23 .1163*25
1 8 1 9 3 7 . 9 12P 3 / 2 1  5 / Î »  3 -  130 3 / 2 1  7 / 2 » 3 ■,2C5l*23 .65/1*23
1 3 5 6 0 7 . * —  8 F— 3 / 2 » 7 / Î » 3 -  130 3 / 2 »  7 / 2 ) 3 .692= .22 . 1lLâ*J»
1 3 5 A 2 C . 9 8F 3 / 2 1 7 / Î » 9 -  130 3 / 2 » 7/2» 3 .6926*22 .9 110*02
1 3 9 7 2 C . 2 8F 3 / 2 » 5 / Î ) 3 -  130 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 . 7Cl9*22 .282 2*01
1 3 9 9 1 1 . C 8F - 3 / 2 » 5 / Î » 2 - 1 3 0 3 / 2 » 7 / 2 » 3 .69*9*02 • 5 6C9 * * j î
1 3 3 7 1 8 . 5 8F 3 / 2 1 9 / 2 » 9 -  130 3 / 2 » 7/2» 3 . .'Cê8*G2 .10*9*25
l o o c a c . C H P 3 / 2 » 5 / Î » 2 -  130 3 / 2 » 7/2» 3 ."636*22 . lELc *25
1 0 0 9 6 8 . 9 H P 3 / 2 » 5 / Î » S -  130 3 / 2 » 7 / 2 » 3 .52 3"*>2 .93 11*03
7 9C 1 9 .  ! 7F 3 /2» 7 /  î  ) 3 -  130 3 / 2 » 7/2) ■ 2 .l"»7*:2 .1 :v3*29
7 9 C 2 9 . £ 7F ?/ 2« 7 / i » 9 -  130 3 / 2 » 7/2) 3 .19/6*22 .“9 iH *
7 8 5 7 5 . 6 7F 3 / 2  1 5/Î) 3 -  130 3 / 2 1 7/21 2 . 19v 3*22 .3:3 2*21
7 8 6 5 9 . 1 7F 3 / 2 1 5 / Î ) 2 - 130 3 / 2 1 7/2) 3 .l"v2':2 .62 3 1*22
7 8C 5 7 .  3 7F 3/2» 9 / Î ) 9 - 130 3 / 2 » 7/2» 2 .1517*22 .1197*2»
5 9 9 9 C . £ ICP 3/2» 5 / Î ) ‘2 - 130 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 .15V2 *22 .2(96*25
60.530.  £ lOP 3 / 2  1 5 / i ) 3 -  130 3 / 2 » 7/2) 2 . 1 7 " = . 22 ! .1521*2"
-  190 -
b'68
a c9  . *  I 6F 3 / 2 » 7 / 130 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 " . 3 5 V 1 * . ] 1 I . 1 2 8 7 * 0 9
a c 9  I 6F 3 / 2 » 7 / 130 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 . 3 5 9 1 * 3 1 I . 9 7 * 3 * 3 2
9 7 S 3 S . C  I 6F 3 / 2 » 5 / 130 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 - . 3 6 2 2 * 0 1 I . 3 2 8 6 * 3 1
9 7 1 7 6 . 9  I 6F 3 / 2 1 5 / 130 3 / 2 » 7 / 2 7 3 • 3 6 1 6 * 0 1 I . 6 9 8 8 * 3 2
9 7 5 3 C . 1  I 6F 3 / 2  » 9 / 130 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 . 3 6 9 2 * 0 1 I . 1 2 2 7 * 3 *
3 6 E 1 7 . 1  1 - -  9P 3 / 2  » 5 / I -  2 - 13D 3 / 2 » - 7 / 2 7 3— - . 6 0 2 9 * 0 1 I . 9 7 7 9 * 3 *
3 6 6 9 * . 2  1 9P 3 / 2 » 5 / 130 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 . 6 5 1 9 * 0 1 I . 2 5 1 3 * 0 9
2 9 : 7 3 . 2  I SF 3 / 2 » 7 / 130 37 2» 7 / 2 ) 3 . 8 1 3 2 * 3 ' ) I . 1 3 6 6 * 0 *
2 9 1 7 9 . 1  I --- SF 3 / 2 » 7 / 1 30  - 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 - - . 8 1 3 2 * 3 0 I . 9 8 3 6 * 3 2
2 9 C 0 9 . 6  I 5F 3 / 2 » 5 / 130 3 / 2 » 7 / 2 ) i . 8 1 * 8 * 0 0 i . 3 2 8 6 * 0 1
2 9 C 3 C . 8  I SF 3 / 2 » 5 / 130 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 . 8 1 * 7 * 3 0 I . 6 5 8 6 * 3 2
2 6 8 1 * . 1  I - S F - 3 / 2 » 9 / 1 3 0 - 3 / 2 » 7 / 2 » 3 — . 8 1 3 9 * 3 0 I . 1 2 3  1 * 3 *
2 1 6 1 1 . 2  I 8P 3 / 2  » 5 / 130 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 . 2 3 6 9 * 3 1 I . 9 C S 6 * J *
2 1 8 1 6 . 8  I 8P 3 / 2 » 5 / 130 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 . 2 5 2 9 * 0 1 1 . 9 6 9 0 * 0 *
1 6 9 3 6 . 1  I -  9F— 3 / 2  » 7 / 130 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 - - . 6 8 2 5 - O l N S l . 8 6 6 2 * 0 3
1 6 9 3 6 . 9  I 9 f 3 / 2 » 7 / 130 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 . 6 8 2 6 - O l N S l . 2 C » 5 * 0 2
1 6 8 3 C . 8  I 9F 3 / 2 » 5 / 1 30 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 . 6 6 L C - 2 1 N S 1 . 1 3 6 3 * 0 1
1 6 8 3 9 . 2  I 9 F 3 / 2 » 5 / 130 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 . 6 6  1 8 - O l N S I . 2 7 2 9 * 0 2
1 6 7 0 2 . 7  I 9F 3 / 2  » 9 / 130 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 . 6 2 V 7 —31MSI . 9 8 8 9 * 0 9
1 1 7 6 9 . C I 7P 3 / 2  » 5 / 130 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 • 7 * b C * 0 U I . 1 7 6 9 * 3 6
1 1 9 3 * . 1  I - 7h 3 / 2  » S / 130 3 / 2 » 7 / 2  ) 3 - . e C L 5 * 0 2 I .9 5 *8 *3*
5 3 3 9 . 9  I 6P 3 / 2  » 5 / » 2 - 130  3 / 2 » 7 / 2 ) 3 . 3 3 7 9 * 0 0 1 .8559*36
5 9 2 2 . 9  I 6P 3 / 2  » 5 / 1 3 - 130 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 . 3 * 8 9 * 0 % I .*2(9*35
-
IV.MtOIA
I
727.6 N S E G . I
I
-  191 - 569
VIÜA MEDIA OEL MIVEL 130 I 3/2)1 5/2) ?
" - " ............
EA A TRANSICION P . R . 1 U . A . ) P . T . I S k G - i
5 9 2 6 C 2 7 . 9 9 IP 3 / 2 1 3 / a i 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  2 . 5 9 C7 +3 5 . 9 6 t 0 * 0 1
3 M 2 9 1 I . 7  - — 91P— 3 / 2 1 5 / 1 ) 3 ----- 1 30 - 3 / 2 1 5 / 2 )  2 . 5 3 * 6 * 3 5 , 7 0 4 8 * 3 1
8 0 9 1 9 1 . 9 lOP 3 / 2 1 7 / i ) 3 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  2 . 1 9 2 6 * 3 5 . 1 2 0 2 * 0 5  .
7 9 3 1 9 4 . 7 lOF 3 / 2 1 5 / 2 1 3 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  2 . 1 8 3 5 * 0 5 . 1 7 3 0 * 0 3
------7 9 6 4 2 C * 4 —  lOP— 3 / 2  ( - 5 / 2 ) 2  —^ 1 3 0 - - 3 / 2  1 5 / 2 ) ^  2^ - . 1 8 5 9 * 3 5 . 2 9  1 6* 04
6 2 6 9 2 . 9 lOF 3 / 2 1 3 / i ) 1 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  2 . 1 6 6 0 * 0 5 . 1 2 V 8 * 0 3
7 6 2 ( 9 2 . 9 IGF 3 / 2 1 3 / 2 1 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  2 .  1 6 6 0* 15 . 1 4 4 2 . 0 2
------9 1 6 9 8 6 . 7 -- 13P— - 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 - 1 3 0 - 3 / 2 » 5 / 2 )  2 . 1 5 6 5 * 0 " . 6 0 3 5 * 0 3
9 0 1 9 2 9 . 4 13P 3 / 2 1 5 / 2 » 3 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  2 . 1 C L 8 * 0 " . 1 2 5 9 * 0 !
2 6 1 9 9 2 . 7 9F 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  2 . 5 2 6 9 * 0 3 . 9 7 46  * 09
------2 5 * 1 7 9 . » -------9 F— 3 / 2  1- 5 / i ) -  3- - 130 3 / 2  1 5 / 2 »  2 .5 2 4 3 * 0 3  - . 1 9 1 7 * 3 3
2 5 9 4 1 9 . 1 9F 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  2 . 5 2 * 9 * 0 3 . 1 9 /5  * J4
2 5 9 9 9 1 . 5 9F 3 / 2 1 3 / 2 ) 1 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  2 . 5 l « 6 * 2 3 . 1 0 » 5 * 3 i
- 2 5 9 9 0 7 .  1 - — *P 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 — 130 3 / 2 1 5 / 2 )  2 . 5 1 5 8 * 0 3 . 1 2 ( . ; * J i
1 8 2 2 9 5 . 4 12P 3 / 2 1 3 / 2 ) 1 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  2 . 1 8 4 7* 33 . 7 7 6 9 * 0 4
1 8 9 2 7 C . 8 12P 3 / 2  1 3 / 2 ) 2 - L30 3 / 2 1 5/2) 2 .2094.03 . 9 9 V 4 .  : !
1 7 7 9 6 8 . 9 12P 3 / 3 1 5 / 2 ) 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  2 . 1 3 1 . 3 * 1 3 .2644. 04
1 7 9 6 5 5 . 7 I2 P 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  2 . 1 5 4 4 * ; j .2156*03
1 3 9 2 6 9 . 3 8F 3 / 2 1 7 / 1 ) 3 - 130 3 / 2 1  5 / 2 )  2 . 7 2 5 3 * 0 2 . 4 9  IV . . . , 4
1 1 3 9 6 5 .  1 8F 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - 130 3 / 2 1 5 / 2  ) 2 .  f 2 ( 9 * 0 2 . 14 3 5 * ; 3
1 3 3 6 5 2 . 3 6F 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2  ) 2 . 7 2 6 3 . 0 2 . z : o s * 0 4
1 3 1 6 9 6 . 7 8F 3 / 2 1 3 / 2  ) 1 - 130 3 / 2 1 5/2) i .72 34.02 .  11L 0 •  :  3
1 3 1 8 8 C . 9 8F 3 / 2  1 3 / 2 ) 2 - 130 3 / 2 1 5/2) 2 .7241*]/ .1215*02
1 0 1 5 3 5 . 2 H P 3 / 2 1 3 / 2 ) 1 - 130 3 / 2 1 5/2) 2 .49/7*02 .1159*05
10299 1 . 2 H P 3 / 2 1 3/2 ) 2 - 130 3 / 2 1 5/2) i ,53v’*02 . 1 4 ( 2 * 0 4
9 9 3 3 6 . 6 H P 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 - 130 3 / 2 1 5/2) i .3644.0/ . " 2 2 2 * ^ 4
1 0 0 2 6 1 . 7 H P i / 2 1 5 / 2 ) 3 - 130 3 / 2 1 .5/2) 2 .4 164*0/ .3348.03
< 7
-  192 -
78 58 6 #1
78197.c
78229.6
77299,9
7 7 3 3 9 .5
6 1 C 0 8 . 7
7F
7F
7F
7F
7F
ICP
3 / 2 (  7 / ( 1  3 
3 / 2 1  5 / i )  3 
3 / 2 1  S / i ) - 2  
3 / 2 1  3 / i )  1 
3 / 2 1  3 / i )  2 
3 / 2 1 3 / i l l
130  3 / 2 1  5 / 2 )
1 30  3 / 2 1  5 / 2 )
- 130  - 3 / 2 1  5 / 2 )  
1 30  3 / 2 1  5 / 2 »
1 30  3 / 2 1  5 / 2 )  2
. 1 5 5 5 * 0 2 , 1 0 5 9 * 3 5
. 1 5 5 8 * 3 2
. 2 1 9 3 * 3 "
. I 5 s l * 0 2 . 1 1 6 9 * 3 3
. 1 5 5 3  32 . 1 2 9 5 * 3 2
. 1 8 6 7 * 3 5. 1 6 6 0 * 3 2
61501.9
5979C.9
60275.8
97939.5
97675.8
97717.9
97159.9
ICP 3 / 2 1  3 / 2 )  2
ICP  3 / 2 1  5 / 2 )  2
IGP^ - 3 / 2 1 -  5 / i  F - }  
6F 3 / 2 1  7 / i )  3
6F 3 / 2 1  5 / i )  3
6F 3 / 2 1  5 /  2 » - 2 -
1 30  3 / 2 1  5 / 2 )  i
130  3 / 2 1  5 / 2 )  I
- 130----^3 / 2 1 - 5 / - 2F  - i
1 3 0  3 / 2 1  5 / 2 )
1 30  3 / 2 1  5 / 2 )
130----5 / 2 1 6 / 2 )
. 1 8 0 9 * 0 2
. 1 2 9 3 * 0 2
- . 1 9 9 6 * 0 2
• 3 7 7 C * G 1
. 3 7 6 7 * 0 1
»37 6 # * - QI
. 2 2 1 3 * 3 "
. 6 8 6 5 * 0 9
, 1 1 3 2 * 3 5
. 1 6 3 5 * 0 3
. 2 2 5 9 * 3 9
3 / 2 1  3 / i )  1 -  1 30  3 / 2 1  5 / 2 ) . 3 7  3 1 * 0 1 . 1 2 3 6 * 3 3
9 7 1 6 C . 3  r 6F 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 - 1 30 3 / 2 1 5 / 2 )  i . 3 7 3 2 * 7 1 . 1 3 ) 3 * 3 2
—  - 3 7 2 2 ( .  2 '  -T—— »P 3 / 2 1 3 /  i  ) 1 — 1 3 0 - - 3 / 2 1 5 / 2 ) -  2— . 6 2 * 8 * 3 1 - . 3 1 1 3 * 0 *
3 7 5 1 8 . 8  I 9P 3 / 2 1 3 / i ) 2 - 1 30 3 / 2 1 5 / 2 )  i , 6 7 9 0 * 3 1 . 3 6 2 3 * 0 9
3 6 9 2  . 3  I 9P 3 / 2 1 5 / i ) 2 - 1 30 3 / 2 1 5 / 2 )  i . 5 0 9 5 * 0 1 . 1 1 * 5 * 0 5
---------3 6 7 5 C . 7  I 9P 3 / 2 1 5 / i ) - 3 — 130 - ' 3 / 2 1 — 5 / 2 )  2 — . 5 5 5 9 * 0 1 - . 9 0 ) 6 * 0 3
2 9 1 1 3 . 9  I 5F 3 / 2  1 7 / 2  ) 3 - 1 30 3 / 2 1 5 / 2 )  2 . 8 5 t 9 * C i i . 1 1 9 3 * 0 5
2 8 9 5 C . 9  I 5F 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 1 30 3 / 2 1 5 / 2 )  2 . 8 9 b 2 * 3 U . 1 6 3 9 * 3 *
-  2 8 9 7 2 . 1  I SF 3 / 2  1 5 / 2 ) 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  2 . 8 9 6  1 * 3 0 • 2 2 v 1 * J 9
2 8 6 2 9 . 7  I SF 3 / 2 1 3 / 2 ) 1 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  2 . 8 2 / 9 * 7 0 . 1 2 ( 5 * 0 *
2 8 6 5 8 . 9  I 5F 3 / 2  1 3 / 2 ) 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  ( . 8 2 v e * 3 d . 1 3 6 : * 0 (
2 2 1 1 1 . 7  I 3P 3 / 2 1 3 / 2 ) 1 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  2 . 2 9 * 3 * 3 1 . 5 8 * 3 * : :
2 2 2 9 8 . 3  I 8P 3 / 2  1 3 / 2 ) 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  2 . 2 6 2 9 * 3 1 . 6 7 1 : * : "
2 1 5 7 8 . 7  I 3P 3 / 2  1 S / 2  ) 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  2 . 2 : 5 9 * 3 1 . 2 3 C * : t
2 1 7 8 3 . 6  I 8P 3 / 2  1 5 / 2  ) 3 - 130. 3 / 2 1 5 / 2 )  i . 2 2 2 3 * 7 1 . 1 7 9 3 * 0 9
1 6 9 1 6 . 1  I 9F 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  2 . 6 9 5 2 - J l N S , 9 7 5 : * : 9 .
1 6 8 1 1 . C I 9F 3 / 2  1 5 / i  ) 3 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  2 .6fc5C-31N-S . 5 S * s * : (
1 6 6 1 9 . 9  I 9F 3 / 2 1 5 / 2 Ï 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  2 . 6 6  / 5 - 3 1 N S . 9 2 3 9 * ; *
1 6 6 2 2 . 9  I " f 3 / 2 1 3 / i ) 1 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  2 . 6 C / 1 - 0 1 M S . 9 5 9 j * : (
1 6 6 9 9 . 7  1 9 f 3 / 2  1 3 /  2 » 2 - ISO 3 / 2 1 5 / 2 )  1 . t l b 6 - : i N S . 5 1 9 7 * 0 1
-  193 - 570
----------- ------------- --------------- ------------- - - ------------- - - -
1 2 3 2 8 . 9 I 7P 3 / 2 1 3 / : t 1 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) I , e 5 b 9 * 0 U I . 1 1 * 6 * 3 6
1 2 2 9 1 . 3 I 7P 3 / 2 ( 3 / 2 1 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 1 1 . 6 2 ) 8 * 0 0 I . 1 2 s ; * 3 S
1 1 7 5 9 . 3 I - 7 P - - 3 / i r 5 / 2 1 2 - - 1 3 0 - 3 / 2 ) - 5 / 2 » X. I . 6 5 " 6 * U U I . 9 5 * 7 * 0 !
1 1 9 2 9 . 1 I 7P 3 / 2  ( 5 / 2 ) 3 - 130 3 / 2 ) 5 / 2 » I • 7 16?  *GU I . 3 9 / 6 * 3 9
5 5 8 6 . T I 6P 3 / 2 1 3 / 2 ) 1 - .130 3 / 2 1 5 / 2 » I . 3 5 ) 7 * 3 0 I . 3 2 3 6 * 0 6
............ 5 6 6 1 . 9 I  - 6 P - 3 / 2 1 - 3 / 2  7 - 2 — 1 3 0 - 3 / 2 1 5 / 2 7 I .  3 6 8 7  *=10 1 . 3 7 9 9 * 0 !
5 3 3 7 . 9 I 6P 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 - 130 3 / 2 ) 5 / 2 1 I . 3 1 ) 6 * C U I . 2 3 ) 1 * 0 6
5 9 1 9 . 3 I 6P 3 / 2 1 5 / 2 ) 3. - 130 3 / 2 ) 5 / 2 » I . 3 3 1 8 * 3 0 I . 1 6 8 9 * 0 !
I  I
t V . H t O l A  :  1 7 1 . 9  N SEG. I
I  I
VtOA NEOIA OEL NI VEL 130 ( 3 / 2 1 (  S / 2 1  1
EN A 
6 9 2 5 9 6 . 1
I
I  I P 3 / 2 1
TRANSICION 
3 / 2 )  2 -  130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3
P . R . 1 U . A .
. 8 2 7 9 * 0 9
»IR
I
. 7 . I SEG- 1  
. * # 5 2 * 0 9
6 7 2 8 0 7 . 8 I  19P 3 / 2 ) 5 / 2 ) 3 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 9 7 9 0 * 0 9 I . 3 7 2 1 * 0 9
3 2 3 0 8 1 . 9 I  lOF 5 / 2 ) 7 / 2 ) 3 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 1 9 9 8* 03 1 . 6 9 9 9 * 0 2
2 0 8 9 1 8 1 . 9 I  l o r 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 5 8 5 5 * 0 5 I . 9 3 9 6 * 0 3
2 0 6 2 6 8 6 . 3 I  l o r 3 / 2 ) 5 / 2 ) 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 5 8 5 2 * 0 5 I . 2 2 9 1 * 0 2
2 3 2 6 6 3 8 . 2 I  l o r 3 / 2 ) 3 / 2 ) 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 5 8 7 8 * 0 5 I . 1 8 0 1 * 0 2
1 5 9 7 7 6 3 . 0 I  13P 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 3 9 5 8 * 05 I . 2 6 9 5 * 0 9
1 3 3 7 9 8 9 . 9 I  I 3 P 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 3 30 1 * 0 5 I . 1 5 9 6 * 0 9
9 7 9 9 9 0 . 0 I  9F 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 5 5 1 3 * 0 9 I . 5 8 9 1 * 0 3
9 7 9 9 9 0 . 0 I  ■ 9F 3 / 2 1 7 / 2 ) 9 - 130 3 / 2 1 5 / 2 » 3 . 5 5 1 3 * 0 9 I . 1 5 9 1 * 0 5
9 7 2 1 8 9 . 7 I  9F 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 5 1 3 8 * 0 9 I . 3 2 8 0 * 0 9
9 7 3 6 6 6 . 2 I  9F 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 5 2 0 9 * 0 9 I . 1 6 9 7 * 0 3
9 5 8 2 1 2 . 7 I  9F 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 9 9 7 8 * 0 9 I - .1 7 9 6* 03
-  194 - 571
2 7 1 2 * 2 . 7  I 12P 3 / 2 ( 3 / 2 » 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 7 1 5 9 * 0 2 . 1 0 1 6 * 0 9
2 5 6 7 9 2 . 2  I 12P 3 / 2 1 5 / 2 » 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 2 0 6 9 * 0 1 . 7 0 5 5 * 0 0
2 6 1 3 9 7 . 2  I 12P 3 / 2 1 5 / 2 » 3 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . I 3 2 0 P 0 2 . 8 5 5 7 * 0 2
1 7 5 3 3 9 . 1  I 8F 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 2 9 1 8 * 0 3 *5 9 9 * 0 3
1 7 5 3 5 5 . 7  I 8F 3 / 2 1 7 / 2 ) 9 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 2 9 1 9 * 0 3 . 1 3 1 * 0 5
1 7 3 8 5 2 . 8  I 3 / 2 1 5 / 2 » 3 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 2 3 1 6 * 0 3 . 2 6 2 * 0 9
1 7 9 1 7 0 * 7  I 3 / 2 1 5 / 2 » 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 2 3 3 8 * 0 3 . 1 8 7 * 0 3
1 7 1 1 7 9 . 5  r 8F 3 / 2 1 3 / 2 » 2 - 1 30 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 2 1 2 5 * 0 3 . 1 3 5 * 0 3
$ 2 9 6 7 1 . 3  I H P 3 / 2 1 3 / 2 » 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 2 9 2 7 * 0 2 . 3 5 3 * 0 9
1 2 0 0 5 9 . 6  I H P 3 / 2 1 5 / 2 ) - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 5 7 8 5 * 0 1 . 1 3 5 * 0 2
1 2 1 9 5 8 . 1  1 H P 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 1 0 0 5 * 0 2 . 6 9 2 * 0 3
9 1 0 3 9 . 1  I 7F 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 3 3 6 9 * 0 2 . 5 7 5 * 0 3
9 1 0 9 5 * 7  I 7F 3 / 2 1 7 / 2 ) 9 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 3 3 7 1 * 0 2 . 1 2 5 * 0 5
9 0 9 5 0 . 3  I 7F 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 3 2 9 2 * 0 2 . 2 9 9 * 0 9
9 0 9 7 2 . 9  t 7F 3 / 2 1 5 / 2 » - 1 30 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 3 2 9 7 * 0 2 . 1 7 3 * 0 3
8 9 3 7 0 . 3  I 7F 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 2 9 9 7 * 0 2 . 1 2 0 * 0 3
6 8 8 7 9 . 3  I lOP 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 ' . 8 9 3 7 * 0 1 . 7 5 9 * 0 9
6 6 6 7 3 . 9  1 lOP 3 / 2 1 5 / 2 ) - 1 30 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 3 2 1 3 * 0 1 . 6 7 9 * 0 2
6 7 3 9 1 . 0  I l OP 3 / 2 1 S / 2 ) 3 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 9 6 6 0 * 0 1 . 1 6 7 * 0 9
5 2 2 9 8 . 0  I 6F 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 - 1 30 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 6 9  3 8 * 0 1 . 5 1 7 * 0 3
5 2 3 0 0 . 5  I 6F 3 / 2 1 7 / 2 ) 9 - 1 30 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 6 9 9 0 * 0 1 . 1 3 6 * 0 5
5 1 9 9 0 . 2  I 6F 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 6 1 8 6 * 0 1 . 2 5 8 * 0 9
5 1 9 8 5 . 9  I 6F 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 6 1 8 2 * 0 1 . 1 7 9 * 0 3
5 1 9 3 0 . 6  I 6F 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 » 3 . 5 7 0 6 * 0 1 . 1 1 9 * 0 3
9 0 1 9 0 . 2  I 7P 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 3 6 7 7 * 0 1 . 1 1 3 * 0 5
3 8 8 8 9 . 9  I 7P 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 1 6 9 2 * 0 1 . 1 1 6 * 0 3
„  3 9 2 6 2 * 2  I 7P 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - 1 30 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 2 1 7 2 * 0 1 .9 5 5 * 0 9
3 0 6 6 8 . 1  I 5F 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 1 2 3 7 * 0 1 . 5 6 8 * 0 3
3 0 6 6 9 . 0  I 5F 3 / 2 1 7 / 2 ) 9 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 1 2 3 8 * 0 1 . 1 6 9 * 0 5
3 0 9 8 7 . }  I 5F 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 1 1 8 3 * 0 1 . 2 0 6 * 0 9
3 0 5 1 0 , 7  I 5F 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 1 1 9 0 * 0 1 . 1 0 8 * 0 3
3 0 1 6 3 . 5  1 SF 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 1 0 8 9 * 0 1 . 1 2 9 * 0 3
-  195 - 5V2
2 3 1 9 8 , 7 I  8P 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  3 . 1 6 0 9 * 0 1  1 . 3 6 5 5 * 0 5
2 2 9 2 0 . 8 1 8P 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 - 1 ) 0 3 / 2 1 5 / 2 )  3 . 8 9 3 9 * 0 0  I . 9 3 3 9 * 0 3
2 2 6 9 2 . 1 1 8P 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  3 . 1 0 9 1 * 0 1  I . 1 0 3 8 * 0 5
1 7 9 2 9 . 3 I  9F 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  3 . 9 9 2 9 - O l N S I . 2 2 1 5 * 0 3
1 7 9 2 9 . 6 I  9F 3 / 2 1 7 / 2 ) 9 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  3 . 9 9 S 1 - 0 I N S I . 5 9 8 2 * 0 9
1 7 3 1 7 . 8 I  9F 3 / 2 1 5 , 2 ) 3 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  3 . 9 1 2 t - 0 1 N S I . 1 1 8 0 * 0 9
1 7 3 2 6 . 7 I  9F 3 / 2 1 S / 2 ) 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  3 . 9 1 8 S - G 1 N S I . 5 9 3 9 * 0 2
1 7 1 9 6 . 6 I  9F 3 / 2 1 3 / 2 1 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  3 . 7 9 1 6 - a i N S l . 6 0 6 0 * 0 2
1 2 5 0 7 . 8 t  7P 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  3 . 5 3 3 3 * 0 0  I . 8 0 2 1 * 0 5
1 2 0 0 5 . 1 I  7P 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  3 . 3 0 3 0 * 0 0  I . 1 0 1 9 * 0 9
1 2 1 7 6 * 9 I  7P 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 -  130 3 / 2 1 5 / 2 )  3 . 3 8 2 2 * 0 0  I . 2 9 5 1 * 0 5
5 3 8 7 , 9 I  - 6P 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  3 . 2 0 9 2 * 0 0  I . 7 7 9 9 * 0 9
5 7 2 9 . 9 I  6P 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  3 . 3 0 5 8 * 0 0  I . 9 6 2 9 * 0 6
5 9 7 0 . 9 I  6P 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - 130 3 / 2 1 5 / 2 )  3 . 2 3 2 3 * 0 0  I . 1 6 9 2 * 0 6
1 I
I V . ME DI A  = 1 0 6 9 . 6  NS E G. I
VIDA MEDIA DEL N I VE L  130 ( L / 2 M  3 / 2 )  1
EM A I  
5 5 0 * . 2  I 6P 1 / 2 1
TRANSICION 
1 / 2 )  1 -  133 1 / 2 1 3 / 2 ) 1
P . R . 1 Ü . A
. 1 2 6 9 * 0 0
. ) l P . T . I S C O - l )  
I  . 8 5 1 9 * 0 5
56 9 0 . 9  I 6P 1 / 2 1 1 / 2 )  0 -  130 1 /21 3 , 2 ) 1 . 1 6 3 0 * 0 0 I  . 1 9 9 2 * 0 6
5 2 9 8 . 1  I 6P 1 / 2 1 3 / 2 )  1 -  130 1 / 2 1 3 , 2 ) 1 . 8 0 6 9 - 0 1 1 . 3 1 9 0 * 0 5
. 9 301.8 I ISC -  130 1 / 2 1 3 / 2 1 1 . 7 8 9 9 - 0 9 N A I  . 3 5 9 3 * 0 6
5 9 7 3 . 1  : 6P 1 / 2 1 3 / 2 )  2 -  130 1 / 2 1 3 / 2 ) 1 . 1 1 9 8 * 0 0 I  . 8 2 2 2 * 0 9
I  I
I V . MEDIA = 1 9 7 9 . 5  NSEG. I  
I  I
-196- 573
VIDA MEDIA OEL N I V E L  190  I 3 / 2 ) 1  7 / 2 )  9
E); A I TR A NS I CI ON I  P . R . 1 U . A . ) I P , T . I S E G - 1
1 2 1 ( 3 3 : 5  ,9 I I 5P 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - 1 90 3 / 2 1 7 / 2 )  9 I  . 7 6 7 9 * 0 5 1 . 1 7 2 2 * 0 2
11 713 6 8  . 7 I I I F 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - 190 3 / 2 1 7 / 2 )  9 I  . 3 5 9 1 * 0 5 I . 9 6 2 3 * 0 2
1 23 5C 9  . 0 I I F 3 / 2 1 9 / 2 ) 5 - 190 3 / 2 1 7 / 2 )  9 I  . 6 3 9 8 * 0 1 I . 1 1 9 2 * 0 9
1 1 9 C 2 7 5 . 3 : I I F 3 / 2  1 9 / 2 ) 9 - 190 3 / 2 1 7 / 2 )  9 I  . 3 9 1 0 * 0 5 I . 1 8 9 9 * 0 3
5 ( 5 7  3 9 . 6 I 19P 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - 1 9 0 ' 3 / 2 1 7 / 2 )  9 I  . 2 8 9 0 * 0 9 I . 6 9 6 8 * 0 9
3 ( 3 7 5 5 . : I lOF 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 - 190 3 / 2 1 7 / 2 )  9 I  . 7 7 0 0 * 0 3 I . 1 8 3 7 * 0 2
3 ( 0 9  77 .1 I IGF 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - 190 3 / 2 1 7 / 2 )  9 I  . 7 8 1 6 * 0 3 I . 3 9 5 0 * 0 2
3 E 6 S 9 S . 6 I ICF 3 / 2 1 9 / 2 ) 5 - 190 3 / 2 1 7 / 2 )  9 I  . 7 9 2 6 * 0 3 I . 6 1 8 3 * 0 9
3 Î 6 7 G 9 . 9 I ICF 3 / 2 1 9 / 2 ) 9 - 190 3 / 2 1 7 / 2 )  9 2 . 7 9 2 3 * 0 3 I . 1 9 0 3 * 0 3
2 9 9 9 1 5  . 8 I U P 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - 190 3 / 2 1 7 / 2 )  9 I  . 3 6 1 7 * 0 3 I . 9 3 9 0 * 0 9
1 ( 7 3 5 2  .6 I 9F 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 - 19.0 3 / 2 1 7 / 2 )  9. I  . 1 0 6 9 * 0 3 I . 1 8 5 8 * 0 2
1 ( 7 2 5 3 . 6 I 9F 3 / 2 1 7 / 2 ) 9 - 1 90 3 / 2 1 7 / 2 )  9 1 . 1 0 6 9 * 0 3 I . 6 5 0 2 * 0 3
1 ( 6 1 6 0 . 8 : 9F 2 / 2 1 5 / 2 ) 3 - 190 3 / 2 1 7 / 2 )  9 I  . 1 0 8 9 * 0 3 I . 3 9 8 8 * 0 2
K 9 7 S C . 5 I 9F 3 / 2 1 9 / 2 ) 5 - 190 3 / 2 1 7 / 2 )  9 I  . 1 1 1 9 * 0 3 I . 6 2 5 0 * 0 9
1 ( 9 7 3 1 . 5 : 9F 3 / 2 1 9 / 2 ) 9 - 1 9 0 3 / 2 1 7 / 2 )  9 I  . 1 1 1 9 * 0 3 I . 1 9 1 9 * 0 3
1 9 1 : 5 2 . 9 : U P 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - 1 90 3 / 2 1 7 / 2 )  9 I  . 9 0 6 1 * 0 2 I . 1 3 0 3 * 0 5
1 I K  9C . 7 I £F 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 - 190 3 / 2 1 7 / 2 )  9 I  . 2 9 5 2 * 0 2 I . 2 0 2 9 * 0 2
1 1 1 ( 9 9 . 5 : 8F 2 / 2 1 7 / 2 ) 9 - 1 90 3 / 2 1 7 / 2 )  9 I  . 2 9 5 1 * 0 2 I . 7 0 8 0 * 0 3
1 113 38 . 3 : ÔF 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - 190 3 / 2 1 7 / 2 )  9 I  . 2 5 1 2 * 0 2 I . 3 7 9 3 * 0 2
1 1 3J 3 S . E I ÔF 3 / 2 1 9 / 2 ) 5 - 1 90 3 / 2 1 7 / 2 )  9 I  . 2 5 7 2 * 0 2 I . 6 7 7 9 * 0 9
: 1 : 2 5 7 . 0 I £F 3 / 2 1 9 / 2 ) 9 - 19C 3 / 2 1 7 / 2 )  9 I  . 2 5 7 1 * 0 2 I . 1 5 3 8 * 0 3
( 7 3 5 3 . 9 : l i P 3 / 2 1 5 / 2 1 3 - 190 3 / 2 1 7 / 2 )  9 I  . 3 0 2 6 * 0 2 1 . 1 8 5 8 * 0 5
7 C : 3 3 . ( - 7F i / 2 1 7 / 2 ) 3 - 1 “ D 3 / 2 1 7 / 2 )  9 I  . 6 7 9 0 * 0 1 I . ' 2 2 5 1 * 0 2
7 3 2 3 7 . 5 : 7F 3 / 2 1 7 / 2 1 9 - 190 3 / 2 1 7 / 2 )  9 I  . 6 7 8 8 * 0 1 I . 7 8 7 5 * 0 3
( ? e a : , 7 I 7F 3 / 2  1 5 / 2 ) 3 - 190 3 / 2 1 7 / 2 )  9 I  . 6 9 9 0 * 0 1 I . 9 2 0 9 * 0 2
( 79  5 6 , 3 : 7F 3 / 2  1 9 / 2 ) 5 - 190 3 / 2 1 7 / 2 )  9 I  . 7 0 9 8 * 0 1 .1 . 7 9 9 3 * 0 9
( 79  7 2 . 9 : 7F 3 / 2  ( a / 2 ) 9 - 1 90 3 / 2 1 7 / 2 )  9 I  . 7 0 9 2 * 0 1 I . 1 7 0 1 * 0 3
-  197 -
574
£ 5 2 3 7 . 3 10 3 / 2 (  E / : l -  190 3 / 2 1  7 / 2 1  9
9 9 6 7 9 . 8 I  6F 3 / 2  1 7 / 2 1 - 19C 3 / 2 1 7 / 3 1 9 I  . 1 9 3 8 * 0 1 I . 2 9 9 7 * 0 2
9 9 6 9 9 . 3 I  6F 3 / 2 1 7 / 2 1 - 190 3 / 2 1 7 / 2 1 9 I  . 1 9 3 5 * 0 1 I . 8 7 1 3 * 0 3
999 6 7 . 6 I  6F 3 / 2 1 5 / 2 » - 190 3 / 2 1 7 / 2 » 9 I  . 1 9 7 2 * 0 1 I . 9 6 3 2 * 0 2
9 9 1 9 5 . 9 1 6F 3 / 2 1 9 / 2 » - 190 3 / 2 1 7 / 2 » 9 I  . 2 0 0 5 * 0 1 1 . 8 2 1 7 * 0 9
99209 .0 I  6F 3 / 2 1 9 / 2 1 - 190 3 / 2 1 7 / 2 » 9 I  . 2 0 0 9 * 0 1 I . 1 8 6 5 * 0 3
’ 9 2 1 9 . 5 I  9P 3 / 2 1 5 / 2 1 - 190 3 / 2 1 7 / 2 » 9 I  . 9 6 8 0 * 0 1 I . 9 9 9 9 . 0 5
276 8 5 . 9 I  5F 3 / 2 1 7 / 2 » - 190 3 / 2 1 7 / 2 » 9 I  . 9 8 9 8 * 0 0 I . 2 5 9 9 * 0 2
2 7 3 8 6 . 1 :  SF 3 / 2 1 7 / 2 » - 190 3 / 2 1 7 / 2 » 9 I  . 9 8 9 8 * 0 0 I . 9 0 7 9 * 0 3
277 35 .8 I  SF 3 / 2 1 5 / 2 1 - 190 3 / 2 1 7 / 2 » 9 I  . 9 9 5 2 * 0 0 I . 9 7 9 8 * 0 2
27552  . 8 I  SF 3 / 2 1 9 / 2 ) - 190 3 / 2 1 7 / 2 » 9 I  . 9 9 9 9 * 0 0 I . 8 9 5 5 * 0 9
2 7 5 5 6 . 0 I  5F 3 / 2 1 9 / 2 ) - 190 3 / 2 1 7 / 2 » 9 I  . 9  9 9 8 * 0 0 1 . 1 9 2 0 * 0 3
2 1 0 8 8 . 9 I  8P 3 / 2 1 5 / 2 ) - 190 3 / 2 1 7 / 2 1 9 I  . 1 9 0 3 * 0 1 I . 8 2 2 3 * 0 5
1 6 9 9 3 . 9 I  9F 3 / 2 1 7 / 2 ) - 190 3 / 2 1 7 / 2 1 9 I  . 3 8 6 7 - O l f l S I . 9 8 9 9 * 0 1
16999 .1 I  F 3 / 2 1 7 / 2 ) - 190 3 / 2 1 7 / 2 1 9 I  . 3 8 6 8 - O l N S I . 3 9 6 5 * 0 3
16399 . 0 I  9F 3 / 2 1 5 / 2 » - 190 3 / 2 1 7 / 2 » 9 I  . 3 7 6 7 - 0 1 N 5 I . 1 7 6 7 * 0 2
1 6 2 7 0 . 1 I  9F 3 / 2 1 9 / 2 ) - 190 3 / 2 1 7 / 2 » 9 I  . 2 6 2 1 - C l N S I . 2 9 7 9 * 0 9
1 62 7 2 . 9 I  9F 3 / 2 1 9 / 2 ) - 190 3 / 2 1 7 / 2 » 9 1 . 3 6 2 9 - O l N S I . 6 7 6 2 * 0 2
"  1 1 7 1 2 . 8 I  7P 3 / 2 1 5 / 2 ) - 1 9 : 3 / 2 1 7 / 2  1 9 I  . 6 0 7 5 * 0 0 I . 1 5 3 2 * 0 6
5 3 7 5 . 2 I  6P 3 / 2 1 5 / 2 ) - 190 3 / 2 1 7 / 2 1 9 I  . 2 7 0 1 * 0 0 I . 7 0 9 8 * 0 6
1 1 5 9 * 0 2  I  . 2 7 8 7 * 0 5
I V . ME DI A  = ■69 = . 6  N S E S . l  
1
- 198 ^ bV5
VICA MEDIA DEL NIVEL 14D ( 1 /2 1  ( 3 /2 1  1
E N A  I  TRANSICION I  P . R . I U . A . I l P . T . ( S e G * i
5 * 6 3 . 7 I 6P l / 2 « 1 / 2 ) 1 - 1 * 0 l / 2 t 3 / 2 ) I . 1 2 * 0 * 0 0  I . 8 5 5 * * 0 5
- ------------------ 5 6 * 2 . 9 I 6P l / 2 t 1 / 2 ) 0  - 1 * 0 1 / 2  < 3 / 2 ) I . 1 5 3 * * 0 0  I . 1 * 2 2 * 0 6
5 2 0 7 . 7 I 6P 1 /2 1 3 / 2 ) 1 -  1 * 0 1 / 2 1 3 / 2 ) I . 8 5 * 1 - 0 1  1 . 3 * 0 3 * 0 5
9 2 9 . 5 I ISC -  1 * 0 l / 2 ( 3 / 2 ) I . 6 3 2 S - 0 * N A I  . 2 8 5 0 * 0 6
---------------------5 * 2 f  .1 1 6P l / 2 t 3 / 2 ) 2 - 1 * 0 1 /2 1 3 / 2 ) I • 1 1 8 5 * 0 0  1 1 8 3 3 3 * 0 *
I r
IV . M E D I A  = 1 6 5 2 . 6  N S E 6 . I
I  r
V ID A  MEDIA DEL N IV E L  1 5 o ' (  1 / 2 M  3 / 2 1  1
EN A 
5 * 2 7 . 8
I
I 6P 1 / 2 )
TRANSICION  
1 / 2 )  1 -  150 1 / 2 ) 3 / 2 )  1
P . R . t U . A . l I P  
. 8 2 5 9 - 0 1  I
. T . I S E G - 1
. 5 8 1 * * 0 5
56 C* .6 I 6P 1 /2 1 1 / 2 )  0 -  ISO 1 / 2  ( 3 / 2 )  1 . 1 0 * 6 * 0 0  I . 1 3 3 8 * 0 6
5 1 7 5 . 1 I 6P 1 / 2  r 3 / 2 )  1 -  150 1 / 2 ) 3 / 2 )  I . 5 * 5 1 - 0 1  I . 2 2 1 * * 0 5
9 2 8  .5 I ISC -  150 1 / 2 ) 3 / 2 )  1 . * 6 7 9 - 0 * N A I . 3 5 2 6 * 0 5
5 3 9 3 , 7 I 6P 1 / 2 ) 3 / 2 1  2 -  150 1 / 2 ) 3 / 2 )  1 . 7 8 5 5 - 0 1  I . 5 6 3 * * C *
I  I
I V . MEDIA = 3S22.5 N S E G . I  
I  I
- 199 -
&V6
VIOA MEDIA DEL NIVEL 160 ( 1 / 2 ) (  3 /2 )  1
E N A  I  TRANSICION
5 3 9 8 . S I  6P 1 / 2 1  1 / 2 )  1 -  160  ) / 2 (  3 / 2 )  1
5 5 7 3 . 9  I  6P l / 2 t  1 / 2 )  0 -  160  l / 2 (  3 / 2 )  1
5 1 * 8 . 4  I  6P 1 / 2 »  3 /2 1  I  -  160 1 /2 »  3 / 2 )  i
9 2 7 . 6  I  ISO -  160  1 /2 1  3 / 2 )  1
5 3 6 * . 8  i  6P 1 / 2 1  3 / 2 )  2 -  160 1 /2 »  3 / 2 )  1
P . R . ( U . A . ) I P . T . I S E G - 1 )  
. 2 6 7 2 - 0 1  1 . 1 9 1 1 * 0 5
. 3 9 3 8 - 0 1  1 . 5 1 2 1 * 0 5
. 1 2 7 6 - 0 1  I  . 5 2 6 2 * 0 *
. 2 9 9 7 - 0 * N A I  . 1 3 5 9 * 0 6  
. 2 * 5 * - G l  I  . 1 7 8 9 * 0 *
I  I
IV .M E D I A  :  * 6 8 9 . 1  N S E G .I  
I  I
VIOA MEDIA DEL NIVEL 170  ( 1 / 2 ) 1  3 / 2 )  1
EN A 
5 3 7 9 . 0
I
I 6P 1 /2 »
TRANSICION  
1 / 2 )  I  -  170 1 /2 » 3 / 2 ) I
P . R . ( U . A . ) I P  
. 6 3 * 5 - 0 1  I
. T .  IS E & - 1 )  
. * 5 8 9 * 0 5
5 5 5 2 . 6 I 6P 1 / 2 » 1 / 2 )  0 - 1 7 0 1 /2 1 3 / 2 ) 1 .► 781*-01  I . 1 0 2 7 * 0 6
5 1 3 0 . 7 I 6P * 1 / 2 1 3 / 2 )  1 -  170 1 /2 » 3 / 2  1 1 . * * 1 3 - 0 1  I . 1 8 3 9 * 0 5
9 27  .0 I . ISC -  170 1 /2 » 3 / 2 ) 1 . 3 0 7 l - C * N A I .1 3 9 5 * 0 6
5 3 * 5 . 6 I 6P 1 /2 1 3 / 2 )  2 -  170 1 /2 » 3 / 2 ) 1 . 6 0 7 2 - 0 1  1 . * * 7 * * 0 *
I  I
IV .M E D IA  z 3 2 1 5 .6  N S E G .I  
I  I
— 200 •• 5V7
VIDA MEDIA DEL N IV E L  180  t 1 / 2 ) »  3 / 2 )  1
EN A I TRANSICION I  P . R . I U . A . > t P . T . ( $ E C - t
5 3 5 9 . 4 I 6P 1 / 2 » 1 / 2 ) 1 - 1 80 1 /2 » 3 / 2 ) 1 . 1 3 7 4 - 0 1  I . 1 0 0 4 * 0 5
-------—............55 31 .8 I 6P 1 / 2 » 1 / 2 ) 0 - 1 8 0 1 / 2 » 3 / 2 ) 1 . 2 1 2 6 - 0 1  . I . 2 8 2 7 * 0 5
5 1 1 2 . 9 I 6P 1 / 2 1 3 /2 1 1 - 1 8 0 1 / 2 » 3 / 2 ) X . 5 8 0 2 - 0 2  I . 2 4 4 3 * 0 4
9 2 6 . 5 I ISO - 180 1 /2 » 3 / 2 ) I  . 1 8 7 3 - 0 4 N A I . 8 5 2 3 . 0 5
-----------  ■ ' 5 3 2 6  . 2 I 6P 1 / 2  1 3 / 2 ) 2 - 1 8 0 1 / 2 » 3 / 2 ) I • 1 2 4 7 - 0 1  I . 9 2 8 8 * 0 3
I  I
IV . M E D I A  = 7 8 7 9 . 3  N S E G . I  
I  I
578
CONFIGURACION S p ^ n f
- 202 - 579
VIDA MEDIA DEL NIVEL F t 3 / 2 ) 1  3 /2 >  1
EN 
* 2 6 3 5 .  
4 6 * 1 8 .  
1 2 3 8 1 6 .  
4 2 5 T S .  
4 3 6 6 7 .  
1 1 2 1 8 .  
9 5 D 8 .  
1 4 3 8 8 .  
* 0 3 4 .  
* 2 1 3 .
60
6 0
60
60
60
50
3 / 2 *
3 / 2 1
3 / 2 *
3 / 2 *
3 / 2 1
3 / 2 1
TR ANSICIO N  
5 / 2 )  2 -  4F  
3 / 2 )  2  4F  
3 / 2 )  1 -  4F  
1 / 2 )  0  -  4F 
1 / 2 )  1 -  4F 
5 / 2 )  2 -  F
3 / 2 1  3 / 2 )  1 
3 / 2 *  3 / 2 )  1 
3 / 2 *  3 / 2 )  1 
3 / 2 *  3 / 2 )  1 
3 / 2 *  3 / 2 )  1 
3 / 2 *  3 / 2 )  1
50
50
50
50
3 / 2 1
3 / 2 *
3 / 2 *
3 / 2 1
3 / 2 )  2 -  
3 / 2 )  1 -  
1/ 2 )  0 -  
1/ 2 )  1 -
4F;
4F
4F
4F
3 / 2 *  3 / 2 )  1 
3 / 2 *  3 / 2 )  1 
3 / 2 *  3 / 2 )  1 
3 / 2 *  3 / 2 )  1
P . R . * U . A , ) I R
. 7 8 4 0 + 0 3 N S I
.7 3 2 2 + 0 3 N S 1
. 8 0 3 2 + 0 3 N S I
. 7 0 5 * * 0 3 N S 1
• 7 1 3 2 . 0 3 N S 1
• 9 5 8 4 * 0 2 N S 1
• 5 4 2 1 . 0 2 N S I .
. 1 8 * 3 * 0 3 N S I
• 4 4 4 3 * 0 2 N S 1
• • 8 0 3 * 0 2 N S l
i.is te -i)
1 8 4 7 * 0 5
* 5 7 4 * 0 5
2 8 5 8 * 0 5
1 2 3 5 * 0 7
5 7 8 4 * 0 6
3 * 3 0 * 0 6
8 5 1 7 * 0 6
4 2 * 2 * 0 7
8 1 3 7 * 0 7
4 1 4 6 * 0 7
IV . M E D I A  = 
I
5 0 * 6  N S E G . I  
I
V ID A  MEDIA DEL N IV E L  4F * 3 / 2 ) 1  * / 2 )  5
EN A I  TR A NSICION  I  P . R . l U . A . ) I P . 7 . ( S C 6 - 1 )
5 1 3 0 8 . 6  I  60  3 / 2 *  7 / 2 )  4 -  4F 3 / 2 *  * / 2 )  5 1 . 7 5 7 3 * 0 3 N S I  . 1 6 2 3 * 0 7  •
* 3 7 7 . 3  I  50  3 / 2 1  7 / 2 )  4 -  4F 3 / 2 1  9 / 2 )  S I  . 5 0 3 3 * 0 2 N S I  . 1 7 6 7 * 0 8
IV .M E D IA  Z
I
5 1 . 8  NSEG.I
I
- 203 - 580
VIOA NEOIA DEL NIVEL 4F I 3 / 2 ) 1  3 / 2 )  2
E N A  % TRANSICION I  P . R . ( U , A . ; i P . T . I S E G - 1 )
:====-===========:=======:===
--------  E 2 2 S 8 .0 I  - 60 3 / 2 1 5 /2 1  2 - 4F - 3 / 2 * 3 / 2 ) 2 I « 7 8 6 0 * 0 3 N S I . 1 2 5 7 * 0 4
1 6 0 5 0 .3 I 60 3 / 2 * 5 / 2 ) 3 - 4F 3 / 2 * 3 / 2 ) 2 I . 8 0 3 6 * 0 3 N S I . 9 8 7 1 * 0 4
4 6 7 0 6 .9 I 60 3 / 2 * 3 / 2 ) 2 - 4F 3 / 2 * 3 / 2 ) 2 I . 7 3 3 2 * 0 3 N S I . 5 2 4 8 * 0 6
1 2 2 3 5 1 . 2 I 60 3 / 2 * 3 / 2 ) 1 - 4F 3 / 2 * 3 / 2 ) 2 I .8 0 T O * 0 3 M S I . 3 5 7 1 * 0 4 .
434 8 4 . 1 I 60 3 / 2 1 1 / 2 ) 1 - 4P 3 /2 1 3 / 2 ) 2 I . 7 ) 3 9 * 0 3 N S 1 . 1 7 5 9 * 0 7
1 1 2 0 5 .8 I 50 3 / 2 * 5 / 2 ) 2 - #F 3 / 2 * 3 / 2 ) 2 I . 9 4 # 3 * 0 2 N S I . 2 6 0 1 * 0 5
------  1 1 8 7 7 .5 I 50— 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 — 4P 3 /2 1 3 / 2 ) 2 I . I 1 3 3 . 0 3 N S I . 3 6 5 2 * 0 6
9 4 9 9 . 7 I 50 3 / 2 * 3 / 2 ) 2 - 4P 3 / 2 * 3 / 2 ) 2 I . S 3 S 0 * 0 2 n S1 . 4 5 5 2 * 0 7
1 4 3 6 8 .1 I SO 5 / 2 * 3 / 2 ) 1 - 4F 3 /2 1 3 / 2 ) 2 I .& # 7 9 * 0 3 N S I . 5 1 3 3 * 0 6
9 2 0 5 . 7 I  — 50 3 / 2 * 1 / 2 )  1 4 P - 3 / 2 * 3 / 2 ) 2 I . 4 7 3 8 * 0 2 N S I . 1 2 3 0 * 0 8
IV.MEDIA :  
I
* * . *  N S E G . I
I
VIOA MEDIA DEL N IV E L  F ( 3 / 2 )  ( 9 / 2 )  4
:zz=:=zz==rz:=zz=rz=
==== z~ srsr rrrszrmsszrzrsrrrzrsrzzrrrzzrzrrsrrrzrrrrrrr:
ENA I  TRANSICION I  P . R . l U . A . ) t P . T . I SEG-1>
zzztrzrrrrsrz=rrrrsrrzrszrzzrrsss=ssrzrrrzrssr=rsz=rrrrz=s=s=rsrr;rzzsrr==rzrz=
10050.4 I  GO 3/21 T/2)  4 -  4F 3/21 9 / 2 )  4 I  .6510.Q2NSI . 5 1 5 * * 0 *
544 4 7 .2  I 60 3 /2 1  7 / 2 )  3 -  4P 3 /2 1  9 / 2 )  4 I  . 7 6 9 1 + 0 3 N S I  . 1 3 4 1 * 0 7  
SO 3 / 2 1  7 / 2 )  4 -  4F 3 /2 1  9 / 2 )  4 I  .5 G 2 7 *Q 2 N S I  .4 9 0 2 * 0 % ,
IV .MEDIA Z
I
4 8 .9  NSEG.I
I
- - 581
VIDA MEDIA DEL NIVEL 4F I 3 / 2 ) 1  5 / 2 )  3
EN A 1 TRANSICION I  P , R . l U . Â . ) I P . T . t S C 6- l i
_E0101.2 _ l . ._  6D . 3/21 5/21 2 r  4F _ 3 / 2 I S / 2 ) _ 3  _ I  _.T9T8*Q3NSI . .  1235*05 „
1 28 56 .5 I  60 3 / 2 (  5 / 2 )  3 -  4F~ 3/ z l ' 5 / 2 F 3"’ I  . 81 93 *0 3NSI  .1424*06^
45482.4 I  60 3/21 3 /2 )  2 -  4F 3 / 2 t  5 / 2 )  3 I  . 7386*Q3NSI  . 18 96 *0 7
. ÎQ114.8  _ I _  60 3 / 2 *  7 / 2 )  4 -  4p 3 / 2 *  5 / 2 )  3 1  . 76 35 *0 3NSl  . 16 12* 05
T 3 Ï 2 8 . 7  î  ~ 60 3 / 2 (  7 / 2 )  3 -  4F 3 / 2 *  5 / 2 )  3 1 . 7762* 03NSÎ  . 50 95 *0 3
11133.9 I  50 3 / 2 *  5 / 2 )  2 -  4F 3 / 2 *  5 / 2 )  3 I  . 8879* 02NSI  . 21 62 * 06  .
11796.8 l__ _50 3/21 5/21 3 J )F__3 /2  * 5 / 2  )_3_ I _ ._)066*03NSI _ . 43 63 *0 7 _ 
" W 4  7 . 9  i  50 3/2» 3 / 2 )  2 ^  4F 3/2» 5 / 2 )  3 l  ".4934*02NSl  .1264^08
93 3 6. 7  I  50 3/2» 7 / 2 )  4 -  4F 3/2» 5 / 2 )  3 I  .4709*02NS1 . 15 38 *0 6
10063.7 I  50 3/2» 7 / 2 )  3 -_ 4F _ 3 / 2  » 5 / 2 )  3_ I  . 6265* 02NSI  . 6051*04
I  I
IV.MEDIA r  5 1 .9  NSEG.I  
I  I
- 205 - 582
VIOA MEDIA DEL NIVEL I F I 3/21 I 5 / 2)  2
EN A I
1 2 6 9 9 . 2  Î  
•5421.1 I
TRANSICION 
5/21 2 F
P . R . ( U . « . ) I P . T . t S E G - 1 )
60__3 / 2 |
60 3 / 2 r
60 3/21
5 /2 )  3 
2 / 2 ) 2
4F
4F
3/2» 5 / 2 )  2 
3 / 2 1 5 / 2 ) 2  
3/21 5 / 2 )  2
,7984*03NSI
,82Cl*03NSI
,7388*03NSI
,2435*06
,1004*05
,1704*06
U 3 9  04.3 1
!3045.0  I  
11130.2 I  
11792.6 I
60 3 /2*
60“ 3/21
2/21 1 
7 /2)  3
4F 
4 F
.3/2( _5/2 ) 2 
3 / 2 C 5 / 2 ) 2
,8307*03NSI
,776o*03NSI
1093*06
,1434*05
50 3/21
50 3 /2 1
5/ 2 ) 2 
5 / 2 )  3
4F
4F
3 /2*  5 / 2 )  2 
3 / 2 t  5 / 2 )  2
,8848*02NSI 
,1062*03NSI
.4226*07
,3047*06
94 4513 I  
14244.8 I
100 610.7 I
50 3/21
50 3 / 2(
50. 3 / 2*
3/21 2 
3/2)  1 
7 /2)  3
4F
?F
4F
3/2*  5 / 2 )  2 
3 /2*  5 / 2 )  2 
3/21 5 / 2 )  2
,49I3*02NSI
,17»9*03NS1
,624Q*02NSI
,1260*07
,1204*08
.1689*06
I V . medi a  = 
I
5 3. 9  NSEG.I  
I
-  206 -  g g g
V IC *  MEDIA CEL NIVEL 4F ( 3 / 2 M  7 /2 »  3
__EN A I  TRANSICION I  P . R . l U . A . I I P . T. I SEG- 1 I
_£a?9S.9_....1...60, _ 3 / 2 *  5/21 2 -  • *F. _3 / 2I _7 / 2I __3__I  . 80 49 * 03 nSI  . 9356*06
70947.1 I  60 3 / 2 *  5/21 3 -  I F  3 / 2 *  7 /2» 3 Î  J8289*03NSI  , 2 74 2* 0 5
4 9203. 9 I  60 3 / 2 *  7/21 4 -  4F 3 /2 *  7 / 2»  3 1 . 7678*03NS1 . 9 518 *0 4
- 52 1 0 6 . L I  60 . 3 / 2 *  7 / 2 1 . 3  -  4F 3 / 2 *  7 / 2»  3 I  . 7 8 I 4 * 0 3 N S I  . 2 202 *0 6
11088.3 I  50 3 / 2 *  5 / 2 )  2 -  4F l / 2 i  7 / 2 ) 3  I  V8495*02NSI  . 1 4 7 2* 0 8
11745.6 I  50 3 / 2 *  5 / 2 )  3 F 3 / 2 *  7 / 2 )  3 I  . 1023* 03NSI  . 74 58 * 06
93 04 .6 - I  - -50 3 / 2  * 7 / 2 )  4 - ...4 ^  _3/2»-_7/2 ) .  3 . I ,  . 44S5*02NSI  . 81 67 * 05
1Ô026.4 I  50 3 / 2 *  7 / 2 )  3 1 3 / 2 1 7 / 2 )  3 I  . 5 9 S 7 * 0 2 N S I . 2357*07
I  I
IV.MEDIA = 5 2 . 4  NSEG.I_
VIDA MEDIA DEL NIVEL 4F ( 3 / 2 ) *  7 / 2 )  4
EN A I TRANSICION I P . R . * U . A . ) I P . T .  (SEG- D
TC942.1 I 60 3 / 2* 5 /2 ) 3 - 4F 3 /2 * 7/2» 4 I . 82 89 . 03 NSI .5760* 06
••9201 5 I 60 3/21 7 /2 ) 4 - 4F 3 /2* 7/2» 4 I . 7679* 03NSI .2592* 06
52103.4 I 6D 3 / 2 * 7 / 2) 3 - 4F 3/ 2* 7/21 4 I . 78 15 . 03 NSI . 6345*04
11745 .5 I 50 3 / 2 * 5 / 2 ) 3 - F 3 / 2* 7/2» 4 I . 1023*03NSI . 1566*08
93C4.5 I 50 3 / 2 * 7 / 2 ) 4 - 4F 3/ 2* 7/2» 4 I .4455*Q2NSI . 22 23* 07
1 : : Z 6 . 3 I 50 3 / 2 * 7 /2 ) 3 - 4F 3/2* 7 /2  1 4 I .S957*02NSI . 6788*05
I I
IV.MEDIA = 53 .2  NSEG.I
I I
- 207 - b'84
VIOA MEDIA DEL NIVEL 5F ( 3 / 2 H  3/2» 1
EN A I TRANSICION P . R . I U . A . I I P . T . I S E G - l '
_L46I62. .5._I .  
r«S967 ,3 " I  
l ! 4 t 6 6 . 3  I
_ T u6»2.. .4-_I.
( i 6 i o . # r  r
24275.1 I  
__2l4 8 5 . e _  I
70 .3/2*
70 1 / 2  ( 
70 3/21
70 _ X/21
5/2)_2. .  
3/21 2~ 
3/21 1 
1/21 0_
5F__3/2* 3 / 2*  
5F“ 3 /2*  1 / 2 ) ” 
5F 3/2*  3 / 2 )  
5F_ 3 /2*  3/21
.2577*04 I 
.2610*04 I  
.2605*04 I  
.2130*04 I
,4777*04
,9292*0*
.4801*05
,3858*06
70 3 / 2*
60 3 /2*
60_ 3/21
1/ 2 » 1 
5 / 2 )  2 
3 /2 )  2
5F 3/21 3 / 2)  
5F 3/2*  3/2» 
_5F _ 3 / 2 (  3 / 2 )
,1964*04 1
.4375*02 I  
,8637*01 I
,2495*06
,1770.05
.1176*05
30025.1 I
20526.8 I  
.20777 . 4  _ . I _
60 3 / 2*
60 3 / 2*
3 / 2)  1 
1 / 2 ) 0
5F 3/2*  3 / 2 )  
5F 3 / 2*  3 / 2)
60_ 3 / 2*  
50“  1 / 2 *  
50 3 / 2*
1/ 2 ) 1. 
5/ 2)  2 
3/ 2)  2
5F _3 / 2<  3 / 2 )  
5F~ 3/2*  1 / 2 ) 
5F 3/2*  3 / 2 )
.1968*03 I  
,2928*01 I
,4911*06 
,4572*05
,4117*01 I  
.2287*02NSI
.3099*05
.1981*068743.4 I  
76 68.8 I
105 56.6 _ I .
73 57.6 i
74 76.1 I
50. . 3 /2*  
60 3 / 2 *
60 3/21
3/2)  1
i/2) 0 
1/2) 1
5 F_ 3 / 2 C  3 / 2 )  
5F 3/2*  3 / 2)  
5F 3 /2*  3 / 2 )
.1S7S*02NSI
,3077*C2NSI
.47)6*06
,1766.07
.136l*Q2N*l
,1442*C2M*1
,4616*07
,2331*07
IV.MEDIA r  
I
93 .7  NSEG.I  
I
— 200 —
585
VIDA MEDIA DEL NIVEL 5F I 3 / 2 ) 1  3 / 2 )  2
TRANSICION  
5 / 2 »  2  SF1 4 5 4 0 6 . 0 3 / 2 *
1 5 8 0 6 5 . 4  
1 5 5 1 0 6  . 2  
1 5 3 3 2 % . *
3 / 2 1
3 / 2 1
3 / 2 1
1 0 7 7 7 . 4 3 / 2 1
242 5 4 . 1 3 / 2 1
2 6 0 9 8 . 0 3 / 2 1
214 6 9 . 4 3 / 2 1  2  -3 / 2 *
2 9 9 9 3 . 0 3 / 2 * 3 / 2 )  1 -
2 0 7 6 2 . 1
8 7 4 0  . 7 5 / 2 1  2 -3 / 2 *
91 4 4 . 1 5 / 2 )  3
76 6 6 . 7 3 / 2 *
1 0 5 5 2 . 7 3 / 2 * 3 / 2 »  1 -
74 7 4 . 1 3 / 2 *
3 / 2 1  3 / 2 )  2 
3 / 2 *  3 / 2 )  2 
3 / 2 *  3 / 2 )  2 
3 / 2 *  3 / 2 ) 2  
3 / 2 *  3 / 2 )  2 
3 / 2 *  3 / 2 )  Z 
3 / 2 1  3 / 2 )  2 
3 / 2 *  3 / 2 )  2 
3 / 2 *  3 / 2 )  2 
3 / 2 *  3 / 2 )  2 
3 / 2 *  3 / 2 )  2 
3 / 2 *  3 / 2 )  2 
3 / 2 *  3 / 2 »  2 
3 / 2 *  3 / 2 )  2 
3 / 2 *  3 / 2 »  2
P . R . ( U . A . ) 1 P . T . * S C 6 - 1 I
::s:::=s:==:srss:s:ssss 
. 2 5 7 8 * 0 %  I  * 3 2 3 6 * 0 3
• 2 6 2 1 * 0 4  1
. 2 6 1 2 * 0 4  I  
. 2 6 0 6 * 0 4  1
. 1 9 6 1 * 0 4  I  
. 4 2 7 4 * 0 2  t  
. 8 0 5 4 * 0 2  1
. 8 2 4 3 * 0 1  i  
. 1 9 4 4 * 0 3  i  
. 3 8 5 7 * 0 1  I  
. 2 2 8 3 * 0 2 N S X  
. 2 S 1 9 * 0 2 N S 1  
. 1 S 6 9 « 0 2 N S 1  
. 3 0 8 2 + 0 2 N S I  
. 1 4 3 6 * 0 2 N A I
3 5 8 5 * 0 4
. 5 1 0 5 * 0 5
. 5 8 6 0 * 0 4
. 7 5 3 7 * 0 6
. 1 1 5 6 * 0 4
. 2 4 4 * * 0 5
• 6 0 7 5 * 0 5
5 8 3 9 * 0 5
. 8 7 3 2 * 0 5
. 1 3 1 9 * 0 5
. 1 7 8 0 * 0 6
. 2 5 3 9 * 0 7
. 2 1 2 5 * 0 6
. 6 9 6 8 * 0 7
IV .M E D IA  =
I
9 1 . 3  NS EG .I
I
- 209 - 586
VIO* MEGI* DEL NIVEL 5F I 3/2» • 9/2» «
EN A I  TRANSICION
1C7150.1 I  7D 3/2C 7/2» 4 -  5F 3/21 9/2» #
P , R .C U, * . ) IP . T . » SE B -1 »  '
I  .1532*05
126600,7 I  
123 88.9 I
‘ 75 867» I
8059.5 1
7D 3/21 7/2» 3 -  5F 3/2» 9/2» i»
60 3/2» 7/2» 9 -  Sf 3/21 9/21 9
60 3/2» ?/2)  3 r__.5F_ 3/2» 9/2» 9
5b 3 / 2 l  7/2» 9 -  5 F “ 3/2» 9/21 9
50 3/2» 7/2» 3 5F 3/2» 9/2» 9
. 2553*09 I  ,2818*06
.1529*02 I  .1095*05
.2185*02 I  ,5073*06
.1996*02NA1 .2756*06  
.1823*C2NSI .9801*07
IV.MEDIA = 
I
91 . 8 NSEG.I  
I
VIDA MEDIA DEL NIVEL 5F » 3/2»» 9/2» 5
( M A I  TRANSICION I  P . R. » U. * . »  I P . T. » SEG-11
1C7229.9 I  70 3/2» 7/2» 9 -  5F 3/2» 9 / 2  » 5 I  .2394*09 I  .5503*06
«2392.9 I  60 3/2» 7/2» 9 5F 3/2» 9 / 2  » 5 I . 1539*02 I  .3968*06
7586.8 I 50 3/2» 7/2» 9 5F 2/2» 9/2» 5 I  . 1 9 9 8*C2NAI .9927*07
IV.MEûIA =
ï
92.0 NSEG.I
I
- 210 -
587
VIDA MEDIA DEL NIVEL SF f  3 / 2 ) î S / 2 )  3
EN A t  TR A NSIC ION  I  P . R .  t U . A .  I I P . T .  m s - l  t
1 3 R 3 2 6 . 0 - I  — 7D - 3 / 2 1  S / 2 F  2 SF 3 / 2 1  5 / 2 »  3 I  . 2 5 0 7 * 0 #  I  . 3 2 0 5 * 0 #
1 M 7 1 # . 3  
l # 7 Q T « . t  
1 E # 5 ##  5
1 3 2 3 7 2  . #  
2 # 0# 8 . t  
2 5 0 6 0 . #  
2 1 3 0 8 . 3  
2 2 2 7 2 . 7  
2 2 8 # r . 7  
8 7 1 3 . 7  
7 1 1 % .7  
- 7 6 4 6 . 0  
7 5 7 3 . 0  
8 0 4 4  .4
I  7 0  3 / 2 *  5 / 2 )  3  -  5F 3 / 2 t  5 / 2 )  3 I  . 2 6 3 6 * 0 #  I  . 5 2 7 7 * 0 5
I  7 0  3 / 2 1  3 / 2 )  2 -  5F 3 / 2 t  5 / 2 )  3 I  . 2 6 2 6 * 0 4  I  * 1 7 8 4 * 0 6
I  7 0  3 / 2 1 - 7 / 2 )  4 ---------5F  3 / 2 1  5 / 2 »  3 I  . 2 3 3 5 * 0 4  I  . 5 4 3 2 * 0 4
I  7 0  3 / 2 1  7 / 2 )  3 5F  3 / 2 *  5 / 2 )  3 I  . 2 5 5 7 * 0 4  I  . 1 0 8 5 * 0 3
1 6 0  3 / 2 *  5 / 2 )  2  5F 3 / 2 *  5 / 2 )  3 I  . 3 3 3 7 * 0 2  I  . 8 0 6 2 * 0 4
I  — 6 0  3 / 2 *  5 / 2 )  3 -------5F  — 3 / 2 *  5 / 2 )  3 I  . 6 6 7 3 * 0 2  I  . 2 5 7 3 * 0 6
I  6 0  3 / 2 *  3 / 2 )  2 5F 3 / 2 *  5 / 2 )  3 I  . 4 8 5 5 * 0 1  I  . 1 0 8 4 * 0 6
I  6 0  3 / 2 1  7 / 2 )  4 SF 3 / 2 1  5 / 2 )  3 1 . 1 1 8 7 * 0 2  I  . 2
1 -  6 0  3 / 2 *  7 / 2 )  3 —  5F 3 / 2 *  5 / 2 1  3 1 . 1 7 6 1 * 0 2  I  . 1
I  50  3 / 2 *  5 / 2 )  2 -  5F 3 / 2 *  5 / 2 »  3 I  . 2 2 3 S * 0 2 N S I  . 1
I  5 0  3 / 2 *  5 / 2 )  3  5 F  3 / 2 (  5 / 2 )  3 I  . 2 4 8 S * 0 2 N S I  . 2
50  3 / 2 1  3 / 2 )  2 -  5F 3 / 2 #  5 / 2 ) 3  I  . 1 5 0 3 * 0 2 4 5 1  . 7
50  3 / 2 *  7 / 2 )  4 -  5F 3 / 2 *  5 / 2 )  3 I  . 1 4 5 3 * 0 2 N A I  . 8  
50 3 / 2 1  7 / 2 )  3 5F  3 / 2 #  5 / 2 )  3 I  . 1 7 8 1 * Q 2 N S I  . 3
5 5  04  
5 3 * 0 3  
3 5 * 0 6  
0 5 * 0 7
6 8 * 0 7
78*05
6 7 * 0 4
IV .M E D IA  =
I
7 7 . 1  NS EG .I
I
- 211 -
588
VIDA MEDIA DEL NIVEL SF I 3 / 2 1 (  5 / 2 )  2
EM A 1 TRANSICION P. R. »U. A. »I P .T.»SEG-1)
11895 .9 _ I ____ -.70 _ -3 / 2 l - S / 2 » _ 2 ^ . _ 5 F _ _3/ 2« 5 / 2 ) 2 . 2588*09 I .6507*05
199171 .3 I  70 3/2 i 5 / 2 )  3 -  SF j /2 1 T / 2 ) 2 .2637*09 I .3737*09
1 965 32.9 I 70 3/2C 3/2)  2 -  5F 3/2» 5 / 2 ) 2 .2627*09 I .1809*05
............ . . I  99999 ,2. -70 _3/2» 3 / 2 ) 1  -__5F__ 3 / 2» 5 / 2 ) 2 .2620*09 ■ I . 1679*06
1 31953.8 I  70 ~ 3/2# 7 / 2 i  3 - ~ 5 i T ~Y/2» 5 / 2 ) 2 .2557*09 I .306 7*09
. .  290 39,2 I 60 3/21 5 / 2 )  2 -  5F 3/2» 5 / 2 ) 2 .3279*02 I .1553*06
25893.6 60 3/2# 5 / 2 )  3 -  SF _3/2« 5/21 -2 .6579*02 I .179 3*05
212 96.9 ” i 60 3/ 2* 372) 2 -  5F 3/21 5 / 2  » 2 .9698*01 I .1090*05
29657.5 I  60 3/21 3/21 1 -  5F 3/2» S / 2 ) 2 .1699*03 I .1263*07
__________ 228 35.8 . - I__ .60 3/2 (_ 1 / 2)  3 -  _ 5 t 3/2» 5 / 2 ) 2 . 1718*02 I .3977*09
8712.0 I 50 3/21 5 / 2 ) “ 2 ^ “ 5F “ 372» " 5 / 2 ) 2 .2231*02NSI . 2222*07
9112.6 I 50 3/21 5 /2 )  3 5F 3/2» 5/2» 2 .2982*02NSI . 1593*06
___________ 7699.6 50 3/2* 3/ 2)  2 -  _ SF 3/2» 5/2» 2 . 1999*02NSI .7299*06
10510.8
_  ^  _
50 3/2» 3 /2 )  1 -  5F 3/2» 5/2» 2 .3125*02NSI .5239*07
8092.8 I SO 3/21 7/ 2 )  3 -  5F 3/2» 5/ 2  » 2 .1777* 02nSI .9913*05
. _____________________ _________
IV.MEDIA 
I
98 . 6 NSEG.I 
I
- 212 - 589
VICA MEDIA DEL NIVEL 5F ( 3 / 2 H  7 / M  3
--------------- ——  - -  •. . . . .
— ----
-------- ' — -
..........-  - -
EN A I TRANSICION I P . R . ( U . A . ) I P . T . t S E G - l )
1 Î 972 2. D .1 70 3/21 5 / 2 ) 2 -  . SF . 3 / 2 » . 7 / 2 ) 3 .1 . 2 590 *0 9 I . 25 03 *0 6
f  iss 2 0 ,  3 I 70 3/21 5 / 2 ) 3 -  SF ~ 3 / 2 F 7 / 2 ) 3 1 . 26 92* 09  I . 10 13 *0 5
IC24 73.8 I 70 3/2» 7 / 2 ) 9 5F 3/2» 7 / 2 ) 3 I . 2 326 *0 9 I .3192* 09
________ 1:9 08 #. ? I 70 3/2» 7 / 2 ) 3 -  5F__  3/2» 7 / 2  t 3 I . 25 58* 09  I .9791* 05
«3937.5 I 60 3/2» 5 / 2 ) 2 -  ■ 5F “3/21 7 / 2 ) 3“ I 728 72 *0 2 i . 99 97 *0 6 ■
25731.7 I 60 3/2» 5 / 2 ) 3 -  SF 3/2» 7 / 2 ) 3 I . 59 67 * 02  I  .9137* 05
______ 22177.9 60 3/2» 7 / 2 ) 9 -  SF 3/2» 7 / 2 ) 3 I . 9 369* 01  I . 1268*09
22798.9 I  ' 60 3/2» 7 / 2 ) 3 SF 3 / 2  r 7 / 2 ) 3 I . 1 999 *0 2 I . 98 91* 05
8699. 2 I 50 3/2» 5 / 2 ) 2 -  SF 3/2» 7 / 2 ) 3 I . 2209* 02NSI . 7908*07
90 98 .7 I 50 3/2» 5 / 2 ) 3 -  5^ ^ 3/2» 7 / 2) . 3 1 . 2?60*02NSI •3859*06
7561.9 i 50 3 /2» 7 / 2 ) 9 -  5)T 3/21 7 / 2 ) I . i 9 l 9 * 0 2 N A I .9838*05
8031. 9 . I 50 3/2» 7 / 2 ) 3 -  SF 3/2» 7 / 2 ) 3 I . 1799* 02NSI . 1392* 07
----------  -  - ......... .............. — I ..................... -  -------------- — i
---------------- --------- ------------
IV.MEDIA z 9 9 . 5  NSEG .1
I I
- 213 - 590
ViQA MEDIA DEL NIVEL SF ( 3 / 2 1( 7 /2 )  0 
= = z z z = r = = = z : = = = = z = = = = = = = = = z = = = z = = = = = - - =
- - - - -  - Z Z . Z - Z Z  z z z z z z z r z - z z r z z r z z z z z z z z z z z r z z z z z z z z z z z z z z z  
EN A I  TRANSICION
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
 J 9 5 9 9 ? . 0 _ J  _7D_ 3/Z« 5/21 3 r _ S F  3/21 T /2 )  M
i C 2 Ï 6 2 r i  r  70 3/21 7 /2 )  9 -  5F 3/21 7 / 2 )  4
129072.1 I  
. 257 31.1 I
70 3/21 7 / 2)  3 -  5F 3/21 7 / 2 )  9
6 0 3 / 2 1  5 /2 )  3 SF_ 3/21 7 / 2 )  9 
22176:9 - Î
22797.9 I  
90 98.6 I
60 3/21 7 /2 )  3 -  5F 3 / 2*  7 / 2 )  9
_50 3 / 2 *  5 / 2)  3 -  5F 3/2» 7 / 2 )  9
Si ii;i " 1 — iri/zr î / i T ' i ' Z - ÿ r  Y
«031.8 I  50 3/2» 7/2)  3 -  SF 3/2» 7 / 2 )  9
P . R . ( U . A . ) l P . T . t S E G - l )  
r . z z z z z i z z z z z z z z z z z z z z z z  
,2692*09 1 .2128*06
.2326*09 I  .8692*05
.2558*09 I  .1366*09
. 5963*02 I  .8689*06
.9352*01 I  .3997*05
.1993*02 I  .1908*09
.2960*02HSI .8103*07  
. 1919*02NAI .1315*07  
,1799*02NSI .3865*05
~ iV.MEDlA'= "93.8 N SE G . r  
1 I
- 214 -
591
VIDA MEDIA DEL NIVEL 6F F 1 /2 » »  3 / 2 1  1
--------------- EA A I
2 5 2 8 T C , |  I 80 3 / 2 1
T R ANSI C I ON 
5 / î >  2 - F 3 / 2 »  3 / 2 »  1
- 2
I
P . R . I U . A .
. 5 9 ( 8 + 0 9
) I P
I
, T . ( S E 6 - 1
. 2 1 1 5 * 0 9
2 2 2 5 9 6 . C I 80 3 / 2  » 3 / 1 2 - F 3 / 2 »  3 / 2 )  1 I . 5 6 5 1 + 0 9 I . 6 9 2 0 * 0 9
2 a z r " 3 # T 3 -  I 8 0 3 / 2  I 3 / » 1 -■ ~ F— r / 2 » - 3 / 2 r - i — I - - . 6 9 5 1 + 0 9 1 . 5 2 7 5 * 0 2
1 6 3 7 1 9 . 9  I 8 0 3 / 2 , 1 / > 0 -  ' F 3 / 2 »  3 / 2 )  ) I . 9 7 9 9 * 0 9 I . 1 9 8 0 * 0 6
1 9 7 2 8 1 . 2  I 80 3 / 2 1 1 / I 1 - F 3 / 2 »  3 / 2 )  1 I . 5 3 9 6 * 0 9 I . 9 7 0 2 * 0 !
--------- 9 8 6 2 9 , 1 -  I 70 3 / 2 1 5 / 7 2 F i r Z » - l F T F  T I i 5 8 6 9 * C r 1 . 2 9 5 9 * 0 9
9 9 ( 6 6 . C I 70 3 / 2 » 3 / 7 2 “ ■ F 3V2» 3 / 2 )  1 I . 7 7 5 5 * 0 2 I « 8 5 9 9 * 0 9
9 9 9 8 9 , 1  I 70 3 / 2 » 3 / » 1 F 3 / 2 »  3 / 2 )  1 I . 7 9 ( 2 * 0 2 I . 9 1 2 5 * 0 !
------9 J * 9 3 9 i T -  I 70 3 / 2  c 1 / 1 3 F— 3 / 2 F - 3 / 2 )  1 I ; 1 C 7 9 * D 1 I . 2 2 0 0 * 0 9
3 8 3 6 9 . C I 70 3 / 2 » 1 / 1 1 - F 3 / 2 »  3 / 2 )  1 I . 8 7 2 7 * 3 1 I . 1 0 9 9 * 0 5
1 8 : 3 9 , 9  I 60 3 / 2 , 5 / » 2 - F 3 / 2 »  3 / 2 )  1 I . 1 8 3 9 + C 2 I . 1 7 5 8 * 0 !
--------  1 6 5 9 - 2 i î -  I ------60 3 / 2 1 3 / 7 2 -- F 1 / 2  7 - 3 / 2 ) — 1— I - . 8 6 5 ( 1 * 0 1 I i 1 9 6 6 * 0 5
2 1 2 6 9 . 1  I 60 3 / 2  » 3 / 7 1 - F 3 / 2 »  3 / 2 )  1 I . 9 8 1 1 * 0 2 I . 3 3 7 9 * 0 8
1 6 C 1 5 . 7  I 60 3 / 2 » 1 / 1 0 - F 3 / 2 »  3 / 2 )  1 I , 3 7 8 7 * 0 1 I . 1 2 9 5 * 0 6
--------- 1 6 1 6 7 . 6  I 50 3 / 2 » 1 / > 1 ------ F— 3 / 2 »  3 / 2 ) — 1^—r ^ 9 9 6 5 * 0 1 1 . 7 1 3 5 * 0 5
7 8 3 6 . 6  I 50 3 / 2  » 5 / 1 2 - F 3 / 2 »  3 / 2 »  1 I . 9 1 C 1 * 0 1 N S I . 1 1 0 7 * 0 8
6 9 3 6 . 6  I 50 3 / 2  » 3 / 7 2 - F 3 / 2 »  3 / 2 )  1 I . 6 8 C 2 . C 1 N S I . 2 7 5 0 * 0 8
-------  9 2 2 t . 9 I - - ço 3 / 2 » 3 / > t r  3 / 2 »  3 / 2  7 7 I è l C 9 5 * C 2 N S I . 9 ( 0 9 * 0 6
6 ( 8 2 . 9  I 50 3 / 2 » 1 / 1 3 - F 3 / 2 »  3 / 2 )  1 I . 6 Q I 9 + 0 1 N A I . 2 7 2 1 * 0 7
6 7 8 C . !  I 50 3 / 2  » 1 / 7 1 - F 3 / 2 »  3 / 2 )  1 I . 6 3 1 8 + O l N A I . 1 3 6 9 . 0 7
I  I
I V . M E D I A  = 1 5 0 . 9  N S E G . I
1 I
- 215 - 592
VIOA MECI* DEL NIVEL 6F » 3/21( 3/21 2
EA A I - TRANSICION ' -------  - - ------------- P.R.»U,A. )IP T.»SEG-1
2Î5199S.7  I 80 3/2» 5 / i I 2 - 6F 3/2» 3 /2 ) 2 .59cS*(J9 I 1413*01
2272367,9 t 80 3/21 5/21 3 - 6F 3/2» 3/ 2) 2 .6038*09 I 1619*09
----- 222 19 9Î 2 ; — I " 80 3/2 1 3 / :» 2 -- 6F - 3/2» T/2) 2 ' .5696*09 I 1789*05
19733663.9 I 80 3/2 ( 3/21 1 - 6F 3/2» 3 / 2 ) 2 .6967*39 I 7297*01
1196913.1 I 80 3/2( 1/21 1 - 6F 3/2» 3/ 2) 2 .5339*09 1 1928*06
-------t esETEiZ— I -TO - 1/2» r / 2) r -T6F---- 3/ 2»~T/ 2) r - .5678*02 1 1912*03
‘ 99911.7 1 70 3/2» S/21 3 - 6F 3/2» 3/2) 2 .8112*02 I 3525*09
' 9 9 « i J , e  I 70 3/2» 3/2» 2 - 6F 3/2» 3/2) .7529*C2 I 9997*05
— r -  T" - T O . 3/21 3/21 I - 6 A 3/2» 7 / 2 ) . . .  _ ' .7162*02 I 9820*09
38 33 1* 1 I 70 3/2» 1/2) 1 - 6F 3/2» 3/ 2) 2 .9219*01 I 3315*05
! 18232. C I 60 3/2 1 5 / 2 ) 2 - 6F 3/2» 3/2) 2 . iaC9*C2 I 1159*09
: i v r z n r  t — 60 3/2» 5 /2) r -67 — T/zr T/Z) 2 r .2792*32 I 2086*05
! 16587.9- I 60 3/2» 3 /2 ) 2 - 6F 3/2» 3 /2 ) 2 .6961*01 I 1032*06
: 2 1 : 5 9 , c I 60 3/21 3/2) 1 - 6F 3/2» 3/ 2) 2 .9775*02 I 9C30*05
: lElGZ.C I - 60 3/2» 1/2) 1 -■ 6 F - 3/2» 3 / 2 ) r .9311*01 I 2069*36
7805.9 I SO 3/2» 5 / 2) 2 - 6F 3/2» 3/2) 2 ,oiC9*01NSI 7392*09
8125.5 I 50 3/21 5 / 2 ) 3 - 6F 3/2» 3/2) 2 .9728.G1NSI 9797*05
6 9 37 . !  I " SO 3/2 » 3 /2 ) 2 - SF ~7 / 2 » 3/2) r .6792*01NSI 1989*07
9 : 1 9 . c I 50 3/21 3/2 ) 1 - 6F 3/2» 3/2) 2 .1C51*02NSI 1C87*06
6779 . •  I SO 3/2» 1/2) 1 - 6F 3/2» 3/2) : .63C5*01N*I 91C0*0)
IV.MEDIA :
I
J'5.3 NSEG.I
I
— 216 —
593
VIDA MEDIA DEL NIVEL 6F I 3/2)1 9/2) 5
EN A I  TfîANSICIO.N I  P .R .  l U.  A . ) I K ,  I ,  I 5EC-1
1S308T.3 I  80 3 /2» 7/21 4 -  6F 3/2» 9 / 2 )  5 I  . 53 06 *0 4 I  . 2 1 3 3 * 0 6 -
93491.5 I  70 3/2» 7/2» 4 -  6F 3/21 9 / 2 )  5 I  . 33 89* 01  I  . 11 92* 05
17145.2 r 60 3/2» 7 / 2 )  4 -  6F 3 /2» 9 / 2 )  5 I  . 9 305 *0 1 I  . 53 43* 06
6 * 7 4 . 0  I  50 3/2» 7/2» 4 6F 3/2» 9 / 2 )  5 I  .6569+OlNAI  . 5853* 07
X I
IV.MEDIA r  151.2  NSEG.I  
I  I
VIDA MEDIA DEL NIVEL 6F ( 3 / 2 ) »  9 / 2 )  4
EN A I TRANSICION
1929 23 . 6 I 80 3/2» 7 / 2 ) 4 - 6 F. 3/2» 9 / 2 )  4 I  . 53 04* 04 I .5939*C4
220051 .3 I 80 3/2» 7 /2 ) 3 - 6F 3/2» 9 / 2 )  4 I  . 5651* 04 I . 1492*06
43483.2 I 70 3/2» 7 / 2 ) 4 - 6F 3/2» 9 / 2 )  4 I  .3312*01 I .3239*03
47652.2 I 70 3/2» 7/2» 3 - 6F 3/21 9 / 2 )  4 I  . 39 63* 02 I .1C30*C6
17143.9 I 60 3/2» 7 / 2 ) 4 - 6F 3/2» 9 / 2 )  4 I  . 9260*01 I .1478*05
174 8 3 .2 I 6C 3/2» 7 / 2 ) 3 - 6F 3/2» 9 / 2  ) 4 I  . 11 60* 02 1 .6106*06
68 73.8 1 50 3/2» 7 / 2 ) 4 - 6F. 3/2» 9 / 2 )  4 I  , 65 66 *n i NAI .1625*C6
7259.9 I 50 3/2» 7 / 2 ) 3 _ 6F 3/2» 9 / 2 )  4 I  .7729*D1NSI .56H4*C7
P. R. » U. A . ) I P . » . » S E C — 1)
IV.MEDIA r 
1
1 4 9 . 6  N S E G . I
I
- 217 -
594
VIDA -ET 15 rtL NIVEL 6F » 3/2 » » =/: S
EA A I T"ANS ciori I P . P . » .A.IIP .1 . «S5C--1
2 3 0 8 8 7 4 . !  I 8D 3/21 5/î) - 6F J/2» 5/2) 3 I .58/2 :  4 I . 1 4 4 g . ^4
25 5 7 6 7 8 . 8  I 8D 3/21 5/i > - 6F 3/2» 5/2) 3 I .or jd 24 I . 2 3 6 4 . -S
2 1 1 1 6 3 C . 5  1 ec 3/2» 3/1» - 6F 3/2» 5/2». 3 I .5592 24 I .."3L2
1808C6 1..7 I 80 3/2» 7/1 ) - 6F 3/2» 5/2) 3 I .5256 '.:4 I .2ii.:«c«
2113 7 4 8 . 4  I 8U 3/2» 7/1» - 6F 3/2» 5/2) 3 I .3617 24 I .5362.22
4 » 8 C 5 7 . Î  I 70 3/21 5/11 - 6F 3/2» 5/2) 3 I .<•254 I .1225.-4
44939 ! . 7  I 70 3/2» 4/1 ) 6F 3/2» 5/2» 3 1 .t:«3 u t I .3342.-5
4 9 9 :]Z.S I 70 3/2» 3/11 - 6F 3/2» 5/2) 3 1 .5592 -.2 I . 1:21. : t
443231.1 r 7C 3/2» 7/1) - 6F 3/2» 5/2) 3 I . 14L9 :i I .4636.21
41734 9 . 6  I 70 3/2» 7/1 ) - 6F 3/2» S/2) 3 I .3295 :2 I .26 /2'22
1 0813:.9 I 60 3/2 » 5/1) - 6F 3/2» !/2 ) 3 I . IS/S 22 I . 2 6 i:.j4
1 9 9 1 4 4 , J I 6C 3/2» 5/1) - 6F 3/2» 5/2) 3 1 .24)2 22 I .23 16. 26
10633C.: i 60 3/2» 3/1) - 6F 3/2» 5/2) 3 I .4(5 (.5 :i 1 . 2 3 » : * j6
117 1 i4.t l 60 3/2» 7/1) - 6F 3/2» 5/2» 3 I .79y7 "1 I .“ :i:*24
1 17442.3 I 60 3/2» 7/1) - 6F 3/21 5/2) 3 I .3:13 * j r .1979.23
■.7792, 7 I SU •/•?» 5/ 2 ) - 6F 3/2» 5/2) 3 I .915" .31)1.5 1 .654].2:
‘ 9111.7 r ! b 5/1 ) - 6F 3/2 1 5/2) 3 I ,V.= t7 16,51 . 1 : 4 : . - /
<6 9 2 7 , !  I SU 3/2 » 3/1 ) - 6F 3/21 5/: ) 3 I . 0 6 / 1 : i ) ; s l . «  3 3 7 ..7
< 6867,! r SU 3/2» 7/1 1 - 6F 3/21 5/2 ) 3 I . 6 4 c _ : r; 3 : .531 ..3
■7252.9 I •:o 3/2 » 7/ 1 ) - 6F 3/2» !/:) 3 I ,76 /s .16 S! . 1 = 6 1 . - 4
19 7 . d NS E G. I  
I
- 218 -
595
VIO* MEDIA DEL NIVEL 6F ( 3/21 « 5/21 2
EN A I TRANSICION I 4 . 4 . » t i . A . ) P,T.»5EG-1
2 379 2 9. 2  î 80 3/2» 5/2» 2 - 6F 3/2» 5 / 2 ) 2 I 5969*04 . 2 873 *0 6
2S&4&2 9 I 90 3/2» 5 / 2 )  3 - 6F 3/2» 5 / 2 ) 2 I 6316*34 .1679* 04
2109 59.2  I 90 3/2» 3 / 2 )  2 - 6F 3/2» 5 / 2 ) 2 I 5587*34 . 12 99 *0 6
1342551.5 I 90 3/2» 3 /2 )  I - 6F 3/2» 5 / 2 ) 2 I 6521*34 . 63 21* 03
212911.1 I 80 3/2» 7 / 2 )  3 - 6F 3/2» 5 / 2 ) 2 I 5612*34 .1633* 04
#344 9 I 70 3/2» 5 / 2 )  2 6F 3/2» 5 / 2 ) 2 I 3925*32 . 23 31* 05
49350.9 I 70 3/2» 5 / 2 )  3 - 6F 3/2» 5 / 2 ) 2 I 5919*02 . 23 17 *0 4
49359. 6 r 70 3/2» 3 / 2 )  2 - 6F 3/2» 5 / 2 ) 2 I 5436*32 . 9953* 04
48979. 2 t 70 3/2» 3 / 2 )  1 - 6F 3/2» 5 / 2 ) 2 I 5151*32 .«579* 06
47308. 6 I 70 3/2» 7 /2 )  3 - 6F 3/2» 5 / 2 ) 2 I 2995*02 . 77 71 *0 3
19126.9 I 60 3/2» 5 / 2 )  2 - 6F 3/2» 5 / 2 ) 2 I 1534*32 . 16 63 *0 6
19137.4 .1 . 60 3/2» 5 / 2 )  3 - 6F 3/2» 5 / 2 ) 2 I 2393*02 .16U4*C5
165 2 4. 9  I 60 3/2» 3 / 2 )  2 - 6F 3/2» 5 / 2 ) 2 I 4574*01 . 22 39 *0 5
21151. 6 r 60 3/2» 3/21 1 - 6F 3/2» 5 / 2 ) 2 I 4403*32 , 9044*06
17436.7 I 60 3/2» 7 / 2 )  3 - 6F 3/2» 5 / 2 ) 2 1 9931*31 . 6164*04
77 91. 6  I 50 3/2» 5 / 2 )  2 - 6F 3/2» 5 / 2 ) Z I 9163*31NS . 1275*07
9110. 5 I 50 3/2» 5 / 2 )  3 - 6F 3/2» 5 / 2 ) 2 I 9375*31NS .«709* 05
69 26.6  I 50 3/2» 3 / 2)  2 - 6F 3/2» 5 / 2 ) 2 I 655?*31NS . 4233*36
91 99. 7 I 50 3/2» 3 / 2 )  1 - 6F 3/2» 5 / 2 ) 2 I 1135*32NS .2761* 07
7251 .9 I 50 3/2» 7 / 2 )  3 - 6F 3/21 5 / 2 ) 2 I 7573*31NS .554*3*05
IV.MEDIA =
I
16 9. 7  MSE3.I  
I
r- 219 - 596
VIOA MEDIA DEL VIVEL 6F I 3/21( 7/2» J
EN A 1 TRANSICION I ’ . ? , » j.*.» **. I . « SEG- 1 »
2 3 325 85 .1 I 80 3/ ( 5/21 2 3/2» 7/2» I .5852*04 , 1C9S*06
2S5Ô3 7S.3 I 80 3/ 1 5/21 3 3/2» 7/ 2) I .6303*34 .4519*04
1(84141 .5 I 80 3/ « 7/21 4 3/2» 7/21 I .5211*34 . 1 2 3 2 * 0 “
2CC8&98.5 t 80 3 / 1 7/21 3 3/2» 7 /2 ) I .5584*34 ./“ “ 9*05
A47927.0 t 70 3 / » 5/21 2 3/2» 7/2) I .32)6*32 .7117*36
4 49121.0 t 70 3 / ( 5/21 3 3/2» 7/ 2) I . 5113*32 . 6 0 9 7 * 0 “
4433 20.5 ! 70 3 / ( 7 /2 ) 4 3/2» 7 / 2 ) I .4361*33 .8093*01
4 47397.4 t 70 3 / 1 7/ 2) 3 3/2» 7/ 2) I .2451*32 .9353*04
1 18395.8 t 60 3 / 1 5 / 2) 2 3/21 7/ 2) I .1394*32 .5523*36
1 19102.7 t 60 3 / f 5 /2 ) 3 3/2» 7/2 ) I .2244*32 .3833*06
117371.5 t 60 3 / 1 7/ 2) 4 3/2» 7/ 2) I .6903*31 .204 9 *0“
1 174 07.9 t 60 3/ ( 7/2) 3 3/2» 7/2) I .9947*31 .6762*05
7785.8 t 50 3/ 1 5 / 2 ) 2 3/2» 7/2 » I . 9 1 6 1 * 3 M S . 4596*37
8104.3 l 50 3/ ( 5 / 2 ) 3 3/2» 7/2) I .9)16*31 MS .2231*36
6862.1 t 50 3/ 1 7/2) 4 3/2» 7/21 I .6396*314* .292 3*35
7246 ,9 I 50 3/ 1 7/ 2) 3 3/2» 7/2) I .7621*3145 .7993*36
I r
IV. HEOI I  = 153.4 NSE3.I
I  I
— 220 — 597
VIDA MEDIA DEL NIVEI, 6F I 3 /2 »  ( 7 /2 1  4
Ek A ■ - TRANSICION I  P . R . I U . A . I I P . 7 . 1 5 8 6 -
2 5 0 3 1 4 . C 80 3/21 5/2» 3 - 6 3/2» 7/2» I  . 60 03* 04 I . 94 94 * 03
184111.1 80 3/21 7/2» 4 6 3/2» 7/2» I  . 52 10* 04 1 . 3 35 6* 0 5
----- 208659. 4 80 3 / 2 *  7/2» 3 - 6 3/2» 7/2» I  . 5 583 *0 4 I . 70 59 *0 3
49118. 8 70 3 / 2 * 5/2» 3 - 6 3/2» 7/2» I  . 51 06* 02 I *1069*06
43C19.1 70 3/21 7/2» 4 - 6 3/2» 7/2» I  . 43 09* 00 I . 21 76* 03
47C95.4 .... 70 - 3 / 2 6 7 /2 *  T -  6 - 3/2» 7/ » I  . 24 46* 02 I . 26 89* 03
19102.4 60 3/21 5/2» 3 - 6 3/2» 7 / » I  . 22 44* 02 I .7986* 06
17871.3 60 3/21 7/21 4 - 6 3/21 7/ * I  .6895* 01 I . 55 71* 05
----- 174Q7.7 60 3/2» 7 / 2 1 3  -  6 3/2» 7/ » 1 . 8938*01 1 . 1946*04
81Q4.2 50 3/2» 5/2» 3 - 6 3/2» 7 / 1 I  .9917*01NS1 •4622*07
6 «82. 1 50 3/2» 7/2» 4 - 6 3/2» 7/ I  .639S*01NAI .7956*06
----- 7 2 4 6 . 9 50 3/2» 7/21 3 -  6 3/2» 7/ » I  *7620*01NS1 . 2300* 05
I V .MEDIA = 
1
153.1 SE G. , I  
I
- 221 -
598
VIDA MEDIA DEL VIVEL 7F I 3/21 « 3/2) I
EN A I TRANSICION I ’ .T.»J.A.) f*. 1 . 1 St5-1
4IC3779.1 I 90 3/21 5 /2) 2 3/2, 3/2) 1 I .1143*35 .1013*04
394*170,1 I 90 3/21 3 / 2) 2 3/21 3/2) 1 I .1333*35 -.3436*04
15597703,3 I 90 3/21 3/21 1 3/2, 3/2) 1 I .1312*35 .2172*C3
2(62144.0  t 90 3/21 1/2) 0 3/2, 3/2) 1 I .8913*34 .5637*05
3800596.3 I 90 3/2.1 1/2) 1 3 /2 , 3/2) 1 I .9914*04 .2465*05
( 81857.9 I 80 3/21 5 /2 ) 2 3 /2 , 3 / 2)  1 I .4295*02 .4633*03
1 78*06.1 I 80 3/21 3 /2 ) 2 3/21 3 / 2)  1 I .1155*32 .3235*33
1 1 14202.2 t 80 3/21 3/ 2) 1 3/21 3 / 2 )  1 I .1253*34 .5733*06
( 69503.5 t 80 3/21 1/ 2) 0 3/21 3 / 2)  1 ! .1554*32 .6653*04
1 75315.3 t 80 3/21 1/21 1 »- 7F 3/21 3 / 2 )  1 I . 1559*33 .2494*02
: 34691,5 t 70 3/21 5/ 2) 2 3/21 3/2) 1 I .2517*02 .3629*04
: 35217.0 1 70 y/21 3 /2 ) 2 3/21 3 / 2 )  1 r .3135*32 .9695*34
: 35124.4 1 70 3/21 3/2) 1 3/21 3/2) 1 I .3341*32 .4743*05
330292.7 I 70 3/21 1/2) 0 3/2, 3/2) 1 I .7594*33 .3733*04
: 291 30.9 I 70 3/21 1/2) 1 3/21 3 / 2)  1 I .4943-31 .1345*03
1 15828.2 1 60 3/21 5 /2 ) 2 3 /2 , 3 / 2)  l I .9103*31 .1329*05
114593.0 r 60 3 / 2 , 3/2) 2 3/2, 3 / 2 )  1 I .3973*31 . 1 729*05
118386.7 I 60 3/21 3/2) 1 3 2, 3 /2)  1 1 .1942*32 .2217*06
114144.2 1 60 3 / 2 , 1/2) ] 3/2, 3/2)  1 I .254 4*31 . 1 2 1 4*C6
114262.7 I 60 3/21 1/2) 1 3/ 2, 3 /2 )  1 I .2395*31 .6739*05
73 33.8 t 50 3/21 5/2) 2 3/ 2, î/2) 1 I .4533*3195 .675 3*35
6562.4 I 50 3/21 3/ 2) 2 3 / 2 , 3/2 ) 1 I .3531*314$ .1721*06
8568.2 r 50 3 / 2 , 3/2) i 3 / 2, 3 / 2)  1 I .49S?*31MS ,6215*06
6333.2 r 50 3/2 I 1/2) 3 3/2» 3/2) 1 l .3223*319» .1714*07
6420.8 I 50 3/2, 1/2) 1 7F 3/2» 3/2) 1 ' I . 33 7 3 * 3 0 » .6599*06
IV.MEDIA =
I
249.9 NSE3.I
I
- 222 -r 599
VIO* meOI* DEL NIVEL 7F I J / 2 M  3/2 I 2
EN » I TRANSICION I R. lU.A . ) I P . T . 1 5 E C - 1 )
«C1348.3 I 90 3/21 5/21 2 - 7F 3/21 3 / 2 ) 2 I . 147*05 I . 68 47* 02
#38986 0 . I 90 3/21 5/21 3 - 7F 3/21 3 / 2 ) 2 I • 181*35 1 . 75 49* 03
347353. 9 I 90 3/21 3/21 2 - 7F 3/21 3 / 2 ) 2 I • 378*05 I . 1881* 05
15 60309.6 I 90 3/21 3 / 2 ) 1 - 7F 3/21 3/2» 2 I . 314*35 I ^2833*02
2992#9. 0 I 90 3/21 1 / 2 ) 1 - 7F 3/21 3/2» 2 I . 991*34 I . 7479*06
81757.5 r 80 3/21 5 / 2 ) Z - 7F 3/21 3/2» 2 I . 364*32 1 . 2873* 02
83951.8 I 80 3/21 5 / 2 ) 3 - 7F 3/21 3 /2» 2 I 919*02 1 . 6 343* 03  •
78314. 0 I 80 3/21 3 / 2 ) Z - 7F 3/21 3 / 2 ) 2 I . 345»32 1 . 1597*04
114306. 9 I 80 3/21 3 / 2 ) 1 - 7F 3/21 3 / 2 ) 2 I . 243*34 I . 6823*34
74931.0 i 80 3/21 1 / 2 ) 1 - 7F 3/21 3/2» 2 I . 943-01 .1 . 2861* 02
346 73.5  r 70 3/21 5/2» 2 - 7F 3/21 3/2» Z I . 563*02 1 ,2370* 03
35348.6 I 70 3/21 5 / 2 ) 3 - 7F 3 / Z l 3/2» 2 I . 226*02 I , 3945*04
35198.4 I 70 3/21 3/2» 2 - 7F 3/21 3 / 2 ) 2 I . 373*32 I . 6139*06
35 1 05 .9  l 70 3/21 3/2» 1 - 7F 3/21 3 / 2 ) Z I • 983*32 I .6581*04
29118.2 I 70 3/21 1 /2 ) 1 - 7F 3/21 3 / 2 ) 2 I . 415-31 I ,6095*03
15924.5 I 60 3/21 5 / 2 ) 2 - 7F 3/21 3 / 2 ) 2 I . 971*01 I . 8736*03
16589.2 I 60 3/21 5/2» 3 - 7F 3/21 3/2» 2 I • 263*32 I .1491*06
14589.8 I 60 3/21 3/2» Z - 7F 3/21 3/2» 2 1 • 183*31 I . * 11 1* 05
18381.8 r 60 3/2  1 3/2» 1 - 7F 3/21 3/2» 2 I . 931*32 I .264 7*06
14259.6 I 60 3/21 1 /2 ) 1 - 7F 3/21 3/2» 2 I . 313*31 I .1953*06
7333,3 I 50 3/21 5/2» 2 - 7F 3/21 3/2» 2 I • 5 2 2 * 3 1 n SI .4524*04
7614.8 I 50 3/21 5 / 2 ) 3 - 7F 3 / Z l 3 / 2 ) 2 I . 353*31 MSI .5935*05
M 6561. 8 I SO 3/21 3/21 Z - 7F 3/21 3 / 2 ) 2 I . 502*31NSI . 9293*06
8567.1 I 50 3/21 3/2» 1 - 7F 3/21 3 / 2 ) Z 1 • 3 99 *31NSI ■. 6314*06
64 20 . 2 I 50 3/21 1/2) 1 - 7F 3/21 3 / 2 ) 2 I .3 3 6 9 * 3 1 m AI .2579*07
IV.MEDIA =
I
042.1 NSE3.I
I
- 223 - 600
VIDA MEDIA DEL NIVEL 7F » î/2»r 9/21 5
----------- Elk- * I T 9 A N S I C 1 G N  -- ■------
----- P . R . I U . A , IIP .T.lSEG-1)
3 I 1 S Z 6 E * C I 90 3/2( 7/2) 9 - 7F 3/21 9/2) î .1025*05 I .9968*05
I 80 3/21 7/21 9 - 7F 3/21 9/2) î .8629-01 I .6020*02
--------ÎJ7C2««S- I  - 70 3/21 7/2) - 9 - -  7F"-- 3 / 2 F 9/2) ! - i5797*ai I .5063*05
' lisez;.! I 60 3/21 7/2) 9 - 7F 3/21 9/2) î .S2C2*01 I .9939*06
S S O ê . t I 50 3/2* 7/2) 9 - 7F 3/21 9/2) î .3512+ClNAI .3691*07
—------------------------- —— ---- - ------- ----- ---
1 I
tV.MEOIâ = 23 3 .6  N S E 6 .I
1 I
VIDA MEDIA DEL N I V E L 9/2» 97 F  1 3/211
---------------------------Ek A r - - • — ---- 7 9 A N S I C I 0 N  - ------------------- ----------------- ---------^ P . P . I U . A . »IP .T.ISEG-I
3 1 1 9 9 3 t . 6 I 90 3/21 7/2) 9 - 7F 3/21 9/2» * I . IC25*Ô5 I .2637*09
3 3 5 1 5 9 ! . ! I 90 3/21 7/2) 3 7F 3/21 9/2» * I . lC88*0î I .7098*0!
779 56 2 4 ? r 80 3/21 7/2) 9 = 7F 3/21 9/2) * I ;iC72*CO I .2079*01
7 7 9 2 9 ! . ? I 8D 3/21 7/2) 3 - 7F 3/21 9/2» * I .867C*01 I .5069*0*
33 2 C 2 5 . C I 70 3/21 7/2 ) 9 - 7F 3/21 9/2 » * I .3686*01 1 .1392*09
3 3 9 : 3 0 . 7 I 70 3/21 7/2) 3 - 7F 3/21 9/2» * I .2f:!6*02 I .1923*06
1 1502*.! I 60 3/21 7/2) 9 - 7F 3/21 9/2, * I . 5 1 ) 7 . CI I .1227*35
11528 * . * I 60 3/21 7/2) 3 - 7F 3/21 9/2* * I .6225*01 I .99C5*06
6 5 3 5 . 8 I 50 3/2 1 7/2) 9 - 7F 3/21 9/21 ‘ I . 3512*'31N*I .1025*06
655 0 . 7 I 50 3/21 7/2) 3 - 7F 3/21 9/2) ‘ I .*CÎ7*C1NSI .3551.07
I I
IV .MEDIA : 223.9 hSEG. I
1 I
- 224 - 601
V I O»  MCOr*  O E L ' V r V E L '  7F"  ( î / 2 l f  5 / 2 1  J
EN â r TRANSrcrON
3609 22.6 I  90 3 /Z ( 5/21 2 - 7F 3/21 .5 /2 ) 3 I .1 139*35 .6895*03
9 19376.6 r 90 3/21 5/21 3 - 7F 3/21 5 /2» 3 I .1 171*05 .1109*05
3 31575.0 1------- 90 3 / 2 c T / 2 1 2 - 7F 3/21 î / r r - r - T “ ;T3S1 *05 .6283*05
3C6766.8 I  90 3/21 7/21 9 - 7F 3/21 5/2» 3 I .1312*05 .9316*03
3*1901 .6 r 90 3 /2 ( 7/21 3 - 7F 3/21 5/2» 3 I .1377*05 .2666*02
60379.1 r ------50— 3 /2 ( r / 2 3 T-- — 7T-----3/21 572) T - n 2309*32 .1967*03
62722.9 1 90 3/21 5/21 3 - 7F 3/21 5/2» 3 I .9 965*32 .5262*09
77503.1 I  80 3/21 3 /2 ) 2 - 7F 3/21 5 /2» 3 1 .3173*31 .1972*09
79396 .0 l  80 — 3 / 2 f—7/21 —7F- -T/71 3 /2 ) 3— 1 41339*03 .8797*01
77779.6 t  80 3 /2 * 7/2» 3 - 7F 3/21 5 /2 ) 3 I .9396*01 *8573*00
39513.6 I  70 3 /2 ( 5 /2 ) 2 - 7F 3/21 5/2» 3 I .2 373*32 .1692*09
3516249 I------70 r / 2r 5 / 2 r 3 - ^ — TF— r r z r T" r ;2 5 79 *3 2 .9133*05
35333.6 r 70 3/21 3 /2 ) 2 - 7F 3/21 5/2» 3 I .2537*02 .1275*06
31736 .6 I 70 3 /2 ( 7 /2 ) 9 - 7F 3/21 5/2» 3 I .9272*01 .3985*03
39 1 32 .0 r — 70 3 /2  0 7/2» 3- ~ 7 r ^  3 / z r  5 /2 ) " T - r ^ 7 7 5 9 * 0 2 ,9392*02
15791.1 I  60 3/21 5 /2 ) 2 - 7F 3/21 5/2» 3 I .7797*01 .6659*09
16352.5 r 50 3/21 5 /2 ) 3 - 7F 3/21 5/2» 3 I .1 136*32 .1683*06
19561.9 r 60 3 /27 3 /2 ) 2 - 7F 3 /21 5/2» 3 r 43339*31 .2127*06
15305.5 1 60 3/21 7 /2 ) 9 - 7F 3/21 5/2» 3 I .9559*31 3586 09
15369.7 [ 60 3/21 7 /2 ) 3 - 7F 3/21 5/2» 3 I .5559*31 .1539*03
7325.9 r 50 3/21 5 /2 ) 2 -- 7F 3 / Z( 5/2» T . r .9729*0195 .9091*05
7507.0 1 50 3/21 5 /2 ) 3 - 7F 3/21 5 /2 ) 3 I .5339*3195 .7698*06
« 65 56.3 I 50 3/21 3 /2 ) 2 - 7F 3/21 5/2» 3 1 .3599*3195 .2756*07
65C2.3 r 50 3 /21 7 /2 ) 9 - TF 3 /21 5/2» 3 r .3 5 01 *0 1 9* .3385*05
6 3 *6 .7 r 50 3/21 7/2» 3 - 7F 3/21 5/2» 3 1 .9 373*3195 .1299*09
P .7 .«S E C -1 I
IV.MECÎ4 =
I
r î ' . e  N S E 3 . I
I
C02
VIO* MEDIA DEL NIVEL 7F C 3/21( 5/21 2
EN A I T R A N S I C I O N  I P . R . ( U , A . I I P . 7 . ( S E G - 1 )
.3190La9.9 _ I _  90 . 3/21 .5/2l_ 2._-._7F__ 3/21 5/21 2 _ I , 1133*05 I .1369*05
i r  12# 06.0 I 90 3/21 5/21 3 - 7 F ' 3/21 5/2» I .1170*05 î .7896*03
3Z02 89.2 I 90 3 / 2 * 3/21 2 - 7F 3/2* 5 / 2 ) 2 I .1059*05 I .6352*09
________ 12 703 29.6 _  I _.90 - 3 / 2 * 3/21 1 - 7F . 3 / 2 * 5 / 2 ) .2 I .1332*05 I .1269*09
7 39 *2 8 .3 r 90 3 / 2 *  7 / 2 , 3 -■ 7F 3/21 5 / 2”) 2 I .1076*05 I .7550*03
( 0 7 9 1 . 1 I 80 3 /2* 5/21 3 - 7F 3/2* 5 / 2 ) 2 I .2169*02 I .1935*03
. ............ C2S3S.6 I -80 3 / 2 * _5/ 2, -3 I r. ._7F - 3 / 2 * 5/ 2 » 2 1 . 9262*02 I .3527*03
77# 26.9 r 80 3/21 3/ 2 * 2 7F 3/21 5/21 2 I .2709*01 I .1259*03
112136.6 I 80 3 /2 * 3/21 1 - 7F 3/2* 5 / 2 ) 2 I .1088*09 I .1501*06
___________77701 .9 . ! . . -.80 _3/2* 7 / 2 , .3 7F - 3 / 2 * - 5/ 2» 2 _ I .3560*01 I .2092*02
^ 9 #  9 8 . S I 70 3 / 2* 5/21 2 7F 3/21 5 / 2 ) 2 I .2026*02 I .3299*05
35366.7 1 70 3 /2 * 5/21 3 - 7F 3/2* 5 / 2 ) 2 I .2628*02 1 .2892*09
..... —......... 35218.1 I 70 3 / 2 * 3/21 2 7F . 3/Z« 5 / 2 ) 2 I .2983*02 I .1252*05
39*26. 6 I 70 3 / 2* 3/21 1 - 7F 3/21 5 / 2 ) 2 I .2909*02 I .1097*06
39117.2 I 70 3 / 2* 7 / 2 , 3 - 7F 3/2* 5 / 2 ) 2 I . 1713*02 I .1189*09
_ 15787.9 I 60 3 / 2* 5/2» 2 7F 3/21 5 / 2 ) 2 I .7687*01 I .1286*06
16S99.0 I 60 3 /2* 5 / 2) 3 - 7F 3/21 5 / 2 ) 2 I .1129*02 I .1166*05
19558.7 I 60 3 / 2* 3 / 2 , 2 - 7F 3/2* 5/2» 2 1 .2969*01 I .2075*05
18C39.1 I 60 3/21 3 / 2 ) 1 - 7F 3/2* 5 / 2 ) 2 î .1819*02 I .6031*06
■15261.8 I 60 3/21 7 / 2) 3 - 7F 3/2* 5 / 2 ) 2 î .5961*01 I .9239*09
7325.1 I 50 3/21 5 / 2) 2 - 7F 3/2* 5 / 2 ) 2 I .9737*01NSI .7937*06
7606 .3 I 50 3 / 2* 5 /2 ) 3 - 7F 3/21 5 / 2 ) 2 I .5023*01^51 . 5369*05"
6555. 5 T 5C 3/2* 3 / 2) 2 - 7F 3/2* 5 / 2 ) 2 1 . 35»2*C1NSI .2756*06
8556. 3 I 50 3 /2* 3/2) 1 - 7F 3/2* 5 / 2 ) 2 I .52«Q*01N5I .1639*07
65 96 .1 I 50 3/21 f / Z I 3 - 7F 3/2* 5 / 2 ) 2 I .9C79*C1NSI .3500*05
I I
IV.MEDIA = 256.5 NSEG.I
I I
- 226 - 603
VIL» "6: I ' OEL ri iVtL 7F « 3/Z)  » 7 / 2 )  3
&K A T9 IV SICIÜN I  P . R . I U . A . ) P.T .«StC-.i
3 7 0 6 2 2 . T 9U 3/21 5 / i ) 2 -  7F 3/21 7 / 2 ) I  . 1126*35 .5219<:5
9U269Z.2 TÜ 3/2 ( 5 / 2) 3 -  7F 3/21 7 / 2 ) I  . 11 65 *0 5 . .*21Lc-:.9
3001? 2.2 9U 3/2 « 7 /1 ) 9 -  7 F 3 / 2 ( 7 / 2 ) I  .1CLC*35 .5961 :3
3 3 2 2 6 7 . Z -1, 3 / 2 ( 7/  i  ) 3 -  7F 3 / 2 ( T / 2 ) I  . 1 : 6 8 * 2 5 . 115 j - . t
30 3/2 « 5/ 1 ) 2 -  7F 3/21 7 / 2 ) I  .1563* 02 .7193 ;9
82 3* : 3C 5 / 1 ) 3 -  7F 3/2» 7 / 2 ) I  .3366* 32 .7192*^1
7 3 7 3 « . î 30 3/Z 1 7 /1 ) 9 -  7F 3/2» 7 / 2 ) I  . 3 9 l 5*C1 .1236'11
7 72 9g , ! 50 3/2» 7 / 1) 3 -  7 F 3/2» 7 / 2 ) I  . 1562*21 .1361 33
39928.5 '• 70 2/2 » 5 /1 ) 2 -  7F 3/2» 7 / 2 ) I  .1326* 32 . i : 5 7 ‘ - t
35C9«i,î 70 2/21 5 / 1 ) 3 -  7F 3/2» 7 / 2 ) I  . 29 02* 32 .6561*29
31665.6 7ü 3/2 1 7/  ! ) 9 -  7F 3/2» 7 / 2 ) I  . 3231* 31 . 19 / 5*  13
39C4E.9 70 3/2 » 7 / 1 ) 3 — • 7F 3/2» 7 / 2 ) I  . 1 5 29 . 02 . l S 9 3 * : i
15772,2 6C 3/2 c 5/  i> 2 -  TF 3/2» 7 / 2 ) I  . 7 1 7 9 . i l .9322*Ji
16531.9 ' Ou 3/2 1 5 / 1  ) 3 -  7F 3/2 » 7 / 2 ) I  . i C t ?  *22 .279 3*:*
1 *939. « 50 3/2 ( 7 /1 ) 3/2» 7 / 2 ) I  . 9 - S 6 . 2 1 . 17 / 6. 29
1 5 4 " ?. : 5C 3/2 < 7/  1 ) ! -  7F 3/2» 7 /2 ) I  . 5 : 1 2 * : ! .5537*^*
7 22 Z. : 2 0 3/2 1 5/ 1 ) Z -  7F 3/2» •)/2) I  . *7»3*31NS .25 7 3* ,7
7 ê ; : .  9 20 2/2 ( 5/1 ) 3 -  7F 3/2» 7 /2 ) I  . 5 : e : * : i M 5 . 13 66* . *
6 “9 9 . : 50 2/2 1 7/ 1) 9 -  7F 3/2» 7/2 ) I  . 3965 * UN A . 15 79*
5692.9 20 2/2 ( 7/1 ) 3 — 7F 3/2» 7/2 ) I  .9-: 7 7*2 IMS . 5 : / : *  .6
I I
•« IV . - te 17 : 1 T5 . :  hSEG . î
I • I
- 227 - 604
VIDA MEDIA DEL NIVEL 7F r  3/Z7( 7/21 <•
E» A -  TRA9SICI0N -  ------ -------------
90 3/2» 5 / î »  3 -  7F 3/2» 7/21 9
P . R . I U . A . l I P . r . l S E G - l )
##C2E12.E 
33C01I 1.1
1169*05 I  
, 1DCQ*05 I
.9933*05
. 1987*0!90 3/2» 7 / î )  9
90-  3 / 2 C- 7 / Î 1 -  3
7F 3/21 7/2» 9 
7f 3 / 7 » - 7 / 2 » - 9-33rrT7«rr 
* 2 9 2 * .  7
, l C t « * î 5  I  
3375*02 I
.3315*03
.1995*0580 V 2 (
80 3/2»
S/%; 3 
7 / î »  9
7F 3/2» 7/21 9 
7F 3/2» 7/21 *7370 1.2 
-77 39 3,-7-
39:3*01 I  
1559*01 I
.3997*03
.3870*01-80 3/2»
70 3/2»
r / s r - s -  
5 / 2 )  3
7F— r / T f - T / î »  • 
7F 3/21 7/2» 93SC9 3.1  
SlffcS.C 
- 3 9 c * * . r
.2397*02 I  
, 322C*01 I 
.1527*02 r
.1376*06
. 9 0 0 1 * 0 9
. 9 9 9 3 * 3 3
70 3/2» 7/2» 9 -  7F 3/21 7/21 9 
70 3 / 2 r 7 / 2 l  3 *
16533.7
199895,2
60 3/2»
60 3/21
S/2» 3 
7/2» 9
7F 3/21 7/2» • 
7F 3/2» 7/2» 9
,1068*02 I 
.9C5C*01 I
.5861*06
. 9835*0!
1529 7TV 
7 6 3 3 , 9
60 3/2 »
50 3/2»
7 / 2 * 3  
5/21 3
7F— irzt-r/2 » "9 
7F 3/2» 7/2» •
.soE6*oi  r  
.5Q83*01NSI
,1622*09
.2869*07
699*5,2 
6E9 3",!-
50 3 / 2 ,
50 3/2»
7 / 2  » 9 
7 / 2 »  S
7F 3 / 2 ,  7/2» • 
7F- 3 r 2 r - 7 / 2 r  9
. 39e5*01NAI  
.9G77*01NSI
,51C2*06
.1961*0!
I  I
IV.MEDIA :  235,5 NSE6,I
-  228 -
605
VIDA MEDIA DEL « I V E L  6F { 2 / 2 1  { 3 / C l  I
EN A I TRANSI CI ON I P . R . C U . A , ) I P . T . I $ E S - l i
_____ 6 C 8 0 8 6 . 8 I- 100 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - 8F 3 / 2 » - 3 / 2 ) 1 _ .  2 0 1 3 * 0 5 I . 5 1 8 2 * 0 3
5 : 1 7 8 6 . 1 î lCD 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - 8 F ' " * 3 / 2 » 3 7’2 Ï i I .  1 8 7 5 * 0 5 I . 1 7 8 2 * 0 9
1 9 7 1 0 0 2 . 5 I 1 00 3 / 2 » 3 / 2 ) l - 8F 3 / 2 1 3 / 2 ) 1 I . 2 3 9 7 * 0 5 I . 2 0 3 9 * 0 3
_____ 5 ( 0 0 0 0 . 0 I 100 3 / 2 1 1 / 2 ) 0 - . 3 / 2  »_ 3 / 2 ) . 1 . 1 8 3 0 * 0 5 I . 1 9 7 7 * 0 5 ___
s i S J A S V l  ■ lOC 3 / 2 1 1 / 2 ) i - 8F 3 / 2  r 1 7 2  1~1 T 7 1 9 1 8 * 0 5 1 . > 9 8 7 * 0 9
1 I T T  9 0 . 0 I 90 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - 8F 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 I . 2 9 9 0 * 0 2 1 . 8 1 6 9 * 0 2
________U i & a i  . 2 . I 90 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 8F__ 3 / 2  (_ 3 / 2 ) - L I . 5 2 2 0 * 0 0 I . 3 9 1 5 * 0 1
1 ( 7 2 8 8 . 6 I 9C 3 / 2 » 3 / 2 ) i - 8F ~ 3/2»" 3 / 2 ) 1 . 1 3 6 6 7 0 9 1 . 1 9 7 1 * 0 5  "
I C 9 0 9 3 . 0 I 90 3 / 2 » 1 / 2 ) * 0 - 8F 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 I . 6 5 8 8 * 0 2 I . 6 8 5 3 * 0 9
1 1 5 2 2 7 . 3 I 90 3 / 2 » 1 / 2 ) 1 - 8F ?/ 2J_ 3 / 2 ) -ï. I . 1 6 0 7 * 0 2 I . 7 0 9 6 * 0 3
«69 2 1  . 9 I 8C 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 8F " 3 / 2 » 3 / 2 1 i i . 2 5 1 1 * 0 2 I . 7 8 8 1 * 0 3
E52 30 . 6 I 80 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 - 8F 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 I . 1 2 6 2 * 0 2 I • 1 0 1 1 * 0 9
______ 708 8 0 , 8 I 80 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 - 8F 3 / 2 » 3 / 2 1 1 I . 2 1 5 1 * 0 3 1 . 9 0 7 9 * 0 5
! 3 & 9 7 , 3 1 80 3 / 2 » 1 / 2 ) 0 - 8F 3 / 2 » 3 / 2 1 i . 1 1 3 2 * 0 0 1 . 1 1 7 3 * 0 3
5 3 5 2 6 . 3 I 80 3 / 2 » 1 / 2 ) 1 - 8F 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 I . 9 2 9 6 * 0 1 I . 1 8 9 2 * 0 9
______ : 9 2 5 9 . 2 I 70 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - 8F 3 / 2 » 3 / 2 » 1 I . 1 3 2 1 * 0 2 I . 3 0 5 9 * 0 9
Î 9 6  3 2 â I 70 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 . - 8F 3 / 2 » 3 / 2 1 1 I . 1 5 3 1 * 0 2 i . 7 9 9 9 * 0 9
2 9 5 6 6 . 6 I 70 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 - 8F 3 / 2 » 3 / 2 1 1 I . 1 9 9 9 * 0 2 I . 3 9 0 3 * 0 5
2 6 2 6 6 , 7 I 70 3 / 2 » 1 / 2 ) C - 8F 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 I . 1 0 3 6 * 0 1 I . 7 8 9 9 * 0 9
2 S 2 C 1 . 9 I 70 3 / 2 » 1 / 2 ) 1 - 8F 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 I . 8 2 9 4 - 0 % I . 3 9 7 8 * 0 3
1 9 5 9 2 . 1 I 60 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - 8F 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 I . 5 2 5 0 * 0 1 I . 9 7 8 0 * 0 9
135 3 5 . 8 I 60 3 / 2  » 3 / 2 ) 2 - 8F 3 / 2 » 3 / 2 1 1 ■ I . 2 5 2 1 * 0 1 I . 1 3 7 3 * 0 5
1 6 9 9 C . 5 I 60 3 / 2 » 3 / 2 1 1 - 8F 3 / 2 » 3 / 2 1 1 I . 1 0 0 3 * 0 2 I . 1 5 1 0 * 0 6
1 3 1 9 8 . 8 1 60 3 / 2 » 1 / 2 1 0 - 8F 3 / 2 » 3 / 2 1 1 I . 1 7 0 2 * 0 1 I . 1 0 1 1 * 0 6
1 3 2 E 1 . 2 I 60 3 / 2 » 1 / 2 ) 1 - 8F 3 / 2 » 3 / 2  1 1 r . 1 9 0 6 * 0 1 1 . 5 5 3 1 * 0 5
7 3 5 6 . 8 I 5C 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - 8F 3 / 2 1 3 / 2 1 1 I . 2 6 8 1 * 0 1 N S I . 9 4 1 5 * 0 5
6 3 ? f  . 8 I 50 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - 8F 3 / 2 » 3 / 2 » 1 I . 2 1 5 9 * 0 1 N S I . 1 1 9 2 * 0 6
-  229 - 606
8 1 9 2 . 5  I  50  3 / 2 »  3 / 2 1  1 -  8F 3 / 2 »  3 / 2 1  1 1 . 2 6 7 7 * 0 1 N S l  . 3 2 8 7 * 0 6
6 1 2 5 . 6  I  5 0  3 / 2 »  1 / 2 1  0 -  8F 3 / 2 »  3 / 2 1  1 1 . 1 9 4 2 * 0 1 * * 1  . 1 1 * 1 * 0 ?
6 2 0 7 .5  I  50  3 / 2 »  1 / 2 1  1 -  . 8F_.  3 / 2 »  3 / 2 1 1  I  . 2 0 2 S * 0 1 N * I  . 5 7 1 8 * 0 6
1 IIV..NEDIA = 371.5 NSEG.I _____   I
VlOa 9E0I* DEL NIVEL 8F t 3 / 2 1 1  3 / 2  1 2
EN A 1 TRANSICION J . T . ( S E 3 - I
6 6CN19 0 . 9 I 100 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - 8F 3 / 2 » 3 / 2 1 2 . 2 3 0 9 * 3 5 . 3 5 1 5 * 0 2
6 6 6 3 5 6 9 . 1 I 100 3 / 2 » 8 / 2 ) 3 - 8F 3 / 2 » 3 / 2 1 2 . 2 3 7 3 * 3 5 . 3 6 * 3 * 3 3
5 5 1 8 9 1 9 . 5 I 100 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - 8F 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 . 1 3 7 3 * 3 5 . V 7 5 3 * C «
1 99 90 2  3 9 . 1 I 100 3 / 2 1 3 / 2 ) 1 - 8F 3 / 2 » 3 / 2 1 2 . 2  3 * 9 * 3 5 . 2 6 0 7 * C 2
5 5 9 2 2 0 9 . 2 I lOO 3 / 2 » 1 / 2 ) 1 - 8* 3 / 2 » 3 / 2 1 2 . 1 9 1 9 * 3 5 . 2 * 3 3 * 0 5
1 12 75  6 7 . 2 I 90 3 / 2 » 5 / 2 1 2 - 8F 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 . 2 5 8 9 * 3 2 . * 9 9 3 * 0 1
1 1 3 1 1 3 2 . 1 I 90 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 8F 3 / 2 » 3 / 2 1 2 . 5 9 2 7 * 0 2 . 1 5 * 3 * C 3
1 1 2 1 5 2 9  .9 I 90 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - 9F 3 / 2 » 3 / 2  » 2 . 2  5 5 9 * 3  3 . 1 3 3 3 * 3 2
14 6 6 9 9 2 . 3 I 90 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 - 8F 3 / 2 » 3 / 2 1 2 . 1 3 * 2 * 3 9 . 2 3 3  5 * 0 *
1 1 1 5 3 8 6 . 7 I 90 3 / 2 » 1 / 2 ) 1 - 8F 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 . 1 7 5 3 * 0 2 . 2 3 = 3 * 0 *
1 5 6 9 8 7 . 0 I 80 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - 8F 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 . 2 9 2 3 * 3 2 . 5 0 9 9 * 0 2
! 5 79 9 3 . 1 I 80 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 - 8F 3 /21 3 / 2 ) 2 . 1 3 * 5 * 3 2 . 9 3 1 5 * 0 3
5 1 5 1 9 8 . 3 I 80 3 / 2 » 3 / 2 1 2 - 8F 3 / 2 » 3 / 2  ) 2 . 1 2 J 9 * 3 2 . : Z 2 3 * 3 *
■ 709 27 .6 I 80 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 - 8F 3 / 2 » 3 / 2  ) 2 . 2 1 3 5 * 0 3 . * 5 7 3 * 0 *
! *39 95 .9 I 80 3 / 2 » 1 / 2 ) 1 - 8F 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 . 3 9 5  9*01 . 5 2 ) 3 * 0 *
; 2 9 2 5 0 . 1 I 70 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 .129 7 *32 r .2:33*03
: 2 9 7 2 9 . 1 I 70 3 / 2 » 5/2) 3 - 8F 3/2» 3/2) 2 .1555*32 I .3221*0*
2 2 9 5 2 2 . 8 I 70 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 8F 3/2» 3 / 2  I 2 .1505*32 I .*22**05
229557.3 I 70 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 - 8* 3/2» 3/2) 2 I .195 3*32 I .*637*0*
-  230 - 607
2 5 1 9 5 . 1 I . 70 3 / 2 1 1 / 2 ) 1 - 8F 3 / 2 » 3 / ? ) 2 I . 6  39 9 - 3 1 I .8 09 3 * 0 3
1 9 5 8 9 . 9 I 6C 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - e r 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 I . 5 1 7 7 * 3 1 I . 6 9 3 2 * 0 3
152 3 7 . 5 I 60 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 - • F 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 I . 6 7 7 2 * 3 1 I . 1 0 6 3 * 0 6
1 3 5 3 3 . 9 I 60 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - 8F 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 I . 2 9 6 1 * 3 1 I . / 2 9 l * Ô »
1 6 9 8 7 , 6 I 60 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 - FF 3 / 2 »  3 / 2 )  2 I . 9 9 7 9 * 0 1 I . 1 6 0 9 * 0 5
1 3 2 9 9 . 3  I 60 3 / 2 » 1 / 2 ) 1 - 8F 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 I . 1 3 5 2 * 0 1 I . 1 6 1 3 * 0 6
7 3 5 6 . 3 I SO 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 8r 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 I . 2 6 9 3 * 3 1 V S I . 2 9 5 8 * 0 9
7 3 1 6 . 8 I 50 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 - «F 3 / 2 » 3 / 2 1 2 I . 2 7 9 5 * 0 1 N S I . 3 8 5 5 * 0 6
6 3 3 9 . 3 I SO 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - f  F 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 I . 2 1 5 7 * : : N i l . 6 1 7 5 * 0 6
•  1 9 1 . 8 I 50 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 8F 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 I . 2 7 0 5 * 3 1 9 1 1 . 3 9 8 8 * 0 6
6 2 0 7 . 1 I 50 3 / 2 » 1 / 2 ) 1 - 8F 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 I . 2 3 2 7 * 3 1 9 * 1 . 1 7 1 7 * 0 7
I  I
I V . M E OT »  = 3 5 8 . 9  N S E 3 . I
I  I
VIDA METIS DEL N IV E L  3F I 3 / 2 1 1  9 / 2 )  5
*■
EA A I t o i n s i c i o n P . P . » U . A . ) I P , T . » S E G -  1)
------- 9 7 9 8 2 * .  1 I ICO 3 / :  1 7 / 2 ) - 9 — 8F - 3 / 2 » 9 / 2 ) 5— 1 . 1 7 6 8 * 1 5 I  . 6 8 5 * 0 5
1 1 7 5 5 7 , 1 I 90 3 / 2  1 7 / 2 ) 9 - 6F 3 / 2 » 9 / 2 ) ;  I . 7 9 2 6 * : ! I  . 1 3 2 3 * : =
5 3 3 5 9 . 1 I 80 3 / 3  » 7 / 2  ) a - èF 3 / 2 * 9 / 2 ) !  I . 2 8 9 7 * 1 1 I  . 5 5 2 1 * : "
------- 2 7 3 5 9 . 7 I 70 3 / 3  » 7 / 2 ) 9 - - 8F- 3 / 2 » 9 / 2 ) 5 I . 3 9  3 7 + C l I  . 5 5 6  * : 5
1 3 9 1 : . 3 I 60 2 / 2  ( 7 / 2 ) 9 - 8F 3 / 2 » 9 / 2 ) ! I . 3 1 7 3 * : 1 1 . 3 * 1 2 * : 6
5 2 9 7 , 7 I 50 3 / 2 » 7 / 2 ) « - 6F 3 / 2 » 9 / 2 » ! I . 2 1 1 6 * : i N « I  . 2 9 6 3 * :7
IV.MEDIA =
I
1*3,2 NSEG.I
I
-  231 - 608
VIDA MEDIA DEL NIVEL 8F < 3/31( 9 / 2 I M
EIA A T9ANS CION I  F , R . C U . A . I I P . T . I S t C -  l  »
8 8 9 3 9 5 7 . 8 100 3 / 2 1 7 / 2 1 - 8F 3 /2 < 9 / 2 1  9 I  .?21S*CS I . 2 9 6 8 * 2 3
5 5 2 9 8 2 0 . 7 ICO 3 / 2 1 7 / î » - 8F 3 / 2 1 9 / 2 »  • I  . i a 9 6 * : 5 I . 3 5 8 7 * 0 5
1 1 1 7 5 3 0 . 5 90 3 / 2 1 7 / 2 1 - 8F 3 / 2 1 9 / 2 1  9 I  . 7 5 7 9 * 0 1 I . 3 7 5 3 * 3 :
1 1 2 2 2 8 0 . 8 9 0 3 / 2 1 7 / 2 » - 8F 3 / 2 1 9 / 2 1  9 I  . 5 8 9 3 * 1 0 I . 8 9 9 3 . 3 :
5 3 3 9 0 . 8 80 3 / 2 T 7 / 2 1 - 8F 3 / 2 ( 9 / 2 »  9 I  . 2 8 5 3 * 0 1 I . 1 5 1 3 * 0 3
5 5 2 3 2 . 8 80 3 / 2 < 7 / 2 » - 8F 3 / 2 ( 9 / 2 1  9 I  . 1 1C3* 02 1 . 1 8 9 3 * 0 5
2 7 3 5 3 . 8 70 3 / 2 1 7 / 2 1 - 8F 3 / 2 ( 9 / 2 »  9 I  . 3 9 1 7 * 0 1 I . 1 5 3 9 * 0 9
2 8 9 9 0 . 7 70 3 / 2 1 7 / 2 » - 8F 3 / 2 1 9 / 2 )  9 I  . 1 C 7 9 * C 2 I . 1 2 9 6 * 2 6
1 3 ? 1 T , C 60 3 / 2 1 7 / 2 » - 8F 3 / 2 1 9 / 2 )  m I  . 3 1 6 9 * 0 1 I . 9 9 5 1 * 0 9
1 9 1 3 2 . 5 60 3 / 2 1 7 / 2 » - 8F 3 / 2 1 9 / 2 »  9 I  . 3 7 2 9 * 0 1 I . 3 7 1 7 * 0 6
8 2 8 7 . 7 50 3 / 2 1 7 / 2 » - 8F 3 / 2 1 9 / 2 )  9 I  . 2 1 1 6 * ? 1 N A I . 6 8 9 3 * 0 5
8 ( 3 0 . 2 50 3 / 2 1 7 / 2 1 - 8F 3 / 2 » 9 / 2 »  * I  . 2 9 I 7 * 3 1 N S I . 2 3 5 5 * 0 7
I  I
I V. MEOIA :  2 3 9 . 9  N SEG. I
I  I
V I D A  MEDI A  DEL N I V E L  8F ( 3 / 2 1 I 5 / 2 1  3
CN A I TRANSICION i  P . P . ( U . A . I
5 7 3 0 3 0 . 6 I 100 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - 8F 3 / 2 » 5 / 2 ) I . 1 970*r,5 I  .3539*03
6261 773.3 I ICO 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 - «F 3 / 2 » 5 / 2  » 1 .2053*05 I .5620*29
9 5 5 7 0 1  . 3 I 100 3 / 2 » 3 / 2 » 2 - FF 3v 2» 5 / 2 1 : .1332*05 r .32“9*C5
9271 31 . 2 I 100 3 / 2 » 7 / 2 ) 9 - 8F 3/2» 5/2» : . 1 (S9 9 *05 1 .5609*03*
5 1 96 06  . 0 I lOD 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 - FF 3 / 2 » 5/21 I .1=73*05 I .1353*02
1261 H 9 . 2 I 90 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - «F 3 / 2 » 5/2» 1 .1005*02 I .16=3*02
1 296 0)0 . 7 I 9C 3 / 2 » 5 / 2 » 3 - 9F 3 / 2 » 5/2» I . 39 75*02 I  .10/3*0“
1 : 02  0 9 . 7 I 9C 3 / 2  1 3/21 2 - PF 3/2 1 5/2» I .)695*01 I  .2112*03
M. I .  1S t G- 1  I
-  2 32  -
609
1 1 6 7 7 3 . 3 I 90 3 / 2 # 7 / 2 ) 9 - ?F 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 I  . 1 9 3 1 * 0 2 I . 2 3 8 9 * 0 2
1 : 1 * 6 3 . 9 I 90 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 - SF 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 1 . 1 3 9 5 * 0 0 I .  ) 6 6 9 - C 2
* 6 5 9 7 . 3 I 80 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 - 8F 3 / 2 » 5 / 2 * 3 I  . 1 7 7 5 * 0 2 I . 3 2 9 0 * 0 3
5 7 5 9 3 . 1 I 80 3 / 2  ( 5 / 2 ) 3 - FF 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I  . 2 5 6 8 * 0 2 I . « 0 3 6 * 0 9
!  9 2 5 . 9 I 80 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - 8F 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I  . 7 6 5 5 * 0 1 I , 9 9 8 9 * 0 9
5 3 1 9 1 . 8 I 80 3 / 2 » 7 / 2 ) 9 - SF 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I  . 1 6 1 6 * 0 1 I . 2 8 5 9 * 0 2
« 5 0 6 3 . 9 I SO 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 - FF 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I  . 8 3 3 1 * 0 1 I . " 9 1 3 * 0 1
2 9 1 7 3 . 3 I 70 3 / 2  » 5 / 2 ) 2 - 8F 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I  . 1 0 9 2 * 0 2 I . 1 9 7 3 * 0 9
2 9 6 9 9 . 7 I 70 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 - @F 3 / 2 » 5 / 2  * 3 •I  . 1 3 9 7 * 0 2 1 . 3 " 7 9 * 0 5
2 9 5 9 9 . 0 I 70 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - «F 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I  . 1 2 8 9 * 0 2 1 . 1 0 * 0 * 0 6
2 7 3 Î 2 . 0 I 70 3 / 2 » 7 / 2 1 9 - 8F 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 1 . 3 1 8 5 * 0 1 I . 4 1 5 5 * 0 3
2 8 9 0 0 . 1 I 70 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 - «F 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I  . 9 5 9 9 * 0 1 I . 3 8 9 9 * 0 2
1 9 5 7 0 . 7 I 60 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - 8F 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I  . 9 5 5 3 * 0 1 I . " 9 9 6 * 0 9
1 5 2 1 6 . 6 I 60 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 - SF 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I  . 6 3 5 1 * 0 1 I . 1 2 1 1 * 0 6
1 3 5 1 7 . 9 I 60 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - 8F 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I  . 1 9 7 3 * 0 1 I . 1 7 2 9 * 0 6
138 9 9 . 3 I 60 3 / 2 » 7 / 2 ) 4 - SF 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 I  . 2 8 2 3 * 0 1 I . 2 7 9 9 * 0 9
1 9 1 2 1 . 9 I 60 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 - SF 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I  . 3 3 6 8 * 0 1 I . 1 1 7 6 * 0 3
7 05 1  . # I 50 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - 8F 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 I  . 2 7 8 9 * C 1 N S I . 2 6 7 3 * 0 5
7 3 1 2 . 0 I 50 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 - SF 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I  . 2 9 2 5 * 0 1 M S I . 5 0 2 7 * 0 6
63 3 5 . 7 I 50 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - SF 3 / 2 * 5 / 2 ) 3 I  . 2 1 7 7 * 0 1 N S I . 1 8 5 0 * 0 7
6 2 8 5 . 5 I 50 3 / 2 » 7 / 2 ) 4 _ 8F 3 / 2 » S / 2 ) 3 I  . 2 1 2 9 * n i * j A I . 2 2  74* 05
6 6 C 6 . 8 I 50 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 - SF 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I  . 2 « 9 3 * 0 1 N S I . 1 * 33 9 *0 3
IV.MEDIA =
I
24Î.F NSEG.I
I
-  233 -
610
VIDA MEDIA DEL NIVEL 8F ( 3 / 2 K  5/21 2
EN A I TRANSICION P . P .  ( U . A . ) P . T . » S E 6 - 1
S E E V e o i . l I 100 3 / 2 » 5 / 2 1 2 - 8F 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 . 1 9 ) 5 * 0 5 .  / 0«C* C9
6 2220 8 9 . 0 I 100 3 / 2 » 5 / 2 1 3 - «F 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 . . 2 0 5 0 * 0 5 . 9 0 0 6 * 0 3
9 3 3 3 1 9 4 . 5 I 100 3 / 2 » 3 / 2 1 2 - 8F 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 . 1 8 2 7 * 0 5 . 3 2 9 2 * 0 9
1 1 6 22 36 44 . 3 I 100 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 - 8F 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 . 2 3 6 9 * 0 5 . 1 0 7 7 * 0 9
5 1 1 1 9 0 0 . 2 r 100 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 - 8F 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 . 1 8 6 9 * 0 5 . 3 8 9 0 * 0 3
1 2 5 5 9 5 2 . 5 I 90 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - 8F 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 . 8 6 3 5 * 0 1 . 2 8 9 6 * 0 3
12599 2 4 . 6 I 90 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 - 8F 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 . 3 1 9 3 * 0 2 . 6 9 3 0 * 0 2
1 2 C0 0 5 8 . 2 t 90 3 / 2 » 3/2) 2 - 8F 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 . 2 2 8 0 * 0 1 . 2 8 9 7 * 0 2
1 ( 9 9 2 3 6 . 0 I 90 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 - 8F 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 . 1 1 2 1 * 0 “ . 9 9 2 2 * 0 5
1 2 2 1 3 0 9 . 2 I 90 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 - 8F 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 . 3 9 3 0 * 0 0 . 5 2 9 6 * 0 0
EE6S63. 6 I 80 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 - 9F 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 . 1 7 0 5 * 0 2 . 6 2 0 6 * 0 9
«175 5 8 . 3 t 80 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 - 8F 3 / 2 » 5 / 2 J 2 . 2 9 8 9 * 0 2 . 6 1 2 8 * 0 3
4 9 8 9 3 . 8 r 80 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 - 8F 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 . 7 2 0 8 * 0 1 . 9 9 1 8 * 0 3
7003 2 7 . 0 1 80 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 - 8F 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 . 1 9 8 9 * 0 3 .  1 l U 9 * c b
‘ S5031 . 5 I 80 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 - 8F 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 . 7 6 6 3 * 0 1 . 13 ) 11* 03
2 5 9 1 6 9 . 9 I 70 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - 8F 3 / 2 » 5 / 2  ) 2 . 1 0 6 9 * 0 2 . 2 6 3 9 * 0 5
2596 4 0 . 5 I 70 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 - 8F 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 . 1 3 2 2 * 0 2 . 2 3 8 9 * 0 9
2595 3 4 . 9 I 70 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - 9F 3 /2 » 5 / 2 ) 2 . 1 2 6 5 * 0 2 . 1 0 6 1 * 0 5
2 5 9 4 6 9 . 7 I 70 3 / 2 1 3 / 2 ) 1 - 8F 3 /2 1 5 / 2 ) 2 . 1 2 2 9 * 0 2 . 9 3 9 3 * 0 5
Î I 8 8 9 1  .5 r 70 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 - 8F. 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 . « 3 3 0 * 0 1 . 1 0 ( 6 * 0 9
1 9 9 5 6 8 . 5 I 60 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - F 3 / 2 » 5 / 2  ) 2 . 9 9 * 1 * 0 1 . 9 5 9 9 * 0 5
135219 . 2 I 60 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 - fiF 3 / 2 » 5 / 2  ) 2 . 6 2 7 7 * 0 1 . f 3 * 5 * 0 “
1 3 3 5 1 5 . 5 I 60 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - F 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 . 1 9 1 5 * 0 1 . 1 6  7 7 * 0 5 *
1869 6 0 . 3 I 60 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 - pF 3 /2» 5 / 2 ) 2 , oi|0 1 . 01 . “ 1 39 * 0 6
1 99 1 1 9 . 3 I 60 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 - 8F 3 / 2 » 5 / 2  ) 2 . 3 3 0 1 * 0 1 . 3 2 3 3 * 0 “
770 51 . 3 I 50 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - fiF 3 / 2 » 5 / 2  ) 2 . 2 7 9 9 * 0 1 ^ 5 : . 5 2 5 9 * 0 6
7 7 3 1 1 . 5 I 50 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 - 8F 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 . 2 9 3 9* 01 ) 15  1 . 3 5 3 7 * 0 5
-  234 T
611
6 3 3 5 . 3  I  50  3 / 2 (  3 / 2 »  2 -  CF 3 / 2 (  5 / 2 »  2 I  . 2 1 7 8 * G 1 N S I  . 1 8 ‘ l *Cfc
•  1 S 5 . 0  I  50  3 / 2 1  3 / 2 »  l  -  8F 3 / 2  « 5 / 2 »  2 I  . 2 9 7 3 + C l N S I  . 1 0 M  + C7
6 6 0 6 . 8  I  50  3 / 2 1  7 / 2 )  3 -  8F 3 / 2 »  5 / 2 )  2 I  . 2 9 « i 7 * Q l M S I  . 2 3 i C + 0 b
I
I V . M E O I A  = 
I
3 7 3 . M N S E G . I  
I
VIDA MEDIA DEL N I V E L  8F ( 3 / 2 ) (  7 / 2 )  3
EN A I TRANS CION P . P . I U . A . » IP . T . I S E G - 1
5 575 06  . 5 I 100 3 / 2 » 5 / 2 ) - 8F 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 . 1 9 6 1 * 0 5 I . 2 6 7 8 * 0 5
6 ( 7 6 8 2 . 7 . I 100 3 / 2 » 5 / 2 ) - 8F 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 . 2 0 3 8 * 0 5 I . 1 0 3 * 0 4
7 7 5 3 1 7 . 1 I 100 3 / 2 » 7 / 2 ) - 8F 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 . 2 1 9 9 * 0 5 I . 6 9 , 8 * 0 2
5C21 0 8 . 5 I 100 3 / 2 » 7 / 2 » - «F 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 . 1 8 5 2 * 0 5 I . 5 8 5 4 * 0 8
1 : 5 3 5 1  . 0 I 90 3 / 2 » 5 / 2 » - 8F 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 . 8 8 4 1 * 0 1 1 . 5 2 7 * 0 3
1 : 8 7 8 # . 6 I 90 3 / 2 » 5 / 2 » - 8F 3 / 2 » 7 / 2 » 3 . 2 2 7 8 * 0 2 1 . 1 5 9 * 0 3
1 161 1 8 . 8 I 90 3 / 2 » 7 / 2 ) - 8F 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 . 2 1 7 3 * 0 2 I ;2CE0* 02
1 : 0 7 5 1 . 2 I 90 3 / 2 » 7 / 2 ) - 8F 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 . 1 8 1 8 * 0 1 I . 4 1 1 6 * 0 2
«68 8 2 . 0 I 80 3 / 2 » 5 / 2 ) - 8F 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 . 1 8 6 3 * 0 2 I .  1523*05
•7 4  3 2 . 3 I 80 3 / 2 » 5 / 2 » - 8F 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 . 2 1 8 8 * 0 2 I . 1 3 5 * 0 4
5 3 0 5 8 . 6 I 80 3 / 2 » 7 / 2 ) - 8F 3 / 2 » 7 / 2  » 3 . 8 2 1 1 * 0 U I . 8 11 9* 0 1
* 8 9 1 6 . 8 I 80 3 / 2 » 7 / 2 ) - 8F 3 / 2 » 7 / 2 » 3 . 6 2 8 0 * 0 1 I . 1 3 2 * 0 4
: # 1 3 2 . 0 I 70 3 / 2 » 5 / 2 » - 8F 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 . 9 8 6 5 * 0 1 I . « 4 : 7 * 0 5
2 9 6 0 7 . 1 1 70 3 / 2 » 5 / 2 ) - «F 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 . 1 2 3 3 * 0 2 I . 5 3 0 * 0 4
<72 7 5 . 8 I 70 3 / 2 » 7 / 2 ) - 8F 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 . 2 6 0 3 * 0 1 I .  1B»4*C3
<88 5 9 . 6 I 70 3 / 2 » 7 / 2 ) - FF 3 / 2 » 7 / 2 » 3 . 8 5 4 9 * 0 1 I . 1  « 6 * 0 5
1 8 5 6 0 . 8 I 60 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - 8F 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 . 4 2 1 7 * 0 1 I . 3 2 8 * 0 6
1 S2 C5 . 8 I 60 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 - FF 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 . 6 0 0 5 * 0 1 I . 2 0 6 * 0 5
1 3 8 8 9 . 9 r , 60 3 / 2 » 7 / 2 ) 4 - FF 3 / 2 » 7 / 2  ) 3 . 2 5 3 3 * 0 1 I . 13»6*Ç4
18111  . 8 I 60 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 - FF 3 / 2 » 7 / 2  ) 3 ' .  3 0 6 0 * 0 1 I . 4 ) 1  *05
7 0 8 9 , 8 I 5 0 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 - FF 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 . 2 8 3 4 * C 1 N S I . 1 3  2 * 0 /
7 3 0 9 . 8 I 50 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - SF 3 / 2 1 7 / 2  ) 3 . 2 9 6 8  * 0 1 N 5 I , 0 ( 3 8 * 0 5
-  235 -  612
K 2 8 3 . 6  I  50 3 / 2 1  7 / 2 )  4 -  SF 3 / 2 1  7 / 2 )  3 1 . 2 1 2 7 * C l n * I  . 1266+C5
0 6 0 4 . 7  1 50  3 / 2 1  7 / 2 »  3 -  PF 3 / 2 (  7 / 2 1  3 I  . 2 4 6 1 ‘ C I NS I  . 340&+C6
I  I
I V . M E O I A  = 3 4 3 . 2  N SE G. I
I  I
VIDA MEDIA DEL NIVEL 8F i  3 / 2 ) (  7 / 2 )  4
------------------ --------------— ------- ----------- ---------
. . . - -
------- ------------
—:---------------
- ..........■ -
-----  ■
EN A 1 TRANSICION P . R . C U . A . I I P . 7 . ( S E C - 1 )
66C7I4 2 3 . L - - I _ . 100 3 / 2 1 5 / 2 1 3 -_8F _ 3 / 2 » 7 / 2 ) 4 . 2 3 3 8 + 0 5 I . 2 2 5 5 * 0 5
4 4 Î 0 5 1 7 . 2 I ÎÔO 3 / 2 ( 7 / 2 ) 4 - 8F T / 2 » 7 / 2 ) 4 . 1 7 3 7 * 0 5 I . 7 3 4 0 * 0 4
55( 11931  . 3 I 100 3 / 2 1 7 / 2 1 3 - 8F 3 / 2 » 7 / 2 »  4 . 1 8 5 2 * 0 5 I . 1 6 8 2 * 0 3
_______ 11.1354 54 .7 _ I - 9 0 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - _  8F. - _ 3 / 2 » _ 7 / 2 ) __4_ . 1 6 0 3 * 0 4 I . 7 6 2 1 * 0 5
11 1 01 04  .9 I 90 3 / 2  ( 7 / 2 ) 4 - 8F 3 / 2 ( 7 / 2 ) 4 . 2 1 8 5 * 0 2 I . 5 6 1 1 * 0 2
117 0 1 74 0 . 9 I 90 3 / 2 t 7 / 2 ) 3 - 8F 3 / 2 » 7 / 2 )  4 . 1 8 5 5 * 0 1 I . 1 2 1 1 * 0 1
__________5774 3 0 . 0 I , 80 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - _ 8F _ 3 / 2 » _ - 7 / 2 ) 4 . 2 1 8 3 * 0 2 I . 2 8 5 9 * 0 5
5 35C52.9 Î " 80 3 / 2 1 7 / 2 ) 4 - 9F 3 / 2 » 7 / 2 )  4 . 8 1 1 9 * 0 0 I . 2 1 8 6 * 0 3
5 4* 914 . 6 t 80 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 - 8F 3 / 2 » 7 / 2 )  4 . 6 2 5 3 * 0 1 I . 4 3 3 7 * 0 2
: * 6 0 6 . 5 I 70 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - 8F 3 / 2 » 7 / 2 )  4 . 1 2 3 1 * 0 2 I . 1 1 7 7 * 0 6
<772 7 5 . 3 I 70 3 / 2  5 7 / 2 ) 4 - 8F 3 / 2 » 7 / 2 »  4 . 2 5 9 5 * 0 1 I . 5 1 4 1 * 0 4
2 8) 559 . 1 I 70 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 - 8F 3 / 2 » 7 / 2 )  4 . 8 5 3 5 * 0 1 I . 4 0 7 9 * 0 2
1SS205.2 I 60 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - 8F 3 / 2 » 7 / 2 )  4 . 6 0 0 0 * 0 1 I . 4 2 3 4 * 0 6
1 3 6 8 9 . 8 I 60 3 / 2 1 7 / 2 ) 4 - 8F 3 / 2 » 7 / 2 )  4 . 2 5 2 9 * 0 1 I . 3 7 9 4 * 0 5
14*1 11 .6 I 60 3 / 2 5 7 / 2 ) 3 - 8F 3 / 2 » 7 / 2 )  4 . 3 0 5 5 * 0 1 I . 1 2 4 9 * 0 4
r 3 0 9 . 4 I 50 3 / 2  5 5 / 2 ) 3 - 8F 3 / 2 » 7 / 2 )  4 . 2 9 8 9  * 01NSI . 1 8 9 9 * 0 7
6,2 83 .5 I SO 3 / 2 1 7 / 2 ) 4 - 8F 3 / 2 » 7 / 2  ) 4 . 2 1 2 7 + O l N A l . 3 4 4 6 * 0 6
6,604 .7 I 50 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 - 8F 3 / 2 » 7 / 2 )  4 . 2 4 6 1 +Ü1NSI . 9 8 1 2 * 0 4
I  I
I V . ME OI A  = 3 3 6 . 2  NSEG. I
I I
-  236 -
613
VIDA h ECIA  DEL MtVEL 9F » 3 / 2  I f  3 / 2  1 1
EN * I TRANSI CI ON I  P . R . » U . A . ) P . »  .  t « f G - 1
8 1 2 6 0 3 . 3 1 110 3 / 2 * 5 / 2 1 2 - 9F 3 / 2 1 3 / 2 ) 1 I  . 3 2 7 7 * 0 5 . 2 8 5 5 * 0 3
7 4 6 2 1 4 , 3 I 110 3 / 2  ( 3 / 2 1 2 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 I  . 3 0 3 2 * 0 5 . 9 8 5 5 * 0 3
2 5 7 3 3 8 1 . 6 I 110 3 / 2 1 3 / 2 1 4 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 I  . 3 8 7 0 * 0 5 . 1 5 3 4 * 0 3
6 3 2 8 7 2 . 3 I l i e 3 / 2  I 1 / 2 ) 0 - 9F 3 / 2 1 3 / 2 ) 1 I  . 2 7 0 2 * 0 5 . 1 4 » C * C 5
6 781  O S . 3 I 110 3 / 2  ( 1 / 2 ) 1 - 9F 3 / 2 1 3 / 2 ) 1 1 . 2 8 5 0 * 0 5 . 6 1 ) 2 * 0 4
1 ( 8 3 8 4 . 2 I ICO 3 / 2  ( 5 / 2 ) 2 - 9F 3 / 2 » 3 / 2  1 1 I  . 1 7 9 2 * 0 2 . 1 5 5 2 * 0 2
1 7 9 2 0 2 . 1 I 100 3 / 2 ( 3 / 2 ) 2 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 1 . 3 7 4 1 * 0 1 . 8 7 8 C * C l
2 3 9 8 8 9 . 1 î 100 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 I  . 1 6 5 6 * 0 4 . 8  1 0 2 * 0 4
1 765 5 9 . 9 I 100 3 / 2 1 1 / 2 ) 0 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 I  . 1 3 2 5 * 0 2 , 3 2 5 2 * C 3
1 ( 1 9 0 0 . 9 r 100 3 / 2 f 1 / 2 ) 1 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 I  . 2 4 5 1 - 0 1 . 2 7 5 1 * C ü
( 7 0 1 5 . 6 I 90 3 / 2  ( 5 / 2 ) 2 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 I  . 2 3 6 6 * 0 2 . 2 0 7 9 * 0 3
( 4 1 6 1 . 0 I 90 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 I  . 6 9 6 0 * C 1 . 1 5 7 7 * 0 3
I C 3 7 1 8 . 4 I 90 3 / 2 1 3 / 2 ) 1 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 I  . 2 6 6 3 * 0 3 . 1 6 1 2 * 0 5
7 7 9 4 0 . 5 I 90 3 / 2 1 1 / 2 ) 0 - OF 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 I  . 4 2 3 7 * 0 1 . 1 2 0 9 * 0 4
( 1 0 2 2 . 2 I 90 3 / 2 1 1 / 2 ) 1 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 1 . 4 8 2 8 - 0 1 . 6 1 3 0 * 0 1
4 7 0 9 9 . 0 I 80 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - OF 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 I  . 1 3 7 7 * 0 2 .  ) 6 3 C * 0 3
5 9 3 5  4 I 30 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 - OF 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 1 . 8 0 2 0 * 0 1 . 1 1 1 6 * 0 4
3 62 6 8  . 3 r 8 0 3 / 2 1 3 / 2 1 1 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 I  . 7 5 4 4 * 0 2 . 2 8 6 0 * 0 5
4 2 7 6 6 . 7 I 80 3 / 2  ( 1 / 2 ) 0 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 I  . 1 3 6 1 * 0 0 . . 2 3 5 0 * 0 3
4 4 7 5 0 . 3 I 80 3 / 2 » 1 / 2 1 1 * 9F 3 / 2 » 3 / 2  » 1 I  . 3 6 6 4 * 0 1 , 2 7 6 1 * 0 “
264 2 6 . 3 I 70 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 I  . 7 6 4 1 * 0 1 . 2 3 “ 7 * C “
2 6 7 3 0 . 1 I 7C 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 I  . 8 7 0 7 * 0 1 . 6 1 5 7 * 0 4
266 7 6 . 7 I 70 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 - «F 3 / 2 » 3 / 2 1 1 I  . 8 5 1 7 * 0 1 . 3 0 3 0 * 0 5
237 9 4  . 3 1 70 3 / 2 » 1 / 2 ) 0 - 9F • 3 / 2 » 3 / :  1 1 I  . « 6 4 C * C U . 2  6 6 2 * 0 “
2 3 0 7 1 . 5 I 7C 3 / 2 » 1 / 2 ) 1 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 I  . 1 5 6 1 * 0 0 . 6 5 H 6 * C 3  .
138 51 . 6 I 60 3 / 2  » 5 / 2 ) Z - CF 3 / 2 » 3 / 2 ) t :  . 3 3 4 2 * 0 1 .  7 2 7 * * 0 4
1 2 8 9 6 . 3 I 60 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - «F 3 / 2 » 3 / 2  ) 1 I  . 1 6 9 8 * 0 1 . 1 0 6 9 * 0 5
-  237 -
614
155 5 0 . 9 I 60 3 / 2 1 3 / 2 » 1 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 ) I . 5 9 6 2 * 0 1  I . 1 0  7 1 * 06
1 2 5 4 4 . 5 I 60 5 / 2 1 1 / 2 1 o' - 9F 3 / 2 1 3 / 2 ) I  . 1 1 8 2 * 0 )  1 . 8 0 9 1 * 0 5
1 2 6 3 7 . 7 I 60 3 / 2 » 1 / 2 1 1 - 9F 3 / 2 1 3 / 2 ) I  . 1 3 1 2 * 0 1  I . 4 3 9 0 * 0 5
68 7 9 . 0 I SO 3 / 2 » 5 / 2 1 2 9F 3 / 2 1 3 / 2 ) I . 1 7 0 7 * 0 1 X 5 1 . 3 0 3 6  *C6
61 95 .8 I 50 3 / 2 » 3 / 2 » 2 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 1 3 9 7 * 0 1 f . S I . 7 9 3 4 * 0 6
7 9 5 3 . 8 I 50 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 1 64 3 * C 1 N 5 I . 2 2 0 5 * 0 6
5 9 9 1 . 1 1 50 3 / 2 » 1 / 2 » 0 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 1 1 . 1 2 6 7 * Q 1 N * I . 7 9 5 5 * 0 6
60 6 9 . 4 1 SO 3 / 2 1 1 / 2 ) 1 - 9F 3 / 2 1 3 / 2 » 1 . 1 3 1 8 * 0  I N * I . 3 9 8 1 * 0 6
I  I
I V . ME OI A  = « 2 5 . 3 N SE G. I
I  I
VIOA MEOIA DEL NIVEL 9F I 3 / 2 H  3 / 2  1 2
En a 
8 ( 7 7 5 2 . 5
I
I 110 372»
TRANSICION  
5 / 2 1  2 -  9F 3 / 2 » 3 / 2 ) 2
P . R . « U . A . 1
.3271*05
P . T . » S t 0-1 
.19 32*02
9 5 5 0 1 9 . 0 I 110 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 - 9F 3 / 2 » 3 / 2  ) 2 .3394*05 .2105*03
7 4 2 6 6 4 .0 I 110 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 .3025*03 .5386*0“
25 3 1 6 4 5 . 6 I 110 3 / 2 » 3 / 2 » 1 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 . 38 72*05 .193**02
. 6751 7 2 . 2 I 110 3 / 2 » 1 /2» 1 - «F 3 /2» 3 / 2 ) 2 .28*2*05 .1871 *05
1 ( 8 1 5 7 . 1 I ICO 3 / 2 1 5 / 2 » 2 - 9F 3 / 2 » 3/2 ) 2 .1581*02 .«16Û*CU
1 3 3 5 5 0 . 8 I 100 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 - 9F 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 .5*63*02 .44* 3*C2
1 78996 .6 I ICO 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 .«676*01 .594 7*02
2 39 52 1  . 0 I 100 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 «F 3 / 2 » 3/2) 2 . 1627*C« .559**03
l ( i 6 8 9 . 1 I 100 3 / 2 » 1/21 1 - «F 3 /21 3/2) 2 . 1551*00 .523**01
( 69  67 .1 I 90 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - 9F 3 / 2 » 3/2 I 2 .22 75*02 . 1 335*0.:”
(8608 .4 I 90 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 - 9F 3 /21 3/2) 2 .3652*02 .2636*03
( 4 1 1 5 . 6 I 90 3 / 2 » 3/2) 2 - 9 F 3/2» 3 / 2 ) 2 .6«87*C1 .7950*03
1C3649 . 5 I 90 3/2» 3/2) 1 - CF 3/21 3/2) 2 .2638*0 3 . 1920*0“
(0980 .2 I 90 3/2» 1/2) 1 - CF 3/21 3/2) 2 . 1 7 0 0 - 0 1 .6229*01
-  238 -
615
4 7 0 8 4  . 7 I SO 3 / 2  ( S / 2 ) 2 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 » 2 1 . 1 3 4 6 * 0 2 . « 9 7 6 * 0 2
477 71 . 9 I 80 3 / 2  ( 5 / 2 ) 3 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 1 . 1 7 4 2 * 0 2 . % 6 j l * C j
4 5 9 2 1 . 9 I 80 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 - «F 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 I . 7 7 7 7 * 0 1 . 5 5 5 6 * 2 4
* 62  48 . 0 I 80 3 / 2 1 3 / 2 ) • 1 - 4F 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 I . 7 5 1 6 * 0 2 . 3 4 2 3 * C 4
447 3 7 . 5 I 80 3 / 2 1 1 / 2 1 1 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I . 3 5 0 0 * 0 1 . 7 91 9 * C«
2 6 4 2 1 . 8 I 70 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I . 7 5 3 3 * 0 1 . 1 5 7 6 * 0 3
268 1 2 . 0 I 70 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I . 8 9 0 4 * 0 1 . 2 4 « 6 * C 4
2 6 7 2 5 . 5 I 70 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 » 2 1 . 8 5 9 6 * 0 1 . 3 2 8 4 * 0 5
2 6 6 7 2 . 1 I 70 3 / 2 » 3 / 2 » 1 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I . 8 4 0 7 * 0 f  ■ . 3 5 9 1 * 0 4
2 3 0 6 8 . 1 I 70 3 / 2 » 1 / 2 ) 1 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 » 2 1 . 1 3 9 2 * 0 0 . 2 2 9 7 * 0 4
138 5 0 . 4 1 60 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - 9F 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 I . 3 3 0 4 * 0 1 , 4 7 9 9 * 0 3
1 4 4 3 2 . 7 I 60 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I . 4 3 3 5 * 0 1 .  7 7 9 0 * 0 4
128 9 5 . 2 I 60 3 / 2 » 3 / 2 » 2 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I . 1 6 6 5 * 0 1 . 5 6 6 4 * 0 5
1 5 5 4 9 . 4 I 60 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 » 2 1 . 5 9 4 2 * 0 1 . 1 2 8 1 * 0 5
126 3 6 . 6 I 60 3 / 2 » 1 / 2 » 1 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I • 1 2 8 2 * 0 1 . 1 2 8 7 * 0 6
68 78 . 6 I 50 3 / 2 » 5 / 2 » 2 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I . 1 7 1 5 * 0 1 N S . 2 0 3 4 * 0 4
7 1 2 6 . 0 I SO 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I . 1 7 6 7 * 0 1 N S . 2 6 3 8 * 0 5
6 1 9 5 . 6 I 50 3 / 2 » 3 / 2 » 2 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I . 1 4 0 0 * 0 1 X 5 . 4 2 9 4 * 0 6
7 9 5 3 . 4 I 50 3 / 2 » 3 / 2 » 1 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 » 2 I . 1 6 6 0 * C 1 N S . 2 6 7 4 * 0 5
6 0 6 9 . 2 I 50 3 / 2 » 1 / 2 ) 1 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 I . 1 3 2 0 * 0 1 N A . 1 1 9 6 * 0 7
I  I
I V . M E D I A  = S C 6 . 2  N S E G . I
I  I
-  239 -
616
VIOA MEDIA DEL NIVEL 9F ( 3/2)( 9/2) 5
EA A TRANSICION I  P . R . » U . A . I P . T . » S E G - 1 »
7 4 5 6 2 1 . C 110 3 / 2 » 7 / 2 ) « - 9F 3 / 2 » 9 / 2 ) î I  . 3 3 3 8 . C 5 . 2 1 < û * C t
1 7 4 3 6 6 , 3 ICO 3 / 2 1 7 / 2 » 4 *  •9F 3 / 2 » 9 / 2 ) ! I  . 2 9 5 6 * 0 2 . 1 6 I 3 * C «
§ 2 2 5 8 . ! 9D 3 / 2 » 7 / 2 » 4 - 9F 3 / 2 » 9 / 2 ) î I  . 8 2 1 6 * ] ^ . « 2 8 2 * C Î
4 4 6 5 6 . 8 80 3 / 2 » 7 / 2 » 4 - 9F 3 / 2 » 9 / 2 ) î I  . 2 8 3 7 * 0 1 , 9 2 2 l * ; «
2 4 8 7 1 * 2 70 3 / 2 » 7 / 2 » 4 - 9F 3 / 2 » 9 / 2 ) 5 I  . 2 6 4 1 * 0 1 . 4 9 6 9 * 0 5
. 1 3 2 3 8 . 1 60 3 / 2 1 7 / 2 » 4 - 9F 3 / 2 » 9 / 2 ) ! I  . 2 C 9 8 . 3 1 . 2 6 i e * : e
6 1 4 6 . 7 50 3 / 2 » 7 / 2 » 4 - 9F 3 / 2 » 9 / 2 ) 5 1 . 138C*01NA I  . 1 7 2 C* Q7
1 I
I V . MEOI A  :  « 9 4 . 6  NS E G. I
I  I
VIDA MEDIA DEL NIVEL 9F » 3 / 2 ) 1  9 / 2  1 «
EK A TRANSICION I P . P . I U . A . ) P . T . I S E G - 1 »
6 9 3 6 2 1 , 2 110 3 / 2 » 7 / 2 ) 4 - 9F 3 / 2 » 9 / 2 » 4 I  . Z 9 u l * n 5 . 6 9 9 2 * 0 1
> 6 1 9 6 1 . ! 110 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 - 9F 3 / 2 » 9 , 2 ) 4 I  . 2 C 7 6 * : 5 . 1 9 6 7 * 0 5
1 7 4 3 5 8 . 7 100 3 / 2 » 7 / 2 ) 4 - 9F 3 / 2 » 9 / 2 1 4 r . 2 9 % 9 * : 2 . 4 5  3 3* 22
1 8 0 5 9 9 . 6 100 3 / 2 » 7 / î ) . 3 - 9F 3 / 2 » 9 / 2 » 4 I  . * l s c * 3 1 . 1 0 4 6 * 3 1
8 2 2 5 2 . 4 90 3 / 2 » 7 / î ) 4 - 9F 3 / 2 » 9 / 2 ) 4 I  . 8 - 1 2 * 0 0 . 1 1 6 5  .J2
8455 2 . 2 90 3 / 2 » 7 / î » 3 - 9F 3 / 2 1 9 / 2 ) 4 I  . 7 1 4 3 * 0 1 . 3 3 2 5 * : k
44 65 5 . c 80 3 / 2 » 7 / î ) 4 *• 9F 3 / 2 » 9 / 2 » 4 1 , 2 3 1 6 * : 1 . 2 5 * 3 * 0 1
« 5 5 6 6 . 7 80 3 / 2 » 7 / î » 3 - 9F 3 / 2 » 9 / 2 ) II I  . 7 2 / C ‘ 21 . 2 1 0 6 * 0 5
2 48 7 C . 7 70 3 / 2 » 7 / î  ) 4 - 9F 3 / 2 » 9 / 2 ) I  . 2 6 1 1 * 0 1 . 1 3 7 5 * 3 4
2 61 8C . 8 70 3 / 2  1 7 / î » 3 - 9F 3 / 2 1 9/2»- I  . 6 3  75*01 . 9 9 9 6 * 0 6
1 3 2 3 8 . c 60 3 / 2 » 7 / î » 4 - 9F 3 / 2 » 9 / 2 ) I . 2 : v 3 * : i . 7 2 5 5 * : * .  M
1 3 4 3 9 . 2 60 3 / 2 » 7 / i l 3 - 9F 3 / 2 » 9 / 2 » I  . 2 4 1 6 * 0 1 , 2 5 2 4 * 0 6
6 1 46 . 6 50 3 / 2 » 7 / î » 4 - 9F 3 / 2 » 9 / 2 ) 1 . 138C* : 1NA . 4 7 7 5 . 0 5
645 3 . 6 50 3 / 2  » 7 / î ) 3 9F 3 / 2 » 9 / 2 » 4 I  . 1 5 6 4 * g 1NSI . 1 6 1 7 * 0 7
IV.MEDIA
I
«7 1 . 5  MSEG
— 240 —
617
VIDA MEDIA DEL N I V E L  9F I 3 / 2 ) (  5 / 2 1  3
_^EN A 
8 2 1 6 9 1 . 4  
8 59 5  2 3 . 9  
T C 8 6 6 S . 2  
6 7 4 8 5 1  . 9  
7 3 9 3 7 1 . 5  
1 ( 5 8  9 7 . 6  
1 5 1 1 6 0 . 7  
1 76 9  5 0 . 5  
1 7 3 1 4 8 . 2  
1 7 9 3  C l . 2 
' ( 6 4  8 1 . 2  
( 81  0 4 . 1  
( 3 6 6 1 . 0  
( 1 9 8 2 . 0  
( 42  6 6 . 6  
4 6 9 4 2 . 0  
• 7 6  2 4 . 9  
• 5 7 8 6 . 1  
• 4 5  7 5 . 0  
58 81 . 9  
263 7 6 . 8  
2 6 7 6 5 . 7  
266 7 9 . 5  
2 4 8 4 5 . 9  
2 6 1 5 3 . 3  
138 38 . 0  
144 1 9 . 2
110
110
110
TRANSI CI ON  
3 / 2 (  5 / 2 1  2 -  9F
3 / 2 1  5 / 2 1  3 
3 / 2 1  3 / 2 1  2
9F
9F
3 / 2 1  5 / 2 )  3 
3 / 2 1  5 / 2 1  3 
3 / 2 1  5 / 2 )  3
110
I I D
100
ICO
100
3 / 2 1  7 / 2 »  4 
3 / 2 (  7 / 2 »  S
9F
9F
3 / 2 1  5 / 2 »  3 
3 / 2 *  5 / 2 »  3
3 / 2 1  5 / 2 »  2 
3 / 2 »  5 / 2 1  3 
3 / 2 »  3 / 2 »  2
9F
9F
9F
3 / 2 1  5 / 2 »  3 
3 / 2 »  5 / 2 »  3 
3 / 2 »  5 / 2 »  3
lOD
100
3 / 2 »  7 / 2 »  4 
3 / 2 1  7 / 2 »  3
9F
9F
3 / 2 »  5 / 2 »  3 
3 / 2 »  5 / 2 »  3
90
9C
3 / 2 1
3 / 2 1
5 / 2 »  2 
5 / 2 »  3
9F
9F
3 / 2 »  5 / 2 »  3 
3 / 2 »  5 / 2 »  3
P . R .  ( U . A .  
. 3 2 1 2 + 0 5
. 2 8 5 3 + 0 5
. 3 0 3 3 + 0 5
. 2 0 3 3 + 0 1
, 2 5 1 2 + 0 2
, 1 9 4 9 * 0 2
> 1 4 6 0 +0 2
. 2 5 8 3 + 0 2
P . T . I 5 E G - 1 »
. 1 9 * 5 + 0 3
. 3 0 1 6 + 0 4
. 1 7 9 3 + C b
, 2 4 6 7 * 0 3
. 7 3 1 6 + 0 1
. 1 0 6 3 + 0 1
. 2 4 1 7 + 0 3
. 7 6 0 4 * 0 3
. 7 5 8 4 * 0 2  
. 2 5 3 9 * 0 4
90
90
3 / 2 »
3 / 2 1
3 / 2 »  2 
7 / 2 »  4
9F
9F
3 / 2 »  5 / 2 1  3 
3 / 2 1  5 / 2 »  3
. 2 6 6 1 + 0 1
. 1 1 9 7 + 0 0
. 9 8 2 1 * 0 3  
. 5 7 7 6 + 0 0
9 0
80
3 / 2 »
3 / 2 »
7 / 2 »  3 
5 / 2 »  2
9F
9F
3 / 2 »  5 / 2 »  3 
3 / 2 1  5 / 2 »  3
. 4 4 0 7 + 0 1
. 1 0 4 5 * 0 2
. 7 2 5 0 * 0 0  
. 3 3 9 6 * 0 3
80
80
3 / 2 »
3 / 2 »
5 / 2 »  3 
3 / 2 »  2
9F
9F
3 / 2 »  S / 2 »  3 
3 / 2 »  5 / 2 »  3
. 1 4 0 2 + 0 2
. 5 5 1 1 * 0 1
.6 7 2 5 * 0 4  
. 1 2 * 1 * C 5
80
80
3 / 2 »
3 / 2 »
7 / 2 »  4 
7 / 3 1  3
9F
9F
3 / 2 »  S / 2 »  3 
3 / 2 »  5 / 2 1  3
. 1 9 7 4 * 0 1
, 5 8 6 5 * 0 1
, 5 9 2 4 * 0 2
. 5 9 7 6 * 0 1
70
70
3 / 2 »
3 / 2 »
5 / 2 »  2 
5 / 2 »  3
4F
9F
3 / 2 »  5 / 2 »  3 
3 / 2 1  5 / 2 »  3
. 6 4 6 5 * 0 1
, 7 7 8 8 * 0 1
. 1 1 * 4 * 0 4  
, 2 7 3 0 * 0 5
70
70
3 / 2 »
3 / 2 »
3 / 2 »  2 
7 / 2 »  4
9F
«F
3 / 2 »  5 / 2 »  3 
3 / 2 »  5 / 2 1  3
. 7 4 9 0 * 0 1
. 2 1 9 7 * 0 1
, 6 5 2 3 * 0 5  
. iEce*C3
70
60
60
3 / 2 »
3 / 2 »
3 / 2 »
7 / 2 »  3 
5 / 2 »  2 
5 / 2 )  3
9F
9F
9F
3 / 2 »  5 / 2 »  3 
3 / 2 »  5 / 2 »  3 
3 / 2 »  5 / 2 »  3
. 5 7 3 8 * 0 1
. 2 9 1 7 * 0 1
. 3 9 6 2 * 0 1
, 3 1 6 6 * 0 2  
. 3 6 * 9 * 0 4  
. H€?2*C5
-  241 -
618
1 2 8 8 4 . 5 I  60 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 - 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 1 3 4 2 * 0 1  I . 1 3 5 6 * 0 6
132 3 0 . 8 I  60 3 / 2 1 7 / 2 ) 4 - 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 1 6 7 2 * 0 1  I . 2 1 * 8 * 0 *
1 34 32 . 1 I  60 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 - 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 2 2 0 6 * 0 1  I . 8 9 6 1 * G2
68 7 5 . 6 1 50 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 - 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 .  1 7 9 5 * o 1NSI . 1 8 5 6 * 0 5
7 1 2 2 . 8 I  50 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 - 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 1 8 6 9 * 0 1 N S I . 3 4 7 7 * 0 6
6 1 9 3 . 1 1 SO 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 - 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 . 1 4 2 6 * 0 1 N S I . 1 2 9 7 * 0 7
6 1 4 5 . 1 I  SO 3 / 2 1 7 / 2 ) 4 - 3 / 2 1 5 / 2 » 3 .  1 3 9 3 * C 1 N » I . 1 5 9 6 * 0 5
6 4 5 1 . 9 I  50 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 - 3 / 2 1 5 / 2 » 3 .  1 5 9 0 * 0 1 N S I . 5 6 2 9 * 0 3
1
I V
I
. M E O I A 4 8 2 . 6 MSEC
I
. 1
I
V I DA  " E O I * DEL N I V E L 9F 1 3 / : )  ( 5 /  Z :
EA « 19 N S I C I O M I P . P . I U . A . I I P 7 , 1 S i 6 - i
3 1 7 : 5 6 . : l i e 3 / 2  1 5 / ) 2. - 9F 3 / 2 1 3 :  ) ■ I .  3 Z 0 5 *  : : I 3 : t  7 * V •
6 9 4 : 1 3 . g l l L 3 / 2 1 5 / ) 3 - 9F 3 / 2  1 5 2 ) I . 3 3 2 7 * : s • I 2 1 9 5 * - :
7 C 5 ! S * . ( 110 3 / 2 1 3 / » :  - 9F 3 / 2 1 5 : ) I . 2 9 * 5  ♦ ,5 I l o
2 1 * 4 9 9 * . 1 110 7 / 2  1 3 / ) 1 - 9F 3 / 2 1 s I . 3 « S 7 * 7 5 I T s 6 c * : 1
7 35 7 * 0 . : 110 3 / 2  1 7 / I 3 - 9F 3 / 2 1 5 Z) I . 3 : 2 5 * I 2 :  >  I  * .  3
I t 5 6 5 9 ,  7 1 : 0 3 / 2  1 5 / 9F 3 / 2  I : : ) : .  1 3 6 9 ♦ '  I I : 4 -  s *  : i
1 9 : c i c . r  . 1 : 0 3 / 2 1 5 / ) 3 - 9F 3 / 2  1 :  ) I . 2 2 * 7 * : : I 1 : 1 ) * J :
176 7 4 * .  : 1 . 0 7 / 2  « 1 / » 2 - 9F 3 / 2  1 :  I I . 2 1 ; 3  * . 2 I :  4 2 T ♦ :
1 : 0 7 / 2  1 3 / ) 1 - 9F 3 / 2  1 5 :  ) I . 1 : 2 7 *  4 I :  9 6 5 ♦ .  r
1 7 9 - 9 9 . : 1 : 0 3 / 2  1 7 / ) !  - 9F 3 / 2  1 3 ;  ) : . 9 9  : T
6 6 * : : . 9 9u 7 / 7  1 5 / ) 2 - ?F 3 / 2  1 5 : I I H l * *  -
3 Ô 0 5 : . 9 9 L 3 / 2 1 5 / I 3 - 3 / 2 ) : ) r . :  : I ! 7 • c .  . :
t 3 t l “ . é 90 7 / 2  1 1 / SF 3 / 2 » 5 :  I I . - l o i *  1 I
1 0 : 9 9 : . : = w : / 7  1 3 / SF 3 / 2  » - I ; *  :  ; i  » :
- c 3 / 7  1 7 / I :  - SF 2 /  2 ( 5 :  1 I . “ l i s * : : Î
* 6 9 : : . 1 : i: :  /  :  1 5 / 3 / 7  » = :  ) I . : :  1 ;  ♦ . : I s
«7t;c. - :L :/:! t/ ) I  - 7 /  :  » r :  ) I I t = * 9 . ,
“ 5 T 7 : .  ; 1/ : 1 1/ S*' 3 / 2  1 5 :
-  242 -
619
S & - 2 I . 7 T 6C Î / - I  I f » 1 - 9F 3 / 2 » 3 / Z I I  . 7 1  a * : , 2 . 7 9 3 1 * . :
« 5  66 6 . : I 5 0 7 / 2  1 7 / 1 3 - «F 3 / 2 » 5 / 2 1 I  . s 6 “ S * : i . ! 6 i : * - J
2 6 ? T : . 2 I 7 0 3 / : l  5 / » 2 - 9F 3 / 2 » 5 / 2 1 I  . 6 3 t 7 * : i . 3 2 6 : *
2 6 7 6 C . 9 I 70 3 / : i  5 / I 3 - 9F 3 / 2 » 5 / : » I  . 7 6 7 S * ; i . l S e « * _ 4
2 6 € 7 « . 6 I 7C 2 / 2 (  I t 1 2 - SF 3 / 2  t S / 2 ) I  . 7 3 ) 7 * 3 1 . d l 9 9 * _ «
2 6 6 2 1 * 6 I 70 3 / 2  1 2 / 1 1 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 » I  . 7 1 9 5 * 0 1 . 7 4  1 7 * 3 6
2 5 1 « £ . 6 I 7 0 7 / 2 (  7 / 1 3 - 9F 3 / 2 » 5 / 2 » I  . 5 6 3 5 * 2 1 . 8 6 - 7 * 2 *
1 2 6 3 6 . 7 6 0 7 / 2 (  5 / 1 2 - 9 F 3 / 2 1 5 / 2 1 I  . 2 6 ) 7 . : 1 . 7 1 5 2 * , 5
! « « 1 7 . 6 I cO 7 / 2  1 5 / > 2 - 9 F 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 3 9 2 3 * 7 1 . 6  l S £ * _ < l
1 2 6 3 2 . M I 6 0 3 / 2 1  2 / » 2 - 9F 3 / 2 » 5 / 2 » I  . 1 3 1 C * w l . 1 3 2 4 * _ £  •
1 5 5 . 3 2 . 2 6 0 5 / 2 1  2 / 1 1 - 9F 3 / 2 » 3 / 2 ) I  . 5 6 S 2 * : 1 , 2 9 4 9 * j fc
1 2 « 3 r , 9 I 6 0 3 / 2  1 7 / » 3 - 9F 3 / 2 » 5 / 2 ) I  . 2 1 6 * * : : . 2 « 6 7 .
• 6 6 7 5 . 2 SC 3 / 2 (  5 / 1 2 - 9F 1 / 2 » 3 / 2 ) I  . 1 8 c 3 . * : i f ! S . 3 6 £ 4 * J 6
7 : 2 2 . " I So 3 / Z I  5 / 1 2 - 9F 3 / 2 » 5 / 2 ) I  , 1 S ) 9 . j ! N S . 2 4 * 7 .
6 1 9 2 , 9 I 5 0 3 / 2 (  3 / » 2 - 9F 2 / 2  » 5 / 2 » I  . i « 2 e * : i N s . : 2 9 9 * : 6
7 9 « £ . c I SC 3 / 2  1 2 / > i - 9F 3 / 2 » 5 / 2 » I  . 1 8 6 1 * 7 1 X 5 . 7 1 6 9 * : &
6 « 3  : . 6 I 5 0 2 / 2 (  7 / 1 3 - 9F 3 / 2 » : / : » I  . I S 9 « * - . I N S . 1 6  3 6 . :5
I V  . “ t o u  
I
“ . 2  N S t G . I  
I
V I P *  MCCI *  PEL N IV E L  9F I 3 / 2 * 1  7 / 2 »  3
EN « 
7 9 9 2 3 2 . 0
I
I n o 3 / 2 »
TRANSI TION  
5 / 2 »  2 - CF 3 / 2 1 7 / 2  ) 3
I
I
P . P . I U . A . »
. 3 1 7 8 * 0 5
K . T . I S t C - 1 )  
. 1 * 7 1 * 0 5
*'  « 7 2 6  77 .7 I 1 ID 3 / 2 » 5 / 2 » 3 - 9F 3 / 2 » 7 / 2 » 3 I . 3 3 1 3 * 0 5 . 5 6 * 8 * 0 3
6 5 9 6 2 8 . 1 I I I D 3 / 2 » 7 / 2 ) 4 - CF 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 I . 2 8 1 0 * 0 5 .  1 4 « 6 * 0 i
7 : 1 1  3 6 . 9 I 110 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 - CF 3 / 2 » 7 / 2 » 3 I . 2 9 9 4 * 0 5 . 3 1 5 3 * 0 “
1 1 4 7 2 3 . 2 : lO P 3 / 2  » 5 / 2 ) 2 - 9F 3 / 2 » 7 / 2 » 3 I . 1 2 3 6 - 0 1 . « 6 3 2 * 0 0
1699 1 9 . 1 I i c n 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 - CF 3 / 2 1 7 / 2 » 3 I . 1 3 U 4 . 0 2 . 2 2 4 9 * 0 2
1 7 2 1 2 8 . 9 I 100 3 / 2 » 7 / 2 » .9 - 9F 3 / Z I 7 / 2 » 3 I . 6 1 6 1 * 0 2 . 1 7 f 4 * C 2
-  243 -
620
1 1 8 2 C « . 4 100 3 / 2 1 7 / 2 1 3 -  9 3 / 2 1 7 / 2  I I  . 1 6 9 4 * 0 2 . 1 1 9 3 * 0 3
8 6 2 2 0 . 2 90 3 / 2 1 5 / 2 1 2 -  « 3 / 2 1 7 / 2 1 I  . 1 1 0 1 * 0 2 . 9 C 5 7 * r n
678 3 0 . 5 90 3 / 2 1 5 / 2 1 3 3 / 2 1 7 / 2 » I  . 2 0 9 0 * 0 2 . 3 6 4  4 * 0  3
( 1 7 5 2 . 8 90 3 / 2 1 7 / 2 » 4 9 3 / 2 1 7 / 2 » I  . 14U8-C1 . 3 6 0 5 - 0 1
. 84024» .4 90 3 / 2 1 7 / 2 » 3 . 3 / 2 1 7 / 2 1 I  . 2 5 9 8 * 0 1 . 1 7 4 6 * 0 3
468 6 0 . 7 80 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 3 / 2 1 7 / 2 » I  . 8 9 9 5 * 0 1 . 2 0 6 5 * 0 5
4 7 5 4 0 . 5 80 3 / 2 , 5 / 2 ) 3 3 / 2 1 7 / 2 ) 1 . 1 2 3 4 * 0 2 . 1 3 5 7 * 5 4
4 4 5 0 7 . 1 80 3 / 2 1 7 / 2 ) 4 3 / 2 1 7 / 2 » I  . 1 3 7 3 * 0 1 . 2 2 * 9 * 0 2
•58 10) . 0 80 3 / 2 1 7 / 2 » 3 3 / 2 1 7 / 2 » I  . 4 7 7 8 * 0 1 . 1 9 8 2 * 0 “
26353t .O 70 3 / 2 1 5 / 2 » 2 3 / 2 1 7 / 2 » I  . 5 9 1 3 * 0 1 . 7 6 3 4 * 0 5
2 6 7 4 l i . 2 70 3 / 2 1 5 / 2 1 3 3 / 2 1 7 / 2 ) I  . 7 2 0 4 * 0 1 . “ 4 5 0 * 0 4
248 24 .8 70 3 / 2 1 7 / 2 1 4 3 / 2 1 7 / 2 ) I  . 1 6 5 4 * 0 1 . 1 7 9 0 * 0 3
2 6 1 2 0 . 9 70 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 3 / 2 1 7 / 2 » I  . 5 2 0 9 * 0 1 . 1 1 64 * 0 5
13831 .4 60 3 / 2 1 5 / 2 » 2 3 / 2 1 7 / 2 » I  . 2 7 1 0 * 0 1 . 2 4 2 0 * 0 6
144 1 2 . 1 60 3 / 2 1 5 / 2 » 3 3 / 2 1 7 / 2 » I  . 3 7 5 7 * 0 1 . 1 4 6 3* 05
1 3 2 2 0 . 9 60 3 / 2 1 7 / 2 ) 4 3 / 2 1 7 / 2 ) I  . 1 6 8 8 * 0 1 . 1 0 7 8 * 0 “
13425.  .9 60 3 / 2 1 7 / 2 » 3 3 / 2 1 7 / 2 » I  . 2 3 1 2 * 0 1 . 3 3 1 5 * 0 5
68 74 .0 SO 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 3 / 2 1 7 / 2  1 I  . 1833*01*13 . 1 3 3 4 * 0 /
7121 . 0 50 3 / 2 1 5 / 2 ) 3 3 / 2 1 7 / 2 » I  . 1 9 2 0 * 0 1 X 5 . 6 : 5 1 * 0 5
6 14 3  .8 50 3 / 2 1 7 / 2 ) 4 3 / 2 1 7 / 2 » I  . 1401*C1NA . 8 9 2 3 * 0 “
64 50 .5 50 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 3 / 2 1 7 / 2 » I  . 1 6 0 9 * C 1 ’ IS . 2 3 9 1 * 0 6
I  I
I V . M E O r *  = 4 8 1 . 8  NSEG. I
I  i
— 244 —
621
WIUA " L O I #  CEL N i V E L  9F ( 3 / 2 ) (  7 / 2 »  4
Ek  « I TRANS CION I  P . R . » U . A . )  I P T . » S E 6 - 1
8 7 2 6 7 7 . 7  I 110 3 / 2 1 5 / 2 » 3 / 2 , 7 / 2 » 4 I  . 3 3 1 3 + 0 5  I 1 2 3 7 * 0 5
6 S 9 6 2 ( , 1  I 110 3 / 2 1 7 / Î » 3 / 2 » 7 / 2 ) * I  . 2 8 1 0 + 0 5  I 3 93 6 + 3 4
7 2 1 1 3 6 . 9  I 110 3 / 2 » 7 / 2 » 3 / 2 » 7 / 2 ) 4 I  . 2 9 9 9 + 3 S  I 9 168  + 32
1 8 9 9 1 9 . 1  I 100 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 / 2 1 7 / 2 ) 4 I  . 1 3 L 4 + 0 2  1 4 7 2 3 * 3 3
2 0 3 6 8 2 . 6  I 100 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 / 2 » 7 / 2 » 4 I  . 1 7 5 1 + 0 3  I 8 3 3 1 + 0 3
1 7 8 2 0 8 , 4  I 100 3 / 2 4 7 / 2 ) 3 / 2 » 7 / 2 ) 4 I  . 1 6 9 4 . 0 2  I 3 4 3 8 * 0 1
e 7 8 4 c , 3  I 9 0 3 / 2 » 5 / 2 » 3 / 2 » 7 / 2 ) 4 I  . 2 0 9 1 + 0 2  I 7 65 4+04
8 1 7 5 2 . 8  I 9 0 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 / 2 » 7 / 2 ) 4 I  . 1 4 0 8 - 0 1  I 1 03 6+ 0 1
1 5 3 8 1 5 . 4  I 90 3 / 2 » 7 / 2 ) 3/*2» 7 / 2 ) 4 I  . 2 9 8 2 + 3 3  I 9 4 1 2 * 0 2
4 75 4  7 . 5  I 80 3 / 2 , 5 / 2 ) 3 / 2 » 7 / 2 » • I  . 1 2 1 4 + 0 2  I 2 8 4 9 + 3 !
4 4 5 0 7 , 2  I 80 3 / 2 , 7 / 2 ) 3 / 2 » 7 / 2 ) 4 I  . 1 3 7 3 * 0 1  I 6 2 6 0 + 0 3
45 I E . 2 I 80 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 / 2 » 7 / 2 ) 4 I  . 4 7 ) 9 + 0 1  I 5 71 3+ 0 2
26 74 1 , 2  I 70 3 / 2 , 5 / 2 ) 3 / 2 » 7 / 2 » « I  . 7 2 C 4 + 0 1  I 9 3 * 6 + 3 5
2 4 8 2 4 . 8  I 70 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 / 2 » 7 / 2 ) 4 I  . 1 8 5 4 + 0 1  I • 8 7 2 + 0 4
26 13C.C I 70 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 / 2 » 7 / 2 » • I  . 5 2 1 0 + 3 1  I 3 35 4 + 3 3
1 4 4 1 2 . 1  I 60 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 / 2 » 7 / 2 ) 4 I  . 3 7 5 7 + 0 1  I 311 3 +0 6
1 3 2 2 5 . C I 60 3 / 2 » 7 / 2 » - 9F 3 / 2 » 7 / 2 ) * I  . 1 6 8 8 + C l  I 2 93 4 + 0 5
1 3 4 2 5 . 9  I 60 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 / 2 » 7 / 2 ) 4 I  . 2 C 1 2 + 0 1  I 9 5 * 8  03
7 1 2 1 . C I 50 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 / 2 » 7 / 2 ) 4 I  . 1 920+01NS1 1 3 1 9 * 0 )
6 1 4 3 . 8  I SO 3 / 2 » 7 / 2  ) 3 / 2 » 7 / 2 » • I  . 1 4 1 1 + O l N A l 2 4 2 9 * :6
6 4 5 C . 5  I 50 3 / 2 » 7 / 2 » 3 / 2 » 7 / 2 » 4 I  . 1 6 C 9 * C i r i S I 6 * 8 7 * 0 4
IV.MEDIA =
I
*9 4.6 NSEG.I
I
-  245 -
G22
Vto* MEDIA DEL NIVEL IDE C 3/21 C 3/2) 1
EN A I MtAHSICIOM P . p .  » U . A . ) I M . » . » S L G - 1
1 2C 2 6 #0 . Z I  120 3 / 2 1 5 / 2 1 2 -  i c r 3 / 2 1 3 / 2 1 . 5 0 4 3 * 0 5 I  . 1 6 7 8 * 0 3
1 0 2 6 5 8 7 , 0 I  120 3 / 2 1 3 / 2 » 2 - I D E 3 / 2 » 3 / 2 ) . 4 6 4 1 * 0 5 I  . 5 7 9 3 * 0 3
3 3 2 2 3 0 2 . 2 I  120 J / 2 t 3 / 2 ) 1 - I CE 3 / 2 1 3 / 2 1 . 6 0 1 3 * 0 5 I  . 1 1 0 7 * 0 3
8 ( 5 8  0 0 . 9 I  120 3 / 2 » 1 / 2 ) 0 - I DF 3 / 2 » 3 / 2 ) . 4 0 8 9 * 0 5 1 . 8 5 1 0 * 0 “
9 236 2 0 . 9 I  120 3 / 2 » 1 / 2 ) 1 - I D F 3 / 2 » 3 / 2 ) . 4 3 1 3 * 0 5 I  . 3 6 4 7 * 0 “
2 ( 5 6 3 2 . 5 I  110 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 - l O F 3 / 2 » 3 / 2 ) .  7 7 4 6 * 0 1 I  . 2 3 9 2 * 0 1
2 5 2 6 C 8 . 1 I  110 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - I Q F 3 / 2 » 3 / 2 ) . 2 4 1 4 * 0 2 1 . 2 0 2 2 * 0 2
3 325 3 5 . 6 1 110 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 - I CF 3 / 2 » 3 / 2 ) . 2 0 4 1 * C« I  . 3 7 4 4 * 0 “
2 3 8 1 6 8 . 9 I  110 3 / 2 » 1 / 2 1 0 - l O F 3 / 2 » 3 / 2 ) . 1 6 2 1 * 0 3 I  . 1 6 2 0 * 0 4
2 44 30 1  .6 I  110 3 / 2 1 1 / 2 ) 1 - I C F 3 / 2 » 3 / 2 ) . 9 0 6 7 * 0 2 I  . 4 2 0 0 * 0 3
1 2 6 1 5 2 . 7 I  100 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - I CF 3 / 2 » 3 / 2 ) . 2 1 7 7 * 0 2 I  . 6 2 7 7 * 0 2
1 219 6 7 . 6 I  100 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - I D F 3 / 2 » 3 / 2 ) . 2 9 4 3 * 0 1 I  . 2 1 9 1 * 0 2
1473 3 6 . 2 I  100 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 - I C F 3 / 2  » 3 / 2  ) . 3 3 8 4 * 0 3 I  . / 1 * 5 * C “
1 : 0 7 3 7 . 9 I  100 3 / 2 » 1 / 2 ) 0 - l O F 3 / 2 » 3 / 2 ) . 7 3 6 6 * 0 0 1 . 5 6 5 3 * 0 2
1 232 11 .8 I  ICO 3 / 2 1 1 / 2 ) 1 - 1C> 3 / 2 » 3 / 2  ) . 6 7 0 2 * 0 1 I  . 2 4 2 0 * 0 3
708 6 7 . 7 I  90 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - I CF 3 / 2 » 3 / 2 ) . . 1 3 8 6 * 0 2 I  . 2 2 5 7 * 0 3
( 8 9 6 2 . 7 I  9 0 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - I C F 3 / 2 1 3 / 2 ) . 5 6 0 3 * 0 1 I  . 2 3 U 7 * C 3
( 1 5 6 5 . 4 I  90 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 - I CF 3 / 2 » 3 / 2 ) . 9 8 * 5 * 0 2 I  . 1 2 2 5 * 0 5
( 4 7 2 9 . 5 I  90 3 / 2 » 1 / 2 ) 0 - I C F 3 / 2 1 3 / 2 ) . 4 2 5 1 * 0 0 1 . 2 1 1 7 * 0 3
( 6 * 4 e .9 I  90 3 / 2 » 1 / 2 ) 1 - I C F 3 / 2  1 3 / 2 ) . 7 0 4 9 * 0 0 I  . 1 5 9 w * r «
* 1 9 2 7 . 8 I  8 0 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - I C F ' 3 / 2 » 3 / 2 ) I . 8 2 8 6 * 0 1 I  . ( 5 0 7 * 0 3
* 1 0 0 3 . 3 I  80 3 / 2 » 3 / 2 1 2 I GF 3 / 2 » 3 / 2  ) I . 5 1 5 7 * 0 1 I  . 1 0 1 0 * 0 “
* 9 0 4 2 . 2 I  80 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 - I DF 3 / 2 » 3 / 2 ) I . 3 6 0 3 * 0 2
-  ^
I  . 2 0 6 3 * 0 5
364 59 .6 I  80 3 / 2 1 1 / 2 » 0 - I CF 3 / 2 » 3 / 2  I : . 2 6 5  1 * 0 0 I  . 6 2 * 3 * 0 3
* 0 0  5 6 . 4 I  80 3 / 2 » 1 / 2 ) 1 - I CF 3 / 2 » 3 / 2  ) I . 2 6 4 2 * 0 1 I  . 2 7 7 6 * 0 “
2 4 7 1 6  . 0 I  70 3 / 2 1 5 / 2 1 2 - I CF. 3 / 2 » 3 / 2  ) I . 4 8  3 1 * 0 1 I  . 1 £ 5 2 * C “
24981 .5 Î  70 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - I CF 3 / 2 » 3 / 2 ) : . 5 4 5 3 * 0 1 1 . “ 7 2 4 * 0 4
— 246 —
623
< 4934  . 9 I 7P 3 / 2  ( 3 / 2 » 1 - ICF 3 / 2 1 3 / 2 »  1 I . 5 3 4 3 * 0 1 I . 2 J 2 C+ C 5
< 2 3 9 8 . 7 T 70 3 / 2  1 1 / 2 1 0 - lOF 3 / 2 1 3 / 2 1  1 I . 6 5 5 3 * 0 0 I . / * 7 7 * 3 4
2 1 7 5 7 . 1 I 70 3 / 2  ( 1 / 2 » 1 - I CF 3 / 2 » 3 / 2 »  1 I . 1 5 5 4 * 0 0 1 .  IC19  + C»
133 8 6 . 8 I 60 3 / 2 ( 5 / 2 » 2 - ICF 3 / 2 » 3 / 2 »  1 I . 2 2 7 1 * 0 1 I . 5 1 0 4 * 3 4
124 7 5 . 0 I 60 3 / 2 » 3 / 2 » 2 - ICF 3 / 2 1 3 / 2 »  1 I . 1 1 9 5 * 0 1 1 . 8 1 1 3 * 0 4
1 4 9 4 2 . 4 I 60 3 / 2 1 3 / 2 1 1 - ICF 3 / 2 » 3 / 2 1  1 I . 3 8 8 1 * 0 1 1 . # 5 6  05
1 2 1 4 5 . 5 I 60 3 / 2 » 1 / 2 1 0 - ICF 3 / 2 » 3 / 2 »  1 I . 8 4 7 8 * 0 0 I . 6 I 9 1 + C 5
122 3 2 . 8 r 60 3 / 2 1 1 / 2 » 1 - ICF 3 / 2 » 3 / 2 »  1 I , 9 3 5 5 * 0 0 I . 3 * 5 1 * 0 5
6 7 5 7 . 2 I 50 3 / 2 » 5 / 2 » 2 - I CF 3 / 2 » 3 / 2 »  1 I . 1 1 6 1 + O l N S I . / l » 8 * C 5
6 0 9 6 . 9 I 50 3 / 2 » 3 / 2 » 2 - ICF 3 / 2 » 3 / 2 »  1 I . 9 6 2 0 * 0 0 8 % ! . 5 » 3 3 * C 5
7 7 9 1 , 5 I 50 3 / 2 1 3 / 2 » 1 - lOF 3 / 2 1 3 / 2 »  1 I . 1 0 9 0 + 0 1 N S I . 1 1 5 6 * 0 6
5 8 9 8 . 6 I 50 3 / 2 » 1 / 2 1 0 - I CF 3 / 2 » 3 / 2 »  1 I . 8 7 5 0 + 0 0 M A I . 5 1 5 8 * 0 6
59 7 4 . 5 I 50 3 / 2 » 1 / 2 » 1 - ICF 3 / 2 » 3 / 2 »  1 I . 9 0 9 4 * 0 0 » ! »  I . 2 1 8 0 * 0 6
I  I
I V . M E D I A  = 7 1 7 . 7  N S E G . I
I  . I
-  247 -
624
VIC* MECIA DEL NIVEL ICF ( 3/21 ( 3/21 2
EN à 1RANSICI0N P . R . l U . A . » P.  I .  »S( G- 1
1 2 ( 2 6 4 0 . 2 I  120 3 / 2 * 5 / 2 1 2 - lOF 3 / 2 » 3 / 2 » 2 . 5 0 4 3 * 0 5 . 1 1 1 9 * 0 2
1 3 Z S 7 3 S . 0 I  120 3 / 2 1 5 / 2 1 3 - ICF 3 / 2 1 3 / 2 » 2 . 5 2 * 2 * 0 5 . 1 2 1 6 * 0 3
1 0 2 6 5 8 7 . 0 1 120 3 / 2 » 3 / 2 1 2 - IDF 3 / 2 » 3 / 2 » 2 . 4 6 * 1 * 0 5 . 3 1 2 9 * 0 *
3 3 2 2 3 0 2 . 2 I  120 3 / 2 1 3 / 2 » 1 - IDF 3 / 2 » 3 / 2 1 2 . 6 0 1 3 * 2 5 . 1 3 2 9 * 0 2
9 236 2 0 . 9 I  120 3 / 2 » 1 / 2 1 1 - IQF 3 / 2 » 3 / 2  » 2 . 4 3 1 3 * 0 5 .1  1U9*C5
2 ( 5 6  3 2 . 5 I  110 ‘ 3 / 2 » 5 / 2 » 2 - lOF 3 / 2 » 3 / 2 » 2 . 7 74 6 * 01 . l 5 v 5 * C u
2 1 3 2 7 6 . 5 I  110 3 / 2 » 5 / 2 1 3 - ICF 3 / 2 » 3 / 2 » 2 . 5 6 1 2 * 0 2 . 1 4 8 6 * 0 2
2 E 2 6 0 & . 1 I  110 3 / 2 1 3 / 2 » 2 - lOF 3 / 2 »  . 3 / 2 » 2 . 2 * 1 4 * 0 2 . 1 0 * 2 * 0 3
3 3 2 5 3 5 . 6 1 110 3 / 2 1 3 / 2 » 1 - ICF 3 / 2 » 3 / 2 » 2 . 2 0 4 1 * 0 * . * 4 9 9 * 0 3
2 4 4 3 0 1 . 6 I  110 3 / 2 » 1 / 2 » 1 - IQF 3 / 2 1 3 / 2 » 2 . 9 0 6 7 * 0 2 . 126G*C*
1 2 6 1 5 2 . 7 I  100 3 / 2 » 5 / 2 » 2 - ICF 3 / 2 » 3 / 2 » 2 . 2 1 7 7 * 0 2 . * 1 8 5 * 0 1
1285 5 4 * 6 I  100 3 / 2 1 5 / 2 » 3 - ICF 3 / 2 » 3 / 2  » 2 . 4 0 * 3 * 0 2 . 1 0 2 9 * 0 3
1 2 1 9 6 7 . 6 I  100 3 / 2 » 3 / 2 » 2 - ICF 3 / 2 1 3 / 2 1 2 . 2 9 * 3 * 0 1 . 1 1 H3 * C 3
1 * 7 3 3 6 . 2 I  100 3 / 2 » 3 / 2 » 1 - ICF 3 / 2 » 3 / 2  » 2 . 3 3 8 4 * 0 3 . 8 5 7 3 * 0 3
1 2 3 2 0 4 . 3 I  100 3 / 2 » 1 / 2 1 1 - lOF 3 / 2 » 3 / 2 1 2 . 6 6 7 5 * C 1 . 7231*C3
1 0 8 6 7 . 7 I  90 3 / 2 1 5 / 2 » 2 - lOF 3 / 2 » 3 / 2  1 2 . 1 3 8 8 * 0 2 . 1 5 0 5 * 0 2
7 1 9 5 3 . 8 I  90 3 / 2 1 5 / 2 » 3 - ICF 3 / 2 » 3 / 2 » 2 .2010*02 . 2 9  1 * * 0 3
( 8 9 6 2 . 7 I  90 3 / 2 » 2 / 2 » 2 - ICF 3 / 2 » 3 / 2 » 2 . 5 6 0 3 * 0 1 .12*6*0*
( 1 5 6 5 . * I  90 3 / 2 » 3 / 2 » 1 - ICF 3 / 2 » 3 / 2  1 2 . 9 8 * 5 * 0 2 . 1*70*0*
( 9 6 3 3 . 5 I  90 3 / 2 » 1 / 2 » 1 - ICF 3 / 2 » 3 / 2  » 2 . 8 1 1 * * 0 1 .*369*0*
* 1 * 2 7 . 8 I  80 3 / 2 1 5 / 2 » 2 - ICF 3 / 2 » 3/2 1 2 . 9286*01 .«3 58*C2
*24 71 . 9 1 80 3 / 2 » 5 / 2 » 3 - ICF 3 / 2 » 3 / 2  » 2 .1035*02- . 7  3 2 0 * 0 3
* 1 1 0 3 . 3 I  80 3 / 2 » 2 / 2 » 2 - ICF 3 / 2 1 3 / 2 » 2 . 5 1 5 7 * 0  1 . 5 * 5 6 * 0 *
* 9 0 4 2 . 2 I  80 3 / 2 » 2 /2» 1 - IFF 3 / 2 » 3 / 2 » 2 . 5603 *02 . 2 4  7 5 * 0 “
* 0 0 5 6 . 4 I  80 3 / 2 » 1 /21 1 - ICF 3 / 2 » 3 / 2 » 2 .26*2*C1 . 9 3 2 9 * 0 “
2 4 7 1 6 . 0 1 70 3 / 2 » 5 / 2 » 2 - ICF 3 / 2 1 3 / 2  » 2 . * 8  5 1*01 . 1 2 3 5 * 0 3
25057 . 1 I  70 3 / 2 » 5 / 2 » 3 - I f 'F 3 / 2 » 3/2 » 2 . 5 6 3 2 * 0 1 . 1 9 3 * * : “
— 248 —
625
2 * l 9 8 t . S  I 7D 3 / 2 ( 3 / 2 ) 2 - l OF 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 I . 5 9 5 3 + G l I . 2 5 5 1 * 0 5
: * 9 3 # . 9  I 7D 3 / 2 ( 3 / 2 ) 1 - lOF 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 I . 5 3 * 3 * 0 1 I , Z 7 ? 3 * C *
2 1 7 5 7 . I  I 70 3 / Z ( 1 / 2 ) 1 - IGF 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 I . 1 5 5 9 * 0 0 I , A 05 6 * C *
1 3 3 6 6 . 8  I 60 3 / 2 ( 5 / 2 ) 2 - IGF 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 I . 2 2 7 1 * 0 1 I . 3 6 6 9 * 0 3
1 3 9 0 8 . 3  I 60 3 / 2 ) 5 / 2 ) 3 - ICF 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 I . 2 9 2 3 * 0 1 1 . 5 8 6 9 * 0 9
129 7 5 . 0  I 60 3 / 2 t 3 / 2 ) 2 - I CF 3 / 2 » S / 2 ) 2 I . 1 1 9 5 * 0 1 I . 9 9 8 9 * 0 5
1 * 9 9 2 . 9  I 60 3 /2 C 3 / 2 ) I - IGF 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 I . 3 8 8 1 * 0 1 I . 9 9 2 8 * 0 *
1 2 2 3 2 . 8  I 60 3 / 2 » 1 / 2 ) 1 - IGF 3 / 2 * 3 / 2 ) 2 I . * 3 5 5 * 0 0 I . 1 0 3 5 * 0 6
6 7 5 7 . 2  I 50 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - I CF 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 I . 1 1 6 1 * C 1 N S I . 1 * 5 2 * 0 9
6 9 9 5 . 8  I SO 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 - IGF 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 .1 . 1 1 8 8 « C 1 N S I . 1 8 7 5 * 0 5
60 9 6 . 9  I 50 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - IGF 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 I . 9 6 2 0 * 0 O N S I . 3 0 9 6 * 0 6
7 7 9 1 . 5  I 50 3 / 2 » 3 / 2 ) 1 - lOF 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 I . 1 0 9 0 * 0 1 N S I , 1 8 6 7 * 0 5
59 7 9 . 5  r 50 3 / 2 » 1 / 2 ) 1 - IGF 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 I , * 0 9 9 * O O N A I . 8 6 3 9 * 0 6
I  I
I V . M E D I A  = 6 8 8 . Î  N S E G . I
I  I
VIDA m e d i a  DEL N I VE L  IGF I 3 / 2 ) 1  9 / 2 1  5
E)k A 
9 6 * 5 9 0 . 8  
2 * 6 9 6  1 , 8
120
110
3 / 2 »
3 / 2 »
t p a n s
7 / 2 )
7 / 2 )
C l  UN
-  ICF
-  lOF
3 / 2 »  
3 / 2  »
9 / 2 )  5 
9 / 2 )  5
P . R . » U . A  ,  1
. 9 * 6 1 * 0 5
. 7 2 2 5 * 0 2
P . T  . » SE G - 1  
. 1 * 3 9 * 3 5  
. 1 3 8 8 * 3 *
1 19 86  3 . 8 ICO 3 / 2 » 7 / 2 ) -  lOF 3 / 2 » 9 / 2 )  5 . 1 8 9 0 - 0 3 . 3 1 7 7 - 3 1
6 7 7 2 6 . 8 90 3 / 2 » 7 / 2 ) -  IGF 3 / 2 » 9 / 2 »  5 . 1 7 L 9 * 0 1 . 1 5 6 7 * 3 *
7 r
3 9 9 9 7 , 7  
2 3 3 5 6 . C
80
70
3 / 2 »  
3 / 2  »
7 / 2 )
7 / 2 )
-  luF
-  ICF
3 / 2 »
3 / 2 »
9 / 2 )  « 
9 / 2 )  Î
. 2 1 7 9 * 3 1  
. 1 8 2 7 * 3 1
. 9 3 3 £ * : a
. * 1 5 1 * 3 5
1 2 7 9 6 . 3 60 3 / 2 » 7 / 2 ) -  IGF 3 / 2 » 9 / 2 )  5 . 1 9 6 8 * 3 1 . 2 : 2 2 * 3 5
6 0 * 9 , 7 50 3 / 2  » 7 / 2 ) -  IGF 3 / 2 » 9 / 2 )  i . 9 5 2 7 * : U N A . 1 2 * E * C )
IV.MEDIA =
I
(59.3 NSEG.I
I
-  249 -
626
VIO* MEOI* DEL HIVEU IDE I 3/2)( 9/2 1 *
EN * I 7RANS1CI0N P.P.lu.A.» P.I.ISlG-1
9 6 3 7 5 5  .6 I 120 3 / 2 1 7 / 2 1 9 - 10F 3 / 2 1 9 / 2 ) « .4459*05 .4:09*03
10 539 00 .9 I 120 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 - 10F 3 / 2 1 9 / 2  1 4 .9723*05 .1137*05
2 * 6 9 0 7  .0 I 110 3 / 2 1 7 / 2 ) 9 - ICF 3 / 2 1 9 / 2 ) 4 .71119*02 .3904*02
2 5 5 0 9 9  . 9 I 110 3 / 2 1 7 / 2 1 3 - IDF 3 / 2 1 9/2 ) 4 .1584*02 .2686*03
1198 501.9 I 100 3 / 2 1 7 / 2 ) 9 - 10F 3 / 2 1 9/2) 4 . 1190-02 .5558-02
12 2767  .1 I 100 3 / 2 1 7 / 2 1 3 - 10F 3 / 2 1 9/2) 4 .3957*31 .6018*03
6 7722  .7 1 90 3 / 2 1 7 / 2 1 9 - 10F 3 / 2 » 9/2) 4 .1675*01 ."336*02
699 18, . 9 I 90 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 - lOF 3 / 2 1 9 / 2 ) 4 .6324*01 .5320*09
39996  .2 I 80 3 / 2 1 7 / 2 ) 9 - ICF 3 / 2 » 9/2» 4 .2161*01 .2716*03
*10 9 5 1 . 3 I 80 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 - 10F 3 / 2 » 9/2) 4 .4789*01 . 1949*05
233 551.5 î 70 3 / 2 1 7 / 2 ) 9 - 10F 3/2» 9/2) 4 .1819*01 .1148*0"
295 o r . 2 I 70 3 / 2 1 7 / 2 1 3 - 10F 3 / 2 » 9/2) 4 .4111*01 .7860*05
1 2796 , . 1 1 60 3 / 2 1 7 / 2 ) 9 - ICF 3 / 2 » 9 / 2 ) 4 .1964*01 .5616*04
1 2 9 8 9 . 2 I 60 3 / 2 1 7 / 2 ) S - ICF 3 / 2 » 9 / 2 ) .  169C*CI .2172*06
6099» .6 r 50 3 / 2 1 7 / 2 ) 9 - ICF 3 / 2 » 9 / 2 ) 9 .9531«SON* . 3461*05
6 3 9 6 . 7 I 50 3 / 2 1 7/2) 3 - 10F 3 / 2 » 9 / 2 ) 4 . 1074 *01M5 .1 182*0 7
I  I
I V . M E O I *  = 6 9 2 . 2  VSEG. I
I  I
-  250 -
627
V I O *  MEOI *  OEL N I VE L  ICF  I 3 / 2 1  ( 5 / 2 1  3
EN * I 7 9 * N s r c r c N I  P . * . ( U . * . ) I P . » . » 5 E Q - 1
H t 8 3 i l 8 . 6
1 2 * 3 3 2 2 . 0
I
I
120
120
3 / 2 1
3 / 2 1
5 / 2 1
5 / 2 )
2
3
—
lOF
ICF
3 / 2 »
3 / 2 »
5 / 2 )
5 / 2 )
3
3
I  . 5 0 9 6 * 0 5  
I  . 5 1 * 7 * 0 6
I
1
. 1 0 1 0 * 0 3
. 1 8 0 0 * 0 9
9 7 5 6 0 * . 7 r 120 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - IGF 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I  . 9 5 0 8 * 0 5 I . I C * 9 * C 5
9 3 7 2 9 1 . 2 I 120 3 / 2 » 7 / 2 ) 9 - ICF 3 / 2 » 5 / 2 1 3 I  . 9 3 7 9 * 0 5 I . 1 9 1 3 * 0 3
1 0 2 1 8 6 9 . 3 I 120 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 - I CF 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I  . 9 6 9 9 * 0 5 1 . * 2 9 0 * 0 1
2 ( 2 1 5 0 . 7 I 110 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - ICF 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I  . 2 5 7 6 * 0 0 I . « ( 0 5 - C l
2 ( 9 5 9 2 . 9 I 110 3 / 2 » 5 / 2 1 3 - ICF 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I  . 1 5 8 1 * 0 2 1 . 5 9 2 1 * C 2
2 * 9 9  5 7 . 9 I 110 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - ICF 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I  . 6 0 5 7 * 0 2 I . 8 9 3 3 * 0 3
2 9 5 1 3 3 . 8 I 110 3 / 2 » 7 / 2 ) 9 - ICF 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I  . 1 0 2 5 * 0 3 1 . 1 8 9 9 * 0 2
2 5 3 1 5 8 . 3 I 110 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 - IGF 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 1 . 3 2 7 1 * 0 2 1 . 1 9 * 5 * 0 0
1 2 5 3 6 1 . 9 I ICO 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - IGF 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I  . 1 1 5 8 * 0 2 1 . 1 9 7 5 * 0 2
1 2 7 7 3 3 . 5 I ICO 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 - I C F 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I  . 2 5 7 7 * 0 2 I . 8 3 0 9 * 0 3
1 2 1 2 2 8 . 3 I 100 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - IGF 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I  . 2 6 * 3 * 0 0 I . 3 2 0 6 * 0 2
1199 31 . 5 I 100 3 / 2 » 7 / 2 ) 9 - ICF 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I  . 5 1 1 3 * 2 0 I . 79 78*CU
1 2 2 3 2 7 . 1 I 100 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 - ICF 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I  . 1 6 2 7 * 0 1 1 . * 7 * 8 - 0 1
7 0 6 1 7 . 5 I 90 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - I C F 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I  . 9 7 2 1 * 0 1 I . 0 2 7 6 * 0 2
7 1 6 9 5 . 9 I 90 3 / 2 » 5 / 2 1 3 - IGF 3 / 2 » 5 / 2  ) 3 I  . 1 5 0 6 * 0 2 1 . 2 7 * 5 * 0 *
( 8 7 2 5 . 7 I 90 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - ICF 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I  . 3 1 0 2 * 0 1 I . 2 0 6 5 * 0 *
( 7 5  88 . 6 I 90 3 / 2 » 7 / 2 ) 9. - IGF 3 / 2 » 5 / 2  I 3 1 . 8 9 1 * * 0 0 I , 767* * G1
( 9 1 3 3 . 8 I 90 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 - ICF 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 1 . * 2 2 3 * 0 1 1 . 1 2 S 8 * C 1
* 1 8 9 0 . 1 I 80 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - ICF 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 T . 6 5 6 2 * 0 1 I . 3 C1 C * C3
* 2 3 8 1  . 9 I 80 3 / 2  » 5 / 2 ) 3 - ICF 3 / 2 » 5 / 2  I 3 I  . 8 * 8 7 . 0 1 1 .  / » 9 3 * c «
* 09  1 9 . 9 I cO 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 - ICF 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I  . 3 7 7 8 * 0 1 1 .  1 1 * 2 * C 5
3 9 9 9 9 , 3 I 80 3 / 2  » 7 / 2 ) 9 - ICF 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 1 . 1 6 2 6 * 0 1 1 . 6 7 7 8 * 0 2
* 0 9  9 5 . 9 I 80 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 - ICF 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I  . 3 « 8 * * 0 l 1 . 5 6 9 2 * 0  .
2 9 6 8 5 . 9 I 70 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - IGF 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I  . * 1 7 1 * 0 1 1 . 9 3 1 7 * 0 3
2 5 0 2 5 . 7 I 70 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 - l - F 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I . * 9 5 * * 0 1 I . 1 C 6 2 * G *
-  251 -
-  - — 628
2 9 9 5 0 . 3 1 70 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 _ ICF 3 / 2 1 5 / 2 »  3 I  . *»778*C1 I . 6 6 * 6  *Cb
233 39 .6 1 70 3 / 2 1 7 / 2 ) 9 - ICF 3 / 2 1 5 / 2 »  3 I  . 1 5 9 6 * 0 1 I . 3 2 3 2 * 0  3
299 8 9 . 6 1 70 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 - ICF 3 / 2 1 5 / 2 »  3 I  . 3 7 3 5 * 3 1 i . 2 5 0 9 * C ï
1 3 3 5 7 . 8 I 60 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 - ICF 3 / 2 1 5 / 2 »  3 I  . ) 9 9 7 * C 1 I . 2 6 1 5 *C*
138 9 8 . 6 1 60 3 / 2 | 5 / 2 ) 3 - IGF 3 / 2 1 5 / 2 )  3 I  . 2 6 6 5 * 0 1 1 . 6 6 7 1 * 0 5
129 6 7 . 2 1 60 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 - lOF 3 / 2 1 5 / 2 )  3 I  . 9 5 7 9 * 0 0 I . 1 0 6 2 * 0 6
1 2 7 9 1 . 3 I 60 3 / 2 1 7 / 2 ) 9 - ICF 3 / 2 1 5 / 2 )  3 I  . 1 3 1 2 * 0 1 I . 1 6 6 7 * 0 4
1 2 9 7 9 . 2 I 60 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 - ICF 3 / 2 1 5 / 2 )  3 1 . 1 5 3 3 * 0 1 I . 6 9 0 2 * 0 2
6 7 5 9 . 9 1 SO 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 - lOF 3 / 2 1 5 / 2 1  3 I  . 1 2 2 9 * C 1 N S I . 1 3 3 9 * 0 5
6 9 9 3 . 9 I 50 3 / 2 1 5 / 2 » 3 - ICF 3 / 2 1 5 / 2 )  3 I  *. 1 2 7 3 * 0 I H S I . 2 5 0 1 * 0 6
• 6 0 9 5 . 1 1 SO 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 - ICF 3 / 2 1 5 / 2 »  3 I  . 9882*OONS1 . 9 4 3 1 *C6
6 0 9 8 . 6 1 SO 3 / 2 1 7 / 2 » 9 - l O F - 3 / 2 1 5 / 2 )  3 I  . 9 6 6 1 * C U N i I .  1 1 60 *0 5
6 3 9 5 . 6 1 50 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 - ICF 3 / 2 1 5 / 2 )  3 I  . 1 3 9 7 * 0 1 N S I . 4 2 2 6 * 0 3
I  I
r v . M E DI A  :  è 6 9 . 7  N SEG. I
I  I
VIDA m e d i a  DEL N I VEL  lOF I 5 / 2 1  < 5 / 2 >  2
E N A  I  
1 1 3 8 0 2 6 . 6  I  
1 2 1 5 6 9 0 . 5  I  
9 1 1 7 2 1 . 9  I  
2 8 C 9 0 1 9 . 6  1
1 0 1 6 6 6 9 . 8  1
2 6 1 8 0 7 . 5  I  
2 692 3 0 . 0  I  
2 9 9 1 9 6 . 6  I
120
120
120
120
120
110
110
110
TNANSICION I  P . R . t U . A . > l P . T . ( S E 6 - l )
3 / 2 1  5 / 2 1  2 — lOF 3 / 2 1  5 / 2 1  2 I  . 9 9 2 2 * 0 5  I  . 2 2 5 9 * 0 9
3 / 2 1  5 / 2 1  3 -  lOF 3 / 2 *  5 / 2 1  2 I  . 5 1 3 7 * 0 5  I  . 1 2 8 1 * 0 3  .
3 / 2 1  3 / 2 »  2 -  lOF 3 / 2 1  5 / 2 »  2 1 . 9 9 9 8 * 0 5  1 . 1 0 5 9 * 0 *
3 / 2 1  3 / 2 )  1 -  lOF 3 / 2 1  5 / 2 )  2 1 . 6 0 2 9 * 0 5  1 . 5 2 8 6 * 0 3 »
3 / 2 1  7 / 2 )  3 -  lOF 3 / 2 1  5 / 2 )  2 1 . 9 6 3 6 * 0 5  1 . 1 2 1 6 * 0 3
3 / 2 1  9 / 2 )  2 -  lOF
3 / 2 1  5 / 2 )  3 -  lOF
3 / 2 1  3 / 2 )  2 -  lOF
3 / 2 1
3 / 2 1
3 / 2 1
5 / 2 )  2 
5 / 2 )  2 
5 / 2 )  2
I  . 6 8 8 2 * 0 0  
I  . 1 3 1 8 * 0 2  
1 . 6 5 0 0 * 0 2
1 . 2 5 2 6 * 0 1  
1 . 3 1 7 8 * 0 1  
1 . 9 0 8 3 * 0 2
-  2 5 2  - 629
3 2 6 5 6 2 .9 3/21 3/2) 1 3/21 5/2) 2 
3/21 5/2) 2 
3/21 5/2) 2 
3/21 S/2) 2 
3/2( 5/2) 2 
3/2! 5/2) 2 
3/2! 5/2) 2
.1597*09 .9917*09
2 «28 30 .3 •6163*01.3619*02
125283.9 3/21 5/2) 2 .1079*02 •3597*03
1276 52^ 0 •2998*02 •5537*02
121159 .9 •1565*00 •1902*013/21 3/2) 2
196151*9 3/2! 3/2) 1 •2926*03 •1823*05
•1339*011222 5 2 ^ 3 3/2! 7/21 3 • 2012*01
705 92 •S 3/21 5/2) 2 
3/21 5/2) 3 
J/2! 3/2) 2 
3/2! 3/2) 1 
3/2! 7/2) 3 
3/2! 5/2) 2 
3/21 5/2) 3 
3/21 3/2) 2 
3/21 3/2) 1 
3/21 7/2) 3 
3/2! 5/2) 2 
3/2! 5/2) 3 
3/2! 3/2) 2 
3/21 3/2) 1 
3/21 7/2) 3 
3/2! 5/2) 2 
3/2! 5/2) 3 
3/2! 3/2) 2
•1799*093/2! 5/2) 2 •9390*01
•1863*03716 70 ^ 2 3/2! 5/2) 2 •1958*02
3/2! 5/2) 2(8702 •I •2890*01 •1926*03
• 1201 •I 3271*053/2! 5/2) 2 •9009*02
( 9 1 0 9 ^ 9 *3319*023/2! 5/2) 2 •3979*01
918 31 •N 3/2! 5/2) 2 •5757*09• 6 3 9 8 ^ 0 1
923 72 ^ 9 3/2! 5/2) 2 •5136*03
90911.0* 3/2! 5/2) 2 •3651*01 •1152*09
•5790*0598910 .3 •3983*023/2! 5/2) 2
90987.5 «3853*01 •1593*033/2! 5/2) 2
9682 9 3/2! 5/2) 2 •9105*01 •1798*05
•1967*09250 22 •e 3/2! 5/2) 2
•9710*01 •6556*093/2! 5/2) 229997^ 2
•5798*0529900^ 7 3/2! 5/2) 2
.3672*01 •6899*033/2! 5/2) 2299 86  . 6
•1969*011 3 3 5 6 .9 3/2! 5/2) 2 .5993*05
1 3 8 9 7 .7 3/2! 5/2) 2 •2638*01 •9629*09
•9395*00 •1092.053/2! 5/2) 2129 66.9
•2170*06
•1899*09
•2639*06
199 30.2 3/2! 3/2) 1 
3/2! 7/2) 3 
3/2! 5/2) 2
3/2! 5/2) 2 
3/2! 5/2) 2 
3/2! 5/2) 2
•3719*01 
.1506*01 
.1235*01NS
12978.9
6759,7
•1762*05
•9953*05
•5099*06
•1187*05
6993.1 3/2! 5/2) 3 
3/2! 3/2) 2 
3/2! 3/2) 1 
3/2! 7/2) 3
3/2! 5/2) 2 
3/2! 5/2) 2 
3/2! 5/2) 2 
3/2! 5/2) 2
•1281*01NS
.9909*00)15
•1238*01NS
.1101*01*5
60 99 .9
77 88.1
6395.9
I IIV.MEOIA =- 712.8 NSEG.I 
I i
-  253 -
630
VIO* MEDIA DEL UlVEL 10F ( 3/2 1 ( 7/2» 3
EtN A t  
11C313»9.2  I
TRAMSICIOri  
3 / 2 !  S /21  2 -  10F
P . R . ( U . A . » I P . T , ! S E C - H
120
120
3 / 2 1
3 / 2 1
7 / 2 1  3 
7 / 2 »  3
. 4 8 7 5 * 3 5  
. 5 0 9 5 * 0 5  
. 4 3 0 3 . 3 5  
. 45 P4 +C5  
. 4 4 2 3 * 0 1  
. 5 1 3 1 * 0 1  
. 1 3 0 6 * 0 3  
. 5 1 3 4 . 2 %  
. 7 7 3 : * 0 1  
. 1 9 6 7 * 0 2  
. 1 6 5 3 * 0 1  
. 4 S 2  1 * : 2  
. 7 8 9 4 . 0 1  
. 1 2 7 7 * 0 2  
. 4 1 5 4 * 0 0  
. 3 0 5 8 + 0 !  
. 5 7 5 3 * 0 1  
. 7 5 ? 0 * 0 l  
. 1 2 2 0* 01  
. 3 3 5 0 * 0  
. 3 0 4  5 * 0  
. 4 6 l 4 * C  
. 1 3 2 7 * 0  
. 3 4 0 j . O  
. U S 3 . . J
. P 5 f l * C 4  
. 3 4 3 3 + 0 3  
. f 2 8 2 + 0 2  
. 1 8 4 7 + 0 4  
. 5 9 1 6 + 0 2  
. 3 1 5 6 + 2 1  
. 1 3 3 3 * 0 2  
. 1 2 5 6 * 0 3  
. * 3 2 3 + 0 3  
. 1 1 2 5 + 0 3  
. 1 4 5  0 + 0 1  
. 0 9 3 5 * 0 1  
. 5 3 2 4 + 0 4  
. 4 % ;  4 * 0 3  
. 1 9 9 7 + 0 1  
. 3 7 0 9 . 0 3  
. 1 0 6 3 * 0 5  
. 1 1 7 2 * 0 4
-U ts a R iQ .a  X 
9158 3 1 . 2  I
3 / Z !  5 / 2 1  3 
3 / 2 !  7 / 2 »  9
ICF
10F120
120
3 / 2 !
3 / 2 !
7 / I 3
9 969o?9, 9  I  
2.(09 9 , 3 . 8  I  
2 ( 7 7 8 1 8 . 0  I  
2 A 36 910 . 7  I  
-a « lS 6 .6 .L  .1
3 / 2 !  7 / 2 »  3 
3 / 2 !  5 / 2 1  2
10F
ICF.
7 / I 3
110.
I I D
I I D
110
3 / 2 !  5 / 2 1  3 
3 / 2 !  7 / 2 »  9
10F
i DF
3 / 2 1 .
3 / 2 !
7 / I 3
7 / I 3
3 / 2 1  7 / 2 1 . 3  
3 / 2 1  5 / 2 »  2.
IGF
10F
3 / 2 1
3 / 2 !
7 / 2 »  3 
7 / 2 1  3
3 / 2 !  5 / 2 1  3 
3 / 2 !  7 / 2 »  9
1 : 9 9  710.3 I
12 7 3 2 1 6 .9
L i v a r a . a  i
1219559 . 1
709 9 *3 . 0  I 5/2» 2
7 1 5 6 , 7 . 6  I
( 79  7 * 9 . 6  I
( 9 0 1 14 . 6  I 7 / 2 »  3
417 9 * 6 . 9 3 / 2 !
423357.0  I  
399019.5  I
3 / 2 ! 5 / 2 1  3
«09 553 . 9 7 / 2 1  3
246 7 *0 . 2  I
2 S O U 0 . 1  I 3 / 2 1
33 2 : 6 . 0  I 7 / 2 1  4
2447*4  . 6  I 3 / 2 ! 7 / 2 »  3
1 3 3 5 3 . 4  I 3/21
I 3 8 % 3 . 9 3 / 2 1
1 2 7 8 7  . 2 3 / 2 1
10F
l O F
3 / 2 !
3 / 2 !
7 / 2 1  3 
7 / 2 »  ?
ICF
ICF
3 / 2 !
3 / 2 1
7 / 2 »  3 
7 / 2 »  3
3 / 2 !
3 / 2 1
7 / 2 1  3 
7 / 2 )  310F
ICF
10F
ICF
3 / 2 !
3 / 2 !
7 / 2 )  3
3 / 2 1
3 / 2 !
7 / » 3
I CF
10F
7 / 2  ) 3 
7 / 2 »  33 / 2 1
3 / 2 !ICF
i t F
7 / 2 )  3 
7 / 2 »  3
I .1 V 4 4 * : 4
I . 6 L 5 c * 8 '
:  . 3 4 : 4 * 2 4 ,
I  .  1 b 4 4 .  ;  3
: . * 3 c i * ‘j 4
: . 1 : 4 4 . - 6
5 3 8 * : : !  : . 1  1 1 4 - ^ 5  
1 9 o * C l  I . r 3 7 5 * 2 3
3 / 2 1
3 / 2 !I C F
I CF
7 / 2 »  3 
7 / 2 »  33 / 2 1
3 / 2 !ICF
I C F
7 / 2 )  X 
7 / 2 )  33 / 2 1  
3 / 2 1  
3 / 2  (
I CF
l o r
7 / 2 )  3 
7 / 2 »  3
-  254 -
631
1 2 9 7 5 . 0  I  bO 3 / 2 1
6 7 5 3 . 8  I  5C 3 / 2 »
6 9 9 2 . 1  I  50 3 / 2 »
6 0 9 7 . 7  I_ 30 3 / 2 1
6 3 9 9 . 5 ,  I  50 3 / 2 »
7 / 2 1  3 -  I C F  3 / 2
5 / 2 »  2 -  I C F  2 / 2
5 / 2 1  3 -  I C F  3 / 2
7 / 2 1  9 -  lOF 3 / 2
7 / 2 1  3 -  I C F  3 / 2
7 / 2 )  3 
7 / 2 )  3 
7 / 2 )  3 
7 / 2 )  3 
7 / 2 )  3
. 1 9 0 1 + 0 1  I  . 2 5 57 + C 5  
. 1 2 6 0 + 0 1 0 5 1  . S b b l + C b  
. 1 3 1 3 + ü l H S î  . * 5 3 7 + 0 5  
. 9 7 5 9 * 0 0 0 » !  . 6 5 1 2 + 2 *  
. 1 1 1 9 + O l N S l  . 1 7 * 0 + 0 6
---------  -----------------------  . -- . I  
I V .  
1
MEDIA
I  - -
= 6S9. -7  N S E G . I  
1
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—
------------------------------------- ' ■
VIDA MEDIA DEL N I V E L  1 I F  1 3 / 2 ) »  9 / 2 )  5
--- - •
EN A 
1 2 9 7 3 5 2 . 1  
3 3 7 3 7 0 . 9
130
120
3 / 2 1
3 / 2 »
TRANSI CI ON
7 / 2 )  9 -  I I F  3 / 2 »
7 / 2 )  9 -  I I F  3 / 2 »
9 / 2 )
9 / 2 )
5 1 
5 I
P . R . ( U . A .
. 6 5 6 5 + 0 5  
. 1 3 9 6 + 0 3
) I M . ) . » 5 E G - 1  
1 . 87 ' J l  + O*
I  . 1 0 5 3 + 0 *
1 6 7 3 1 9 . 2 110 3 / 2 » 7 / 2 )  9 -  1 I F  3 / 2 1 9 / 2  ) 5 1 . 1 0 8 9 + C l I  . 6 6 9 8 + 0 2
9 7 3 6 9 . 1 100 3 / 2 » 7 / 2 )  9 -  1 I F  3 / 2 » 9 / 2 ) 5 1 . 7 581+CU I  . 2 3 7 7 * 0 3
5 9 9 0 6 . 8 9D 3 / 2 » 7 / 2 )  9 -  I I F  3 / 2 1 9 / 2 ) 5 I . 1610+Ô1 1 . 2 1 6 7 + 0 9
271 3 9 . 8 80 3 / 2 » 7 / 2 )  9 -  1 I F  3 / 2 » 9 / 2 ) 5 I . 1 6 * 6 + 0 1 1 . “ 301+09
1 2 3 9 9 . 9 70 3 / 2 » 7 / 2 )  *  -  1 I F  3 / 2 » 9 / 2 ) 5 1 . 1 3 1 6 + 2 1 I  . 3 * 1 2 + 0 5
129 8 8 . 2 60 3 / 2 » 7 / 2 )  9 -  1 I F  3 / 2 » 9 / 2 ) 5 I . 1 0 7 7 + 0 1 1 .. IbUC+Ob
59 7 9 . 9 50 3 / 2 » 7 / 2 )  9 -  1 I F  3 / 2 » 9 / 2 ) 5 1 . f . 863+C0NA 1 . *>2»9 + 26
I V . M E D I A  = 
1
8 7 3 . 7  ‘J S F O . I  
I
-  255 -
632
WIPA MEDIA OEL NIVEL I I F  ( 3 / 2 M  9 / 2 »  *
EfN A TRANSICION I P . P . ( U . A . 1 I P . ( . ( S E G - 1
1 2 S 7 3 5 2 . 1 I  130 3 / 2 » 7 / 2 » 9 3 / 2 » 9 / 2 » 9 I . 6 5 6 5 * 0 5 I . 2 4  1 7 * 0
19 160277.1 I  130 3 / 2 1 7 / 2 , 3 3 / 2 » 9 / 2 ) u I . 6 9 5 7 * 0 5 1 . 6 8 9 5 * 0 4
3375 7 (0.9 I  120 3 / 2 ( 7 / 2 1 9 3 / 2 » 9 / 2 » 4 I . 1 3 9 6 * 0 3 I . 2 9 2 4 * 0 2
3 9 7 7 2 9 . 2 I  120 3 / 2 ( 7 / 2 » 3 3 / 2 » 9 / 2 » 4 I . 4 3 9 7 * 0 2 I . 2 9 4 2 * 0 3
1 6 7 3 1 9 . 2 I  110 3 / 2 1 7 / 2 » 9 3 / 2 » 9 / 2 ) 4 1 . 1 0 8 4 * 0 1 I .  186C*C1
1 7 1 0 1 9 . 2 I  110 3 / 2 1 7 / 2 » 3 3 / 2 » 9 / 2 ) 4 I . 1 6 4 9 * 0 1 1 . 9 2  7 9* 02
5 7 3 6 9 . 1 I  100 3 / 2 1 7 / 2 » 9 3 / 2 » 9 / 2 1 4 I . 7 5 8 1 * 0 0 I . 6 6 0 2 * 0 1
5 9 2 0 5 . 1 1 100 3 / 2 1 7 / 2 1 3 3 / 2 » 9 / 2 » 4 I . 4 6 0 4  *01 I . 1 3 2 4 * 0 4
• 9 9  0 ( 6 . 8 I  90 3 / 2 ( 7 / 2 1 9 3 / 2 1 9 / 2 » I . 1 6 1 3 * 0 1 I . 6 0 2 1 * 0 2
611 1 7 . 6 I  90 3 / 2 1 7 / 2 » 3 3 / 2 » 9 / 2 1 * I . 4 2 4  3 *01 1 . 5 2 3 0 * 0 4
3713* 9 . 8 I  80 3 / 2 1 7 / 2 » 9 3 / 2 » 9 / 2 ) : . 1 6 4 6 * 0 1 I . 2 5 8 3 * 0 3
380 3 7 . 9 I  80 3 / 2 * 7 / 2 » 3 3 / 2 » 9 / 2 ) r . 3 3 4 1 * 0 1 I . I  7 0 9 * 0 6
2 2 3 9 9 . 9 I  70 3 / 2 1 7 / 2 » 9 3 / 2 » 9 / 2  » 4 I . 1 3 1 6 * 0 1 I . 9 4  7 7 * 0  5
2 39 0 : 2 . 3 I  7P 3 / 2 1 7 / 2 1 3 3 /2» 9 / 2  ) 4 I . 2 8 3 6 * 0 1 I . 6 2 2 6 * 0 5
129 8 *8 . 2 I  60 3 / 2 ( 7 / 2 » 9 3 / 2 » 9 / 2 ) 4 I . 1 0 7 7 * 0 1 I . 4 4 4 4 * 0 4
1 2 6 6 , 7 . 3 I  60 3 / 2 » 7 / 2 » 3 3 / 2 » 9 / 2 ) 4 ; . 1 2 3 5 * 0 1 1 . I 7 0 9 * 0 6
597  9 . 9 I  SO 3 / 2 » 7 / 2 » 9 3 / 2 » 9 / 2 ) 4 I . 6 8 6 3 * 0 U N A I . 2 5 8 0 * 0 5
62 7 ' O . Î I  50 3 / 2  « 7 / 2 » 3 3 / 2 » 9 / 2  » a I . 7 6 * 7 * 0 C N S : . 8  786* 06
I  I
I V . M E OI A  = P 5 I . 4  NSEG. I
I  I
-  256 -
633
VIDA MEDIA OEL N I VE L  11F I 3 / 2  11 5 / 2 *  3
EN A I TRANSI CI ON I P . R .  » U . A . I I P . T . 1 S E 6 - 1
1 5 ê 3 9 ? 9 . 6 I 130 3 / 2 1 5 / 2 1 2 3 / 2 » S / 2 » 3 I . 7 3 6 8 * 0 5 I . 6 4 ) 2 * 0 2
1 6 ( 6 6  6 6 . 7 I 130 3 / 2  ( 5 / 2 ) 3 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I . 7 5 8 8 * 0 5 1 . 1 1 0 1 * 0 4
1 2 * 9 7 6 5 . 0 I 130 3 / 2 » 7 / 2 ) 4 3 / 2 » 5 / 2 » 3 I . 6 4 3 5 * 0 5 I . 8 5 5 5 * 0 2
13 7 1 5 6 9 . 4 I 130 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 3 / 2 » 5 / 2 » 3 I . 6 8 3 8 * 0 5 I . 2 6 0 9 * 0 1
3 566 7 5 . 2 I 120 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 3 / 2 » 5 / 2 » 3 1 . 6 9 4 8 * 0 1 1 . 5 1 1 7 * 0 0
3 ( 7 0 * 0 . 9 I 120 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 3 / 2 » 5 / 2 » 3 I . 8 1 1 4 * 0 1 1 . 1 1 C 3 + 0 2
3 296 3 9 . 7 I 120 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 3 / 2 » 5 / 2 » 3 1 . 1 3 0 8 * 0 3 I . ' 2 1 3 * 0 3
3 2 4 7 7 2 . 9 1 120 3 / 2 » 7 / 2 ) 4 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 1 . 1 8 9 8 * 0 3 1 , 1 3 * 4 * 0 2
3 449 7 0 . 5 I 120 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 3 / 2 » 5 / 2 » 3 1 . 7 7 3 2 * 0 2 I .  1854*0»)
1 743 7 4  . 2 1 110 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 3 / 2 » 5 / 2 » 3 I . 8 6 8 2 * 0 1 I . 5 5 0 2 * 0 1
1 7 76 35  .9 1 110 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 3 / 2 » 5 / 2 » 3 1 . 2 5 4 6 * 0 2 1 . 3 0 5 3 * 0 3
1 ( 8 6 6 5 . 4 I 110 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 3 / 2 » 5 / 2 » 3 I . 4 4 7 8 * 0 0 1 , 2 0 1 7 * 0 2
1 ( 6 6  7 7 . 8 I 110 3 / 2 » 7 / 2 ) 4 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 1 . 3 5 9 3 * 0 1 I . 2 0 6 2 * 0 1
1 7 0 3 4 9 . 2 I 110 3 / 2  » 7 / 2 ) 3 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 1 . 1 4 8 3 * 0 0 1 , 2 9 5 4 - 0 2
1 CIO 3 9 . 7 I ICO 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 3 / 2 » 5 / 2  ) 3 1 . 8 9 6 5 * 0 1 I . 2 9 2 0 * 0 2
1C25 74  . 7 I 100 3 / 2 » 5 / 2 » 3 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 1 . 1 6 0 7 * 0 2 • 1 »1C01*C4
583 3 7 . 2 I 100 3 / 2 1 3 / 2 » 2 . 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I . 1 4 3 0 * 0 1 1 . 3 2 5 0 * 0  3
5 7 1 5 1 . 6 I ICC 3 / 2 » 7 / 2 » 4 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I . 1 6 9 5 * 0 0 I . 4 9 1 4  * 0 0
5 9 0 5 8 . 9 1 ICO 3 / 2 » 7 / 2 ) 3 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I . 2 3 0 8 * 0 1 I . 2 6 * 4 * 0 0
( 2 1 8 5 . 2 I 90 3 / 2  1 5 / 2 » 2 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I . 6 4 8 8 * 0 1 I . 9 0 5 6 * 0 2
( 3 0 1 9 . 9 I 90 3 / 2 » 5 / 2 » 3 2 / 2 » 5 / 2 ) 3 1 . 4 4 5 2 * 0 1 1 . ’2 5 1 3 * 0 4
( 0 7 1 3 . 5 I 9C 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I . 2 5 4 1 * 0 1 1 , 2 4 5 4 * 0 %
«98 2 4 . 0 I 90 3 / 2 » 7 / 2 1 4 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I . 1 0 2 2 * 0 1 I . 1 : 5  9 * 0 2
( 1 0  3 1 . 8 I 90 3 / 2  1 7 / 2 ) 3 3 / 2 » 5 / 2  » 3 I . 3 2 4 7 * 0 1 1 . 1 4 i ’ 6 * C l
2 8 7 2 8 . 6 I 80 3 / 2 » 5 / 2 ) 2 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 1 . 4 4 1 3 * 0 I . 2 5 5 3 * 0 1
2 91 9 2  . 3 I 20 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 3 / 2 » 5 / 2 ) 3 I . 5 5 8 4 * 0 I ,6 2 1 4 * 0 4
279 38 ,4 1 SO 3 / 2 » 3 / 2 ) 2 3 / 2 » 5 / 2  1 3 î . 2 6 7 4 * 0 1 I . 1 2 5 6 * 0 5
2 5 7  -
— G i f
3 7 1 0  3 . 1 I  80 3 / 2  ( 7 / 2 ) 4 3 / 2 1 5 / 2 )  3 I . 1 2 6 7 * 0 1 I . 6 5 9 6 * 0 2
280C?4.2 1 8 0 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 3 / 2 * 5 / 2 )  3 r . 2 P U 5 * 0 1 1 . 5 0 3 1 * 0 1
2 3 5 6 8 . 3 I  70 3 / 2 1 5 / 2 ) 2 :  1 3 / 2 ) 5 / 2 )  3 I . 2 8 6 9 * 0 1 1 . 7 3 6 5 * 0 3
238 718 . 3 I  7 0 3 / 2 1 5 / 2 1 3 3 / 2 1 5 / 2 )  3 I . 3 3  ' 5 * 0 1 I . 1 6 6 6 * 0 5
2 3 8 0 ) 9 . 6 I  TO 3 / 2 1 3 / 2 ) 2 3 / 2 ( 5 / 2 )  3 I . 3 2 6 2 * 0 1 I . 6 2 2 3 * 0 5
2 2 3 * 8  * I  TO 3 / 2 1 7 / 2 » 4 3 / 2 ) 5 / 2 )  3 . 1 1 2 6 * 0 1 I . 2 6 8 4 * 0 3
233 8 ) 9 . 7 I  70 3 / 2 1 7 / 2 ) 3 3 / 2 1 5 / 2 )  3 I . 2 5 8 5 * 0 1 I . 1 9 8 9 * 0 2
1 3 0 2 3 . 8 I  6 0 , 3 / 2 1 5 / 2 » 2 3 / 2 1 5 / 2 )  3 I . 1 4 3 9 * 0 1 I . 2 1 8 9 * 0 “
1 3 5 * 7 . 4 I  60 3 / 2 1 5 / 2 » 3 3 / 2 ) 5 / 2 )  3 I . 1 8 9 5 * 0 1 I . 5  1 3 3 * 0 5
1 2 1 2 5 . 7 I  6 0 3 / 2 1 3 / 2 » 2 3 / 2 1 5 / 2 »  3 I . 7 1 1 5 * 0 0 1 . 8 5 1 5 * 0 5
1 2 4 * 4 . 7 I  6 0 3 / 2  C  7 / 2 1 4 3 / 2 ) 5 / 2 )  3 . 9 6 2 4 * 0 0 I . 1 3 1 5 * 0 “
1 2 6 * 3 . 6 I  6 0 3 / 2 1 7 / 2 » 3 3 / 2 1 5 / 2 )  3 I . 1 1 1 7 * 0 1 I s , 5 4 l S * 0 2
6 6 * 8 . 4 I  50 3 / 2 1 5 / 2 » 2 3 / 2  1 5 / 2 )  3 I . 8 7 9 3 * Q U N S 1 . 9 9 6 4 * 0 “
6 * m o . 7 I  50 3 / 2 1 5 / 2 » 3 3 / 2 1 5 / 2 )  3 I . 9 0 7 5 * 0 U N S I . 1 8 5 6 * 0 6
60  2  4 . 6 I  5 0 3 / 2 1 3 / 2 » 2 3 / 2 1 5 / 2 »  3 I . 7 1 4 2 * D 0 N 5 I . 7 0 5 9 * 0 6
5 9 2 9 . 1 Î  5 0 3 / 2 1 7 / 2 » 4 3 / 2 1 5 / 2  1 3 I . 6 9 e 7 * C U N « I . 8 6  8 9 * 0 “
6 2 * 9 . 2 I  50 3 / 2 1 7 / 2 » 3 3 / 2 1 5 / 2 )  3 I . 7 8 9 9 * C U N S I . 3 1 5 6 * 0 3
I V . MEDIA = 
I
8 7 2 . 3  N S E G . I  
I
B I B U O T E C A
